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$ ) E E A G L O R I A 
M - E : L O S N G T O S 
D o n d e fe t r a t a d e f u s p r c r f o g a t i u a s 
y e x c e l e n c i a s . 
T O M O S E G V N D O . 
¿ámpurfopor el Padre tyMíego d^ 
Theologiden el infgne Comento de S,lum dehs 
jueyes de Toledo* 
N « c u á n i e a t c a ñ a d í d o s ^ o r el tíiífmoclnco. í c r 
m o n e s en c f la fegmicJa impfc iSon , 
C O W P R I V I L E G I O . 
E n V a l l a d o l i d j p o r l u á n de B o f l i l l o » c n l a cal le 
d e S a m a n o . A ñ o de 16^07. 
tyícojla de Antonio fyello mercader de líím* 
E R R U T l i S . 
1 qüeda/itíedáfa, $ ^ p . hc to . hechcff 3^. ftict; íalüd,^7> 1, Hcl» 
no, 5 9<i3,d|eníl^di^ípíKÍoí6^3 5 ,Diftitc;,Dífc|íe,64i32,.? caoA 
aí.ol|ri«s,ebriasí8 .e.t4.Ipaní iimat m«tIoa»ñis amas mrfg^f* 
fuae,fua,90.ix-«llane2,llanveza^94.1 /.clejgo $ j í . jptodtt-
t i , pr^dari . 1 o5:^7 ^ cf, fer, 141.19* í ^ i s , fuis , i 4 t , H í e -
rufalem,en Hierufaletn^o.ciuo^ius, 146. z8. qua:,qoi j 59,6j 
gS l e t g c|e^6 ^ íla 1^  d ra,Ü e ^ 
io.didior,dido^3o.z9,4meu,mcn)x48ai|TuV>Tor^ 
z^qai^uL^i^^^^re l ien jápr jehe i i^ 14.3 3.tüa 106,336, 
í t f i m ' Á í , ' c a t ü ' ^ c a t ¥ r » . ^ 7 4 » 8, víué, viuo, 377^4.alió áüo^» 
C o n eftas e n m i e n d a s c o n f o r m a c ñ c P i b r o c o 
Ía o r í g i o a l - Y lo firme. F c e h í r e n V a l l a d o i i 4 a ^ 
da M a y o de 1 ^ 0 7 . a ñ o s . 
ElLicemiaio (tAuguftm 
de Feriara. 
Evifto por mandado de nucííro Reuci 
m^m txni i í s ím óí'adrc gen eral 5 x\ Tegu ndó 
Como defte libro, llamado Parayfo de la 
gloría de los SiantAs i xornpuefto por el Padre 
Fray Diego de ia VegaaGuardian de fant Fran-
ciíco de TaUu^TanY;h allome; no tieirc cofa co-
t r a l a F é j f i n o mochas cofas de gran erudícionV 
lugares deEfcriptura muy curioíameníte decía 
wSos > y cofas muy cx^utótas de los Santos;' 
C^ae codo fera m u*y proaeshofo a todo genero 
d'€gentcspártícülarm ente a los padres Predica 
dores : y por Verdad lo firme de mi nombre, en 
fánt Ioan cié los Rey es,a veynte de Dcziembrc 
d e i ^ o í . 
Fray Fhilipfe 
2 
i fitn'o'Padrcnucftr©Pifáy-Frañcíféb de Soía ,!^fi 
• i i i f t r o g e n c t a l d t | ó d a i a 0 t d c r i de-nii^^^ 
Padre íantFráncifcOjFrayDkgo de 
la Vega dcíle^ íalua í c m -
pitcfna. 
} ^leh¿m(^Merendifsf^o y Sapietipi* 
m Padregkr¡ay/konra de toda la T^ etíb* 
gwn ^ ¿ m ^ e m ^ ^ l ^ ^ s ^ f í i htfio~ 
na ^mfi cuénta díilgré Ákxmdro (re* 
Paulus ^ ^ ^ C w -. fenda demuchos ¡ y en ejpeaalde Paulé 
Orofio s y elmtíoor de les de [a jama 9y tocada, en parte 
».Mac»i , de la Efcrtprura¡agrada, en elprrmir Ithro délos Ala* 
éhaheos en el capitulo primero J qtíe como efiando ya cer~ 
cado de los dolores de la muerte, y entes yttmos accen^ 
tos defii rviday€jle efilar ecido Principe y te preguntaren, 
a (¡men dexatta la corona y centro de fu 7{eyno, que con 
tanto trahajo ama adquirido , y en parte heredado del 
gran Phdtppo 7{ey de -Macedonta fuf adre , refpondio, ¿¡ 
al mejor y que mejor le mereaejpidande con efla refpue~ 
fia a entender, que la purpura, elceptroyla corona del 
j^ejwfyla prelacia j e t mandólo es deuida lato a la íIh~ 
f!rejangreynidlaaltadefiedíctayprojapío^uanta a la 
yinndy d tos merecimientos, ce fas q por fJolas hazen a 
yn !• obre digno de hora y imperio Conocieron aqfia yer* 
¿^daqílos antiguos Témanos ¿uy a República fue y na 
de 
templos Wftip^ y el 
otro a te honra ¿ m o f a 
flfoke de idad^ 
WhnffiHk los enemigos, dmdé é/laudri las cános delos 
tríumphos Jos anos 
írádasfúr mdmt dé^ingeniéfií^tifiees Jfin püffor pfi~ a s 
mtrú por el templo del Waíajo y ^^éw^WfhJigm^fy 
memorias ^tieexortdíMri a efjoieñ Muéflré deque eplátt 
foi ídcotóhájapalm&y í^honra, esdtúídd Mtrqbdfo y 
a la á/irtüd, confirme a kqUelio dek jlfí&ñol jatit 
tloyenla^éfiriuwaThimom. N ó n cotv&ah'ítúf tíí *. Thuil 
Jitob qfam 'fyrílo 'Al exadrino (^ gloria de tbda^  ía (jre~ A l e x i ' 
cía ) ' r ^ j & r f de fas fíete Sabiosj^e ¡a mejd ckráda l^ eb 
el tratado qm ¡ji^ cohtrdltMaMelkpe^atd^ 7j>k¡e% 
que como yn pepador a cap echaJJc ^  l^ie^énU 
mar y acertó a fertan u enturo jo , que en lugar de peces 
[acó en la redyna me (a de oro , que de mfts de fer r i -
ca en lá materia fjinjjtniofa enel arte ¿por e/ldr curie-
[amenté ¡airada * eftám llena de pfdferia; j de ricos 
engaftes. Pareciendo qmyn fh[o como áqml ymdiih 
[ido aéafi , fno conpmiiencm del riel f>, téi[i0df$n 
S jotrz 
j f S í ^ í f c ^ ^ A k ^ ^ k q m t a m l o U a quien ¡ ¿ M é ^ 
debido al masjakk >t yafHdwynft Imita por todos ¡os 
fitte-Más fmojos dg Grecia-.1 -hafla fUe de común con7 
^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ k k M k k ^ t fidexando hi$p* 
*W*$M^as á parte ( efjqúhh fe p-f^e..pmer doten* 
¿Wy.Me?k*$t}fWir4(0fiti<P.m-fan. ytydadergs ) (¡té 
remas venma tm.ar. MI*fag&dfa, Ejcriptum^ cpyé 
yerdad esinfalíUe y cieHa 3 mas eflaíle y frme <¡tis 
« Re t ^ P0 s^ ^ c ^ 0 ) Mll^remós. enelprimerb libro délas 
** c^ t%: Reyes, en d capkéoprim™ 9: cjUe mendo T)iqs quan 
'jéigjio í e ^ f ^ ^ l ^ a ffclj \ en eL ynimflcm dé Súcer~-
i4pf?}Summo:s e^uepóranti^herenci^ y [uceefton 
*$£fas$Mresauiaentrado > , yqugdtkqueeftaua afi* 
..£fent4:\ tyfa^rifaiffiúQdds$n[4$ri$eiok deí^ templo^ 
-auja dado: tan mala Vi fue por complacer afis hijo s, 
les difiim$lftua t^c^s^pfas , que hazjan^ en contfa; de 
j^fj^y^wagrauiode^h^ 
kifáteék$tk^^fac\4$$¡L al redrope/p:s \ y q m 
JoAde def^ei^-de^^fy^l kAcado pafioml y la mi * 
y*$0t deitlll íálelmte , m ha deyrpor dejee%dm~ 
¿¿¿deík^rÁpm>pPf y^lpr de merecirnícntos, . N u ac 
.autem^Wii;hx^c4me,íed qiricuque honorsfi.ca' 
pondré en¡$0 lay efa l$$%h¡d($9 al que mejor me. f r -
^^e^h^mrev4l0^^ehomare. De aquí infero yo 
rdo la ekBion dd^Htflrú PaimtdaS \7¡£MÍrefid¡fsi~% 
frisen miñifteriog€ñeral>y fuccejfof dentteflro SerapU 
to Padrefafr frmdfcotpürarden. derD¡os3y con [>arti~_ 
(üifaf étuérdoy confefo dekciehn.]>»€6tohcumn de 'aquí, 
tanfó* prendáis y tales rftíe U mengr dellai pudiera ha-* 
Zf rvn digm'Prelado, de ittttjlre y. limpia fangte', de 
u n a de las wfgnessy<afítigms cafas de Toledo : qnsK 
las que lo fonjon fin emulación nlcompetencia, las mas, 
anpguas de Éfpaña3de extmcrjünaua [ahíduria s de 
letras, conftjq, prudtncía,gou¡trno a y yna fwguhr yj -
ue^a de Ingenio en todas las cofásia nada deflo ( fegun* 
ha ftdo informadó y fe tuno tanta Mención^ como a 
rara yirttidy fantidád^ y zjlo grande dé la ^eUgim^ 
que coniemplamn todos en wueflra Baternidad' 2(e-* 
ueiendifstma. Porque le$ parecía y y con raz^n^mfi el 
exemphdeyn Preladojmte. ferpoderofi , para la re~ 
formación de ios fuhdttos, por tener como tienen puef-
tos en el todos los ojos , que en nmgmootm deman po~ 
mrfi para dalle elgo memo , f!m en aquel > en quien el 
exemplo efiaua tan f guro, y tan cierta la reformacim 
de toda la orden 3 como la experiencia délo que vemos 
nos ha dado a entender: pues yernos en nmflros úem~ 
por ^ como otro fm 'Buenauentura , refufeitados los de 
nueflroPadre > y primer fundador fan Frúncifco. L a 
Religión renouada J a recolecion admitida , reforma* 
das las celdas ^ introducido elfay al > deserrado el di-
nero , redadas las faperfluas* demandas 9 y el vota 
c eífen 
*>'^ fl€m$ftno*monm que fm(>:0d^J4\Qyden 
diñarlos \ ftotréamitttos V ¿ s i l qm-tmgy^ $h<irayf4? 
rd ofreoetle eflos mis mailtmAdos hmafts ; qmmfi* 
f u é m esto qmojfiezfúylá Jtfanarchh de Alexandro? 
ñicoranayceptw yld m p ^ m m d é mde los S a í m 
dé Greda , ni tdfyah^rHelf\ fim-tínfa feím^tf* 
^rjús^ qualesdelá pdrez&de* mkmgtnh fípúdmn ef, 
pr4r \: ptro dpn tienen nomhréde Pmayfiypórmun 
0o*. Ttk'ülo$.deUid&* alqueen f íé idunéy doh de jufli* 
^•'nd€S*vn:Ádam , en celo de la ¡religión, vn He* :x 
T ha^yenelmlto y hmra de cios yn 
Enock Vdkk 
^ ; A ; B : t ; ^ A M V Y C Q ^ 
p i o í a d e j a s í e n t e n c í a s y c o í a s l í o 
; t a b l e s q u e e n e l í e g u n d o t o -
m o d e f t a o B r a f e c o n -
t i e n e n . 
A. ::, 
Gradcmmít 
to del león y 
Ambición y 
foberuiaípe-r 
iigro de pre 
íaclps, 117, 
Asnbiciofl a nadie perdona. 
. 144.. 
Amiñad verdadera en las ad« 
íieríídades fe conoce. 1 0 . 
Amigo de Dios no tiene que 
temerjipj.t t^ ' . / 
A na,may o r en fantidad que 
Io& íaníos del viejo Tefta-
m e n í o , r s $ . 
Figura de la tierra fanta,don-
demando Diosa Mbyfes 
qiie fe dercal^aíTe^bí. 
En elh cftá lo mejor de ¡as o-
tras Anas^bl. So dlgmí^ad 
; yexceíencia , i48 . 
Es la müger fuerte que bufea-
üaeí Sabio, 158. 
Angeles fe llaman hijos de. 
Dios, 318. 
Anima enferma por el pecca-
do,no ha de dilatar la cura» 
l O l , 
Ani l lo en quien eftauan efcul 
pidas las onze mil V i r g i -
Apoftoles fun^amentos de la 
Yglcfia.114. 
Apoftoles Ai eledion, 1^4. 
San Antonio de Padua hízrf 
muchos milagros,3^w 
Auaricia,Íos peligros que tic 
n e c o n í í g o u ó j . 
Auarofup ín tura . j ix . 
San Bartolomé , en el fe re-
trató Dios muy al viuo. 
• 
T A B L A . 
Tuudlaprt jáencia deja fer-
picnte,derpojaridofcdelpc 
llejo.pexpjequal capa en 
manos del enemigo, x5 4, 
Beneficios dq Dios mientras 
ims,mas pbíigaiñ 3 $4. 
Bie nauenturan^a ma^or , o 
menor conforme ala lum-
bre delagroria,y a los mere 
cimientos, es llamada veñi 
¿0,438, 
Bienauenturados,todos con-
tento s confufuerte,438. 
pienatsentiarája e! oluido de 
ella de donde mcc,Ó7 
Bienaaemuran§a porcjfelía-
mafaente de vida , cierra 
la puerta a los trabajos, 
-•:440f • 
Bieuanenturan^a fus conten 
t o s d t ó n íiempre, 8 i . 
Bienauenturangacs fignrfica 
da por eñe nombre marga 
1 r i t a^óá . 
Bienauentura^a, no fe da fin 
aijer precedidopriméfo el 
traba;o, 198 i 
Bicnaiíenturan$a f glorla,ex 
cede las fuerzas humanas, 
Bienaueniurari^a acá y en la 
• patr íaos / 
Bienes del cielofehS de ante 
poner a los de la tierra. 167 
San Buenauétura en el como 
'••¿n'd echado feve qual hade 
• ' fe fe lprdad^ui ' , 
San Bucnauentura fus exceíc 
cias, rédiuxo los Griegos; 
fue humildc^oqúifo férHa 
pajíulibro enq cíludiaiia 
era Chrifto crucificado, á | 
dia en amor de Dios , i i i 9 
C. 
C Auallo de Aíexandro, 'cóH 
los Jaeces fe enfouerbecia, 
Caftlgos de la diuina Efcrípt|| 
ra ppra nueftro enfeñamlé 
tofe refieren,303. 
Santa Clara es comparada a la 
vid por el gran fruto sq diQ 
a la Yglefia,xi4. , 
Fac virgen y madre cfpirítual 
mente.ibi. 
Fauores que le hizo Diosert 
fu moerte,t 3$, 
Coxos y ciegos de alcafar de 
de Sion,quien fucilen, j t . 
Conocimiento de Dibsabre 
el camino para amarle, 307. 
C o n tet os d e íla y ida fe c 6uier 
ten en triíleza y llantOjXjp 
N o h a r t á / o n c o m o pintado» 
y aparentes, ix. 
Conucrfio del pecador, deíla 
faca Dios gloria^ 15. 
Chrifto nuefíroSenor reglay, 
medida de fantidad,39. 
Fue figurado en la texa con ¿¡ 
fe raya lob fu lepra, 2^7. 
Su humanidad copa rada: al cS 
po]lcaodcfl0res>x-s8 
So 
T A B L A : 
Sa mfierícfnc neceíísrhpara 
Ja mulnplicacso dela Yglc 
ffiis verdaderoSoídcluftieía, 
que álnmhvo el mnáo&Cs* 
jp^^ue fe líenla primero hilo 
deDauidquc de Ábrahá, 
Preciáfc de la cenucrfion de 
¿ íos pcccadores. 193. 
Fue guia en la muerte y traba 
h Jos de los íuy os, /, dexoíof 
íabroíos,4i8. 
QfitffiUnó ha de procurar de 
parece í" a C h r I íl o. 17 6. 
Qtütf dt Chrií lo iníignia del 
Cliriflíano entodas (itó gué 
Cruz qwan varios frutos pró-
düze . to< . 
Cri íz fü ignominia fue cotier 
/ tída en gloria.1044 
Y años my ílerios qué refplan 
decen en ella.344. 
Cueruo que traya la comida á 
Helías^c ómparadp al mcf-
cader.3rtt 
ui . • , ^ . 
J^EferipcíOn del Preladó. 
D í g n í ^ e s , el p e í o ^ t ^ a j o 
que traen coníigo^nc;. 
p íügéc i a de q i in í lb nueííro 
Senfsr ^.peí-ftgu-iria^alpa 
j r l ibraf i iosdei^,^^ J [ 
Dios fe ha de bufcai^ con d i l i -
gencia y cuy dad o. $64. 
Dios fiempreama a! predeíli-
í iadojcomolchade cnteíi 
der.it4, 
Diícurío ele como la vida 
es gran beneficio de Dios,; 
i . 
Pife urfo déla Euchanília,co-
mo c$ ia íuma y el tanto m6: 
r ta de todos los beneficios 
de Dios.3.vfquead i 3 , 
Diícurío de los judos que de-
fienden el mundo de la ira 
deDio5.$i . 
ÍDlfcur fo d el ce nieto deí jüf-
fo , y pena del malo eitla, 
muc,rte,M7» .u: 
P o r r i n a Euaógeiica refertiisi 
de la corrupción dé los .yi-
cios^ixji 
• E; •• . k-
g L e d í o H de DJor, dlffe-
rentc délas deí muiu}0* 
2.65. 
Elefantefufre la carga, por-
qué tráta con reípeéld^ ; 
ixo. 
Emliidia quan^nalafea ^vk io 
d partu!os/uipintura. 5 3• 
Efp4?an §a d ei pte mi o alienta 
a los trabajos. 15».$. 
Eípéiañfa y f^i«ír-virtudes 
iicceílánas4bi.> ¿ 
T A B L A . 
Efpcfün^i del premio ven-ce Ú 
áiÍKiiltuliel tiabajo.436. 
Euch.iriília es vna cifra deto* 
• dos ¡os behéfieios hechos .aí 
honjbre^.vfiiue 15. 
Eticfiklítla , etfeltó íe halla el 
-hémñciú ¿écreacian.^encar 
naciQOjf redempci5.8. 1 
Ef iíianjar qiie fatísfaze y har-
Figura eii el Uhté que comió 
Ezc.chiél ,::4<í>Md.e-átíía vnos 
H?a^mlos iiUc^íc podiáii lccr 
^©-tto-sno, - : 
Que ciifpoíicion-p-afiá; ílcgárfe 
á'ellaes'n^ceteria^tOí- :-
E#h'át?ftia,fnikgró de S, A n -
tonio a cerca dé!la<36. 
Exem plds rfé Iljs San tos han de 
Excmpios de agradtéimiento-
Excplo natural del tigre, i ^ j ; . 
Exiftencia delc^crpo deChri-
ftonueílroSenor ,cn el Sa-
cramento dé la Etíchariñia. 
15^  
FA b u k de Medca lafon. 48. 
Fei in obras y fin. ébarídad 
*np .baíía:past!';(aliiaríet.8x, > 
F e»a ujj^ueies a€« y en te" vvt i en &. 
proprleá.ades de-íubñá'Vicia 
; €n elía eflrliiael edificio de 
las v i r tudes , ^ • •' -
Fié,fapintiifay capilla en R#-
Fe ha de fer en teray jheorru^ 
ta /y por efto comparada á 
virginidad, i r / . 
San Frañcifco fus loores y áfa 
bancas y de fu o rden^^ i . 
Son difficuitofasde explicar» 
ibl. 
Quanbie acertó á edificar f i i 
bidaal cielo.367. 
Fundo fu haz^ue es fu ordea 
fobre lat icrra. jóS. 
Frañcifco las alabanzas dc f i l 
, Reí iglon.s68. 
P o r f í e apareció Chri í lo cit 
figura dcSeraphin.$74, 
Fue e! Angel del Apocalypíi 
fenaíado en las feriales do 
Dios viuo.374. 
Fundadores dicreligiones/ué 
ron fegadores de Dios,56^t 
Í ; G. 
Gl o r í a de los Santos^usit grande fea.2 38, 
Grecia fus ríos fe perdíe 
r6 y apareciero otros, 398. 
Gracias^como da Chriflo á fu 
Padre pdr la dureza de los 
peccadores.368.^69. 
Guerra entre el dragón y c l 
clclknte,i^5. 
H . 
HEreciadela yglefiaqUal 
T A B L * A . 
}{dfp!*lll¡jcl$& mal ^xercitaáa 
xflbcaftigadajtg,, . ;: 
Humildad y fus bienes, 77*] 
fíumildad qaant© valga COÜ 
.. B r l t . i n 
2 GÍcHa teatholica,'p0íique f e 
í s I tómaKcyho^e loi jc ic lul ! 
%liBfia fu hcf m ofufa y pcrft-
^gkf ia bomparadíial amor 
JafoftaIciza,409. i 
"Iñfígniasíde «jue víauan; eiife 
guerra jari^s nacionesiJrS 8 
•San luá Bafitifta fe aj«í|ó mW$ 
con Cbrifto,^Ufi es la rn^di 
}> :, da de la grandeza de todos 
losSantos^ps 
Proplieta j geí , Apoí^ 
tol j ibi . .c 
&S Yít* de lasdíffiíCuUadeí y cf 
n jg qías d e 3 ai ó m o t», 4 ^ 
^lO^afean^a^ fofi-ídeFerf^í/i , 
P í o t e Ó l m o n i ó d^; ChiiÁ:0, 
w:?4erdc cerca ra diferencia dc 
. jos Fropbetas {|%e Ie diero 
de ícxos . Fuela vltiraadif-
,? pqpdon die 1^ yc^iíia^d^ 
C h n í l o . j o . 
Fue llamado defde el.dctte de 
. j íuniadr^f^e ^ a c l ^ ^ ^ a l í j -
.brauaaiSips-^o,^ • . \ ^ { ' 
fue mayor defpues He CKr|y;<> 
1P: i 1 
Enfena en el ciclo a las demás 
, . coíasqnenoalcaii;5an,ibí. 
Fue del tilfon poí razón délas 
cade^3s,6i» 
Fuis degollado por^ttc vuieííc 
vn^cabe^a^t. ; 
JP,efcii%ío alímundoí la t i e r f i 
derciefo,75, 
tJD^flc4f?i|Tj#^««cílro Seña l 
viíicalie,99, j 
Fue de Dioaratado con rcfpC 
¿í :osdeG^indc , i i4 . ; 
Sofpecharon que craDiospóf 
fugrandeza^7. 
Fue ialudado de Clirifto,fueIe 
: | ace| erad o el vío déla razog 
fuefaritificado,io¿), 
^^e el pitimero en q«ié Chri|« 
to cometo a moftrar fu g r l 
1 dcza*Laprimera fuerza $ 
gan ó aí demonío,ibi. 
.s íosantiguos,540f . 
Ju í íos^^ndefcn ía c0nir§ h 
i i radc,pips,fo. ; 
luftos los aílige ÍÍip$ c0$ tfai 
Dcíícanía lír dcí!a vida^, yvloi 
malof pcrpciUjíiíe en ella. 
So fáciles para las obras de viij 
.;,tttd99.,,:. :, , . , , , ;;,4 
^ n comA. njurd cn^rc ,|io|(e»* 
tros y Dios,141, 
^ » ^ j | i í j f ? | Juár iojbos^el^ui' 
i r a 
r - Á B L A . 
Ira de Díos^üañ t t i i i a s íe tar 
<la,mayor.x98, 
I l if to^tínquc tíayga luego íc 
Jüfto y peccador fé cdnocert 
; e n 1 a te n ta c i o n, y el j u ft o e s 
en ejlapunficado,-38 8. 
{líiigo d á m u n d o , qua pc ía io 
' ^íea,37t, ' ' Í y ;;' • ^ 
Yugo de!a: ley de Dios , quán 
fuaue,ibid. ^ ' / : 1 
¡<^ue Diós 'k aligera para po-
derle JIciiar,ibi. 
fíhem d l f c ü r f ü s / s ^ 
JjurtaíuconjüflCiány Ojpp<>í| 
cion, 
M A C H A B E O S alcaii^íí 
ron tanta»íi<aonaspor la 
infígnia qué traban en ías 
vanderas. 
Magdaleijaeía lleuda fiétevé 
zcsal díaal cielo, 131*' « 
iVlagdájena 9 como iaphir^a 
los pies de Dios,i34. 
L «fEí<i'tóor qíic tuuoa- Crlf t^cS 
- fiftiocntfescoíasf 134. 
liazosparaW hombre íbn las 'Mana Madre de Diós,fugíé« 
cofascriadas,i99, : riaquangl4aride,r39. 
íiíamaraientOS de Dios de deos Escomparada aí ciclól a la ticif 
; nianeras,3 t4» gra y a l a l « z , i 7 i . 
3Laixarfeol,Rofeájuemac«snel Ef táencuerpoy enanimacn 
íuego.rop. el cielo,148. 
S.Laurécio en ÍÍÍS paHillas fu* Aplicare la p í n t u ^ á e l a tierra 
t be al ciclo qual Helias en fu 310. . i c i jo t 
1 carro defuegcEftau^Wetió Recoge én S las cxéeígcíáS ié 
defaegqdeckaHdad.1felivf ttrdos losfantos^tHó, 
' ^ « e x i d x i r . ; M b í l r b elíarffór^ teniaáChf i 
Alaba a Dios en el fuego, cb-
* nyblbstres mogosVh élíior 
J no^áeBabyloniaiatdi 
Corno eí 0/0 eti eikfaegp r¿ a» 
í¡cfyrolo,iBi.' ; 
Xev Eua^clica (um^ f Mt^ H 
*^fllíb?m'alé x c efc n t e qti t to 
cjíco y íu Q i a c r i , ^ T ^ l d 
fío t n íu muerte, 
En fus 1 agrimas anégó fus pec• 
cades , ¡y reíufcíto íu alííia¿ 
Marf'ffesipéfqüc fó:rt'cííW|a,-
rados a jos cabelíos de la E£ 
Me^ld¿rcsaiii ig0s:dc: oro^la 
iqqpjetud con que viueit, 
h ^ u ^ v . . . . ' : ¡ 
Mcr-
T A B L A : 
Mete a Jefes fu t v icio $. s 13. 
Merecimrentos de Chrifto 
Hiieflfo Señor y de los San 
¿ tos^n que fe díffercncian 
Mieícs de la Iglefía fon los fíe 
/hles.390. -' • ^  
San Miguel defiende a fus de 
-JU^toS. 3 . 
San Mígueíjporque fue dadp 
, al pueblo de Dios. 319. 
Mífencordia de Dios recibe 
p fceiígnamentc ios peccado 
res..i 1:7,.• 
Mifedcordía quan excelente 
í "Virtudieo,x4$, 
M o j í e s y Heíias,porque apa-
, red eren en la Transfigura 
cíon.to^. 
Monte Thabor fu hermofura 
, en la Transfíguracion del 
Seaor,to3. 
Mugeres lacrueidad grande 
que tienen quando fe eno-
janióS. 
Mhertejquc es la razón q tan 
to la aborrecemos.9 5* 
JVluehe del juño y del pecca-
dor#Io mucho que fe difife-
i,(„írencían4xi-6, r 
Muerte que dio Gain a Abel, 
t : qual íuc .4 i8 . 
Mundo [fu poca conftancía. 
M a n d o , enemigo del alma, 
; qua! fca,ypdrque aborrece 
> á l f s j u f t o s , ^ , " • 
Su profperída#í ngano^rgs: 
Murmurac ión los males que 
hazc,8$, 
jSjEgaríeá fi mifmó y HeUai 
fu cruz,que fea .^ / , ^ 
O . 
QBediencia virtud! neceíTa-
Obras bu enas4qua neceflarias 
feaii.tsi» 
Obras de Chrifto , llenas de 
rayfterios^t^i. 
Officio de los Apoftoles, de 
gran dignidad^oi , 
Officio , qualquiera delacafa 
de Dios,de quáta dignidadl 
fcajbi. 
Officio^ Apoftolico quifo v -
furpar eIdemonio.4o$¿ 
Ojos de Dios llenos de mifei 
ricordia.jo, 
Produzc varios eflfedos, ibí. 
O)os}orc)as,y cora^Ojá lo mu 
cho que fe cíl íeHden.4ti , 
Oración quan neceíTaria feaf 
Oración vale mucho delante 
deDiGS.330. 
OrÍK.animai,tiene vna piedra 
enel pechOíque esremedi(| 
contca'lafed.^rj, 
^ 4 Palma 
T ! A B L A . 
p . 
pAImafymbolode ja pácien 
cia.jpt. 
San Pabio fue ciodadano de 
RofSla,^l6., 
Paruulos Euangelfcos^ reuela 
íes Dios fus í éc re tos^ /o . 
Paciencia quá neceffaria fea. 
Paga Dios Meló que fe hazc 
porcl.438.439. 
Pecad ores tres gerierósry qu | 
mala fea la coíiübre del pee 
car.39^ x 
Peccador de fu conucrííon fa 
ca'Díos g!oria,repara íucay 
da. 547. 
Pecadores fon amenazados 
dclaEfcripiura^ox. 
Pecado fue caufa que el apeti 
to del hombre fe permrúef 
fe .nx. 
Peccado, porque le permite 
Dios. 3$ o. 
A l o s peecadores atrae Dios, 
Peccado fue caufa de la cegué 
dad del entendimiento hu-
mano.! 10. 
Peccado qtian graue fea, pues 
co táta diligecia trata Dios 
defuremcdio.98. 
Pecados perdonados manifie 
tan la gloriade DíOs . i t8 . 
P ecad ores tres generosa quic 
es anexa fu cruz, 163f 
Pecador no le caílíga D í ó l 
decoraron y coguí lo , f ino 
que fiente el tomar vengan 
Pcnitecia n o í e h a de diferir* 
103. 
Penitccia repárala cayda del 
alaia.itp. 
Penitencia no fe ha de dife-
r i r . : 31. 
Repara los males de la culpad 
' 179. • • 
Hazc que el pecador feleuaq 
te ámejor eftado.r8i»; 
Quan neceí lar ioféa.xi^ 
Peligros grandes de que libra 
el AngelCuftodio.345, 
Perdiz hurta los hucuos de la 
otra. 1x6. 
Pintura de la cabera de V e -
nus hecha por Apeles. 147; 
Pintura déla Fe enRoma.3 66. 
Pintura de la^mano del gigan-
te que pinto Apeles, x68. 
169, 
Pintura de la tierra aplicada á 
la Virgen.x74. 
Pintura del capitán perfe¿bój 
hecha de Z e n o n . ^ , 
Pintura de Apolofegü los La 
cedemonis,4$t. 
Preládo fa faber qual hade 
fer.30. 
Es coparado al efeudo de Aga 
mcn5,al íeon^l gallo.35. 
Prelado ha de fer blando enla 
condición, y cí caíligo que 
hizie» 
A B L A . 
hizicre agehO He pafsion» 
397. 
Prelados y Preáicadorcs han 
de enfeñar can palabras y 
obras.i /) . 
Prelados han de dar luz de d ó 
¿lrina.30. 
Prelaxio ha de teríéÁóiiffy, 
Prelado con fabcr ha de tcnef 
obras.90. 
Ha de dar büc éxemplo, 
Es comparadla la vara de al* 
medero.fro. 
Pobrega de eípiritUjCS pobrc^ 
^a voluntaria.434. 
Pr 6bic§afus miíeriasábid. 
Gomo endía puede auer bien 
auenturan$a.36i. 
Pobre no es eftiraado,ibid. 
Policleto eftátuario hizo do$ 
Imagines de Venus,i31. 
Pontifice fumo en coías de 
Fe no puedeerrar.87. 
Predicadores y Prelados han 
de reprehender los vicios. 
Predicadores co palabras y O-
bras han de predicar.394. 
premio pone Dios al trabajo 
y a la virtud. 134» 
Premió y corona de gloria 4 
promete Dios al Chriftia-
no. jSí j . 
'Puerta del cíelo cftrecha á c-
11a nosguia el Angel denuc 
Ara guarda.3^3. 
74.vfquc8d¡ 
Pedro y Pablo í dos piedra! 
conque derriba Chrifto á 
íu«5ienemigbs.9o. 
San Pedro quanto le alabo* 
Chri í lo llamándole bicna-
uenturado»ibi. 
Pedro fue piédra «1 el fufrii'í 
• i 91. • 
Principes y Prelados ¿ qüan 
i r ágenos han de eftar de v i ; 
^ cios.H/, 
QAdrartguIb, es figura de firmeza,por quien es cn-
teriíiida lá ygle ia .^8," 
RAcional que traya él Sa* cerdotc Aaron e n y pe-
cho que cofa erai88. 
Re/no de tes c í e los , quaiíta 
fea fu gloria , que con tres 
medidas las mayores del 
mundo no fe pudo medlrs! 
Quánta fea fu grandeza1437Í 
Rcfurrcaíon dé los cuerpoS|! 
Riosen Grecia fe pérdiefóíi 
y aparecieron otros.z 17, 
Roma fu edificio es como fii 
i guía quadrad 3,40^» 
I Í Saphir* 
S i 
^ A p h i r o f / m bolo del Rey4 
Saplsiro ríene virtud dcrcfta 
nar la íangrc^t i j» 
Sidrüft de Dios los bienes qué 
tiene, y al malo los .males 
quelefiguen.$$7. 
Souerbsa a nadie perdona 37^ 
Perfigue mas á los mas perfe-
Souerbiafus ^klcs, 365; 
T . 
i tnuopara efcriuirfucoro 
na.141. 
iTcforosdefte mundo nú har 
tart a vnhombre.i jS, 
S in ^kgo^en vida y én/mlíer 
tc<lcfen{or y prote(ftor de 
Efpana.XiíO. 
Porque fe manJo enterrar en 
Efpana.i4t» 
En el Pofumü,s que dixo„d¡0 
mueílras de fu valor , y de 
allí tomo Dios prendas pa-
ra emfjlalle á conqulftaí: á 
•;Efpaña»J4S* 
Fue el primer mairtyr vie j o s 
i Afoftoles, lo qual es gran 
XrabaioSiertelíóSííó atier^és 
de conformar con Cfirifto 
f ríueftroSeñor.146. 
Trabajos y cruz deípues que 
paííaron por Chrifto fa-
brofos.149. 
Trabajos,con ellos fe blSquea 
y purifica el alma.t4t% 
^íeceíranos para yr al cielo» 
.Triumphos de Chrifto nue-
ttro Sciíor.i93i' 
TTEngan^as de Dios y fus 
V cafíigos, no le nacen de 
pelo y las anda regatean-
do 361. 
^Vihuela que le toco vn A n -
geí áfan Francifco, 
f*Vida del hombre es de los ma 
yo^cs beneficios queliare 
r ^ íb ldó de Pios, i» 
.Vir tud /eba de teii^r fecreta 
y no diuulgarfe.t3 $ 5 
V i r t u d íupintura.41,9. 
y i r t i i d como por medio de-
íla fe viene á alcázar el pre-
mio. 341. 
^Virgines prudentes y necias 
11 en que fe difícrencian.iaS, 
Vnicornio fu propriedad.149 
y ulgó fe ha de tener en poco,. 
84. 
F I N 
J A ? 
T A B I C A D E L A S A V -
t o r i d a d e s d e l a f a g r a d a É í c i - i p t ü i 
r a j C p n t e n i d a s y e x p l í e a d a s e n 
e f t é í e g u n d d t o m o 
d a 
' F 
Genefis* f i 
l A T I u x A f i a a c ñ í u x 
3 o- _ ^ 1 
3 EritísficiitDíjfcictesbó 
; nurti &maliim.í45» i 
t j S i fue l i tDominusmecí im 
vía hac per qu5 egoamfattío,3 
z f D e g t ñ h i D o m n m détbre: 
cxl i 8c de pingwcdine tejrrae 
5-
«6íFrnnífmo 6¿ vifto¡fiíbili-
uieum>^ 
pt JLmógo m o r i ó r , ^ quid «ÍÍ 
hi proderunt primogcníia 
¿9 N o n cft in locó ñ o ñ i ó co 
t rAiet t id i i t í^Scci^; , t 
r49 Adprédam afccndiíli 
5^9 Laaabí in v l t ioñohmS^m 
^9 Iudá>t«; feudabiíni fmrcs 
r49 Ecccodórbhíj)meS ,qftafi 
rod©r agrí pieni,¡i 
$io Afppotate ofa mea yQpitz 
c u i n , i 4 t r . 
3 Terra in qua ftas, terfa íafl^ 
Zti&Mt&teip : . ... ¡nhT/i | 
5 Tollecarceamcnta ac c e d í 
iO. í c e n d e ^ n t in prpíafi-
dum quafi íapis, t iy . 
15 Quisfimilís^uUn fbrtibus 
omine ft^t. 
Tune conturbad íuntpri i i 
cipes Édon,3 i o . 
Z4 Quafi opuslapidis Sapbirl 
i 8 Pones aütem irt'irationali 
^mdicijDp^rinamiS^. : 
31 Dimíttí? meyt irafcátuir fu 
rormeus,$u 
3x Surgefec 'uobís Dcos?qui 
. ; n $ s g t ¿ c € d a n t | i ^ . 
T A B L A . 
mmerU 
\«7 laluada lapide <fciltS| 
i i • " 
Regum.ú 
4 Ómrtés'morimijf, ácqiafi 
aqiiaé dilaMmur. 
dpn <Sc domuic cíusJ, 154, 
ir 
|d Cui etiam D i m i n u í edn* 
tulcrat fplcndotcnjjf 15 ij 
s PcIIem ptó $t l l t t6ccüná¿ 
quxiiabethoinQ dabit prft 
* D i m í t a m e , ve tangam il i 
i Quafi eíTodictes thcíTaurttm 
gaudent vehementer cürm 
inuencritícpulchrum, 6^4, 
^Peréat dics in qua natns ÍÍIIJ^  
4 Tigris perijt eo ¡ quod nóH 
Iiabcrc praedam 19$* s. 
/ Paruuium Qccidit inuidiaj 
i INóft¡cft bona fama ¡qiíám é Nec fottltudo lapWitm fd** 
a t i d i b d c v é b h / t i j , titítdd'mea,^. 
9 Comcdc»qoia deJrídilftria ^ Vifitas cum dilucul6,id#í 
íerbatiimcíl tibí, 12,0. ' : 7- Militlá eftvíta Bosnias 
17 Tulit cmiijquc limpidifsi- pcrterraniii'^at ^ -
^ Vídeüatttmfcd fléngift 
CdriíQa^uf;íiciitc6?n6i 
Viuo cgOjfi acücrd vtlful-
, gurgladiaramciiniíiS^ 
. [ 1 ^ , • 
Ij. Elige t ibí , diiodccim vir«$, 
íití^iil^s per ÍJgunlas(tíbu$| 
libiiltdkum. 
S NdttabellaelegitDóminas 
16 Multo plurcs décidit mó-
ricás,quani viaens,i40 « 
;4 I g d cedo íuri próplflqtifta-
tjs,tu nte^vrere priuilegio' 
T A B L A . 
7 Nunqüid marc cgo funiiaüt 
cetus.66. 
7 Sicut ceruus dcfiáerat vm-
hram,tyf. 
8 ^Nunquid virerc póteíl fcyr 
pus abfque humore.izo, 
xo Nunq«i'd oculi carneitibi 
i r I r r ídetar iaf t i íímplicítas, 
17 Poneme» Domine íuxtít 
te , Sccuimuis^anusi 
18 Iminifsítretc |>edes filos, 
197, 
sS D é ü o r e t pulchmudinem 
cutis illius. s 
%o Cum enlm dulce fuent in 
ore eíusraal t tai ini^ 
* o O ffa eius im plébuii tur ví^ 
tijsadoleícentiíeTux. IOU 
'¿i;. Si rcueríus fuerís ad om-
nipotentem, íEdifícaueris» 
. -^79. 
13 Siad onentem iero, non 
apparct.zoj, 
13 Probauit mequafí aurum 
n quod per ignem traníit. 
xS Lapiscalore folutus in ÍCS 
< vertitur.5>i. 
36: Excelfus i n foitimdine» 
36 Qa i dedlt carminatn no* 
58 í ndica mihi per q « a m t i l 
l uKÍpa rg i t u r a^4 
38 Qm deííítgallo ¡ntcligcn % 
• tiam.49. 
38 Nunquid mines fulguía," 
38- Vbieras- c^m íaudñfeí fi-
mulaílra matutina. 3 ¿'8f 
'•$9 N m a m ú m ñ i tempues 
panus Ibicum in pettis. 
40 Abfplbeiiitfíuteium6£ría 
inirabitür^pj» 
Eatíis vir qüi non abijt ¡¿i 
confilio impiorum»435. 
$ Decidantacogitaiionibus 
fuis.117. 
8 M i n i f t r i eum pauluminus 
ab Ange]is,3i6. 
8 Omnia fubleciñi íub pedir 
bus eius.307. 
r$ Ego autem íícut oliuafrii-
¿l itcra.i 4<!>. 
16 fub vmbra alarym tuarüm 
protege me. 1517, -
17 Eoíuittenebraslaííbiílíim 
íuuni .zb3. 
xx. Si ambuiaucrq in medio 
vmfere moYÚsf% 6^9 
z$ Et dileítus quemadmoclíí 
fííiüs Vn icor 13 ium. 149. V 
X 7,11, a b q r e s m s o u m t u ar u ni 
quiamanducabis.í-4S^ u 
^3 Angelus Domini in cir* 
cuitü timentium eum.34jí 
54 Domine «juandq refpi-
T A B L A . ' 
clesf,feftiae anímam mea, 
5 Í ínebriabütur ab vbertatc 
clomusto^.107. 
36 Gíamabo á Deum altiísi* 
mu m.2,94. 
$ i QaoniamaptidteeílfoñS 
vitaí.439. 
'44 Pro hís commutabüntur. 
^ 4 Aíl í t i t regina á dextris 
46 Elcgit nobis hxreditatem 
ruatn.199* 
4^ QiJjoniamdíi£ortcs térras 
vehementer cleuaií ítiaí. 
34-
^ r - Ego aUtóm ficut ollíiafru 
áifera,2.X9. -
rl4 ':QÜÍS ílaoít mífíl pesnafíi-
^6 Ciamabo ad Detsm aítiís!« 
y miim.195, 
$9 Dedííli mttQctíbüSte í ig-
nificationem,383: 
^4 Beatus quem elegífli & 
aírümpfifti.toi. 
Í68 Intrauerünc aqu» vf^üc 
ad animam meam.1^9. 
6? Parafti in dulccdirie toa 
paupen Deus.í 8; 
7 o Qaonia01 non cogtdjtji l i -
teratura m. 16^, 
75 Ne ffádas beíliis ániníai 
confitentium. t ib ia6 u 
75 T u confregiíli jcapííadrá 
74 Calix ín maOU Dómlíi l 
vini merí plcnus mixto» 
65 Dormíerunt íomnum ruui 
& nihii ínueneru^t , 
7$ llluminans tu minbiutef 
á tnontibtís ^ternis.rS >. 
77 Pancm Angejorutn mldtt 
cauit homo. 18, 
77 Et pauít eos in ín¡iocent| i 
. cordisfqi. 
81 Ncncierunt fleque íntcjlc-
Ketttht . i io . J 
83 Qmm dileda tauernacu» 
; Ja íua Domine vírtutUía* 
33 P i ' ó t cao r nofter afpk« 
Deus.^99. 
8 3 Hlegi abieaus eflein D05 
mo Pelmei.404<: 
88 Quis eíl homo qui no v i f ó 
. bitmortemí.4iO. ; 
91 Iuítus vt palma fíoreblt; 
496- f 
90 Clamabít/td me ¡lE.segiic-
, xaudíam e i i m . r 0 , ; 
9.1 Btnepat i^t^s eoflim vt 
annuntient.393; . 
,11 o i Mem^f íam fecít mlraá 
bilium fuormtn mífericórs; 
7« 
stf o Efca na 4ed tttlmfert tibüs fe 
i m JDpmmm áe txlo. lú tév* 
ramaíp*ií(^7i«-
t É B L A : 
i 6 3 ConfíteañtBrtibí populi 
Í 0 3 Qui fundafti tcrram/upcí 
io^ Si no Moyíesí eledus eius 
fteaifTe in copedu eius, $ j . 
s 07 E xa Ita 1 e fup e r c el © s D c us 
x x 1 G! o t i a &: di ui ti§ i n d o tn 6 
e ius^oí j . 
xi8 Os mcutn aperui 5c attra-
r r l fpi r i tnm^oo. ? 
117 V x o r ma ficut vitis abun 
134 Educens nulaesab extre-
mo te r r ^ i é j . 
136 M e n ó f c á o Domino fi-
138 Conf í teboníb i Domine 
• cjuoniara terribiliter mag-
nificatus €5:360. 
146 Parani lucerna C h n í l o 
" '^TOCO, $0. : l 
>$7 Lauda Hícrufalem p o m i 
IV ' ProtttrhUi 
V Qu!a vócabi 6c renuiílis; 
jío Os iuíli m editabititrfapig-
s tia;nv439. 
>t Non inueni fraudületitus 
! locum fuüm,337. 
'i8a Tria mihi difficílía, '42-. 
pt Gohabitarecum leone,f 6c' 
¿racone mcíiiis tW'^ xha^  
cum hfjülíere,&c. 
x l ThcíTaurus deíiderabíHslu 
habitáculo. 1 $7. 
14 Septics¡ndie cadit iuílus] 
H Quando federis *ad mert* 
fám cum rege díiígentcrat¿ 
rende qus apofitafunttlbi 
jQjjTriafunt qux benc gra* 
díuntur,34. 
30 Manum fuam tnillt adfb* 
30 Scellio nitt i tur manibus 
fuis,<S:moraturin domibus 
regnum,z44. 
30 Omnesdomcft íc i eiusv^ 
ftitifunt duplicíbus>45bV 
31 Mulierem forrera ^uisifl* 
uenictyxóg, 
31 Laudent eam ín porris opc 
ra eius, xí9. 
BcdeftaHeSk 
x l N ómnibus reperi vanita-
tem . i jS. 
í Ori tür fol 8c occidít: 161* 
13 Oculi Domini ; lucidiofes 
funt fuper folem, x 10 
48 Afcendit ficut ignis Hélías 
ÍQ6. 
Cántica, 
t D V M cíTct rex ín acubitli 
*'• í u o n a r d u s ^ ^ . 
í Trabe mepoft.te cufremus 
r Jn o d o t c m ^ -
A a ¡ i 
prcíieíidami^c.^pó. 
iMarcnulas áureas facicmii$ 
i Ñigrafimm fcd fcrmofat 
161, 
i Eqiiitami m e ó incurribus 
Pharaonísafsimilaui terf?. 
z Subvmbraillius quera deíí-
íáeraiseranifeái,jJ4. 
z Sólims in raóntibustraitfilies 
, col les^^ . ; 
x BgofíoscarapíSc l í l ium^Cf 
4 Hor iüs coiicíufus fons fígria 
4] Quíur iílms fuaiiífsimurn^ 
¿3SV . ' • / 
.^ Ven i de LybanO fponía, 
4 Miííe clypei pertdcnt ex eír, 
4 Lauía tUa fícut vita coccínea, 
4 Gapíilí tüi íicütgfegescapra 
$ Percaírerunt me,5c vulncra-
usruntme,?^. 
5 D)ic¿>.us meus can¿idast,&:ra 
bicundiis,307. 
5 Talis eft di leauj itncus, 
6 Nefciui,áníma mea conturba 
uit mc^*x^» 
6 Dcfcendi in hortom mcufa; 
164* 
6 Quam pulchri [fuín gregus 
tui filia príncipISit/^ 
7 Ó ü o vbcra tua ficut dúo; 
S Pone mevt fígnacuíum fu 
percortuam, t j4 . 
8 Lanjpades cius , íampades 
S Sub arborc malo íufcltaui 
t c . t ó j , 
S For t í se f tv tmorg di lc&io; 
410. 
S quis te det fratrem meum 
fuggentem &Ct t é . 
,. , Sáfmt'u, . 
•pV/gebun t íuíH fícut í p l 
^ 100, 
3 Tanqoam aürum in fc^ r 
Bace#probaiíic ele¿los.liÍ7¿ 
4 Fifcinatio nugacitads obf-
coratbona,67. 
5 Quid nobísprofuí t Tuper-
bia & diuítiarum ladanda 
^ Nos ínfenfati vitam illo-
rum ñimabamus i o faniaai 
14 Crcatote D c l i n ódiumfa 
«^aíunt . i jo , 
jpi8 Ptppter quod cedit eisíg^-
>tís ardentem columnant; 
$8 Scrjbefapicntiafn in tem'* 
pore vacuitatis,365. v 
48 Surrexit Helias quafí Ig^ 
ícele» 
T A B L A . 
¿Vx cunque f ^ t e l l fa-
cer cm antis tua, in» 
Íbmcr fac . t3u i 
j Cibauitillumpattcvitx & 
intcllc&us.i3. 
M iQaismedebitur in cantan 
tor i á íarpcnte percuflo? 
¿ | Djucslocatqs cft & om» 
ríes tacúerant.45 5 • 
Ego quafi Euius doriaÉ» 
i 4 . Et in íplcnitttdlííic ían-
»j dorurn detentio mea,' 
\ , ^ U : : > - , ^ ' • 
$3 ContramaIumboniini,& 
contra viram mGrs.418, • 
40 jGratia De¡ ílcut Parádi-
íus.170* 
« I f m u 
^ntJRincipes tci1fiffi^cl« 
. i - focijfbfum.spSi 1 
$ ; Vinca faeta cí l in cor-
!- ott fijio olei*119.- i 
5 V x ^u i ákUísíjonum sna-
. luin^, '6c tnaluia bonun?. 
8 Vocanomen cius accfl^ra 
feftin^praj^arí.p^. 
9 tx tabunt l i r coram te, fícíJt 
^fluy^tjgtiir in mcíTe. 387* 
16 Ét computrcfcet mgum á 
facicoíci .4ti. 
x 1 Et ícuabit íigmim in natío 
nibus.ipi» , 
11 Et dele^abkur infans ab 
vberc.pv 
19 ÉíccafccndctDeusfupcsr 
uubem !eucm.ioi. >> 
i i Pone íncnfam,contci»pía 
reinfpccula.jot. 
Daboclauera damus Da 
teid íuper humerum dusf 
- 7 í . » ; 
*4 Commptiíonc commOúe-
r bitur tena Güafi a b n « | . 
80. 
i4 Sicutfomniateíruriens & 
1; cQmediív&c.i^, 
Sccretum memn mihi íc« 
cretum meum mihi. 103, 
A facic tua CóHcepimtiS 
SÍ par tur iuimi^&c.p^. * 
x8 Ecce ego fnittam irí fuh>' 
danientis Sion Lapidem, 
- i 74- 1 -v"' : • -
t$ Et claudet'Ocuíos veííros 
Prohctas.i^o. < > 
30 Super montem caligi-
.. Boíum ieuat^ íignutn^ ' 
. 5 0 3 . ' , r . ^ 
%f: Detisnofter veriiet ¿efcfc 
uabitnps,$o, íi; 
40 Supermontctn excelfalii 
afeendet^, 
^0 Qwi íperant \n Domino 
3 mutabunt fóni tu4inemi 
117, » 
ITir 81 Tran-
T A B L A . 
Si tranfierls per Ignem. 
. ¿ 0 0 , . 
44. Delebo vt istibem ¡niqui-
tatcái tuam.136.1 
45 Verc tu es Deus abícondl 
: tliS^ 14O. . ;. • •... i 
45 í n cubíitbusin quibiisba-
bitabant dracones, orietur 
ví tor calami. i i t é 
46 Dabo in Sípn SalüteJ». 
'47 Negó th to rcs tüi ab ado-
. Iefceniiattt3.aí>$. , 
jo Ecce enim inic]iiitaííbus 
veftris venundati eílis. 
•,: * 6 a . . . v / V - ^ , 
51 At tendí teadAbtaham pa 
;medío viarum.310, 
11. Egrcdbmr virga "ácradi*-
ce leíTe. » 54,' 
41 Et erit corona gloriae in 
mana Do.niijíl. i ,.. 
$ 5 Domine <|UTf credidit a^-
d i t u r n o f t . o ^ o * . 
53 Quiaabfc i í^ eil de térra 
. viuentiam .rOi. 
'5 3 Si poííuerit pro peccaro 
' ÍUIimam-fuam. 197, « 
53 SKut agaus corara túnda-
te fe obVnutejfceSí.3.94. 
| 4 Ec-ceni5gO':.ftertiam> fes 
ordinem lapides tuos. 
103.. 
5.I i^i-o falíánctjla.iícendct 
57 Et cibabo te í i«íedítate 
lacob*^*• • ••;:' •  í : -
59 Dominas ímífcuet ín me-
dio AEgyt i ípuiiüm vep-
tig¡nif,337. 
$9 Goncep'ei-«ntí{aborcrn,5c 
pepe^erunt 2nk]uitatcmt 
4<. 
63 Tarcular caluaui SQÍUSÍ 
64 O calas non vidit Deus 
abíciue tu^Uíe prseparsfíl, 
$$. Qnomodo' fí intíenlaiuf 
granam in borto 6c dica-
- air,ne;diísíp^S:ilhidíj|s5, r* 
6$ Bccecgo creo c^iós no-
uos , 5c terram lioaam, 
Ü 1*$* • ^ • •J' . ' l : 
6s A d vbereportabimíni , 8¿ 
íupér gcfiüa mea b l a n d í ^ 
rtíntv©bis.4o6# 
1 \ aras fum líraeii , attC 
Ierra rerotiní?.436. I 
% Medtrélí<| í ieruatfohreirt 
-•aqaefvjii,.Té..43:8:. : • • i 
i I n o m ni c oííe fu plfm í, & 
fab omni ligno ffon^dófa. 
3 E x p é l a s e o s quafi latroía 
'folirudífie.133. 
^ Pc rdx fouít quárnon .f e« 
T - A B l A . 
* r IncHaritateperpetua dile^ 4 Poptj!uf mem ín Ügno fa$ 
K í t e , i t ^ irnerrog3uit;t6o. 
¿ i ¿ab© íegera mea ni inuifee p Ephrjim quaíí auls auolanít 
Forris ímj>egit irt fértem^ 
' f, ? ^ a m b o ¡pü riferc eclder Ititt;. 
517. 
10 Ephraim qiiafívitula edo* 
¿ti diitgere tritoram, 170, 
i t ínfiiiiiculis A d a » trahani 
cos,<Sc in vinculís charitatís 
410. 
i t , Chanaamin manu chufla 
t lradoloía , !^/ . 
loeL 
x Corniertimini ad nie,<Scre4 
daca vobis a^nos, quoj co-
incdit,<Scc.54p# 
% Sume tibí íartagínem Íer4 
10 Vij icánquc erat ímpetus 
ípíricusillue gradiebantur, 
f ico, *f<fn? • ; - n 
^8 CaníimímÍFjiad iHe,& no 
erh vobis ¡n ruinara íniqui 
- •taSjtád. • -
t í Gofrücrtimini& agite poc 
: 4 # 4 í i d % ñ c s u i t a d s Dotni- S V nicum pomorttm ego VÍ%' 
* deo,z-07. v 
% $ Qui edifícat in cxlo afeen* 
ütftiem fuam'^62.^ ';'. 
7 Dépone t OíBítcsíní^íjItatcf 
noftraSjtt,?* 
2 7 Linget puiuerem Hcut fer« 
pentes.iH¿: 
' Ahacüchp 
% S 1.1er a fac]el3omim;Omms, 
tefra,6. 
ñus ibidcoi>i49,' 
t i : Polgebunt quafí fiel» id 
p é i-p e tij a Í t€ r n i ta Í e 41, 
s Sicntpopulus fie Sacordo?, 
% Et nbfté^irfefntfprliicatio» 
i» es ftíast! fadciiSa'jB/» 
t Slmoram fcccrit expe la 
t Fluuius {cindcsterrsc Deüsj 
3 Cornua in mambos^eltis^ 
593- N 
5 Con t rk i funt montes faecu-
líjincurnati íu^tcolles raü»: 
SophenidS* 
1 Vllulate habkatorcs» plise, 
f lece talentum pIiÍEnfei,46sf, 
6 Sint in mem<í^aic Jn domo 
mea,* 17. 
f Ego ceiabofctíípmram cius 
MaUchias, 
5 Éccccgo roitto Angelum 
mcum, 30. 
^ Orietur vobis t ímenti-
bus Dettm íol juftiti3?, 
ib id , 
*• » 
1 Bs ta qui vcnturuf es,analiu 
3 Frene fatigas dignos poení 
3 T ü v enít á | me } é p r d eb e9 
ate baptizar!, J6. 
5 -fecetit & docwént, 
hic magnus bocabitur, 
5 Efto confentiens aduerfaW 
r io tuo inv í a , j j . 
7. Cúrateintfai-e perangulam 
portnm,x37. 
g Non ÍRuenit tantatn fidem 
in irrae!,90. 1 
10 Eílote prudentes ficutíer-
.-pentes/t54¿ 1 1 
11 Rcgnum cxlorum vim pati 
tur ,& violcnti rapiuntillud 
16 Inter natos rautierum nón 
furrexic maior I o a n n é | 
t t Difcite a me ¿ quia mit^ 
tis Cttifi, humUis «©rdc, 
ix Ecccpluíqiiam Salomó bic 
13 ^Appropinquaüit regnum 
caelorütti,ix7. 
16 Abí i t a tcDomine íSS. 
16 Qtíid prodeft horaini fí 
vnlueifumti mndum lucre* 
tur,0r, 
16 Sunt de b k p:antibusqu! 
non guflabunt morteraf 
15 Porte inferí non prcualc-
hüftt aduerfu s eam, 401» 
16 T u es Petrus , de fupeí 
feanc pttram «díficabo» 
[Etcíc-
T A B L A . 
18 Sempícr vidcntfacicm pa-
rres. 3 Jt. 
19 £ccc nos rdlquimus Omr 
n ía Se fcqi?»t! fu mus t?. 13 j . 
%i £go fuín Dcus Abraham, 
Deus ífaac,& laeob. iói» 
Euge ferbe bone, intrain 
gaiicJmiii 043»mirti tui . 413. 
1^5 ; Et í lopor tucr i t me morí 
tecum • non te negabo. 
i j , -C^uíd vobís víJeti^r^ de 
tu rdcChf i f to f r^ , ; 
47 Cum guO:aííet,noÍmtbibe 
tucas» * 
í Q y i s putas pucr ííle erit?; 
1 Bnt cnip ni^gnus coratm 
.Tj^jomíno,;!^'^. íi1 ; ' i -•" 
brís.& in vmbra mortisfe-
1 Etce 3gnusDci eCQesqui íol 
peccatviyri í 
s fiBC-enini msig&us eoraai 
Doittino.37. 
x MAC vcíil^inicfiimoniuiT!,.:. 
vt ' teílimonlíimperhiberec 
^edom-meiB^i.-- ,• ' | Xl 
% fe/rit pat^ntjam'ín b-rachlo 
fuo.i93. 5 
z | p iy i tu 5, ..fa nikm•. in|>,éV^e -
ÍBiécin tc«^f 3.1 
3 Fádlupf í lverb ism D é m i 
••tfí fapcrloanncaí .54. . 
4 Ibanrdaempniaclamaiuk 
399-
5 Remituntur ? t I M pec|d|4 
tua.73. 
9; Qu.i vuítuenírc ppíl mea|i 
ficgct femeí ipfum.^rp. 
1 C o n t e n d í t e i n t r a r c p era n -
guftam portam.340, 
10 Exuftauitin fpintumfan-
Ío Dedit eis pdteftatam cal-
can d i ftíp er fe rpc n t es, 311. 
i t Jgnem v e ni mittere in t c l 
, ramr(Sc quid v e l o ^ c . ^ i ^ , 
f 4 Exo in fepes 6c vias, co-
pcnein.trarc.98. 
15 Gaudium fit in caeío fuper 
vno peccatorepoccitcntiá 
3gente.i64, 
15 Citofertci l lo ftolampri-
.raam.z6;3, 
x Ego rogaui pro te Pctrc, 
. ^ t non defíiiat Edes tua» : 
2-03. 
i<? H^c quociefeumpe fecer Í 
rltis.in mei memoriam fa* 
cifetí^^.;. 
14 Oportuir. Cbriftum pati, 
^ i t a i n u a r e i n g í o r i a m í u a -
mfa ^ . , / . / ' • • • • i . 
%n, lüannts* 
1 "yIdímtís gloñam elus,' , 
gloria m 
«ffir 3 
^uaíi 
genui 
T A B «L A . 
genitiapaftre.iSb, 
i Fuií homo Miísas á Deo, 
t u l nomen crac íoannes, 
39-
i Ego voxclamantí i in Útíét 
to.41. 
Eccc a gnus' Dei-^ccí?'tíüi-
fblík peBc^rál 'i%u ^ 
«; Hic vcnií l i i teíHmónianr¿ 
vt. tcílimdnhim •'pertec-
X, Erat lux vera, CJIÍÍE iiíismí-
•iiat-omnem homínérn'V'e* 
!iíieiüt'emjScc.t^i, i' 
• ^"-Métiib-afcendií ia cxhitíi 
'Hffi tí[ui defcendiir de cáelo. 
6 Slcut nHÍií me viüens pa-
ter ,^ ego vino pi'Opter paT 
tremV&c.B. 
7 Si.]uis i i i k , veniat ad me, 
8 Si fílíj Abrahamccflis opc« 
- V-rá A b ra !i x- £;Ící t e, z 6 ó. 
S Qííeretis me & non intic» 
nietís.xBó. _ • : -
10 N emo la p k t é'a s <J e m a • 
n i i tneá.f 657. 
11 Venient Roniaiiis&-tol-
lét locum <Scgentem.t68. 
x^s'Sg.o'.fi e^aicatíis'filero a 
térra omnia t rahamatíme 
x i Vení t hora vt clarificetur 
iii íoshominis.ipr. 
i3il'VnuS'ex vQ.bls tjraiác5 me 
• d u ^ u o d íuum eft di!í¿e-
19 B a ri w! a s íi I) í c r« c c m, z 9 
zo Sí tu íüñulifti dicito mihíj 
Ac Romams, 
€ Ratias'ago DeO -rtic^ 
4 r'^-^qubd 'faiftis 'fctui inl* 
, c|iaitatis.3'fo« 
8 (^uos p r x k i m t p r x i c ñ U 
'- • nábíitjCóijformesíiérlima* 
ginis'íil; eius 37. 
8 Omncs q-«i pie vá&MMf'víf 
uere in Chrifto^pc'ríccutíqf 
ncm patieniur.137. 
8 Si cornpatímtirfvt 6c com« 
glonficemur.173. 
8 Non funtcondigpae pafsior 
Dishniustempotis ad fym 
' raa í^ lor iaraa /b í 
8 Fratfes fi feitíndum caf-
nem vexentts,morieínÍm« * 
8 Conformes fieri iráaginíí 
filíj fiii.38. 
9 Non eft volent isñequecur 
rcntis, fed Dei miferentis^ 
,56. 
10 I'nucntusfum á non qü^ 
rei.itibusme,iBi. 
11 D cus co clafít om n ía íubi 
peccato.vt úmijimn niiíc-
reatür.338, 
14 Irafitiiíum^ autcm i i i fi¿* 
T A B L A ; 
i.AddorintM&U 
i Infirma muncí íe íegít DeUS 
vtconfundatfortia.ij t . 
^ Ñeque oculusvidic , ñeque 
iitíri audiui t , ñeque in cor 
homin i s^c^Gi . 
^ Qui autem iudicat me Do-
rainuscíl, 85. 
5 Oínnis qu i in agonecontc-
dít^ab ómnibus íc abftihct 
6 CafHgocorpüsme«m,$: in 
feraitutem redigo>i94. 
7 praeterit figura huíus mun-
9 Non aligntais os vobistritu-
ran t!s,i j o . 
10 Omhiaalíis ia figura con-
tlngeuant. 96. 
10 Sed dicet alíquis quomodo 
monui rcfurgent>i74. 
14, Per Eüangelium ego vos 
genuí , ! j o , 
1 j Sieut poFtaUiniUs imagine 
terrae,in portemus^t cailc-
i | primus homo de térra ter«s 
renus fecundus deca;Io CÍC-
IcíliSjtfz* 
x$ Qtii nonfum dignus voca 
r i Avoño\m,ic)6» 
t$ Innouifsima tubainvOCc 
Arcangeli^ó-
t | ,( |ao£Uícumqiie,ajanduca-
bitis paiíem hünc j Se cálice 
b íbe ta j mortem Dpmin i 
.anunciat ibí t ís , ! !^ 
z,ÁdComms9 
3 Quod í i miniñratio mords 
literis deformara in lapidi-
bus.fuit ingIoiia,59J, 
r C h n í l o confíxüs fum crti-; 
c i ^ ó o . 
i V iuo ego, iam non ego vi* 
u i i n m e C h r i ñ u s ^ ó j . 
4 Fíii oli mci,quos Iterum paí 
tu r io j i jo . 
AdDphafm. 
6 Propterea accipefe armard , 
ram Dei , vt poíicis^ílaie» 
178; 
6 Mon efl nob'is coíhiáai id , 
aduerfus carnem &faiigui* 
lierfl,3J4» 
Ad FhíUpenfes. 
1 Copio dilToImt, <5c eíTe cu ni 
ChnQot66t 
Procter quod Dcus exalta 
uit iilum,^: donabit l i l i no 
men,iS9. 
1 Exinaniuitfcmet ipíum,fa-
T A B L A . 
3 Oainiaarbi t ra tus íum , vt 
ílercorca^vtChriñiiin iucd 
hchaí%iz6. 
Salüatorcm expedía rniisDd 
miimm noí írü íeíum Chri-
AdC&lojftnfes, 
i Delens quod auerfus nos 
crat Chirographum decreti 
t.idtbímothetim» 
i Vul tDeus omnes homínes 
faluosfierí^of?, 
6 Qm licem inhabitat inacefsi 
fcileflf)',i34» 
t.hd Thimotheum, 
4 Pentiíamquam reiiquiTroa 
dem afer tecum.196. 
4 Bonutn certamera ccrtaüi 
fideiafcróüiii,io6. 
A i H e b r m , 
1 Seáedad dexteram maiefta 
t í s , tanto meiior Angelis, 
z i o, 
t i Scdli fun^teníátífúnt;, ín 
occifionc gladí imortui íüt 
1. Pffrr. 
| Aduerfarius vefter diabo-
lus tanquam Ico rugiens cir 
cuíc,4xO¿ 
1. Pífrl. 
t Noníndq^asfaboíasfeqlJtt 
ti» notam fecimiisnobísDo 
i m m l c í u Cliñfli glorian^ 
1. I$<snneu 
t Qnlá eft inmundo, au te í l 
coiicwpifcientiacarms, aut 
concupifcicntía ceulorum. 
19. 
5 Vldetc qiiale charítatetit 
4edit nóbis pater , vt filij 
Deinominetnur 6c furaos* 
x €um Michael Archangelaf 
cum diabolodifputas alter-
careturdeMoyfi corpore^ 
- r Apocalj^fis. 
3 Suadeo tibí cmere a me aü-
7 Amiéli ftolis albís , 5cpal-
ma^  in manibus eorunu 
438. 
7 Ecccegoloanoes vidi altc-
lum Angclomm aíeenden 
tem ab or tuíol iSj jy/ , 
8 Va^vaí.vae^habitaatlbusíii, 
térra, 166 
F I N . 
I N D E X L O C O P v V M 
c o m u n i u m m o r a l i u / q o ^ i n l i o c 
f e c u n d o P a r a d i f i t o m o c o n t i i i e n 
t u r q u í í u m m a f a c i l i t a t e p o t e r k 
v e r b í D e i c o n c i o n a t o r / i n g u -
l i s a n n í E u a o g c l i j s a d -
a p t a r e . 
LOcus pro hofpitalitate» Probonorom cickflium x tc r 17. tíitatc, 
Locus pro pracíatis,qiji fa- Pro mundi in confíantia Hi . 
pientia prsediti eíFe dcbení Pro Summo Pontíf ice, quoA 
31, ^ ín rebüs ñdei errare iton po> 
Proinuidla fügíenda.^4, t c ñ f 2 y . 
Pro iuftu.spro quirum racritíj Pro Deicelcritatead homlijc 
Dcus interdum parcipecca liberandum,x66» 
toribuFijo. Proiuílis^quíad vírttítcraópc 
Pro obedientia prompt3.6^. randam func fáciles,^ 8. 
ProvoluntatcDei,qi3enoftr? Proiuftificatione peccatoris; 
p r x f c r e n d a e í l ^ é , quod non fegniter fed cura 
PromijI ietumcrudeli tate/9/ fcílitatione debet fieri. 
Pro beneficíjsacceptis, 86. 101. 
P to detrahctttmai Hnguis, 8r. Pro poertitentia quod non ílt 
Pro principi,biis 6c prxlntis: diíFerenda.xos. 
^ ü i a d pjiira qaam fubdiíi Pro diguitatum difficultate, 
tenentuf,^/. u p . 
Pro chántate (Se bonii operi- Pro prslatis & concionato-
b u j ^ i , ; ribus. quc|4 debent vitia-
T A B L A : 
re aprcíicrtácre.ix^. 
Pro dodrina Euangellca, qlsg 
a corruptionc vi t iomm prg 
f^ruat .u j . 
Propoenitentia ,,qu2Ercparat 
anim^ h^ hstit^ . 
Pro pnclatorum excmplo er» 
ga fubd í to s^ to . 
Pro mifericordia Dc i qüi ha 
«ígne recipit peccatorcs. 
119. 
Pro cecitatiE¡pcccaióHsl, qui 
fafcinatus eft,i34. 
Profidelitate 5c amitia, qiiae 
in aducrfitate cognofchur, 
138* 
Pro lachryínis Magdalena?, 
p r o íuílis Scamicis D e i , qui 
quafimutus íunt intet nos 
Pro ambicione , qnac nemini 
parcit,t44. 
Pro c r ú c e l e laboríbus , quae 
in Chriftipafsione dulccdí 
ñera acceperunt,x98j 
Pfoconforraí tatc in laborr 
Pro virtute , quac ocultanda 
Pro mercatoribus, Sccórpüm 
auar i t ia^ó^ 
Prcfpc prei^ij,quod premitti 
tur labori, 170» 
Proprelatis de contioiiaton-
bus,quod verbo &op.ere do 
(?ereocbent,i74. 
Pro pretató^qlií jgfíoraríS elle" 
non debet^x/p. 
Pro paxlatis.qui d o í l r í n a de-
ben tilíurainari alíos,90. 
Quod v e r b a l opera fimulJra 
bcre debent^iby. 
Pro gloria magnitudlne qux 
humanas vires excedií, 
r o í . 
Protimorc &fpeiüí lof l0^ú-
¿incceí^ari)s, Í95. 
Pro rebus creatis, quae laquei 
hoiíiinurndicüntur, 198. 
Pro corporum refurredionci 
Pro poeniíentia , fíuc carnis 
mortificationc,zi$. 
Provías vo luutat ibüSjqc íe í iv 
ludum conuertendac funrf 
Pro laboribns tolcrandis, 141 
Pro poenitentiaquod n o n l i t 
diíí 'ercnd3,t53. 
Proroifcricordiajefga paispc-
Pro neccfsitate bonorum opc 
pro niagnitudinc gloria; bea-
1011101,138. 
prolaborius quibuscóronagío 
rlx conefpondet, 140, 
projo raíione C h u f t i A noílra 
pro exempHsfartiloruna i m i -
tandís,t47ií 
pro laborlbus ad falüteni ns-
T A B L A . 
p r á ele¿Hone Apoíldlorum Se non per carnís vólupta* 
164. ^ tiscergcndttm.3^. 
Pro poenitefitui,ncquc repa» Pro Deo qnl non ex corde 
rarpeccatorís á zmra . tyy . {ümn{up\ \c \ \ im,^6t . 
Pro proíperitate mundí fallar Pro fuperbia & humílitatc,1 
ce.tSt. 364. 
P r o a m i c o D c i c u í n i h í l c f t i i Procognitione Dei quas ad 
n iend í iü i . z^ . amorcmprop.ellit.369» 
Pfopecca toreqüi fcmper de Pro Dci etcíHombus^Sz.. 
bet timerc.zpj. Pro laboribtis quibus Deu$ 
Procoucj í ionepcccatoriscx iuñum labore & tribulatia. 
qua Deo gloria refultat. 3Í0. tie purificáis 88. 
Pro ocülís Dci , qui mifericor Pro contionatoribus qui ver* 
día íünt pleni. 313. bo 5c opere contiona rí de* 
Pro antiquá pcccandiconfuc benr.390. 
tud ine . j ió . Pío prxlati ftiauitaie^p/^ 
Pro Angelis coram Deo pro Pro pacientia^^r, 
nobisintercedeiuibüs.330. Prooratione.398. 
Pro ambitionc qux nemini Prodigni ta teApoí lol ica^O^ 
partir^ 31. Proa^ore.409. 
Prohumslitate.336. Prodí¡e<aioneproxími ,45fJ 
Pro exiftentia Augclorü.340 P ro l abo r ibusqu i ín Chtifto 
Pfo Dei gloria que in cóuer- dulces f a á i funt,4i 3. 
í ionepeccatorura apparet, Pro íuaüitate kgis Euangcli* 
348. €#,411, 
Pro ambhiooe qux máxime P f o m a r t y f i b ü s ^ x j , , 
crucial arabitioíuai.35i. Pfofpepremij qux difíiciifí4 
PfQ í rib^íarígalbus per quas tem vincU;43^| 
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T a b l a d e l a s I c f t i u í d a d e s ' y S a r f 
d o s de cuyas a l a b a p j a s . í e t r a t a en c ñ c 
f e g a n d o t o m o . 
'pJ^L L A feJliuidaddeUnefakkiSammMto dtta$0: 
charifliajagii. 
Delglomfi¡an Antonio de F a i u d , de la Orden délos 
¿Menores, i / • 
Ddgloriofo fan luán tBapttflaide fi degollación y mar* 
tym. j s . 
Délos dos Principes de la TglefaJ,Pedro y S.Pahlo,7s> 
Déla Vift ación de la Virgen n m[ira Señora, p / . 
Delferaphico DoÉtor Jan tBuenamntmay iop, 
TDe ¡aglariofa z^Waria ^dagdalena. 
Delglortofo zsépojiol SanEiiago Patrón de Efyaña, 14Ó. 
De laglariofa[anta cJna. / 5 j . 
Del glorio/o¡auto Domingo ^ m^a dor de la Orden délos 
Predicadores, 110, 
De la Transfiguración del Señor en el monte, 193* 
Delgloriojo Mártir jan Laurencio, 20$. 
Z>¿ la glmopí Virgen fanta Clara, 2 1 2 . 
De la Ajjtimpcion de me Jira Señora. 1 3 % 
Delgloriojo Apoflol fan Tartholome, J?/ 3. 
Dé la ^Mámtdadde la Virgen mefira Señora, zéPl 
*De la Exaltación delaCruz,* i ^ S , 
DelApofloly EmngeliflaSanMmheOt BÍO* 
Del 
'Dtl Arwangelfm Mgttfi: Ifc'f . 
De los A^geks delaG¡tarda, 3 4)» 
7)e nutflro lfadrefan'Fr¿ncífc0éjJ9'*:. 
De fan Lucas Eua^dtfia, j S u 
De fin Smony fan ludas Jpofloles. 402, 
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r A l L E C T O R . 
O Q t ó r o Gnea rccc ra l Ledar el 
t rabaja que en plátar eíle cckíiial 
y m y 11 ioo Paray fo h e tenicio , y c u 
p r b e u rkr ( fe gu n 1 a p ob r cz a d e m i 
í n g e n ¡ o ) d c reduzír a o r d e B las e x 
celen cías y vktu Jes de í^s planeas: porque a ci\ 
ÍA n o t í g a a l g u n o dclosni^chos mencíprecía-
Aprc r^k t r a b a j o s age a os^ q u e wé% ay en e l m u a 
éo y^ d i g A a o í? M i r c i a l , qu e í i en e n i a i iaftítu a a 
la í u e r L e d c l que fe ha de empicaren l e e r l o 5 que 
no al que pudiendo cfcüfare!trabajó, le roma 
porfa gufto de eferiuirlaa lis o re jas y a l o s o j o s 
cí eí v n# 4 :qa e no a 1 a m an0 ru íli ca y g rofl e r a d e l 
íjqftipo quelefto efcriuia, enlaordinana Jeélion 
ydifpütaédéla Theología^fantaj en e t inf ígoc 
Pormf:fí?t«iJe/Sstnlú^n d é l a s Reyes ¿onde era 
Ledor/orcofarhentc m e aula de callar alguno'f 
ratos de rlciiipo el acudir a vno y a otro. Lo qüal 
fu pj|c o- fé; ro e-re-c iba t n d e'fcar.go ,.d.e -1 mi i irfpe'rf e * 
dioneas y fa!ías qde cítóy:ciatQ^lP dcxaia de 
l icúan 
, • - Tam* 
Tampoco qülcro eanfarte con hazcr falúas y 
dar razones ( a mi parecer biccfcufadas)dcaucr 
laudado cftyloiydexadala lengua Látínajéícrip 
to en vulgar Gaftcllana3cpmo Uhablara v n h o i » 
bre erí fu propria y natural legua ¿como lo dízé 
Platón y Ariftoteie^ entre los Gri egos ,Cíe 
Ticoliuio éntrelos LatínoSiCon todos los demls 
q tuuíeron la cubre del buen hablar.fucrapeGca'" 
do que como tal tuuíera neeefsídad de difeui-
pa.Co todo eflb no dexared?decirlos mot íuos 
qtuue. Elprimcroque tuuc,far perfiiadídofe de 
inuchos a quien parece y no manque nueflra le* 
guaCaftellana vaunque en los figlos de arras ^ 
no eftauatan limada, no fue tan acceptaípero q 
aorafe ha mejorado tatito qüe puede co^iipetiir 
conja Latí na,y aun en parte la vence3pues ay eri 
ella mil phrafisy maneras elegantes déhablar,q 
dcninguna íncrte laspucdeexplkarel Latín. La: 
fegunda,porque íiédo e l fubjeáo defte libro > las 
virtudes y ex c el e n e las d e I o s San ¿lo s ^  y c 1 d efig -
nio que en cfcriuirtc tupe . naicflra Imitación y 
cxcmplo c ^ i c n q u c andc enlcgiiá vulgary 
jmün,para que leyéndole todós f lo fea tambicti 
elfxouecho* 
'MlmHemómmpomtis&ei 
Fol.r. 
E N L A F I E S T A 
D E L I N E F A B L E S A G R A -
incnto de l a E u c h a r i f t i a . 
Caro mea ven efl cihus^ fanguis meus ve-
ré eJtpdfus.Ouj maducai meam cdrnem% 
(¿yb i h t me m 
£ ^ ^ / ^ ^ l o a n n i s cap.d. 
N T R E toáoslo*; beneficios que el hom-
bre ha receb?do de las monos largas y libera 
Jes de Dios(fi.ib]o de aquellos que no exce-
den los límites de ia naturaiezaje! de la vida 
cscofa cierta/quctienela cunibrey el pr i -
mer l u g a r . P c r q « c t o d o s e í l e v a l c ñ muy 
•poco.y eíle por íl fólo es muy digno de fer 
eftimado» Tenemos en abono d ella verdad vn teftigo, que a 
no cfta^fu dicho refrendado con la certeza y infalibiliciid de 
la lUcriptü/ajfuerabien fófpechofo que el demonio , E) quaí 
en el capitulo primero del libro de lob díze de r. que fía marte-
raí FÍ//^/» propelle, ó1 cunfta qtu hihet homo, dabit pro Anim*fuá*Ei ia 
vida tan digna defer eftimadajque por elía dará el hombre to-
do quafito tuuierejviírano dexar eftaca eií pared,)' ha (ra per 
der ei pellejo,queeíTa es íapropriednd de aquel lenguaje , peí' 
íríírpí'opWií. Confirmaaqueíia verdad el author della Chrifto Itf 
nuellfo Señor ,dÍ2Íendo porfan Mzth(:o,OyidpfodeJl bomini,ft ' ' * 
ymuerfumnmnimn kemur ,amm£ vero f u detrimentum patiaturf 
Aarquamáabtt homo commutat'memproaninufua. Qut le aproue-
ciiaria a va hoaabre (jue tuaieíTetodo ci muado porXuyó,de 
2 ^ Enlafeftiuidáddet 
qtl'ele fcmiríatdda {u gloria , fi padece dctrífneuto en f« 
Jv¡da? G que recompenfa o. cortrapcío puede fer y guala 
t\Ui Vnhombre que tuuieííe ía prudencia de Neííor , la 
fabiHurh de Salomón , fas riquezas de Creílo, o Miáas , 
losfucccíTos de Aoiua! , la fortuna de Policrates , y la» 
visorias de Alexandro , que l i le falta la vida para ga^ 
zarlo , podra dczir lo que el otroEfau en cierta occa-
íion de hambre^donde afuparecer peligrauala vida : £r 
í t u f 27, eí9 mQrm » &H^1^ m i ^ P 0 ^ m i t í n m ? Q^c fi yo 
* * memueroparaquequíe ro el mayorazgo , ía primegeni^ 
tura, y la honra ? Obliga el beneficio de la vida con tan* 
ta eílrccfíez , y con tanta fuerza , que la hazc, no folo a 
los hombres que vían de razón , pero aún alos brutos a-
nimales en quien no fe halla raftro ninguno de ella. M u r 
€r*n*t9nf chosauthores graueshazen memoria de el L e ó n , q u e q u e -
Úraritudi' do por voluntario efejauo de fu medico, y nunca fe qui-
msexepU, to deíujado ; y como vndiaal embarcarfe no le dexaf-
fen entrar los marineros dentro del nauio , viendo que fe 
hazian a la vela , y que no padk feguillos , fe echo al a-
• gua í y allí fe ahogo. Pí inio tambien cueota de ynarao-
P/imisr;« ^uela Egypcia , que crio vna Aguila defde que era pe-
queña, en cuyo reconocimiento la firuio toda fu vida , y 
como fnurieílcla mo^a, y la quemaíTen para darle Sepul-
tura, fue tan grande el,dolor que fíntio el Aguila, qué fe vi« 
v no aentrar por lasllam3S,muiiendo cn dos fuegos , el vno 
material, y el otro cípiíitual , el vnode íaleña qüc ardia, 
Emaet , y ei otro ¿„i am0T en qUe fc abrafaua. Hcrodoro también 
cuenta, que en Vna grande hambre que vuo en el Africa, 
muchos de los'AíVicünos fe paííaron a Efpaña , donde de 
los Efpañoles faeron bien recebidos, y remediaron fu ham-
bre , dándoles lo neceííario para fulleníar ía vida , de el 
qualbcnefidoquedaron tan agradecidos,que muchos de 
ellos fe quedaron por voluntarios cfclauos de los Efpaíro* 
les , para ferulrlos toda íuv ida . Tanta fuerza comoefr 
to tiene para obligar el beneficio reeebido de la vida, 
que efe alimentar a vn hombre procede. De aquí entena 
deremos aquel afsiento que hizo lacob , al punto 
^ue íáiia ác ia caía de fw padre, quan MCÍI fundado y ua, y; 
' 'Sacraníento delá Euchanjím, ¿ 
ftttcfto en razón. En acabando t!c ver aquella vi fio n la efea 
lera que llegaba al cíeiotpor dode baxauan y fublá'Ios Angc 
Jcs^á myftcrioía,q no fe yo íi tenia tatos cfcaloncSjCOmo my 
fterios.'hizo cite vototStffíer'it Pomimi metumin vuhaeper (¡ti* 
igo atnbulOt& dedetit mihtpjnem advefeendum, erit mihi Dmtmuin Qwff. 
V e u m . S t ñ o v m e a c o m p a ñ a r e d e s cnaquefta jornada , y me 
boluicredesconia vída á la cafa de mi padrea y me dieredes 
vn pedazo de pan para comer y fnftentar la vida x yo hago 
voto y prometo derentros iVípre por DioSi)' no admitir o-
tros D i oí es epraños. Dónele es mucho de ponderar , que 
pudiera echar mano de otros beneíitios para hazer los afsien 
tosde fidelidad que \úzo con Dios. Pudiera echar mano de 
auerlc dado indoítria y fauor para ganarla bendición a fu her 
mano , fiendo el mcBor, de cuetle efeapado defufuriay co-
rage * de aueíle modiado aquel retablo de la gloria, Angeles 
quebaxauan y fubian por la efcaleraj el nnifmc Dios que ef-
tauaal acabo dell3,ofreciendoieí a todos la mano,y fo la men-
te la echó de dalle vn pedazo de pan para coní'eruar la vida. 
Porque refpeélo deílc btnef ic iOítodos los demás íe quedan 
atras^Eíle es el argíimentodel Píalmo ciéto y quarenta y fíe» 
tc:ComÍen^a:í<ji«i¿ Buritfálm Domimm, laúd* Oeum tmm Sha, 
Dizec l D o d o r Incógni to , que eílande los dos Prophcías, 
Ageas y Zachariaí , captiuoicon el pueblo en Babyionía, n^tor í « -
que Ies relíelo Diosla libertad que lesfuc dada porCyro , y Kominatus» 
como auian detoroat a leuantar aquella antigua Hicrufa- D# x¿íírfs 
lera , quede mano deíosChaldcos auia fido aííoíada con 
tanta proíperidad y púlanla , como va aquí pintando; 
por lo quaí compulieroo eíte Píalmo en hasioriento de gra-
cias, donde fe pinta vna ciudad feliz y dichoía^y que goza 
de paz y abunchncia,con todas las demás condkkir.es que 
para la buena dicha de vna nudad fe fuelen pedir. Alaba, d i -
ze , Hierufaícm al Señorada gracias S t o n á í a Dios , porque 
le ha placido fortificar las cerraduras de tus puertas , para 
que el enemigo de Babylonia no pueda meter el pie den* 
tro de tus murallas, ni hazertc daño ni ofcnía,Há echado ftt 
bendición con mano llena á tus hijOS.Efto explica San Theo D.Tbe9Í* 
doreto de la multiplícaciou de aquel pueblo, donde tenían 
pflfr CcíM4a<i / I^ncrp de líienatieQturanía , ci muhipli-
A * S c^fc 
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carfe los híjoSj)7 fcr muchos en numero. Quipofmt fines tüesp*-^ 
(mtMas hizo,QUe pufo paz por todos tuy confines y termí* 
nos,no aüra en todos ellos quien te enoje, ni quien contrati 
empuñe efpada.nilcuantevancíera. Y finalmente lo que de*» 
ucs en mas eftimar^queaáípeftumenti fitiat ,Sera tanta la abú 
dancia de aquefta ciudaá,que te fuftentaras co la flor de la ha 
riña.En tiempo de hambre no fe deíperdicia nada, hafía los 
(aluaáos fccomen,y á vezes no fe perdona á la cenada t pero 
quando ay abundancia y hartura,floreafe el pan, no fe come 
fino la flor de la harina. Pues para fignifícar la abundancia 
de que auia de gozar e fía ciudad, dizeque fe auia de fu den-
tar con la flor y groíTnra de la harina n© mas» 
De lo dicho hafla aquí en cfte difeurfo , podemos cole-
gir Vqual aya fídos el intento de Dios ,enlainftitucion de 
- eile diuino y inefable Sacramento • Porque auia dicho 
vje&tt. eiPfophe^Qfcas en el capitulo doze , que con be* 
neíicios auia de atraer á los hombres , dándoles muefíra? 
de amor , y haziendolcs bien • Infuniculis Aáamtraham eos 
mvtniuíisclMritdt'ts , Vcorao hemos prouado , no ay lazo" 
que tanto enlaze i n i beneficio que tanto apriete, como es 
c ldcb vida , alimentando á vn hombre , y fuflentandO-
# le , y dándole manjar con que pueda viuír j fiendo afsi, 
que nueflro D i o s , no contento con lo mucho que auia 
hecha por el hombre , de donde pediera tomar bailan-
tes prendas del amor que le tenía , como es auelle cria-
do , y auelle rcdemrdo con fu fangre , haziendole here-
dero déla bienauenturan^a , quifo también añadir el v l -
t imo de íos beneficios , y el que mas fucle obligar f que 
ese! de la vida, dándole para efte fin fu cuerpo en manjar, 
y fu fangre en beuida t dezídme con quanta fuerza de 
amor r y con quan cflrechos títulos de charidad que dare-
ní osobligadosá amarle? Verdaderamente echo aquí Oíos 
el re í lo de fu amor , y parece que trasauerfe dado al hom-
bre áfimífmo en manjar ., ya no le quedaua quedar, y fí; 
aquel amor fuyo no fuera infinito , aquí totalmente qué* 
dará agotado. Fueron deíde el principio del mundo ere* 
cíendo ellos beneficios de p í o s , todo á fin deconquíftar. 
r l pecho duro y empedeíwidg del hambre ^ ^ganallctodo 
Sacramento de ta Euchmftu. j 
por Cuy o. primero le dio el fer natural, y con tantas ven-
tajas , quelchizoruperior á todas fus obras: fobre elle af-
fentó luego qual eímalte fobre oro , ei í^brenatoral de U 
gracia , con que le dio derecho á ios bienes del ciclo. Tras 
ello le da fu diuina períona , vniendo nueítta naturaleza á 
miínio con vnion hypGflatka : y vltimamentc no pa-
xo » harta cjue íe éHCorpora en el hombre , y fe íe entra por 
Jas puertas adentro , queriendo1 quele comayie beua, O 
omor execeísiuo , ó beneficio íoberano y diuino , o fuer-
ja grande decharidad1» que puede ya mas el hombre pe-
dir f ó que puede Dios dar que no Jo aya dado ? N i el 
deí leo del vno , n i íá largueza del otro pueden ya paíFar 
mas adelante , ni tienen campo donde cftenderfe. Porque 
tras lueríe Dios dado en manjar ,7 hazeife decomcr y be-
uer para ei hombre , que tiene Dios que dar de nueuo, que -
no leá menos que aquCílo ? y que tiene que delTear el hom-
bre , que aqui no ío tenga cumplido ? Prometido le tenia 
Dios aí hombre efte ííngular benefició ( fi yo na me en-
g a ñ o V por el Propheta Eíbias en el capitulo cincuenta y ifaid f t . 
ocho de fu Vaticinio , donde defpües de otros mU-
cbos *jueaUi va contando / concluye el capitulo cene] ma-
y c-r (íclíos * cliziendo : Ertibábate hatedítéte lacob patristttl. 
Donde ía. letra Hebrea dize : Comedere factam te lr¿redita-
tem &c Mas haré por t i , Yglefia fanta , que haré que co-
m S la heredad de tu padre lacob , y te (ufíentes delía. 
^rotpero es de parecer que ie cumplió Dios eíla palabra á 
Ja Yglelia , quando en el defierto hizo aquel banquete y ftcfde^fA 
cfplendido combite délos cinco panes y dos peces, con dt(.fau.^ 
que hartó tanta multitud de gente como s\\i fe auia jun- p m t , ^ 
tado j pero píenlo que el eípiHtudefte Propheta buela a-
que mucho mas alto , y que había del combite real y abun» 
dantiísima mefa de íucarne y fu fangre , con que Dios en 
elfantiCsimo Sacramento del altar da vida y fu (lento a to-
da la Y^ieGa Catholica. Y para facar de 1 ayz aquefb ver-
dad , feraneceíniriofabcr , qu^lfea eíla heredad de lacob, 
é ^ q u e í c le libra y fcñaía el íuflento déla Yglefia. Efta 
escola llana, quefue en pan y vino. Para l^qualícra ne-
«cífAMQfcffcícaflamcmoda dclcaphulo vejynte y cinco 
A | del 
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del Gcncíís , donde fe cuenta, que como lacob, disfraza Jo' 
con las vcfliduras agenas Ilegaííc a tomar la bendición de fu 
padrejiebendixo deaejuefta n-añera; Det t'tbi Demde rere cali, 
Jsiepinguedinétérra,abundam'tm frumenti* & piwi.Dete Dios h i -
jo mío de í roz io dclcieio , y deiagroí lura déla tierrajabun-
Htredlus dancíadepan y de VÍHO. Eí lofueiakeredad de lacob , y ef-
Jícdtfu te íu mayorazgo v donde no fe vincularon vaííallos , 0^0 ni 
qmlis, plata, ni poíFeísiones , fino pan y vino . Y e í l o c o n tan 
Gentf t j . grande abundancia , y con bendición tan colmada, que 
comoílegaílc á Efau , y le dixeflc : Padre , no rcícruaf-
tes alguna partecilla de bendición , que me pueda caber! 
Rcfpondeíedizlendo • Frumento & vino HMlmi eum t & tiki 
esnef zó . p¿f fmfiif mi quid t frCt HeleaíTentado á tu hermano vna 
cafa de pan y devino , donde quedó agotada toda mi 
bendición ; defpues de eíío hijo mió , ya qtietc puede 
caber ? Veys aqui la heredad de lacob, eíle es el mayoraz*-
go tan reñido entre el^fuhermano,en el qual promete D i o t 
qu^ e ha de, poner á la Yglefia tCibAho te h&rsdime lacob patrit 
tui : que es mayorazgo de pan y de vino. O que mayorazgo 
tan rico y tan grucffo aquefl:e,y con quanta razo pley teadol 
May orazgo de pan y de vino , y pan y vino no como quic-
fa , fino que es la carne y fangre de Chrifto nueftro Señor, 
paravida yfuftento dcl hombre. Mayorazgo^ que le cofio^ 
á Dios tanto, que para infl:ituyrle,confer afs^que fu caudal 
es infini to, fe empeñó a fi mifmoi y dura hafta ahora el empe 
ñ o , y durara hafta la fin del fíglo. Ecce tge vohifeum fum, vfqut 
ábacut t C9níummat*onem fauü' Aquí cae bien elfilcncioque pone 
- * ' al hombre el Propheta Abacuc, diziendo ; S'útat a fdcii 
Domin't omnis terrd. Calle ya delante de Dios toda la tierra: 
N o chifle mas el hombre, que tras eftc beneficio no tiene 
ya que pedir.No aucy s vifto vn muchacho mal contentad^ 
«©pedigüeño y noron,que ficmpreeíHpidiendo y lloran* 
do? Tiene la madre vna alcor§a,vecIa y comienza á ilorar,ma 
, dre alcor^uparte dclla vn pedacko pequeno,y dafelo. A pe* 
na$ fe lo ha comido,quandc llora per mas.-madre alcorza«da-
le otro poco:torna á llorar otra vez,y a pedilio de nueuo.To 
ma la madre toda la alcor^a,y daícla,tomaIa toda y calla,y de* 
xamey « a ch i íks AUSJQ 4 ^ 1 9 » ? / ^ pcdigucñQ es el ho? 
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bre al fin comoqüicn ficntc el icgalo de Dios,defdccí prínci 
pío dcImundo,no ha ceíTado de llorar y pedir, y valcDios dá 
do a pedamos, aora vn beneficio defpues o t ro, aora cRa mer-
ced luegaaquclla^daleía vidajládignidadjaraludtía hazien- . 
da,todo eílo era y ríe Dio5,oando ai homferca pedamos: pero* 
aquí eíi éfíc diuino Sacranien£o,daCe Dios todo, y tota!men« 
tea íi mlfmo ^queparcee que nó le queda itias c|iic pedir, 
Silut afaae Dotnini omnisr<í.Calíeya el hombre pedigüeño 
y a fi tO}adizo,y contentefe ya,^ue ya no le cjuéda mas que pe 
dizque lea mas que !o qué récibe,ni a mi mas que dar^iie fea 
mas de ló dado. Fiic rari graft don aquéftc, y dado con tanta * 
íarguezá, que en el tózo Díofvna cifra de todos ios benefi-
cios pa íTados /ue l a^^ mer-
cedes que él hombréaüiareeibido dc0 ios . A e í l c p r o p o í í - 7 > ' v -
to explican algunos D o l o r e s , efpcdalm^nte Titclmai?^ a- Titelmdnl 
queíla^palabras de el Pfalmlíla, en eí Pfalmocíento y diez, Pfalmhit 
Mimorí'dmfeíit w&Mbiltiím fmmwifmmSi&mfamriJtomms, 
ejeam dedn (ime»thítsJe*Vnmcmotio.l ha jiecho^y vna bf^uc fu I» hec Sa-
ma de todasfus mafauíllasy obfasyeí miícticordíófo Di&Si fi crametoom 
éftefuejdatjdo vn manjar a los que 1c temen. Muchas foa las, ni4 pet ygm 
marauillasdc Dios,y muchoslos beneficios,que el hombre nefida co* 
ha recebtdo de ÍIIS liberales manosíy taníOjquc feria mucho el tincnm% 
póderkiScGníar:per0 todos eíTosfe pueden reduzsr a tKs .E l 
b e n c í i d o de lacreación ,el de la Encarnación, y eideía Rc;-
dempeion ty fs prouáremos^que eftas tres cofas fe hallan aquí, 
quedara prouado elintento^que eíle Sacramentofan¿l;o,es el 
mem orialja fuma y el zero de todas las obras y marauillas de 
PÍOS . Quinto a lo prioicf o , aquí fe halla la creación, pof-
qüe l ^ vn© y elle Sacramento da gracia al que dignameríte 
Je recibe, la qual fe produze rriandola. Y lo fegundo, fi 
la-paltbrádc Dios fué tan poderofa en la creación, que con, r#Vfíf^ítf 
¥111 fofa que dixOiluégo todas las cofas fe puficroB por obray Gabr*m 4. 
aqiii noes menoscficázíupod{*r,puesvenios que con otra? d.ii.q.vni 
palaferi ^uc dixo el lueues de la Ccna,y larepite el Sacerdo- í^dri» ca, 
té eii fu nombre,d pan feconuiertc en carney el vino tnhn m.40.sco* 
grc:y aundizc mas el Do¿Vor Síibtilcn el quarto de lasícn^ ¿«4.^ ^.4. 
tlucias con algunos otros Dodores , cjue fon tan poderp- z.rfr.^/i/tf 
ías acuellas palab|af | ll^í tíi (irfu$ mmn, que a no hallar ya ti9x ar¿umf 
A4. prq-
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producido clfac roían ¿lo cüerpo de Chrifto nueftro Señor, 
Éuchtrili, produxera de nticuo. Ricardo (obre eí tjuarto libro de 
(ü c r e a t h ' ^ fentenciasjhazc comparación dceftaobra a la de h crea-
n e á i n c a r c í o n / Encafnacion,y pregunta »qüal de ellas fea may or. Y 
natime c i ,<jucde parte de la materia, o del termino aquo , que 
t a r m r UaaiaeJPiU^í^ho , es mayor obra la creación , por 1er 
' hecha fin preftiponer materiales ningunos , de parte de el 
termino Ad quem, la de la Eocarnacion , porque eílc fue 
W * 7 / y i |a.pcrerfon^4€ ci Verbo , ^u^ícy-níot ala humana natu-
raleza i fero! de parte delmodO; es mayor eíle diuino 
Sacramento por conuertirfe vna cofa en otra, que ya te-
- nía Cer, Hallafe lo (egundo aqui el myfterio de la En-
g@mwté$, ^nuacion en alguna manera» Y afsi fan luán Chry fofto-
mollamo a efte Sacramento, Inc4rnationkexunJÍ9nemi E x -
tieníionde la Encarnación* Que parece que quisiera Dios, 
vnirnos a todos a fi : pero porque noconuenia, ni le efta-
tiabien afu grandeSEa, vnir Kypoílaiicamentealiias natu-
ralezas de todos, vnío vna no mas, qtie lile aquella fu fa-
cratifsima humanidad , y cíTa dánosla defpues a comer y 
l>cuer,parahazey vno admirable vnion con nofotros, con 
. que la de la Encarnación en alguna manera fe cñiende a 
CjrilM,4 todos y paffa a delante. En efte fentido explica fan Cyr i -
mlea tCp lo Aiexandrino > en los Comentarios que hazc fobre fan 
Alker», Inon , las palabras que fe figuen en efte Euange l ioStmt 
mifit m viuenspater, fr egó v'm ffopter p t t r m , & qw m*náucAt 
meymtprspter me» Afsi como me embipmiPadrc,afsi tam-
bién el que me comiere, tendrá vida por mi . Sobi% cftas 
palabtasdize afsi; : C m igim mijfum fe effe filmldicit; , tañe 
ittcarnatHm feejfe + mhtlpratei bocalmd denótate Demanera, 
que la fuerza dé las palabras confifte cnaqueíTo . Afsi co- , 
m o mi Padre me embio almundo por la Encarnacioni qúe-
r^endo quevnielfe.miiperíona diuina con la naturaleza hu-.^  
mana^ para que en mi el hombre vittieííccon vida de Dios: 
u ; afsi quiero qtie el hombre me coma , y meericoporreen fi 
mifmo , para que transformandofe en mi , le eoínunique 
Stmili,, mi fer, y la vida diuifla que tengo, Encendey s en el fuego 
vna candela , y luego con aquella encendida cncendeys-
jas demás. Encendió D Í Q Í acuella candela de fu naturales 
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zahumana,en el fuego déla diuini<Jad,y Iwgocon ella qulf« 
enardecernos a todos,/ paraeíTo fevnccon nofoiros, y fe 
nosdaacomery bcucr. Hallafefinalmente aquí laobrade 
la lledcmpcion,que iticluy c la Pafsion y muerte de Chrifto, 
Yaís idezia eiSeñorla noche de fu Cena, al tiempo que te-
nia el Sacramento en las manos: UACquottefcut/iquefeceritis, m 
mei memoúamfatiens. Todas las vezes queconfagraredes ml 
cuerpo , y mecomieredes.y beuieredes de imíangre* fera 
en memoria de .que mori por vofotros, Y fan Pablo enla ^ ¿ j j -
primera que efcríuio a los de Corintho, dize ; Quotiefium. ^ c¿r 
que manáHcahth ianm hunc3& Mlkem bibeti$ t mortem D m i n i * 1 
é m u i t M i m n EueeílediuinQ Sacramento j Vno comatrp* 
pheo que leuam¿ Dios enla Yglefia , en memoria de tan 
Iriligne my fterio como fue el de la Cruz»fttc el blafon de fus 
hazañas,yna como reliquia guardada en recordación y me-
moria del cafOjfue vn rico defpojo de amor ganado en bata* 
lía.quando vino con Dios a las raanos y le r i nd ió , fue las re- í 
henes de paz que dio Dios al mundo, y vna figura y prenda 
de la gloria que nosjia prometido,)' fue finalmcte vna afqua 
cnccíididajcon que abra(ár nucílro$ pechos ciados y frios» 
Es ad mirable para efté propo fíto la v i í íoa de Zachariás en 
elcapftuIotercero^Dizcquelemonrovn Angel al gran Sa-^  
cerdote lefus, vertido de vna veftidura fuzia y manchada, 
lo qual le caufo grande admiración, porque el Sacerdote fu 
mo andana fiempre mtóy afícado , lleno de brocados y (c-
das}todo cubierto de orode pies a cabera. Y díxole el A n -
gel:Dequete marauiIlasde aqueíro.?N«^«iíl »#» tffeejl tonis 
fr í / toáf ^«í ? N p veesque efte gran Sacerdote que vecSjes 
ti^on oafqua eneeii4iáa que fe eícapo devn gran faego?. 
PAÍTemos ahora c í ^ n ^acerdotea otro S3Ccrdote,y>de vn 
lefus a otro lefus, de la fombra a la í u z , y deí retrato al que 
era por el figurado * que es Chr i fb nueftro Señor, y ve-
rey s qñan bien le quadra todo lo que dize eí Propheta. 
Tenialaveftitura afquerofay manchada , porqüe tal que-
do fu faGratifsima humanidad en fu Pafsión. Conuicnelc 
también el Ilamalle t izón , o afqua encendida, donde en vn 
fuppueílo fe juntan dos naturalezas diftinftas la vna de le-
ñ o , / l a otrade fuegof Afsi en Chrifto nueílro Señor fe jun -
A 1 tarp»! 
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taren c! fuego de la naturaleza dmina^on el leño groíTcro y* 
baftodelahuaiana.Eftaafcjua o t i zon^ izc que feefeapode 
. , algún incendio o fuego grande. La Pafjion de Chrifto íiuc» 
mmi fíroSeñorJucgofue,y inccodjo grádedeaFüOfíC |ueIé fo^ 
dio al Señor lo cjac fuele al íoldado cudíciofo en eí facamano, 
quandofcccuaderaáíiadameetecn robar :quc andadifeur^ 
tiendo por la ciudad a vna parte y a otra inten to a la prefi 
aquí hiere, alli mata, allí defeabe^a y acuchilla, roba y apa-
ña,anda tan embelefado en nquefto, cjue no aduierte aíu da-
ñ o t quaado acuerda halíafe todo cercado de fuego, y que 
porr í ingunapár te puedefitlírjyars!mucre abraíado con fus 
riquézas. La Páfsion de Chri fto nucílro Señor fue facpma» 
f i nd/fuc guerra a fuego y a fangre : Ai fradam afcendiñi fiti mi9 
\¡m¡*4-9* Q^e ¿|e hazañas, que de robos que hizo , quede enemigos 
vencio,qüe facomano que dio ai infierno: pero ceuofe tan-
to en aquefto , que quando boluio los ojos eftando c n k 
Crttz.fc hallo todo cercado de fuego dcamor,alIi murió abra 
íado cn liámas ¿echar idady afficion.Deíle fuego tan gran-
de íc efeapó vn afqua, y falto vna eentelía, que fue el fantifsi-
/ mo Sacramento. Salta de vn^rande fuego vnafqua, o v n t i -
zOn,y va a pegar fuego a otra parte y enciéndelo todo: Na»-
qminm 't&t e ñ w r l s m m de incendio 1 Podemos aquí deziiv 
, - Por ventura efte diuino S a c r a m e n t ó l e fue,y qiíe es ? fí-
1 no vnacenteíla , y vna áfqUaencendida , efeapadade aquel 
grande incendio de fu:p2fsion,para encender con ella nuc-
ftroscora^oires elados y empedernidos. Qnieu te recibe mí 
Dio8,que no lienta luego en fi la virtud de cíle fuego? Quien 
íe llega at i^ue no falga abraíTado * y brofímdo centellas de 
am&tlSunquiápñteñaUqu'fSabfcóndéteigum f^mfu&t & quo'dm* \ 
somurmtür vejlimentA e'ms ? Sera péfslblé alguno reciba 
dignamente en fu pechoeílaafqua encendida, y que noque-
de todo áb rafa do ? Si es fuego Chriftianos cftc dlnílnó Sa-
cramento , como nos enciende tan poco ? Comonos co-
múnica tan i>oco calor ? Que le rcccbimos cadadÍ3,y nos 
quedamos tan tibies y tan ciados como primero. Y fino.dc-
zidme donde efta la deuocioh 5 d^nde c! cfpirítu ? donde 
elferüorídonde los deffeos encendidos de el nueuoferui-
jcio dc Dios ? Que no áya cia nofotWs con tant^ comulgar 
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y recibir a Dios ca<Í3 día , mas aproucchamieiitó cfpíntuaí, 
« i mas enmienda en la vida vn día que o t ro , fino fíemprede 
la mifmn manern¿ Que awíaaios de Hilír de vna comunión cert 
tclleando amor, como dizc Chry foftomo, y echando llamas p.chr]frf% 
de fuego para poner cfpanto al demonio : Recedmusigitur ah 
h4c menfa tanquam leonestgnm íftramesfañi itzbole tetúbúes. Co 
jno leones nos auiamos de leuaiitar , pues licuamos vn león 
en el pechó , que esChri í lo nue ího Señor , y aun fuymos 
tan an i mofes, que de vn bocado nos le comimos , echando 
centellas , puestsl fuego fe encierra dentro en nofotros; 
que boca que como fuego, no es mucho que brote fuego de 
tu Eftos fueron los intentos de Dios» cfhs fus amorfías tra» 
asas y penfamientos, y eftas las inuenciones deamor en 
¿isfrazarfc debaxo de ías efpecíes del pan y del vino , y 
hazerfe por nofotros de comer y bcuer : á ío qual nos 
combida guando á \ z t ; Caro mea veré efl c'tbus, & fanguis mem 
ytre eñ petus. 
Vete eít cibus, &c. Repafemos en aqueíle Ffff,Que v c f - ^ 
daderamentefon muchos los fe n lid os que tiene , y todos Sacramen* 
muy verdaderos. Elp rimero es de fant Auguftin y que vett' 
CKpone : veré cibat , vsre ptat. Es verdadero manjar m í jatMtt 
cuerpo , y mi fangre verdadera beuida , porque dan ver- p Auzttñ * 
dadera hartura Í Cum abo , é'fotuid a'pfetant homlnes vt non * 
e/uriant, ñequefitiant^hoc veraciter non prafiat nifi iftecihus, 
p m . L o que fe pretende con el manjar y Ja beuida , co-
miendo y beuiendo , no es otra cofa, fino quitar la hambre 
y la fed que vn hombre fíente en íi miímok Eíío haze fola-
mente efte diuino manjar y efb beuida , que harta el alma y 
la haze inmortal, Y akUVe*e e¡i c ihmié 'C , 0 quanta verdad 
es aquefto, que todos los manjares que el mundo ofFrecejni 
íusbcuidas , aunque ¡as cífrezca en ta^asde oro , nobaftan 
¿apagar la hapübrcy la fed del húmbre.Esíp tan grande*que 
li el mudo corabidaíTe á comer a fu mefa á vn hombre,y fuef* 
íefolo llamado alcombite ^ y le hiisiefl'e plato de todos ios 
buenosbocaáos que tiene , firuanlc ala mefa honra, íalud| 
coHtcnto,riquezas,regalos,deIey tesoro, plata, piedras pr^-
CÍofas,yfinalmctc todo aquello q el gufto antojadizo del ho 
J»r« Éuclcpedir;qtt€def£ttc5 de attcllo prpuado tpdp , y i f u 
/ 2 E n la fi/it tildad del 
parecer henchiílobien eícÜomago » vendrá áconfeítirque 
fe queda muerto de hambre, y que comiera mas fi tuuiera.O 
p hambre cauiíia y infaciable del hombre , á quien tantas co-
fas no baftan. Pero que digo ? á quien cargare la culpa de 
aquello, á la hambre del hombre que no íe harta cern nada,o 
a la pocaluíbncia délos manjares/jue no fon bailantes pa-
ra h irtaríef ^areceme que podemos repartir efb culpa, par-
te tiene la hambre nueftra,qae es mucha , y parte ios manja-
tes, queíon depocafuflancia, y fullcntan muy poco. SOÍI 
marííarcs pintados y aparentes no mas, que noíatisfazen «i 
Uífidt» hartané De Eliogibalo cuenta Hcrodoto , queaperdbio 
para vngrancombite gran multitud de gente : k n t i d o i á ü 
rhefa , todos los pbtds y íüanjares que feruiaa eran pinta* 
dos 'Auia grande abahdancia de gabinas , de perdizes, pa-
taos , conejos , cabritos , pero todo aparente y píntadOJ 
haziales íingir que comían , y que con ad miración lo ala» 
b íílen. Preguntauanies ios Maeílrefaias: (^ÍC tal eíla cftc 
. • \ gtítfado ? y reíamiendofe dez ían: Eílá bon i t s ímOjnohe co-
niidoeoGírnas bien guiíada en mi trida,ni mas buena tazón* 
Pero quien duda, íi ío que tan hambrientos íe queda dan c o-
tné primero? H i (i aduírttciremos e í to Chrií thnos,fi con* 
ííderjílemos profundamente el engaño de los coaíbiles del 
inundo, y quan poed vale todo lo que á fu mefa fe fvruc : fon 
tointurasy vanasaparencias no mas , que aunque parezcan 
bien a ios ojos, pero no hartan el alma, ni íe quitan la bam-
tftUjit* bre. Efaias dixo aquello muy bic en el capitulo veynte y qua-
tro de fu Vat ic inio: Sicut fommut efurms & ctmedit , poftcj iam 
íerofuet'tt experg fcftus, v*£U4 efl anm i etus: fuutfvmniatfittent 
& bibtt, p0fte4 irerú lafas adhticfiíít,fic omnes, &c» A la manera 
que fueña vn hombre que come, y no come en realidad de 
Verdad, lino que defpertando a la mañana, fe halla tan hani* 
briento , y con tamagana de comer como primero : y co* 
mo fueña el otro que bcuc , y no beucfino quequando def* 
piert i , fíente en fi la mifma fed que tenia de antes; afsi feran 
todos los hombres mundanos y peccad6ré$,<jucaunque aho-
ra eften ícntados á la mcía del mundo , y les parezca c|uc les 
ponen tantos platos delante , y que fe hartan de las honras, 
de las dignidades, de las riquezas, déla luzitnda ¿üúfaséét 
leftesiaungwc mas partan y rebané quamo quiíícreii^perp ^ í 
por áemas penfar que todo eílo les puede hartar,fon pinturas 
y engañosjfon facaos de gente dormida,fon faifas ideas,y re 
prefencacíónes no tnas. ^oío cíle diuino m^njar,rírí Í/Í cihuti 
Pudiéramos aquí reprehender^ el tiempo diera maslo^ar al 
difcurfo, lacegíjeclad y ignorancia mjeílra, que fíendo íifsi, 
gueandaraos ficmprehambreando^ bufcan^lp <pon que p^» 
der matar eílahambre, dcxado c í le dipino panuque no? pro-
mete .verdadera refe£l:ion y hartura 1 toda nueftro cftuáío f 
cu y dad o p o n e m os en bufcar los manjares y.p lato^ del mun-
do , que aunque prometen hartura, no la dan,y aunque hin-
chen el eftomagOjpero no llenan los vacíos delalma^Quiriera 
yoahora, queme ymera c@niumcado elcieío vna 
partezíca de aquel efpjritu del Propheta Eíayas,pajra,que.con *r,<ff SI« 
el exclamara y. dixera : fgjuxetypn&it\sAtgmtum&mnmfam*, 
en qtt e andays? ^ueprctendeys'fqtie bufcaysf.porqiíc gaí lays 
Vüeftro dincr,o,y;no en pan? p.orgaevueftro.fuclor y.,trabe.jo, 
y 110 eti-cofa queosde-verdadéraharturafii bufeays fuítento,-
ü vida,íi abaftanga, ñ hartura,fi fuauida^íj regaloien cíle d i -
^inopanlo,,haHareys,qtteelfoíoesv.e.fd'^derománjar,. ' . 
SigíiiHc.1 lofcgundoaquel Tí-'^Ja verdadera exjPrenciadeí; 
Ójerpo y fangre^fcf jhri ño- nUcftro S e ñ o r d e k i x o de los aedf 
dentes del pan y del vino,De aquí lo prucua Tertuliano"CDIT* TemU-
tra M.ircioníFrcneo Martyr en el iibro quinto cotra I©s He henease 
reges . luí l ino Martyr en la Apología,fegunda pr& Cbnfiiams. hiftmm.' 
Sant Clemente Alexandrino en el abro quarto de fus E'ftro.- ClemejtU"; 
ma§,Chryfcííomo y Theophilato.;Deíl:apalabra, Ffí^prne- AienAn. 
Han todos efíos fantoSjCo los demás Padres déla Ygleíí a Ca-
di o 1 ica^q Ch r iíEo S en ot^  11 u e ftr o, n 0^  en ío m bt a ni . fígu ra , f i -
no verdadera y realmente fe contiene en el Sacramcto. A cfte . . . . . 
propofito explican. Teríuliano en el libro,que eferiuio con- P^ , 
tra los ludios , y I u r t i n o Martyr en el Dialogo. cont raTr i -^ ^ 
phon aquel kgar del Genefis en el capitulo quarenta y nüe- 4 f f 
uc Í Lamba¡n vin0émfft4mr& infmgmnt.¿mtiium fmm.- La;;: 
Uara el Mefsiasy Saiuadorhijo niio/11 eíloia en v i r t c y fa,ve-
fíidtiraen fangre de vuas.Llamaíe cflalay vefíidiira íu hum^: 
HÍdgd rporíerío,com© lo fue,de la dlulnída^Ja ^ s i baño en 
• víno^ 
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vino t quandd debaxo áeíiis efpcdes juntámcR ce eda Ki$ efe! 
pan,íoíUtuyo cfte diuino Sacramento .Ynoíblo los D o d o » 
fesCatliofiCos entienden afsi eñe lügar,pcro aun también al 
Gúíit, Isk güíios deíosRabinos .Pedro Gaíatino en el libro diez de Ar-
te, de Ár~ ch4Hís$M¿ñ el capitulo fexto traduze en lengua vulgar la ex 
thams* poíifcion defte paíTo ¿ dei Rabí Cabana, que por fer palabras 
tali grattes,y fau'ér ecer tanto efta caufa, m e parecí o refei irlas 
aqüijlás qualcs clizen Heüa maáera: Lauahitinfdnguine vUA\>d~ 
liúmfuum^U^fimnitAttm fü4mtqm4 fuut faümwmü hminem (ir* 
tmdtt j t tDt i i i t i iumYef le t imnáum*^ ¿iusvinQ,^ 
.. denles em lañe candnl'tores \ hec efljtsfacripcio quodfet expane, mn 
$hft4Hte quod álbumfit}yeluú Uctemuertetur ¡ u h ñ m m tnfuhñtntu 
eorporis iiáefiatefftqiie in ipf»fiéftant'ufdttgmms rHbrasvt v'tnum. Erut 
item in fdcnfi-eio vini, ftnguis ¿r ctre Mcftx, & eadem ermt in pane. 
Palabras que hablan tan claramente deftemyftcrio , que en-
derran en fitodo lo que del rcíueíue la Theologia Scholafti 
catdcfpuesde muy dcfuclada en aqtieftd. Donde dize nueftra 
led ion vulgar en el Pfaírao fefentay vno: Erttfirmantentum t» 
terrrain fummtsmonmmA^tHltxony mo del Hebreo bueluc* 
Erit meméY4Í}lle rr/rimw. Aura en las cumbres de la Yglefia Ca-
tholica vn trigo ó pan digno de toda memoria.Rauclíno cnel 
libro intitulado Úe Rudimems Hehuicis , dize que la dicHoit 
Hebraycaügntfica lo mifeo q^e PlatetituUtrtttá, Y que afsi 
bolmo el Rabbl ¡ d a m & k i m f á t é t j f J m ^ 
tOTtica dctrígo.quc es lo aiifmo que ía Hoflía q adoramos, 
Paulo Burgcnfedíze,quc vna translación Caldayen, llamada 
el TargOtáizcAÍsuErhplacentit tritkiin capítíhusSaceráotum í H 
tandolo todo,queiTa dezir: Aura en los {Igics venideros vna 
Hoftia ó tortica hecha de trigo /obre h i caberas de los Sacee 
dotes Icuantadaja qual fera digna de toda reuerencia y rae-
«soria. O buen Dios.quieH ao echa de vcr»iini? es que total 
mente efta ciego, y tiene trabucado eljuy 2Ío,quan clárame-
te habla déi myñer í equc creemos y confcííamo«: Oquaa 
triumphante queda nueftra Fe, pues a nlieftros enemigos los 
podemos calua^y conuencer con teftigosdefu propria cafa, 
y de fus puertas á dentro,losqua!esdexaron efta verdad fir-
mada defu nombn^y authetjcada con fu propria rubrica y f« 
]io,para que de ninguna fuerte Ce piidieílc negar. 
Sacrdfnentodela Eüc\ 
•. - Y m tft áhm. > ver&eftpotusi' .Fue efto-vn querer dexar 1^ - ». 
na aqacíla verdad en ios píchos humanes , para que no 
vuieffe en que tropezar » vn quitar fombras y aí íombroí 
acerca de eíle myftcrio. Los aííoínbros porque Ce aílom-
braua el homJbí'C , de oy r dczir que auian de cqf&ét y bcuef 
kcarfle y íangre de Chri l lo . Los enemigos ^Iczían : ,gu9~ 
m o do peteft hic carnm.fitam ¿Ure ad nundacmiim f. 'Somos aquí 
Caribes, o Saluajes , que hemos de comer carne humariajt 
y beuer íangre f Como puede cfle darnpsTu carne a ctín 
mer 3 Los amigos quandolo oian ^arrugauan las frentes» 
y tnirandpfc vnosa otros^deaian : Dtmi eM hic f emó ^ ÍÍMH* 4¿ 
quispeterít t m aHdíre * O que dura razón» coeno defcalabra 
la orejad Oyila ? dczir que íe hemos de comer a bocados» 
Qu.e4a hoíligado el hombre de aquella del Parayfo , quei 
íue burla l eíada: que le prometen íabidurig , y danlc igr4 
itorancla, prometenle vida ydanlc mucree , que feriaCQ^ 
rao Dios,y queda poco meaos que beftia. Y afsi enoyen^ 
do cofa de comer, luego fe alborota. Qu,e es efto ? quícren-
nos.aquí engañar otra veis? No baftala burla pallada ?.Díze 
Ghr i í lo : No remas hombre, tío te aírorabres5.que verdad te 
digo; Veré eíi cibus. Fue vn quitar fombras también • Que 
vn cue rpohaze íombra , y mientras mayor es, mayor fom-
bra hazc. Era gran cuerpo el de Chri í lo nueftro Scnor,y af*j 
fihaztagrandes fombras,yta^ grandes,que daua conellaS: ' 
en lo? m ontes de los fiiglos pafTados. Y afsi dezia la Efpofaí t 
Stth vmhaillmquem defideraueramfedi, é f r u c i m e m dulchgutta* Gmti%* 
r/«iw.Scntati3mealarombra delqucí quccraeIbláco de mis 
deíreos,y fu frufto era para mi mas dulce q toda dul^ura.EiJi 
treteníafe la antiguaSiitagoga con Jas fombras y figuras de fu. 
querido Efpofo. Yfí cí frudo dclaí^mbra c r a p a r a e í l a d c t l 
tafuauidad ^que haraeí r m í l o de la verdad que ahora te-
nemos prefente ? Que g ü i l o , que fuauidad, que dulzura de-
Ue hallar yü al nía que dcuida mente. liega a guftállc f M u -
chas fon lasfombras de cí lediuinoSacrameiuo,y tantas que > 
íiqtti nos teímaran primero las fombras de la nox:he,q«cIaS| 
pudiéramos cxplicar.Por lo quaí dexado a parte el pan y v i -
no de Melchifcdcrh,el masnadel defierto,el Cordero legal, 
«Ipany agua del Propheta Hjias | el de cebada cpzido en las| 
1 $ - -En láfffimdaddel : 
Wfas dé Gcdcon, f&krnente quiero referir vita de EzecMcI, 
Sbech, 3; t o n I:i qual fe explica algo defte my fterio. Eftaua virdia elle 
Propheta-arrebátado en efjpiriíu,)- muerto de hambre, y oyó 
vna v'óz que lc hablo a la oreja y le dixo;Hijo dei hombre, 10-
íiiay eomé:lO que y o te díere.Gomo oy o c©fa'de come^leuáli 
t-é-ljtís Ójds,-y%io~vña mañd qüe fe efténdia del cíelo;la quáI 
traíavn libro apretado . D i r i a ^ ü c es cftofcómbiá^nme' cori'¿d 
mida.y danme libro ? ma s parece que me han cfaydó oqüi a 
cftudiar,rque no a tomer. Con todo c í lo , como vio que fe lo 
dezíaii de veras,tOítJO fu libro,>' mirándole bien que eftaua (o-
dj» arrolládo,y encogido, hallo que eRaua rodo eícnpto por 
de dentro)' por ¿k'futra?íeftphíé gJoílas y efcholio^y margé-
neSjVnds dapl tufos por la parte dé a fuera,c]ue le dexauán icer, 
á oíros por la parte de dentro, que cotnó cftaua cogido eí l i -
l)fO,éraimpbfsib!e;leeIics. A nia Be'lod^ én efte libro, queW-
, aÉt ikñlU 'tkñ jft&iffitfftén %¿méfitkftméto¡&$¿lC ha.ÁijOwéferi, 
yfviijaacíeosaíégre<vy ay c%'xúíU*nos-.'á«vem-zzi y miedos. 
Toma fu libro y comienza a comelie, y díze , que !e íobia mas 
quelos terrónés de acucar,no atiía aFmiuar que' f udieíTccom-
^árarfe con aquella comida.O que diuina íombra-deíle íneflPa 
tíM¿.Sacpaíft>ntO,delqual prouey 6 Dios para alimentar ál horfi 
bne^ darle ítiíláñto.E? libro y es man|a'r.:q!jíé aunque libro-, e$ 
HecUíi ^rcí)"lcn^'^l '0»Por ios muchos my fterios c ue encierra,mniil 
'* jSrporquealímenta el afmály leda'vrdá ctérna/Ci'¿¿ró iíl&m 'pi* 
... , •. távk'Á.cr <í;íffíw?«s.Surtentó üto's arHombrc con pan de vida y 
9 de ehtehdimieníO .Djfñcuhofb parece aquefí o, con pan de v i 
da éíla bien>porque el pan i'uele darlit^ero pan de cntenHimiS 
tofantes fueíe quitarle,que el pan enrudece, Bien dize pan de 
vida y en tendiniiento, porque no foio da vida es t r ía a yn al-
ttá : pero también lé'da' entedimiento , y léalum'bVatós o jb i , 
para qué mediante i á F e , fepa y entiéívda• grandes 'myeríoS, 
E f l m i e r teübro eferipto por de dentro y por de fuera, vnos 
capítulos de la vna parte que fe de xa na n leer • y otros de Ta 
Oífáqüe era impofííble. Ahora prouémosa féer ai^unos capí* 
t%Íoi de e í íos , veamos que dizeri. Vaya el primero. Capituló 
de afuera,dc como el pan fe cóuierte en el cuerpo facrofrin^Ü 
<k Chrirto^y él vino enfufángrc^Sale luego el bachilícr tíel en 
tlíidi'micñto hii mano,/' dizc-í 'Ptt'Ci que ;-mttch^-eí a^uc íFo"? la 
. f i a -
Naturaleza cambien I m c mü conuerfiencs, <jnc vemos que 
los vapores que fuben de la tienda la teglm á ú zjv<:tk con» 
Vierten en nubes,? cílaj en agua,? luego el agua cayendo en 
la derra/e torna a conuertirenel miímo vapor que era p r ipc 
ro:fí*pero eíTas conuerfíones fon naturales^por via de adion 
y p a t í o s ,córrompiendoíc vno y cíigendrandoíc otr@:pcro t 
que fin nada de cíTo, con íola la vi rtud de vna pablara dicha 
en nombre de Chrifl:o,cl pan fe aniquíle,y pierda totalmente 
fu fcr,y lo míímó el vino^y fé conuierta, en la carne y fangre 
de Chriftojcfto fe pUede entender f N o veys,que es capitula 
de dentro eífe y no fe puede leer ? Capitulo íegundo, de ce-
rno el cuerpo de Chrifto cftando en el c ic lo , íin hazer falta 
alla^fta también en elSacramento.Dize el cntédimientohtt 
manoiNo es mucho eíT0,q el Sol vemos que eíla alia en lo al-
to , /con todo eíTo llega con fus rayos hafta ía tierra , y pene-
tra fus profundas entrañas,y en ellas engendra el oro y ia pia-
ta,y las piedrayjreciofas. Señor t9do eíT© es verdad :pero el 
Sol fegun íu cíTei^cia efta alia en elcieIo,y acá baxo llega fola 
mente fegun fus cífe&os sapero que la eíTencia del cuerpo de 
ChriftOjCon la mifma cantidad y tamaño que tiene en el cíe? 
lo,baxe a la Hoftja,y que alia no haga falta, cíTo es lo que cf-
panta.O SeHor.q es capitulo de dentro eílcjquc fe referuapa 
ra la Fc,y no fe puede leerXapkulo tercero,dc como el cuer 
po de Chriftolhueft^o» Señor , Tiendo vno cílá en muchos lu -
gares^ como diuidiendo la H©ll:!a,íno fe diuide,fino q va co 
cada partezica por peqUena que fea,Muy b ien , dize el enten 
dimiento,porque la voz tiene effa propnedad,quc íiédo i í ia 
fe recibe en muchas orejas, y efta palabra,que y o hablo,Ia oye 
todos los que eftan eícuchando. Y vn efpejo flíe quiebra y 
fe haze muchos peda^oijpor menudos que fean.en cada parte 
zica enteramente fe veelafígura«0 Señor que es diíFerénte, 
que la voz es vnaccidente,que fe multiplica por ciertos cami 
iios,y afsi vna mifma puede percibiríe de muchos, y la figura 
del efpejo tiene fer aparente no mas.q fe caufa déla reflexión 
de los rayos del Sol,y déla prefencta del q fe pone delante:pc 
TO q fíendo verdadera fubftancia del cuerpo de Chrifto, efte 
en ciclo y tierra a vn mifmo punt«),y en t5 díueffos lugares,/ 
^partiendo la Hoftia n§ fe d i u i d a ^ m o fe puede entender? 
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el l ibro, queácífe eílá tííffictiltad para la Fe. | 
D l z e mas dcftacomiáa quek cffrecieroo, miecra dwkey 
fáfer® i í s in ia .0 quata es la dulzura y fuaiúdad dcfte tliuin© Sa-
craíueiaío ^ para ei cpe ¿ígnamente 1c recibe; é|iiaotaC|ije fe 
puede*lerttipjfero rmfe puede e3opíícár t Parafain daUedtne ta* 
Vfrlm 67* fótytii OWÍS. Aparejárosle Señor á|pobre,c|iie es el hornee VÍÍ 
^ ' manjar en vueftra] dulzura» como quien también le fabia güi -
fór.Si la &mbra del, qise era el uianíia, era tan fabrofo, que Ies 
íabia a^wanto qu.cúzn,qnt hará la verdad ? Manjar que tien^ 
güíloMiumo, que íabe a Oios^qSíe da vida cterfia,a que no ía?» 
bra?Sitanto güfto y virttid pufo Dios en aq^ ^ miej8 
qué hallo lonaras andando en la;guerra, que )$ esfor§o co-
iRiendo, y lebomio lavifta délos 9)0^, que de pura flaqueza 
lleusuaf aíiperdida> que no hará cííe diuino panar , í Que ef-
fcr§o no dara alláo:mt>re deímayado y flaco para paffar^dé--
lanceen la conquiftade el cielo.Q como le alumbrara mas lo|S 
Vfdm.j j* ojosdel alma3y k dará brio contra los vicios.En el Píalmo fe-
tén t a / í i e í e í d o n d e ñ \ z t n^cñt^Yn\gsxiPanem Angekmmm a~ 
dtmmhomo^et fant Hieronymo del Hebreo ; Pmem fmmm: 
mtnducauithomo.Cometael hombre pandefucntes.lo vno,por 
que ios Angeles lo íon^y lo otm,por hazer valientes a los que 
lo comen. Que varentías aquellas dcfaaPediro la noche de 
larPaísion ;. MJ} dpmmk me mritecumpM ttHe&btí & fiomnesi 
U4tth,z6. fcarMlitttiftettnt; ego mnquam¡canc^Labor^i iaere neccífario 
Seiior porvos ella noche entrar por puntas dé €fpadas,, atra» 
ueffiar por las picas > entrar por hernos¡ encendidcs'de fuego^ 
no os negare. Y aquel que parecía vna peña, y que picos de 
azero no le podían mellar | defpues bailó para eítb el pico de 
vna rapaza. Es^ueprimero aeabaua de recebir el Sacrameít-
to en la Cería.aim no eílauangaftadas.. Jas cípecies. Sacraraeíi--
íaleSjy de ay l e f enia el esfuerzo : defpucsque ya fueron ga* 
ftadas perdió !a fortaleza primera ^y tornofe a lu folia. Pe--
yso boJúamdS.a la dulzura de cftcdiuinp'wianjar. Verdadera,* 
niente ñie ioueBcioEí de la diuina Sabiduría j.para aficionar 
aj hpnabrejy atrahel leaíu amor, ofFrccelíc vn bocado'tan fa-
brofo y tan íluice>q'üe en el fe incluyen t©dos los íabores de eí 
t i e l a ^ a j i d p v o o quiere pna r a gtrQ la v$Ufltad,prpcíira de 
Sacramento de la E u c h a n j l i s , • / p 
íabcr á lo que es inclinacío,y á que le ííeua fu apetito, para líe-
uerle por ñíli»y ^ vee que es amigo de comer y bcuer,combi 
dale á fu mefa,ciale buenos bocados, precicios man)ares»To-
nió Dios el pulfo al hombre, v haiio que era golofo/amigo de 
comer y beurer,y que por r n bocado que le o í t rederon eifa 
ParayfOíauia trocado el cielo,y dado fu vida y íú alma. Dize 
Pios,ll el hombre es tan goIoro,yo quiero hazcrgoloíina de . 
mí miímo.fi amigo <f conKrjy o quietó ordenarle vn bocado, 
donde !c prometa y de dioinidad paraatraejlc á mi por a^ucf 
fe casmno,)' gamile la volútad. Ha hombre^ue ya no ni© po 
áras negar tu amorran que quieras, pues te doy vna comida 
tan fabrofa y tan duiccSyele la madre amorofá.qiae criafu hí 
|o peq«eno,quaí ido vee que come tierra,caftigalíe y yrle á la 
manojcuantaíc dclfuelo y caftígalerpcro el muchacho có la 
mala inclinación que tiene, á penas le ha leuantado, quando 
luego fe tiende otra vcz,y torna como primero á comer ticr-
ra;toma entonces la madre vn-ma^apan;6 pedazo de alcorza, 
y poneíeío en la boca 3 para que con aquella dulzura dexc ía * 
tierra , y oluide el mal vezo que tiene. Esinclinadiísimo el 
hombre aconicrtierra,o fea !ncíinac!o,ó raalacofiombre tal 
fin eí la come,y la apetece con golofina,tíerra (fome',de tierra 
viue , y porticrra^íUere, íiempre efta penfando en cofas de 
tierra , y ay van á parar todas fus hambres; Congimnams eñ in Pf*l» 43< 
ierra venter mfier , dezia Dauid»echados eramos pbr tierra, 
el vientre pegado con ella para comerhuY Michcas díze#que MíckM$» 
la lamenVque arguye mas goloCtna-.Üngent pñlaerem fuut ferptñ 
Viendo Dios al hombre tan afneionado á tierra^y que no •> s 
ay apártale de fu mala co í lumbrc , o y le pone el mazapán de 
fe cuerpo eit la boca: ácerf ite & c&medite.Ó buen D i o s t a n t o 
amor , tan grandes finezas de voluntad para vn gufamilo de 
tierra , y que tanto defTecs mi bien. Dize vltimamente,qOc 
auia en elle l ibro ; CarmenUmentat'iQnus.ér y^^Vnos iones ale-
ares y otrostriftes , auí^promeiimientos y amenazas. L o 
alegre deíle libro eSjOyr dezii-jqucal quele come dignamca 
te,le darán vida eterna : ^«f mtnducat hunc j>ttnem>viuet in ater~ 
mm.Qnc el que le come y le beue , queda en Dios transfor-
rnado y vnido con el : l n me manet,& eg-o ir, w.Pero lo tr í l leos 
jo que digcía^t Pablp i Qmmmdtim & M í t indigne, íudhmm . 
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ftbi manducát&bibit^l que le come indígnamete , no come v i 
da^fíno mucrte.no falud.lino cafiigo y j u / z i o ; / atsi piucue-
fc y examinefe el hombre cj vuíerc de llegar á ella meía^aga 
efcrminio y conjugación de toda fu vida. M i r e como llega 
prlmcro,quc eílc no es Sacramento de muertos, fino de vi~ 
UOs^s man)ar,que el que íe come,ha de tener vida primeto. 
J*m,t¿ , Salomón en fus Prouerbios da vn corifejó á los combida-
dos delRey,quc parece (edio para cfta mefa y combiteí^a^» 
do fecUrhaámenftm cum Rege, diltgentet atiende qua appofttafunt ti 
U.&$Mm eultmmgamri m » Hombre venturofo y afurcun^-
do^uya ventura y dicha ha lido ta grande,q te ficntcs con tjtt 
Rey á ia mefa:quando te vieres fentado^coníidera bic lo qüc 
, te ponen delante, laprecioíidad de [os manjares, clgufto que 
tieneaja curiofídad con que vienen güiíados^no íca todo co 
mer y engullir fin conííderació ningunadelo quefe pone á 
la meía. Y masóosauiío.qisecociayscort'recelo ; Statue (ul* 
mmgutturi f«ff. Atraueílad vn cuchillo ávucílragaiganta»Ha 
zed cuenta que os amenaza el cuchillo. Que mas vezes fe ha 
bcuido ia pon^á en vafos de oro , que n ú en vaíosde barro. 
Hombre. Chní l iano > cuya ventura y priuan§a ha fidotan 
grande^quéte fíente Dios a fu mefa á com«r de aquellos man 
jares de que en ekielo comen los Angeles: coíifidcra y ad-
uiertc io que tcponen'delante, mira que es la carne y lafan» 
gredeDidS , laquaiguifo clamordcfu mano» Gonfidcra 
que es comida cíTa que requiere difpoficion y grande pureza 
en el alma: Statue eultmmguttari f«#,Poii a la garganta el cuchi 
Bf Scotus, l i o , haz cuenta que efíás á pique para morir.Scoto dizc, que 
parallcgarfe vn hombre á cfte Sacramentó la de hazer la mif 
ma difpofícion y aparejo que hiziera para morir.Límpia la ca 
fe de tu confciencia,purifica tu alma,no dexes rincón en ella, 
que no íe des vna buelta, vaya fuera toda la vafura de las cui-
tximplum Pas»P,ira ^uc entre el Rey de lagloria.De los Lobos cuentan 
mturale* 'os natura!es,que a falta de otros manjares comen tierra,y lle-
nan d elfo cí e í lomago: pero quand© ácafo hallan vna buena 
prcfa,prímcro que la condan,kn§an toda la tierra de que hém 
• llenado el eftomago.O que preía tan admirable, y que comi-
da tan fabrofa la deKamsfsimo SacramctsO^AÍsí la llama la £f- ** 
criptura , que lenguaje fuy o es aqucftc,Pqrqac dpfide dize 
Sant Q J ntonio de Padua. i / 
nueOra Vulgar : Efc*m deáitt'mentihus fe , (aa HíeronymO Pfatm.íi* 
buelue del Hebreo Vradam ded'ttfmemlbmfc. D io en comí 
da cierta prcía , que auia cogido.a fus amigos/' Qaeprcfa es 
aqucfla , veamos ? fin duda ninguna es aquella tras que 
fuecorricndoiiaftalaCruz: Adpraiamdfcendtjlfiili mi* Qn,e 
de la Paísion y muerte del Señor . de aquella montería falio 
eílaprefa. Pues íi el Lobo para comer de la fuya , lan^a p r i -
mero la tierra * imitemos fu prudencia en aquefto. Quando 
llegaremos a cite diuino manjar , vomitemos primero toda 
Ja tierra de nüeftros peccados, vayan fuera laspafsionester-
renas y {enfílales , los malos affe^os , ruynes deíTeos, y 
to do ¡o que tiene reíabio de aquefto, para que comiendo ef-
ta diuína prefa con la pureza deuida, nos entre en prouecho, 
dándonos a^«i vida de gracia, y cfpcran^as de gloria. 
E N L A FES T I V I -
D A D D E L G L O R I O S O S A N 
A n t o n i o d e P a d u a , d e í a O r d e n 
d e l o s M e n o r e s . 
Vos ejiis falterra , qmdfi faleuamAerit > in 
qm^altetur? M a t t h s e i . j . 
S planta tan admirable , y de tan excelen-
tes virtudes el gíoríofo San Antonio de Pa 
dua , de cuya fantídad y prerrogatiuas 
nos cabe auer de tratar , queporfer ella ta! 
y taneíl imadadel cíelo , no contenta la 
mano de Dios con plantarla eñ vn Paray-
fo , qüifo enriquecer tantas COE ella ; y 
fiendo afsi, que en fu tierna edadfy primeros anos fue plan-
tado en el vergel de aquel gran agricultor A«g«ft i f i01 fien-
de Canónigo Reglar , defpucsfuc trafplantado al Parayfo 
B 3 de 
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deFrartcifco,;/ de cíTe al del cielo dondcnhorn c fb 11efcÍIfan-
do.Y antes que comenceryo? a ciar el primer pallo en d diícur 
f© de fus al3&3B^as¡, confíeíío vna cofa , que li lá grandeza del 
fubjcto, y la abundácia de cofas, y la riqueza de la materia que 
fe ha de tratar, fuete ávezesíer tía n oía al orador: conforme a 
aquello de Ouidio. 
CopUmcet IwpMi mecoftafeclt.Y por otra parce > CefMqueiffa noteti 
aliquando. ^ . , . /• » r 
Ouiá Ub 3. CJuequiere dczir, queavezes en el cafo deque vamos ha-
Meiba ' * k!ando,!a mucha abundancia es danoía^ y la riqueza del íub ie -
* tofucle empobrecer el ingenio,enmudecer la iengua,y emba-
razar el difeurfo. Que es como quando yendo vn hombre por 
fu jornada a delante, llega a vn llano, donde encuentra tres O 
quatro caminos, vno que va ala mano derecha, otro a la yz -
quicrda.y otros que cruza^que repara luego y fe detiene fin 
' íaber qual eícogcr3porque teme perder fe. 
Oéd lih (' Vt fiAt ^  mce7tüSiílUA flt fó* ne/Cít emuíumi 
faíiorum * C«« ndet ex bmni parte viatn iter. 
muiM*' ^¿,n ^?ettGt'10 Nazíanzenó,en la oración que hizo de Prf*-
nratte de f*rHm 4mrs>p0nc ^ íeaicjan^a del que por la Primaucra entra 
* en vn jardin lleno de floses,las quales con fu hermofura, y con 
more c' c^or)r fragancia que ticnen,eftan combidando configo,y pa 
f rece, que tienen fobi e efto vna natural competencia y porfia, 
demanera que ponen en duda la mano del cj pretende cortar la 
niejGr,y nofabedondeIaéchepríraerOrqUeno fea con agra-
^ uio délas demás. Layjda de fan Antonio,dizefanBuena-
* m e' uentura,es vn Paray fo , vna fíorefta, vn vergel de admirables 
y excelentes virtudes, de raros y exquifitos merecimientos, 
donde en metiendo el pie la confidcracion.al primer paíb que 
da/c le rcprefeHtan con canta hermofura y belleza, que fe ha-
lla como embarazado f y la ele&ion impedida, no fibea don-
de efticnda primero la mano. Pues que haremos entre tantos 
caminosfQae efeogeremos entre tanta abundancia 3 De qual 
de c íhs dos Hore$ echaremos mano primero? Boliteremosa 
tras elpaffo? darnos hcrapsppr vcnqidQsdc lagradcza de eft c 
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fu|cto?encogcrcmoslai«anoaíasflorcs. AííentaremóJ el de» 
do aílabioídarernos nudo a a la legua? Adoraremos fus altas y 
hcroyccís virtudes defte fanílo con vn fagrada y parlero filen 
ciofereo que efto fuera lo mas acertado y fcguro:pcropor no 
'caer en comiíTo de cortedad^por lo menos haremos lo cjuede 
la raedrofa y íiraplg paxariila refiere fan luán Chryíbfto-
roo» De quien dize, que noatreuiendofca emboícarfe entre ©f MúfoJ* 
los altos arboles y efpeíTurasdela montaña^ por miedo de no to^t 
perderfc,feñala allí al principio della con elpico,vnao dosra-
micas en vn árbol que tiene ya conocido, y de ral fuerte hazc 
alli fu manida y fu nido,que cafi nunca fe aparta de allí , y ya 
quefedefuia es muy poco,por miedo de no perderfe entre las 
cfpelTurasy makzas del bofquc.Facil cofa fuera embofearnos 
entre los altos racrecímietos y raras virtudes defte glorioíifsi 
mo fan(n:o,aquelía haraiÍdad tan profunda y tá bien arraygada 
q tuuo,de dondenacio,q*ie fíendo candela clara, y rcfpJande-
cicnie,que auiadefpucsdc ferpueíh fobre fa candelcropara 
alumbrar toda la Yglcfia Catholica eftuuo eftaíuz tanto tiem 
po ocultada y efeondida fin dar de fi mueftas nin§^nas,hafta 
que Dios por milagro la,qüifo manifeftar y defeubrir. Aquella 
efpcran^atan firme con que fu alma eflauaadornada,de quien 
como decaufa inmediata procedía aquel menofpreciotan grá 
de del mundo^y aqueí tener fus penfamiéntos y fus deíTeos tan 
arrojaáosen Dios. Aquella charidad tan ardiente, con que 
tenia inflamada fu alma , de la qual brotauan como cente-
llas los defieos de el martyrio que fe vieron en e l . Cofafacii 
feria por cierto embofearnos en todas aqueftas grandezas, y 
feguir qualquierade eftos motluos: pero era ponernos a rief-
godemanifiefto peligro, yaísl lo qtte haremos, fe ra fcñalar 
al principio de el Euangclio alguna de fus muchas prerrogati-
ua's , y otra a la poí l re , dexandoa la conlíderacion las dc-
inas. -v, • • ' - • . - : • ' 
N o es la menos digna defereftimada , vera Dios cada Puerlefus 
día en fus bracos, en forma de niño hermofo, baxando de el in mambté 
cieio , fin hazer alia falta , para regaJaríc con el, Baftantc ¿ntoHijcer 
prenda por cierto , para entender las muchas de fauftidad tubMur 
que pufo en fu Sando. Porque fi porjel valor del engalle fe 
fucíc facarcl de la perla, y .al relies por el de la perla el del 
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cngaftcquien vcea Dios engajado en los bracos cíe Amo 
nio , que no juzgue de camino fu rviro precio y valor ? De-
R la Efpofadiuina, brotando porlabocalos deíTcos del al-
' ' mziQuls te detftatrem meum¡uggentem v.bera matf h mea , vt inue-
niám teforis & ieofeuler tefo i*m nenio me deffiic»4t? Quien me ha-
ría Efpofo mió can feñaiadas mcrcedes,quc te vieíle yo niño y 
p e q u e ñ o , colgado délos pechos dctu.madrc, paracogertc 
entre los míos y darte mil befos» Que yo fio, que eftando de 
aquefta manera ,ninguno me perdería el rcfpcdo, no auria 
guíenme menofprccíaíTe,/no me cftimaíTc en mucho vién-
dome contigo en los bracos. Gioriofo fanflo, quien aoos 
ha de cftimar en mucho ? quien aura que no os honre y reuc-
renciefqukn que de vueftrafanóhdad no conciba grandifsi-
inaeftima, viéndoos cada día con Dios niao en los bia^os, 
tratando con el 7 con tanta familiaridad, y dándole mil abra-
mos y beíos de amor. No folamente de lN iño fue vifitado(quc 
ello era muy ordinario j,perotarabien! de la Madre^ a quien 
en fus dudas tenia por maeftra, y en fus necefsidades por va--
ledoraeipeciai. Queriéndole vna vezahogar el dernonió , y 
andando con el a jíes bracos, llamo a la Virgen nucftraSeño-
Fomerius ra en fu f >uor,baxo luego del cielo con grande compañía de 
defunftts, Angeles,/ entreclíos el gioriofo D o d o r fan Hieronymo:def; 
pues deauclie librado , dadas lasgracias de fu libertad, pre--
gü ntole .j que fi era verdad que auiaíubido al cielo encuer-
po y en alma. Refpondiole que ílj y que bien podía eníeñar-
lo v y predicarlo al pueblo fin fcfpecha ninguna. Pues co-
mo , replicó el , Hieronymo eftuuo tan dudofo de aquello? 
Fue ,dixofan Hieronymo,para quelaReyna de el cielo te 
lo r cuela de a t i de fu mano,y recíbieíTes de ella aquefte fauoj. 
fue verdedera fal dcla tierra , y luz refplandccicnte 4c la 
Ygleííí? Catholica ,,como parece de fu d o í h í n a y milagros, y 
teniendo aten :ion a cílo,fe le canta efte Euangelie de los D o 
¿lores,donde fon comparados a la íaly alaluz, Vos eíiisftltti' 
Dales aquí a los Apoíloíes ,. y en ellos a los Prelados í 
que tienen fus vezes , tres e p í t e t o s y renombres , que 
fon proprios fuyos , fer fal,y fer luz , y fer ciudad derefu-
. gio , fe: d . f c í a y amparo de los flacos. De eílo tercero 
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dcxiaDaulc! : Qupmamfofcepitmms^ &refu^Mmmemestu.y ttt 
otra parte ; DeusnoHerjefugmi o virtus admtr in apparturnta-
tibus.Delo fegundo dizc fan í uan en fu primer capitulo : Erat 
lux vera tqU£tUnminat om'tnem homitiem vementm in hunc munáum* ItAfM, i» 
Era luz verdadera^ue alumbra a todos aquellos que vienen 
al mundo , y andan embweltos, enla efcuridaddcfns tinie-
bías.Lo primero,que esfería^tambíe puesa fin 
defaborearnos io$ trabajos que eraii tan defabrídosje deshi*» 
zo , afsi como la íal en el agua. Para inteligencia defto aduir-
tamos, loqueen el quarto de los Reyes, capitulo fegundo ífe ^ Regdl 
cuenta.Dlze allí el Efpiritudíuino,QÚecomo elProphetaEli F* ^ * 
feollegalTe vndiaaHíerico.faíieron a ellos ciudadanos dea-
quella ciujdad,y dixeronle: Señor el fitio defta ciudad es muy 
oueno^el cielo admirable,Ios edifícios,no los ay mejores en to 
da efta comarca, fino que tiene vna falta notable v que el agua 
de que goza es muy/alobre y amargaba cuya caufa la tierra es; 
cflcrll y no da fruéto a derechas.íí vuieííe para efto remedio, 
feria gjran bien. Entendí da fu. petición, pldid el , que l,e dicf^ 
fen vn vafo nueuo^que no fe vulcile eflrenado. Dieronfeíc, yt 
echó dentro vn puñado de ílil , y luegofueíe a Iafuente,don-
de era el nacimiento del agua,y lan^oladentro. Con lo qual 
quedo toda tan fabrofa,que luego k pudo beucr , y fue de allí: 
adeiSte muy íaludablcAntes Cíiriftianos^ue Dios fe hizief* 
fe hombí Cielagua de los trabajos ,y de las tribulaciones,la po-
breza voluntaria, las lágryraasjas perfecüGlones,3tod0 efío era 
muy déíabrido y amargo,apenas auia quien lo pudiera arro-
ftrar,ni eftomago tan esfor$ado,quenodieíle arcadas co ello, 
fí dcfola fuconfideracion quedafTetebucítotPero tpma Dios 
vn vafó nueuOjy flamante , que fue la humanidad de fu Hi jo 
vnigenito,infunde en el aquella fal de íu fabíduria engendra-; 
dai llenando de)!a todos íus vaziOs y ícnos , y luego elle va-
fo lleno de;fal,aiTo)oIc en las aguas defabridás y amargas de 
los trabajos y tribulaciones que padeció por noíotros : con 
lo qual cobraron tanto guUo y fabor ,qüe los JMartyres spe-
tecian ellas cofas con anlía ,y confed j y fe comían tras el Lis 
las manos. Pues eílos tres epiteítos , que he dicho fer 
faljfer luz , y ciudad , que eran prorprios, como-hemos v i -
fto,dc Chrifto nueílro Señor , fe los comumsaafus A p o -
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ftoíes,y defpues dcílos a todos los Prelados de la ygícfia que 
tienen íus vezes, diziendo ; Voseítisfal tetra> meftislux imn-
wmirur QHoififalcuánuem jn quo faUeturíSi h fa^Difcipuloi míos, fe 
locus4 defuanecicre, ü perdiere fu virtud de falar ^ en que fe falaráí 
B almn* ^os exP^caí *05les tiene ac|ue(te iugar>ía primera de San Híc 
bmrtSi el üaiple.fi el ignoranteífi el pobrezillo feglar errare,íi 
perdiere eí gufíró y fabér deja vi*md,ay cfta lafai ^ falinas har-
tas ay en eítaYglcíkaCarhollcaJiaríoáprelados hartos predi-
cadores, hartos D o l o r e s , que podran falalic con ía faí de fu 
Do&rina y faborjpero (i la mifma fai c« la defuancelda, y que 
Miclef, i t . pierde clíabor,que remedio ha de auerfEfte ese! íentido de a» 
Otra letra quelías palabras de Salomo en ei Eclefiaftico:0«« me deh'ttut in 
Qms mife- aamatoñ a ferüctepenufo:Qmé curara al encStador mordido de 
ubttur% lafcrpícte?íila ferpicceja biuora,o elbafiüfco mordiere,© pica 
re aalgun^Uamefé luego al encantador,para 9 con fusencan-
tos,y verfos Je medicine y fufpenda la^^iuidad del veneno; 
|>€ro fi pica al mifmo encantador q remedio ha de aucr?no tie-
ne remedio ninguno.ííno 4 mUcra,Aefte mifmo tono es 10 de 
la fal.Si la ponzoña del vicio,íi el veneno de la heregia tocare, 
fí qualquier otro daño tocaire al del figlo al hobre vulgar, Ila-
mefe al encantadorjpof quien entienden aquí los interpretcs-
deíle lugir,alí?fedkador,y al Pralido,^ co la eficacia de lapa 
Jabra de Dios,y fu predicación le medicine y le cure. Pc ro í i 
e ñ e veneno tocare al mifmo de quien auía de nacer el rcqic-
dio,fí iofíciona al Prelado, y al Eccleíiaftico, que remedio fe 
puede tomar ? No ay defencanto para el encantador, ni ay faí 
0 para fai. Dadme vn Eclefiaflíco encantado y dcfuanecido,quc 
yo os ic daré difücultofo para eí remedio.La fegünda explica-
ción es de fan Augufl;in,yrefierlafan ¿lo Thomas en fu Cade 
V.Thm, na.Laqual dizeafsi: Si vofotros, que foyslafalcon que todo 
PiAugusii. el mundo fe ha de faluar,pcrdeys efla propriedady virtud,coa 
que fe podra hazer efíe officio/con que fe faborearan ios dc-
y mes.? 
Saquemos de aquí la obligación grande que tienen to -
dos aquellos a quien dio Dios ófficio de faí en la Ygle-
fia Cathoiica, I^s Prelados, Paílorcs $ Cucas, Predicado-
m 
reí de !a palabra c!c Dío<, de no dcfuancccrre ni perder la vir-
tud de falar. De que fnuc el falero en ta meía, fino ha de ía-
Iar,ni tiene fal para ello? Acontece muchas vezes en tiempo simiUi 
deinuierneq ponen vnfalero de plataenla mefajpsrdefuera 
todo efíísaltadoy dorado,y que promete müyjbucna fal a los 
q fe han de fentar a coaíer.Con efta confianza vayslc a deca-
par para Cala r lo que süey s déguííar s y no hallay s fal d e m ^ í l 
no vna agur<^ahumicla,cjuc o? posiesíco^y fio es de prqyedto 
níngijno.Haquantosfaferos ay en efta Ygle^aCatholkajm 
lo exterior dorados, y muy aparentes,quc parece que pfjome ' i 
, ten grandes eíperancas^y defpuesquando llegaysa elIos,e.ftá . s: , 
deíuancelda y deshecha la fai.Quantos Prelados y Obifpos^ 
era razón que proueyeíTen de fal de 4.o¿trina al ignorante.dc 
c6fueIo,ai afíígkíOjde remcdio,al iieceísitaíl0^y de ambaro aí 
qlcha meiiefterjpero fillégaysahazerprueua delíoSíBO.Jja-
Ilays nada defto, que fe há deíiianecido la íal. Solamente tra-
tan de fu comodidad y regalo^y olüidanfe de aquellos^-ue tic ^ 
nena cargo . Traefan Bernardo para confundir.los malos 
PreladoSjaquelia hiíloiia de la muger de Loth , que aja falida D, Bmtáfl 
de Sodoma fe conuín io en eftatua de fal., dándole en cafíigo Oenef, if¿ 
de fu delito^quc pues en vida le auia faltado la falde lafabidu- Vx&r Uth 
ría para faber obedecer al mandamiento de Dios, que fucile in ftatmm 
cafligada en aquello en que amafaItado,y que fuelle conucr- {AUS cóuef 
tioú en fal en fu muerte,pues eu vida ñola fupotener. Llega-
Uanías bcílíasy los ganados a lamer la eftatua, y paífauan luc 
go adclante.Y aun es tradición de los HebreOs,qÜe eíla m'U-
ger era poco amiga de pobres y perecimos, y como fu mari- HJoté 
do l^oth lo era tanto, que los falia a bufear a los caminos,y 
cada día los auia de fentar a fu mefa s a ella dauale en roftro, y 
nolopodia llcuar,y como era fuerza, vengauafe en lo que _ . . . 
podía,q ue era en guifTalles la comida mal y defabrída , y aísi ^ro "WZ 
no echa ua grano de faí en la olla. D íze D ios : Pues a fe mia, ulít4tct 
que me:ía aueys de pagar,con occafion de que boluío la cabe 
jan mirar el incendio contra el orden y mandamiento de 
D i o s , caftigala con qúc fe quede allí hecha eftatua de fal: 
como quien d í ze , fale eíla muger en la muerte , lo que no 
quifo falar en la vida, fea fal de beftias, la que négaua la fal 
a lg$ hombrci . Sea escoplo y «lechado <íc Jaíufticia 
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•de Dios,lac¡á los peregrinos y pobres negó la mifencoráia.* 
Ha Prelados de la Yglefia Catholica,Predicadores y gcte Ec 
clefiaílícajá cdy o cargo cí!á elauerde proueer de fai de fabi-
duria.á los que tienen della neccísidad^mifad como correfpo 
deys ávueftr^sobligacioneSíno n egtiey s la faí de la dotrina,/ 
predicacio Euangelica,á quien fe k deuc,nofea cftaros toda 
la vida hechos vnos idoIos,y vnas cftatuas inúti les, no fea el 
caftigOíq deshagayseí agrauio en lamuerte,de la íal que nega 
ftes en vida.Corrádo Dios de veftir al fumo Sacerdote de fu 
£xo^. tS* mano^cn el cap.t8.del Exodo,alIá en la orla de la vcf l id t r i le 
Netdt pufo vnas granadas de oro,y entre granada y granada vnas el 
panillas de plata,p3ra que quaodo entraffe en el Santafando-
rum , hizicíTen ruyáo y fueíTen fonando. Y dando la razón 
de aquefto el fagrado tcxt0,dize:Fr audiatur quUo ingredítur,& 
non momtur. Para que quando entrare y íaliere en el Santua-
fiOjfca oyáo yno mucra.Sobrc eftaspalabras, que no dexan 
ViGregor, de tener fu dificultad,dize San Grcgori&tSdcerdüsingrediemfi 
ne fmtu nm¡tur,qma iram cotrd¡í ocmlii má'tcis preuoc*t,fi fine feni 
tupradicattomsincedst.iVlucre el Sacerdote ,óPrelndo^ue en-
tra y fale Callando y fin fonído, porque prouoca y irrita con-
tra la ira de Dios,aqiiel de cuya boca no fe oye el fonído de 
ia predicación,y la voz dé la pr.labra Eyangeliea. 
^ Vos efiis lux mimdl Elfeguado títiiio que les da , es, 
llamarlos luz del mundo. Para cuyaintelligenciaaduirta-
mdS , que por el Pfophcta Efayas en el capitulo fefenra y 
Ufm* C$. ci^co tenia DílsshecHavnapromeíla al mundo , de eíla 
manera : Ecceego ertócalos tio:m ¿pterram muam , fr iamnon 
erunt in memsm priora,ñeque dfcendent fu$er cor aliemus, Adner-
tid,quehadevenirticinpo,eneIqualhedecnar vn nueuo 
^ .: mundo,vna nucua ticrra^oos^ueuos elemétos, vnos cielos 
nueuos.con otro Sol,otra Luna y eftreílas:y fera tal la fabrica 
defte nueuo mundo que he de criar/] hará gr5des ventajas á 
c í lot ro paíTadOjde manera que no aura quien fe acuerde del, 
Munii per ^ tóme enla boca. Mucho es lo q promete aquí Dios,porc| 
fe&ia, elle mundo material q ahora vemos,efta hecho co tádo acuer 
D Thom d o y acierto^ucdizeS.Thomas,queaunquequifieracriarle 
me}or,era cafo impofsible,porque no es capaz de mayor per-
fedion de laque tiene! N o tampoco fe entienda, que qáifo 
medir 
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meásr ta á palmos b 9n:nipotcncia de Dios, que Ic ácxaíTe a-
tadas las manos,para no poder criar otras criaturas mas exceic 
tcs:porq«e pudiera Dios muy bien criar otra criatura mas ex 
célete que el hobre,nias que el Angel, y mas que el Scraphinf 
fino loquedize cs^que confiderado todo el mundo junto,en 
quanto hazen proporción y confonanda vnas criaturas con 
otras, eílá tan perfc¿lo, que de ninguna manera.podia eÉas 
mas,porqüe en criado Dios quaíquiera criatura mas perfeda 
y mas leuatada de punto,y á ie desbaratara la harmonía y con 
fonancia que tienen,y por falta defto no tuuicra tantaperfe-
¿lio eí mudo,como teniaprihiero.'^m[x tntendatur cherdaflus 
iehitQttota cjthara hammia dtpluitur,^ es el exemplo que trac» 
Tomad vna vihuela muy bien tempkda.fi la tocay s haze con 
fonancia y íuena muy bic á la orejarper© fubid vn punto mas 
la prima,ya no fuená también como primerójhazc diíTonan-
cia al oydo.Pnes Señor,no fubicron la prima?y aun por efío, 
que fe desbarató la confonancia y concicrtoXas criaturasde 
cfte vníuerfo hazen linda correípondencia entreli , no ay 
harmonía tan concertada en el mundo-fubid quaíquiera def-
tas criaturas; por el miímo cafo vendrá el vníuerfo ábaxar de ; 
fu püto,y á no cílar ta perfedo.Pues fiedo eílo afsi^q efte mu-
do es ta pcrfedOjque no puede fer mas,como promete Dios 
por fu Propbeta,q ha de fabricar otr(rmejor, y de manera q 
no aya quié fe acuerde de eílotrofSan Cy rilo Alexandrino,. 
y San Auguílin,obli.gados de aqueíh razon, por efte nueuo Cyy^ Afy 
mundo cniienden la Ygleíia Catholica v fabrica tan admira- ¿cu*tí¿ * 
hlcque puede hazer echar en oluido aquella antigua del Ge p ^ ^ ^ 
nefis.Porqiic aqui moílró Dios mucho mas que allá fufabidu p j ^ l ^ 
r ia ju omnÍpotcncia,fa magefl:ad,fu grSdeza/us trabas. Aquí ^ 
hallaremos otra tierra firme, que es la propria yglefia,otros * 
cielos,que fon los Apoíloles,otros elementos,qüefon los Sa 
cramenros, otro SoI,quc es Chtífto,otra Luna,que es la V i r -
genjy afsi de todas las demás partes que íiene,á quien corref-
pondeit acá có mayores ventajas.Pues veremos que en aque-
lla primera fabrica lo primero que trago Dios ,fue dalle lum-
hrerasieiat¡ux&fatta tsilux.Como quádo vn Architcclo edi Genef.u 
fica vna cafa,lo primero que traja es dalle ltJZ,ra%a rnas ven- smnt^ 
lanas 
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tanas al Oriente , 6 tras al Pdnjentc.otrasal medio áÍ33 para q 
la cafa no fea lóbrega y tnfte.Afsi Dicsproueede lumbreras, 
para alegrar eña gran cafa del mundo ,y no que fueíle lóbre-
ga y trifte.Pues de la mifma fuerte fe quifo aucr en la írá^a tic 
efta Catholica Ygíeíía,fabrkó la á expenfas de fu propia fan 
gre, que para efclarecería y defterfar delía las tinieblas de la 
ignorancia, y la confuíion de los errorcs,proiieyo de antor* 
chas y de Iumbreras,qae fueron los Prelados^ ios Do lo re s , 
que con la luz clara de ía dodrina Euangcüca la efeki ecen y 
alumbran,y afsllesdize:reíe/?ií lux mufidu 
VrdAtas Hablando el Seiíor de la íú^como yaauemós viíío^anade 
¿efirind lu fuego y dize Qupdfi f4leu4nmYít,&c>Y fi laíaíle defuanece, esi 
tere debet, quefefalara? L o tnefmo podemos dezir a la luz.pucs no eflá 
masfegaradeapagarfe , quelafaidc dcíuancerfC; digamos 
pues cilsi.Qjodfi lux non f¡>lendnerit*&c. Si la luzno reípládecc, 
iifeconuierte en tiniebias^queferádelmUndofcdn queleha 
de aiumbrat?CoHgeíe de aquí la obligación que tiene todos 
aquellos á quie dio Dios officio de laumbrar en efta Ygleíla 
Catholica, decor re fponderáe f tocodoé i r inay exempío, 
porque en faltando de fu obligación,queda el mudo en tinic 
tlaséQuaí deua fer h luz deftas Iñbreras, dio nos lo bien á en 
ApCAÍ, j , tender el diuino Efpírítu enla primera vifíon que fue fnoftra 
DtDi«ítf da á San luán eu el capitulo primero é&§manií$>9hUmk«*09t 
. 2fc^4fi¿k«¿«*gi&i^^®e p*9S,(] como vn día de Domingo fe 
Jiaílaííe en la Isía de Pathmos,dode eftau* defterrado por m i 
damiento dei Emperador Domiciano: como bolmcíTe lá ca-
liera a la voz de vna trompeta que oyó en aquella foledad, q 
vio al hijo del hombrc.Chrifto nueííro Serior,efiíre íiete cá-
delcros dorados,decuyo roftro procedía vn refplandor tan 
grande,qüe no parecía fin o que tenía eftampado en el vn Sol 
_ hcrmofífsimovfus ojos,refplandcciancomo dos llamas defuc 
mftms* eníu mano derecha(Ía qual tenia cílcndid¿i)fe vían fíete 
refplandccicntesefírellas.Admírabie esla vifió délas luzes, 
de nos Dios lafuyapara explícarÍatPor el hijo delliombre,co 
forme 
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forme a la ¿k^ía y librearon que le vio S.Iuan, cscdfa llana, q 
hemos de entender a Chrifto nueílro Seiíor^en cuyo roflro fe 
vce vn Sol hermoío^por auerio fído en toda la Catholica Yglc 
£\&£gofum lux »;aKÍí.Porlosfiete cádeleros dorados,cí miínio 
Euügclirta entiende las fíete Ygleílas de AÁü&,C*náéUbrAáurea 
[sftm eccUfufmuVox las eftrcllas los Angeles de aquellas Y g k PuUüfa 
íios.q fon losObifpos ^las tenían a fo cargo.Pero direys: Vea pknti* qua 
mes dios biádcncs,o cádeleros dor¿dos,no tenia luzes ení i^/ is ejje dt* 
no fe haz-e dellas a íp l alguna meció ? For^Ófamltcaiscmesde '¿cat. 
de2if,q las luzes pelloscandeleros era las mifmas cftrelías q el 
hijo de! hóbre tenia en fu mano.Porq fí la eftrella es elObiípo 
o Preladcy efí'e es la luz q ha de alumbrar^dode ha de eftar, fi 
no puefto fobte el candelerofAera pues veremos qualts dcuá 
fer eílas Iuzes,:Han de fer lo primero luzes de eílrellas , cuya 
'claridad es recebidá del Solano mendigada de acá de la tierras; • 
ele poco íirüe la fablduria humana, y q ;cl prelado fe queme las 
CcjaSjreboliiiedo librosfaucríguado vcrdadcs,yrcfoluicdo que 
ftiones, ü le falta la fabi Juria diujna,q es participada de Dios, 
£ o fegüdo.cílas luzes y eftrellas,las ha dcponerDios de fu ma 
no ta r a que la tengan buena en alumbrar, Que quando la ef-
trella no cftapuefta por la mano de Dios , quádo Ja pufo el fa-
llo r, la mano del poderofo o del Principe, o el dinero, que tam 
bien es poderafo,y a vezes leuantacílrellas también, luego fe 
anubla y eclypfa.Lo tercerceftas eftrcllas y luzes /fon llama- pui4ti'pUz 
das Ange!es,Sí|Jtf ^ ñeÜA^ngúi funtjepsm udefiamm. Para que ^tas 
enticndan,qHe lo han de fer en la pureza y fan ctidad déla vida ^ ^ 
para quealumbrl de dosmaneraSjCon luz de doctrina y coref. 4 
plandor de buenas obras , no folo con palabras, pero también * 
con exemploJ)ize a efle propofito el Eclefiaftico en el capit. Kccisf%$i 
aó.Vna razón tan difereta y bien dicha.como del fe podía ef- ^ 
perar.t«f^rwmdemfupercavácUbrumfm$Mm>& fpáss f.ac'm fu-
• p r atatcm fiab'tlem.Qtn letra d i z e : ^ ^ f atatmflmdm, La can- -
déla encendida, ha fe de poner íobre vna edad florida. Que 
saal que cae laherraofuraíbbre vejez » Vná muger vieja^que 
ha llegado ya a ios clnqucnta3tratar de parecer hermofa^y para 
cfto afeytarfe y componerfe,tratar.de copete, arandela^ gar-
tto, y de galas, no feria cofa de efearnio y de rifa? Gofa liana. 
es&m físpQrq[ue ¡a hcrmgfura delr^ílro ha íc de fundar fohrc 
¿ i £ n Ujitfiá deldufíofo 
tu fanéto(?|uc es d <juc lo diisc^ía candela encendida, U ha de 
P / í » ponct fobre candclcro fsntcla lag de la palabra de D i o $ , de 
^ dad de vida fe ha de fundar,para que alumbre bien, y no fea a 
nadie motiuo de menofprecio y de rifa.O que puraque fanta 
que defpejada ha de fer la vida de aquellos que tienen por offi 
cío alumbrar en eílaYglcfioCatholica.El raifmo t i tulo de luz 
que fe les da lo manijicíla. Que vemos que la luz no fe amari-
ziila^ni fe enfu2ia,aunque ande por afqucrofos lugares. Que 
vemos que el S ol entra en vna caballeriza,/ en vn cenagal,y( 
cnotpos afquerofos lugai es:pero no fe ie pega nrdade aquef-
í o . I a l ha de fer el prcIado,que aunque ande con pecadores,/ 
trate con ellos^no fe le pegue nada;fino que falga íietnpreliai 
gio y puro como la luz. 
lux hftrt Tiene otra propriedad la luz.en que querría y6 qtic la ími-
memunis taíren,aquellos que por íu camino lo fon de la república, los 
mnihutt Iuezes,AIcaidcs,Oyd©res,Preíldentes,Lctrad0s,y gente de 
aqueftc jaez,y cs,quc la luz es indifFerente y general para to-
dos,Mirad el Sol,quc alumbra el palacio,/ eihofpital,Iacama 
ra del Rey,y la cozlna,Io alto y lo baxo: el monte,que co fus 
cumbres llega a íultentar las del cielo, y el rebenton delcer-
ro que eftá en lo mas efeondido del v&\lc,Selemfuum (dixo aql 
que lo era del mnn¿o)oririfadetfuper hems & males, A todos a-
lumbra,al Moro,al Heregc,al Indio,al Garamanta, al bueno 
, , , . f y al malo>al amigo dcDios^' al que efta en pecado.Eílo ha de 
* J hazer el juez,y que trae vara en la mano, para que la re&itud 
ferens tion le diga la que'deüe guardar en adminíftar la juílicia que 
farmlts. fca indifFerente para todos como laluz.Porque penfays que 
fe llama Chti í io Sol de juílicia, mas que Sol de miíericordia, 
de prudécia,© de fabiduriaSpara que íepa el juez que ha de irai 
tar al Sol en fer común y general para todos como lo es el Sol 
adminiftaando juílicia a todos, pobres y ricos^grandes / pe-
qiieños,podcrofosy flacos,no masalamigo,alpriuado,aI pa-
rientejy al que tiene fauor,que al que le falta todo eíTo.Eí Sol 
porque le crio Dios para que aiumbraflea todos, y para que 
todos los Planetas del cielo recibiefíen del fu lumbre, le pufo 
en medio de todo^tres Planetas arriba, tres abaxo, para que 
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toáos le íuüicíTe.rí a mano.O q incHífenentc lia de eRarcl Pre 
laáo-y<< i,uezfana todo^y 4 a^í^incHue ni fc-axet^acmasá 
ti^qha de bufear caíor paralaclioar y J^«-3rrh3aa.i.alia feiafti . . -
cia.Vuo vna cjuefíio antigua entre íqi; P h i i ó f o p h ^ / i la^co - ' 
fas efe aras y anocIwMiawc c^pres/ó» las pone k J u z á Id diana yí^ *V'ff-
na.V vü0afgünis q^cn to íó^ae l a luze ra lar^díáa-aiascofás re ust 
aqüa v^rie^id'yhcí^ofttra^de'Cotores^a.vijavcfdeí á la 0-
tfaazu!,y ala ©tra añiánlla. Y esfaiied.id y eiig.,ño,queÍa luz 
no era poderoía para CiiyfaT, tanta iiiaerlidadde matizes, íi 
las rriifmascofas no tupieran co íi eílos accidentes natiuos.O 
quien pe» fuadíeíTe á lós que fon Soies del mundo,á ¡os Prela-
Hos,IuezeiÁ-lcaIdesvLeirados,y--Rclatorcs,y todos aquelios 
qm adiní ñifts a juíl icia,€jüe no fon parte para dar .el color que 
quieren al negocí ó 4 f e f ata.y laperíona quepretendcnjüno 
qué hoirí de deícubrir fielmcté como luz,ei color que cada co» 
|a tiene en ñ-mü'ma, - > •>;? 
NoH páteíi emitasabfcmdifupra motempofíta.El tercero epíteto prote^ ¡9 
fe da á IbS Pre{ados,es';tr|tídad edificada fobre el mote, qual . -
eila-ciudad de refugio que fueie eÉ ir en frontera, donde ca f * 
dadia es iíienefter venir có-ei enemigo a las mnnos.Sueíe aucr 
oqui v na ciudad fuerte y defortiísímos mmros, ia cerca toda 
Uto C at o r n o a c o p a nadad t balua r t e s., y torre Sj-en. ellaiu artíller 
f ia t>i 51 ad^C ti le b r i na s^ ti-a buc b s, tron c ra^vy oíros tiros refer-
f adOs de b!r5¿c,eiiqc6lift« la defenia de la ciuüdadwy Ja íega 
fidad de lóS rndradoresdedémro.En íiiHÍede cofarioSjCn a-
liiédo ehemigosjuego acude alli codas las- aldeas de la cemar 
ca^á líuorecerféy gwardarfe Talhadefer eí prelado,ciüddd <J 
refugioidode.'el fílco^e} pob»e2lUiOÍitbd.ito,áquic;la injjüOieiá 
y latyrania quicrc atropíellar^y hazer agratíio/baíle íocerro y 
•%Áór,'q qúandcvaíuda á cljíepa q ha de hallar repa toy defen* 
íkMutif&Sétia^ vime0e-d--p©i>rcaldeano huy.éáo del M o r o 
co'írá?fiO,^l€-vaenlo'saicamcesiyíqí'alticpO'q¡liegaala piie^ta 
defáciiidad'para vakríe^ekincriiallcn,y le dieílen c6 día en 
los o|os,Teneos dla,^ 110 podeysentrar acá detro» Que vaya 
t í pobrezito vaíra!Io,o pley teáte a pedir fócorro y juílicla co 
tra elpoderofo q le quiere agrauiar.y queqwádo llega apedir 
fauofilc réfpottdan coo íequedad y dcípego, Ten eos ai^ ^^ ^ 
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nopodeys entrar acá ác t ro .Ha qwato lo íierjte)pero nú t i t é 
que noio fienía mas Dio^rj neta todosaqucllos agrarios.So 
llamados losprclados^afii Ecclefiaíl iccsjComo fcglares, efeu 
dos en la Efcriptura para ^ el mifmo nobre les de á enteder la 
oblígatió defu oíficiojq es de amparará los flacos-Dauid en 
Pfilm*4¿' el Pial.46.dizc deQa m^ntrzxQmnkmTi^fQms tmapehemetex 
¿ Hiero®' elemtíjmt* Donde fan Hieroyi»© büelue de! Hehxeo.Jguofita 
* Nota Dy qnifant fma terr^Los dioíes ^(on los efeudos de k tierra^, 
eftrañamente fe han engradecido y leuStado á mayores. D i o 
- íes llama á los q por tener las vezes á Diosjes pueác ^yadraf 
efte nobre. Y cftos d í z e q íbn los^  efcudos de la tierra.No tie-
ne otro officio el efeudo, fino defender en la guerra al íol-
¿aáo,^andaembra^adocon el.En elefcudoconfíftefu vida 
y íaludrtodo fu amparo y defenfa.Efit el recibe elencuctro do 
la lS§a,la cuchiilada)la faeta,la vala,y el tiro de el dardo, y por 
defender el efeudo áíu dueño, á vczesqúecía rajado por mer 
¿ io ,y hecho peda^os.Efcudo ha de fer el prelado, y el Princi 
pe de aquellos q efta á íu cargOjpara defend ellos de todo pel i 
gro y trabaio,y áquaíquierarqíos prctSdierc agrauiar^y afín 
Secutü égá dcí lo fe ha de poner á qualquicra riefgo y traba;©* Entendí© 
vteums, bien k obligacid de fu oficio aquel noble Rey de los G " « g o s 
Agamcn6,el qual en hazicndole Capit l General de todo ei 
exercito en la emprefa de Troya,falio á otro dia al campo ar? 
mádo de vnas armas,y vn efeudo embra^adis d finifsimo azc 
ro^en cuyo capo trayapor diuifa vn Lco^con vna letra en co 
torno deljq deziatfí/c eft tenar hominum^Hi^ itugerit efi Agamt-
»í>»,Efte es el miedo y efpanto de los hóbres^y e lqueíe Ileua 
embragado es Agamenó.Queriedo íigníficar co eña; diuifa y-
letra dos cofa&.La primera,q contra losenemigps auia de fec 
trn valietc leonjqdefpeda^aífey derramaííefangreíinduelo^ 
y para los fuy os vn efeudo fortifsimo^en quié auían de haíjar 
íbcorro,ampai'o,y dcFenfa^alpofteierto iieueffriy con ma» 
juí ío titulo eí prelado Euágelico,defenía y amparo de fus íub 
dÍ£os,qeff0 es ^ er eícudo,cfío muralla,y eíTo ciudad á refugio; 
WrQmr,$9. En el ca.30.de fus Prouerbiosdize Saiomon vnaspalabras^ 
nos defeubré las obligaciones de vn buc prelado,© Principjsr 
Vr&Um- Tm fímt qua ^«í^r4^««íaridize;Tre$ cofas anda c61ind© htla 
i t f iúb'm y dexiucdo,y q mueftragraciofo ayre eji[uspaírGs.Laprimef 
Sdni (^ Antonio ele Padua. j y 
t&Xeoforúlnmus heñ'mak ad mll'ms¡>4uebitsecarftm* El leo que 
es eí mas ffierte <ic todos los anima!cs,y de ninguno tiene te-
' iMOr.Q^e hcrrtiofo paflo Ucua vjv kon.quando vapor vna fel 
rna a d e l á t e l e firt «riéde que paíTa por entre ldbos>oííos,y t i 
'•geres,€6-^'^gut-idad '^(fó^a tan gr?nde con fu cetro y coro-
na:, echandi) aquellas attiená^as ácopas oiayor.que parece q 
tva^hazicndolavidad'éWefccd.Lo {e£nndQ:G*üm(um»itusM 
-^i/ííiffí.Elgalloi^aáftdo-i'e paffea-íeñldo de lomos,.yp«cfto 
t-en pféíiBa.íü^a'as cógícl'áSjks plumas de ia cola icuantadas en 
• ate ó^kt réft a'a' 'úw-i® ^ ¿ororia.cbloroda como vna eícarlata, 
í e u a n b d o í e l c ^ í f o , ^U»l parece íjue mira con deíden a todas 
Jas aúeSrLé leí 'ccro^i tiíanío de la raanada,quc íkua l u eécer-
ra, que é§>Ia ioíígníá Eeai, á quien van íiguiendo todas h i 
óuejas de íha to .Por ef taí t rescopmcionesC díze Titelman, -Tkelmaw» 
y d^fpues del íanienícJquifoíigTiificar eJ Eípiritu fanto,qual Imfen» 
i a dc íer el preíado,4 eí áey-y quáleslas obligaciones que tic 
ine cii t a z ó n de fu oficio.Y aísi dize lanfenio, ¿¡ fe ha de leer. 
Er Rex t^que tfl qfú refiftápeh Porque de otra manera cíH muy 
dÍlicükola efta ¡etrá.Lo primero eí Principe,y el prelado, ha 
de fer vn leoti a ni mefo.para defender a fus fubditos>como lo 
tenemos yadicho.Yafsi dixo Saloínó,Nfl/i efeíudexfmfi raleas 
xrumpere. No te quieras entremeter á tomar cargo ninguno, 
corona ni cetro^ni varaifino te íínúeres valiente para atrope 
"Mai-jy romper por inconuenietes y eftoruos. Ha de fer gallo, B, Gregn¡, 
'cuy o oficio es(comó notó ían Gregorio}defpertar con fu ca 
to á dormidos,y dar noticia de ía luz cercana del dia.Aísi de 
ue el prelado con eicantode fu predícaciÓ defpertar á los pe 
«cadores dormidos co elfueno de jos-pecados,)' dar noticia ai 
wüáo de Chrifto verdadero Soí.y d fu luz Euágelica.Y final 
ímece deue fer el máfo q guia a los oiros,pbr{1 ha defer el pr i -
'inerocn lávirtud.y c iqen el cpmino deicielo hade liazer ia 
guia á los demas.Que el exempío del Principe importa mUf 
cho paraq todos le íigl y imi tc .Gícnoío .S . Avton io c5 quá 
ta excdéciacocurfieto en vos todas las códicisnesdel verda 
dero prelado.ijuesc] fin ferio os canta íu Eusgelio la Igküa? 
L o primero,fuy ftes verdadera íal de la tierra , pues falaítes 
con vueñra dodrinq las conciencias de tantos,y las preferua 
íles de corrupcion.Quien podra cantar los Hereges que co 
- | ícuií lcs a la Fe , ^rcfemaíid^io? déla corrupcipn eterna 
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cón vucñra predicación f Es digno de tiieqtoriaáqucí acaeci-
mieiito mila.gr©fo,acecca de ja verdadera cxiftcnc^a del ene? 
Cbronica po y fangre de Chrifto en ei Sacramecto. Como !os Hefeges 
fratrü MÍ- tenícdo el error de Lutcro^negaílen efte my ílerio, y el Sato 
wr, i predicaiFe vn dia contra elíos,y íe^prouaíre baílantifsí iiafné 
mtdÚle te aqueíla verdad;vuieró de vernr aja prueua de ios milogrOiS. 
mÍT4Culum '••V" fi ieü prüeuafque íí v-na beftin <| no vuiéííe comido en tres 
i « ^ « 6 r ^ días;dtxadalaceüadj)fe boiuieíre ^ .fami(símo. S i -
thnem H^. 'Grátneñto^ue ellos creerían íer yerdadera fu Fe.y Jexaria fu 
tbmíii*, tfcrrbrJae áfsi,que*otrajdia facarou lafecflíatranéda )r trafíja-
da de fiambre,que apenas fe podía tener en los píeS:vino fan 
Anto í i locoh ei fantiísiriio Sacramento en las niaxioi,acoínp:ii 
nado d« los Catbolicos J^fierole . loí Hcreges la ceuada dell 
'te. f fan A nton i o mo ft ro.l e á fe C ríad o r ; mandole, que para 
|)ráeuá cf i.|;iepa ve;rdad,dexadala coiuidaife vinieíTe luego á 
aMbrall^ Hinojo a ís^k^ Sacra mü 
to'fe birico de rodillas para adoralle.fegun fu modo pofsible. 
De -naastera^uefalá aquiino folo á íosíiombreSípcro á jas bef 
t ías^endGpara losvnosfaldefabiduria para los otros(ú 
¿ e pmdenc ía .No fue folamcntc faí de la tíerra,pero fuelo ta-
, X bien del mar/alando ios pcccsco Iafal:defu doctrina.. Como 
en cierta ciudad de Italia no le quiíieíTen oyrlos Hereges, ni 
acudir á fus fermones,fue{rc á ía ribera del maryy conuoco á 
los peces, para oyr la palabra de Dios. No fue meneUcr que 
ijrar la Ccimpana,ni tañer mucho á fermóíporqueiuego vinic 
ron boíaado y defalados á tomar buen lugar. Cofa marauillo 
fa er ^  de ver ta nía variedad de peces,vnosgrandes,)1" otros pe 
que íSyvnos de vna fígur3,otros de otrajlos quaíes eílaua co 
las caberas ÍKadas fuera del aguaicó vna notable*atención,ha 
íl:i q acabo el f c r m ^ f recebidala bendición , fe bo'uio-cada 
vno á fu cafa^abie falados de mano del Sátotq á auerfe de co 
fner,notumerS necefsídad d grano defeLEue luc del mudo, 
y tan vn!uerfal,í| tilübro nofoio a Por^igaInnatural tierra fa 
ya,p ero a toda ttaliatá»bicn)ded¿dc con la cJaddád de.Cu.do 
trina de (Ierro mil ni ?B !a.rd:eerrores¿¥érífic,ofe en eftc glorio 
fo Sáto aquella promeíía hecha á Jos predicadores de la Yglc 
fia Catbo!ica.£i«jj«íí/*íj«^»f«r»fl«í^Porqle fuccedio muchas 
vezes^omo á los Apoft:oícs,por fer como era todo Apoí la l i 
Sanf ntonio de Fadua. J ? 
4o,fr€¿icsv a diaerfa? n c'one?deg6tes,y entenderle toáof, 
ora cóíí Üieííe la vinud del milagro en las orejas cíe los py en-
tcs>ora en ia legua del I?redichoi",<jue habkííc a cada vno en 
fu prepri© lenguajcAlumbro cambien el *ntmdo cd claridad 
<Jeíus míiagrosqul fuerori tantós y t i admirables, que en ef-
fo h t otro M c y (e&aáta fue la auro rídad ^ue le dio íbbrc las 
criaíuraSjpara obrar acerca dellas raibgros. Q»wndo embio 
Díosá Moyfes¿ Eg)pto,dizele : Ecceegocoñtiitmte hodie Dea 
Vb^raoniuMin que ft; lingo Dios de Pharaó:y aunque ay difi 
cuitad a cerca de ia íntcligeiida de aqueftas palabras: pero po 
deinos dezir,q hazclle Dias de Pliaraon/ue dalle virtud y au 
torldoddehazer í»ilagr.0Sjqíaeleíef cafo referuado a Dios, 
hagote,Více,Dio$eniat ierta.Glor)ofo ían Antonio,qüe ta-
ta mano tuuiftcs en hazer milagros, q fuyfíe vn , Vice/Dios 
en la ticrfa,á quien tódas lasci iaturas ebedecian y eftaüari (ti 
gctas: lavida,Iamucrtejlaenfermcdadjafaludjós ciclos,la 
tierra,y el manque todo ello cftaua rendido á vuefira oracío. 
Fuertes también ciudad de refugio, porquefuyíles efeudo y 
amparo de muchos queíe encomcdnron á vos, y ninguno os 
l l imd en fu fauQr,quc no os hallaíle en fu ayuda. Haíia en las 
cofas que fe pierden ínele fauorecer eO c Santo, que con la in 
locac ión de íu nombre Juego parecé.I nüoquemosíe en itue-
ílros trabajos y tnbulacionesjpuespor perdidos podcmos,tc 
garaosle por cfpecialabogado.para que por fu intei ceísion,Ia 
-qual vaic mtiebo con Dios , alcancemos lo que por nofotro^ 
no fe nos deuepongamonos en fusmatios, que pues en 
clialtienc á Dios , mano tendrá para hazer que 
«ofotros íe tengamos por 
gracia. 
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San l u a a - B a p t í f t a ^ 
^ u i s putas pmriji.e. e r i t t é t en imnimus ' D ú m i f i h r i t m 
O S A bieíj cierta esjqmc p^r mas fíoxa ríe 
da q querdmos claral difcurCo, y por mayor 
licecía q 'a ^ " S ^ c^ quiera tomar, en elegir 
y celebrar las alabanzas dcl íugcto qilc teñe 
mes prefentCjiio folo n opecaremos por car 
ta demas:pcro ni aü póidremos Ucgar á la v i 
tima raya de íus grandezas. . Porq e0a eftá 
püefta ta aka,(Je mano «íe aqüeljq tanta mano jfo romo- en ala 
barlé.q por'mUcii'ó4 dlgafli©s>ferá:po'r-k>Tmcnos,-joiticlio -ipc» 
«os áe I© que fedeuia dezir.Eue la vkama raya la q pufo lafa 
«na verdad Chrifto nueftr® Senof,con;quc pufc ^aya á los Sá 
M a t t h t t t tos'^asauentajadosdel cielo. In tennatosmul terum nonJurrexis 
2>. i o ave? tiMurlv4®** Eaptiíia*Efitrc los nacidos de las mugeres no fe le 
hi ter o m - ^^^ío oíro mayor q el Baptiík.Eftc'cf.el mayor batalló délas 
nes mahr aía^ai1?as ^e S.Inanj q haze no pequeña guerra á pechos de 
mií€hos;ver,q aíl^íes canonizado de Boca de aquel,4 nuca fa 
pOjnipudomét ir . po re í mayor de todoSííosSantos.Que mas 
pudiera del dé^irviTo delos muy apaís!onados fuyos,y q a ve 
zes co zeio de deuoc!59fe echan coa la carga,y lo quieren líe 
uat como á p u ñ a d a s ^ o r cierto alabanza es bien digna de fer 
eííimada Fod^ramos aqucñe encarecimieto, y encarece mas 1 
aqfta p6deraci6,la céfura y e x p o í í c i o , q algunos de los Satos-
B-, Hteron. le dá,S.Gcroynio,y S.Bucnaucturadizcq deftamáxima vni. 
D« Bwaue, ucrfal folamete fe faca Chrí í lo nueftroScn*r,c6 aqllas pala-
bras q añade; Sei<|2« eft in r e g m cdoru}maior e p i l l » . C6 ta-
' doeíToosdigo,q el menordel Reyno délos cieios.q foy yo, 
Stc GaUti menor en edad^y menor cnla cílimacio y reputació de los ho 
Uh,y de Ar bres,foy mayor q el.Sacafctábiefor^ofameteJafacratifsima 
cdntSfC*. 5. Vírgc nueftra Señorajpor aql termino^/^rr^ir, dode parece ^ 
' ciarp^q habla de 10S q cqy ero primcf p cn la culpa^y afsi no co 
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éfeliencfc a la Virgeli^k^tíl l fué pfclefiáda^'iíúca céyú ta \U 
^ao-e<ie pecc-rd^nlrfgmi&. Filtra-de-los dosVa fodes vmuerfal 
tóente e sp re f e ryéSJ t i l .Púden ios ¿emoíhar ac|uéíla verdad 
d-e aquel lugar de S.PabléíCÍcriuiendo a los Romanos en el c.8 
ouospdfcimt &fháe¡ilhiámtt<¡dfoftíi4tfitti- tmagkíitjkij fuu -Qiie a- uoman, i * 
queilos que efcogia Dios en íu e te ímcad , y les echo el o jo de chipis re 
iu pro i í idéch , para q de aquellas niedailas dé BiJí Fé^réparaí^ ^«|4 y^»^ ' 
fe'ftias.de! orbfolfeiiiíi^qoederríbólaioberuia-^'lés'tetáfetóí mistefpe-
dei cíélojordeíio y tjüi-foque elmeéio pordode virtleíFeívaco Uummium 
féguir ¿fíe fin.fueíFe ía Coírfoirmidád de fu Hi jo vs|gemto(.Dc 
manera qMeC^ríftoN;Stfueífe la regla y medida c6 que todt>S 
fe han de ajuftarX&forma coi te í lc vnü rcuelaclon del Euangc 
íifta S J u á en el ca.r i.de fu Apcícalypíi3dize que vio viv A n - AfocaUml 
gel^que covnaAtarade or©,ñndaua midiédo 
ía dudad^que vrcfíátíia baxadb de! cielo , medía ios muros, lás 
puertaSylas torreé y tafas,y no deíió cofa en toda eiía que no la 
mídieíTé.Sobréló q^al dize S.Bernardo,q aqüella vara qué lili ^ Sern4r" 
snaalli medida de Angcies^y medida de bobres, es Chftíló N . 
S.con quic fe h i ñ de medir y ajuftar todas la^piedra? que fe v-
vicré de aíTentar en aquel edificiOj-y raiétras vita piedra mas fe 
ajuüare co la medida,tnejor aísléto ylügapha de teiíer enél cíe « 
lo, mas grados de gloría tedrajy por mayor fera reputada.Es co 
mo quand© acá tres o quatro amigos^que íe pican de^génles h6 »tá 
bres,fe mide per cUfiofídad:quc tümé'fi vna vara y medida,)' la 
pon5 HincadaeR laparedjUegan toMsa mediríe,)' cada vno (é 
eftira y empina todo qua¿ito puede eííjraTÍe,y luego ha^c vna 
raya eniapared,-péfp6S de medidos todos^exanilnan láS-ráya^. 
y aquel que liego emú a cábela mas a la vatá^fit queda pc»f iñá 
yor entré todos.Es Chrrfío-la medida de íos grandes del ciclo, 
CmfvfmesfiernmagimspijfuhA refpe£lo íuyoíeha de tomarla 
grandeza de todos.Ora pueSjllegucmos a tomar la medids de 
algunos los mas enipínados,para qUe veamos c ó m o a todos fe 
la gGiioian luan.JÜega lo priaicro ia Magdalena a medirfe co 
ChnPíó^y llego ¿los piesiKtarísrem feCMSpedes^ e Y rió fuea-
quello poco nifgar,porq«e eraii fies, que sorqui tocauan en 
la tíerra^coh tod o ello en quanto Dio s hbllauan el cielo. Po-
ne fu cabera a los pies de Chrifto,y de pies a cabera quedó he-
cha y íiaSanta^Llega la Emorroyfs^qdje íegun.Cán Ajnbrcfio, D^mhoJ, 
C 4 fue 
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fue San Martha fu hermana, y llegóte a la o rb de la vcfH* 
d u r á b a l o tjuaialcanzo perfeda falu«|para elcttefpa,y no peq 
ña fan el i dad para elaima,'Llegaa niéGÜrfeThQiuas^aunq prime 
ro anduuo defínedido % proteruo y iíega ta adcíate, q ^ega 
la maño aaqlla puerta del Patay fo,y deíHealli deícubre los te-
fotos de la diiiiaidad q eílauan de aqiías puertas adB 
medárfe-enik-Cena el acarickdo difcipulo,;'el<j.uctfdo.y. regal» 
do de Dios, y para tomar mejor la medida/e abraca co cl,y au 
4 dio c5 el peíamleto encl cielojpcro la cabera no paíTó del pe 
cho,alli fe quedo recIí nada:pcro llega a rne^iríc el grá Baptifla 
co Chr iño N.Sren el íordan,y vemos>qucüedo la piedida aa 
, duuo tan comedido con c!,q íe le arrodilla a ftif píes^y eí ílega 
cola mano a lacabe^a,delqucIo eradelos AngeleSíy delosho 
Bresjgrandeza dóde ni Angel ni hobre no pudo llegar.Luego 
cofornie a eOp^no feíe puédc ncgar,{ino q a todos la gana,q a 
todos exce<iery q qUeda por ellmayor de todos los Sftos. N o 
querría le paFjecíeííeanadifi eftQ/icmeffa>ní encarcciir.icto,. 
q no lo es,q ia famldad de S.Euan es de manera q no pédemos 
dezir dclla encarecimiéto que n© fea vci'dnd. Tenia el írtíígnc 
. Poeta Pindaro vn grande amigo,^ en qualquicra ocaíio íe ha-
| ^ zía lenguas habládo d?j.Alauaua íu ingenio^fu-eloquecía, y fe 
c ü d b en dezifjy la dulzura y fuauidad de fus verfos • A l qual; 
com o dixciTe vn día: Píndaro mucho me 4eues,q dode quícrai 
q me halla teafauo^ celebro tu nobre,Rerp6dioPindaTo:Ma 
cho te deuoi-no lo megOipero bic te lo pago co viuir dnianera^ 
q no wiltas en cofa A quatasdíxeres en mi alauáf a:entrc todos: 
los SátoSyafsideí nue.u.o como del viejo.X§ftan«éto, ninguno 
a y tá-alibadocomo S.luájiEs demanera, que <:ielo,y tierra, AÍ» 
geles y lK>bre«,y haíía el mírmoDios^parece q^ha tray do fob>e 
«lío copetecia y porfiarPcro vna cofa fe le deue a fon lúa q fu 
vida y {ruiti4ad es de manera, que por mas encarecimientos q ' 
fe digá del . todos ios haze verdaderos. Porque ^ue podremos 
dezir deííe gloríofo- fantp.quefea ex ce i b deía verdacl.?Si dezi 
^ o s q u e fu e P r o^ p h e ta, v da d d e ztm o t, p o r 4 fu e Pro p h e ta ,y 
mos q Proiiheta :q:cl.P-i-op|i6ta í»ue0ra léíverdad defde- lexos,, 
-ek'á df ce.rc-íi 4 kapumo'cd-el-deífQ,. EiProphcta.(qu3do mU" 
cho)propheiiza elí pero ían luán ^íOflielizó el , y de la fobra: 
y r e -
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y redudácia de fu cfpíriiu,liizo \ rophctizar a fos padres, Sí d i 
xereínos ^ue es Apoílol no mcntiremos)<juc Apoftol fue def-
pachado de D ios^ li*tierra:Fft/f homo m'tfusaDe$, Sola la diflíc-
cla que ay del a losdoze,cs,que eftosfuero Apodóles déla per íoan.U 
fona del Hijo/an íuas* de todas las rres diuinas peifonas. Si le 
llamaremos martyrjieíüficalo la barbara efpada de Heredes, 
enriquecida de íu fangre,y la crueldad del verdugo» en cuyas 
manosdexó la c a b e ^ S í virgen^cofallana es)pUes eftando fan 
tíScado en ei vientreien tan florida edad,fefnc ala foledad del 
dcfierto,dondehar¡a vida mas.angelica que humana en la ticr-
ra.Fi na ! mente,!! afirmaremos que fue A ngeI,no mentiremos, t 
pues tenemos a Malachias en nueílra ¿tíeniaiEece tg?m\m An j94nt¡e*^¡ 
ge loru meuiq' i iprtp' tubtt v ía ante f a j c i e m e Z V u c Angcl,no porque . 
lo fueíTe por naiur3leza,como algunos fistiero con Orígenes, ^ . j 
fine Angel por gracia y por officio,que puede ferde mayor ex ^, .. ' 
cclccia^queauque el brocado fea mejor-que elfayal,bie podría: m *' 
acotecer^que el fayalfueífe tan neametc labrado, y lleüaíTe ta^ 
íes bordados,que hizíeíle ventaja al brocado. Corno lo que le 
paílo a Lyí ipo famofo cftamario,de quie cuera Plinio,que h i - lyfipo dm 
20 dos imagines de AlexSdrOila vna de plata y la otra de mar- imA¿mt§* 
mohpoF la primera le dieron dostalctos,ypor la íeguda vcy i i 
te.'Li primera excedía en la materia,pero ia fe ganda en el^arte^, ^ 
porq allí el offíciai fe efimerd y echo todo fu reíío.Afsi la mate 
ría del Angel mas rica,espor eftarcomo eíla libre y age no de' 
e!!a,p«rola gracia puede fubir'de punto en el bobre como ÍU' 
bío en fon 1 uaíT,de fuerte que vega aucrafarfe a los Angeles:/ 
afsi dizefan Bernardo y Gerfoníque fan íoan en e| cielo haze; 
Icrarchia por t í , f i n tener ninguno a fulado Chrifto N.S.lue- D; M ™ * f v i 
go Ta Virgcn,y tí as ella S. luán fobre todos los Angde^de ma Geri**» 
nera,que fí me pregutaredes,qmen es elBapttfta ? refpondera* 
fe,estodo lo que no es Diosy fu madre,cs menos q Chrifto, / 
la V"irgc,y es mas que todo lo q es menos que aque{to,es ta aué: 
tajada Ja gloria de que goza en eí cielojqiie vlpra deía esencial 
quee^ fobre to ia ponderado>dize May roñes vn Dodorgra1 ^ y r o ^ f e r o , 
1ie,que cfta coronado con quatro laurcolaSjO coronas de glo« 
ria^ue todas clías le adornan y hermofean,Vna de piedlas pre? •' 
cioías deuida a los marty tei^Po/Mi^i i» capire eius corona de lapide-
p t i t i o f i i O t n de arOjdcuidaaíos P6tíñces,por aueradamiiftra 
^ ' E n l f i f i e f i a d e l g l o m f o 
"do los Sacramentos de laPenitccla y Bjptífmo.y otros con fo 
lenidad.Otra de eflrellaSjque corefpbnd^a los D e d o m c o n -
forme acuello Ae&miQlVulgthmt qiufi Helia tn perpetuas éter n'tta 
• m . Y íinaiíneníeotra def lorcsdeuidaalüs virgines, por auer 
vicido con tama pureza en lacarnc^quc los que víucn fin e ík 
Pf0tf¿ iS n0 Ic^ízieroH ventaja en aquefto.Deaqjii e$,que Salomón co 
Tria Sd&- fátxznáQ ía hiílería prodigiofa defte Santo, le coto entre fus 
mm$ áifñ ^^áo^cas^y por vna délas quatro marauillas del müdo,que co 
Sl^ 4 feíTaua no poder dar aclancc;rr/<i mihi áiffiíüU^qumü ptnms ig 
mrOiViaaquilain í«í5 ,¿rc.Tres cofas confieffoquéfe me hiziefS 
müy difScuitofas de poder cntcdcllas,y por mas q en eílo me 
defuele jamas pude hallar dellas razo: pero láquarta totaloiStc 
í c m e y u a á l b u e l o X a p r i m e r a í e l c a m i n o q HeuacIAguila/^üá 
do batiédoiusalas.vahendiédoporlosincóílátes victos, hafla 
dar confígo en el cicI©,diffícttltofa cofa (eria hallar el camina 
que dexó,porque no dexd ninguno.La fegüdajel camino del 
-iiauio fobre las aguas.Va vn nauio de alto ¡borde por medio de 
eífe mar Occeano,fulcaHdo lasaguas,co viento enpopaifos ve 
las hinchadas, y como va pallando fe va cerrando eí camino, 
porque no dexa raftro ninguno.La tercera el camino de lafier 
pefobre la piedra,que tapoco dexa fenda -ni raftro.La quarta, 
el catmno de vn varo enlu mocedad y n i ñ e z q u e no es menos 
admirable y incierto que todos^Vaya el íemido literal defte \m 
garpor dondefuere^qalgunos le explica de aqfta Hianera.Por 
eí Agutbientiede aquel a quie Ezechlel fe la dio por blafon,cl 
diuinó £uágeliftaS.luá:el qualhaziedo fu nido en la nías alta 
barraca y peña firmifsima de toda laYglefia GathoHca en aque 
liosropidos pedernales deí pecho de Ghrifío nueRro Señor, 
batió defdc allí tanto el buelo4quc dioco eí en ios mas altas cá- . 
•Inés de la díuinidad ,y haziendo allí prefa en aquellcs ricos the 
foros,dexo dejlos enriquecida toda la Ygíeíía. Por la ñaue en 
mtdio del mar,enticde la de S.Pedro que es eílaVgleííanamQi 
de altoborde.en euyo maftil va enarbolado Chr i í lo . Y es mu-
cho de marauiliar quc tantas borrafcas y tormetas de heregias, 
y de e'Tores,corao fe leUátan cotra ella,tátaspcrí^cuci0ncs de 
tyrános,y todo el olaje de nueftros peccados, no aya baftado 
dar al trafte co elia.Por ía tercer maraüilla, entiédc laRefurrc-
d i ó de Chrifto niíéílro Señpr.-ei qual es llamado ferpicnte cu 
, la 
. i Sant luán 
ía E fcrip t lira .-Sif »f Moj/fi exakauhferp et t m eremjtd exdtari ofs 
. tetfiliü bominis.Y q fe penetraílc có la piedra del Scptilchro, Ic 
üatandofc gloriólo y triüpharfte de{amüertc,fín dexsr raftro 
ninguno daucrmliei ío,conio le á e x á todos los hijos d Ada, 
grámarauilla por cieno. Por el quarto camine entiede el del 
gráBaptlíla f . í u h V u v m i» adalefeetiá.El camino de vn varón 
• en fu n iñcz .E í i raño y efpátofo camino por ckrtosno menos 
digno de admíricio t] lostres.Que i i c á o nino,fca varon,niño 
grád€,cj eíTo quifodczir el AfígchErif^mm magntis ctra Domino. 
Aüque nino^peroíeragrande, / aüqtic infant^pero varo pef r 
f€¿l©,accelerando DlQS en ciel vfo y camino ordinario déla 
razón.Füe tábicn efpantoío y admirable aqaeílc cainino,pcr 
aiier efcogldo tá co tiépo el 4 efeogio de la penitecia y deílef 
to,y 4 vn n i ñ o de cinco anos para eoftajó nuefíra,biieltta las 
efpaídas al müd0,y dado de mano ál regalo déla carne,fe vaya 
á bofear a Dios alas breñas y aíperezas de vn mQte,y, á llorar» 
n o íus pecados^ue no los tenia, fin o los pecados del mundo» 
De aquí podemos coligir,quata ra26 tuuiero los Mctancfcs 
dé Iudea,viílos los prodigios q fuccediero en funacimietOjá 
«fperar á l grades cofas,q todos parece q andaulc© la efphcra 
cnia manOileuátSdole fígtira y d i z i e d o í j ^ w í ^ f ^ puer ifteerit, 
Quicha de fer e i len inoíCorno quandonacc vn Principe, o similt}. 
Gráde ,q luego le ícuatá figurojy preuioicdoal paílb tardo y 
cfpaciofo dei tiepo,hechS milpronofticos de losfwcceíTos ve 
turofoSjOfiduerfos q ha de tcncr,Era grade f.Iuá,qafsilo auia 
dicho el A f í ^ h E m t m m magnm cora Domino» Y afsi el müdo le iH€4tí^ 
trata como á tal,y le Icuata figurai^uié ha á fer^roas qstie ha á 
íer^eüe n iñofQaado fe Icuata á alguno íigtira5ádos cofas ef- . * 
pecialmetefc tiene atécio.La vna,al Planetaq reyna en fu na 
cimiétOjV l i fegüda,á íacafadode entra.Porq puede acoteceí 
fer el Planeta profpcro,y pomo ferio la cafa dode entra,ferim 
portuno y aduerfo.El Sol enclfígno d Leones fuego q abrafa 
el mundo.abochorna los panes^agofta las flores,1os perros an 
<la carceIe5do,lasaucs defiladas,)' no ay a quic con fus rayos 
no offenda#En la cafa de la Virge caufa vna apacible Primauc 
ra,vifte el mudo de verde,los jardines de flores,]osarboles de 
hoia.Otras vezes fuele fer al rcues,q el Planeta es maleuolo, 
^ elfigíio tái>enigo,que corrige fu pialkiíi y la refrena,Pero 
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qfSando lo vno y lo otro ísuoiéCc,^ el pí. n«M es profperd, / 
la cafa donde entra Cmorabie, es pronoíHco cierto de felici • 
da4 y granács fucreífos. Ais i paílo aquí en fafi l u á n , q el pía* 
. . neta <| rey «a,y prefije a fu nactmlcto.fuc acjl Sol de jufticia, 
f ?»4« (jCqUj5 cji^0 MalachiasíOri^r vf&i;tttmtthus Deum Sol iuftitu* 
La cafa donde entra Ja maspropie |áy f.)üorablet]ay encielo 
y tierraja cafa ele h Virgen imeftfa Señora,de dódeal linage 
humano le vicsie todo clhic^y todo el fauor;c5fornie a ci to, 
cj fucceíTos de fantidad tan venturafos fe podrían aquí cguar 
SustM* dar.?Hagegrá?Tiyrte?ío SuetOTiioTráqinlío,cnIavidade N c 
ron,de q nicie/fe efte Emperador ai irt ímo punto q el Sol na 
cia,y dizc que parece quifo el íbl que k tocaíTcn fus rayos an-
tes que ie tocaíTcía d^rajCómo quie precedía ganar lasalbrí-
cías del q nacía para Monarcha dei mudo,y ganarle por fuy o, 
como el mayor de los Planetas del cielo Y" en riueftí-os tierif-
pos,el otro Baruaro delapo Cabucondbno pretédc q el mu-
do ha de fer íiiy o,y las prendas de fu defuarlido y altiao pfnfa 
niieto fcm>q díze q en naciendo q nacio,al puto le dio el Sot 
en los pechos. Qimi to niejor.vieo«f aquefto parafan-luá.G?» 
riofo fanto,qno icconteto el Sol de juílicía Chrifto nucí l ro 
Señor,cor» el paOo ordinano,con q diaé la Efpoííq veR*a 
tando motes, yíi traitefaiidQ ci.dlados:-í'<«//m#» mdnttbm itf¿nft 
lun$ cit'dei ni có cípcrarlr arl íalit de ías cniranas matcfnai,im<í 
q da príeíía á la tnañafía herniofaiapreflura el alúa*, para § ef-
Cant.t, clarezca la cala <le E aíabeth con fu prefencia , y la preuiens 
l94nne$ * tfe8 mcfcs antcs.Dalecon íu luz en el pechó le cierando en el 
Címsfi ve cJf vf0 ¿c iA raz5»y como fruta teprana,preue uida del Sol,(e fa 
tof» epra* sjonaantesdetiepo Ñ o parece fino qauia vna cémo cópe te -
mentuSf cja cntre ^ cje|0 ^ |a ti«rra,fobrc cuy o auia de ter, pretendien 
doíc cada q«al para í i , para horarfe t 6 el. El cíelo ie pretende 
por Angelja tierra por hombre.el ciclo por luzero, la tierra 
por voz,eí ciclo porque de alia fue embíadojat ler ra porq aci 
Juc nafcido.-anticipaíe elSol,y bañSdolcdcla iuz de fu gracia, 
le adjudica para fí,y toma del pofiefno. Trata de fü v éiurt fo 
naclmiéto ej FuágcliíKvfan Lucas.y defplies deauer ojeho^co 
moiiedo Elifabeth mañera y cftedl,leatíia<onccbído,no ña 
f rádc pf odígio,y aí lbmbro de roda aquella motVma, comoia . rírgc nucílra Señora auiaircBi^o Ihaüat ic en lu paito, dizc 
aho-
gjiora^quele curapüo ©I tiempí) cíe la p ^ $ ? z ; á f e E f | f ^ t f e y 
je ,llego el tiempo dej parto , y parió m í * » f e l ^ ^ ^ A ^ ^ ' « 
tumeñtempsf*titndi$^€fentfilium, . , i r" 
• M is de que íi*uiera auer concebido ElifáfetK^y aUcr Diofc 
reuerdeeido fiás«ijtrana?^a f eca s f^que^e l^ 
tanca efta|nfji^a^ ^ue^iner^ifté 
vna mwger ancÍAfía cQíi acha^iies éG-prena^aí y a^í^i&s^»? ^ 
, cpri elyientrceJ; ía4.ac:%'fi.del^ues 
f tofjFujera, a .to^ c||iA«Hf cié m t»|¿iu^jc:íQ o t í u o d e rifa>Ha, quait 
^tasipjfeñ^zes a)í eit myndQkle aqueíb;nianera»PrcñadóS;di^ 
ayre ,;dignos de tnofa y de rifa,ó pof mejordezk,digiiPS 4 t 
£entimien£0>y de lagrimas. Que .es viarii,vji;alm.|?reñad*4#, 
buenos de í í eos ,b fo tando:propo í^os ,y prometiendo al paro 
cer gra^ndcs^artps de jeoíasja c^nyer fion á D losóla, penitert: 
cía del os peefadpSila m í s M i e la vida,la fatisfa^ion de íal; 
c^ra^^de^yes todo a p A S o » propoiítSos •cííb^.«|**^iiO;{e 'lét 
graa , premdos ^ueznolaleu á kz^íIeos^fóbijonfbiOrí i i io^f . 
^|iefe.qu^da^ab^gaáDidcntfo-jenelf ttorpo^QlajOSíMigW'ii^ 
4c,queapenasconcibeíd^aisíi el maíp^ropioíi.tOiíqíiaciáó l u ^ i j í ' t , ^ ; 
gp ia p a r e y le ptonc por obra : £ópc0$€irívfa.l*b*)tfm$ &f*.p&\ íonápimt 
f unt iniqtútdtAmMAéi'ftdm mpmtá) ,y: i \&e\o$kumQS;deí teosi !pariunt 
q tie ( t e pnabe n¿cí e O i os , luego feabot te n i t repareth os en ípccateuSt 
c |peícador ,jqvaindo fo/ija e l v k i ó , ^ l e fa.áae.0jÉa en íu aln|a#' 
^ecón^édef^nCp^eleyies ig i i í lo i fvero . -par^cem^qncmA " 
concibe fino trabajo^fanjpeladíimbre^Eí Griego d i z e , ^ a ü 
jír^«lft«i^!».CAn^ibieron mucfte.quclo que el peccadoiiie»' 
tsepor vy¿eiT%aura de venir á dalle la muerte. Y d izemás : -
que Í>«4 ¿fpidupeWM'Donde P r o c o p í o por Afpidc.,en.ticn pwop» 
de !aantigua(erpiente^eBemfga delgeoerohumanocuyos ^/P^ 
Fiueuos-f^rncjnfan y empollan los pepcadorefijquando coafef 
iianaígu^fr^alipejiíamieots)^entrocm-fuípecho. Y q u e f i é d a 
aísijque nOffe dan Éñan^sloSipecCaílores ac&ncch'u y;pa«r>>^•prnciptant 
aponer pof obraíus;malossprbppino«; que losqconciben deéltqaand* 
IXio$,tcgan mano ta mal hadada en aqueíToiqu» «á penas teít ¡^irtute pee 
concebido v.n buen penfamiento , qnando laego k&hogaiu ^tne$}fed 
Qnt and^ arfl hobre todria vida preñado de buesos jdcffebs, 0fer* 
y qm a ^ ^ a íalirapuei-ia declaridad co ninguíio, Eíb^es la f 
>% ra ai- > 
mmmm um mno o 
feialdlcloín de Ófeái? tzf&¿0*(iHpofohit,qmd:dafás eh? DJ eh vid* 
utrit-»bff[m'ti¡/msé'^íwMiiatM* DaWcs Sciior a léi':peccaáo-
rcsfu mcrccido,aeftagefftct)uHadiora,f 4 efcarnece de vos , / 
4e vaeftra fóy^'t<é(la:fiíé«> daídes fií paga. Pero q les tla*T)'s?í| 
Caftígó aiíra^^éá codlrtodeCiis maldades ? Pareceme qué Ifes 
éey^í|Wé anden fíepTé|)feñ 
4^v-i í vientre hináuLday fin fru£ló,váéí pechos coítimidoy, 
* yfiii Icch^nascntf¿flatfcca^y'f¥dt"áíJpfouéc'h"6';;-Ot^rrlbfe 
ímena^a y.efpanf-rffoCái:%otab^á'Ditf'sWu^ftrtfs bjos.pWra ^ 
feechemosde ver .Qu^átiá: Vn hobr^loda ta vida,c6 el viétre 
••«•fe boca, pfenado de buenos prObdfitoSí oy, mas mañaraa rhc 
hl>d¿ recogeffítSgo deX-rátür áeiia^efí pcnitécu de mis pecca. 
d0S,i'cftstuyrc ia kaziéda q tego nial gáfiadajboiuere la hora ¿} 
l egó quitada,/ cj nunca íciiegiie eftfediajníéOe íhanarta , fino 
^ fe vaya dlíátando de día en día cBe parto /hafta la hora de la 
ititterte¿cpíS|lo por veturaiio fe nos dará lugat de cíTb. Tema-
ifé.iyl m&s ^e aquena cana de Efayas en el cspVj/Xl &úhque el fobref 
¿ ^ p j ^ . c i t i t c í d c l l a v y l i í u b í e r t a parece q habid t ó el Rey Ezéchiasrpc 
t m k , ' ro ^  íaábfitívoSyhallaremDSqfus razones a todos xonuienent 
• ; VMmmfityffyM*Úfmpm(áize)fed itmym tfimtiuspartídi. Ha 
A , Rfe/jí}con tiempo íe awian de tratar eílas coías,ya egíarde para 
)£. tratar defurcmédio.Vmicro los hijos a! partOjüegofeía pun* 
tOipcroyafakan las fuer^ás a la madre, faitaei alícco y la v i r i 
tod del -parir .Esgaiariiísima'Iá mctapííoratomada de íoq iefué 
Iciuccedera vna moger en vn re¿io parto. HaífiííVido«h'ti'^é 
«ftefTes vna penofa prcñez^ñil dolcncíás y acnaqtfeSVVaguido^ 
de cabe$a,dermayosy reboluimientos de cftoinág^ Í defpues 
quado fellcga el püto del parir, viene los dolores de golpe, co 
*• ^ ; géia flaca y íín fuerzas, ahógala el dolor, no ttene virtud para 
• *i :«ch,ir la criatura,/ quedafe con eila muerta en el ciierpo. Ha q 
í iaze el peccador de-dilatar el parto de la pcnkécia,dc«y para 
nsañana.dc vn año paraotro,fín qaya j\inias eríraíedas Hegafe 
•AV''' apunto de la muerte.para quád© lá t ieneí ibrada , vienen los 
*; dolorestan apricíla,/ tan atropellandofc vnos a oir<i?, ¡qj noí e 
d§lugai,m(e fabe dar manos,ínucre el defiíentürado cn'pccca 
' do^preiíWo de buenos d c í í e o s , / fin ffiiít^ni proüfchó ningii 
f lo .No fue defla manera el preñado d EUtabeth^aO «íj al fín'íc 
r J^U'cgolVfanÍMlJcócibiOpQrafáéy v q l ü i a d d e l c M o j y Ücí 
Éánt TmnBdftifiá. ^ 
^ado el xUfó^notEi4uáferut mini&C9£néttétmtquU mignifad Laudes 
fútgomimt m0W9*¿M^«. i^-^ .cpawmos.fn .q no dlzc q vie- Bdeamisi 
roe ftas coías,co ícr aísi 4 lo pudiera dczir, porq de muchas de fpeftant a i 
UasfuerS teftígos Iosojos,íiiid dijeeqlasoyer6cO;txioá fuera fufcm, 
Sacramétos de Fc,q.las cofasigrádesno fuelé caber por las ven 
tanas de los ojos, y aísi acotece^ropcDiosia muralla, y haze 
q entren porlosoydoseFucEo tágrandeslas excelcciasy gran 
dezas de fan Iuansq como oiy fleríos de Fe fe perciba con los 
oydosjno co los ójos.Lasgrádezas délos demás Tal i^osiqué-
da a cortefia de) <] Jas oye el creellasjas de luán fon de Fe, y es 
fuerza el auellas de creer>p0r^ las mas dellas fon Eaangelj0,Dí 
zc tábien 4 las oy erojpotq era voz,y la voz puede oy rfe, mas 
«10 $uedGvet{e;Eg*w$fUmntts4n.defer$9..Ay. defta vo&#m re 
Velación admirable a cewa del ApOcalypfi de fan luad capi, 1. ^Mn*rív 
D í z e , q u s como eíluuíeíTc defterrado por Domjciano cu. la K A$**h*l 
1 ade Patlimos,tcnien^o yn día leuantados al cielo los o j o i f q 
foío eíFe coníuclo le queda al 4 ^ vce u n perfeguido en la t k 
ra joyó detras de fi^na Mozterrible y temerofa, como de vaa 
trompeta.a cuyo fonído parece que fe aula eftremecido t o i a 
la Ifía. Admirado de oyr voz de trompeta §n aquella 'foíeda^^, 
dóde ü a o era de L e ó n , o Tigre,o otra beftia fiera,0 filuos de 
Cerpientcs,y bafilifcos,no fe oya o tm cof&íboluió la cabera pa 
irpr la trompeta,D la voz>pero n lv io voz iiiirompeta f lo que 
vio fue al hijo del hobre que er^ Glnifta ntteftro Señor, cutre 
fíete cMelerosy bládones d^ofOíCon fiete:antórclias dncima 
que le eftauá alumbrado^ le dauan có^a luz en los ojos* Es adi 
mirable la vifion,y bien trac luzes y anto^has cof ígo aporque 
ü n particulares luzeSr y refplldores del ciéio,no fe puede ente .. 
d e r . d y ó vna voz como de tropea el Propbeta, Algunos por D**Mnw 
efla voz entiendi al grande Biaptifla.yoz grade y terrible de vox fabal 
tropeta que deípierta a los dormidos^^ajiim^losfoldados a h 
batalla>Talfuc ¡a voz de fan luaRiqdcfpcrta^a a ios peccado-
Tcs dormidos en el í u e ñ o de fu< uicios^y k s anímaua a 1^  bata- M*tb>%t 
Ha de la p'enitenth;J&€tttftufiiiS'digpfS 4fprofipqíiá%it 
mm Regnu c(BÍitmtYoz de tropctajpoirq afsi como la feg.úda ve-
«ida del Señor ha de fcr.fegü dizc el Apoftol ,CG v o z de tropc ** I ü 
ta y de Arch3gel , í» nmfsmatubájn roce Arfhangell, afsi tgmbie 
lagrimcraj Vaya la v o z deláfoy; Vpz de t r á e t e i y Aiígelrq 
'todo effo fué elgloriofo BapnfhuVdz ftsc olquefta tíin fono-
- rofá y t-an clai;a,!qfU6la oy-ótddá-la ribérá^.eí-ío.rdíifí,> ;h;oy6 
todo el m u n d o ^ i hizo feoiuer las cábc^a.a fas ciberas 
•A :•.' y gente principa [•del piieblcr^e Dios^y «embiarle a f fcgi?iuar 
guien era. Pero dize el Propbeta >, güe qiianéo- b-oíoió-'-la 
- cabe£i},no viola ^ 0 2 , ^ Ia Cmfftpctá,c|uey afe aJíia eícódirlo: 
pero lo -que vio fue^liijo^clhoínbrc,eíclarccl{ib'r.& Wzth 
Eífo p retendio ían luán con ítis vozes,en el déficit o, nt» í]iíc 
le viédc á cl,antes quando le van ábufcar.fe efVonde^ y fe aní 
gui}a,y desbaze. SoysGkriftofnO'foy Ghrift^rSoys'Heliús-? 
no foy Helias^ Soys Própheta ? no foy Prophcta. i^ ues qtie 
• Xoysfnomasqtté^na voz ,q i ) eds6áaebórü t r l a r | bp^u, pam 
que veay s al hijo del hombre»ChrÍftb,qiic es ya Ve? ¡itló ú mü 
x l íá do,» quien cfda*ccicn:y'aíiimbra;nvy•d^-quieií dS'réftíraonld 
d- r ; todas las íwzes de 1 ^ Ptdpbétas.Ytía íafoo por vna rhontañá 
j , a** P adelante, leuanta Medca las caberas d«:íüs hijos en aíto,para 
lajms* gUe |aS vielTc,dalc vna vo-z,y éfí odefé Iucg;o laíon bueíue la 
tabi?5a,y vio ^íüs hijosíperc a ella iíola vibjq^eáusa eícodi-
do,entrelas>bregías y malezas d^í iinorité.Éílo h a f a n lüád 
J én cl dcficrto.PreteiideqUé buefua tojiefs la cábela, y que có 
noiacan a Gtóirt8;í}í deííeado de todas las g é t e s : da Vozes en 
el defierto,coníu Vidaicén fu peniteda» con íü prédicácioni 
y baptifmo i y qUÍandó áclíden a eí /e defparecé y efe onde, cá 
•" ílandOÍUS'g^añde^isyy-fiis cai-gos^y heroyeas virmdcVypará 
rque todos pónganlos ojos en CbriífOV y 'e recó'fióican por 
DiOs íGfadézas ion eftas,quereqüiérc mavó 
y quecorno prodigios y Sacramc ÍItos de Fe.quando íc tfata-
re dciias,fé diga,no,que los ojos las v ie ron^no ¿jue las perd 
1 •  bícrbnlo^oydOstt í^ái í r / í t t í 'Wfi»^ xégñdtwfá&ti.' •• ' 
* ; ?"' 'QHmmagmp^mfoMnüi i&iftrtmáiamjuám •eüni iük.Oferéíi 
" todos dezír , 'cÓmo'-aufa-D-ios cngrahd^cidóríu ^iferlcdr^ia 
cdiv Eíifabetb,en darle por hijoáfaii IUá.N'o ÍGIÓ en Vílb vfo 
-'de ñiífcricordia ceWEliíabethipe'ro vfólaxOii¥ódtrél:ítói W¿ 
^Ftí^mitoicordía grandeíqiicen mcdlcrdc tarvgrsW^stimfe-
• blas cotno estonccs:cccufíaUáñ el íimdb,aparéneffe táI !ui¥y 
que en medid W til tos ecfipíes deculpáscptóopadécia aq^ífí 
s pueblO^naciéíTe efte rcfpland et ienteín ze ro^qüc bn-dc eércá 
lílieíIVtcíiimonib dePSoliqtté c ^ m u a , Q ú e áártque atiian Ha:-
. ¿ 9 
é G e ñ e m l f a * t íHimonlo todos Jos Vr^phem y Patrlarcfiai: 
Í
»cro 4e difFsrcntc mancra.qucrlos Prophfftas ti.iü5íc de muy ; 
CKOS : F i i f e m f i d nen mviajuímhr iilum Jtd JM« f r»^, d ixo ^ « « ^ 4 . 
vno dcllos.Pcro íím luán de f erca.dío dc tan cerca elle tefti jtftimmd 
8ia«ío,qac le pudd alcanzar con la man©, y aputgr con el de Xwnms m 
dO 'Haíio yo lá di íFcrcncia acerca clcfto,¡|n^tclos fProphetaf^ ^«9 4 P ^ - i ' 
y.ían:I.uan,-qttc aycüttcl&lLgailoi, y clluzer,©-de la ^i^ñana, fheimu 
que los vnos y el otro anencldn la venida ílel Sohpero no de JíifHeiifif 
la mifaia manera.Cancan Io$:gailo^y anda la tpufíca en ia mi-, d'tjjftrtfi 
tad del (ilenclo deia nochcv<|uc (j a aquella hora defpertays y 
pone/s atenta la órr/ajOfréyslicopetencía, que fe deshazc, 
y que parece que dízcn^ya viene ei roí,ya llega el dia 4 prefto 
. vendra*Pero elluzero da-te{| tronío de otra mafiera^porq^.v' 
albricia y anücia de ecrca»/ pgrece que dizc: Ya es nacido,ya' 
ha éntrado en el mundo,¥eysle aquí donde viene tras mi, ya 
viene cílendiendo fus ray os. Ahora miradjlos Prophetas te-
ílirnonio dieron de Ghnfto,cs verdad: pcroffleron los ga-
llos, que enmedio delfíleociode la Efcripturacontauan. De 
quien fe emiede aquel logar de lob cap. j B . deiitgallo in J9y^g^ 
teUigentÍ4m.Qmcn uno yo les dio a los gallos inteligencia y 
conocimiento délos myfterios retirados y efeondidos del, ^  im 
cielefPero la Voz deftosgalloscra.Nacera el Sol fin faltanin 
gona,prcfto vendra,todo el mundo fe aperciba y ie aguarde; [ / i i . j j , 
Bemnoftet veniett& fdludbit n$$M mof*mfecerit, expeüdeu quma ¿y^c ^ 
teniei vettiet, é ntntdrddbit.Pcto fan l u á era el luzero de l;) ma i9Alt\ 
ñana.que venia delante dcl,y le anunckua de ccrca-ÉíTo quic * 
re dczir aquello de fan luán en el cap.i,N#® fr<ífí//#/»5f/pání# 
JtimmMmfirhtbef 'et delmine.Nq ctae\So\ irpercy era. luzero, 
Qúando algún Principe o Grande quiere faür de noche deíu 
cafa disfrazado,y mas ü es a cafo de anioreSinunca es tan (er <¡tmi¡f 
creto,q no fe entienda de alguno deloscriados q eflá a la m i -
ra Siempre tienen algunosbarrütos.vcn que fe disfraza, que 
toma herreruelo y fombrero que había al vn paje y al otro á 
Ja oreja,quccenaarrebatadamíte y de prira,y otras feñal^ 
fisele auerde q quiere falira rodarperoquando el paje arre-
bata déla hacha,y la enciende para y rlcalubrando, aquella es ¿ 
la feñal mas propinqua,y mas cerca.Scñalcsaoia dado Dios a| 
« u d o , y prenda^ de fu venida a rondarnos la puerta,y defpo-
íariécon«Kcflfa:hti'm-4iía nsKural^ájquíiKde' hablaua taHí.o é i 
la Mcp-s^Us Íprophel"á$,quaiíd'©írataiijííecTetiosron ciloSjqtii' 
; ># t:-g<>:bQ^iaétárítas prúctiásy 'enfay os-- de-laiibr^a- .q-.fe'auiá devef-' 
"* •"5 H t i f ^  P e rb la f é ñal oíá S r i a y p r o jp í nq.eay'íü e^ q u3 d o íe en¿ i é d é 
^ ^ '.v- la.hacliuíérífí tucttnd^rhns '& lüe&4fit$Dtfifa&Sé xüxu.-dcl Ba-p^ -
<}#r ^ifta.Y baliidíP¿rd#i'S<'ír»^C¿riíf*»íí#*'Efta hacha eiíaua apa-
Vfd>*f6* g^da por la rulpa original ^eh laSjcnfrajiás defe madre ylilega^ 
^ » Chri í ío y enjcícdcla^alc vn fopio y hazeía arder de la luz do 
?^ Ja grada¿dra fucíeñaltouyicecGafía de íu venida ,y q yacftauá» 
dentro del miindóiVícrié bié aqiitvn agudo apüníaftiicntode 
nueftfo Lyrá,acercndeaqi3tllafs palabras ^ d i x o el Parany m* 
^ pWG.ibriela Zachariasquádocftáuaoffrecicodoelenciéfoí 
• •*"4,r» ixwdittüñ dé p reeam m , & mrfua 'EUftbttb-pamt tito jUiu. Ha ñ 
dorecebicin tu orac í^y ÍU muger EHfabcth te parirá vnhjo , (j 
íc-lhúiat'aliiñíDiiédÍGhfc eftaí?palabrasaq«cftc.Boñer.iV'c& 
. ufé* «I éep'oégcfáÚknS eíías dos cofas, la e tsé&dc = Jadiarlas, 
c^áaHc ipér hifo a S.íiíáiPor v?t«rapedia en (whctlñcm q ;íé 
. % f¡ $éfy ya.tcii^v perdidala eípéran§a deaqueíloJEí í ác r^s lo q of 
i frecí:a era no partkíilar íibocom&^ópreteiclíarfiijbjr^ndviiN 
r iUerfalmete e ldetodosípúescornodize q fu oraciá fue admití 
%jr4*k du en el cicío,y q lebrero vnfei)0?A c f t o f e f p é é c ; ExauJttaeM 
de prácatio tu a. mgH-qtí£fetiñitexir4ñ* fro liberatiúne ppult &dattts. 
. etí tibíprMurfir. Mas te dieró q peifíte , pedias la libertad y fa^ 
Ind del piiebIo,y dicrontcvRppecurfoíi.Pues veamosq traua* 
J>. 0 tienen cíía dos c o t ó S i tiene q fan luán Baprifta, fue la v l -
Vltima ctif ti™ difpoík;5 dé ¡i venida de C h r i í í o ^ de la libertad del ge-
pfttkCbü nero humano.Tras éí ÍUzcro ta el Sol, tras el grade va e lRe/ , 
^ tras el pregonero c í | ue¿ ,y tras el precurfor el Rcdemptor,y ai 
í ^ íi o y e n d ó laoraírOndc Z^icfiarksquantoalo vno, era o y á a 
quantoa lo otro* La entrada dé fan luán en el muíido, era dí£» 
poíícion y aparc;o para ¡a venida de Chrlfto,y afs!grande má^ 
e para todos que naeíéíTécn cl inundo» 
tkordtter . Paedé táinbic4iliaóiarfcimlferkordíaét~ D-io$,porque Jo es 
6gh cum ebftiuiimente el nacimiento» de qualquier |ti0:o en el mundo. 
VíunU^jf' Porque los juftosfuelcíí detener a Dios el bra^ol de íu juftkia, 
m ÍBÍ em - quando va ¿i def¿arg9i' el góipé'nias: enejado^y fer eccafioii de-
tidenda, qqe vfc epa t i «uijáo de p?j¿f k ^ r d Í 0 | Á « ü e prpp^fit^^f^ 
l< r ~ • • "4 """" H,~f"'" áeft 
SMtJmnBáfiijía. > J f 
¿ t 'n c i r r í ^ f e^ j t t d f e s myílcríoías p i l l a d 
gen nucftra Señora enía Can-ticQigrwtferUmítj tiifaa$ngáH$ 
tnyrogenies úmenuhus eMmStyM'y£$Ú$m4m:k ívin 7 do d lc i í^ 
¿iendo^y derramándo l e 6glo en figlo,y de i^rogcme Ijrtpro-
gfeh:jcXo^«ald,izcrpQrqM«4aydo^H el rai| 
d^dc jáí^os y amigoslttyos V ti\ quien fly,ífcQ(^fPéiplrtJg^ 
1^ ÍÍS td dos í o s ojos,^ pará^frení a fifaíra) y 1^  (?ÍOÍ rcisip^ra JWi-* 
tar íu exempío^cl para Víár^eferd^n , y nofotfós^^^^^ 
Xhs pif3das.PoTqucafss co^o en t í f ^ p o de tiíeue íe {ticlen Ic^ 
tiantarvitasco;luninas'Opiedras,Íptteftas coaio padre?ríes, par* 
•c[tíe fíraan de g«íaal f;aíninaiité>y no perezca ni y c¿re.el cami-: 
tío. Af^i Otos en ^ft^ imifldddc.fcíii|iifia^íí.t;Ucno <3C tiniebíaí 
y ér!%re^|ha|pro«ey d¡& fi eroprcfác^ f os jttlbos y ¿íañál^s^f n 
q^iéfiiéf díei»as'^0iigíMi l o s ó j a s ^ a . c&ya:ÍQiíuci:0(v endtrc-
cen í i i pá í íbsen ' e ly f f^dc ro camino d^I fíelo» • 
Sdn taé tb í ena Dipso^cafion 4 t ; S ^ v^e ^e tníferícordia * 
conc | r»undoíy íefiray^a íaiift#nf cu fu$xolcras. Y por vn ju - Pamtfec* 
ftoqiieiay>,ÍUclcDi«sperdonara vnaRepública. Parececí lo cai9n U* 
eiaro en Moyfcs.quándo le ato a Dios las alanos y le.detuuo ?*ePte1 tu* 
el bra^o,quando'á jtoda fu>iaVeiíia a deícargarle íobre el pue-
blo ífrael!tico,perkatioracioji del becerro: Dmtmte w#(de- E*í(,».5** 
^aJf'f iTrffc^a?/»^? IÍS ¿untmees. Que BO parece finoqtie 
^!a venido con da los bfa^os,y: quédete nía el cuchUlo, l o » 
ca aqueda hi oda paCiid en Pí aímo,d i SÍ icñ do¡ j ümnHQj- * i4*****91 
fts4le#Uf eiuf ftatjfítjñ (. enpt&ioiii m son/peóta fius . A ie que íi 
Mbyíes no íalicra a la démanda y ífe puijcra en el quebranta* 
Bi'ifent.o a• Iafuria'de Dios.que ^iiiza no quedara hobte -del 1 os 
.a vida. En el Hebrea díze atsi:Sí mn átyfcsfiwjjet in i%m rmw, 
Si M o y fes no fe pufiera de. por medip en ia my ña de la mu ra-
lla. Habla tomada ta^hétap.h 'ofa^acjp^ 4 
vn valcrofo Capitán, que qaardo vee larñuralia de íu eiüdad Sm^e* 
apc»reiíladade-la artillería enemiga,y q^f por alii cita tfl paíTo 
abierto al contrarip toiaá vnaefp^d^ y vna rodela , y |>p'neC^ 
efi aquel lugar, porj^onde vee rpmpido el trsyro, a i jupedir el 
jiatíTo y ¿«fe nd er fu par r ia, aü i en d ole ta n va 1 c refám ente , quie 
el firnc de defenfa y muralla. Que fucradizr Paui4 de aquel 
.paebJóvfsño fuera por Mo:;/{es,q quandoeiíJU.-I abkrtso el paf 
í oa i a iu i l i c i adc DÍ9S^e>i*ilii.de QWC la^urulla' devla. ley eC-
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tátOiáapbiriillada ¿y echaáa por tíerrá,fc oppufo como efcu4# 
delantc^efiílKcfo a fu colfera y fufiá(Sin'dtida fino í m u por 
eliaHi rdmataua cufcnta con todos.Vereys q u á t o f iicde yn j t i 
fto con DiosSqtijílto íe hazeamaynai^uaatotorcer el bra-
fo de fu jnfticia? En el fegando l i b r ó l e loí Rey escucl capñtt 
lo qttlnto íe cuétá^ue eomp Dauid defpilteis de atcr tOiiwdo 
X ; • Isfpóffcfsl^ff défti &ey'ri6^ma(& decofl^uiftarcl aka^gtdc; 
Slón,doíidc cftjfttknfoí'taíecidos los lébufcoSihal lo vna difft 
cuitad,/fueique los coxos.y los ciegos le dcfemiiaii ia cntra-
da,y «fsi llegad o Dauid co todo fu exercho cerca de la puer« 
ta del fuerte.y pidiendo que le dieílcn entrada, rclpondíá de 
lo alto de las alntenas: Né» infftMemhm ¥ñifi dbñuliris etm & 
slMibs. No cnt¥3rey<licadentro»fino quitando primeioios 
coMOS'y ciegos.Hiftoría el 'áqtrefta,^ tUme no pequeña diffi 
AMinf , cuitadla qual teata y réfoeluc largamcnteel Abuícníe .Y en-
tre otráío^l i i6nes<|ue r e f í c r r ^ 
' que viendo ^uc Dauid tenia pttcílo cerezal ca(lillo ry que le 
quería batir,y ganar por fuerza de arnias,«!losfc Yalicron de 
dós imagines y i ctratos q tenían en grande veneracid, la vna 
. ^ de Cfa*ác;que.fue.cfegoVyla o t r á ' d e í á c o b ^ f u e e o x o . Y íabii• 
do que aquel pueblo tenia en t i grSde rcnercncia a eftos dos 
fahí!>sspulier51os allí fobre cl muro s «orno por cícudo y de 
fe nía dé íu cíudad.Como qüic dize :No espoísiblc, q os atre 
liays a enoiarnGs,nia arrojar haziaacá ían^a^íacta, dardo, 
cftaodo a .nparadoscen tal defenfa.íi quiera por el refpe&o q 
fe deue aeílos dos amigos de Dios.Difcreto peníamicro fue 
cftc por cierto de los lebufeosry quijales valiera harto a^ n o 
auer ya fus peccados llcgaifo a lavkima rayador lo qual roeré 
ciéro perder fu Hbcrtadiy fer caftigados de la mano de Dios. 
. Pero dczidmcIucgo,fí los retratos y medallas de los hebres 
juílos y amígosdeDiOs,le$ pareció a los Iebuf€Os,y con ra-
a5on,queícsattian deferu í rdeamparoy dcfcnfa.y que por ítf, 
réfpe<5í:o no auia de aucrninj»uno ^ fe atrcuieííc a batir el mil 
ro,n5 tirar vna fofa piedra ha zia áHa,quasTo mayor amparo y 
defenfa feran para el m&doíos jufíos y amigos de Dios^cStra 
laira di cfcIo?Quié dudajfíno q muefaasvezes Dio? ta a echar 
manoHehlan^ajVÍcrtáoIospeccadosdcImtmdo ,7 ponien-
do lós o/os éna ígunosamiges que tiene (con quícnp'lmerj» 
ha 
lia de tópa'^luego laíuejta f hase pérdan genei^lí GsIatumc. 
t e i o ^ í n t p el P ío | ?Ke ta , ^ayasco^ j QuQmohfi ywmtm.gv*-. 
jíí prepterfemps m.eos j t mn kfffmkfm totum t G o a fi.d ecad 
que vno corta de fu víd vn rasslaio de vuas, y. h filando cjue ef-, 
ta en pariief.^3rtda.>1ha2celamago!y'a4ctma'h:dé;a^^ 
ga el otro a e l , / dij^le:Tatc no lexirrojexS)í|U€;aügue eíla en 
partepp<lrido,p.er.o,4fi0.traparte e í t a f a n o ^ u e t p ^ i vía jien« 
tres o qq.atrp.gf.a^ip^(|ii$;fe'puciiíeeíiapcout^ary al Sn:es,dfiin- ••" ••' k , ^  
¿c DÍQS^Oics-,n^m ZTfohílQ ,-y.<;o-n.;eft0y3Íf a. k man^y.el. 
^U^tefíiraJ,^i}afltadp-eíI>F.a$p.para arrojarle,leen'cog.c,.^:;;ppf."' 
aquellas ppepsgfanps ,fcQenc>s,perdonr. todo elra^jmo. Puei 
dize Dioi^ifsiíere yp^uepor pocos buenos perdonare mu-
chos m^iui'.Q^nntas vezeifeñorcs^rntadp.Dios de ver el;ffiiii 
do tan cprrp mpi4acoíi vic}OS,y lleno de tantas tnaídades, que 
ípn las gue.le irritan y epojan, tiene leuátado elbra^odefu JU 
Íjiciapa»^xaft-igarnosy,daraItr^ftecontQdo5>Pero ppn/;li^$s 
•ojos de 'ím. di^inar^n.iíericordia en .algunos poquitos.- qüe- tiene: 
Judos y fantp$,y qn? tratan de veras deias cofas desíu feniicio^ 
y luego lo.<|exa«encoge la. ma.«o.,-y/e apkca, aráay palas-vVlas- * 
de fufuro^y hazeeontodosperdonge^^^^ . 
gue>quc.granpiXÍefi€or.dia;esla q.»„c vfa P.ioseónclm.undp,ca:. 
da y quandp que,leda vno deftosiy afti lo fue en dalle a S, Iuá , 
m coHgtwltbtmuf-ei...TodPtsíc->alegrarén -tn eí 'nacimiento Ltcuífri .., 
defan lu$t{9yM0PW*ninguno-:*».todaíia Montana, que no inmdtA,i 
viníeíle a fus padres a da^es.cl pal ableo . ¡Podemos nofotros 
darie d^.cftp^.hazer. vfla.r.aya.en ckgua.cjtte ay-quien fe alegrei 
del bien del vezino,y recibacotento de im beeoas focceílos;* 
porque loor^inariofu^l^fei lo.conttsflo^evvue^lro v^ezmol 
es el primero qle pefade vueí l robieníy cHígüjn.do esvuel í ro ' 
hermano,í lno es,quc eselprÁf!B!e!fo,q^Ja eníbi^a en .cafa del i 
n^asccrcano fe vadeord ína t ioa apce^H^en balde, T'ljie mi tWI 
cíes el Athenicnfeítrajfandoc^ vendq? vnaj iere^ad 'pucíb en » 
prpgoníci |^:p!tras| t l í t icularidades.qai§do pregonar,-v na dé\ 
clíasfae,^ aquella heredad tenia bnen vczino.No es pequeña 
ctr.cup rtan«af eltcncrle.Tciíxih^coft ¿ t enc ra lkdoyn nial yf«i •• 
¿mA t ^ F ^ t e » á ^ X t t ^ a b i i ^ t t p i ^ c vucftrp .malo , p a m . 
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calumnbr lo vna»y crirolnar lo etr o.vn pcrpétno/Tgnazll de 
vue í l rav ída^ que na^a os pcrclon3,nifc le pafíg por alto Ó 
vicio deltñahle, y vi l , aborrecible a Dios, y a los hombres, ví-
t í o fin hoiira,y fin nkiguoIntcrcs.Sin honra porqucfcs vicia 
dcgcnie vil.y apocadaiqueen feme jantes esdonde de ordina-
rio mora la embidia: porc¡ ei miíerable y el pobreembidiá ía l 
riquezas del i ico,el abatido y hollado ,1a buena fortuna de el 
que vee Ict3antadocnla cumbrc, y puedo en dignidad, el po» 
Uh < o^eofficial la fuerte bonroía de caaalí§rotP<ír««i«w, dize l obi 
par Míidtt iHmdia$& vifumñaltum irdfundi*. La ira, y la colera quita-
mlommvtf ^ v^a alnecio,porque esde necios el fer vengátiuos Í pero al 
• peqüeñuelo la embidia fuequien le acabo.Bíea dizcal peque* 
BOiporque la c^bidia fiemprc es refpea© de alguna grandeza? 
que reconozco en cí otro,^ no veo eo mi.y por el miímo cafa 
que doy lugar a la cmbida,ya me hago a el inferior , y le rece* 
aozco ventaja» Y dize, que ]e mato»porque la embidia es ctt 
chillo afilado del embidiofo ,a cuyos azerosdexa lavida,vn» 
lima forda,que poco a poco le Va eerccitando k$ entrañas, y fe 
las vacomiendoy gañando.Esvngufano qucTt erb en cía!» 
noa.que la va carcomiendo, y adentellando, hafta que la con« 
m UÍertcenceniza:Nocrabaldeal cmbidiofo Aman le dio el c ié 
Mtfier, 1° muerte de ci uz,la miíma que el tenia aparejada para Mar* 
docheoscomo quien dÍ3e,parezcanfelas muertes a las vidas* 
La vida deílc hombre , nub fidovna perpetua cruz , pues fea 
eutd'ínuit fo fo****** de efTa mancraiinuefa crucificado»Pinto Ouidio ¡n 
i i* ft|^«r^ gcn*0famenrc a^ € m ^ * a » y dexadasaparte otras circunftaa-
cías de aquefta pintura,diremos folas las que hazen masa BUC-
Ileo pro|>QfitO»Pintola con vna cayada llena de ganchos y de 
efpihas eu la maao,coa quefe eílaua cfpinando y biriendo: e» 
la otra tenia elcora^oníCn el qual daoa bocados, comicndoff-» 
le af fabor de va fay oete hecho de vluoras,Bacujo éc efpinas te 
nía,porque tr»do le^fpinait al embidiofo, íus riquezas, íu falud 
fu honra,Ia dignidad en que le poné i s Eftafe comiendo a boca -
dos fu propri j coraron ,porque oí embidiofo de fus carnes ga-
fta, y a íi mifrao fe confume y acaba la ¥ida,cs vn cruel verduw í 
go de mifmo.El aynete es de viuoras:porque aí^i como ellas 
ropen las entrañas donde fe engendraniáísMos plfámiétos del 
enjbidioío^deffcda^á el €.^fa|4 d^udc moraa,^ue nacido vie 
m 
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írt aqüi áqtteíío de l o b en c! capitulo diez y o c h ó ! V m n t pul-
íhnttíd'mm cutis ilHuacenfufmt hrdcbU tiusprimogénita «orf.PIega 11,1 
"a Dio5,que la muerte pnm©gcnita,Ie robe y coma la hermoíu-
ra de fu roílro,y buena tez de la cara^ qucfcffa mifma ic con-
fuma los bra^os^ fe los coma abocados. Llama muene prima 
genitaaliprimera qucvu© en ci m«ndo,y eílafuecon la que 
murió aqmei mal logrado del Augel en el Empíreo , que fue la 
CÍHbidia.fegun parece degraues Do<9:ores,Lataancio Fírmia- láftdK* 
fiOtfan Bernardo,Alcxandr^ de Ales,y otros innumerables: Bernar, 
aunqpecco tibien COB peccado de foberuia,Ía embidla n# de- ylexén^ dé 
xo de.entrar abueltas.Pues efta quefuela pnn?era,y el mayo- ^ 1 ^ 
tazgo de todas las ti>ucrtes,tienc cfta propriedad, que roba el 
color del toftro.porquc el embídiofo írempre anda amarillo^ 
ahilado y defcolorido; comefe los bracos, porq todo fe muer-
de las muñecas de rabia.Qae carcomido trae el coraron vn em tmidU yid 
bidiofo. que podridas las entrañas, qucpenalcdade'vcrafu tiufmev • 
hermano medrado,no lopuede fttfFrír,traele cfl:c penfamicto / ^ 4 ^ 4 ¿ | * 
marchito,amariHo ahilado. Es vicio también íin ínteres, por* 
que el que'luelcaueren otros vicios, dcleytc y contento ,aqui 
\yene a faltar. Aquiecflacn la embidia , io que fan Gregorio f^/SregBt 
dizc del dcmonio.qfeha como el pefeador, que para cogerá! sxemff 
peccador cubre el anzuelo del yk io reo elccuiUo del deicyte, 
de la honra,o ínteres. Efto es quanto a los demás percadores: 
pero al embidiofo,le pretende fin ecuo ninguno,porq la embi 
dia no trae dcleyte, l inod©lor,nocontento fino difgufto^no 
interés fino^aoodc alma y de cuerpo, Sabeys q tan mal vicio 
es aqueftafdize vn Do¿fcor^q parad embídiofo no puede auet 
gloi ía,porqlá gloria fcle conuerf ira en infierno. Poned me vn 
cmbidioío en el cielo,qucd2ndofe con fu embidia , q infierno 
os parece que tendría tan grandefSi la embidia es pefarme d e l , " 
bien del otroryiendo el embidiofo tanto bien ageno en el cíe 
lOjCofa Uaná es,qtíc todoeflo fe le auía de couertir en t o r m é n ' 
to y pcfar.Buenos vezinos los de Eiifsbeth, gue fabída la nuc-
Ua^fcholgarondefu fclicidad^y veniá todosa dalleelparabíc 
Et fa£um€U 'm die9ftauovtnert4nt circHncídert fmrum , & ned~ ^ocus tr9 
U m eum nomine fatm fui Z a t h m m * A l dia o ¿ b u o circuncida- volunute 
ron le como eracoíhimbrc, y gufbraH que fe llamara Zacha- &ei no^rd 
fias como el padre, pata que con el aiayorazgo fuera el nom - pufiyendd 
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ibré deía cara.Debatier6 (obre ellovporqije Elííafeétfe |jorfío 
.' . q u e í e auía áe llamar luán,y ai fin íatio con la íuya, porque t é 
nía aí ciíio en (fufauor^ue de alia aula üéovtsyéo el nombre 
, • por mano del An^elry aisi «o klikOjIuan' fe ha de-llamar, find= 
loa n fe llama.que O i o s es el q ÍI e le ha p« e ft ó el iio br e^  Alfid-
v. Ilam-aronie l í sa i iNo adiier tlsic|:ijereiftdi!íi<>s y Íübiét6sfe muc 
: ftran ala-voiuctad,de Dios^ cO'-mO tan;juílós y tañtos?. Cítifta-
ra el'-padre-'que íeilamarade fu n©mbre,para ctcrHizarfc en al! 
v.... v<:-- --gútiai maneraert clhijo,y qaísicomoerahcredejro dcfü'fer-
i _ ÍÜfoeradr. fu apeliidotguftaron defto mifaio lambien los deu 
dos: pero en fablendo que era.elguOó de Dí^s,,Iuego todos 
-araayuair)' cede Beiij^ierecho^TomWZscbarias: ta p luma 'eé 
i a ra.ario*y kkúiítimmií-eti.iímm em. luart'és fu.tt.O'ni Brr:y al 
•piito, ala len|ij¡a pénttéciad^íei'ue tiefarstíd. c^ntíd^^'comS:-
%o a de2»r deí mil ala^S^ás. Saquemoi-d aquí CWifUanos vh"^  
, , , . do¿hí:-aqi.vnosíefabicproiiechüfa,) e$,'qUcia volütad-de 
Dios í¡ % J • • i>: ric r r,r cerida a s-ueílfre gullo. Aüqne la ra 
zon humana mAs:coáíracilga,y aftqúea la-bac-hjHerkdeniief--
trarafüt fusile mnLelc haga , e.-. lvgtr.cir la vo.mUt.d de 
... , ^Dio^todoha dcceírar.Eflahade íer ci relex ó hade concer1 
. ,. tar nueílra vioa,ei So! q»je nos há ^e aiübrar, el norte que ha 
deguhr ítn^ílra n-iií^ga^jon.y el píimer mchV' q?o ha de ¡le-
liar todo rtas íi. Aquellos animales q vio EzcchicVoqucHos; 
iqiiatro molttuos, sraues y pefadoscrárque mas que vn buey 
•y vn leonf'Piíes él carro'q^irauan.bo-es merióspcfado.Y íi to^ 
da a qu eii a-mach rn. a :v ú i.e ta deCeg «ir Ux a p etíto1, a i' p-Uít to v i'n i e 
ra a' tierra: p er o di z ^  é l i t ro pheta- i, qu c-yua bolán d o- la V í'í o íw 
per ci ayre adelante fin.bolucratraspii'pcrder tierra mpiuo,,. 
Q j j c lo hazu €íro,veamos?DÍ2e que el eípiritu ímpetuofo q;' 
M&ethtf* y.ua cauallero en lis ruedas,al q u a l O g u j á : ^ / ^ ' ^ erat impt-
McuS: pro tUí[¡>mtu$,iÜHCgYaáiehaturSpritus rif€ eiat ín rotis.y m vn eípírl 
profta obe tu de-viJa,reí-iicfto c las ruedaf,a quicleguian ruedas,?níma-
ákntult le s, y ca r r o O t r á I c t r.i ¿ize cAii, Voluntas etus eratia rotis. I a v o -
luntad-deí eípiritu , q.Gé: cra..cl: camter-o que regia eíTc' carm,/ 
•. *" •' yua pegada a'as ruedas,}'eííafeguian. Los aniraáles- feguiait 
" • ••• •'' alearro,e! íarro a la- ruedas,fas ruedas a la vciiidád del coche 
" - ^roiquey'uaea eHa^giVitiada.eíracraelprimermobllde toda:'-' 
• ; eiTa m iquina. Aíji deueraos hazéllo todos los que endereza-
' •• • .nú -' • CI* - ' . , ' m.os> 
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fnós nuefirobueío paraló altbjfi queremosnd'erraíPel cami» 
i io fol cícío,no íeguir norílros apetitos y gu^os , i ionucñrpX 
deffeos y intíreííes particulares^que nos défp'éñarari^ y yre^ 
tuosá parar üVmñttúofmóh voluntad de pioSjdequie nos 
hemos de dekar gouerhar y regiv. Equitammeiúcurnbm fhd~ ' 
raon'is'^ fsiwaUut te amitahéd, $1 ze Sata crió ri en fus Cantares,!!! cantitl 
•gete fémcj.antc,an/i¿.ay éfpbía mia,á las yegtiás, y á los Ber-
rnoíos cauallos dé las carrosas de Pharaon. Auíanle tray dp 
de Egypto á Salo mori,prercntadas ciertas carrosas que Pha-, 
raon le auia eaibiadOjCuyas yeguas , demás de íer bermofas^' 
feraniig.erifsrníás y muy obedientes al frenó , fáciles al árran-,; 
car y reboluer.que ouando el cochero tomaua el freno en la 
mano,haziádellas qú.auo"qucri'á.'lf para ligiiiíicar la proptaf ^ i * 
Obediencia que |>ide D|oSeii.claínia,coparáía aellas. 'yeguasr^»^-
y á éftos cauallos. No ha défer elaírna como cebra y animal 
cápefijio.qué nü'iepade'feenoVnocomó.toro- indómito que' 
focada el y ugp de fi,y de'coicou.os con el í:íino coiuo jos ca'- , 
«áílosd'c UcÁrtó^i dé PÍVa rao n o be díéntjc alíVeno dé l a ley ^ 
ic Dios,y rendida a'iaV^Iñíad del ^ ue ía cíge.A.c.ílc propofi.' 
toexplica (m E^fc&ip:'£mííeno ar^e.L-spaí.ibrasde (•hríllo p.Emiferii 
nueffro Señor.rrfVft.' ^ peu I i ^  i arucu en eí ^^•UÜ'Í :U?II 'dunh. §. 
to.EÍlo~coufénmu4dun(ark ttmn vü]&£,- 'Procura; de- compo- texJiam* 
ne^e,y éoncertárkeen^ejíc-amimj con tu aduerfarioyantes qiicafetfm ÍÓJ 
llégues a parecer ante el juez. Quien (dijes ina> or aduerf v i o tUti** 
y enemfgo del bbrabre.bjUe !a voluntad de Dios y rule);.?No-
tcnemótmayorá1guazíl ,n i masrezio competidor, es vo pet 
petuo contra denüéílVo-guffóJDhe.la carne,quácro: holgar-; 
me y dar me á.deley.té$wíizelá..!eydc Diós,no fe ha deha-zeiv ^ 
ÉnOjechar m a n ó l e In-cruz y delxi]iciO''D:Í2e>quiero^vengat; 
me de mi enem!g^oVrcfpo.ndc,no conu!ene,fi.no que íe le ¡?ei> ' 
done la in juria.Puéiefle es adneríaiio con quien íe ha de co-
cer ta r v n- h o m b re en e i ca mi n orantes qué ía jórnada fe acabe,, 
que acabada,.íio auran ya lugar los conciertos,que aura de ía-
lir cada vno por fm cabales.apunto de cruda juOitia.Áo-.raes 
tiempo de comptíñérfe vn hombre con. Dioí , ful^etancl©.íc a, : . . 
í« díuina ley y voluntad,qúe con tiempo íe h'á ¿t tratar. eílas;i ^ 
cofis.Gloriofo nino,diuino PVecttrfof,quan con tiempo ? f -\ 
tcmpráno'óscónCenañesco-DibsJe diftcsla mano para 
' ' 4 ' C> ^ que. 
EnU^efiaáel gloriofo 
qiic el ós la díeíTc a vos»y osfacaíTc de íos peligro^ y aífeeliaña 
^ás del mundo,danílo con vos cu vn deficrio y folcífar?,en tan 
ta ternura de años,Hazana fue aquella déla ainno derecha de 
Dios,y hazaiía tan grandc.que k pone cñ cabera de mayoraz-
g o ^ cotno por titui© de fügrandeza:F#»*s rfé Q ú m e iuftttm, & 
l§ann, serrd longinqu4 virum valrntatis me** Y o foy aquel tan podero-
Vecétus 4b 0^»<3UC l^me al jufto defde Oriente,y de ía tierra apartada ¡y re 
pten. mocajlame al de mr gufto y voluntad Llamó Dios al hlonofo 
fan luán defde el Oriente.al nacer del So!,/ al primer alborear 
de la vida.Síewiprc Dios tiene cuy dado de llamara iosfuyos: 
pero llámalos de diífcrente%man éras, A vnos iiama dei medio 
dia^quando el fol llega al medio de la carrera. Dg aqui llamo a 
\ los ApoftolcSjde aquí a fan Pablo , a Zacheo,a la Magdalena. 
A otros llama dcOccidentejquádo ya el Sol va a tramotar por 
las cübres,a las vltimas puertas de la vida,de aqui llamo a Nica 
demus, a! ladrón, y a otros defta manera; pero a! gloriofo íau 
l u á n defde donde le \lam6w$C4BS db Orietttiiuftü.Defác elOric 
te,dcfde el vientre de fu raadrc,defde fu nacimícto,y hizo para 
eíTo q el Sol aligeraffe el paflb,/ q la luz de la razón antes coa 
• antes cqmé^aífc a desbaratar las nieblas de la ignorada. Otra 
letra úlzc:V§c4nsab oriente 4«e.Yo foy el q llamo a ía aue defde 
el Orícnte .Fue aue de cetrería fan luan.áe las q fe viene luego» 
A la tuano,q luego a la primera voz q le dio acudió a fu llama-
dd^ue decapa, íjjieen la bolatería del defierto le cago a Dios 
titas almas de peccadores.Quc venian a baptízarfccaualleros^ 
foídados^mercaderes ©fíicialc$,y todos quedauan prefos de las 
redes de fu Do¿l r ina ,Dize mas,¿¡ le llamo deterr*l0g(iinqu4,de 
^ tierra retirada y lexos,comO a h6bfe cortado al talle de fu def-
t*(*'S* fco.Efto fuequando le ¡lamo del defierto. Quec'izc S. Lucas? 
Tdftu éft verlm Oomnifuper loane Zdcharufiliüm defert9i& verntiti 
imneregione hrdanis.Vuc hecha la palabra de Dios íobre luán 
hijo de Zacharias,la quallc hablo a la oreja.y le mando q falicf-
fe de aquella folcdad.y fueíTe a predicar por toda la ribera del 
l o r d á l a palabra diuina,y a difpon er las almas co fu baptifmoa 
para el de Chrifto. Donde mereció verle en carne pasible , / 
J#4/f,i, darfcle de fu propria mano, y con fu dedo le apuntó, y dio del 
teí>ÍQionio,dízicndo tBceeAgnusDet^ ccee l^t^ llitft<cat4 mundu 
Cumpliendo con eílo la Qbligacion de fu of ic io , ) corrcfpon 
SMluan Baf tifia. J ? 
dícnáo al fin psra qot auía Gdo cmbíado del C!e!o,que era dar 
d el teftimQmoiüiC remt m t?fttmmumtn tefiimmum ¡ierhtbefei,dt Utn.í; 
i«í»í»í,Granprcrr&g3tiüa por cierto, y dignidad bien cxcelen hamiis\ti¿ 
Ic.vénir a dar teílimonio de la luz.Grande aula de feria hacha, ¡iim9mm% 
de cuya claridad íc valieíTe eí Soldara moftrar la fuya, quaBdo m 
cftuuicllc ec lípfado.Venia eclipfado aqüel diuin© Sol en la nii a 
be de aueftra nztútútzzxVerttues Qeusthfconditus^m® áehn 
te vna hacha,que fue el gran Baptifta: Efat ikcenam arfons&lü* ifa'uj ^ 
(tnstrtte Oominum. Comento a dar los primeros rcípiandores f 
entre las tinieblas de las entrañas maternas allí tengo para mi 
qtiele apunto con el dedo rf y que ÁiKOthEcttdgnüs DÍU D i o 
teíHraonio en el lordan, quando vino a ícr baptizado entre 
los otro$,dizi€do:T« venisad me &c,Dioie quádola ciudad dé Mattb,}} 
Hierufaíem te hizo aquella illuftre embaxada^prcguntanclpíc 
íl eraei Meftias.Diolc en la muertepadeciedo por la verdad 
y diole en el Iimbo,que haílaalla duro la comiffíon de fu off i -
eio. T a eftc proponto explica fan Gregorio aquellas pata- ^ 
btas que embio a preguntar al Señor A edando cercano amo- ,J ^ J * 
• tutes tu qui tmum is.^áüumtxft84mitú&\zt*^e¿e lo qtte'fe ^ * 
quiío informar,cs/ í tania debaxar al lymbo enpropria pcí« 41 *• 
fona,o embiar algún Angel para hazer alia ofiíclo de precii?» 
íor,y alegrar con Lis buenas nueuas el ly mbo, Y aun para m\ 
, f engo,que ahora también dura en el cielo eftc teftimonio de 
(an luán y fudedo^Para lo qual aduinamosque aunque t«« 
dos los bienauenturados veen en el cíelo la eííencia díuina» 
con todos fus atributos y rcíacíonestpero no todos ve i ygual* 
mente aquellas cofas que con eminencia £e contienen en ella» 
y aura logar el raagiftcpio^y el conocer mas o menos. De don-
de e^que aquellos qne tienen mas gloria,y ve£ mas de Dios, 0, t í m i 
dlumbran a los demás y los enfeñan« Entendetíe ha efto por 
vn exempío muy Ilano.Eíía colgada vna ricatapizeria trayda - _ 
de Flandes, labrada de oro y íeda, llegan luego mil a mirarla. ^ 
Todos gozan de ver latfiguras, el oro, la feda, y los boícajes: 
pci-o no cegíos entienden ía hiftoria. Efta allí vno que es ma» 
bachliler,7 apuntando con el dedo, declara y dizei Aquel es 
Hercules^ aquel el hijo de la tierrajaquel es elC icerbeio,y aq 
líos fon los Centauros. Ahora entenderé) t lo q poco ha os de-
| i i a # T ^ f s l ^ s b k i i a « § m r a d o U B l a g l o r b ü s i i c i 3 prcíente la 
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.qücl/a rica tapízcriacqn tantos b o r d a s i e p f rfc4bÍpn?s,.to^ 
dóií vecn lastres figuras de las jiuiKas. í^rípuas./.gWc fo,rti»aÍ.)r: 
' réalfl icotc íe.coniileritfn en ^lIa,Vcc..aqíiel1$s admirables i^bo, 
4 fes defus atribmos^ajufticiaíla mifencordia^a bondad , y ios 
* demás: peroBoyeen todos todo lo que ^nlnentemente fe 
• contiene en clla^ni todas las cofas poís íb lcs , y a y tiene lujarla 
. jCftíé^an^a.'. Y fí es verdadera, como lo es aquella fentencia de 
D fáonif^^'1^*^1®*^* 0^5SUC ^ ^P611 mas gloria ^ -enfe '^2n a los que. 
* tienen menos^y reuelap my{lerios,fiendo aísl^tie fon IU,IJ es 
' eímayordefpues deia Vírge njaeftráSeñora > c *mq lo afírm^. 
aquella fuma verdad dizicntí o : Intet natas multe ¡um non funmt) 
wmf.Qinzn duda, finoque aíla,refpcdo de los que menos al- j 
c?n^a»aipónta cao:eI dedo,^ vla-deí. ^ fficíp de. ^a^ií lcr io.dtf ,r 
h i e n d o : A g n u s DeUVcys aquí eíle my fteno,y s aqu.i.cf • 
totro,efto es aefta mancra3y e ñ o es de la otra. Gloriofo Sato, 
cíeíarccido Prcciir'íor, menílruo de fantidad. Adelantado del • 
cíéIo,amigó del E ípo ío , y page de amores de Dios , no nos ? 
eché i s en oíüido ,pues teneys tanta cabida con el : merezca^. 
^ mésporv^ef t ra ' i i^crceís ion^oquep^ 
sn0s , i | uc ;cs imi ta^a .é fav ida ,^ 
taíí competldora.dela de Chrifto , para que fíguiendo, 
>üc«rospaffos , fegunW 
Jos íuyos , que con tan buena guia no . 
V ? Í podremos errar eícamiíjo ;. 
\ * ' dekielo, 
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gloriofo San luán Baptifta. 
Jlftfit HeródeSiM tenuit loannem. M a r c L ^ . 
A C A la Yglcfia Catholíca \ viftas vita 
obra finRulafjhccha y forjaáa á pofta c« q 
fe cfincro tanco la mano podcrohdeldiui-
no artificeiq dcípucs de acabada, en pagé 
de aucT quedad o tan pagado deÜa , ia hizo j 
digna de fu Icng&a y ccnfora,y laengrande 
f io too m'ú aíabanjas^dandotcla ventaja y 
primado de mayaría,entre lodsj ios obras.fiía pie^a t i rica/ 
C íocjacrcys faber, es cí grá Bapiifta PrecttTÍor de Gfírifto,/ 
adelantado del cíelo j de cuya de gcllacion y martyrí© ba de 
tratare! dircarfo* Cuyo raro vafor fue de manera,que para 
Dios era pocepara hombre mucho, para Angel fuficieñtcr 
Hombrcpoc antonomafia.Santo por exccl|cia,y Ange l fo r 
gracia>corona de los Prophetas,macfíro de ios Apoítole$tén 
feñador de ta Fe,cabe^áde proceílo de los quatro Euangelíf-
tas,y pregonero de ías haza ñas y grandezas de Dio i ; Amigo 
<íel e fpe ío , lozero deí díaíVOz de fa palabra eterna T Grande 
de ía Corte del delo ,y Legado á Tatere del íu mm o P o n t i fíe e 
Chrrí ío.Grandezas fon eftasbien átrafroanodelo qneel e » 
tendí taiento noefíro puedealcan^ar,y quequandobia t ie ro» 
« ief ikpr imeamuef t raeneínnido,€aufa ioumas admiractó 
que no fnuidia.Que la inuldra fucíe fer entre ygUales,ycorao 
fah luán n o í c tenia,no pudonadic inuídialle fu gloria. La 
admiraeion dize refpedo a mayoaes ^ como nos admira-
aaos dé la Mágeftid Real , dcfu poifer y grandeza, Afsí to-
dos íefufpendiá en admiracíon^e ?erlagrandezaja magef-
tad,y h gloria con que fui íuan entraua en elnmdo, y llenos 
<fe pafmo dc2Íá:|^//5|>«^í p w ifig i n r f Donde c»cl G?kg©T luu»», 
E n la fieftá de la degoüacíQH 
Mrdfm* in fcgtín i¿uicncfEta(moteñíUílm cmp^ 
Znwtst* fi y autorÍda£Í.Qjic por ventura ha de fer elle n í ñ o ^ u c fia€« 
con tanta ventura^tte ía miftna ventura ^arccc cjucínace c^n 
EXdá.i^ e * clfNacido ác eftcrií, anüciado de An^d.ftomaiá'ó dé Dios 
y celebrado del cielo, cbn tatos procügioSíy tantos milagros! 
DJOAH, Fue tanta la admiraciÓQuecaufo fan luán en el mundo que 
Stcut tn**' podemos dezir,^ fuercccbicio como ci maná, coa cnuele-
IMt ÍQ y P^m0 ^c todos.Vían a^ucj mana {uamísimO q fe defciol 
gaua deí cíclo,tah blanco que podía competir c5 ía ñleue, taH 
dillc'e, que jparecia que el cielo diftilaua aíroiuar de ^prouauS 
l ^ y rabíaicsa todo quátoapeteuí i"u güilo. Y fabía a galiinas, 
y a pe rd ize í , y á fayfanes, y a todos quantos buenos íabores 
fe paeden pcnfar.No fabiendo lo que era,y arqueando las <:et 
'faiIH^nos de^ái íac lS-pregte t t i í ' jg i j i í í .^ Que es aquef-
tofq f0" tStos losguftos y faboresjq tieae,q no ay tomar guC-
to n i fabor dé lo q eSjtantosfon los fabores q tiene, que no f« 
bemos á quefabe? Afsi fuc rcccl>id<) del mundo fan luamcoit 
adtnlracionVy pafrao de todos los que hablauatt en eLQuíe fta? 
^ e í e r eftc niño tanguílofo y falado^que no ay gufto ni íabor 
en el 6i^b,de que nl> tega rcfabio:cs Propheta y mas que Pro 
piietajAngel y mas que Angel;porq»c lo es porgracia,que ef 
ma^^»e per naturalezajparece a Elias,/^ m 
infej'i©|f ác l en el ¡geloíes Apolloljcs Vírgenes Míirtyrjés Co" 
feít0f,e8?ííl mayd'r'de íos fantpt^yaén 'M v-n5cVft. Bios- Parécié/ 
Tatatreiiímiento eílo q«c:díx,eiirptí'í^re,que CanJOuáníera cí 
may or de los faiitos,yínotnc atreuicra á dézHIovfi-nd- tiíui^ra 
giiárdadb eO!c ladó con aquel texto rctíondodie Chi i ño , y 
aquella alaban fayafen cay o rcfpe&o;iodas ks 4 deftegi»^ 
?iúííd íantopoderao$ dczsr,{c quedan muchaslé^ 
HAtfh que ^ í»f ^r nkas-mftüerU «5 fmtexi.t tmtou A laba ^ aL 1 i da de le n*: 
gua dodc nacacupo mcntira,y d e pecho cj no pud^ pagar p©Í3 
d io a pafsioh, fino qfue lien o de íuma verdad. Y para tj cfta fe; 
funde mejof.y vaya mas bic declarada. Aduman)<Jsf q la medii 
Cfer i fre da de fa pcrfeciS,y íanlidad de los fantos, es Chri {\x> nuel>ro; 
guU&e**, Señor#y afsidezía thOtffa *mi¡ui4mitíif*m & hmtliscoráfi*. 
fura (Ancii Cb'mo quien dizcyo foy el modelo con quié iodos fe fean de 
tms. aiuílai'/foy excmpíauy)7 dediado detoda iTÍmíidad v" virtud» ? 
Utttb.t u Quiere Dios q le imitemos y pareapamos^' q eflro eípcciiíUií 
•* - , ' ' ( • > ' "te 
S m l u á n B a p t r j í d '•; • 
te íeafrá ía mankúúhvey hsjrniidad^y qá-e cillas dos; virtudes 
entre otras feaplanrcgiay la medida déla fafitidad y prc£ecl6 
que en nOÍctros quiere que aya.Pues veamos quie mas^máfo, 
mmaskumildcqu^ fan l u a n . D e í u maufedumbre fue prueuá 
bailante ci ttiartyríoi^fáng^ejáenanjada t i bailante-prueua 
defupafeiécia «joeaíslcomo.uopuedeaUerniayor^mcua^dé 
amoríque d i r ía vida por elaroado^no la ay tampoco déla m | 
fedumbre y |)adencw,qac tenella eB femejante occaüou. JLíj 
qUf ^oca á-la-hufaildadvbaíláteinetcfc pruetta^cléVar qt)é -vm 
©ccaíiOR tangráde dcfoberuiajcomo oíFrecelle tod© vn Rejr 
jio¿!a corona y inueftidurade Rey,ia dío de mano,y ñ o la e f t í 
á id 'Pcro que dígo,Ia corona Realílapropria diuinidad q an-
áaua vinculada a cíTa corona¿no quifoacceptar. La mayor po 
deraéion que íaii Pablo hÍ20,de la humildad de Gíirifto íiue* 
í lro Se íío t\í^Át%it*^ícumm'formAV$i. ejf&,nmf*pmm*aéií 
traimeñ,fe epdqmlm Deo,ftd•femtiffum exin4muk¿0:€%h, e'ípl 
tóí®,y hunvíídadíinfegU4ida,qtic fíendo Chtlfto vcrdadeF® i 
•Díosife hutiiiiíd, y no íe aí^o;a mayores con tanta grandeva* 
P ó d e m o s a la tra^a dcflo dezir y ponderar de fan luan s . ^ 
mmDeuípupamur^x'manmtfemet^ 
competidora de la de Chrií lo,que fiendo reputado por Dios 
en ía o p i n i o n d e l o s h o m b r e S i í c a b a d e í r e y aniquiíaírc tanto, 
dizicdo qut[ttaM*#f<ftchQf-em digno de defatar la correade 
fu ^ a p a l ó j & d u e g o cofbrmc a ef}:o,íiíanluán fue el mas coa 
forme y parecido a Dios^entretodos los fames dcfpuesde ftt 
fnádretfigucíe q tiene primado de mayeria entre todos.Pero 
dirá aIgun^Sefior,qüe tiene que ver toda eíTa grandeasa, y cf 
fas ventajanq de2k,con lo que k trata en elEuangelio de oyi 
4ode íe cuenta como Herbdes le tenia prefo en ©ádenas y gri 
líos cbm o fi fuera hobre facinerofojalgun foragido, o nial.be-
chor ? Que tiene que vcrf mas que tuuiera que ver otra cofa 
que efle es el e í í j ío de D i o ^ y cíTe el trato coque fuele m ta r 
Slos mayóre«ean9ÍgóS:que ticnc.QueauqueIo$ íaníos quád^ 
llegan a efle püto de laprilion defan luán y fus cadenas^uie ® m f*9®: 
r6 to mar el cielo colas mant>s>.y entran efírañandolo mucho, l a u m ^ 
feaziedo grandes preambuloSíy grades exclamaciones, admi nx4h 
íadoíe por vna parte de la ty rannia de Hcrodes,y por otra de 
ja ¿adeJBciadc Dios:|>ero d c x l de a^mirarícj quáá^^acíJ en 
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la eaettta d« la condición íayafy que cite ctcátnluo>0f do«* 
de fuclc licuar á los Tuyos- Que mientras mas príuadoi, mas 
amigoi,/ mas fauores Ies haze/ueíe cargar mas ía mano en el 
tallos y dalles tdbulaciaiies,c[«c es la piedra del tO<jue,donde 
fe deícubre la fineza de fu virtud.Bie fabta el demoaiojcom» 
ladroáde cafa,quc efto es eftyío de Dioiordioaric^qua.ido 
I#Kí» viendo que alia en fu gloriaauiaalabadotanto i l ob, y rcic 
daua tan poramígo.luego metió petición,/ íacó liceucia pa* 
. ra tentane,0f8**ír**»* vt í^wii/íí/w.SeñordadmeHeencia que 
* yo haga L prueua de eíTafantidad quedezis. Escomo quart-
do os prefentan delante vn inílrumento de muíica,vrt ciaui-
cordio mtiygalano,y pintado de azul y de oro , q le alaba fis 
dueño mucho,y dize que no ay tal pic^a ene! nr»ttndo,que lúe 
to os da gana de proualle y feataüe la mano.para ver fi es tan úenocomo cftímado.y fi la mufíca de dentro correfpode i 
las aparecías de fucra.Alaba Dios á lob de rico Inflrumento, 
y dize que no ay tal pie^a en la tietraJDize el demonio: Por 
cierto Señor el inflrumento eftá blcn pintadé, fi íe mira á los 
azules de fuera no ay mas que pedir ;pcro y o aíTeguro, e^ uc la 
mufíca i ntcrior,quc tío es tal co m o a queflo :da dm e Itcenc ia,q 
yo le aíslente la mano,y echareys de ver que fon todas aparen 
«ias n© mas Dize Dios: Anda vc,T4w^«>»,m«/íf<«Miíw amkam 
ifli»í/r«4,Tocale,pcro tócale blandamctc,mira que tienes cf 
fas manazaspcfad4$,y de pIorao,no le dcfconcicrtcs ni desba 
*atc$,m¡ra no le quites la vída.O que iBftrumento tan gdano 
y tan rico era vn fan luán Baptííh,quc primas labores deían 
ttdadauialabrado en el la mano poderoía de Dios, que bien 
4 parecían aquellas pieles.aqucllos defíertos, acuella afperc* 
za , y aquel retiro del mundo. Alábale fupropno hazedor^y 
hazeíe lenguas contando fus raras virtudes Alábale entre o-
tras cofas,de hombre firme y coflftantc,y que no era como ca 
ñareja,quc fe menea a todos vientos.Hobre mazizoy de cha 
pa»y que fí fuera meneíler por fuüentar vna verdad y licuada 
( adclanteiíe chocara con lí» muertc,y ofrecerá lagargátaalcu-
* chilío.Por cierto Señor bien alabado cftá el inílrumento: pe 
ro fera raenefler que fe haga la prucuary queíc tome cxperíl 
cía de fu rara virtud.Que me plazc,dize Dios: yo le entrego 
eii ias manos de Herodes, para que el de fu mano le priieue,/ 
4* 
rDe San luán Baptijid, %f 
3c al mundo á conocer fu paciencia y los quilates defanúdad 
que ay en el.Yopertiíiiireque eíle t) fano d e c ó ei en vna car 
cejíy <|ueleten¿a aiiefro)ítio,comoíi íueraaigü maiheihoí, 
y dcípucs de ello defíame iu-iangie y ie corte ia cabera, para 
fedeíctibraaimüdo quié c s , £ r a g r á c } e i u á , y tangraíidc, 
que algunos le juzgaroo por mas^rádc que á Dios, i ut%s veo, 
ínoSjVn grande con que quedara caiiíicado ei y todaíu caía? á 
Vnpodefofo Principe q íe puede faltar? beñor íerdei Luionf 
c5 aquello parece quenole quedayamas quepodec dcíiear» 
Y que es el tufon, vianios.?jBs vna cadena de oro>có vn corde-
ro della pédieme Era grande ían luán,) ' no le faltaua roas pa-
ra que fu grandeza quedara del todQCaiificada,finoíer deitu 
fon. £í cordero ya le cenia,queei le auía ganado en ei lordan v 
jjqrfumano, quando leapuntócon eidctío,dÍ2Íendoí£a*jí£ 
mí D«,Lo que faltaua es la cadena,y eíla ie la da el Key Hero* 
desjpor cuy© orden le prendlefo,y dieron con cien ia cárcel. 
DizeMayrone5,que e í t a ían luan encí cielo coroaado cen Majtok» 
quatrb coronasja quartade piedrasprcciolas:tcn¡a ella coro-
oá la perla de lainocencia,quc fue lamiñcadd en ei vientre, ía 
piedra preciofa de la huíniidad,cq quefe humilló. Jum átg-
ñus vtfoíuam^cTcnn cfmcraldas de firme efperanjajcon que 
a(piraua al Rey no del cielo. Teoia diamantes de dura pacien-
cia en la carcehfaitaua fojamente el rubí de íu íangre, y elle íc 
U da ei Rey Herodes^erticndo fu íangre inocente. 
Itcum dies opportumsaccedtjfet, ¡id ocies fectt nataüs[ni cttiam. 
Yendo diasy viniendo dias,ilegcfe eideiu nacimicto de He 
rodes,y eftaua tan pagado déla vida , y.tancontento de auer 
nacido.quehizolcomo lo tenia de coíiumbre cada año ) vna 
fiefta y íumptuoío combíte , á todos los Principes y grandes 
del Rey Ho.ílepara aqui fan Hicrony mo en eftc celebrar íie- fílertH. 
ña Heredes á fu nacimiento^y no parece que líente ble dello, 
jorque dize que de lelos dos fe lee en la fcfcriptura, que ayan 
dado en eíle penfamicnto,que fon PharaonjHcrodcj, cntram 
bos rcprobosy entrambos peccadores obftinados, tnemigos 
de Dios , y entrambos acabaron mal, y tuuieron mal fin. Es 
muy de Pharaores y de reprobos,ha2cr ñ c l h a la vida,y eflar 
calados con eüa.Que los juftos y losíantos , y aquellos que 
Dios tkúf prcdeílinadosparafug/otia , como fe tienen por 
^ pere-
£ S 'En ¡ a f i e f t a d é l a d e g o ñ a c p o n 
pcrégrínós y addenedizos acá en eílc mundo, y como habí-! 
tan y moran con el coraron en el c ic lo , cíiin conao violenta-
Joh.f, dosacáy noay detcnellos. Por ventura lob no eflaua vio-
luñi defide lenfadoy de los cabellos, quando muriendo de deíTeo de h 
famnt.di[- muerte dez ía : Nunquid mare ep fum, aut cetus, qma drcuudcdip 
film, me cdreeretScñorJoy yo por ventura mar, ó foy vallena , que 
me teney^ en efle calabozo del cuerpo , encarcelado en el 
Zyun* mlíndo^y no me quereys dar libertad ? Dize aquí Ly raj que 
locas pro. encarceló Dios al mar,por miedo deque noanegaííe la tier-
defidtm ra , y la cadena fue fu diuina palabra, quando le dixo s vfque 
mjHtis, nunc vetMS > &fion proced/samplius, & h k xonfringts ftuftm mes» 
Hafta aqui te doy licencia que llegues , pero mira que te 
mando que no te defiMandes , ni te atreuas a paffareíífa ra-
ya V ññO que llegando aqui de^hagastus oía^ , y que* 
brantes tu furia. Encadenó Dios ai mar , y encarcelóle/ 
para cuitar el daño que podía hazci^y que con fus olas no ínír 
daílie la tierra. La vallena también la pufo como ei? priíionji/ 
dándole por carecí eíTc mar Qceano^y mandoleque no ñaue* 
• y gaflTe los Mares mediterráneos de ordinario, por los d añof 
quepodiahazer aíos paíTajcroslquees tan furíofa , que fue-
le traftornar vn nauio, y dar a fondo con eí. Dize pues l o b r 
S e ñ o r , que priíioñ es aquella ? tantos años de cárcel, tanta* 
auíencia y deíTíerro del ciclo ?íoy yo mar, ó íoy vallena, que 
me teneyscncarccladOiy prefo en efta mazmorradelcuerpo?» 
S e ñ o r , que agráuios os he hecho, que defermclos^or donde^ 
merezca vna priíion tan eíquiua y taniarga 2. fan Pablo tam* 
bien juzgaua por caree! lavida , y la tenia por importuna yf 
i prolixa»quafldo con anfias falidas del, alma dezia: (Supio dtjfoh-
ui & ejfe mm. chriftoi Q-que deííeo tengo de verme y a4ibre yj 
Slmlle* fuelco de la cadena enojoía del cuerpo, Succedióle aS. Pablo* 
lo que aíazoriquefubioporelayre boíando tras la gar$a, Itaf-
ta las nuucsjiaziendo puntas á vua paite y á otra,que deípuesv 
de aueíla dado alcance alla arriba,y aueríe empelotado co ella|. 
echando a bolar por cl ayre las fenas de fu vi tona, quando* 
feuelue á la mano,y eí calador le echa el ¿apírote,y le pone ciii 
la ordinaria priíi.0n,como queda encar^niíjado déla paiíada re* 
frífga,le yereys tan defaíToííegado que no fe halla en la mano,, 
sai ay deuneilt^íin^ qco d pica/las ^rras quiere roperiaspi; 
hudasi. 
'De 'Smlum Bapiffia r€ f • 
l l ó é l a j / a c t t d e a í ^ y haze mil amngos al W d d . Aula {n%iéo 
Pafelo aítercercielo,^fcgíinclizc Lyraes,£Í Em|meo3 awalie Ljra^ 
ch® prefa en la diuífiidad5y y cuido con ella a las manos, y def-
pues quando báxfo acá baxo,y le echaron ei capirote del cucr-
f>oJq«ando fc-vio paefto en pihuelas y atado^no aüia quien le lizeírefoíTcgar vn felo panto, A y de fn!,qiiien me dada q y o 
r^mpU'íTc ac|aefl:a f Hfíofquic me ay udaría a deshazer eñe nts-
do ciego,ellala^adafPero direys:en qtíe yra,^ue noíotros efía 
moscontentG? con eÜa vida, y tan olüidadosdcla otra,que 
parece cj nó cuydaraos fino de ío prefente no mas, entregados 
ál müdo,dadosapaffatieposy aviesos,)^ trueco q cftonofat 
te,falta{iios en cofa q tanto nos va,como es nueílra faiud¿ A ef-
to no íe como refpoder fino con vn cuento de Homero enfti 
I l l i áa .Biqua ld izc ,q como loscopañerosde VíííTes llegaílen umgp9 
aciertatierra,andando e n í u expedición y jornada, hallaron * S 
vnosarbolesqueUeüaua vnas manganashermóíífsimasHama- *' 
dasLothos,íasqüc!es aunque eran fabrofas^cro tenia vna pro 
príedad,qcomiéndolas entotecian^engedraua fueóo^y óluido 
í>c i ó d e vmQ el Proiierbio,í#t/?fíw cmedtífijpara llamar a vno Lotíms M 
dcíci íydadoy oluidadizOjmucho Lethoaueyscomido : Pues uionisjjim* 
como prouaííefi las mlpnaSjCayero luego todos en tierra tan bolum, 
óluidados de fi7y tan defcuydados dé fu pretefion y ;carnino,q 
no auia atraneallos de alli coa maromas^ ni cchallos a palos: 
ho fe acordaúam mas de íu patria, ni de las dulces prendas de 
t»ugeres y hijos,que alia auiail dexado; Ha Ghriílianos míos, P m í x r» 
Verdad es que fuymos criado para ei cieIo,qtie caminamos pa- leffis obli-
ta alla,y que allí es nueílra patria , y alli nos a |üarda nueílro uie pude ha 
dtefcanfo^^eró guftamos de aquella eiangaíia dei Paraifo y pa- hat hort® 
feccfenos bíencnel defcuyd o que tenemos tan grande,y el ol 
nido de las cofas del cielo. Qjie olaidados que ellamos, que 
contentos con la vida pT€Ííiue,no parece lino que nos han da-
do hechizos^uede otra fuerte no crapofsibleechar en oluldo 
cofa en q tato nos vasy viüír tan defcuydados como vinimos, ^ • 
Ha como íioraua eRoSalomo en fu Szbi&nth&ajfcinatio nugáci* 
misehjmrat hana,é' incoft&i*mmfifcemu ttanfaenit f<nfimt A y 
de mi,quc el hechizo de la burleria es quien oífufea el entendí . 
isjiejUP,)' le tiene cpmo liíiádo^para que no vea ios bicncs.y el -
£ i bu l l í ' 
6 i E n la fe fia deladegoü ación 
bullicio y Incoíiftasich de rmeftfo apetíta y concupífccflcía; 
Es qL«íen traftoraay trabuca el femido, para ^uc na e í l iaie n i 
eícoja conforme a derecha razan, fino que como ciega-eche 
a tiento la mano:y a vezes a coías íjue para el aíma han de fer 
veneno y ponzoña . Pero reparemof en que dize que el he-
chizo efeurece ios bienes,entendiendo por ellos folos los que 
merecen eíTe apellido, que fon los eternos, que eftos bienes 
carruptibles de acá , mejor fe llamaran males que bienes: por* 
que como fe vienen fe van,y mas preílo íe van qus fe viencíT. 
Y í i como eílamos ciegos tuuieramos claros los ojo$,cchara-
ramas de verquanta mayor razón ay para eílar quexofos de 
lavida,y dercoatentos de fus falfos bienes y engañofos deley 
te q u e n o t á p aga do s, q&e 1 e hag a m o s fte fta y ba nqu ere,! m i 11 
«Jaen eílo aHerodes.que en mueftra de alegría y contento,, 
celebraua el día de fu nacimiento ,,ha2Íeado fieíla a todos los* 
grandes del Rey nov 
C m x t e m m j f é s jiiU' ipfius HeroiítdiSté' falMfet &'pUcuifet Me* 
to ik&c. Acabada, la comida y al^ adass las mefaSjVUO íarao- y?. 
fi:eíla,como fuele acontecer ea palacio en dial afsi. feñalado^ 
y aun^us danzaron muchas damas y muchos galanes : Pero* 
quien fe la gano a todoSrfue la Infanta hija, de la Reyn^ He» 
rodias : laqual danyo con talayrc y deílreza que arrebata, 
losfeutidos , y todos confeírauan que ninguna le auia llega-
d o . Q^cda Herodes can loco y contentO jque acabado el 
baylele dix.Oj.q'ieic pidicíIe merccdes,.aíirmando delante der 
todos con juramento de no negalle: cofa nlnguna dequantas, 
|tidieOré,aunque fueíTe la mitadde fu Keyno . Que? juramen-
to tan necio : la mitaddefuaRleyno-promete- porel bayle de^  
vna rapazai de. manera v que a baylar otra vez fe quedhra firt 
nadaJEJia váeado tan buena occaílon para pedir ( que (Tu. ellai 
y conscíla faben ellas- pedir ) aconfejofe- co-n'ía madre; La ma-
dre habióla a la oreja, y dixole: : Mi ra que te mad'o fo pena 
de mi maldición , que nopidas otra cofa ^fino^la cabera de el! 
gran Eaptiftav Fueal Rey y pidióla, y aunque moñVo que le: 
pefaua-, dando indicios de fentimtenro y trlí^cza r pero-man-
dofela; dar, y a penas lo. vuo mandiado'. quando van a la cár-
cel y k dcguellan^y fe la traen e^vn,plato fobrela mcfao- Dfos: 
©Uíbfe feilQtcs, que vaa müg_. tt fe cacmelczca f hablo de l * 
'T>e SantluanBaptipá. 6 > 
inala^qüc a lasbáenas, no las ofende mi lengua } quando viia 
dcíljs fe cncrueIece,quando fe enojaiO porque la reprehende, Lom ft§ 
o porque íe vana la mano en fus antojos, n o ay tigre de los de mulierum 
Hírcania^an brauo,no ay ficra^an fiera y crueLSalomof^qisc crudelítat» 
tuuo harta experiencia deílamcrcadui ia^ezia.,que efcoglera 
d poreoía masfegurajmorar dentro de vna cueua co vn Icón, 
y vn dragonjqucconvnai^naíamugerdcvnas puertasa den-
tvo.Cekakttare mm leone,& draconetmeitus esf^ quám cum multere m* Prm* z u 
la é ' / i f i f^^Sabcys que tanta es la crueldad de la muger,quan* 
do da en olmdaríc de fu natural blandura y piedad, que quan-
doíaErcripturaí i igradaquierehazervn cn^íliyo y repreícnta* 
c ían de la propriacruelda.pmtavna miJgcr,corao quien ílen-
te,quecon ninguna cofa puedequedar mas bien encarecida» 
Enel Apocalypíi en el capitulo diez y fíete, dize fan luán , Afocaí^t^ 
i^uc vio vRaij>uger veílída de purpura,adornadaíoda de oro, 
y depreciofiísimaspicdrás.fentadá fobre vna beflia fieriísi-
tna demii íhás cabe^aSjde laqualdize^ue Eut ebria d€ fanmi" 
me fsniHm,^ fe embriágate deíagre inocc.tc de los f án tps : vía 
vnfantotcdidoenel{uelo,yliegaualuegoabeueilc la fangre, 
Via acullá defpeda^ar \rn Mar tyr ,ó certalíe la cabera, y jlega> 
toa al tyranoa quitaíle el cuchillo para cbupalle ia fangre que 
fe íe auia pegado, por cíla muger tan cruel es entendida ía an-
tigua Roma,fcdienta de fangre de los martyrc$,en quien exe- Anuqudt* 
cuto tantascrBcídades,quc en efto fe aucntafó alas repúblicas martj-
nias crueles del mundo^ para dar a entender tanta crueldad, rufangme 
pintavnaraugeffedientadefangre.Peroquc ay que maraui^ fitiens, 
liarnos deíl^jptíes fabemos poreíerlpturasprophanas cofas he 
chas en cafo de crueldad que vencieron en ella a i os hoiribres 
mas crueles y tiranos del mundo. DeThomiris > qtte mato a Itípm. Tlt* 
Cyro por afieehan^asvreiere íuí l i í io hi (loriadqr,qliinGÍio yn.mms'-Cjm 
cuero de fangre y metió dentro del la cabera ^diziende: Sacia- octidit.'y 
te Cyrejangutntm quefitúh. Hartaic Cyro en la muerteide la fan- ¿ : 
gre hutnanade quien tanta fed tuuiííe cnla vida,HerGdoto ye fíerodet^ " 
íiere de Aftiages.que a fo marido Harpago íe dio a comcrco* 
^ ído el hijo nacido de fus entrañas ,y acabada la comida^por 
frutadepo^rclefaco en vn plato a la raefa las extrenjí^ades, 
manos, pies.y cabera, Y de FlamiKÍo Capitán Romano,cuen^ . 
| aS .Hier0 i íymo,q«e como vna npehe tuuieífe aliado vna fu ^ Hímffy. 
JE 3 ,, aml* 
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. amíg^vlln le dixó,qüe nunca aula v l ^ 
bre^güf tar ia de vello. El por ?kl¡c COÍIÍCI.ÍO, lúzou- ctto día 
vn íumptuofo cóbire , y acabada la comida, hizo <| aliidckntc 
• cortaíTenla cabera a vn condénado.Lo ni?ai lomtr ír'n r-zecla-. 
mente el Senado Roniano,cjue defterre per ello a Flamkio, y 
le dio otros caftigos, no por la miic?í€,q digno era dclla, fin® 
I por la cruelílad,q auia mezclado el cobite có mmttctf los nian 
jares con fangre.Grades crueldades (on eftas por cierto: pera 
: - í incoparacion es mayor laque tenemospreíente/alida tablea 
^el ingenio de vna muger,ía qual dexa a todas las demás mu-
chas leguas atras.Ver Í] aya íido parte vna muger para q conde 
nen la propia inoccncia^corten la cabera al fafuifisado en el 
.víctre,q atajé los paíTos con muerte al prectiríor de la vida, y ai 
menfagerode nueíira falüd: Q^eaya Herodes por antojo de 
yria muge^eníangreníando las pieles que engaílauan en íl tan 
ta inocencia,que aya mezeiadoel combite co faRgrc^y eíH-
' ^ a d p en tan pcscoaí efíimado dcDioSíquele eñlme en menos 
•que el baylc de vnarapaza^ue kigan teatro y cadahalío del p^ 
lacio Real,)' qlos cobidados fe cóuierta en miradores del mas 
triftey dolorofo crpedaculo que jamas el mundo fea tenido^ 
S cL y ^ Aquí exclama Chry£oftomoyy dize,^ nofabe fi hable o fí ca-
- * WvIie,í i de vozes al ciclo,© fi reprima la voz en el pecho: y al fiif 
rompe el filencio en daño de las mugeres, como obíl inado de 
la Emperatriz Ettdoxiajde quié auia recebido tantosagrauies 
yo no tengo agora lugar dekguir efta materia, ni quiero ,pc^ 
ler tan odiofa,y afsl fe aura de quedar,folo quiero queaduirta-
mos a vna cofa,y es,que auuque Herodias fue la que dio tra^a 
en cortar la cabera al Baptifta, pero que también fue tra^a da-
¿M», #• Jcjcklo.CJu_c c íToqü i íodezke lquas tdod ixo : lüumepomt 
mfceremtmtemminmK Ae\ lo comicne elctecer t y am'ict 
P*dU£*fer, íertfifminuydo.Lo qual explicaS.Auguflin,dkiendoíHiími* 
z&<^  nutus efi m cafite¿U creult in ernce* S. íuan fue difminuydo en la 
cabera,y Cnrlfto creció fiedoíenaíado en la Crur . Leuátar.fe 
dos caberas en vn Rey no-dos Principes, y luego ion cier tas 
las comunidades, luego lasguerras, hicruc eí Reyn o en armas 
vanderizanfe todos, vuos fon defte van do, otros de a q u e j a / 
robo$)mucrtes,defártres,mjjguno cfta feguro en í'a cafa. Pues 
veaiags q^e remedí^ ha de aucrfNQ Qtrg nin^uns), finp^que fe 
TSe 'San tmn Báptifla: J i 
4tarte vfia cabera de iqueíTa , queauíendo dos » «d puede 
atscr pazen el Reyno.Aiexadrode^iatNi el ciclo dos {olef,ni Crfpfff RíK 
el Aíia dos Emperadores.Y Valeriano Pierio rcfiere,cj como yM\c&, v-
Scxto hijo de Tarquino el Superbo.embisiile á confuitar á(u ó«w. . 
padre,quc auia de hazer có ÍOs GabÍ0S,q 1c tenían alborotado p/cr Ji. f S 
fis Reyno,entro dentro de vn jardín, y andándole paílcando i t p^wf-
por el^á vifta del HmbaxadorjCÓ el báculo cj tenia en la mano, n% 
derribo en elfuelo algunas de las adormideras 4 allí eftauá na-
cídás,las que tenían las caberas mas Icuantadas.Y luego defpi-
díolc,fin darle otra refpueíla ninguna. Referido á Sexto el he 
cho de fu padre, entendió que le quería dezir , que le 
conuenía cortar las cabe^as que fe le auían kuantado, y que 
afsi pacificaría fu Reyno, Auianfe leuintado dos caberas en 
el Reyno de la Yglcfia Catholica,Chtií lo, y fan luán . Él vno 
porq lo cra,y fe le dcuia por juílo titulo el feñorio y el Reyno* 
el otro porgue fin ferlcel antojo del vulgo quería Icuantarlc 
cíi competencia deChri í lo .El vno nacido de madre Virgen» 
y el otro de efterihel vno anunciado del Angel,el otro tábiéi 
clvnobaptlza.y el otro baptizarel vno predica penitecia, y el 
otro también la predica:ei vno tiene difcipulos^y el otro tatn 
bicn:vn os apellidan por Chrifto,otros por luán . He aqui dos 
caberas de vando en vn Reyno , y en vna mifma república, 
4 remedio fe ha detener para atajar tantas fediciones y males? \ 
£ í remedio que hallo la malicia de ios hombres, y permitió la 
jptouidcnda del cielo, fue, que fe corte la vna de eflas cabe- : 
^as, que con eí íe quedara el Reyno por Chrí f lo , acabadas fe-
áiciones y todo pacifico.Gloriofo Precurfor f y fidelifsimo 
A d e l a n t a d o d e ¡ c i e I o , q u e á t r u e c o d e q u e e l R e y n o d e C ! i r ¡ - . 
fto fueífe ade í an t e j fu trono Real notüuieí íc atanco ningu-
BOiUo reparaíles en derramar vuellrafangre,dííles vueílracá 
be^ajpcrquclafuyafolafueíTeenfaldada, diftesde m á s c a l a 
vida y al Reyno,porque vinieíTe á maños del que era autor de XtXt&mti 
Ja vida. Mas os digesque. ninguno tan zelofo del Reyno de primas qul 
Chriftojni que tanto miraííc po,r fu corona Real}ccmo el Bap frtdtcamt 
tida.Ei fue el primer pregonero que tuuo cílc Reyno, el pr i - RegmChrí 
tuero que tomóla voz y ieuáto eñe vando en el mundo, Éíle Stt. 
era ehiicma ordinario de fus fermones. Appremquauit emm mtth*$\ 
Kegnum uUrum* Mirad que ya ha llegado el Reyno de los ^ 4 , 
y 2 " E n la fiefla de la degoÜación 
cíeIo?,ya yo le he deícubicrto.y fe que cftamos ya en Tus vmS 
tímiU, brales, y muy á íaraya.Va nauegádo vn nauio herido deí vic-
to,por medio de cííe mar Océano,ha mucho tiempo que vaa 
á ve!a,rin defeubrir masque ciclo y nucuos motes de agU3,pa-
decieado ácada paíTo tormcntas}y mil fobreuicntos, y es tan 
grande eldeíleo que allí fe tiene de ver tierra,que acontece líe 
. uar alguno vn pa^el deíIa,cpmo reliquia metida en el Orno. Sa 
calo de quaíido en quando,y béfalo con abundancia de iagry* 
rnas.Ha tierrafanta^íl te be de ver masíEl otro va íubido en la 
gauia hecho atalaya,mas delcielo que tierra. St acafo vnama^ 
liana^ilaalalborar del dia^iuifo aunquelexos alguna m-oci-
taña,pier.dcel juyzio de puro contento, y comienza adarvo* 
zes defdeloal to^idíédo á todos albricias Tierra,tierra,tier-
ra »que llegamos ya cefca de tierra,buenasnueuas, albricias» 
Ha quan dcíTeado auía fidode los Prophetas y Patriarca; cíle 
Kcy no deChri{lo»defpucs de.aquel largo y peíígroío naufra-
gio del Parayío , quan comprada A deíleos y a lagry mas teniá 
todos los nauegantes del mundo aquella tierra bendita de fu 
Ittcd.io* humanidad facrofanta.Ma/í/ Reges & Pro?bet¿ volucrunt vtderes 
¿Tf.San luán yuacn la gauiadefte naui o» el mas grande y raai 
Utt thAU alto que todos.í«íír natosmulíerum,&c.Eifue el primero qdef-
cubrió eílas Indias, aun eftando en las entrañas maternas , y 
tuca»u cííefuelaocafíon defugozo: ÉMdmát 'mgmdio mfansin vter* 
meo»Y aísi albriciando al mundo.dauá vozes^diziendorCielo, 
Ifatttb, lo» cidOtCiclOjApprefwquamenimregnumcaUru. E a t á 
nucnas,a!bricias,quf he defeubierto aquella tierra tan deíTca* 
da de los Prophctas^aquel Rcyno deChrifto tan efpcrado del 
mondo4Peniíécia,pénítecia,que efte es el aluala,y el faluoco-
dutOípai á que fe nos franqueen las pucrtas Hagnmos penitert 
cia de nueftros pecados,feamos enlos trabajos füfndos,padca 
camos por Chrif to , a imitación defte gloriofofanto» 
que fe'garo tendremos el fer con el mora^ 
dores del cielo, (5cC| 
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Yglefia^an Pedro y fan Pablo. 
^^mdkmthommes ejpflmm homimfM.atth, i 
y^0í Ntrcotrasmuchaíplantas conque adorno 
y tntlqmáo Dios aquel terrenal Parayío, 
deque Moyíes enftt Geneíís haze tanta * 
memoria, dos fueron las masfenaladas , la 
vna de ía vida, y fa orra de la íabido-ria. La 
primera daua al hombre vida etetna , por--, 
que aunejue corruptible y mortal , fegun fu 
compoficion y naturaleza:pero el fruto que daua era de tanta 
virtud y excelencia, que eternizaua al hombre y ie hazia i n -
mcrtal. L^íegunda, ya que no haziaal hombre íeraejame á 
Dios en el faber , a lo menos prometiólo afsi la cngáñofa íer-
pientc.No quifo Oíos que cí vergel de fu Ygleíia fueíle en na 
da inferior al del Parayío.Por lo qual quifo qpe vuicíTe en el 
árbol de vida,y árbol de íabiduria^con mucho mayotes venía 
Jas que eíTotros. El árbol de vida fue el Apoí ío l fan Pedro, 
que la dio a tantos,no folo para el alma, pero también p^ra el 
cuerpo^efufcitandolos de la muerte a la vida.Y íí del otro ár-
bol que viofaa tuan enfu Apocaly pfi.íe cuenta por excelen- Apsc t2< 
cia,que era tan viuificatiuo y faludabíe,que darp vida y falud, 
1)0 folo con el frute^pero también con las hojas: de fan Pedro • 
fedizc, que hafta la fombrala ^aua. San Pablo fue el árbol Á^0'U 
de lafabíduria , a quien abrio Diosy manifeflo el libro de fu 
diuina eíreficia,y de vna ojeada que diorvio tanto,y fupo tan-
tonque etmifmonofupo dezirloqtieallifupo, Ypuedetara-
bien quadrai le eñe nombre^por auer fído D o d o r de la Yglc-
fia^Maertro de la Gentilidad,)? vna celcílbl antorcha de la fa-
biduria, con quedeílerrd Dios las nieblasefpcífas déla inf i -
delidad y ignorancia del mundo. Dexadaspor a^orafas ala-
banzas del gloriólo ía» Pablo para gtxa .occafion, fobmen* 
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te tratare áclas dci Principe y cabera déla Yglcfía fafí F ¿ ¿ 
dr©* \ 
tfd,z% Paraefto aduirtamos , que el Própheta Efaps,queriendo 
* ' * intimar al mundo ei mucho caudal y eftima , que el e terná 
Padre haze de fu vnigenito H i j o , y la mucha reputación en 
que todo el cielo le ticne,cn prueua de aqueflo, toca dos fin-
guiares fauores que recibió de fu mano. El ptimero que je 
hizo piedra fundamental déla Yglefía , fobre que apoyaíre 
toda fu machina. £1 fegundo ^ que le fío las llaues de fus diul* 
Rosthcforos. De lo primero dize en el capitulo veyntc y 
ocho;E^fí ego mittAminfunámentis Sim Upidem , lapdem preba* 
Uteron. tm»dngüUrem tpetkjum» El qual lugar fan lFíicron)4mO, fan 
j l cypriam Cypriano , Eufebio Ccfarienfe , y fan Cyri lo Alcxandri-
mfeki * > 3 la letra explica de Chrifto nueftro Señor , y confírmalo 
c el Paraphrafte Caldco, que dize t Ecce eg» pmfro fatidament* 
Varaphd, *n Si&nRegem Mefsidm, regem fottntem & angularem* Parad míen 
Cddai. * teS» (lUc tengo de hazer vna fabrica > y vn edificio admirable 
ChristúsU en el mundo, labrado todo de mampofteria,cuya cumbre y 
pis anfth a^cza llegue hafta el cielo, que fe ra la Yglcfia Catliolica: cf-
iaris Ecele tc c^ ^ e ^e fundar fobre mi Hi)o,quc fera piedra angular.Por» 
iúh que afsi como efta abraca las dos paredes dej edificio, afsi tic-
• nc de abracar el vn pueblo y el o t ro , haziendo de entrambos 
vnaYglefiaenriquecida con Fe, ícüantada con efperan^as 
del ciclo , y cftablecida con leyes de amor. Dcaqui quedara 
Zdch4, J . entendida la vífion de Zacharias en el capitulo tercero. Tra* 
tauan del reparo de fu ciudad,defpue$ de aquel largo capti-
uerio de Babylonia : mucftranlc vna piedra con fíete o jos, y 
diaelc Dios : Ves Propheta efta piedra z Egv cMahofcutyturam 
e'ms \ & auferamfeccatum de térra» Yo acfk piedra la tcrgQ 
de labrar de mi mano , para aíTcntarla en vueílro edificio , y 
para efto yo mífmo la labrare, y quando la labre deílerrarc el 
peccado dci mundo, Tenia fíete ojos efta piedra, y auiade 
tenelios quebrados el que no echade de ver que aquí habla de 
Chrifto , piedra fundamental de la Yglefía. Por ellos fíete 
ojos efeuípi^os en efta piedra.podcmos entenderlos fíete do-
nes del Eípiritu fantorfíno es i|ue queremos entender con los 
antiguos , por el numero de fíete , la diuinuiad , y afsi fíete 
p|os erigaftad^s en piedra , h dimnídad engafíada en la hu-
niana 
iBtHna riamraleza . Pcro qúcmy ñerio tiene fer eíla "|>!sára á s 
cft«iiiO,mas quede otro metal ? La razón es', Qtie no ay labrar 
el oro, n i la plata , ni hazer corona ni vafo niaguno de valer, ^ 
fin el ella no : csneceflar ío,comoIo apunta ían Hle rony-
ino.que lleue algún poco de lig i pata que fe pueda labrar. A í - D. H¡tm2 
fiíInChriPiO noay labrar corona de gloria, ni vafo <|uefea Sim chri* 
capaz^  áe^aqneíle licor. Efta piedra dize Dio$,quelabrará ^ r t l p í / 
de fu mano. Oque primas y galanas labores, pero que zrMt- [ m m * ^ 
les y duras hizo en efta piedra draina. Labróla a fuego y a hier 
ro en fu Pafsion, de manera,que anofer Dios el que la labroji 
peníara'mos que auia íido hierro de cuenta. Labróla conato-
c e s i ó n ronchas,con goípcs^con bofetadas, con cardenales: la 
lan^^las efpinas, los acotes, losclauos, fueron los inftrumcu-
tos con que fue labrada efta piedra • Elfegundo fauor es, co* 
mofe contiene en el capitulo veynte y dos. Dáho cUum dmus jfcforf 
Vmdyfaper humerum em, Aperit & mneritqui cUuátt, & claudet,& J ' -
non erit quiaperUt.Hdzetlc he claucro mayor de mi caía, daríe 
he la llaue para que la trayga fobre fus ombros: al que el abrie-
re íera abicrto.y al que el cerrare la puerta quedara cerrado. Ef-
tos mífmos fauoi es que el eterno Padre hizo a fu BijOjhaze el 
Hi jo eterno,que es Chrifto nuefto Señor a fan Pedro í mirad 
í¡ queda bien fiuorecido y honrado, Hazele piedra funda-
mental de la Ygíeíia,que es dexalle en fu proprio afslento y lu 
gar.y dalle fus vezess r« es Vems}& ftípsr ¡unepetrm adijicabo Ee 
(left4mmem,T\x ercsPcdro,y fobre eílapiedra,queeres tu míi" 
luo,tengo de edificar mi Ygleíia. Lo fegundo, k da las llaucs 
del cielo:Eí tihi dabg clanes Regni c&krttm>&qmdcunque Ugauerisfíi 
fer terram,&et Eftraño poder por cierto, que eftando Pedro 
CR la tierra, tenga tan largo y tan cftendido el bra^o, que lle-
gue con el a abrir las puertas del cíelo. Ponderemos vnpoco 
mas cfto'.Dizc Díoshablando con l o b en el capitulo qiiarcn- ^ ^ 
ta,y era en occafion que y ua haziendo alarde de fu grandeza ^ 
y poder: ii hahs hrachmm fmtt DeuSf&fifmli v$ce ums , circunda» 
tibi decoremteftogl$riofas &mfuHimierigereSi teneys lob bra^o 
tan poderoío como Dios,y voz como el , bienpedcys blafo-
íiary prefamirde voSjbícnpodeysíeuátarosa ír.ayores?no re í 
ia,nno que os adoren como a Dios , que os hinquen la rodi- Vetr¡ m2 
l ia , /que todgs psglorifiquen/ c^íakcii i Gidí iofa Pedro, t imi tá^ ' 
cicla-
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cfclarccidofantd^quan enfaldado qucdaysdef tavez , i j í t ahe t 
vueftro fauor fon aquellas daiabras Si lubes bwbium.&c. Si tc-
ncys bra§o tan fuerte como Dios. Que afsicomo el bra^odc 
Dios a todo fe cñicn¿ejy no ay lugar donde no llegue fu fuer 
y ^ay virtudjCielOjticrra.yinfiernOjaísi el vueftro competidor 
del de Dios.y imitador de fu vir tud, no dexa lugar deeí fosa 
que no fe eftienda tambien,en la tierra apacentando ouejas^ 
en el ciclo abriendo puertas,y en el infierno concediendo i n -
dulgencias. TencySjVoz como Diostque voz de Dios es aque 
t*e*i*&'7 lla;Rcw/ff««í«r tibipeccatatud* Y cíTaauthoddadJos da a vos de 
perdonarpeccados , y abfoluera los encarcelados y 'prefos 
con cadenas de culpas. Tiene también voz como Diosfan 
¿i Pedro,enIo que toca a tratar verdades de Fe, y refoluerias: 
1 porque afsi como Dios nó puede faltar en la verdad, tampoco: 
ían Pcdro,pnuílegio que a ninguno otre,fino a ely a fus fue* 
ceíTores fue concedido: E¿o ré^tú frote Petre, vt non defidpt fidH 
tucA.2%. t«4.I¿a palabra que Pedro echare porla b íJca^ha de fer verdade 
raXicndoen materia de Fcjaunque todo el mundo fe hunda. 
PodraPedro falcarcn lasobraSjpero no en las palabras , por-
tesnw.'de que tiene dello palabra de Dios,eruc no puede faltar.Prcgun* 
Y t m / l $ taVtinoauthorgraue,en vn fermon quehaze dcííe gloriofo 
Jt ^ ^ p ^ d Q ^ q^i fycnjayoi . (accj-docJo^ciJe Aarono eldefan 
Pedro: yrcfpondcconlnnoccucioen la diílin£tíon veyntc 
'B.Knule, yvrtaen elcapítulo, D^rer^yfanAnaclcto Papa , que el de 
SACC7ÍQÚÜ ^ N Pc^ro es mayor. Y la razón queda es cfl:a,qucel primero 
P m ¿ ^uc inftituydo de Dios, pero por medio de M o y fes, que fue 
m ' m m hombre puro :ma$ el fegundo fue inftituydo por Chn í lo i n -
Aaron. mcdiatemente.que es Dios vcrdadero.Podremos añadir aquí 
otrarazon,y es qtie a Pedro en quanto cabe^a/c le dio pi iui-
Y . /«^CS"10 ¿ c n 0 p0<ícr errar cu cofas de Fc,ei qualno tuno Aaroit 
etiSfl n*^u Potificado.Y afsi vemos que fabrico el bezerro,para que 
fer, /«; m* tQ^ot^ pueblo leadoraíTe por D i a s j por ventura el erro coa 
i los dcmas,potque no gozaua defte priuilegio rodado que Pe-
dromón todos los que derecha y legitímamente ocupan fu fíU 
Jla. Comparlaetambién c í l eDof to r con Moyfcs.y dize^que 
fue en muchas cofas a el parecido. La primera, que afsi como 
Moyfes fue tomado» de las aguas del rio NilOídGdeandaua na* 
íiádo en vna Jiai ^uiila,y de aiíílc líeíiaro para que fe cnaííe en 
rtíter 
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fecafa-Re-al áePharaon^afsiían* P:e4ro fue, Aífamfmtx4$ukm: 
fuefacado de Usaguass.qae andJ»! en ía varq-uilia ..pefeando 
por la ribera del marT)'beríano,q,uando C lmí lo nueílro Se-
i io r le! kmro' pa r a- dall e af t i en ta en fu cafa. E ae {1 e na d o S M oy fes 
y preíenradó delante del Reypara que le adoptafl'e en lujoffc-
gufilo ctie tira el Maeí l ro de las friííorías>íobre d capitulo fe* M A 
^undo d d ExodoJ Phafdortagradado ¿e fü grarí hermofoTa,//;/^^^ 
<|tii toíe la coro na de I a cabe ya, e n la quai tenia el ido lo que a d 
raua pordias eícuípido, f arTQjü#doÍai en d fuelo con rabia,; 
quebrattfod idoío,y le hizo pedayostprefa^eo y prognoíliccT' 
cerciísmi o de qpa rr grande enemigo- aula de fer déla kiolarrja¿i. 
y quan g:rar! pcfíeg.uidoTde los idolatras. Parecióte en e ñ o í m 
Pedro^pues fue tan gran Z;eladot dc laFe, que todofu effadic^ 
y c ü / d a d o pufeen quebrantar los ídolos de- la Gentíiíc!ad,y; 
daral trafb coa íavanafuperíViGioa deios Gentiles, que e ñ a -
ua por t o d o d mu^ndo eftendidav 
£iie aaenrajado eíle gíoriofo Santo, no foío en la Fcfper<* 
también en la cTnfrdad, y en-el amor con que amó a Chr l í l o 
imeílto S eiTor, qu e eftaua fu pecho de ordi nario hecho vna; 
fragua encendtéa dea mor, y deay proeedianJaS' centellas- y 
Haai'aradas que bf otitía por la boca a deshora, que eíirre tddo: 
cí ColeglO'Apoílol ico, era el ínas aferuorado, y dprimero^ 
rnhablar:lo qtiai procedía deí grade fuego de charidad en que 
ícabraíaua-fu-pecho. San Bernardo fobrc losCancares, dize> 
que antes deconí l i t t i / l íeen firom-oP'&ntiírcc*,.y cnccmwfeda- D* B'ernar^  
Uefa Ygleíiade pregitntotrcs veres fi íe amaua', y ííd'eaMa'ua. 
mas que todos los otros A f i l ó l e s rpara qiie fe ente i idkí íer 
qlic no le daua debalde la dignidad de Pontif ícé , í ino fobre 
buena? prendas de amar,y mrsrecrlo'fnaS'que- los otros*. N o t ó 
fcn Gau denci o eíTe feruor de Pedro en amar, en aquel hecho D,Gií«í^ 
tran de hecho- que h i z ^ , quarrdb leaparedo a el » y a fosdemas 
ei Señor eael mar T/bsmno-, defpues de- aquel famptuofo-
cowbite-del monte . Aaiafc el Seirof quedado- aquella rardc; 
orando en la cu n^re del montéaos difcfpulos a la quarta v i g l 
I k de ¡a noche.arriiuan co fu varqulllibogando enePmari no» 
poco f i tiga do s, o orq f a mar andana a Ira, y el vic to les era c OÍ ra; 
H'0-,era,defpues derla.mciu ncrchciantes de amanecer, quat^do 
wero fobr r l a s^^as -ven^ 
ra por tiería.Turljaron fe todos al pr incipio, creyccb q ü é e w 
íllühOH o pliantaíma ^ Affcgiíf oles eí Seoor, y dixoles que n& 
tcmieíTen,que el erá. San Pedro lleno áziemoi'y d e í m g o de 
amorfhizo vna cofa,^Qe ío!o el acEGf,que esoíatío y atrcuido; 
pwdo erarle animo parahazelía. D í z c : Señor ft foys vos, dad-
me licencia para ^tic vaya a f os Cobre las aguas: y diziendo y 
hazieitdo^laii^afc al mar,y yua hollando y piíaíido las olíis^o-
too fi fuera por algún apofento enladrillado, haziendo fácil Jo 
que la antigüedad fiempre tuuo pór impoífible, que era andar 
fobreias agísas. Tenían !aquefto por cafo tan de ía ©ira parte 
- . de las fuerzas de la Haturaleza / que los Saceéotes Egypcios^ 
E« mpofs* ^ara ¿ar a ^ ótender vna cofa repugante ^ la namraieza, y to-
*1 tst\ Hr* talmentcigipofsíbjcpkíatianvnas-plantas.d.c -yn hotnfcrcfo«' 
Orus Apiro bres las olas del maxtEt qMdfimmquít(¿ize Orm Apolo) pedes 
t emm¡(i'* homimsinaqaaAmbulmtes pingant. Pues hazele Dios poderoío, 
fST, ^ m no í&lo en las manos,alque auia de fer cabera de la Yglefi^pe 
am u are> j 0 cambien en los pies,para que de pies a cabera lo fea:y qüie-
.qmdpgmfi- e^ que Kudie las aguas y ande fobre ellas, lleíiífo impofsibíe a-
'ímí* toda la naturaleza}para que íc entienda que fon fobrenatura-
íes las fuerzas de Pedro,y que fu pie es tan poderofo ,que con 
el huella la naturaleza , y rinde lasólas eípantofas del mar, y 
^Ue por mas borrafcas y tempeílades de heregías y perfecucío 
«esquefe leuanten eu efta Yglefia Cáthoíica, el con fu pie las 
M GMd ^afta a apíacar'Fuef SIÍ PaffGs de tan grande poder eílos que 
- ' dioaquiPcdro , que los compara ían Gaudcncio, a los que 
fan Pablo dio fobre el cielú.Peíf|5 (dize) amhuUrt iuhem infla-
¿tibuStPaulusi» nubíhsydiumtufqüe ad t eruum ducitur ccslum ¿mbojíf 
inuy itinerlsgraitanmelemento* A Pedro le mancan que vayafo 
fcre las aguasa Paulo,que camine fobre las nubes, yes llenado 
.altercer cielo,que es el Empíreo. Tan gran poder mucílra lo 
^no como lo o t ro , porque entrambos van por región fin ca-
míno.De aquí podemos tomar la medida de los merecímien-
tosdefl-c gíonoíifskio Apottol,Porqy e la medida con que fe 
miden losgrandes es el a mor,/ conforme el tamaño de aque» 
íiecs-elde lagloriaque a cada vnofe da. Parececlarofercfto 
4£9SAU%1* afs; ¿c] capitüloveyntey vno del-Apocalypü^le fan l u á n , 
donde dize, que vio vn Á?ngel, que coi-i vna vara dorada ( la 
ipailiama aíü medid^ áe Asse!cs 7 ^ hmH^ ) andmato-. 
man* 
manió la míáida ds las piedras fundamentales tlelaciwJacl de 
HieruCalemideun de j fcrf ará-dalíc acada vi?a el afsicn.to y l u -
gar, conforme aí tamaño y proporción que tenia. Podemos 
dez í f^ t i c eíla medida con que fe median las piedras de aquel 
cdificio,cS la cíiaridád^y porefío era dorada }porí|lie el oro es 
fymboloy figniiifación de!an'5ói',confornieaaqucliq que ^ At c v 
elcapítu-o tercero auia uíclio j "sUaico ahí mena me'mumign'tf Q^f^'n^ 
f ^ pr5W«f«« Donde Gel!0 por el oro entiende ia chandad* • ^ 
Luego íi la charidades medida de aquella foberana Hierufa- r 
í cm , y dé i odo J;iq*aellos que han de fer pied ras viuas de aquel 
ediHcio.-íicndoaísi que. eñe gloriofo Apofiolfue elauentaja-
do cn amor,eI mas íVruotofo co amar^quien duda fino que ló; 
íera también en ía gloria?. 
D io prendas deítas dos cofas^coiiuicne a (aBcr,de la fírmíf-
fímaEej yde lamorencendidOjqueten íaafuChr í f lo , enía» 
confeísron tan^certaJalque hizo junto ala ciudad de Cefa-
rea-iConf^lTandole por Dios y hombre Verdadero, que es pie-
dra funtíameotñiíobre que apoya vy fe funda todo quanto la 
FeconfieíTa de Chrifto nueííroScñor.PaíTo eí cafo, fegun lo^ 
cuenta ei híflofíador íiin McUtheo de aqueíla manera., 
Vents lefüs in fme*C4f4UitWtliwrs&c* LíegD el Señor a \ñ 
mira de la ciudácí de Geíarea de Philippo- j que era la raya de 
ía Gentilidad i donde fe diuidian los Reynos . Llegado' 
aejui , reparo con fus dozc , y pregunto : Quem dicunt bs* 
mines-, ¿rr- Dczidme difcipulos mios, que di asen por alLr 
' de mi Que opinión tengo acerca de! vulgo í1 quien dizen5 
que es ei hijo del hombre ? iMucho es de ponderar el filio' 
donde fe hizo eíla alta confeísion , y íe aírento1 la primera 
piedra de la Yglefíia CathoHca , que es , como fb aduírtlo IjMnfc 
Lyran® , donde e! tiempo , quees eí tyranrto del mundo, 
que da y quita las cofas como a el le parece, auia hecho délas 
áiyas , y íido caufa de grandes mudan^as» Porque aquel fitio¿ 
fegun i\ZQ lo íepho, primero fe llamo Paneas', defpues como 
dizc Lyrajfe llamó ia ciudad deLachis-, defpues deílo los del^ -
Tribude Dan^, deí^:uydacO:a,cdi^caron-otra , que llamaron' 
de fu proprió nombre. Vkimamenre Phiíippo ja'reparo dca 
mviros y baruacanas y hizo vha hermoíifsfma cerca, atrechos: 
^•OíDpamda de tí>Wi:y qíicriend^a-Aügufto"'Ccfár c í l r d l a r 
# 0 E m l d f á p a d c U i o A p o f t ú l e s 
í t v m íifonla «n^frcnte j jamolaxle í« iHMii1>rcC«farea.. M a l 
auia fuccedidD agm^^uefue donde Híeroboan Icuan to los t>c 
¿cerro.s dc.oto^..feoidoIatTar<;l|>¡üebi<>,y-apartarfc. -del •diui-
no cuito y íeruicio.Pues áquí en ¿fía ciudad, donde ía fobcr* 
Ijja del demonioá valida y alentada con ía fcunaana malicia, 
aula querido Icua.titaf fus blafón^Síy '}>o ncr ftrs «tíaííidar««t, a f 
quiere Ciirífto íiueftro Señor queíe leuanten los fuy os, ay 
quiere que fe haga ía confefsion de fu fíornbrc^Donde en par-
te efpif d Ja Fe de IfracJ, aycioiere que tenga principio de la 
Ifgleíia.D onde laíabíduria humana auia pretendido eterni-
zar fu nombre^y quiere eternizar el f u j o , / ay afviema la p t i -
mejapiedra de íu edificio. 
I s m f*o Saquemos de aquí dos cofas.La primera, quanfubjctós cf-
m*di i»- tan a mudanza y a corrupción los edificios y fabricas que le-
mftantM, llanta el mundo,y como con el tiempo todo perece y fe acaba. 
l o fegudo,qi3.m duraderos y firmes f^n los edificios de Dios, 
. pe lopr imerodize Eíayas en el capitulo veynte y quatro:C5 
Xj'ihH* motime cmmmhitur terra.agimhne agitabittitjim 9 h m t é *»f* 
returquafttabernaculum vniusñoñis, Acdsra fíemprecl mundo al 
retortcto,y en vnaperpetua mudan§a,dando vaybenes a vna 
partey a otra fin poder de tenerleyaía manera que fuele andar 
hombre embriagado y tomado del vino/que va dando ^an-
i:adi¡las,y tropezando a cada paflo, aqui fe arrima alas pare-
deSjallicaejy acullá hazc fuerza por leuantarfe. Tal andará-el 
mundo , y tal anduo fiempre, dando aVada pafíb caydas con 
íus moradores>y no ay baciiio que le p^eda furtentarti } tener, 
que el tiempo con fu a^ote en la mano,le hase andar al rctortc 
ro como trompico.Encarccc raasefía ijiconflancis Tuya, con 
compírarle al tabernáculo o cauaña de vna noche n© mas: 
JErif quafi tabernaculum vnius noclis, 
Simile* Llega vn excrcho con toda fu gente de spiey de acauallo, a 
vn fitio qParecc apagiblcy frefco,parahazer allialto : paran 
alli, y arman íus l iemWtan de propofito, que quié viere todo 
aquel campo formade^k parec erá que ha de eílar alií muchos 
dias.Ducrmeíi alli oquelia noche, a la mañana quando vays a 
mirallo, no ay memetia de nada,cogicr6 íus tiendas o taberna 
cus^s.y pagaron mas adelaote.No era morada aquella de ap ié 
$O/ÍÍIO de víia íigehe no mas. O quanta es Ía inconííancia del 
mun» 
Pedroy pinPahlo S f \ 
mtináo mudables todos fusbienes^uan prcílo ha de fe-
necerla Y acabarfe toda fu gíoria5vna noche dura no mas,por-
qué de la noche a la mañaua s ya efta todo mudado y differen-
íe,el que ay er era rico, oy es pobre, el que ayer cftaua puefto 
cndíg«|dad,oy íevee abatído,y eí que tenia por la mano afi-
¿asías eftrelías delcielo,oy fe vec caydo c»t ie r ra /y atropella-
da de tc^dos/Laleíra de los Setenta Interpretes íee afsi: £f ü U^tudgm» 
fuemr.ficut tugm'mmpnmmm térra« Sera desbaratada la tierra, a tÁ'mttqr* 
|a manera qac fueie ferio ia cho^a del hortelano , donde fuele tes» 
guardar las mañeanas. Hazecada año el hortelano vnacho^a ®9t4% 
«londegeardar las manganas , y la demás fruta de la huerta : y 
«cabada la fruta desbarátala luego : torna a venir el verano, 
torna a 1< ' i : itar íu cho^a de otros nueuos palos y ramas. £1 
tiempo es €!horteíano,que cada año compone y deícomponc x 
cíla cho^a cf el wundojdondcguardan fus f ru tos , Y para efto 
leuanta a vnos y derriba a otros^o dura ano y día toda fuhu- -
mar:a proCr-endad.Bien tomado dcuia de tener clpulfoDauid l ^ » . | S ' f 
al mundo,pues echando de ver las intcixadendas que tiene, y 
las efl:rañas mudanzas que heze cada raométo.dezia: Bettus vir 
tuiuseíl mmen Vtmini fpesmsf&n§nrefpexitinvamtéttes,&infamas 
/^Ipi-BIcnauenturado aquel q pufo fu cfperan^a en el nombre 
é d Sc n.o?,y no la pufo en las locuras y vanidades faifas y enga 
riofas del mundo^i aun las miro confus ojos; que tales fon las 
sanidades del mundo,que aun no merecen le í ojos de vn hom 
brecuerdoj^uanto mas el deíleo y coraron. 
De iofegundo díze la Efpofa en el capitulo primero de los lecus fi9 
Clmtavcy.iiinadsfmrtímntfñrarum c e d r i n a c i p r e f * honoru coe 
fna. Las vigas y las tirantes de la cafa de mi Efpofo , fon de ieftmater* 
olorofo ciprés , las tablas de que fueron hechos los artefones, nitate* 
y gaqui^amies doradas,cofl toda fu filatería, fon de hermofif* 
fimo cedro, Tienen eftapropriedad eftasdos maderas, que 
fon incorruptibles, no tiene entrada eo ellas elgufano, ni la 
carcoma. Dando la razón de cflo Marco Vi t ruu io , en el l i - yitrn* 
brodc Archite^ura, dizc,qucla razón áefu incorrupción 
y imputríbilídad, es vn xugo amargo que cncorporan en íí, 
acuyacaufa clgufanono las roe, n i hinca el diente eneÜay, « 
Las cafas y moradas del mundo fon valadies, y de poca du* 
ta | chocas pagizas4hcch¿s de ^aden^ * * 
r'Í2 rEn¡afieJia dehs ttApoftotésl 
ma del tíenipó que roe todas las cofas y las confame . Q ^ c í ^ 
liqn hecho las cofas de cíTos Monarchas celebrados del reun* 
* do,dc quien a penas ha quedado memoria? Que fe hizo la cafa 
de D a ñ o , Rey de toda ía Perfia, y Afía, tan poderofo como 
I>4iti exer pelicana fu ejerci to, qne paíTaua de va millón de foldados^, 
Ofaf. como ían Hieronymo alfirmaJjQae fe hizo la de vn Alexan-
P. Htmn» dro^que en doze años ocupo todo el mundo? Qíse ía de l u l i q 
Ccfar^cfcíafecida de tantos triumphos , y adornada de t ro -
pheoSjYa fe acabaron y pereció con fonido fo gloria, Erau ca-
las eftasfundadas íobre maderas dulces, riquezas, dignidades^ 
contcutos,deleytes,y afsí las taló iacarcoma, y dio cabodellas: 
íbla la cafa del Efpoío celcftíaliCs la que dura íy tiene firmeza^ 
cafa fabricada de «laderas amargas^de cruz de trabajos, de af-
frentasyperfccucléi ies^ t í t a permanece y durara paraíiena-i 
pre.fiendo teftigo defta verdadjeí fitio donde fan Pedro híz% 
©y efta alta confeíionídonde el tiempo aaia hecho tantas mu-
dan^as,y ay quiere el Señor qtic fe hagaia puhlica conftfsioií' 
de fu Fe. ' 
l 0 í « f fro ^emdicuntbomímsefefiUumhom^ ? Auia de cov.íÜtUyra 
thar'ttute pe(jro etl cabe^a,auialc de prouecr aquella alta prebenda del» 
¿rUnnej* SunimoPontlficadOjy quiere examinarle priimero para ver 
whus* que'tanadelanteefta en lascofasde Fe. Y es mucho de ad-
ucrtir,que aqullc examina en la Fe, defpucsde refufeitado cn^ 
£Hn* z \ , j[a chm¿^,Símon leduni, mát tm? Que es principio de las bue-
nas obras:y luego le dize:P^/ í#o««/»w. Apacienta mis ouc-
jás i Querria que nos pcrfuadieíTemos a efta verdad , que no^' 
han de exam)nar,n0 folo en la Fe, pero también en la charí-
dad, y en las feuenas obras ^ que algunos ay quedan buena 
cuenta deprkocrOipcro mala de lofegundo. Gente, que fe 
contenta con tener el entendimiento lleno de Fe,pero la vo-
luntad vazia de charídadjy las manosde buenas obras. Son al-
gunos en efto de las buenas obras , como el Corregidor¿o 
fuez de alguna cí«diad;que quandarecrDc vna prouiíloh de ítt 
Mageftadjen leyendo fu fírma y vkndofu feílb y armas, dizc 
^ue la obedece,y luego befaíá y pocicla fobre Al cabela , pero 
que en quanto a ía cxccucibn del}a,qttc ftíplica'. Afsí fon rau** 
chos Chrifti.inos(lo qual es bien de doler el día de oy) que di-
gen^ue rcclfeca ú guangelig^ le ^ 9 ACP ígbrc fus offiiY ^ 
nSan Fedroy fan Paíleí <f / 
eti lo qsc toca a crecíícjno darán la ventaja a fan P c á r ó : pero . 
«n lo que teca a fu execticíon y cumplimiento, que no fe tra- 0a$ 
te de aqueílovPucs ves acá hombre necio,íníip¡entc, pienfas oper^ Jg 
|>or vcnturaíaluartccon foía la confcfsion de ia Fcf. No vecs ffi0rtf(^  
íjue cfta nn obsas e$ mueria#y no bailante para faluanef Aque Eí€£}} j 
líos animales que vio Ezechiei en el capitulo diez.que enderc # " 1 
igauan hazia el cicló fu buelo^izCjque con fus alas y.uan hcn- * 
Siendo los a /m:y paííandoadelante,y dize ma5,quc debalco 
de las alas Ie$fa«ian vnas raanosde hombres » a vna parte y a 
»Oíra. De mancra.que íicndo las alas diee y ícys,teman otras Vide Hte» 
tantasjnanos.Yuan holanda hazia ei cielo, y con fus alas rom mem 1^ 
|)iendo los ay res, y por debaxo de las alai d efcubriaií lastuá-
« o s y las mofl:rauan.Como quien dizc. N o pienfe nadie que 
íblasalas nos faben al cielo.quc manosííínibien tenemos con 
^[uc fubiííieiSjci e las alas nacen las manos,y las manos fu lien tan - ' . 
las alas Entiende la GloíTa interlineal por las ólas, las de la Fe, ^ 
qfon las q nosHeuan al cieio,y letiantá nuefbro entcndifhiéto Ulí ®% 
a la coptemplacio de fus myílei ios.y por las manos.el erapk^ 
y.cxercicío dejas buenas obras/rn lasqualesno íubiremos al 
cielo.No feaiodo alas,aya manos t2mbícn,que fino ay manos 
<jue fuCkuten las alas,noíera mucho que aíloxen > y os dcfpe-
iicy s como Icaro.San Pablo diffine a la Fe de aqueíla mane* 
tz:¥idese¡t fyermimtinrerumfubííantU, argumentMmwm afparen' Fi^íi def» 
íiww. Esla Fe la íubftancia de las cofas que erperamos, y argu-
men tó de lo que creemos. Pareccquedixefan^nejor, queía 
Fe es aocidC'tej.pucs que 1® esen realidad de verdadjqüe no lia 
ma ia fubíiancia. La razón de aquejo es, porque aunque es 
verdad que es accidente y caHdad,perotiene la propnedad de 
Ja fub.íhncia. Proprio es de láfubflancia , eiícr fuudarnemo 
de los accidemes^y recibiílos en íi.Ay íc recibe la cantidad, la 
calidadja rcíacibn,)' los demak.Y fí la defpcjaifen a la fubffan 
cía de Ossaccic'i ntes.rcduztrfeya a vn punto, ó conuertiríeya 
• cuno nada; pftqrnifmotienclaFc^qúcfeadéfer ítindamen-
tode lis vifrudes , y las buenas obras , ícbre elfa íe ha ds 
fundar h charí(Lid , la mífericordia : la paciencia, y toda 
•la gal cria de las virtudes , fopcná que tan fola fe puede ha-
llar,)- tan defacotnpanada de aqueftas, que venga.a aniqui-
lar y perder, Acerca de a ^ uciia¿^aiibras;Status,esi simón Bwaio M 
¿>¿f Enlaf.ejía délos (íApoJíoles 
Vit*, na^c. Pregunta vn D o d o r ^ u e fea la razón , que í k n d o Pe-
dro el que rcfpondc a la pregunta, no es el el bcaiificado,lina 
Simón,Bíenaucnturado eres Simon^c. Y refponiic,quc Pe-
dro quiere dczir el que conoce a Dios,/ Simón el obediente. 
Pues deftos dos; el fegundo fe beatifica, no 'el prímero:q el co 
«occr Días por Fe, nobafta a beatificar vn hombre, fino fe 
scompan i con la obediencia y obferuanciadela l e / , y afsiPc 
dro es examinado en lo vno y en lo otro. 
Yulgnt con Alij Iwmem Ba^tflitm^c, Como prcguntaíTe el Señor de la 
Umueniu, opinión que tenia acerca del vulgo. Que fíente de mi por alia 
efle vulgacho, eíTa belHa de muchas caberas, y otrDS tantos. 
parccercs?DixerbB;Señor,cn eíTó repartido cita el pueblo cri 
varias opiniones de ves* Vnosdizen que foysel Bapiifta» 
Otros que foys Helias / y otros que Hieremias.O q tropel de 
nccedadcs,y que auenida de opiniones auieíTas,/ todas funda 
das enfíacosfundamentos» Vnof dezian que era el Bapiiíia» 
porvnancccdaddefmandadaqocdjxo HcrodeSjquando cyd 
íus «ilagrorQuc me mjien,fi eftc no es el Baptift3,que y o h i 
, 2C corlar lá cabera. Que por ventura eílc Rey era déla í e d a 
de Pitagoras, y creya el trafsi^go de las almas, y que vnas fe 
andauan trafpalando de vnoicuerpos en otros. Otros deziaji 
q era Helias,porque le vían andar c5 veftidura afpera:como íi 
no fucfTe verdad,que no haze el habito almongc. Otros que 
Hiercmia$;porelferuorgrande conque predicau^ y reprc-
hendía losvícios-O que trabajo es^viuirlosbombrcs fuú}eto$ 
a pareceres de tantos , y atantospareceres^y quenobafta íe r 
Chrifto,como pareccjpara cfcaparíc.Eílo es derto,que en ne-
gocio de opinión , no fe dize lo que la razón enfena ^finólo 
que la voluntad firma.Si amays,el malo íera bueno,y fi abo» re 
cey s,el buen ojera malo.Con el cnemígo.en rezar perd^ys, y 
con el amigo^cn fer ladrón ganays,ní daña el fer malor ni apra 
Uecha el fer bueno.Por eíTo dcziaían Pablo í Qmauimiudicat 
I C^*/» tM&mims efi. Defdíchados de nofotros, fí hombres vuierafl 
de fer nueftros juezes en negocios del alma, que cierto es que 
vnos por veniales fe fueran al infierno,íin valelles el agua ben 
dita,y otros con mortales fe fueran al cieIo,finaucrlcs dañada 
fu confcicncÍJ. 
PcroLpIuamos a aquella prlijcra opinión | de<jueel 
Ser 
SÓM F tdroj fan Tabh 
ScHorera fanIuanBaptifta,confídercmoscI dafío grande «Jlie 
hazc vna tuala lcngua,con vna palabfa arrojadiza. No hizo U m pm 
masqucdczir Herodcs rnapalabra,y qucapoftaríayo,que detubeit-
no fue de vcras,y que aunque lo dtxo no lo crcya,iino que fue tiulinguit^ 
por hablar. Eílcdcucfcr el Baptirta que ha rcíufcifado,y obra 
todosaqueftos milagros y marauillas.Y cfta palabfaauia ydo ' , 
de mano en mano e$for^ádoferde manera,que ya era la prime 
ra opinión y mas valida efttre todas.Aquanto dañohazevna 
mala lengna.con vna palabra arrojada que dize, que parece q 
la dexo caer de ta boca /como cofa de burla y por entretenía 
micnto,y el otro que la oye ía coge y ¿la buela,y afsi va paitan» 
do de lengua en lengua ^haíla que fejVicne a hazer op inión: 4 
(ciñttüan* (dize el Ecclefiaftico ) augetur igms,&a lingua dolofa frcUfaftl 
éugetur(inguís, VnaTola centella de fuego, foele quemar vna 
montana,y vna mala lengua augmeta la fangre.es caufa a vezes 
de muchas dilTcrifiones y muertes.Efta vn paftor en el monte, 
/ íaca de fu guitón aderezo para enccndcrjidacon el eílaiion vn 
golpe en el pcdernal/alta vna centclla,prende en la y efea, en- . i 
ciende con aqueílo,pCga fuego a vna ramajy de aquella va cun 
diendo de vn árbol en otro,hafta que todo el monte íe arde, 
ün aucr remedio de atajnrIo,Quic caiifo todo aquel daño > vna 
fola centella: A fmtillayndattgérurignis. Efto mitmo paíía en las 
Icnguas.que a vezes fon peores que fuego. Sembrays vos vna 
palabriiia no mas^ que es tomo vna centella: dezisque viíles a 
la otra hablar por la vet)tana,prendío como en y efea en la ore-
ja del que la oye,daIe vn foplo co q la aüiua vn poco mas,y nfsi 
vade mano en mano,y de lengua en lengna creciendo , halla 
quefe leuanta vn fuegó.queíolo Dioslebaftaaapagar.En Ba 
bylonia dízen,que auíavnacueua o foportal, llamado Hephü- s*tyoMt* 
ycwa»,que quiere dezir Sefiuocá t donde ñ dauan vna voz a la ÍÍeCtt^A 
puerta.refpondian por vna fíete. Afsi es efto de las lenguas, 
que fi dezis v na fola palabra de miirmuracion^s refpoKdc def 
pues t on las fetca5,quc parece que crece en el ayre. M ande na 
Dios en el Lsuitico, con efpecial cuy dado vque no le comief-
fencomadrejas. Mirad que no quiero que me comays dea-
quefte animahPues Señor que mal tiene que le vedays? Vaya 
16 literal ppr donde fuere , pero hablando fegun lo mofala 
SWcftrp propcfitO|<üzca que tiene efía propriedad, que con-
F j cibe 
E n la fiepa de los <iAf ojióles 
, , . dbe pdf el óyáo:y CÓ« fer aísi^quc cfle le tiene tan jxeqVicn«>¿ 
. . que apcnaíCabraporel vita punta de vn alfiler, tiene el par-
^, to tari grancle,que quando viene a parir rebieata con cl lo .Al 
concebir poco, al parir mucho. Veys aqsji lo que paíík en 
las murmuraciones, vicio por nueftres peccados tan general 
en el mundo, que no ay quien pueda prometerfe íegundas!. 
Concebís voj,y oysde vueftrp hcPraano, o de vueftro vez|-
no,vna palalabra , que porventura no monta nada » oy íles 
dezir Vna cofa Hgcra,y qoada venís a facar a luz lo que aucys 
concebido,paris vnmoBÍlrU0,y rcucntayscon ello,bpmitay? 
las eníranaSíy quítayslc al otro la hora y la fama. Mirad loque 
auia crecido la palabra de HerodeSique ya fe auia hecho opi-» 
nicn en el vulgo» 
t * m pre Vésautem quemmee¡fe dkitis 1 EíTa csía oponion del vul-
keneficys go^we de ordinario en fus pareceres es muy valida, y las mey 
¿eceptii, nos vezes acierta : pero vofotros, que no foyshombres í ino 
diofcs,porparticipa<ion,y por lad ignldadApoí lo l ica , vofo-
tros los de mi boca, los fecretarios de miConfe)o,Io& de la lia* 
Uc dorada, y gente de quien he fiado mi pecho, y a quien he 
hecho mas particularesfauores^que fentis de mi? Es peñfamicn 
I r i m . aquefic de Erico, D o d o r grauc y antiguo. El qual d íze 
afsi. ÍUis qui homims funt ámrfafimmtfbustv&s qui Dij eftis, & pt 
adeptioyemfilij Oei ejfefthqum mteffe dicttislDe manera, que con-
formé a efto aquellos que mas conocen de Dios,y han recebi-
do del mayores mercedeSrcflan obligados a mas , y como dize 
D.Gregor. fan GregriOjquanto mas crecen los dones y beneficios, tanta 
jQ«¿ plura mas crece en no forros la obligación de agradecerlos. De ma-
teceperunt nera^ue afsicomo en el Saccrdotejy en el Lctrado,pide Dios 
rfi f lura í^fiias conocimiento de Fe, afsi pedirá mas de ebra§ r'porque a 
nentur, mayor conocimiento , mayor amor > a mayor amor, mas 
obras buenas deuen correfponder . N o fe contenta Dio» , 
con que eí Sacerdote .el paniaguado y continuo deiu cafa, v i -
O/^. t . *!acomo el feg!ar,Nofe S&ziüeutfcplüsftcSacerdos. Sino que 
pues quefon auentajidos en la dignidad , que lo fean en 
feria virtud , porque eílan a la mira de todos , y han de fer 
luz y excmplo de los demás. La primera condición que p U 
Ofeá,%* deDiospor Ofeas en el capitulo fegundo /j)ara f o t o el 
acotcdclawajHi jjL^nQ^ftiga{afupU3bl|j! ! explotenia 
rSan Tedroj San Pablo, Trft¡ 
ftnháóietdezitiEtnmicauferatformcatienesafaM 
ti* de meáis vhenmfu9rum:ñe fmejp9liem eam nadam, D ü e Pro-
pheta mió a íaácshonefta íinsígóga,quc arroje las fofnicacio-
íiesdc delate de fus ojos^dando de mánca los Ídolos : y que 
quite de fus pechos los adulterios, íiino quiere que ladefnudc 
como a muger ramera,y la trate como merece.P©r el roílro o 
por ios ojos , entiende aquí fan Gregorio ios Principes y LocuS pro 
ileyes^iue fon las ccntíficlas y atalayas de la Repüt>lica:y con frincipibus 
forme a elle Ienguaíc,íos pechos (eran los prelados,ros Sacer- ¿rpulatíi 
dotes y PrcdicadorcSípcchosí de donde mañanara los peque-
líosjaleche dukc de la doéli iná. Donde es que aquel lugar 
del capítulo feptimo de los Cantares:0«f^rrfí«rf:^í:?^ due hm C4nttf * 
mlíicdpragemelli. Le explican algunos délos Apoítoles fan 
Pedro .yfán Pablo, que fueron dos abundantifsimos pechos 
déla Yglefia CathoIica,el vno dio lechea los hijos de la fina- - , . . 
góga,el otro a los de los de la Gentilidad. Pide pues Dios en GU4cirH* 
¡osafsientosquehizo dcpaz,porcondición neccífaria,que fe 
ihnpic ios Ojos y pechos de la Republicanos Principesy Sacer 
dotcs .Doí?deaduir t ioyí iDo¿lordelbs niodernos,fobrc cftc 
paíTo dteOfcas, queíos peccados de los Reyes llama fornica- _ • 
ciones , y los de los Saccrdotes y gente EccieíiaíHca , adultc-
ríos, con férafsi que trata allí de vn mifino peccado de idola- í*r— F£ 
tria1: porque el peccado en eí Sacerdote y Religiofo, por el c*t4 Zra~ 
exemplo que deue,es mucho mas graue.Lo que en elfcglar es M^4, 
fornicación, y ligérOjén el es adulterio , que di^c más grave-
dad. Porque es gen te a «juien pide Dios.mas como mas obli-
gada,y que dellos fea otra cuénta:F« rfftt^é'f. 
Tu es chrtslus filias Dei viui% V i o Pedro la fuy a,y dfze : T u tom P9 
eres Chriftó H i jo de Dios viuo, So loPéd ro en dudasde Fe 
puede tcíídcr el baft6n,alarga la vara,y herir la piedra , y facar tn u*>nt fi' 
el agua pura y clara como Moyré$,y dcz í r : Audne tehetiés incre áe$ err*re 
éuli. Echar mordazas a lenguas {acri!eg3S,d e gente rebelde y in hen fotefi* 
crédula. Yaísi ahora ci Summo Poníiáce,derechG fúccefior t9í 
de fan Pcdro.tienela vara en la mana,)' haze efte oiiímo offí-
cio tambicn,que de la priedra Chrifto/aca eí agua pura y l im-
pia de la doarina de Fc,c|uc fe ha de creer en c íb Yg! ¿íía Ca» 
tholiea, por la palabra y prenda que tiene de Chrií lo núeílró 
Señor í B$9r tgmi fr f t i ímmttónje j imf 'dés m*Yoh©. ro - luu, it^ 
En U fie fia de los aAf ojióles 
t a á é por t i Pedro a mi Padre, para que no puedas faifa r en h 
r e : Y fíendo dichas a Pedro aqueftas palabras en quanto cabe 
$a, cftafe dicho que conuienen a todos los que deípues del \o 
Voté. fon. Acerca de aquellas pabbras del Exodo en el capítulo 
fXfrf, »/» ycyntc y ocko,,quc le mafldo Diosj^dojfíes.» trataado de los 
ornameutQs y vertidos con que elS.ummoL Sacadotc auia do; 
entrar en eí ^ asj^C^utoruiUya o€j^<.€l^€l^u:k>..« que dizen 
afsi. P»fft 4»%mMt4ti^km&ti$J*fatiwm<ét, ter i tdtm*^ m n t 
¿ t o r a l , que ha dc#eliatAarOl! de m d i o a ^ ed iu del pecho^ 
x que ca^ga^fobre el coraron , la do4"ua y la verdad eículpi-
das. i|cerca de aquertas palabra,que fon bien difficoltofas^ 
Ahknfa, n?ueUf/vna quc§í04i el Abulcnfei y defpwes d.el trata la mifma 
qtufa difficultívd Olcaftro. QiJefeeffeaquel radonal;)' p o r f í e 1U-
E%$á. ^ racionaI .del que do¿lrina y Y^rdad era b que 
Qjíe^:, lieuajua nlli efeulpida. í^jcolao X»yrano, fíguiendo elparecer 
•¿¡ic»h d.e l o í e p h o , Suydas, y algunos D o l o r e s IJebreoSídi^equ^ 
tyt.m* «F-a vjia lamina de oro , que lleuaua d.fe n?edfe*a Riedi© del pe*. 
\ o f é ^ € ^ > donde > unr er^aftsdajurkrtaspícdtas pfefiolfai, que efe 
Suidas* Hebreo llama allí Y n n ^ y &athumim, í.as quaks-diccione^ 
jyoftrina ^m H»eronyn«o declaro»dpítrína^y verdad Josv5eteíita I n -
^ vernal íerpreíes,declaracío,n y,verdad.Di^c pues^que quando fe oC* 
J¿. aierpMj kcc'u alguna difficultad odlidade mUcba im£QTtaucia,ertra~ 
Uj?,el Suinmo Sacerdote co?i fü pe^toral'jc.n eí pecho , lleno de 
aquellas piedjas preeiolas,a.Watajrlaíy co.mH^^arJa ^ ^ i o s « T 
al tiempo queardk elíacriíicJO^y ías.Üa^a^íuljianAgetelo tre: 
pando^comen^ausn a reff l^odecer aquelja^iedraS;.^ vn uue^ 
^ > y a^acofí:umbr0flQr®fpIandofj?y luego enefeuando el Sa-.. 
cerdote en eibs los Ofpj^conOcia infaliblemente la vendad d% 
tpt que pretendia (a^er^^or eflo Hlíatmaí;J^/ífi»<í/«i«¿i«^Po% 
quee.neli|iv-gaua y echaua 4* ver 1 o^fucceflb s fUturos»Q fau 
lO^DipSsy corap parece que aqui/e no^dieron Yf|0.s batrunloSi, 
debpstfuilegio cofiecdi^oaJPedro^a fusfeiccefrorejLlo? Sum-
mo5íPoníi>nces.jl!d©^efidtren fu pecho la doctrina y verdadvd^ 
IfrrU^liblesjenfjus rU) ziosen I 0 4 toca a las verdades de ¥:¿h, 
^fk^ée-redhhy creerla Y|!efia.IUjuy210 y céíura del Sümoy. 
Pat!^c,dcípue$«deauct^echo l o q es deiu,partely aueBoco^ 
f i l a d o c^ l í i o s ^ iQfalífek y ccrt¡íiimo,y afsi como Dios 
|>ue-
San Tedroj fan T M l $9 
Pedro como ítramo^y ta^i cierto es lo 4 Pedro determina , co^ 
tre lo t tcrmlnoi «del ludayfrtio y b Getilidaáidefpuésde aUcf: 
referid o varios parcc^reí del vulgo acerca d^ la ^erfória de 
^hrjfto,dizc Pedro elftiy pcomo infalibre. tM eithnBus Bltus 
ixj v m H ó parece o que qvifo Dios a pédradas cotno. útí® 
IftGcmiiidadvy ¡a i^tfiada malicia de lósIudios^ctín Fedro ^ 
era p i e d l a c o la cófeísion que hi'zo^nt es piedfb fíiísdamea. 
tjjl déla Fc .Deí i iba la Qctilidad CQ coufeflarre por VBÍC© H^» 
jpdepiosvi t tQ ^ negandQ íapluraíMád % vehetm de d io -
fes>que admite el Gétll,I>errifea al ludayííno,llam5doíe €hrir 
¿Ojd vngido y prometido en b ley»y hijo de ©ios *mé* fue 
procedede4i€D quantoiiei3e;vida por a^o del estendimica^ 
tp,<jucr€s potencia vital. Qae nsfotrasiomos feij|í.i de JDios 
muertoji i jos expueftos y arroiados i í a s piiertas de Ta míflfE 
cordia de Dios , hijos adoptiubs, q para íetlo t e c ó t e r a CHofi 
Cangrc^y fue menefíer q iiiUTicfíeí^ero Ghrifto hijo de Dios 
vjuo,verdader© yvniUiWra),qne fin q Diosmurieflei^ era. Que: 
(OS parece, qa c ped ro da s o qu c#a s ,tir? d asde fcra 50 cei" ter®, r® • 
mo de v n golfee derribo^do? gig^ntcs/A dos manos haze G h r l 
f io nueftr^ SenorjComo aqueilos edificadores de l e r u l l i c ü ^ 
cfi Ta vjia man* tcnlan fó piedéa,y en la ®tra la eípad^eort que: 
Razian guerra a fus e«eh»igr.s.€6 la piedra Iterfj» os de ksiés^. 
con la erpada dfe cerca<íAl$i€Hri€o nuclíro Ser¡dr,ííltora d^ Fe 
xos,dcídc á fuera fiazc Ja guerra cen lb piedra Pedro a los €c: 
tjlesidefgues echo mano de la efpada Pabio>y(acexcldofcLmai!.. 
losli^d¡S* , N 
EeAtus es Simón B4rmA>fiui* 4>4r9*& tí^&é, 
A'Ora entra el nobramieto de P<MÍro,q parece le qaifo C hriíla-
nucfi ío Señor pagar de cfttadoja • c^fe'lf^ttMertada q 
y funda el Señor Í u i ^ u a p u t o ícfei^«klí t i^aEio^é Pedt^ 
tiia diclfo^alr .o:Zil 'er6Í€ftéftQ hijo de 0 i^s vluo,^ refpoa. 
¿clc:E&gtdtei0^i*m#Mmsi3& t ^ d k o i t í V ^ t í t etés Pe. 
dro,y ^ e tór«>éf a p i e d r a « ^ ^ € d & A i 
muchosloo Chri í lo nueftro wfforipero ocfefia alguno COA: 
^akbraf tteiicárccidas com^ aqui 
. "J1 
lodtt,** % e(í. veré l^4e¡ífa^qu9do¡«$p^eík^ñc «s verdadero írraclíta; 
*fÍ$¡$9 BfSfeft no -Enqra engaño, ni fe ha|Ia dobleze A l Centu 
Uatth, 8# r i o^^Áww^f^^ l i ^ i i ' ^ / f ^^ íéy de quien íby, q 
HJO he Kalíado otra tata Fe como en cfte hombue en toda I f -
M4fí/j4Svra?i^Ía Chananea.M/^»^ í i l ^ i tm.O muger,y quan grande 
es t u f e:pera a todas eftas alababas excede la de S.Pcdrd*St)U-
UatíhfiU v¿ia ay q compite co elía^que esladel jSapuftajaqueldu^riw-
f#smulummmnfunexitmmr&niml<)%nacidos délas mugeres 
no nació oíf o mayor:pero echóle luego vn grano de fal, que 
j^Q feria ^c^t t^eozer .a ú<rm&4sd. im-mdorejt- in K.egno,cali»-
f$fmaiorejli!i()<Co todo ^ílb ci mertor de los bísnaücturados es ? 
. mayor que cl,por. razo del eftado. Y á Pedro le ilaman bicn-
aMentarado.B^fí/f« 5i/»o» BmentiLuégo conforme a eílb,nú 
rad íi queda bueno fu partido,)' íi le pone bien aka la raya de 
• (« ^ iaba^aíPon dírainof aquefta :cxceleJicia,UamarI-c. filius B«r * 
Ápmn, ía»íe,Pbrqtte Aymoa en vn fermon cjcplica defta manera. D l -
zc que Barjen la SyTÍca,quiei*e dezir hi)o,y Iona,paloma, y aí 
Mricus*:- Íiíquerra.idezír,hyo;'de:ia;|>al6(»%orla fínecridad y ícnzUlez 
U > de i aFcconqurcbnfe í ío aí Seáof.Erícopaila^ 
dize , que por auer aparecido el Efpiritii íanCG eii fprma 
de,pa!oma,!l>imar!e hijo déla paíoma,fueÍÍamarlc hijo del Efpi 
rí tu ranto,y íignificar la Ilenez que tenia de fus dones, Mertú 
Qommus Petrumfilim columba a^ellat^quemfpúmlium dinoiugr* 
ttaipfirepleuerat, 
t$go iisitiht^ma tu*.t ?etm,&'(* laijiaí pufó Dios nombre i 
nadíe^ife le mudojqüe no fueíTeparafignificar algún gran-
de myfterio. A Abraham vnafola letra ieanádio en íu nóbre, 
y;aun eíTa vendidabicñcárajqucfelá dic a precio defai^^ 
con ella le dio a entender ía muhidud de hijos que aula de te-
ner. Llámate de oy mas Abraham, que quiere dezir'padre de 
muchas getcs. A Iacob,Uamate Iícacl,que quiere dezir valien-
tc^orque fi.has fid^ivaliente contra Dios^quStrmas' lo -feras 
contra los hombres.A Pedro que fe llamaua primero Simón, 
mídale el nombre y dafelede piedra , íigmíicartdo en eíTo, ^  
que lo auiade ferfundamental detoda la Yglefia , y afsi dala 
ra i o n . ^ « f« es Petrm f & (Hper k*nc petram adtficabo Eccleftám 
tneam. No fabe Dio^hazcr Obifposáe anilla, que fe Hamen 
íeñaria de Ipqwe no gozanjPor ayprueuala rcfurrcccion de 
lós mucftás,ynaítímoitalidaíí dcí ajmaj¿ Egúfim HeuiÁhÁhml 
Vemi{44f$& l*c6b*Mmon ejl Úeus nmtmrtimjei mentium, N 0 es M ^ l f ^ ^ i f 
aora yttWn.cn:.ícF? Y-íanlwati dmeividftfí^lem^hitmátm 4e4¡t$' 
nohis}ater,vtfili¡ Deikmtnemur&fimut,C'.odñ¿6tiér%H*::el¿Bkfc 
de Dios ¿que quiere qíje nos llamemos fus hijoSj y c]UeIofca-
mos tambícn.Tras úmm'mmürm el/tw^.Es palabra de Rey ía 
deDlos^ueáizienfl lo aval), leuaptaps Düqiie ,luegO tpor el 
mifmp cafo lo cs.Son palabras facrameíítalesiasíuyas^^ 
xeit if t terro^erttelo qoe %nsfican defuera. Y fafsicén de 
ssüle.Tu eres Peáfo,deíde luego quedo hecho piéíira funda^ 1 
^icntal^y ca|>ef a de Ja Yglcíi,a.C0;nfirih© cAoé-CbriftO'«tt$n:ro -
Seno;rcoa cihctb^ 
do afán P e d r 0 , q ü e f u c 0 e a r m a r ^ q u e e c t ó ^ ' 
quea-vn pez qus cogtcíle facaffe vu real de la boea, y pagaífe 
por entrambos ckr to pecho o tributo a los cobradores del Ce 
íanElqualpecboíepagauaCcomo loaduirtioS. Hieronyi?ao|[ 
porlascabc^aíEonr.as^aísipagarpor Pedray no oír© , fue 
dar-:* .eiitiender.qué k ^ «la co.it{|ittty do ca^e^ai'' jLkmale.:Í0.; 
fcgundo,piedrá,én mtíeftra de lo mucho que aula de fufrir por 
fu (tentar la Ygleíia,y ten eilaíobrefus ombros. Que dé ^raba-
jos que p3áecÍ9;,€Ítegíár-iofola.»tQ>yqueátptútckÚQtit* ert. 
fupredicacion,gouierfloy martyrso. Aquelraro exetnplode 
paciencia lob^de^iaéoti ^onfentirAkn.^delii$t'rajba|€rsNrc 
firtitHdtiáptdam'firpitítdim* > atit:¿ar& m¿¿.átt*4 t ñ *, Ha S e'S or*»-, 
que hazeys decargar fobre mi trabajos^ueiiazeys de dar eü . 
mi como en yun!]ue.pGr ventura yo foy dcpkdraiSoy hom* -
bredebronze , q u e h e d e p é d e r refíftiragóípcs taíidurosf; 
Glor ia ío Pedr0,que f u y í l e ^ % 
apoyo todo el pefo de Ja Yglefía Cathoíicíiíy fobre, eífe earga, 
luego la fobreeárgá á tatos trabajos eomo pa 
fto.Fuyftcs hóbretábiede mctaly debrozc, no foíocnclfu-
frirjpcro tábié en el fohar.Paraló qúal aduertkl,que díaec l e b l í í ^ l l 
en el ca.48rfl<epif calorefelum /« 45 wrííí«rXa piedra dcfaíada,co • * ~ 
el calor del Sol fe ¿omyerte en metal ] del qifól a veaserfe haze 
vna fo ñor oía cá panadeo q fe ta ñc a MiíTa y fe eoiiocá ía geate,. 
Era Pedro prioiero d e p i c á r a , y juedradeínsorof ladiza , que 
p z lEnla fiefia de los pofíoles 
defmordno )'deshizo entre tas mañOs de vna moñuda :pcr« 
fowalczy a cñapiedra con cf calor deí diuia© fuego, fe couir-
' t í o en &flif$imo mctaJ,de donde fe fundió la campana mayor 
fpe; ía Ygkfia .O que Hnda campana, que . |ónorofa^t ie de vn 
golpe traxojclnco roik la FC.R© daua campanada .yjque no h i -
zieiTeconcllamuchaházicnda. 
..:'iLlana^leftambien Piedro^ara qie1':a:$jbre'l€>li^ tt'a''--(le vii p«r -
pétuo íiefpertadorjy letraygaaia mettvoría,qiieha^sfer firme 
como vna roca en l a í c ^ y que no ivan de fer parte fes olas de 
lasheregias^nilas bomfcasy tempeílades dé las perfecucio-
nespara hazcllc blandear en la Fe* En el ipiarto libiMí de los 
$&egs*¿ Reyes en el capitulo vey me y quatro fe cuenca* güe cenno Na 
M#*» ^bncodonofor ,:fc ení^ñorcatícdel Reyno de I t i l ea , priuo al 
Rey loachin del Rey no , y ton ílstuy ó en íu lugar a Matha-
t ías fu íiOjy para efto mudóle el n o mbce.UaTuidole Sedechiífs, 
que q u i m dezlr J«yí#i« 0 « , L a ^ Da la razón 
I j f s ^ Mícoia© de Lyjra,deaucUe puefto vnirembre tan nueuo,y d i -
?ze que fueparaque fe acordare del jurame^ ^^ 
cbode^guardallcjufVicia y íideüdadtcomoparece eo^ei prime 
ro del Paralipomenon en el capitulo vey nte y feys, donde d i -
ZcIa£ícr ip tura ; f^radaquM«r4r 'w^ reddi 
m m m , Q ú c jwro.de mantenclíe lealtad.y de acudir;con fus tribu 
tos y parías.Y en memoria dcftejuramciito i le pufo por nom-
^ brela j u f t k u de Diossparaquc la íígntficacion del mifmo no-
bre le OibUgaflc a cumplir lo jurado. Poneníe oy a Simón nom 
bre de PedrOtCn ccafion que le hazencábela y Principe déla 
líglefia GathtíHca.para qüe fe acuerde de la fidelidad que pro* 
mete, y de la firmezaque ha detenefen laTc , y que ícpa que 
ha de fer vna pcaa viuai Mónde las olas denlas heregias ha de ve 
líir a q u é f e w , y donde los filoí agudos 4c ^<,sí>rran05 awwn <ío 
^mbotatié ype t ác r ío saze ros . 
Pireys:Scñor, 'Como cierre toda aque(la íirmeza,con la p©J 
P í r m ñr ca q vemos qxuuo 60 ^ paísioniquetan ligera ocafíon fue ba-
mustw&l* ^ « w t e p r a meifereftapiedra?AoranHrad,ac6tccc caterfeifeU 
mapo vna piedia preciofa.vnrubl^^ 
i^edto.daysíaa neparar a vnplatero,cchaIcaUi vn rico enga^^ 
^ queda t l lor t i icada , que filia de quebrar^ quebrara por otra 
parte 
ifsio pane y no poraUlafsi psíío aqühquebro P edro en fu pafsí 
y quebró por la fidelidad que deuia á fu Mae í i ro , ^ue í r . nqns 
la Fe no ie fiíto,pero falto el i la Fe con oegirk . Repara Dics 
cíla piedra quebrada^ repárala tac b i é ^ u c fi vuiera de faltar, 
faltara por otra parte^pero nó por alii^Y raas osdigo.que el fal 
tar Pedro pnáieto,y negarlé/ue todo m)rftcrio.Y quf^Aaque 
lia flaqueza fue neccílaria.phraíjue defpHes t imeíre a la firme . 
za que vino Qyandoféaísicnta vna piedra grande en vn alio Smt^ 
cdiácio,pr!mero l3 al$aprimaR,y la Icuaiitan en alto con inge 
nios y machina?,)' luego dexanía caer á plomo, pam que aísic 
te mejor.Leuantaron á Pedro en álto,haziendolc piedra fan-
damcRtal de la Yg'efiajy luego dexanlc caer á píomoien la paf 
fion,perd fue para que fu firmeza que^  
El mayor pcíigro que fiiele auer en los edificios altoSiCS de ter S'milfi 
rcmotos,tcmblores de tierra,con que fuele da.r el edificio con 
figo cll elíuclójá caula de que en las concatiidades ée la tierra 
fuclcqucdarfe el viento encérradoay defpues por falif , fuefe 
caufar aquellos temblores.Si vuiera algún artificio )f ingenio 
como facar aquel viento y botallí) fuera/oera üíTVgurar c! edl 
ficio.Liflda piedra Pedrojindo cimiento para el edificio Ec-
clefiafticosfola vna taita icnia,que era vn poquillo de vicwto, 
aquella confianza y prefumpeion tan grande,^ dezlatjifjí ow-
nes[c<tnÍ4liz,iúfnerinttego minqmm fcanáaliiLab&r.Et fioportumtme 
mor'ttecumtMn r í í n ^ ^ P u e ' s hagafc vna mina aicimiento^y de 
xele tantico Diosdefu mano , para que faíícndo por ay éíTc 
viento de la vanidad fuera,quede firme el cimiento, y fegura 
teda la fabrica. 
Moí l r6 eíís gloríofo fanto bien la firmeza con que quedo, 
en el animo y denuedo con que fe ofreció defpues a la cruz, y 
á derramar íu fangre por Chrifto.O quefortaleza tangrande 
la de Pedro^o que b r b y esfu^r^o parte para el mar tyr io íNo 
parece fino que fube trepando a la cruz de p"1"© contento, f 
afsi dio la bu el ta en el a y rey fe quedó los pie? arriba y ía cabe 
5a abixo.Fuc crucificado al reues de como lo fue Chrií ío nuc 
ftro Señor,por los reuefes que folia dar á la cruz, y aquel mal 
fernbianteqiiefem ríftraua. No podía arroí!r;K la cruz, ni oy 
llarncnur. ibftt Ate l ^ W . D í z c l e e i Señor:^i<?$>i3mt 
« . V e n i d en pos de ait?adttcrfang de la c m z , j fc^tti d a 
Satha* Mattb.iÜ 
:ne por 
I $4 'JEé lajiejlade ¡os ^ Apofides 
i mis paííos comados.Hasjelo aísi Pedrd, y paraguardaf mc|.o# 
y l J í ? h í ^ í ^ ' la hnclla.cn íoá vlcímos paíTos quc el mas tenia,, pone IOÍ O/OS 
Vv.«2. ? • h "4c c • y í*. caberadQitcic Chrlílo puío ios pies, y afsi cayó crucifica-
do ai rcucSjChrifto los pies abaKO, y la cabera arriba, porque 
como era cabera,/ moría p©rnofotro$,«|uiío morir de maíic-
v ra,<]ü«¡nos dieíTc fuj o)os,y goc fe eche de ver que rms m i i ^ y 
^ íi fe pone en ciruzes por nueftro refpe£bo. Ped4ro muere por 
C h n í l o , y afsi es raZon que le pongan caije^a aijaxo, para que 
enclaucios ojos en el.Ahoraconfidcrad a C h r i ñ ó c ó la poílu 
, Ta que tiene en Í a c m 2 , y l Pedro con íafuya^d vno conlaca-
fce^alcuantada enak^y clotro con cllaliázia abaxo, juntad 
cíTas dos cmzes,y vereys que los pies de ían Pedro caen ea 
ia parte He an iba á la cabera de Ghr i í lo , la cabera de Chrifto 
cftá a lo s pies déS.Pedro,en mueftr^ y my fterio,que fop píes 
los dePedro,a donde toda cabera fe ha de rendir. N o os acor-
áaySídeaquelia competencia amoroía y humilde déla Ce-
Aaj^niiícSan Pedro y Chrifío 5 Llego Chri í lo nucílfo Se-
ü o r aÉ la'aalIc,arrodillafe delante del, y vereys aíli la cabera de 
Chrifto a ios píes de S.Pedro. Aquí deshaze efTe agrauio , y 
pone Pedro fucabe^a á ios pies de Chf iílo,para que fe entien 
Sajquela tyarancajlacoronajel fumo Poníif ícado, ^toda la 
lionraquc tiene,a los pies de Cíirifto es deuido. Gloriofo Pc-
.dro,efcíarecido fanto,díUíno Coriplieo, cabera déla Yglejía 
CathoiscatPrc(id£te del Confelodc Dios,y del Senado A p o -
ílotico.Vice Dio$,y fu Vicario en la tierra,dcfpcf«ro de la {an 
^rc de Chnfto,cíanero mayo? de los cielos, q ricoque cílays 
dos llauesyeo queteneyí>'en las manos, y ambasdelciclo ; ía 
vna recebiftes de la mano poderofa de Dios .T^i ÁAU daues Reg 
m u l o r ^ . L a otra ladel tyrano Nerón , y no íe qualcsde aque 
H-asoshazen mas rico,Cori la vna abrís para vosia puerta del 
cielo , para entrar á^ozaiide fus bienc$,y con ía otra ia a-
brispara nofoíros^comunjcandonoslos thcfofos 
de gcacia,paTa que mediante ellos compre* 
i nioslagioriat 
E N 
EN< L A F I E S T K D E . 
L A V I S I T A C I O N D E L A SA-
cratifsinia Virgen aueftra Señora, 
Exurgens Maríataltjtm cum fefiinationel 
IcOíitfa cícüida atención paíTamdsjloSOÍo? ® M t t m f * 
por lá Efci ipíura fagrada^allaremos que en r<?^P 
muchos lugares della fe nos cUzc,con n© pe twMtuty 
íjueños nKarecimientós,qaan' pteíTuTofo y 
acelerado,fe auia Dios de moftrar deípuei 
de hecho hombre, en las cofas tocantes a la 
Redepcion del genero humano,/ como ape 
nas a u n a puefto los píes en el fuelo^uado consé^aíTe a poner 
ea efío la mano. EOía fuenan aqueiias palabras del Propheta j ^ . ^ 
Efaias en el capítulo ocbuo de fu vmzintGyoca mmen mSy ac- " -
seleratfieUasdetr'ibe,feH'ma predmiiquia anrequam feiat fuer vocan ^ (e¡^r^ 
pttemautmttremfu4m)aufireturfmítud0»B4mafií &fpolU Sama- ^ ^ 
>i<í.¿rc,Anda re Pr©phetaínio)yefreí5¡ñoqtie acaba ahora de „ . ,., 
naccrTpoHJc pornombre ,Lorrc ,datepnefíaarGoar losdclpo , 
jos,y a ganar la prefa.. Y dando lá razón de suclle puefto [vn ran umt 
hombre tan nueuo,dize,Porque fera tan apreíTorado efte tóiu 
ñ ó en üuscofas, fera tan beI5cofo,<|ue antes que fepa dezir pa-
dre o madrc,ni pronunciar las primeras palabras del A . B. C* 
de los niños,que fon#tay ta, y mama.ha de quebrantar el orgtt 
Mo y fomlezadc Damafco,y defpojar a Samaría.' Eñe íúgar a 
:laletra explican de Chr i f tonueáo Señor, fan Aíhanafio en D- ¿ t t i M } 
el libro primero de Ittcarndtme VerH, Tertuliano eferiuiendo Tenulkn^ 
contra los Iudioí ,y M i n o M a r t / r en el DialogoVcotra T r i - W ^ t . 
phon . De las quaíes palabras prüetian dos coías. La vna, que ... .• . 
Chñf ío nuefíro Señor feaDios verdaderOjpucs ninguno otro* 
Key tuuo talmagcfíad y podcr,qUc en tanta infancia y n ineá^ 
quebrantare la fortaleza .y brío de fus enemigos. La otra» 
¡ « p f ^ S ^ ^ a á « a c % /c mh de dar „ puci antes auia; 1 
p ^ E n Ja fiejía de la Vifttacion 
de Jugar de la cfpada quéde l a lengua, antes poner ías maiiojl 
«n las caberas de fus cucmigoSjqiie puüclTI" los pies en el rucio 
y primero licuar delíos defpojo}quc.a el le viftieíTen mantillas. 
Otntf Confirma con cfto el apodo que fu Efpofa le dio en los Can-
rares de Salomoñ,quantío vio la priclta con que baxaua del 
cielo.£f« iñe ven'tt faliensm mmiius.tranfdieus coHes.Similis cñ dh 
Uftnsmeus capea hinnuloque cermum: O que prieíTa tan grande 
cónquebaxa mi Éfpofo deííos montes del cielo,a]as parece q 
trac en los piesfegun viene bolando. Veolc que viene faltan-
do de vn monte en otro^omo íl fuera vn paxaro,y atraueíTan 
do collados:porque veo que átrauieíTa por todas cíTas natura-
lezas Angélicas,/ no para en cílashafta darconí ígo en la hu-
mana. Parecemcfemejantc a íacabray alcerbatillo que anda 
faltando eael montc.Esla proprlcdad delcieruo,que anda fie-
f>reporbrcaa$y pormontcs,aca§ade aaimales ponjoñofos , 
biuoras,culebras)lagartosrert viendo alguno dfílos, luego tira 
y aguija tras e l , y alcalizado, le patea, pifa y háclía,y aun a ve -
«es fe le traga. J eícernátllío figtiscndo efta natural inc l i -
nación , apenas ha nacido , quando ya comienza a correr 
trasfuca^a y montería.i^ues es(clizc)nn Efpofo femeiante, no 
foloalá cabra,aunque con efto quedaua bien encarecida la ve-
locidad con que v¡ene,fíno también al cerbarilío, porque vie-
ne a monteria de culpas, a perfeguir la ponzoña délos pecca-
dos,y defterrarla del mundo,y a penas aura entrado en cl,qu2n 
do comienccXhazcr fus corrcrías,y vaya bolando por las raon 
taiias.Perodiraalguno:Señor,fi tan aprieíTa viene Dios, íi tan 
tagana tenia de venir,como dexo paíTar tantos miliares do 
añospr¡mero?Tardo en venir cinco mil años,y dezis que vic« 
n e d e p r i e í r a ? C o n t o d o cffodixo Abacuc,que nofetardaua. 
jÚiáiUCXi Si mohmfecerit expelaetím^uúnUm venteasvemett&nontardabit% 
Si fe tardare Dios en venir,efpcraíc ,que no fe tardara.Díreys: 
N o lo entiendo^ parece que ay repugnancia y contradicion 
en aqueft-e lenguajCjAora mirad,tardofe Dios,y cíluuofe mu-
cho envc,nir,porqucfeeftuttotantosmillsres deaños,y efpe-
cialmcntcfi medimos fus pjíTos^Ó clpaílbdentseílro deíTco, 
q quiriera;mos q todo fuera Junto.la cayda y el reparo, la enfer 
V.Th.W. medad y cv remcdio.el prometello y cüplillo. Perocüpl io d i -
f . *tm*ft zc S«Thomas,4 no fucile de aqueífa manera^ fino q paíTaíTcii 
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c o c ó n tanta prieíla a tratar las colas de nudtra íamd^que que-
daron ygua íes entre íija tardanza del coníejo, y la pricífa del 
focon o.Por eíío es tanta la que íleua o y fu madre.quc dizcel 
EüaDgeiifta ^fiLücas.qije es el que refiere c í le calo , que en 
concibiendo al Verbo á i u i a o í l u e ^ o ^ ^ ^ ^ s hUúñ abiji in mii 
tana cum feftin atiene, 
Abijt in montatu^c. No ay preñado que no trayga fus anto- Htcfefiítts 
jos.Es a n t o j ó cfte,veaittOS,quc je dio a la Virgen de ver á Eli- tio Vngi-
fcíbedi fu parientatque bleii pod ía caer debaxo de antoje-ver nh filio td 
vnu inuger eíleril y vieja preñada,y con la tripa á la boca , co- quttur, qui 
ra© fruta nueua,y hafta entonces no vida en el mundo. Diré fifltnanter 
raes q fue antojo eíío.?LoS antojos mas fe atribuyen ala cria- quarit pie 
tura que anda en el vientre.que no á la madre, Q ü t porfecrc- (atirts. 
to ni) í l e r iode naturaleza.eíiando la criatura dentro de las en 
t ra ñas de la madreje da antojo y gana dé vna cofa, y le comu-
nica ¿i la madre tanto deíTeo della^que á vezes viene ámori r , í i 
no fe le cumple íu antojo.Mueílra oy la Virgen grande gana 
de y r á verá Eiiíabctli,y para erto fale de fu cafa, y va atrauef-
íando por mil montañas y fierrasrpero el antojo principal del 
n iño nace que trae en el vientre , que eíla antojado de ver al 
primo luaiijde viíitarle y entretenerfe co el:cftá antojado de 
íu aíma^y de libraría de la cadena de la culpa original en § efta 
ua:eftá antojado de venir alas manos con el demonio, y quita 
lie de entre las íuyasvnapiefa tan rica. Que eílosfon los anto 
jos y losdefTcos de Dios,andar aca^a de pecadores, y librar-
los de fus pecados:eíle deífeo le baxo del cielo^fte viuio con 
el todo lo que viuio en el mundo.efte murió con el en la cruz, 
ó por mejor dezir^no raurio^queallifcfue viuo y pegado al al í p ^ » t i -
ma: con elle también nació del vienre de fu madre. Eíaias en Athant 
el capitulo onze dl^e bien efto. Et áekctahim infans ab vbtre de crete* 
fuperfgramioa afiid'ts l &in cauerna teguli , quiablaftatusfuerit, ma Tertul ü 4 
mmfuammittet* Entienden aquefte lenguaje tan Athanaíio, (otra Mar 
Fíorente Tertuliano , ylan Ambrollo , dcla poteftad que (fo. 
Ghriflto nueflro Señor recibió de fu Padre, y communkd á ¿nhrj» 
fus Aportóles , íobrelssferpícntes , efeorpiones ,biworas, pi*fa 
por^uie^mctaphor icameniefchaí i d? entender diucr íos l^ Vphfyji 
e v a á 
«ages de pecadCéDizc püesde aquefta masera: Sera ta.tt paft-r 
dé la gana que tendrá de dcftruyr Jos pecados dclmUíidd., C|ÜC 
fon el veneno y ponzoña del alma , que aun fiendo infante 
n iño pequefío>eftando colgado á los pechos deíu madre, ten* 
"dra euopor entretenimiento y dekjte . Alargara la mano ák1 
cueua de vn afpidc,)' facalleJiacomo qüien facavn paxaro de 
funidodlcgara luegoilacauerrtay 0ioradade wn regulo , d? 
ficrpcpon^oñofa > y bufcarala con diligencia^como íi buícara; 
vn theíofó^ Aquí aun vemos may ©f es encarecímietoSi que a-
queíTos^ue el N i ñ o íefus quíriesado defde luego enteadef ert ' 
íu oficío,vienc con toda prieíTa ala cafa de Zacharlas^ porque-
ha columbrado defde Nazarcth donde eftaua, vn nido de vij: 
afpide. Eftietide la mano deíde el vientre de fu madre h Y k -
ge nueftra Señora, donde yenia.coge la prefa tan dcííeada,mar 
ta el afpide déla culpa onginal,qUe eftaua efeondido cu lacue 
Ua,y dexa el alma de fuPrecuaíor limpia y lihtc de toda pon-
$onar 
Condftens Con íiderem os lo feguní!o,acerca deílas prleíTaf de la V l f ^ 
Beuadv'tr |en,que n6 hizo ftn o concebir al Verbo d íu ino , y a l p u n ^ 
tutefailis va bojando por aquellas montañas ivifftar á.Elifabeth, á rega 
k r i a y eftar prefente á fu parto. A la tarde costeibio á Dios,dí; 
zc fan Buenauentura,)' luego á la mañana madrugó fin mas di-
lación á tomar elcamíno.Acavna mugerquandoconcibejue; 
go fe íiente pefada, no puede dar p a í l o , a vn pefo van el y ríe 
locas haziendo preñada,y pefada, Pero la Virgen fe halla tan li?» 
iufits, qui ge ra en concibkndo,que no fíente difficultad ni pefadumbre 
factlesfunt ninguna.a^tes yua con tan lindo bcioyayre por aquellas mo 
ddvimte* *aí*as » qucfeadüikauaolos Angclcs,y dezian t Qti<t*sft8Ai 
€4nt%8f áfcwAiü áe deferttt ádkijsapfensjnmxafu^f dile¿ium /mm* 
QÜ\C es efta q fiibc como vn ayre por eíTas^montanas arriba^, 
derramando gracias,/ enamorándolos cielo?,pomcfido á los 
Angejes en admiración? Pero no es ínarauillaquc lleuc tan-
to brío y donay re, que camine con tanta fclocídad , porque 
la lleua del bra^o fu amado, hazela compañía fu É ípo íb , que 
Va dentro de fu vientre, que mucho que lleuetal pvicíTay tal 
ayre f Eílo tienen Cbriíllanos los preñados del cielo , % 
los concebimientos de Dios » que aligeran á vn alma , y 
klcuaiitaa .1$$ pies para t$da ofep huenu Dadme vos v i t 
alma 
i\ 
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í^ Imn que aya concebido a Dios , que yo ©s la daré fací! 
©ara toda obra de virtud , y para qualquicr buen empleo* 
A facte tud concep'tmus ( d i z c Efay as j & qaaftparttérihimuspri- 1(4:24. 
wmfdlatis, Concebimos Señor de vos , y venimos a parir sic legnui 
vn efpiritti de falíjd. Galano lenguaje por cierto , y lleno sepuag* 
¿c admirable cloquencia , de el qual fe aprouccho Platón Vlat; 
cnfuTecteo , y en elSimpoíion , como lo aduirtio Eufe- iu¡eh*cef% 
hio Cefarienfeen el libro doze átVráparat'me lumgehcaX>ó 
de ín t roduze a Socrates,que fe alabaua diziendo, que con fu 
cnfeñan§a ,íus difeipuíos concebían ene! alma y parían mil da 
<ías,y parteándolos e l , fallan a luz con ñiíl nueuos partos de 
Ingenio . Pues Señor, dize e lProphr ta íconccbi tnoidc vos /J 
buenos propofitos,y íai i¿fcosdeíleoi de la enmienda de la v i -
da, d e i a b o f r e c i m l e n í o d e l a c u l p a , dé la confeíscondélos 
peccadoSjde el dar de mano ales vicios.Deefte preñado tan 
Rancio , que íc podía efperar fino vn parto faludabíe ? pari-
mos vn eípiricude perfeda falud,fano y briofo , y fin acha-
que ninguno. xQuando vn hombre efta enfermo, no pue-
de hazer nada, tendido efla en vna cama , fin poder dar va 
pa{fo,nirebuÍlirfe, Pe í o va hombre fano manda muy bien 
todos fus mieíi)bros,íalta,cof re, y buela,y haze quanto quie-
re de fi,Parimos (dizej va efpíritu de falud,vn eípiritu br io-
ío ,vaí ientc , y para mucho, que con el no auia hazaña qucjno 
cmprendíefremos,ni difficultac que no falieíTemos con ella, 
m los ayunos nos efp3ntauan,ni las vigilias nos eran penofas, 
ni el perdón délos enemigos afpcrOjni el camino del cielo d i f 
ficultofo.Efto es;lo que el mifmo Prophcta dixo en otra par' 
te: Qutjperttin Dom^mutahmt fortitUíUnem, affument pennasvt Ifdi.^e, 
¿quila currentí& non UhorAbunttv&Ubunt & t¡*n defictem, Explican 
cfte lugar P rocopío y'fan Thcodoreto, de los martyrcsy Vrccpfi 
de aquellafortalozayconftancia grande con que fe oí í re* Thesdwi 
cian a los tormentos,porauer concebido de Dios y traelle co 
mo le traían en elalma,que de ay les procedía aquella fortale 
za y briofa v i l tud.Los que confian en el Señor (dlzcj muda* 
ran fortalcza.Lo qual explica Procopio; Bx imhedlltbus mt4~ 
huntur infones)& ex vithfisfwnrebufiié- fanft'tfúm'u Mudaran la 
fortaleza, porque de flacos fe harán fuertes, de tardos ligc-
rgs{de negligentes (oüc i^s .dc peccadores fan^ps f y de v i -
o^a Én¡afiejia.de la Vijtíación. 
ciofos p e r í c ü o s . Nacerles han vaas atas tan fucltas, como de 
aguiía:y con eiil.is yMnbolando y corriendo juntamente por 
el camino de! c ido, ím fentir fatiga ni canfancio ninguno. A -
qaellos animales que vio Ezechicl,que yuan rompiendo losin 
confiantesvientos5dizcdelÍG$,qUeyuantodos embueltos en 
fuego y efpirita.El carro echaua llawias,Ias ruedas también,ios 
animales centclhs,y como vn cohete bolador, que es licuado 
Uuclhto» por el aryede ía fuerza del fuego;afsi eran licuados. Vbkumque 
er4t impetusjpiritasJh'tgradiebatur. Yua toda aquella machina prc 
nada de faego y eípintu ,y aísiyua bolando co tan grade ímpe 
tu y ligereza.Dios es vn fuego abrafante. Déus 'tgnts confumens 
eít.Va dentro de ?.I alma de vn julio como en carro triurapha), 
y de ny nace,que le lle'uacomo viento bolatldo^no ay cofa que 
le detenga,ni impedí mentó que le eíloruc el camino,va brota 
'$dpm-^ do a vna parte y a otra centellas deamor.F?i/^e&«»í- iuñ't ( dixo 
Snlomd)& t4rHium¡fcintilíamarundmetB dífm 
i\aniosjii(!os}y darán rayos de fi en Bñedlo délas tinieblas deí 
smundo^y-difeurriran con preííezay velocidad a vna parte y a 
oíra,cont0 ceíitelissdefpedldas de canatVfauan antíguameíé 
vnos cohetes para alegrar dé neche la gente, hechos de cañar 
como agora los liazca depapeí.foltauan vno de aquellos, y c6 
Jafuerca de la poíuora encendida que lleuaua dentro, yua ref-
' phndeciendo por el ay re adelante,que parecía cometa, dexa-
«a fembrado de centellas el ayre por donde paíTaua y drícur-
m con grande velocidad a vna parte y a- otra.Tales fon verda: 
tleraméte los Juftos/on cohetes boladorcs.arrojados déla ma-
no de O i ns,para alumbrar las tinieblas del mmido.y con e í f i i e 
ga del Erptritufando'•que traen dentro del alma , dífcurrert 
co-n vc'ocixlady ligereza a todas partes.tan preílo acuden a la 
alto de la contcmpiacionjComo a lo bsxo de la vrda a<StiuaftaíT 
preílo ú amor de Dio^como al del próximo, con ygual lige-
reza arrancan paralas obras dcchnridady mifericordia^ que 
miran al próximo,como para Jas del culto diurno, que miran a 
Dios.Y (í la Virgen miefha Señora v¿ volandoper las mon ta 
ñasdeIudea ,con def ícodevera Ellíabeth , íi deííea haliarfe 
en íu preñez y parto, para tratar de fu regalólentellasfon que 
deípecíia de fi aquel diuino fuego queauia concebido en fus 
entra ñasv 
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Oimf^Wtnmont, Atr lbu^ efe también efía príeífadc la V i t -
gen nueftra Señora, al Verbo eterno queyua en fus entrañas; 
porqueyuaafandif icarafán luán ruPrccurfor, Afsi locon-
ficíía Orígenes en la Honoills feptima fobre ían Lucas . f í - Ortgenl 
jlimbat chriftmquiin vteroiUtus trat, adbuc in ventu fmtris pofitum LOÓHS pro 
fanclifictre le^nncnu ConprieíTatrata Diosla juftifícacion del iuñtficatié 
pccca^or,corriendo y por la poíia trata de fu Temedio , para nepecíato» 
que fepa el también la diligencia quedeue poner en eíío : y ris^uodn» 
que en cafo de jüíTííicar viialma , no hadeaucr negligencia^ negligeter* 
m remifsion , que va mucho en ello. En la prielTa queííeua jed cufefti 
vn medico o ciruja«oquando va por la calle, conoceos la ne- natt&nefidt 
ceísidad grande del enfermo o herido, y el peligro en que cfta, simile* 
va corriendo el medico, que no le alcanza el aliento, y dezis: 
M u y de peligro deuede eftar fulano, Ha quan graue y pelj-
grofadeuc defería doicncíá de la culpa , pucsfiemprc que la 
JBfcriptura nos pinta a Dios como fobcrano Medico que vie-
ne a curalla^nos le pinta corriendo y de prieíTa, con paíío a-
cclerado y ligero. Pinta Efayas a Dios,que auia de entrar en 
Egypto para curar fu idolatria,y quebrantarlas eftatuas que en 
aquel Rey no aula leuantado el demonio, y dizcen elcapitu-
tulo diez y mcuc,Eece afcendet Deus fuper nuhtm Uuetingredie* If tU.tg* 
tur Atgiptum, é" commeutbuntur omma fmulacbra Aegypú .^Tiempo Anim* cu~ 
fiadcvenir,enel qualhadebaxar DiosalReynodc Egyto, pa ra non efi 
racurallc del mardclaiddlatria , mal bien pega)ofo,y que lie- diferentá 
ne difficultofa la cura, y para eíío tomata la pofta , íubira fo-
brcvna nube ligera , que herida del viento, le ponga alia en 
dos palabras. Importumucho , que no aya dilación en la 
cura de el alma, y que quando fe trata de fu remedio, fea con 
prefleza. Dieronfe de eílo vno$ diuinos aíTomos en aque-
lla cura del mo^o hijo de la biada, que hizo el Prophcta He-
lifeo. 
Viendo la buena muger fu hijo muerto de vn poco de 4* &eS*i* 
fol que fe le auia aíTcntado en la cabera , aíTentofeíc a ella es f^wr4« 
la fuya,qoe las oraciones dcHel i íco íeleauian de refufeitar. 
Haze aderezar vn affíHlo,y partefe a toda prieíTa para el mon-
te Carmelo. Da fu recaudo y querella al Propheta»lIoran-
do,diziendo como fu hijo era muerto. Llama a fu criado Gic-
2 i ! y dale el cayado que traía en la mano # y dizele: 
G 5 mge 
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- . ctngeluwih$msi&tdek4cuhm'mmdmtmíé'e * P ó n G i c z í l a ^ 
faldas encinta , toma cfte báculo m i ó , para que vayas con e 
mas bohndo-.ponle Cobre el buerpo difFunto , para que torne 
ala vida , Y mira que te aduierto, que es de importancia la 
pricila,y que no aya dilación nidefcuydo. No te detengas co 
nadie, fi encontrares aalguno en el c a m i n ó l o le (aludes, íl 
tefaludareno le bueluasrefpuefta , ni te detengas a cumpli-
miento , fino llega boíando. Direys ; Pues tanto importaua 
de pallo hablar vna palabra , y qtiando fe detuusera vna lior% 
embotaua eílo la lanca para rclufcitarle ? era candela acabada 
de monr,que a foplos fe auia de encender , y auia de fer luego 
antes que fcacabaífeelcalor,y lavltiroa difpofícion conque 
i^Cfffí^pi queda.?Bicn fe cchaaqui de ver claramenre,que OmfiUillf sin fi-
gura comingebdtyCQmo dixo ían PablOjtodo lesfucedía en foca 
bra y figura. No tenia mas difpofícion el cuerpo defuntode 
vn diu^uede dos^ni dequatrojia mifma virtud que le refufei-
to entonces /pudiera refufcitaUe,aunquc fuera muerto de v n 
año . Y fi pone todas aquellas prieíTas la Efcriptura fagrada^ 
es para ¿lamosa entender la que pone Di©$ , y laque fe de-
Oe poner en larefurrecion de vna alma muerta en la culpa. Ñ o 
es cofa querequiere dilacion,no largas, no plazos,, no andarl© 
dilatando de vn día para otro,y de oy para mañana, Por eílo 
pufo Dios fu propiciatorio encima deChcrubines, y era el pro 
^ piciatorio cl afjicnto donde Dios fe ponía de pics,quando ba-
xauaa darlas refpucOas^onforme aaquellode Dauid. ItAften 
dir/uper Cherubim & volauit^olauit/ufer penms venterum. De ma» 
iiera,c)Ue ponía los pies fobre cofaf.j}geras,que cran Cherubi-
nes)qi aüdofe ponía en el perdonadero de ios peccados: por* 
que para perdonar ctoipaSjenqUe eoníiíle la cura delalma^cor-
re Dios con toda ligetezá,y buelacon alas de Serapliin. Y que 
í iendo efto afsi^que tome elpcccador con tanta forna y efpa-
cío la cura de fu alma^que la vea muerta cn peccado,y que fe va 
ya tan poco a poco en tratar del remedio , que vemos que ha-
z t aislen to en la culpa ,comofí fuelle cafa de por vída,o eft ar-
do de los que acabala muerte. O quintos dolientes ;ay que no 
Colono tratan de fu cura, pero aun viuen contentos confu í 
dolencias porque r ó h s eíliman por tales, Elmercadercu-
yahazicí |da e í h falpiada ^ ? y que 
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ca efto gafta la vida, que no trata fino de enrícjUezerfe con 
ganancias injuftas, y tratos ilícitos, queí ihuüieí le de ref l i -
tuyr lo que deue , quedaria tan defplumado como la cor-
neja délas Fábulas , atauiada de plumas agenas. Quantos 
fin jfer JFios Santomm , tratan de vidas agenas , yhazicn-
doíc bezerros de los linnges , á nadie pcrdonan>fin reparas 
«n atrepellar honras y famas. Quantos Pharaones , mas 
duros que los peñaícos, que parecidos a el en la dureza,y en . 
«Icanto á los cueruos , ü lesliegay's á preguntar quando 
han de conüertirfe,y dexar ía mala vida en qué sudan, fus ref-
pueftas íoníGfasiManana.raanana^ nunca tienen vn oy en la 
boca.Quantos Saúles reprobos,llenos de ranco^y de inuidia, 
iiaíla los ojoSjCon quien ni bañan beneficios, n i ruegos , n i 
inrpiracioncs,paraque acaben degaftar y digerir la ponzoña 
delpccho.QuantosviejoSíquc dcípues de auer paííado los fue 
gos de la mocedad en vanidades y defey tes, aun toda vía en-
tre las cenizas frias duráti algunos refeoídos , y no acaban de 
íacudir 'elgufto délasenzias.Que bien dixo l o b en el capitu - l ^ ^ ü l 
lo vey nte,de qualquicra de los tales. Ojfa eim imptebuntur vi- i0CtíS con2 
tijs*dolefientia(¡u,& cum in eoin puluere dormient. Tienen los tíAiümqui 
hucíTos podridos délos vicios de íu mocedad,y acompañarlos pcenitetia 
han hafta la fepultura^dormiran con ellos en elpoluo. Poluo ¿i¡fmnt% 
y ceniza es el viejo,y no ay coftal de tierra, que con tan juílo 
t i tulo merezca eflc nobre como e!:y debaxo de eíTe poluo, y 
de eíTa tierra,fí ladefetfiboIucys,hallarey^ eftá durmiendo y 
repofan do los mifmos vicios q tenia quádo mo^ojÍGlala diffc 
recia es,q en aquella edad eftauan defpicrtos y mas delcuante: 
pero ahora en la vejez duerme y eftan de repofo.Entonccs ef 
tauan como huefpcdes,abora como moradores de afsiento, y 
de ay nace eí defcuydo que tiene, y la poca prieíTa y diligen-
cia que pone en fu bien,i«ír4«/r in imum ZM har'u, & folurmit 
Eüfabetb.Vut efte vno de los mayores fauores que Chriílo nue ChriñuSvi 
ftro Señor hizo afán l u á n , yrfe a entrar por fus puertas tan l0*n* 
antes c©nantcs,y q baxando de aquellos alcafares Reales del dtluculed 
cíelo a efla aldea del müdo,con el disfraz de nueftra naturale-
za , que la primera perfonaaquien fe defeubre , y á quien 
Vi^ta | y con quien commwnica fu pecho, y las trabas de fu 
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104. En la fie [ta de la Vtftt ación 
áiuirtdGdnfejo/cacI gran cofa es, lobquando yiia mal em-
barcado en fu pcnfatniento, cnlasprcrrogatiuasy alabanzas 
del hombreen ninguna cofa reparo tanto como en e l : Vtjíut 
mm í///^ff/tf:Senor,cjUÍen es el hombre,que tantos beneficios 
le hazeys?que le qüereystanto^que nunca fe aparta de vueftra 
memoriafíj fiempre eftayspenfando en hazellc mercedes ? fin 
duda ninguna Sefior^que os tieneganadala voluntad, y ic te-
ncys el coraron entregado:/ efto faeoío de que: Vifim mn di~ 
í«<r«fa,quelevilitaysmuyde raañana,que madrugayseó cñvc 
lias paray rlc á bufear. y a entreteneros con el. Bien viene para 
fan luán el fauor tan eftf raado dcIcieIo,tan querido, tan del al 
made Dios,que la piemera vifítaque haze es á el, y tan de ma-
ñan3,que aun no eftaua abierta la puerta de Iaanym auia ama-
necido en íucafa.Alfin tratóle Dios como agrande,corfor-
meá la palabra queel Paranimphoícauía dado á ía padre. Er/t 
mwi?ií<íffí;«sfaM»iD<!WímSera grande delante de Dios. C^ue 
aunque la Mageílad Real fiempre guarda fu punto y authori-
dad,y fiendo vifítado el Rey de todos^anadre vifíta;pero fi co 
alguno quiebra de fu punto,es con vn Grande, á quien tiene 
Smile. particular afición. Si vicíTeraos que e) Rey viene disfrazado y 
encubierto a eftaciudad,a algún negocio graue y de importá 
cía,y que en ílegando^ntes de apesrfe de la c a r r o ñ ó litera en 
q viene,fe viene á entrar por las puertas de algún cauallcro , y 
que alü trata con el fus fecretos,Ie comunica el negocio a que 
vícnc?no es cofa íla«a,qucqualqüiera juzgaría luego, y diría: 
Eftc cauallero algún grande Principe deue de fer,pues el Rey 
fe familiariza y fe alie na tonto con el , quehazevna cofa tan 
defufad3,v tan fuera de lo que fuelen lósReyes , c o m o y r l e á 
viíitarafu cafa. Viene Dios al mundo,y á negocios tan gra-
ues como los de ja Redempcion del genero humano, para ef-
to viene fecreto y djsfrazado,y Vemos que lo primero que ha* 
zc,antesquefe apee de la carrosa en que viene,es yrfe á v i f i -
t a r á l u a n áfu ca fa^araver fecone^gana l leporamígOjyha-
zeíie áfu vando,coínur.icandole fu pecho,y lastra^asadmira-
blesque penfaua dar en la Redempcion de los bombres. Pues 
quien ay que viendo vn tropel de fauores tan grandes hechos 
u luan.dc aquella Mageftad que reparte Jos Reynos.deaqucI 
Rey de Rey es;y Señor de fcíiorcs,^^ confieíTc y diga, que ha 
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de ícrgrande,y grande Principe > aquel con quien vfa tantas 
grandezas? 
Fueron tantas ías que vfo Dios con fanluan , yanduud 
con el tan a Jas coftefías, que cauío engendrar fofpccha en al-
gunos , y tenelle no Tolo por grande, ííno por mayor que el , 
miímo Chrifto * y que aduuieiíe en opinión de los hombres, 
qiíaí era mayor de los dos , poniéndole en competencia de 
Dios.LoqualnoIcemosdeBingunodetedoslos fantos. Y 
es biena propofito e lcxéplode ían Theodorcto. Quandoen ^* 
traya Rey denueuo cn vna ciudadjíale a recibille toda la no- 5ÍÍ»HÍI 
bleza^los cauallcros.Ios regidores^cabüdojCÍerezia, y toda la 
demás gente del pueblo Hazefcle grande fiefía, arcos t r ium-
pha!es,muíícas,dao^as,epigr3mas, motetes,fonetos,y otras 
mil inuencioites. A i entrar en la ciudad, van todos paffando 
por ordc.Primero la getepopuladlos officiales y chufraa, tras 
ellos clRegimicto de la ciudad co los miniftros de la jufticia: 
entre ellos van hildaígos,cauallcros,feñorcs, luego ala pofírs 
entra el Rey co vn feñorazo q es Grande de! Reyno,a fu lado, 
có vn Tufon a fu cnelio,y mucha bi^arria y grandeza. Luego 
vereys el murmullo de la gete^y el preguntar, qual de aquellos 
es el Rey .No fe duda de ninguno délos q va adclante,fíno de 
folos los dos,por fer como fon en la grandeza y authoridad ta 
parecidDS,que qualquicra fe puede engañar y teñera vno por 
Otro.Entra Dios enel müdo,defpues de tStos figlos como auia 
que eftauaprcuenidaefta entrada. Hazefeleel recibimiento, 
no como el le merecía, pero como fe le pudo hazer. H i z o í c 
aplaufo cielo y tierra,Angelcs,y hombrc$,paftores, y Reyes, 
no faltaron mufícas de ArjgeleSjni motetes: prefto para eíTo * 
fus chirimías el cielo,vuo cvfrazeíde Reyes fab5os,que vinic 
ron para el cafo deídc fus tierras, el ayrepufo luminarias ala 
media noche,Iospaftore§ vinieroji bayí^ndo. Vino con el 
mucha gente de acompañamiento j como a tan fupremo Rey 
conueniarvnos que precedían y yuan adelante,que fueron los 
Patriarchasy los Prophctas , juezes,capitanes y Duques: 
otro? que lefegularí detras, Apoftoíes:Martyres, Confeflb-
res,y Vi rg in es. De todos eftos ninguno dudó fi era Ghrifto, 
n i le paíTo al mundo por penfamicnto : pero entra fan luan 
tan lado con lado,y tan padecido a el en todo / Por ^ ^ o , en-
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tra córt tantó aplaufo y ruydo, y con mwcftras de tanta l i ' a h ' 
de2a,quc dcslumbrd muchos,}' en íts luz íe eíTcandi!aron,dii« 
dando quaí de los dos era Clirifto,y qual era mayor. 
gdluttuo Ef f^ut4titt Eliftbeth.Entró la Virge nueílra Señora en cafa de 
¿upkx, 4- Zacharias^y fallido a Elífabcih. Dos falutaciones vuoaqu i j a 
tira \H4- v m piibHca,y la otra fecreta, la vna de la madre,y la otra del hí 
ttis Altera j0*La Virge faludo a Eiífabetli de palabrajpero el infante que 
filñ trayaen eí vientf e,aqt:cí general faiudador de todo el genero 
: • humano/a ludó de kecho ai ^  en el fuyo traya Elifabctli.Quan 
do alguno efta mordido o tocado de rabiajueíe liamarfe vn fa 
ts^s» ludadorq le fahidc.Eftaua mordido fan lúa,)-tocado de la ra-
Uiere.19» bía de la culpa ongínal ,por quien HieremiaSjy lob , fe moflra 
l e & . j . aan tan rabiofos,q maldezian al dia en que nacieron, y a la no 
che en q fuero concebidos:?^m áiei 'tn qua natusfum,&c. Pues 
T> . * q remedio?q fe llame vn faiudador para q le falude,q k juílifi-
* ' tn que y de la falud de la gracia. Recibió fan luán aquella falud* 
Itanne <sc~ acce¡eran(í0 Dios en el el ^ fo de la razon,com o fruta tempra-
merattp m c|e|a Vcra,quc viene antes de tiempo, y madura antes con 
antes,por la difpoficion dcla tíerra.q efta puefta en contra del 
Sol Nace el Sol por la mañana,) 'luego hiere con fus rayos en 
cIarbol,y afsife da tata prieíTa a madurar.Enuiílío muy de ma 
liana el Sol d^e juílicia Chrifto co los rayos de fu gracia,y co fts 
diuina prefencia en Iuan,y afsi le fazono tan con ticpo,y le ac 
celeró el vfo de la razon.Aqui viene bié aquella paradoxa de 
loh^g» Dios,pueftaa Iob,en ladifputay prueuadeíu paciencia,quá-
Sa&íficatio do hazía alarde de fu omnipotencia:í^ííifíf mht per qux vufpar» 
JiAnnis. gitur luxíqU9m9Í9 dmiditufaftas fuptrterrtm? Ea Iob, í i os teneys 
HotA. portan fabio,q osqucreys tomarcómigo a razoncs,dadme a 
entender,porq caminos fecretos fe comunica la luz para alum 
brarlos dos emifpher!OS,y como veamos^el Sol derrama fu ca-
lor fobre la tierra,entrando fin faberpotq pucrtnjiaftafus mif 
mas entrañas , y alli cría el oro y la plata, la perla, y la piedra 
preciofa?0 buen Dios, y como parece 6 quiñítes aquí hazee 
alarde y oftentacion devueí l ro podenSoysdiuinoSol, y afsi 
por caminos fecretos comunkaftes a íua vueftra luzf alübran 
do aquel luzero de la mañana eclypfado, y encendiendo aqUc 
lia hacha cj eliaua apagada.Soys viuo fuego,y'como tal embia-
ftes los ray os de vueáro calor haíla el célro de-háeíre de Eiiía 
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betíi^y ícucmcrando alk dentro e^el alma de iB^criaRcs eli 
e lkc i aro delagracia,y las perlas de tan excelentes virtudes?; 
Llega íaVirgé niíeftfa Sen ora a abracar a la andana EliíabeÁ 
como era rouget mas alta y may er,fu vientre, 4por razón del 
abraco eftaua la cercano al de la Visgé.caía vn poco mas alto» 
luán q fintío la prcíenciade Ckni1©3dizc:Quc es círo.aml cria 
d©ríengoamispies?Davn br inco ¿es t ro de Jas en t rañas ma ^ ^ ¿ ¿ 3 
teriiaj,y hincafe d rodillas para adoralle.Es dodrina de S.Tbo f * 
ma£.y bafta fer de tal d n e ñ o para reiierenciarla , é| en llegando . 
vnoal vfodélarazon^al primerdifeurfo deenteridiniiento. q 
haga,ai mi(mo pUEto efta obligado a conuertirfe a Dios, reco 
nocclleporautliof detodo bien.y adorarle per tal. Füc aquel 
punto el vltiraojds la ignorancia de I i í ^ y el|3rimero de íusdi í 
c u r i o s ^ aísicorrcfpondlcdo a fu deuda,como epuuieífebisel* 
to faaaila las efpaldas de la madre,dÍG vn brinco y conufertefe a 
fu cnadorfy danzado como orvo Dauld delate del a?ca3le reco 
S!©cey adora.Fuel©deíre¡oxi¡lodelfolJeuya aguja efta toca-
da de la piedra yman,que íc cria debaxo del Norte,y de ay na-
cc,c| quando le pone hazla el Solitiebla y fe eftremcce tato, ba 
íla qle cociertan C0 | i eLAfsifan fua^que érala manede aque-
fte relox,c®yo dedo le auia cíe apütair co el tcm^&\-&&i%ae Ag 
ms D<?;,Eílaua d efcoaceSrrado por la calpa original, fqae caufo 
tanto defordea.Vio al Sol delante de fi,ticmblay eftremecefc 
dentro del vientre ,t hafta que le dexaron bien concertado, 
Ciaenta vn Doítorgrauc-jaunqne modcr!i0,qu€ experlmcnt N ^ í ^ 
to nmchas vezcs,vn cafo y prodigio raro de naturaleza, cuya VilUmen^ 
cania no pudo hailar,y essque ñ ie toman dos vihuelas templa- firmne vi 
das,y tocan la vna Juego en la otfala cuerda ¡que correfponde ¿ñ*. 
a confonancia/iembla fin que nadie la toque, como quien fe ¡HmtUi 
aprefta^y apercibe a la mufica.Chnfto y fari luán*, dos iní l ru-
mentos acordados de la mano de Dios , que hizieron en el 
mundo jnuííca muy admirable,quc bien que fe corfefpondiait 
el vno al otro.San luán daua tefticnonio de Ghri í lo , y predi-
catta al mundo fufan¿lidad, Ghriílo corrcfpondia co hazerfe 
lenguas en alabanza de Iuan,y celebrar la fuya,Sttena el vn i n -
í i rumentopcr la bocade la facratirsima Virgen, faludandoa 
Elifebeth,y luego el otro que eraluan,tiembla fin que nadie le 
taque^cítaQ quien Ce agerábe y (e offre^c »la mulica,£f^(dU 
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«e la madre ) vtfafiaeíinx fajammistu inauribmmeis ,exul' 
tduit ingaudio infansin nexo meo, Hiigoosíaber fcñora, que me 
ha íuccedido vn gran prodigio y müagrOjy es, que en llegan-» 
do vueftra falutacion a mis orejas,al punto el Infaate que tray 
go en eí vientre f e alegro, y dio mueftra de grandifsicno go-
loAHMSfú zo. Fue fan luán e^primeroten quien Dios hombre hizo la 
musin qui prucua deíus magnificencias, y el primer alarde de fus thefo* 
I>éus\b9mo ros,y afsianduuo concitaliberal^queparece que quifo echar 
imgñitfidi 3lli el f cfto dé fus grandezas, V n predicador a los primeros 
nm fmm fermones fe efmera mas.porque le va la fama y c r éd i to , y aíli 
§Jttttiiti & p ierde o fe gana para adelante,Vn iVl edico rezien venido a 
vna ciudadjen las primeras curas es donde procura afamarfe, 
V n nanio que acaba de llegar si puerto para ganar crédito de 
las riquezas que trac , hazc que fe echen luego publicamente 
las barras de oro y de plata en el fueIo,y faca las otras riquezas 
y mcrcadurias que trae,veanlas todos,para que lleguen mer— 
chantcs.Venia Chriíío nueftro Señor de aquellas Indias del 
• cielojeran increybles los theforos de gracia de que veniacar-
gado,y pata cflgoloíinar el mundo,y acreditaríe a fi, aun antes 
que defembarque del nauro en que venia,que eran las entra-
ñas déla Virgcn,coroiensa a moílrarfe prodigo de fus thefo-
ros y hazerfranquezascon luán* En el capitulo primero del 
Hfíterk ^^ro de Efter, tratando la Efcriptura fagrada de los muchos 
priuilcgios,qttc AíTuero concedió a aquella dudad, el combi-
ne tan efplendido que hizo en ella por ciento y ochenta dias 
tontinuos a todos ios Principes y Grandes del Reyno, don-
de es cofa cierta^que fe harían grandes experiencias, hizo tatn 
bíen^que en el jardin dondere hizo la fiefta, fe arraaflen mu-
chas tiendas^ pauelloncs ricos,de varias y differentes tclas.-y 
aunque no dize allí para que,deuia defer para hazer delías tic 
da$,y en ellas oftentacion de todas las prefeas ricas que tenia 
en fucafa: Vt eñenderet átuitiasgloria regni fui, ac tndnltüámem, & 
üüdntim poterttufuá, Para hazer alarde de las riquezas y glo-
ria de fu Reynó y de la grandeza de¡fu poder. Y porque pudic 
ra alguno dudar^orque eftas defufadas grandezas, fuero mas 
en ja ciudad de Sufan,que en otraninguna.dizes ^í^^tf/á» d -
mtasjegm msfuiteMrdmm.Vvíe la ciudad de Sufan donde tuuo 
^gniiejo yprinciplp íu Majjarchiae/ dgnde fe leuantato pri-
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mero por el fus pcrdcme^y por effo tjuiío hazcr en ella tantas 
grandczas^diolc lanías libertades y fueros , moftrefe tan libe* 
ral y magnifico.Efta es Id razón Chriflianos entreoirás délas 
liberalidades de Dios con fan luán , de los pnuilegíos tan 
íiHguIares í5ue le dio de gracia,de tantas rarezas de íu omnípo 
tencia como obro en cl,deauer hecho tan grande oftentacion 
de fus theforoSjde gracia. F«/f tmúum Regnifiti, Fue la primera 
fuerza que gano al demonio dcfpues de hecho hombre, el p r i -
mero donde enarbolo fu eftandartc Pveal,y Icuanto fus vande-
t as,y para q el demonio temblaíTc de fu poder ,hazc vna rica 
mneílra de íus iheforos,librandole de la culpa oríginal/antifi» 
candóle en el vientvejazelcrandole.el vfo de la ra2on,defatan 
•dola lengua penitenciada de fu padre Zachariasshaziendo que 
el y EiiCabetfu muger fean Prophetas. Todo efto $ aunque es; 
tanto y tan mucho,pero »o es muchorporque Fuif exoráium reg 
ni fui, Suproprio negocio hazia Diost en íeuantar tanto afán 
Iua.n.Gíorlüio fanto,efciarecido precurfor,riiño grande, pues 
antes fuy (les g ra n d e qu c n i ñ o ,pucs foy s el p r i uad o deDio^el 
fauorecído dei cielo,Gonce4ednos viicftro fauor, que tenien-
do aquefte feguro^pociremos pretender el de Dios. 
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, Oía bien cierta y fabícla es,que Ghrí íío nue¿ 
fíro Dios fue perfeílb reparador de nuc íba 
humana naturalcza.y el íjué con fa inf inko 
poder áúta de aplicar remé'dio y medicina a 
todos ÍÜS axcsy achaques.Eftos fueron tan-
tos y de tantas maneras^ue nos faka a nofo*" 
tros masc|actmo poáer explica?l@$!peijm¡* 
tien-
rr f i £ n la fíe fia delferaphko Doctor 
tiaBdoloafsi Dios , para que efcarmejitado cí B 
tíañosprefentcs,qüedaíretemerofopara adelante,/ procura^ 
fe de retraer la mano a la culpa. Aunque fueron cuos daños 
muchos, pero dos fuero los mas principales, y que mas prefto 
íeccliaron de ver. E! vno, ceguedad en el cntendiraicntOjy el 
Otr0,eftrago y defeoncierto en la voíustad. La ceguedad de! 
cntcndimientopmas que ciego auía de eftarquien no,la echaf-
fc dé veranes le pareció al Iiombre,que en Dios cabía cegue-
dad / ignorancia,/ queja fombra de c! árbol le auia de hazer 
fombfacontralos rayos de fu judia,fu hueco de reparo con* 
JLccU, 13. tralos de fas ojos,fabiendo que e ík eícripto delIos:Of«/i Bcm-
Hom$ ptr niImiioresfuntfuper S&lem.ckcmjh'tcienus mnesmds hminum\ & 
fetcAtu m frrfund* ábjfsi.Pafíó tan adeiate cfta ceguera del hobre, y vino 
(4c¡t4teme ^ quedar tan corto de vifta, en pago de auer dado crédito a ¡a 
tk & n - íierpe^quele prometio,que la mangana le aisia de feruir de co«-
lutrtts per l i r i o , / aclararle la vífta, que la perdió aun para conocer la co* 
wrfimem famas ciara/ £n3nifiefta,queay cnel mundo, que es D i ó « 
murnt. acerca da cu/o conocimiento andaua defatinado y perdido, 
tropecando / cayendo a cada pafTo, fin poder atinar con el 
blanco. De quienfe puede entender aqueilugar de Daui4ea 
VftltHi Si. en Pfalmo ochenta y vno: N-efáerummque meütxeruM, in tenc 
bris amb»Unttm9neb(mtHrtmmaft(tsdfmtntd terra,Qnc fe mas pue-
dedezÍr, í ino que las crÍ3tura&,quaI de otro Sanfon los mucha-
chos hazian burla y efcarmo,y íc traían al retortero > jugando 
fiimiUf como quien j-uega a la gallina ciega,con el. Iuegan los mucha-
chos a la gallina ciega,/ pat a efto véndanle a vno los ojos , los 
otros le d i de porrazos /de palmadas a vna parte ya otras,/ cí 
anda tropezando / cayendo a cada pafTo íin poder atinar. A n -
daua el hombre en bufea de Dios , pero como traía echada la 
venda, todo eya tropezar y caer wn arinar, con él verdadero 
Dios que bufeaua. Oía eííos cfta dilles de los cjelos,quc eftaa 
vozesndo /hechos pregonero? de la gloria de efte Dios , oía 
las vozes mudas de las criatüras,que todas ellas fon lenguas'de 
) fu Criador, y rio hazia fino acudir a fus gritos/[vozes, Vnas 
vezes acudía al Sol,pefanáo (j era Dios,otrasa la Luna, O quat 
quiera de cíTotros Plaaetasrvnos acudían al cicld,oíros alfue-
go^y no falto quié adoraíTe por Dios lahechura de (us manos, 
cÍalabaftro. muc^^ el auía fabricador Ta l 
iuenauentutA, ' ' ' / / / 
trola-ccgüedy. a qtíc el euíendimiento h^maiiáatiiáveniáe¿* 
eUftrago d c k ' f oluntad^yxi traftorno de Kftcftro.apfethorcx ' 
pcri-í«entamosíaeada dia^no (in harta l^ílima naeíba- - Por- Afpetk»É 
que Eenáo-afsi Í que puío Dios en'noíctros vna natura} haov neíírt pw 
htc v ieddt Cumimo^y dstodo lo í|ue v.a ordenado a efíe fin, uerji9* 
y que cí leapeti to fS tan natural f tai\mú.scf4é MO¡lo es^ mas-.de 
Ja p M r a bajear a-(a dent ro»de i^sriós ca minar.para- el mar^r 
¿el fuego íabír para fu cíphera:: cott todo cira para Dios y ¡la-
virtud ieti timos- el apetito, poíl«ató)rj.caydoi.> "fitna defganar 
tan grafláé-,. • que en h a z k n i o n ó - s p k t o í e: ^ijaíqmera: deltas» 
'dos cofaSjlueg© damos arcadas.coa, ellas-,: y a o a y pocler arro» - -
íirarlass y por eí contrariojpara los vicios y los manjares d d 
mundo, tenemos tan-a pumo eígufto,y tan picado el dcíTeo^ 
^uel0sapetecemo$c6rabia,y noscomeaios;tras elloilas ma-;;:' 
nos* Hoto-aqucflo el P.fopheta.-Efayas,en el capitulo.q,tlí«to-rEfiLfi-
de ía Vatkinio.Porqii€ donde dizeauellra vulgar v e r f í o : ^ ? 
(¡itiáicith honum malum.é' mdumbMümif metes ¿mamm áuíc0f •átztt 
la ver í iodea lguaos^- f i idk¿t í smdoJjonücí l ,Af á e vafotros, Q4 
^ quando prouays lo mafOjdezis alabándolo; buen® efta 
«íío^Mugeres ay <|COi[1lcn k>arro y y efTo^ aun algunas a y que 
comen carbónCy lo qmsseípanta.q les fabe bien y fe faborea, 
en élío)y djzcn ,0 que bueno efib efto, mas me íabe a vn pe* 
da^ode aícor^a.Puesay de vofQtrbs(d¡ze eí Propheta ) q ís«- . 
«eys el apetitotan eílfag;ado?90S faboreays en el vkíoique 1c, 
apcteceyscon goloíina,y con aafii,)' que fiendo afsi , que la. 
culpacsamar|a masque fas hieles, y masque los deftépíad^S 
ax.enxos,dezis que es dulce y fabroía, y os comeyslái martof. 
iras ella. Bien lo ha eacareciáo £fayas,peroTob aunio enca-
bece y declara y iube vn poco mas de pütíO,q es vn© de los me*, 
jores puntos-q el dlKü.El qualhablando de ios peccadores^ de 
h ticmpo,y del mal gullo-q acercadefto teníaní- dize en el ca. lek%9$ 
záXtím enim ikke fíiefit-in ere em md:m,fiircet illis & non áerelm» 
quet íitMi^e csUhHjuhguttut^Jmi. Como fea lo malo dulce en fti 
bocafdlzejporq ello no lo es en realidad de verdad, fino q la; 
deftemplan^a del apetito y del guftojhazc que fiendo amargo 
le parezca du¡ce,y que fiendo^tofico (Je parezca triaca^ y, almi" 
bar.Pareciendole pues dulce y fabrofojperdonalo^ no lo tra 
ga de vi|a vez , antes le ^buelue CÍJ ia bgw ? y fe íab$f ca con 
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^cHo.í^sal fuck fucceder al que come vn pedo^o dé alcorza lie 
na de ámbar,íjtie lo vacoDÍeruando poco apoco en la beca, 
no quiere mafcailo de vna ^esí, porque no fe le acabe el gu-
fío tan preílo. Aquí pudo llegar el cftrago del apetito del pec-
cador,y Ja peruerfion de fu^ufto,quc no folo el dele) te le pa-
rezca de a5«Gar,fíendo mas qué las hieles, íin o que íe laborea • 
m.d, :y le apetece con goléíiíiá -,y querría (íí íueíFc poísifale)í 
que no fe acabaííe.EftoJ dos daños reparo Dios con 1« venir 
da , la ceguedad de entcíidímlento con la luz de !a predica-
ción Euangelíca,/ con la claridad de fu ciodrin^que a eíío v i 
tUMlil flo,dize Zachanas,padré deí gran Baptifla ; íüummme hís qm-
m tembfh & i» vm bra mortís fedem: 4d dmgenáos fsdes mütos tn 
yiampacis El eílragro y dcílazon de la voluntad curo con ha« 
zcrfefalafí mífmd , dando guftby fabor a ios manjares que 
á el hobre le ímportaua comefípara q«e deíla fuerte, lo que le 
folia parecer dcíTafcrido,lo halíaíTe dulce y fabrofoj y perdieí» 
ífe el h iftío de la virtud que folia ícntif en fi inifmo* Expjicaf^ 
r4tTte j^, m ejor cfto por aquella kiíiona que fe cuenta quarto Rcgum fe 
^%Hra* cundo, LlegoelPfOphetaEHreoo la ciudad de Hiericó,erart 
las aguas defta ciudad falobreSsdefTabridas y amargas , a cuya1 
cauiano fe podían beuer,y aísí los moradores paflauan mucha> 
necefsidad.Sabido por ellos que eílauaalli el Propheta,vifjic-
ron a el y d ixerólc^eñof ei íitío defta ciudad es muy bueno, 
el deles muy fauorable, fino que tiene vna falta notable, y es, 
que las aguas fon falobres y amargas, a cuya cauíá eíteiil ízan 
la tierra, y fon contrarias a lafaíud:fi vuiefTe aigun remedio, 
ícriagrandebicn.Eníoncesclixoles el Propheta. Tened con-
íiarica,que poderofo es Dios para todo.Traedme vn vsío nue 
tío llamantejdonde no fe aya echado otro ningún Iicer,ni co-
fa que le pueda enfuziar.Truxeronle vn vafo nueuo, como el 
le pedia.hinchole defal,y luego echólo en la fuente de donde 
manaua toda aqwel agua, y qqedá tan íabroía y dulce, que fe 
pudobeuer.Eranamarguífsimasy deíTabridas las aguas dé los 
trabai®S,y ta«to,qÚé no auia ninguno que las pudlefTe beuer 
n i irroílrar.no auia ninguno tan íanto,aquié noaheíeaílen la 
hotdL i / el rem edlo qüc hatto para cftb aquel que vino a dalle 
- o todós los maíef iíerhombrejfucecharíal en ellos, para da-
lk \ íab^fjTpmó £)io5 aquel vafg Ijnipi^ y nueuo 4e la huma 
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tildad <Jcfa Hi]o,vafo formnáoy hcckó perlas manoiáel Ef-
piri iufaatG , llenóle de (al de iabiduria Váepóíitan^o en eí ios 
theíoros de la fabidKria'y ídencia del Padre /derramo cíTa íal 
en íasaguas de los trábalos, en ia penitencia, en la cruz, en h 
pobrezdjlagrymasy menofprcclo del m u n d o n ó n lo t]«al de-
x ó el agua tan fabrofay tan áulce,que ya fe dexa bcucr. Pees 
eftosdos epítetos , íe r fa l , y ferluz (quéfueron propíios de 
Chríftd)comíínic3 oy elScñoraaqucllosa quien dexafus vc-
j5cs,y conftítuye en fulugar,que fueron los Sagrados Apof lo 
Jr$,duiendo:F<»5eflisfal tetra. Difcipolos mios,voíotro$ foy$ 
la íal de Iaiíerra,vpfotros fo ,^ t la luz del mundo. 
VOÍ eihiftl fírr<<.Comícnv*a el Señor por lafal,}' dize:$oys ía lecas fr* 
fal de la t ierra.M uchas fon las propriedades de h íal, y querer d e ñ m a 
ahora exceder en cótarlas,fcría vicio y deílazonar el díícui fo, Efiagelica, 
qinc en negocio de fíí>mas fe pecca por carta de mas, que por quá a cor-
carta de menos : quantimas que la demaííay execílo es aquí rapíMueyi 
falta: pues for^ofamcnle faltaría íafal de la prudencia,y aquel: titrum fr* 
Wequid nimis.xan celebrado de los antiguos. Dcxadas todas a fcru*t% 
parte , vnafola, n o e s r a z o n q u e f c p a í f e e n filencio.porfer 
muy apropof í to de la dodrina Euangelica.Y es, que la fal fue 
le reftañar la fangre , y fucle fcr medicina contra las heridas, 
que las preferuade corrupción y las cierra.Cortays o tvn de-
do por vn defcuydo,dayfos alli vna heridad o rafguno, a cudis 
luego al felero,yponey sIevn poco de fal ; con aquello lueg© 
ccí ía la íangrc,y la herida fe cierta. O que ay de heridas y lla-
gas de peccados en el mundo, quede vicios y maldades, que 
de errores y idolatriasíverdaderaméte cfta el mundo covrom-
Í>idoto.do,y hecho vnafangre,necefsidad ay grSdedefal qtíc c preferuc,7 de medicina que ataje y aqnedetanta fangre de 
culpas: e í l isf i l terra.Vcfotros foysefía fal,los que con vue-
ftra do¿ lnna ,cen vueftra vida y cxemplo, aueys de reftañar 
la fangre de los peccados del mundo. De aquí quedará ahora 
entendido el cüpíiemento de aquella promeílahecha de Dios 
& ftaTglefia^pdr Efayas en el capitulo cincuenta y quatro, £^9 Efii'$4* 
fisrmpr ordinem Uf'útt tuss^fundsh te infapbms. Yo Yglefia 
Catholica,quando vengaaImundo,te tego de fabricar de mi 
wano,y o f e u el archite^o^que tego de aíTentar las piedras, y 
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poner cadavnaenellagarqsehadctcncr. Y aunque en e fíe: 
edif ició aora piedra* muy exquiíitas,porque aura jafpcs,cr¡fta 
les , carbuncos^ueeften cncendidós j echando liamasdefí: 
pero los fundamentos defte cdificiOítodosIian derer de faphi! 
ros. Losfundamefttos deque el Prbphera vaaquihabíando^ 
I«/<f&f fon !os Apodó les , / defte parecer fon Eufebio Cefaricnfe en. 
CA[AX, el libro dezimo dc la híftoria Eccícílaílica, /«* P ^ ^ n í e í fant 
!>• Augaft, Augüftin libro:contra epiRdam D9n4ti, ían Hieronymo en los 
Rieron, Comentarios fobre fan MattheOjfan Ambrofio en ei fermoit 
Ambrof, 4 7 . ^ ^ P^mtían Gregorio l ibro : Epñjolarum, Epíftola 37.44.: 
Viúregor. E.fihgiumshn BÜfilio,4¿«fr/«s Eunoumm. Yquandoía authorl-
& Dt Bafh dad de tantos D o l o r e s no eíluíiicra de por medlo^era baftait 
te prueua, la correfpondencia que eftc lugar de Efayastiene-
rAf0i* ¿1. con el capitulo.r udel Apocaly píi adonde fe dizebien claro», 
Jfoñoü quien fean eftosfundamcntos.Por^uedefpucsdeaucrhecho 
fundmen* la deferipcion y pintura de aquella galana ciudad , que d i z c 
U&ffleftx, que vio baxaua del cielo : defpues de auer dicho de fus edifi-
cios fupremoSjde fus pla^aSjmuroSíbaruacanas^ y t oms^iene 
a tratar de los fundamentosjo qualcs dize que eran doze. % 
porque nadie pudicíTc dudar quien fueífen e í l e s ,n i vuieíTe ay 
lugar la opin ioníd lzequetemantodos íus nombresgrauaíáo» 
yeferiptos a hierro con letras vaziadasde plomo, y llegando? 
a léelos, vio qüe eran los nombres délos doze Apofloíes dek 
SJfhiruSt Cordero. Pero buen Dior.quc myfterio tiene,que eílaipie* 
regni fj/m» dras fundamentales fucilen íaphiros?no pudieran ferefmeraU 
Hlnnu da9,rubics,diamantcs?íi que mas íe encarecía con eílo fu prc» 
Pí>,/^.4i. c ío y valor^ue no eoadezir que eran íaphirosf N o falta quic 
diga, como lo trae Pierio,que los antiguos por el fsphiro en-
tendían el Rey no y Principado,/ que por cffo,qiiandoiapercf 
cío Dios a aquellos ancianos en la cumbre del monte(como fe-
I x e i . 24» cuenta en elGapkulo.14.del Exodo) fe moílro fentado fobre 
vn trono hf cho de farbiros galán ífsim aro en te labrado s, q ü c -
riendo con aquello reprefeníarfécomofupremoEey y M o * 
'$.zjttht%4* parcha. Y io mifmo fue raoftrado a Ezechiel en el cap. i . S e í 
pues los fundamentos de la Ygtefiaíaphiro^íignificaua, q lo$ 
Aportóles auian de fer Principes y Capitanes defta mifma 
E« ík r . Ygiefia.Catholica. Ello cs l o ^ dizen Valerió-y Eucherío,^ 
aunq eíía b i e i dicho:per^jio haze tanto a g u e ñ r o p r o p o í í t o 
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tnó otra propriedad del faphiro refetída por Plinio, y creo 
xperirnenrada de todos,/ es que tiene virtud de reílrañar la Sdpkirut 
í a ro re v detenellajEcha vno fangre por lu boca o por las nari» halet vittti 
«es°apHcanleallt vnfaphiro co aquello luego la fangre fe ataja, tem rtíim-
y fe detiene en fus venas, que es la mifma propríedad de la fal, gen di fnn* 
funda D i os fu Yglcfia,y fúndala fobre fundamentos firmifsi- gHÍnem% 
ino?,que fueron los ApoíIoies,aquien fucceden los predicad© 
tes del Euatígeíío,y todos aqueíloí que tienen fus vezes , los 
Prelados, Paftorcs,Cotas,Obiipos,y toda la gente EccefiaíH-
-ca.y ellos q-aierc que fcan faphiros,/ (ampara queprocurenco 
í u predicación y vida cxetnpiar de aquedar y detener tancafan 
gre de vicios como anda enel mcndo;F<ií éfiis fxl terne. 
Nace eí}a virtud en la íai,de aquella adiuez y mordacidad'£flí.fíí ^ 
natiua qtiene.q echada en la lübre luego falta y chifpearen la ^ ^ ^ 
11aga,loego miicrtley cfcucccoRencgaddcfalquenohazeefeo 0nc'mAt9 
cer auiendo herida,quc es feiíál q efta defoanecida,y q ha perdí t i ^s ^ 
do la virtud de falar.No ha de fcrcl predicador de acucar ni de ¿^e¡jt rem 
t u r r ó n , fino defalque haga efeocer y reprehenda los vicios, ^ 
Dezia Salomón a cíiepropolítoMí-ff«i«/»»/>^,^«/rf catat car mi K . 
m ctrd't pepm9*El qiie predica y eníeña a vn corado reprobado Vltta' 
vn peccador y hombre perdido,ha de fer cerno el que quiere *rQa f i * * 
•defencantara vn hombre encantado en la culpa,vinagre ccha-
d « cn falítre. Si echaysen elfa-litre vn poco de vinagrejuego 
rechina y humea,y lo haze q fe quebrate por medio,Tal ha de . 
fer la reprehenfion delprelado,del predicador,dcl confcíTor y 
«del padre dc faaiilias para la gente q ticnea fn cargo. No ha de 
'Cer como quien echaazcyte o wanteca,todo bládüra,íino co-
mo quien echa vinagreque quebrante por medio el correó de 
«vn pcccador,quc le dexe efcozido,y le haga faltar. Ay vnas re-
preheníioncs tan blandas tan mantecofts,que fon vnadiísimu-
íada licencia,vna tacita permifsion de los vicios.Como aquella 
reprehenííon que daua Hcíi a fus hijos. Afialos la vna mano, y 
<Q laotra ios alagau^diziendorq es cílo hijos mios'Ní» efí b»* 4% 
m f m * qúaaudio dc vélfPS,NQ es buena la faoíe q anda en e! pue-
blo,ni parece bien lo q de vofotros fe d í ze ,q íoys occafion de 
impedir losfacrigciosdiuínos,Mirad hijos, q fi vn hobrepec 
care contra otro bombre,y le injuriare,3iira como poder apla-
car a01osy dcfcnpjar|f : pcrQ fíla injuria es contra el mifmo 
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Dios quien aura que fe ¿nreu.i a rognr por el tal ? Donofa ma-
nera de reprehemicr.clize la Fícriptura fagrada lErat enimpecca 
tummisrsrum grande i-huismam Dewíiwo.Era el peccado de i os mo 
^os grandcj) feo deiante de Dios,que allí a fus baruas fpr^a-
«an a las orugeres qoe venían a velar al templo de r!Ochc,y a of 
frecer facri6cios,y fien do tan graue 1¿ cu¡pa,reprchcndclos co 
tanta bjan¿íira,por lo qual fue duramente caífigado de D i o s / 
prluado de! faccrdccio.y junto con eíTodeía vida también. Y 
vofotros feñoresjes quefoys padres de femilias y teneys h i -
jo^no aguarde) s a hallar la mano de Dios mas blanda q aque-
l l o , íi no ios caÜígjrcdcs con afpcreijat qHando la. ofcaíion lo 
requit re,ao fean vueíhas reprehenfiones de mafia, ilnode íaí^ 
q ticble vuellrohijo deoyrvucftras palabras.T'.enc elotrovn 
hijo trauieíío,juradoi%y blasfemo,y que íc arremete tantico a 
?, ladrón,y reprehéndele con blafídura,vna repreheníion aísi co 
el dedo de papirote^como quien echa agua bcndkr. H i j o mií-A 
por I V ] no fon buenos caminos eííos que lleua^mka que vea 
dras a parar en la horca. La otra feñora^ue fu hija rebieata de 
damo*,y (eparece que a titulo deferIo,y de conferuarfe en cíía 
op in ión , es bien perderla de honefta, y que nunca fe cierre la 
puerta de fu cafa, Un o que eíle hecha mefon ,y fu coraron vaa 
lonja de malos penfam lentos y peores defíeos: y píega a Dios 
no paite mas adelante, que bien airas feria para fu alma: y con 
todo eííola madrepor no dalle pena,no fe ío ofla reñir, y íí fe 
lo díze,ha de fer alladisfr- ^a^o.y con mano muy blanda,que 
no la laílime.Qae no ha de ferdefía manera,no,fino con afpe-
x a . M í n d que foys h ( J de la íierra,cuya propriedad esfer 
mordazy efeozerry fino crcedme,que quanto fuere blanda, 
vucílra mano.tonto Iialiareys durala de Dioscontra vo ícmoi 
y cíío eslo quefí figur.. .. 
Qmdfíftl euJHUtmJttíjpo filieturfSt la fal fe defuanece, co que 
fe íaiara/o de q prouccho fera la fal afsi defuanecída? Verdade-
ra a>c te no puede ferulr de nada, fino para echarla en la caíle,)f 
PrtUtorü dar con ella en el tnuradal. Eíle es el mayor alómenos cimas 
feriettium cierto peligro q t i ene la f?l,cl defnanccerfe.TTaé cofigo de fuá 
¿mbidú & necimientó bs úigiddaues,ccinforme a aquello de Hieremias 
JuperbU, enc l cap tü lo zs, Omhespaíiorestuespafcetvems, TnspaOores 
Hmsm*x% H ic t jfalem-,anáann p a p a a d # ^ r « , manfeneríehan de vidn-
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t d cdmo camaleones.De squel canal!© de Aícxanár'o Magnd 
llamado BucephaIo,dizc píinio libro S.quc cjuando cílaua cn ?liniu$. 
cerro, cónícntlaquefubicíTen c» el tuo^osdecaual!os,y quai Alexwd, 
quiera-otrorpero quando efVaua enjaezado, no permitía fubir equus» 
linofol© al Emperador], tosinezesle daíoan brio.y le hazian smlei 
mudar con i idon ,Quan íosdcf tosay oy en el rnu^ido, que quá 
do íe vieron en pobrezajerait llanos con todos y humíídci, y 
íe dexdUá tntaf:en enjaezándolos y en poniéndolos en digni 
dadjuigofe deíu^aeceny fehazs intratables y inaceísiblcs: 
Tcnlac. U '*üiú¿ad encubierta, y con el viento de la dignidad 
fe-ddVvjn;.' C&mo eis'ieg© que no fe parece cubierto cola ce gimilg1 
i i í zarpc fo fo p \. i n d o¡>h u > e la c en iza V: ello., fe-de ícubr e, y faltan 
centellas y rhlípai, - M s i y 'ífa aca^ae con el lagar humilde,/ • . 
con la pobreza fe encubre ia vanidad : pero en comeníando a 
fopíar ci vienta 4c ta djg-nldad, lisígo campea y da mueüras de 
íi.Significarón los antiguos a hombres, que fiendo dcbaxosy 
ircquenos principios íe defaanecen con la dignídad^por el Co 
codi i l ío .que íiendo vn animalazo tan grande,queescomo vn' 
Cay mafijiiace de vn Imeno pequeño como de paloma. Q m n 
tosay de eí la fu encoque íiendo de pequeños principios, y tait 
peqnenoSíqüe a penas fe fabe que principios í üuisroníáefpue^ 
pueltos cn la dignídad,cn la prelacia ó ofíido,fon tan grandes 
en íusojos,que en £u comparación a todos juzgan por enanos ^ 
y ninguno Ies parece qecygualacOn ellos .Midcn íi>s mereci-
mientos y grandeza^untamente con la peña donde mñah ínhl 
dos (dize Séneca) y aísi les parece que ion tan grandes, que genec^ 
no ay quien llegue alia arriba. Danid a efíos talesksiecka v na 
tcrrUIe maldic!on,diziendo.£)f«¿<i»ra cegitmmñmfms S t ñ o r pfeifx, a 
derribaldosde fuspcnfamientoSjdad coa ellos en tiena.Poco 
es Señor derribarlos déla dignidad y del officio que tienen de 
mas alto quiero que los dernbcy$,ycaygan de b alteza de fus • 
pcafamicntos,y dé lo que ellospicnfan que fon. No es nádala 
grandeza de la dignidad,para ia grandeza déla torre de viento 
he* No dize folo que le denibofu lo^ania,!^ vanidad, fu loco 
penfuaieíitOjO^torredeíoberuiacayo co cien elfuclo:a eíFe 
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to fe ha de entender cfte ienguáje de Daiíisl.SsHer'a ío í iohe í 
ulos^a las a r róganos y aÍtmo's,y qfcie íc ddBaifeccn d.c 
bi-dos en alcós^dciribaldos de la alteza y cumbre tic ÍKS .pe^for 
míen tas, do A de h ambician !os:-tic»€ íubideSjpara pítela r a / -
da fea de a;asaítoy tnas peÍJgrjQh.'Gcjfne tán dcíuahccida y id 
ca,4-p®r<i;«^c wecn en lo alto de fedigmdfod^dódc los fubioJa 
ambicio y elfobornOjiVciigm^ y ei& ay 
quien los mire a ía cara.Éntendere^ s:dc aqui^uaji auiíado^n^ 
•dimo- el granSaeerdote ío j adas^ lqua l ^laaiuio^erooo a l oa^ 
R ^ i x » entre otras cercraonías que hizo en fu corenaeion ^ue^que to 
* mo el jibro deía ky/yfelepufoíobreiacabe^acFf fcfuitfuper 
eum diddema & teHimwium. No íc le pone en la mano íe le da 
í que le bcíe,aunquepairecc que aqtícilo baftaua por ceremonia 
fino que fe le pone íobre la corona Real .con fer aísi,qüc era t i 
peíado^quefan Pedo con tener buenas ombros ,d ixo que nO 
íe aula podido íufírir.Po»e!eef peíb déla k y íobre lacabe^ 
al tiempo que todos le apeliídari y acl3nian,como quien clzcr 
MiraRey^quetc dan la dígnídad,no paraq te Icuantes a mayo 
res;m te defuanezcas con ella,antes para que te humilles. Efte 
|>eíbíera el contrapeío deía dignidad Real que í e d a n . T o d ó c i 
• / pefodeJaley d c D i o s h a d e e É a r f o b f c h c a b e ^ a d e íosRcyef, 
i e los PreIados,y Frinctpes,eíic es el contrapcío de las digni-
dades y prelacias y mirar por íu honra. 
V&seéis /«aí»<«»^Soyskltaz dclmuddoXo mí fmocsdezk 
foys la luz del munde^que dezir foys ciudad ediheada y pne-
íla en el monte^que eíla a la mka de todoít.Soy s los que aüey s 
deluzircon vidsy excmplo cnlos ojosdeí mundofoys can-
delas pue(las fobre c3ndeieros,y hachas íobre blandones, foyj 
las lumbrcrasdei 'mundo>y vnas celeílíales antorchas. L o p r i -
mero que crio Dios > tratando de la fabrica tk í ic vniucrío, fue 
Gentf't* la huíFtat ltm éfáfá't eft lux» Híb fue la primera palabra,quc ha* 
blo ,que vn {iicncio tan largt/,guardo por vna eternidad, no 
era razón que fe quebraffejin o para criar vna criatura tan hef 
Similt mofa y'tan bella como Ja ííiz. Como elfabso archite ¿to ,guc 
quando trata de edificar vna cafajo primero qác tra§a es, por 
donde le ha de dar luz, para que no.lca la caía lóbrega y eí#jm 
. fíno que tenga la claridad neceílaria» Edifica Dios cíic mundo 
••«fpiritual' # ella fabrica dejU J g ^ P & ^ ^ t h f M s ^ c^nform e a ía 
- . ,v . '
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imam nouam.&c. ^ t r p t a luego de dar íunjbreras.qucfuci¿ los lf*'iJ$¿ 
i\poftolcs,ios PreIadQsJof Predicadores,)' toda la gente £ c -
c{cííafl:ica,<»«Kbrcra$ admirables pucÜasen medio délas tinie-
blas dcímundo.pararefplandcccr con la do^rina y excmplp. 
fcíleesvno de lQsmayercsceníosy obligaciones délos Prc 
|adós,y tan grande^qac es vna carga no mdai íber^ l /c r luzdc ucus fr* 
los otros.íer apuntados del vano dedo,fet juzgados de todos, dignitatu 
<|uc conio en luz echen de ver las átomos deiícadiísimos, y las dtfficultá m . 
fa!ras,p^r mas menudas cj«c fcan, carga es cíla bien pefad* y íf, 
trfrtbic,y que fí íe roníidcraíre bíé í u p e í o , ai m&% «fado Je lia 
f ia rehüyria cemiz.Vec e] ósro labrador bo^al aquellos gigS 
tessquc iücié ííícar en las fieftas de Colpas Chrif t i , y cerno |os S***1'** 
vee can grandes.^ue parece <5tie con fu «bc^aaFncRazá lasnti-
15- s^c^aíe abouado mirándolos, y cjuedaíe enuelefadode ver 
íu gftíndc?,aiper0 él i t r o que es difereto y curiofo^y íabe ya lo 
^uecsacjuellOrponelosojoscnelhombrcziUoqucvoaliidc- 4 
fcaxofudandoía gota tan gor^ajytrac brumados ios embros, 
y je íaftima dizíendorTrii ic de ti,y que quebrantado que aa-
<ías,como trafudas,qtjc moíiclas que traesias entrañas! Como B 
feadmiran algunos de ver eíl'os períonadds del mundo,quaií« 
vecjfipaílat a vngrádc,vn Principe, o Prelado Ecclenaíli-
CO,quedanfeabo«ados mirando la grandeza y faufto que 11c-
•Ban,tanto a c o p a ñ a m ^ 
ro9as,litcras«Noayduda,rmoqKeaí vulgo Infipíentc, que Ic-
caiafaaqucllo admlracíOn:pcro joshombrcscurlofosy díícrc 
tos,aqü€llosaquicn Diosabrclos olosparaechardcverlava 
i5ÍdadqesaqueÍíO,poncnlosojos en*cI hóbrezí l ioque vaaíll 
debaxo ,Tr i í l cde tí,y cj carga tan peradalíetíasíobre tus om-
V"os,q torre íuíFresacucíhs. Dize H o k o t en fus Sapicciale$t 
que le parece que fon los Prelados fcmejantcsaí eicfantc, que Hf/^f* 
le cargan vna torre de madera acueftas , y en cíla van diea? y 
doze hombres , y acnavezes vcyntc, queparece cofa i n -
cre) bíe : y trayendo vnpe ío tan infuífiiblc,cngañanlcc^n 
jponelfc enjaezado, con vnas infignias reales j llamanle fe* 
l ü o r D o n Pedro, / t ratanlccon muchorefpe<5lo,y conaqi^c• 
:jío fe contenta y 4cíccha la carsa! Linda comparación Simllft 
j i 4 jara >' 
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para explicar el íntenrotptics vn Prelado, vn Ar^dbifpo veíli 
do coa fu roquete y enjaezado de purpura, lien o de piedras y 
aniüos,es vn elefante engalanado y llenó de vuot altos pluma 
jesiy fi fuífre eípefo intoíerabíe qüe trac acueílas,es por la ho 
ra que le h vzen}por la fcñOria,Ia teuerenciajos cuctés d« rert» 
ta}que a noausr ello de por rttedíojuego dieracoit lacargacii 
?.Iteg el fueío.En la eleciíon de Sauíprimero Rey de Ifrael , haHare-
mos vna íombrade aquefto. Combidolc vn dí»Samuela co-
incr,que fue quando quifo vngirlc por Rey. Erancafi treynta 
de mefaíque fe auian juntado aquel día a comer con Samuel. 
Líegofe aí aydoalcoas íncr^y raáadole quea Saulle pufieíTe 
delante vna ración de carnero, que fueíTe de hazi^ 
'* "El cozinero h l ro lo afsfe Quando llego con ellae! Maeftref-
la^a Saial Í¥Ó t-éníá raás gaña de aquel baén bocado, cftaua ef- ? 
coridí-ioel buen gemiaOjComo dize el Proucrbio»Como fuef 
r te'éa-r el fdató alcfiadi)>dettt«tole'€l-b-rafoSamtte!,''diziciidot 
•', Cerne di qu'tí dmniuftrk (mtWmejt tibi. Señor comeldo, mirad 
que íe os lia guaf^ dado^  cíTa raciónfco particular acuerdo y cuy^; 
Tíra* dado.P'reguiita aquí Lyrano,veamos ¿j acuerdo pudo auer en " 
# aqueílofXa^to negocio era vná ración de carnero, que fuef-
f en n ece íTaría s pa ra c fío tan tos acuerdos y p rea en c tone s f Ref 
ponde que el acuerdo que tuuo Samuel en aqueíTo/ue fígnifr 
carie a Sau1,la carga tan intolerable que feauía de echar fobre ' 
fusombros , y quanE0pefoten ia lapurpúradcqt te fcaüia de 1 
l * m p a véílir, (Jajcre que coma vna efpalda de carn ero, para que fepa 
f r á k w u m que tiene neceísidad de criar vnas rezias efpaldas, y vnas for* 
exmpk* tiístmos ombros»para Heuar fobre ello$ el pelo de la Republí* 
jiiereM t a , y las obligaciones y carga que el mieuo cfíicío de Prsnci-
V*rg*vi¿t~ pe trae con figo. Y quaodo no fuera mas que el excmp'o r y el 
IWM. auer de fer dechado de todos f éír@ foío baííaua. No es poca 
15,Gjr#i áuer de efVárpuc.Qo íiemprc por blanco de tantos. \^cn áca 
AlexÁni. Hteíemías;Chtíi tu vid.ss?{le dize D i o s ) refponde, virgm vigi~ 
Jpmttfs Unmttégo vid:io*Q£c vc%?SeñoT veo vna vara veladora.vn cep» 
fer virgám tr»éoti ojos. Dizefan Cyrilo: Alexandrmo.cj los Egy pcios 
emjgdaH- por eíla pitítiiía folian fignifícal, al Prelado o Principe. Vna 
mm aiúm vaía,y vara con djos?no fea palo deciego:q facuda fin mirar lo 
haM% que h s z t , fiub que íea ju í lk iaea i i 0 |^ feo^prudc i ic ia . L a 
v • tetra 
letra Hebrea áe aquel íttgár Atetfltéhtm'mjigd'dttfiHm ego t^ *-5 
iet.VcO Señor vna vara cié almcnáfp.Tíéite por venturaalgÜ^. 
my ílerio ,4 la vara co quéCe Cí%mñe$éfiHekd6,y ei Pnndpe, 
fea mas de a í^cnc l ro^ clfe^ttaíquícta otro árbol / D ' i i t P h ' ú i , Phik. 
q fi.Por^hablando áconfeqúenclá cítfAquella vafa de Aaró q Mum.í?* 
floreció y lléuó fruto^di^c q tuüo" my iberio, ^ á<Jtícllávara n o 
fue <íedrueíojnrde ménibríllo,ni otro árbol'algüños' fino de 
aímendroyíignificádó co eíTo el fa^érdécióác Aaro. Fue eftc1 
el cafdjq como fe leuáfáíTe grade aiútlñ ctl el pueblo , íbbre % 
cada i ñ h ú quería go^ár á a^Uá ¿Idr ia í íé^ fueííc fttyó ie\Mcé%y 
d oc i o,mád o^  M oyíes p or ord c Ids ,4 c ádVtríbU II euaíTc ñ i ' 
vara cnta mano,y lasbihc^íTen en contorno' del tabernacuío, 
y q la vara q florecifci!^,q de aquel Tribu fucííe la dignidad dcfl 
facerdoció.HÍ£Íerolo af3i,y fuccédro^q la vaVa de AarS'fiÓre-
cio.y fecübríó toda de hojas y a!m€draS , dccIarádo P Í o ^ c o n -
aql miíágrb tan n ikúo^er fu v oluta^^ fucíTc fuy O'éífáV^dow I 
cto.Hazc my fterio Pililo de <5 aquella vara fácfft'ée ^laied^d*,* ^9fg\ 
cB la quá! fué declkradd^l ílíé'erdoCíO de Aaro^quenedoíc fíg^ * 
niñear bn efFola obligado defu'óficio.Porque el aimedro ct 
eMpló ato'dos l o i demaf árbútis.es et 4pr imerof ío íece ,y ha 
la'guiáquando alíonsa el v¿raflo:y atnveedde ganarve¿,Ql 
tcmeal íiiétérii 6,úr ^lás- f ebueltas-dei-tiep á,U i- perd b'Ún -Má -ef. •{ 
cárcha^nialas yétifquerasy yelo. Dalepues Dios H w e f o í í s 
rnsfrgnlficacfodcfprcladojco•mefltaríe Vna vara r e áímen-
d^o,dádo en ello a ente de Ha obligafciS del Prelado y 51 Prin 
cíp e, q es decha do y cxepl o a lo sdema s, d e to da v í n ui-t yr d e-
late.y fercl primero e n ' t ó d o : e s f á h t i d a d ; E t o c ^ - f ó ' 4 HlPré -
lado l u t del rrtfrdojf^r cadeía pucfta.febrecádelero, hacha fo* 
brebládo,ciudad edificada fobre el nioí@,q etíá ala mira <f tb 
do^GIoriofo S.Buena«ctufa,qUa bie ós entallav-y qua al n i tu 
ral os viene el Enlgeílo de oy^no pareceí íbó répa coííadi-f<y¥ 
to a vucílra propria medida.Qiiereys verCliríilhnbipintÍdd*!-;' 
aí 'ytaovn verdadero;PrcJád©ípucs poned ló%• ojos'evtjéñégla'? 
rí6fo--Do£tor,qay v'ereysla pradicaét\~En.jgelio:dejChrifto.-'" 
Verdadera m en té pod-cm osdezir tqf í ibrf í c f;i h to v-n' Euan¿e--? 
lióViUo,cn quicqmfa Dios q fe moRrafTé pa'eflío por obra to-
dt f lé q d é palabra aula enfenado.Suelc l o f Cathed?atict)S qú^ ^^ ^ 
cnícEail lar Maíhe^iaticas > d e l p u í t auer lev d# fu i e ^ o n 
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'de palatra,vemr a la p m ^ k s y .crsícñaria por cbrn.Tomsti. v i l 
carbón en i a piano,© vnís pí?ia deJiicrr^, ^ hazen fus figuras y, 
rayas«riMpared. Vcy^aqul ckriangnlcy vey^ a q ^ e i give*, 
«lótil^'efte' c l - j íc f í íKif^ lp^djqa^id ja manci^io • cnnendS. 
m c j o r ^ u U í l S e ñ o r pnefto en fu EuSgelie codiciones y pro- . 
priedades del verdadero preladp.Ha áeicr íaí de ia tierra, luz ' 
i ú íAVínáo-i cjiidad .edificada €n e! montey liacha fobre bían 
d í ia .Ño acabaiíaR iAlihQíi^iíeS ide perf cbir bien efta lección: 
pttes.ag.úard'ad.di^que.y.p. qutero-.yejRirá la expericcia dea<f 
-q4icílo,y0 -m <Jü'iero darly;-n-S.íiuena,íi^í*t.iira->en qiúé jót vcay s 
í q d o p le i to ^rtQ:b|.a>eí qi^ijJepfáJiíealuzt.y.ícaciudad. Fue-., 
fal éfte glo riofo- San ?® -o q«e fajo de cofas ^as q«c no falá co 
fu dc^finafSaio tod^ la Qíecla,q cftaya éOragada y ctrrrofi-
da co ert-ores y dfmas,y ca'el Concilio Lugduncí t fue cii bia 
djpfpor Legado co» dos Obifpo^por acopañados de la tniíroa 
Ke l ig íon^ l Rothom^géícyoíro-.trabaje tanto, qlos reduxo 
á la obediecia de la Vgiciia Romana. Fue fal,nodcíuañccida# 
fino ycrdadera.No it deruanetto coniobcruia, antes parece ^  -
tfayan en-eí cápetencía ja alteza y-ía humildad, Dios a Jeuan-:.: 
tarje^, erahumil íar fe^ miétrastnasDiosiceníai^aua^^ fe 
humiÜaua, y no auia quien le aparta {le délos oficios humildes 
y baxos deia Rcl¡gío,com<> era barrer,y frcgat4a$efeudilías» 
T^n hpnailde,^ ofreciéndola los Cardenales el fumo Botifica-
dOino le ^t t i fOí tenicdoíepor indigno dé lo ^ mcrecaaitá bien*, 
La may or pruetta de lahumlld.ld del grande Baptíftajfoc q«c . 
ófreciendolc la dignidad de Mcfsias toda.la ciudad de HUru-K 
faíc^la dio de mano^y ño la quiío aceptar.Gloriofo íanto f que 
cí!^ p.rttcuahizo Dios en vos de veeílra hu^ilda4,4c5pl0íinc \ 
té todos en el q fea P5tií ícc fumQ,o elija á qi í ié ie p.irecierc co | 
Ueníf" mas,y eli^e vn© qual de fu maro.Fue luz del raudo, Ya:% 
veys lo qa lübrócófus eferitos y dotrínaadmirable, q era á t « 
dos en admiración ver la profundidad de íentencias, có el fer-
topr de efpiritu q encicrian en fí.Fueleá vifitar vn dia S. T i l o -
mas,con quien tcn?a particuiaramiftad, y rogóle q moftraííc 
fus Ubros de donde facaua tan admirabíe dodlrina. Entróle ea 
fu celda,)? moíirole vr.os pocos de libros pobres y nonada cu ; 
riofos.No quedo c5 aqnclloelfanto có ten io , y tornóle i r o * 
gar que ic moftraffc Ips libres parpeuiares de donde íacaua 
San Buenaumiura. k-t^S. 
X^^Mot tU h\M\xtúiYcoíastia-ltiiícaBTc^cntQces• t m i 
¿,Q vtvpoco raat ajctro medró le vn Criicmxo.Vey^'aqwí^a-
dre el abro púrríocrl^'ilofSile c íhut ío»y -yp o? dov '^í palabra, 
que heíícp-réhfUáo yta&id'ó mas a Ic£piesáe'c^VCtiicldxo,*} 
no eñla catreda ni en léá-txercvcios -^difi-r ias de letras. Jf.ts* 
luzde í mundo^que reíplaoclecío^no Coló co j?aidbTdS, pero co 
obras t5mbien,lii¿ nacida de á ¿cpüel fuego de charkiaá que -if 
.Ela-enfii•pccho.Faetairifcííaíado en c4b tirito l #q^ !,r le 
áícro el nembre dc Scr3p"hico,porqwc nc fac fabidum ícea la 
¿ í tya^no abrafada ce el amor de fu Críaiíof. N o ha&Táttt! paia-
bra que no fueiíc vna centella, no eícrmia letra que no fíKtTe 
>nallamaeéGetídidaíqúeípodeníosdetílr 'deila-q.ac f*; áííwoae i ,•....• 
D eñe amor nacia^comb no que race pe fofaente,vn tcrn j?r r » , 
üercncíal que tema Dios tan graade,que í ienáo tal ía'pureza 
de fuviday qwaado llegaba a aucr de/celebrad y récebir el fan^ . . ^ 
¿liívimo Sacramento leíüblat ia .Doiidcnc ierarazon paliaren 
filen cío ^ b que a cerca deílo IcpaíTo a cfte San í lo gloriofo. , 
Alúa algunos diaSjquc por temor defto no íe atreliiaa í legaraí 
'.,altar,y comó>eft«tticífevn.dia-jyudandó:aMiíra cógran^reoc- ^ ; 
írencia,y no fin copia de lagrimasjencogiendófe de ombros, y 
Icniendofc por incslígiié de recébir e í l eSeñor : el imímo Sé-
ñor queeftaua en clSacraíitcntoJíeuado por fu propria virtudí 
o por mlnifterío de los Angeles.a vifta de todos fe le fue a en-
; trarpor la boca. O fctiores de DioSjO amor fingular,© glorío 
ío D o d o r . o efclareddo ^reladOíquc con tan data ^emoftra-
cion q«ifo Diosmodiar quan acepto ie fuyíle, y quan paga-
do e í b u a de tu humildadjlmitemos aeífe gloriofo f á a o C h t í 
fiianoSjIosBreladoseh eiícrííaly Inzuios demás en la chati* 
¿ad^rhumitdadyy en eItemorrettercncíal,quc deuemosa. 
D i s p a r a que como el alcafi^o tant« gracía,álr-
h, caijccm^s néf otros alguna pane-
zlca dciiá,: . 
E N L A F E S T I V I -
D A D D E L A G L O R I O S A 
: . Magcialena¿ ; 
Vumruu 
tnü cems 
Alextnder 
de Vles. h 
D. Jbtim. 
leant». lo. 
Hierem.ii 
7$¿mittHntur tí f eccatámulta ^ (juomám dilexit mul~ 
O ñ n ñ a es á c téda la císufíaTlicologica r fí 
guiendaeli, cilo la cíiícEian^a y .tnagiftcno 
:d« aqullos qtte la ádleílcany í o n í m lumbre-
ras, Aícxandf o de A\e$ $ ( m Bocnauentura, 
y fan¿id Th«Jinas,íer eí numero y cuento de 
¡os prcdeftinaddáfqnc í|io b k ñ fin cueRto) 
tan infalible y ten cierto .que es bien c»crt^, 
que antes fe dcfcnl i zara todo c-vniuerfocicio , y tÍcrra,afto 
;,y hiKo^y dará a i í t t í l c cohfigo. tódia la-galena •deí,mtindo?-que 
falte vnofoto de^aqiíeftos^ .Afsíio.-áíirmafan Aiiguftiit''éii 
ios co tacn ta r io iqué hizo fofercias l uán . Llegando- a tK'fíi* 
car aqiiellas palabras de Ghr í§OíNm«r4 / í rw$4^ 
ze>&{áititc lupus rafkjftec Utr» intercifit^mus est enim de memitw. 
N i el lobo las arrebata,nicl ladrón ks hurta , niaj^ penfar que 
ninguna pcrczcatporquo efta muy fegur o deLnomcro de aque 
lias oucjas,porquien dio eficazmente fu fangre. N o por efto 
tampoco quiero que nadie entienda que a tropelía D í ¿ s el vi o 
del libáe alaedrioini que lleua a nadie forcado ni de las greñas 
ai cieJoiCt!ie í iemgreDio ^ a nueftra voluntad le guarda fus i a -
tnttsida^e^y fueros^Inolo <|üe dezimos es>queaqiiellosquc 
t i CMC Dios cícogkiof paraÍUig!orla,Ios lama alí#y ios atrae co 
llaoiamieiiío eficaz.f lósllcuamanlameníe y al a mor del agua, 
aunq algunas vezesbien agua arriba de fus propriaslncíinacio 
ncs.Entcndcrcmos eflo por aquel íugarde Híercmlas en el ca-
pítulo 31, el qual Nicolao de Lyra}en el fentido literal J le ex-
plica délos predeftinados que tiene Dios ab eterno efcogldos, 
I» (bárimeferpetu* dilexi íe,id(9 4tuxi te miferm tnit Amete 
€9» 
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cdrt charldaJ perpetua, porque te efeogi dcfde mi éternidad 
para nsí,y afsíaunque te dcfuíafte, te atraxe y te hize boíuer a 
mis uianos.Aína Dios fiempre al predeílinado , í in que en cfto 
ayaiDüdan^a.Queaaiara v«o es deíTcaHe algún b i c , y pues al DfftJ 
predeftínacío JedeíTcafu faluücion.que e s l a í u m a d e todos los ^ y 
biene^ílguefe, que íiempre Je ama COÍI efie amor de la prede- p ^ ^ ^ 
i l inación de^ue voy hüblando^aun guando efta en pcccado,y tum tmQre 
anda del apartado,) aíii dize: Aunque.fca verdad que me has pr£iiej^94 
dado grandeoccafion ,con boiuermelas cípaldasy aufcRtartc tt(>ms 
de mi,con todoefib no dexare de atraerte,/o te tirare de la ca 
pa,y te ¿are del codo^para que bueluas a mi . A y otr© lugar en 0s . 
0,reasfque nos acaba de explicar eíla verdad. Introduce alai* J ^ 
ma que falta las paredes de Dios , y que fe le va de fu cafa, y le 
ila cantonada por no fe que deíconcierto y razones que alega ,, • 
deharta p o c a f ü í í a n c i a , y Diosquela eftauaefeu;bando,di-
ze luego en refpucfta de aqneño»§r&pter b§c,ecce ego latUbo eátn 
& loquar ad eor ms* Yo le hare al alara venir a la mclcDa', y qHc . 
fe bucíua a mí mas que de paíTo. Y cíTo Señor como ha de kr? 
Áueysla de boluerde los cabe^oneSjy arraírra n d c,c orno quie . 
fcuclue vna cfclauafNo fera('ciize)de etlaTnanera^no por ble, 
jr con grande fyauidad y dulzura, Ef ir rjf o lactitbo wwr.Yo le da-
re vn vafo de dulce lechejCOü que fe aficione y la haga boluer. 
Aquel tcrraiíJOj/^cíiírí,quiere dezir en la Efcriptura aficionar, ^ 
perfuadif,atracrcon biandura^como parece de aquello dé los j)reíter 
Proucrbios capítulo púmerojilt.fiteUfttaertntpeccatoreSinettc " 
yniefc4S ds. Hi jo , ! ! los peccadores y gente perdida del mun-
do te combidaren con leche ,(1 te perfuadieren y enamoraren 
al vicio (quiere dezir) no des coníentimiento a las n zones y 
engaños.Pues dezir Dios que ha de atraer al alma con leche,es V 
dezír .quela ha de perfuadir, con buenas razoncSjy rediría por 
Lien.De la letraHebrea fc puede boluer , y afsi bueluen algu-
nos>E5o^/ / id^^.Tola pel | izcare ,Oran€íoDio?,o verdadc Peccatores 
ro amador de las almas, que palabra mas regalada y tierna fe ^ atra-
puede dezir,ni que afstnos declare el modo tan amoroío que bit* 
guarda en íareducion délas al mas? Yo la haré boíuet (dÍ2e)no 
co Ían<jas,ni c ó rejón es,no con cadenas y grll!os,fino a pcli iz-
cos,Eíía vr.a perfona dormida.noay entrar en acuerdo , dayí SímeU9] 
le vn pellizco apretadQiCpn que defoierta^Efta yjaa alma quau 
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ápeftaéripeccadoenuclcíada , yde rmiáa , y tanJófmii ía í 
que no ileate el rioígo y peligro qoc corre fu faloacídn : y e! 
remedio qüc tiene Dios,esboiuciía a pellizcos , hazieudola 
que entre en acuerdo . Dale vn pellizco de vaa tribolacien / 
va trabajo > otro de vna enfermedad, otro de la muerte de el 
amigo , otrode vnainfpiraciony llamamiento , con que la 
haze boluercn fi , yquccayga cnlactíeRta de quan mala la 
dariadefi, fi Dioslallamaílc , y con acjueífoladerpiertay la 
hazeboluer. Por Hieremias capitulo diez y fiete, nos ex-
plica bien eílo / debaxo de vnagalana metaphora de la per-
diz . Verdiufouit qiu nm peperit, cmgregmit diurnas, fed non in UÍ~ 
4tcÍ9,fH dimidio áiertm fusrum derclinqtfeteas. No fe puede enten-» 
der eftelcngoaje,hno es refiriendo vna propriedad deia per-
VientiSi diz,Ia quai toca Pierio libro vcy Hrc y guatro. Dizeqtie e ñ a 
auezilla escodidoíiíslma de fus crias, y tanto que acontece 
hurtarfe las vnas a las otras los buenos. Crian dos perdiziilac 
en vn montc.ía vna en efía mata, y ía otra en a^iilla fco^cojaí 
fon tan atianentas, y tas coáicioíaj de Tacar muebos. hijos,que 
cfta hurta a~aqiie11aio&lme^oSjy aquella acontece 'hiiftarfeíos 
á eíTotra^y cada qwal laca los hijos ag^né-Sípero el perá ígonc i -
- l io tiene tal diftinclo natural , qúc quando (ale del calcaron, 
, en oyendo cada qual el reclamo y v-o^cle la verdadera)' na tu», 
ral madrc,luego fe va, coü-cljajy 4císmpara la ááélter2iía.Á.go-
. . rafe entenderá el íenguaje del Proplictr í ,qüe de etra^maKefa 
: no fe pudiera cntcnderXa perdiz(dize)cria I0 í|Ue m>. par ió , 
que fon aquellos hucuosogenes« Aiicgatheforosy riquezas, 
que fon eiíos m i i m o s h u c u e t í l l o s y pero contra jufticia y ra 
20n,que no eran fuyos^y afsi en la mitad de fus días ios aura de 
QvjtÍ9dU dexar .Coneí lc lenguajequifo Dios explicar y dará enteder 
holns ele- la codicia del demonio,)' las muchas almas q a vezes le fu ele te 
timvjurfár ner vfurpadas,y como ai mejor t í cpo le defaraparáy d e x ñ ^ f c 
vienen al reclamo de Dios. Ella Vn alma predeftinada parael 
cielo,y tienda Dio$ para eíTo efeogida, llega el demonio y v-
íurpala, como acon^cio en vn fan Pabio,vn Ladron^vnMat-
the©, vna Magdalena , y otros, a los quaíes tenia tyraniza-
dos,y efiado para hijos de Dios los criaua a fus pechos-perool 
mejor íícpo,quádo el demonio los hazia a fus manas, quando 
masíegqzaya co tllos^oyen el filuo y reclamo de Dios y en 
8y cádíe ácíaBiparS al demdnjo^daa áe maftd al mfifiád, ácxS 
lo todOiX vicncnlc luego ábüfcar. GIoriofaMagdalcnaj que 
en vosíe ve laprueuadc aqucftOjCn vosíc veriñean todas cf-
tarhazañasdepioSoEradesddnumero délos predeftinados 
y vna de Jas ouejas de fu rebano, y afsi aunque an dañad es del¿ 
remontada:pcro no peramio que el lobo hizielíe en vos fucj^ 
te y entrega, Apartada del anduuiftcsjmetida en vanidades tf, 
locaras de mundoj pero como os quería para fi,y ostenja ef-
eogida,tocoos al modo qué dezla el Propheta, y fupo aíicio* 
naros t ambién , quele veníftes a bufear en cafa del Pharifco, 
y apedille perdoiide losyerrospaíTados. Criauaos el mundo 
á fus pechos, e íy demonio os tenia vfurpada:pero comoera-
desdeIascr iasdeDios, reconoci t les íui í luo yrccíamo,y def^ 
amparando elmundo,ospaírafte$ defuvando , y acudiftesá 
ehá cuyos^pics llorares vucílros peccados, yoyftcs aquellas 
jpaiabrastan en vueftrofauor;líwróW«»í«rriJé'í« C 
Kemittuntur ei feccau multa ¿qusníám dikxis muliunt^Toáolo lia 
ma mucho,Ios pecados y el amor.Pcrdonaronle muchos peca 
dos,porque amo inu^hoímwcho lo vno>y mucho lo otro,y mu 
cho tiento feria menefter para determinar qual fue ma?. L o 
vao defeubre la gloria de Dios,y lo otro la gloria de Magdale 
na>y afsi dé lo vno y délo otro fe aura de tratar. Peccau fa 
(^nro^ lo-prmero ,d ie Í€ i ib re lag lor iadenlos ' l a - muche- ^ ¿ 
ídttmbredc los pecad os^ y mientras mos.y mayores, mas gloña f'slDgim4t 
deícubrcnfy afsideziaDaMiPreper nmmtuam Dmine,p*ftr nife^AnÍ0 
ftra gloria y nombre rae perdonad mi pescado , catad que es 
muy grande , y fera grande la gloria que deay podeys gran* 
gear. Sabcy s que tanta gloria le occafíonan á Dios nuefíras 
culp3S?quedize Auguftíno:Sí yo víeíTe áDios con vn rnun- D, Atigufá 
do en la mano que íecftaua criándoiadornandole de luzeros 
y eílrcllassy en la otra vn almajuMcandola, y dandolé gra-
ciarno tendría por menos gleriofa eíla fegundf mano* que Í|i 
primera. A ^ ñ c propofito es aqwelló de tfnias en el capitulo H4iM^ 
quarenta y kyv.Bahein S'm faktm,&'mHíeruf4emgtm¿m mea. 
Y o tengo de dar falud en Sion y mofírac mi gloría en Hicr 
mídemf z YeamoSíbuen ü io s ,qué gloria es aqueíía que dc¿ 
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'Antc i parece qtle ay defcubf if>és vaeílras affcntas y vuefllrdf 
j¿cnt pro t o r m e n t ^ G í o r i a llama y $ el fer scmadojfcr efe típid ©, abofe» 
mifericot <• tcadí>;coroD a<loclecfpinas*y pueftoen vnpa lo lS í^uc eflo e$ 
é u üeifiul %\oth de Dios,4 Üeíic porhonray porgloriapadecer por ios 
hemgne n hiambrcs,por y f como va ordenado al perdón delascolpas^de 
cipt peca doBdefacafOIós grande gloria. En Zacharias en cí capitulo 
tms* fextci fe cuentaTna fabrOíiísimakiftoria^uc n c í declara cílo 
bíen.Tratauáfedcla reedíficacio de la ciudad deHierufalem, 
y déla reftaura<;íodeíü templo»queauia fido 
1 ^ Baby lonios,defpues de la buelta de a(|Qel captitietío ta lar-
go. Acabaua» de llegar de allá des captiuos,^ vn poco de pía 
tay oroparaofrccello en el templo ; habla Dios ala oreja al 
Prophetajy dizele : Sal al encuentro á H o l d a y y Tobías cap-
t iüos, los guales traen cierta plata y oró,para ofrecereieio, re-
CÍbe{o,y no reparesen que cíTos metales tegan de Baby lonia^ 
y ayan íeruido a los ldolos>que en cíío va pocojíns? vete eda 
«lio en cafa del«fia$ platcro,y lábrame alli dos cotonas curió 
fas y ncaSjlIcnas de pedreria y de ricos engaftes , y luego cuél-
galas en la parte mas publica y víftofa del templo , y eften allí 
pueñasporgala ,pormcmoriaJ ,y blafoo , y poradorhoy her 
ZtcfafiSf moímiádt tmplQ. fmt 'mmemimlein O buen Dios, 
Í, ó mifcricordioufíimo Señor 'Aqm 
Qyicn no halla aqui de ^ ue poder cfpantarfe ? Qaeauiendo 
Uios de labrar cbs coronas, para adornar cotí ellas fu templo, 
quiere que eftas fe hagan del oro de lós captiuos tray do de Ba 
bylonk/Por ventura tanta falla de oro auia en Hicfufalem, q 
fue neccírario tomalío de fuera? ó fue por ventura,por^ aquel 
«ro era mejor y mas fubido en quiIates?No fue nada de eíío el 
iniéto de Dios,fino querer honrar a aquellos captiuos que ve 
JiiaudeBal>jIoníá,y'aaentaiatl0$-en cflo,parádará entender 
quan agradable le era íu ofrenda, y quan de feuenagana reci-
bía á los quef í le venia á entrar por fus puerus.O buen Dios, 
quien pd l r aaqü i encareeerquaa de buena gana recibes á los 
•H- que fueron primero captiúos y cfclauos^a los que huyedo del 
Captíuerio de Babylonia/e vieríe á efcriüir por moradores do 
Hicrufatómv^lospcccadoresqueauiertdo fído fefdauos de fa'-
tanas , vienen rcconoctdosy can las manos atadasácncrarfe 
fQtxmfmtv&tf i f i&tl* ^4^Q'de.:ítt$€islp«&Q^ii»i:de b«e 
agdakna,.- i ¿p 
na gans Señor recibes fus dones, fu contr ición, fa afrepetui-
m i cuto, fus lagrymasfVcrdadcramete hazes delío reliquias, f 
dellos diadema y corona de g!oria,para enriquecer y adornar 
con ella tu cafa.O quanto honra Diosávn peccador reconocí 
do y cay do en lacuenta,que de veras feconuierte á el, y dexa 
la cfclaaoníadel vício,no ve fauores^ue hazerle: grandes fon 
jasventajas que recibe de íus liberaÜfsínjas manos.Que mas fe 
puede dczir,fino que haze defios pecadores corona parágala 
yjadorno de toda íu cafa? Quehcrmofa corona fueron vn fart 
Pedro.vn ían Pablo^ue primero fueron pecadores, vn í-lat-
theo cambiador/vn D i mas ladrón. Verdaderamente en quaN 
quiera dellos haliamos verificado aquello de Efayas en el capi 
tulo cmcuenti y dos:Ef erisctrwglor'u in mznü Domihii&diadf 
nut regni in manu Det rw.Pero la corona mas viíiofa que yo ha-
llo que mas campea en la Ygíefia, y quemasluzeen los ©jos 
de lospecadoreSíesIagioriofa Magdalena Corona labradade 
la mano de Dios > y adornada de ricos engaftes de virtudes y 
mcrecímientos,dehumildad,defortaleza,de penitentia, d c k 
gry mas,deamor de Dios.deperfeucrancia ene! bien.Póngale 
mcCdizc Dios)eí íacorona en mi cafa,y eíle ay por exempio 
de todos.Sitin mmonalein domo mea. E ñ e ay por memorial y 
blafon de raishazañas,y por mucílra de misgrádezasy mife-
ricordiasj fepafe quan buen oficial foy de labrar coronas y de 
reparar vicios,quefícndo primero tan grande pecadora, hizc 
della tan grande fanta. 
Viencnacidoaqui aquel lugar de Efaías en el capifuío I M g j f i 
quarenta y cinco,doáe entre otras hazañas que promete que * 
aula de hazer quando viniclle al mundo, dizc deíla manera: 
I » CHbiühmjnquibusbat-itabantirtcónesjmutr viror calami& iuci. 
Haré que en las cucua donde raorau in los dragones y ferpien Lgc9 pr9 
tcs,aHi nazca la verdura de los junco^y la hermofura de las ca nítent 
nas.Mucho promete en aquefto,porque fon ellos animalec; tá l€p4m 
pon^of¡ofos,que en los lugares donde ic crian/ecan la tierrra ^ ávtmA 
y la eíteri l izan, y no dan lugar á que nazca allí vná fíorecita, iA*fui 
ni vna hoja verde, todo lo abraían y queman. Yque íiendo 
cfto aÍ5Í,promcta^quc en las madrigueras y cuéuas dodc eftos 
dragones fe crian^han de saccr las verdes canas y ¡os viílofos 
Í ^ S h ^ S o b^fta Ú\QU fegun el rigor de !a letra no Ip hemos 
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vifto cumplido,)' afsi for^ofamctcfe abraát entenderfegu eli 
cípiritu.EI corado de Víipéccador q eüa en peccacfo mortal*,^ 
es fino vna cueua y madriguera de dragoncs,defcr0ietcí y va» 
ii l ircos?(ílp6zoñoíoscorrio eííb fon lospecados.yPucs ay ha; 
zc Dios 4 nazca la herm ofura de lo? vergelcMy fue le plantar 
- la&virtüdes,ay los viftofos jucos,tj aüqiie tieijé puntas agísdás, 
pero adornadas con vna flíorecita y corona, 4 n'o;caufan feai-
dad^íino hcrmoíurajq es dezir^ auntj en vn corado ay-Lbrota.: 
do cfpinas de cufpas.perojadornadas defpuesco penuéciajnin 
guna fealdad canian al alma. L a letra de ios Setenta Interpre- • 
Sepmgm* tes encaréceme mas efto,q dize:\llic UtítÍ4,autÜartmdmis & pihi 
ta* -íteí.EíIe lugar,pnmerú inficionado có la habitado de los dra-
goneSjIepodre t áhe rmofcy tá frefcoi^ ay fe alegré las anes,/' 
fe oy^a fUídnlce harmonia jay le verá ios edáques de aguas cb; 
;ras,cercaclos y adornados en COTÍ torno de verdes cañas y 3un-
cos. Verdad éramete no parece fino qpínta aqui vn áéraD|üe%, 
c *na hermofa íloreftadc árboles. Entrays en verano en vn jar-
din , y vays por vna calle de arbolesxortados por vna tixei a?, 
hafta llegar a vn eííáque claro de agua eereado todo de mur-
tas y de jazmines. Acodan los paxarillos faltado por- las ramas,, 
bufeando los lugares mas á propofito para fu cantOjOyeíTc aiiii 
• aquella harmonía y cáto de órgano t i cocertado, q parece vn 
• íetfato del Parayíojy osíufpendede raaneraj 4n© querrkdes, 
-mouerosde alli.Gioriofa M<;igdalcaa,quá cuplidaoiete fe ve« 
en voscüplidaefta dimna promefaí Que era primero vUíeftro 
^Cora^O) fino morada y cueua d© dwgpnes.de vaíiiifcos.y 
tas.?y cj ay nazca ios jardinis.las fuetesclaras,!os efHíqucsde a-
guá?A^y lasvetduraSííasiloreftasyparayfos? Queay piantafl'e 
•Dios de fu man.o,tal vergel de faí:tida<fy virtucieíf Y q íobre 
-todo ay fea lamuíica de íasaues,y el harmonía del cielo?y qu.e 
baxe de allá-líete vezes cada día los Angeíes^á daros muííca y. 
entreteDcríe con v.osíSubianía bolando por el ayfe.-dauan c4 
. ella en ele ielojá .vlíl^dc aqucl^ue tan. de veras' la amana , que • 
3>D fe Ci'intentaaa conmeaos i^iieíe viíitas cada dia, y defpues 
-ile amella dadp-vn paíTcOjtornauála luego a baxar.; O-; fao«res-
de Dios.que bien engrandezicla queda con eílo laíantidad de 
t Magdalena. Por grande hazaña cuenta dé fi el Apoftol fan 
P a b i o , ^ le ai rebataron vn dlasno íabe,C|UÍe:n?y.que ic diero-
^ i c u por e j í a sp ia^sdd cíela:, pero fíete vezcscada te 
de naáie fe Jee fino de Magdaíena.Quc mayor gloria que c i ^ 
quereys cíe Dios,qtte de losliigares sie los dragones haga )ac<?' 
neS f y que de grandes pecáclores fepahazer tan grandes faa-
tosfSiendo efto aísijno ay para que regatear cncontia fus fía-
quezas,diganíc y no í e repare en aqüeííb , qüe k va á Dios ítt. 
honra,Sepafe que á Magdalena lapcidonó Dios muchos pg ' 
'caáosJiemittuntureifeccatdnmhfí, • 
Qmniam dilexit multumÁ-iaña aquí hemos tratado de la g!o- M.4gd(ile-
ría de Dio$,aora entra la gloria de-Msgdaíena.de la qual tííze m gi9{ta% 
el Euingelifla^ue amo iDUchcPrimero cuentaÍHS pecados,/ 
Juego fus merecimicntos,pnmero fus culpas,)' luego fus lagri 
mas,Todos los que pintan á MagdaÍena,la pintan deda mane 
rajprimero pecadora y luego fanta , para que fobre el barniz 
negro de fus pecados,campeen mejor los cfmakes de fus ine-
recíniientos.Aísi la pintafan Lucas/que como era pinrorqui Sm^e 
ío aprouecharíe aquí á la deftreza de fuarte.Vn pintor quiere 
hazer vna imagen.y píntala primero de negro co vn carbo.ha 
zc vn rafguño y da vna tra^a groflera,y lacgo toma el pinzeí, 
y va fobre aqllo aíTentando los colores,)'los matístes,halia de 
xalla en le perfección que ha de tener.Afsi ían Lucas,quericit 
do pintar efte retrato de penitccla,primero le pi rita de negro, 
díziedo era pecadora,y peccadora en la ciudad ya tenida y i n . 
famada por tahy luego fobre eíTo va contando IU conuerí loa 
y fusheroyeas virtudes Viene bien aquí io que cuenta Eliano 
en el libro de varia hiíloria de PolicíeíOjDize dei/jue íiendo 
Catnofo eftatuario,hizo á vn miímo tiempo dos imagines de 
la diofá V'cnusj la vna conforme al parecer del vulgo, y Ja otra 
•conforme ala pintura y las reglas de íu arte. Venia el otro y 
deziaiEfta imagen no va buena defta manera , parecemeque 
aquellos ojosfuetan mejor negros que gar^os.tomcua el p in-
sel,)' dauale de negro los ojos, Llegaua otro y dezia; aquel 
encamado delroftro noeftabien mezcIado,auiadcyr vn po 
co masfubido el color. No eftemos en eí lo, yo lo hare:y aísi 
yua haziendo todo lo que el vulgo dezia. Otra ymagen h i - , . 
zo el áfola^conforme alas regias del arte , pefecHfsima y Ofimo yti 
muy acabada. Acabadas la vna y la otra , facolas á la pla^a ^ c*nt** 
|^04efueffcn viftas de $§dos , X wm. aiabaííen mucho 
i v la 
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la vna,dl2Ícndo que eraadtníraHe,rcyanicoc ^ vwa.,^ t 
burla y dorjayrc.dizícndo qoe era vn monftruo feyfsimo. En-
tonces falto el y les dixo.Efta qae tanto alabays , es la imagen 
que yo he hccho^cííotra es la 9 vofotroshcziflcs, Anduuo en 
cíío Policicto auifaüo,PuroIas juntas enirambas,psra qnecon 
. la fealdad de la vna,cSptafle mas la beldad de ía otra. Algunoi 
ay 4 andan regateado de no cótar lospcccadosdeMagdalena 
no querría oyr nóbrar q fue peccadora ,p3recícndoles que la 
deAioran co cíío.y cngarianfc,quecIreferiIIos antes hazc mas 
á íug lor ia^or j )üto a ios peccados capean mejor fus virtudes. 
Es rnencílcr pintar áosimagines de Magdalena, vna'a lo hu-
mano y otra a lo diuino,vna fegun elpinzeldcl mundo, y otra 
fegun el p ínze ldeDios^a ra que la'vnaíalga mejor cót rapue ' 
fía ala otra.Y no pornuer fido pecadora pierda nada co Dios 
. ni le es .ilgun impedimento y eOoruo para lagíoria q aora pof 
%miU, (cc cnci c ic ío /^ ie les fuccedea los Santos que fuero primero 
locm ¡>ro pecc;idorcs,lo uue al q entrando por alguna puerta eftrccha fe 
famtmtutf jie^a algún dergnrron en el vcftido,tjIc echa alli des alamares 
qua repd" j e fcja 0 vn paiTamano de pí¿ta,y queda con aquello tan viíío 
rat ficcdto { 0 ^ n s n0 patecc deígarron que fe dio a cafo, ílno abertura q 
riskpfum» fe hizo por inuenciony porgñla.Afsiíesacaecca los Santos, 
q auiendo fido primero peccadores, hizicró deuida penitecia 
d e f i^ s p c ccad o >, que e lí o s m i ímos p e ce a d o s y c u 1 pas .q afeau a n 
Viáe tehac el alma,reparados deípues y guarnecidos con la penitenc?a,no 
t n m f i n ye e m i r n akunafealdad,ames masherihofura enel cido.Dc do-
$)eith Gon ¿ e es.íVr opinión de algunos Dodgresquc la penitencia es de 
fuper tanta cítcaci.i y virtud,y repara tan bien lc?s quiebra? de los pee 
Pfdl 4'Cd cados,quc fteín^req vn percador fe buchie por ella a DioSjtor 
¿ j . l . S c o t í m a mejor c Orad o, y de mayores Bierecirr lentos, que eiq tenia 
Ochd G'ib. primero ^ cayedV cnia culpa,a lo quai ícuorece no po?c eque 
iüg.irdc í a h en H capitulo veynte y do? que por no tenerle 
yo 2 o ra paitare oor el muy de p^í ío: si rcuerfisfucis admuipo-
tinteWttdifo'thaiS & longt f t ñ n mquttdttm 4 tahernaculo tud. DJ. 
hitfiep¡ o)Te> e a f ü u m & fro¡Uice. torrentesaureoí.Si te couirtieres 
hombre a Dios , y dexarcsel v ic io , edificarte ha de fu ma-
no, Eífa tal el nccc;idcir,{?r;ecüraü caía virjá que fe dtfmoro-
najesrmeneüe/d' f<rmboí«rrlc y edificarle de n^r fo . .Es me-
nc í íc rau lua i l \ Fe,encender h¿ust idad,a lentar la efperany 
t^a^ Ictiantaf miiclias virtudes áe nucuo , deílcrrando los'Vi-
X\Q% á ú alma. Mas liara que Dthit fro tena, ¡ihcem, &c. Dará 
-en lugar de los adobes de tierrajpcdernales, y de los pederna-
les í>a ra que nazcan vetas y raaoátiaks de oro. Explica bien 
con efte lenguaje las ventajasgrandes cos que muchas vezes 
fe leuaota vn peccador después de cay do en la culpa, quando 
feconuierte de veras.Que es vna délas cofas en que mas fe en / 
:grandece lainifeticardsade Dios, ver que eche tan en oluido 
Jas ofeníascomctldaSiy los agrauios paííadoSj'quc no ío ío lea 
- el peccador rcftituydo al roilmo grado de amitlad y de pri-
uan^aque tenia primero : pero que á vezes paife adelante. 
Puede nos ícruir aquide exemplo , para ver ellas ventajas/ 
mejoras de Díos^aqoellahiítorh que nosclieñta Moyfes ei1 c ^ | ? „ 
'eI É x o d o en elcapitulo veydtcy quatro.Y es, quequandofu 
Jbieron aquellos ancianos ala cumbre del raonte, que vieron 
áDiosfen íado en vn trono degloria, que e¿haua vnos rayos 
.'fuertes ele l i ,y que les pareció que la corapoüura y obra de a-
quel t ronó era: S f^tfi epus lafídts fapbirini. -Efta-ua labrado por 
íoberana maneraíy '€ra todo de pedreriaiy las piedras eran fa-
phiros. La letra de lo?. Setenta como lo aduierte Lyra dizc: V(rfi0 fEPM 
*jgU*fiopusUtsrísfapbirim,, Erariadouesdecolórele íaphiros. ÍW4¿lfí* 
; PacscoKIO íe compadece lo vnoy lo o t ro iMuy bien,que to- J^reU 
do es vcr4fad>E!loS eran adoues^porqu^ era aquellos de Egyp' -ÍSMAÍ ^ 
to cu quien los ífracütas auian padecido tamo trabajo y alan, 
de quien auia Dios hecho trono de gloria : pero aunque ado-
ues.tenian color de faphiros,y eíTo Ies venia de la prcíenciade 
Dios y de eílar á íus pies.* Porque era tanta la rchilrancia de 
los rayosrque precedía del roñ ro dc D i o s / daua en aquellos 
adoiies,que los ponía de color de cielo, y los hazla que pare-
•-cieíTen faphír0s,Fac:iícóíaferia aplicar cilo á qualquíer" peca-
dor rendido á los pies de Dios por penitencia: pero aplique-
moslo a la Magdalena no raas, porque es ella ocaliicn de tra-
tar de fu gloria.Gloriofa Santa,quc erades sutes de vueílraco 
tterfion a Diosjfinb vn adouc de Egyptó? vn ladrillo cozldo 
y recozido con fuego de.fenfuaíid.id: pero defpues que os' ren 
diftesá los pies de Dios en cafa del Pharifeo , y alli líoraíles 
vueftros pecados,ya teney s otro color muy diflferente.Prime 
f?Q i ^ ^ f S adouc,ya foys íaphiro^primcrd tierra, ya ciclo,pri* 
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me?<5 peccsclora, yn grande Sandia. Reverberaron en vos í o i 
ra/os ele la mifcTicordia de Dles He manera , que el auer fido-.-
a d o u c ^ ó fueííelmpejiimeiuo ni eflorüo para fer hermofo fa-
K.. pinto í{cg]oria:porquc peccaftes inucha,amalíes ii'íWcho ta,, 
DÍc!i,ñ offendiftes á eile Señor/upífteslc bien agradar, íi prí-
itiero ícgüiftes al mündfOíaliora buícaíles á Dios?y os abra^af-
tcsconcl, y finalmente^ fi^dnicro.dcanüalizaron-vuefíras 
íulpas,agora Id lloran vwcilros ojos. 
Amvf . Qumimn di l tm multum^Ya fcra.cazoil, que veamos cn qtte cf* . 
MagíUlencz t m o eñe amor de Magdalena tan encarecido de Cbrillo s tan 
inqu.ks (d a.íucrtido de l@s EuangeÜftas.y tan celebrado de los San üos* 
jifttf Ellauo eíleamor enírcscofasXaprímcra^en aquel fenjor tan. 
grande c|U£ moílró en fu conueríion^aqíieíla pxkíTa y acelsraT 
d o n con que vino á .tratar de íu remedio,que no íe deíano Vil • 
punt» ,n i andüuo maniendo el peníamiemo,filio que en dan? 
dolé Dios luz y conocimiento de í i juego con toda .pjeileza.: 
^ fe vino a bufcalle:!© qual noto el Euangelifia eei aquellas pa* 
labras:rf agnom. En abriéndole Dios los ojos,iueeo íin de te» 
• nimiento alguno trató de fu remedio. Nace de falta deluz y 
• de conocimiento en nofotrosiel tratar dejas c-ofas de sueílra1. 
>-* faluocion tan de erpacío5quc en tcniendoiuz, !ufg# con ella< 
fedcícuLten las drílcblasdcJrrjundo,cnfabiendohi.ego ícde-? 
xa,y el rsoTab^nodexar^oace debocofaber. Que nos trae CÚ* 
mo embeleíadosy hechizados el deí»ORÍ0,con los ádey tes y • 
plazeres mundanos, y con eftasbüjerias deaca, y traemos e l 
. juyzio tan traftornado, que nos oluidamos de ías de] ciclo. 
Sdf 4, Lloraualo ello no -fin haría laíHma el Sabio eii; el'capitula-
Locus pr§ clmno de fu fabiduria, Táfámue nugétmnis^hfíurat hona, & m* 
Cdát-dtcDSC- wtft*****cencufifantU tta*¡Hmi{eñfuma Ei hechizo de la bur-
catoríí mi l«l i'^fcui^cc ios bienes, y losefcondedenueí l ros ojes, y la 
fé fámm ^lc0í1^ar!C^1QÍcnlie^ra concupiícencia traftorna el fentldo*,.. 
"^ J V n hombre que efiá hechizador pone la afición donde 110 la 
ha de ponerlo hermofo le parece feo , y lo feo le parece her* 
mofo , lo bueno íe parece malo .^y io malo bueno. O qúan he-? 
chlzados eílamos, pües tan mal pueña ponemos nueftra aft-
_ c ion , que la quí rauios de Dio?, y la ponemos en las criaturas, 
quitémosla de las cofas del cielo , y ponérnosla en las caducas 
y.pcrccedms de acá dclaticrra? Quecseíla>.fiup quc eíla-
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in-6síajbeIefa(!os,ynosha dado hechizos el mundo ? Ex-
pilcale aiejor cfte cmbeícfo , con !acabera délos tigres, que 
toca l o b en ei capiculo qyarto: Tigrisperijt , h qmd non e.jiaf* í$h4^ 
ifecutapraddm , & catuh Icoaam fimiliiet difsifatt fum* La ma-
ne ra que tienen pata caballos , cuentan algunos defta ma-
nera. Armanles en lugar de lazos vnos eípejos en los ca-
mínos por donde han depaílar , con cuya villa fe quedan 
como encantados • EíH elefpej® Icüantado Cobre ia ticr- N#f(fí 
• n , derecho, puefto por reucrberadero de los rayos del Soí j ' 
• en í a l f c n d o ^ c í a i e de! Oriente cgmííe en el cípejó , dexa 
aíli otro Sol cflampado , viene el tigre por fu camino ade-
lante , guando llega alefpcjo y vce aquella refültancii de 
rayos , aquellosreíoles que hazc w quedaícembclefadoy co 
mo atóni to mirándolos , y entonces es muy fácil cajaílc, 
Veys aquí el embelefo y el engaño del hombre. Entra vn 
hombre en eñ« deíierto del mundo , consienta á caminar 
per el , difétirre á vna parte y a otra , vec tantos eípejos eíi 
quien reucrbera la hermoíura de Dios , que fon las criatu-
ras, que fe queda embeíeíado. Vanfelc los ojos tras las criara- • -
ras,!os deleytes,lasriquezas,los conten taraientosjaproi'peri-
dad, y quedafc afsi pafmado y oiuidado de Dios, y del cami-
no que licúa, Dichofos aquellos á quien Dios abre los ojos 
y los alumbra con Magdalena, para que caygan en la cuenta 
del engaño en que andan. 
L o fcgundo, fe defeubrí© efte amor de Magdalena en a-
nguellos ríos delagrymas que derramo áios pies de Chriflo locusV*1* 
nueí l ro Señor.quc no era pofsíble falir tanta copia dcllas por cbrfmíS 
losarcaduzesde los ojos, fino fuera auiendo grandes acogí- MagiiJeH* 
das de amor en la fuente del coraron. Corrían las lagrymas 
con tanta abundancic,que bailaron a küar los pies del Señor, " 
y lo que mas cs.á lauar todas las manzillas de fu alma,Milagro 
defufado por cierto es el que vemos el día de oy (dizeS. Pe-
dro Cryfologojy marauifla nunca vifta ni oyda.Lo ordinario. 
cs,qüc cidelo riegue la tlerrajy con fu infíueonálaferrllízey; 
^fecunde, para que pueda frudliíicar : pero quien jamas oyó , 
que la tierra rcgaíTe ei cielo y le humedecieíle ? Pues cífa 
marauílla vemos oy puerta por obra , que aquellos ojos ter-
^eagf de Magdakna i cgn iagryiQas que vierten de ü , fie-
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ganaquellos picsceleftiales y facrofantos de Chrííló. Y m \ 
Solmus. íuentefdize lu l io Sslinojay en ei Epyio de tal propriedad, 
iMs Epti. quc el faego encendido lo apaga^y el apagado le, enciende-Si. 
entran dentro de aquejla fuente vna hacha encendida, fe apa- . 
ga,y.íi va muerta fe encicde.Veys aquí en Mágdaiena cíía ma i 
rauiliacumpiida,quc en aquellos do? manantiales que corren. 
defuso)os}vnfüegefeapaga , y otroTe enciende ,apagiíe el 
fuego déla C0ncupilcenck,y aquellas llamas de la fenfualidad,, 
que íoliaa eftar tan enccadiüas.T'y cncienv^eíe^el fuego del a- . 
mor de Di©s,qüe folia eftar tan apagado y tan, muerto,y aque • 
lias lagry mas que derramaua por fus c)os,erafl como gotas de 
agua ecludas en la ít.igm^qut ía encienden y auman mas, y le-
liaiuari la llamaXu mplio Dios aquí la palabra que tenia dada; 
JffUi4$f por Efayas,acerca del perdón de las culpasen que dezia que •  
las aula de bvrrar y deshazer^cemo quien borra y..deshazc'vn • 
nublado^Ddí-^vrKíf^r^^^í^t^wif^á»!, &vt nebuUm feccatá? 
tm* Borrare hambrctuspeccadoSjqualíaelO: borrar vna nu-. 
beque e(lando en eí ciclo Tiene en vefanoatronando la tier-
M'mtkf ... ra,y co fama facilidad la deshagp.Vereys vna, nube que viene r 
en verán ^atronando }' relampagueando, arrojando rayos y 
centellas de fi:viene vn ventecíco írefeo que la refuelue toda 
en agU3,y mientras mas fuego engafta en ii mifma,m3i es el a-
gua que cae y dcfpide de fi.En Magdalena vemos cüplido ef-
to el día de oy.O que de fuego tray a efía ntibe,q amor tá gran i 
de de Dios,como venía echando centellasde h/Queanííasfa ? 
Ildas del corado,que fuípíros q cfaua tan enccndidóSr có.la con% 
fid era clon de íus culpas : pero f efolmoí'c la nube a los pies de 
Chriftó^fophuido el viento del Efpirítu fanto > y alH ie desha--
. , zía todaen l3grimas(yjjo hazia íin&.llorai'y verter agua de fi. ., 
A m*. *\ N-o aue/s viíl'j en vna pobre aldea dode no a y íino vna fola ( 
cápan3,y aqueUa fu de íeruiu para todo ? Qaemafc vna cafa, y 
fubeel íacrilf^n corriedo a la torre y repica con ella á fuego,q • 
. la baze peda?osty luego acabad o. eíío-sarmafe vn nubládo,víe- . 
ne amenazado lo^ trigos c6p!edms,,fube luego y repica co ella 
a nublado.Primero repicnua áfuego.aora repica áagua. Eílo 
mlfmo-.podemos dczir de aqllds-ojos de Magdalena/j tá de ve -
ra1? li^raua el día de oy.O qftatas. vezes aqllos ojosauiá repica,.: 
' d e j fifcrp.qui^tos corazones de mogos Uníanos auun er* c. 
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á M o f m n ójos de donáe falian centellas y íaydS) y cíFos éfóSf 
que folian tocar á fuego,ya toca á nublado ya iagrymas, ©y fe 
cftan refoluicndo como uiebia,y como nube a los pies del Se-
iíor.O lagry mas de M a r í a , que füyfíes vn mar copiofífsimo, 
donde fuerou aíiegados tantos peccados y culpas. Lagrymas 
tan poderofas,que en piedras hcziílesfeñalzen el coraron de 
JVJagdalen3,quefoliáfércomo^Tap¡edfa,feñal de á 
miento y doíorj, y en la piedra Chr i í lb /enal de mifericordia y 
perdón , O lagrymas.de Mag^alena^uecompctisoycon lai 
©mnlpote^cia de Dios en las rarezas y marattiliasXafo es re-
leruado a Dios el perdonar peccadosilauar mazílías del alma, 
refuícitar muertos,)' todo tíTohiziíles. Perdonaftes- pecca-
des: pues por vueftro rcfpeílo oy o Mj^éútv^iKmnmntmé D, Gregerl 
feccatdmultét* Lauaftes las.manzi|las-de fu a}ma:pu?s ía q vino = 
conícirninada de ctí]pa*,boIüio mas limpia y pura que eíxielo: 
tutuit coYpúsUchrymhm-4cuUí:cxmim$i Füyftcs tamBfón p-odc-'-
roías para rcíulcít^r ir>> rnucrtos5ptiesc|yc rcfufcitariés a Haza • 
t é mueno'ya <féquatro-diás, cafoque Dáuidvlc juzgaua por'-
inipofsibie. Lloraua Dauid,yhaziá grandes efl 'rcmosfco.iño^ ^ 11# 
fe cuenta en el íegtmdo libro dé los Rey es||a caufa,C|ue el Hljo^ * 
auido de adulterio en Berfabe,en-áua cercano a la muerte, £f-* 
taaa retraydo en fu recamara , vellido de lutoayunaua.toáo'"5 
aquel día fin ¿o raer Bocado ninguno,y derramaua gran copla 
de lagrymas.Murioel nifio,y xioauia ninguno q featreuteííe 
á„entrar alia dentro a-dallcla.RUeua. O y ó elbuli ldo y ryydo ' 
qite lacéa te y críadosde caía traían acá fuera,y !uego;llamo y 
preguntó fiera nmeríCf como le dixeffen que ÍT, dexola t r i -
ílt'za y fas íagrymas,fuc á dar gracias á Dios}vjftiofe de fieílá ! 
y pídío de comer,.., Admírauanfe-ios criados de aqu.eílb,y de-' 
ziáníCómo^que antes que muriclTe el Infante hizícíí'c tantos • 
c í l r e m o s - y lloraua cc^mo (¡ fuera vna criatura, y que ahora 
que esmuerto,n© miieí>?e fentimiento ninguncíEptendio el . 
Rey la-plaii€á,y di^oklMirafl/aiUes que murreííe cl Infante, ; 
ayttÁauay lloraua,porqüe tenia efperan^a que podfia vi o ir, y 
que^or- ventura mis kgry.mas ferian par te -para aícan^alle fá- ' 
l u é y ptefcruarle de muerte: pero ya que es muerto, no trato 
de nada dc aqueiTo^porque confidero y di^otPor ventura ha 
¿^-i'er poder oías mis, Icgrymas para rcíufciror vn muerto, y bol 
TJEn}a f u ^ a i e í a g í o r i o f a 
üHlc ala.:vya^A•í:si•Seíiííf' Dauid,q le parece elle cafo impoísfc 
bie^uelasíagfimasírefucitcn vn mttertoSP.&es vecac|Uí lagri-
l»asMt?gdalcrta,qHefueron.taií-podcrofas, qué rscíufcrtara-
vn niüeno,y aun das^orciuercíüícitaron foalma que eílaua 
müerta enia culpa, y reÍMÍcitatpn íu hermano de guatro dias 
s , , • / i L o tcriCer.0 fcfraollro, efte antoren la •fíclclidad que le suar-. 
^ , . d-a.a v»ht|ito:e.!r!.la nm^rteeaiabcue también mantener k a l -
tia T iii ^a^,cI^e cn f^0 íc ^  gañó a todo los otros Aportóles. La pie-; 
Jiuer**™ ^€^,04*,c>y Upraeüade-la verdaderaamirtad,en. el tierna 
aiuerjttate p0 Ip tribulacion y del trabajo'íc^ha de moftra?; kdm inud*: 
***tU7 utrfisvex$jr9hmA^ veamos,quien de todo ei Colegio: 
Apoftolko^íe mortrt» co el tiempo de la pafsíon mas de vera-s 
apafsionajclo por Chd'rtefPcr deríojnadie tanto como .Mag^-
Orig E m , dalenarAísiloeíscarcceOngcncs Adaraancio,noTin grande.-
de M a m doc|Ucn.cía cn vrtahonnlia<|uch.a,2c (aya , ds2Ícndo*í Mam-
MagiaU" Uégi'^lena Qmmmm n§firufn fufei umni^  dtlígená9v átfiijtuhsfitgimú 
ms¡ hm^um ad mmememtm fequckatur,^ c veri *mms igni fue ¿enf** »** 
nm arásns defulerm¿niefinenter plirans>ta ntmutmma non recedebat, 
Quando los capitanes de la Yglefia fe encerrauaíiyCorno^Iíyc . 
tan jncdroías nmgeres^cr.tontes c.í!a ían-da muger como ani-
mofa, leva, a bufear al moir{timento,para",moi!railc en la miícr-
te, el amor que le auía tenido en h vida:quando ellos huyen, 
ella le va a btifca^y íe oítrecc aí pelígro,y quando mas'ff ios cf 
Amlpáter taüan de asiiOr,clÍa íc mueílra marfcruorofa.Pintó Aritjpatro 
m Epigut en el libro, i . de íos Epigramas Griegos víaamiftad epe dora 
defpues de la muertc,dcfta manera.Vn árbol antiguo , que te-
nía junto a íl plantada vna vid : fecofe,o porque le enuegecio 
con el tiemjpo,ó porque fue herido con vn rayo del cielo,y ef-
rAmicitÍ4 ta pelado todo y defnudo de hojasvino ei verano, y comento 
f sñ moi u la parra a brotar y a cubrirfe de rama y iiermc fiísimos p£mpa 
durans* nos, y y wa con ellas trepando por el árbol arriba,y adornando 
l¿ de fu librea y vertido de-verde, de manera que con a^ ucli-cS 1 
, . le honro y cubriór fus menguas y faltas. Y aeí lo tienen aliu-
m m ^ r n rioaaq,ae|IosverfosdeOuidio. 
¡mmi Vidi egofamfinéis ermtdmviúhmylmum, 
Quéfmrat¡me fulmine taña 1 mis, 
G^ríforme a efíe fy rabolo de la verdadera amiftadjbie fe prwe 
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ti.Ti!eaquí , qUnn fínsamaíite3jn fíilo María Magdalena,,/ ' 
quan bíer-». (upo al tiempo ácl mencíler.orancener la ley de asní 
ñd.Áfno daíamparaníioaíb MaeftrOífii oluiclandcíc <lcl en (lis 
• twbajo's.q^i fu-ieti Inzeílo los amigos fingiílos. A«ia queda-
do aquei árbol verde plasmado junto a ia-corneóte de las 
aguas, deshoj.ulo y maltratado en íu paísion, iíagado.todo y 
' hefido,y vale a bu (car pora abra 5 a ríe con e l : Si tufuñuUñl (de- lo¿tn,2tl 
zh)dicitt méhé'tgQ tum toll^ m» Si tu le tomafte, diaieío, para 
qne me abrace con el y le lléticaiini. cafa • O que amíílad eftá 
tan vcrdadcrn.que finezas de amor: que vna flaca mUgcr ,quc 
• ixiele huyr de vis ratonjiio temieíTe deabfa^aríe con v^ctier- % 
po difunro,)' de ileuarle afu'c'afa.El amor lan^a ítiera el temor, 
y como e» coraron de María cftauatodo ocaipado ¿c amor, 
noatíia lisgar ninguno dendeelremorplidieffe caber , y a (si 
tetíiia tan poco^porque amana tanto.Gíoríofa Magdalena,ef-
clárecida fané^asdkliofa pcccactora,dalce amiga de Dlosji i tet 
ceded pgr noíotro?, / rogad a aaml Señor que abrió vuefiros 
o j o ^ p e abra los nueílfoSyparaque dándonos conociraie^ía 
delasvanidtdesy deuaneosdelom-ndo,)-'cayendo eo lacwen-' 
ta,de qua eftrccha la kem^sde darjo-demos todo #e mano, y{ 
acodamosael allorar-mieiiras colpas, ^ara que hallando en' 
íu miíerkordia buena acogida,, ,0'caneemos eí perdón dcllaf, 
con tanto cumplimiento y--vcntajas.degracia', cómo de • ; 
Salei manps,y tan dcííeoías de Tmeftr© bien • 
•efperar,-. 
E N L A FES T I V I . 
D A D D E L G L O R I O S O A POS. 
tol Saad;lago,Patron y defcnfor 
de Efpaña. 
potefíis k í m calkem^mm tgo héiturus fam f "M at* 
:th3ei.2.o. 
VRqlietoda la Y^leíia vniuerfaí tiene obli-
gación de celebrar ficfta al glorloío Sandia-
• g'cpoi'ier VITO de fus Pnncíí)es?y delnume-
. ro de aquellos csfer^ados •Paladines, en ctj-
y as manos pufo' Dio? ks'Vamleras -dé la COIÍ-
qníHa JelTO^ndo : pero á quien^lcs mira 
mas de cerca,y-tacá corrtit'iilos de mas eñre-
• cWobHgacion,es;,á nueftra Efpaña, por aucr tomado pet.itá'ñ 
propriaíu caufa /que r»o-contefito"ccm aucila conocí fiado en 
•vida con las armas de h palabra d i Dios , preoícando co ella 
la dodirina Euangelica, laha defendido también en muefte, 
• como,mayorazgo fuyo,y proptlahazícda^efcombrañdola • de 
los enemigos de nueAfa F c j de la gente Pagana que la lenta 
occnpada.Y fi es digno de eterna memoria v i l Cid en nus í l ra 
- Cartilla, porque dizearqiie déípües de muerto venció aila no' 
fe que batallas de Moros,alTombrando los enemigo? con fola 
fu fombra, quanto mas lo fe ra efte gloriofo fan í lo j pues d ef-
pues de muerto haconfeguido y hecho confeguir délos M o -
ros tantas vi<Storias,y tan notablestrophcos.apareciesdo mi -
lagrofamente,comovalcrofo capitán delante de los exercitos 
r de los:Chnflianos,noToIohiriendo con la efpada y derrama-
do fangre enemiga , pero infundiendo en ellos paucr, y ha-
ziendoies bol«er las eípaldas. Que podemos dezi í del loque 
tudiCf 16* fedixodeaquelíuctteSaníomMultífpluresocciditmorieHs,quam 
arnt piuens wdif^rrque fueron mas los que mato en fu nn-'cne, 
quejes que ama muerto en la vida.EíTo mifmo fe puede dczif 
ú e Sajidiiago, que ha heclio ma/ores hazañas e n Efpaña déf« 
'zApofiol Sdncíiago 
pües de mlicftinque auia hecho viuiendojporquc vluicndo la 
mi io idn r.k^jáe^auc a penas pud« conuertir á fi fíete difeipu-
l©S,y dcfpucs de muerto, i . * foUia ha rendido a la Fe con las 
armas de la predicación huangehea, pero tambi en con la tan-
ja la ha conquiftado y facado del poder de los infieles, de raa-
iiera,quc envida y en muerte ha triumphado de Efpaña, y no 
por vno.fíno por muchos caminos fe le deue la palma defusvt 
dorias.Vicne aquí b ié jo q ValcrioMaximo refiere de Paulo VtUr.Ue-
EmiÜOjVn valcrofo Capitán Romano, en el libro queiniitulo ^.^»*»^5. 
de íAateñate.Como al tiííhipo de fu muerte fe acertaílen a ha-
llar en Roma los Principes de Macedonia, que auian venido 
con cierta embaxada:quando trataron de dalle fepultura, ga-
nando por la mano a los Senadores, echáronla del cuerpo de-
fun¿to,y cargaron el ataúd fobreíus ombros.Haze defto Vale * 
rio grande myfteriOiporq Paulo Emilio aula triumphado de 
Macedonia,yua el ataúd todo en contorno lleno de los trium 
J I B ^ que auia alcanzado deíla nación,y afsi exclama, dlzien-
d o « te,Pdule,Mdcedmsyfhemflrailluttremojttndit,mcoiu-
MenfytlijsfulisjAtofunftum humer'mDos vezes,© Paulo, te decía 
ra Macedoniailuftrca nücflra ciudaden vicacon fusdefpojos, 
y en muerte con fus ombros. Qojere dcgir,quctriuraphddc 
ellos en vida y en muerte.-y que afsi com© viuiendo auia dellos 
triumphadOjCÍsitambién yua trjiimr hando en muerte, fiendo 
licuado a entenrar.Vkr.e bien cfto.para los cfclarecidos trium 
phosq elg}oriofoSaní^jt\gohaalcfr^v!o en Efpafia,áeqüié ha 
trlumphp.do.no íolo en vida , pero también en muerte •; por lo 
qnal nwcílra nscian le deue ombros faucrables,y quedoua a íti 
carg« el celebrar fu muerte/cíleíar fu-i visorias,ccnfsgrnr a la 
eternidad fas trifiphos.y dalle honrofo fepn'cro.Alof); o en cf D. íécdus^ 
to tábicn ceno en jo demás ej grarde amor q ha tenido íicpie qvdfstu di-
anue(lfa.Efpana,püfS muriendo como mmlo t> Hicrufaié do Ugat Hify* 
cf padeció martyro y fue degollado,dexo mad.ido^ím c ik ipu «wai-
Ios,cj íe tcuxcííen .i enterrara Eípaña,y ^uc eftimairc^CTI mns-
f q u c e s b i e n d e c 0 i m C! r j n t o r i r c n t r e n o f o i r c s, q r. o « m r e I e «í Ú 
yos.Quando murió en Bgv pto clPaíiiarcha í efe placen juro a. 
fus hijos y nictos^q quá.lo Dios les dieiTc libertad y losllouaf-
fc a ta tierra de rr>fnifsi6,11eur<íTen c5figo íu cvetyo, y ¿ c r i n -
guu: fuerte le dexiíícn en % y r t o , paítateapme^vohifiííj La tffi»í» $9t 
. . - ' ' , - ra 
I 4 2 Enía fefia delgloriop 
Di Áuguñ, razón dcílo fue (como noto fan Auguftin ) f orqüc ecfio cft 
Cuñu Hif- ver con ojos proplieiicos/nie en aquella tierra aula ¿Y''r~''' 
ama fepe tar Cftrífto nüeftro Scñor .v^ ^^nanau el, rcíuícitarian 
tri volait- jnneamr-ni-. «.«^whus otros cuerpos de Tantos, para que fucirc 
larefurrcdkion mas folemne, y quepor ven tura feria el vno de 
/ elIos^En lo qualmoftro dos afficiones,lavnaafu patria donde 
quifo fer enterrado,y la otra a Chrifto con quien quifo refufei 
t a r .Gíor iofoSant iago , quan afíídonado os aueys moílrado 
de nueftranaciortípues muriendo en Hierufalc, os mandaües 
traer a efta tierra.Lo vno paraíer enterrado en Efpaña,a qtiiS 
vos amaftes en vida y en muerte, y lo otro, para refufeitar en-
tre norotros,como gcte mas feñalada en la Fe, y en quien viue 
mas el nombre de Chrifto.Y aun parece que quiío efteglorio-
fo Apoílol depofuarfe en los vltimos términos y confines de 
Efpana.como quien fe ponía por muraliay defenfa entre Dios 
^6fí.m^Jr0- y no^tros,para ampararnos del? juíliciadiuinay dcfua^otey 
tujtis &ami caftígos.Suele Dios muchas vezes íomar por achaque p ^ J(* 
ei$ Da qm ^ ¿c perdongcneraI,Ia prefencia de vn fanél:o>o de qj00^vüi 
qMpmurus gocfpeciaj ^ eíqual pone como cerca y mtiralla delante para 
j m t mter que cierre el pado afu cnojo.De donde es q'ie dize por Ezc-
ms& DeUy cj1je|Cí^pitljj0xt,£tqUAfiUldeetsvirilqaimUrponeretfepem. é ' 
Míeebf tt , ret oppgjjtus contra me pro tena , ne dififHrem eam , & mn inuetíL 
Qjie no cenia gana de calligalí os, y andana bufeando por to» 
J dala tierra vno, que fe pufíeíTe de por medio como efeudo y 
murallajpara <|Ue nos puíieííc en paz,mefucile a la mano y n@ 
Iepude hal!ar,y ofsi los caftiguey derramé fobre ellos toda mi 
ira.por falta de vno que entraflTe de por medio, y ríos tomaííc 
las mano?. Y de aqui quedara también entendido aquel [en* 
VfiU (05. guaje de Dauid,Pf.iUiO io$Si non Mojfes electus eius ftetlpt in 
JSoti, confrattionein conftteftu cius. Donde algunos bueluen del He-
breo. Sinon íletijfc't 'm muri ruim.h. fe que fino fuera por M o y -
fes que fe pufo de por medio enfre Dios,)' el pueblo en el que-
brantamiento de! muro,que no fuera mucho que no quedara 
dclíos reliquia. Es tomada h metaphora de aqueflc lenguaje» 
de lo que los Capitanes esforzados fuelen quando guar 
dando vna fuerza o ciudad que efta a fu cargo,la ven que peli-
gra,a caufa que efta aportillado el muro de la artillería enemi-
ga,y que por allí la podrían Cntrardo que haze es tomar vna 
efpada y vna rpdela,y ponefe en el portillo pqr muralla y de-
' " fea 
recibe los encuentros de los aduefarios ¿ y c í l f í mlfmo 
reprime toda fu fu ría y braueza. •Viendo pues Moyfes que-
brantado el muro de la ley,y que por alii eftaua el paíío llano; 
y el camino abierto a ía juflicia diuina para caftigar aquel pue 
blo.quando vio que venia Dios con la efpada en la inano,faIe» 
leal encuentro, y poneíearcfíílirlic diziendo;Scñor,©aueys 
de perdonar efíe gueblo,o borradme del libro de ia vida, y no 
roe conteys'cntre los de vueílro íeruicio.Pues dizc Dauidjafc 
que ííno fuera por Moyfes, en el quebrantamiento del muro, 
quando fe tomo cbn'el a bra^o partido,que anduuicra el partí 
do del pueblo bie malo^y que pudiera fer que no quedara n in-
guno dellos convida. QtsefueradeEfpañaChriñianofjíiel 
gloriofo San&iago no fe vuíera puefto por fu efeudo y defen 
íafSi con fus oraciones y merecimientos no la vuicra defendí 
do de las manos caftigadoras de Dios?Sin duda ninguna fe pu 
die»'a temer , que ya efhiuiera aíoláda^aurendo quebrantado 
tantas vezesla cerca de la ley de Dios , y auiendo cometido 
tantos petcados.Pero eftefanto glonofo,con fus merecí mi en 
tosyruegos la defiende y ampara, afsi délos cafHgosjuño^ 
del c íe lo^omo de las injuñas armas que la moleftan, de T u r -
cos y. Moros y otros Paganos^que por todas partes ia. cercan» 
D i o luego prendas del faro esñier^o y valor , que aüia de te-
acr adelante en aquella rcfpuefta tan animofa, que dio a la pre-
gunta de Chrifto en nquehPojJajwajjtan esforzado que dsKO-Y 
afsi como de aquel hecho que hizo Moyfes en figypto , que 
matóal Gitano a puñaiadas,y lefoterro en elarcna, con tanto 
brio.y animo^ue finias fe k vio mudadóel fembiante, ni dio 
mueftrade couardia ninguna : de dpndetomo Dios;prendas 
de que haría buen capitán,y íe eícogio para que 'o fueíTe de to* 
do fu pueblo. Afsi viendo dle mifmo Señor ía refpuefta tan 
animofa de Santiago , quan b ü e n r o f t r o h i z o a f u c a l i z , y 
quan de buena fe ofFrccia a mOfir,dizc: Eftc bueno es para ca-
pitán de la Fe , y encomendalle que vandee ía gente de Efpa 
n^jque esbelicofa, Pallóla hiftoriadefta manera,fegun fat} 
Mattkeo lo cuenta. 
Tune aefe/sit ad lefum materfiliarum Ztheáci.éf^ A efta fazon 
tan fin ella, quando el Señor yua tratando de fus ajírentas ,11c 
galos dps hermaíipSjIuSay Die^o a \tmt de íushoraf iquidio 
En lafe fia del gloriofo 
tratadcfutdirmcnto^ratanclíosdcfu deícanfo, quanáó íta* 
ta de fu Cruz,eíIos de fus fillas^uando de morir, ellos de man 
Iflffíí pr# dar .Oqüan cruel beftia es cftaambicion,pucs a ninguno per-
ambít'me, donapormasfantoy perfeño quefea , con todos prucua fus 
qutnemm fuerzas,/ ninguno ay,por lugar mas alto que tenga , que cftc 
ftrciu feguro de fus aflakos. Verdaderamente es como el rayo, <juc 
SimiUf adonde halla mayor reiiftencia, allí va de ordinario adefear» 
gar con fu furia.En la torre mas alta,en el edificio mas firmc,y 
en el ciprés masempinadoplli acomete con mayor oíaáia.Dc 
fía manera eslafc bcruia , que contra aquellos fe cncruleze 
ñ a s j que los vce mas leuantados por fanólídad de vida. San 
Hieronymo dizc 6(%i:Supnhia mt'me c&ldüs, í&Uíi'ttim áppetit 
mentes. Lafobcruia,cj es celenial de fu nacion,por auerfe forja 
do primero alia enel cielo en el pecho de aquel primer Angel, 
apetece morar en gffJtc cfpiritual ycele í le .Cowo quiefe def-
deña de rendir a fi ánimos apocados y viícs,cafi íícpi e affefta 
fu artilieria contra cora^oocsgencrofos yilluftres.Donde di-
zc Dauid,fegun n ucílra tranflacion vulgartVide ¡i via iniquiíd-
J>t Jiieron, tisin me esi,&deduc me in v'u¿terna,ixzftzáz fan Hieronymo del 
Hebrco i r i á f /v iá i^ / j i f í^ i^^ i í^^Mirad Señor fi ay en mial-
g ü raftro de í do lo , y en desecad mis paíTos en el camino de la 
bienaucturan^a.No lo dizc cfto Dauid, porque tcmieíTc caer 
en el peccado de la i¿olatna,que bien lexos eftaua de eíTo, fi-
no raftro de Idolo llama la ambición, aquel deíTeo de mandar 
y fer prcferído,y vn querer fer adorado de todo?. Oue ellees 
v n ídolo tan pegajdíb,que fuele eftaf efeondido en ci corado 
mas retirado del mundo , y que al parecer ha llegado atrium 
phar de los vicios.No viene mal aquí aquello que cuenta el fa 
QtMf* 3 s» grado Tcxto,Genefis 31, donde dizeque Rachcl,porno per-
der la dulce corapañia de fu efpoío lacob.no reparó en dexar 
la de fus padres,fu pairi.i.fu hazienda,y regalo,todolo pofpu-
fo y lo dexd degrado:f0la vna cofa no pudo dexar,quefue vn 
ídolo de oro,que era de fu padrean quien el tenia mucha Fe, 
T o m ó el ídolo al tiempo de la partida,y echofele fecretamen^ 
te en el fcno,por quien fe vio dcfpues en grande riefgo y peli-
gro, Quantos ay el dia de oy(aundclosque tratan deefpíri-
tu * y dan de mano al mundo, ) que no reparan en dexar por 
Cjiriílo,c05 ían Pcdro,todas las egías^que renuncian el dere-
Hago. I 4 f 
chis de fushazlendas vqne hazen libre dexacion de todos los 
mucres del mu»do,que bueluen las tfpaldasal dcle} te,y dan de 
higas a los oíTf ecimicntos vanos de Im un do , y defpucs files 
luirays al pechones haílareys el ídolo de oro , aquel diofczillo 
de nueftros primeros padrcs,que es aquel:Brmsfmt dijiVn def Qtntf.$, 
feo de fer como diofes,y preferidos a todos,Es herencia aque-
íta y mayorazgo, quela vuimos de ntieftros primeros padres, 
y la facamos del vientre,y afsi con diffícuiULd fe renuncia. Ni-
¿ios eran pequeños í a cob y Efau , y tan n i ñ o s , que aun eran Gemf%$il 
menos que de teta:pues aun no auia nacído,y con todo eíío ef 
taua tan nacida en ejios la ambición,y auiá echado tantas ray-
.zes,q del cftrecho vientre de la madre haz en eftacada y palen 
^ue para venir a bracos, y tratar de fu mayorazgo y herencia. 
A u n no fe auian apeado cié las maternas entrañas, y ya ía am-
bic ión auia hecho afsiento en las fuyas, de fuerte que dieron 
i)ien a cntendcr,quan malas fe las auian de tener adelante. Y 
-la mayor prueua que yo hallo de todo lo que déla ambición 
Jicmos dicho es,ver que fe halle oy en gente tan perfeda y tan 
íanta como ios ApoftoIes,criado$ a la leche Eüangelica,y enfe 
nados en eícuela tan humilde como es la de Chrifto. 
Poteftis biberecnUcemfiuem ego btbitHfusfHt»? Oyda el Señor la 
petición de la madre, y íabíendo como verdadero Dios de 
donde naciajacude a la fuente de la ambición,que eran los h!«r 
Jo s^d i ze l e s :Nofabeys íoqueped i s , de r a lumbrados éílays^ 
poca noticia teneys de los myüedos del cielo, Podreys vofo-
trosbeuerel cali^Jque y o he de beuer ? Erray s en elfin y en la 
pretenlion de !as fiUas,,preteridíendolas en la tierra > auiendo 
4Íe pretenderlas en el cíelo,donde'es el verdadero dcfcanfo,y 
erray s en los medios pretendiéndolas por fobornoy fauor, j 
auiendo de pretenderfe apunto crudo de merecimientos:por 
lo qual os remito a mi cáliz , que es el medio por donde eftas 
filias fe han de a!can§nr. Podreys beuer el cáliz que yo he de 
henet ? y fer baptizados con el baptiímo de fargre que yo he 
de fer baptizadoíEíle es heEmaíio m í o , el medio efíablecido 
^e la infinita fabiduria de Dios , para venir a alcanzar las filfas 
y lascoronas dei cíelo, y quien del fe defuia, huye de fu falúa-
cion,y enemigo es de fu gloria , San Pablo eferkiendo a los 
^Eoaiangs,d.iav de souslla manera? Qms.p^ckk & p^kü'mmt K0mt _|g 
, 7^6 Enlajiejla delgknojo 
U m m (9nfCYmeiíí*Yim*Vn;sM fut* Aquellos que Dioscdcócid^cda 
'tT&uLri tac*a^ama^a^e A<lam,para(|eíTas^medallas deb«rro,í$ipIjcP. 
huic^Chn e^n a4ue^as ^ e oro finiísimojcjue dcnibo la foberuiade los re 
!*S CH tablos del cielo:dclerrrsinó,quc el medio por donde vinicííen 
* * aa!cangar v n í i n tangíorioío/uelTeelcoftformaríeCoakima, 
gen de fu vnigeníto H i j o , parecerfe con el en ias obrase j que 
ájeíFen vnos retratos Tacados de aquel hermofo traftiuto. De 
foerrejque ninguno que np fúcf e parecido a CliríílO nueftr® 
S e ñ o r ó n la perfeélion de la vida^n íá obedrencía dé lá ley d'e 
D i o s ^ n ía Gruz,y eií los trabajos,/ ene! padecer por fu amor», 
excluyelo queda de alcanzarla corona. Quiere la dbina Sabi* 
duría^queafstcorno le hemos de parecer en la gloria^enferme 
araí|ucilo deían ImmCum^ffarUerit^ tumfifotbiñ i tmms^.^vt, 
aisi le parazcamosiambíen en ia Cruz.De aquel famefo Ape-
ks3refiere Plutarco,^' preuenfclo dela.muerte, dexo-c órnenla; 
Plutdr» da vna Imagen déla diofa Venus,de la qtia!c[uedo pintada h ca? 
Jf?«m5Í«M be^a nbma$.Doiiéndofc AÍexádro,que vna obra como aque-
gúper 4¡>eí ]Ia queíiaír£Ímperfe£l:a,echo V 'indo pof í aRcynovquc aqual-
te ¿ r ^ / ^ j quiera qne la acabale le haría rrícrcedes, luntaronfe pintores 
de diuerías paitcs.mimuan la imagem, arqueauan ias cejaSsanu 
gauan las frenteSjno fobiá hazer mas que admirarfe.Todos d i - ' 
x ero n: S c ñ o r, v u c ñ ra Mageíiad no fe eanfejque fino es que re 
fuícite el proprio Apeles.ningiino pondrá en ella la mano,que 
no fea remiendo» Vna es la imagen que fe ha de colocar en él 
retablo del cielo,que es Ghrifto y fus miembros. Afñ lo éixQ* 
el por fan luán en el tap-^Memoafcendttin ceslmhUift qm hfcen* 
(btde exiú¡filmhommSyqMa eíl m (celo, Lacsbep delta imagen es 
Chrjflo nueftro Señor,eÍ quaí ío esde los Angeles,/ de ío sho 
br^ e?. Pues para que ella imagen lea perfc<fta,y no fea mofíruo, 
B04tmU cofa llana es^ue los miensbros han de fer conforme a fu cabe-
a m ?9¿ú í ^ q u e á no ferio/eria c icr en eicomiíTo del otro Poeta,. 
£4 ad- Pífi Uam&m c apit* ( truicempü:m equtnm, 
HfS, Jungen fi veht.^érv4riasmducere plumas. 
Si vieíTeaes q vn pintor pinta vna cabera de vnaimage deuo^ 
tintina y triíle,}Iorofa,y llena de gotas de fangre tCo vna coro-
na de agucfaserpinsSíy q luego procediendo adeláte la obra, la 
fíintaííé va cuello muy b l áco^o^uagrá marquefgta^vncuer* 
'&Aj)úJíolS.ancíiagú. - l ^ j 
f Q m V í y ^ % ^ ^ v n ^ ^ ^ttt^y IcpufieíTc luego vnsgtí l 
tarra cn la iwtno^o los£cdriadcs por difparatc .? Cefa llana es q 
íi?porq a vna cabera efpinada ha dc correíponder vil cuello c5 
vna afpcuíísima fogajVn cuerpo dUictto á acotes, vnas manos 
enclauada*,/ vnos pies barrenados,p;íraipccmrc la cabera y, 
Jos miebrof/eguarde laproporcio s^fedeue. Pues poned ahí* / 
ra los ojos e u e f t r a cabeeaChrio,y miradla llena de fangre 
laíü.nada iodary cercada de erpinas,dc dolores y afFrentas,en 
tanto grado,quc dize Híaías^ju e quando íe la dieron a ver cfta fp í»^» 
cabe^a,porno velíafetapaualos ojosdeauergon^adoy confu 
f o i E f ^ í / ^ ^ ^ e ^ r s i w / ^ í ^ í ^ D M e otros traíladI«Eí<j«<i/í ¿bfc* 
¿^/»aj/4t7?á& w .No podríamos fuiírlr el valle ta herido y ^ 
g^do.Dezidme pues ahora,íi tal es nueílrá cabera, quaíesfera^ 
í azo c] leá fusmif brosíCóformadme pues ahora co cfl'a cabera 
Jos deieyrestos viciosas paíTaticpos,losguftos:poned j ú t o i 
«fta cabera al Íogrer0,al auancto,al vegatiuo,al carnaval aman 
cebado,al fin Dios,y vereyseomo clios míímos di£c q no d i -
ze b ien . í^ re mal d i«e t l t a bondad eo lata maiicia, t i ta pureza 
có tátaimpundad,iStos merecímiecos co tan poca virtud.y fi-
nalmcte,tátos trabajos co táto dcfcáfo y deleytes. Dize abara 
el Apoftoi íDetermino y guifo laSabiduriadclPadrejq acjííos 
q efeogio el para comunkaíles fu gloria^y hazelles participan* 
tes de ji,fueflen íemejátes á la imagen 4c fu vnigenito Hi/o;3^ 
pues el portrabájos,por pafsion y por muertc,vino a alcafar la 
glotia q lefuedada á-íucnerpo:neceíTarioíera, q nofotroe le 
parezcamos eneíío iábien,y q nos copadezcamos co cljíi que 
remos entrar a la parte en fu Reyno.Sígníficofe e í l o , y diofe á 
entender en el capit^.del Leuitico^donde mañdaua Dios que 
en elfacrificioquefe auia dehazer del bezerro, el Sacerdote tfa?f./» 
a cuy c cargo cílaua hazer eíloJiizieíTc entrar ía caldera de la vigura. 
¿fangre dentro del tabernáculo,)' que mojando en ella la mano 
.íalpicaflTceon el dedo, como conaguabendita, baz!a la parte compatlc* 
•delvelo dcltempIo,pero.quequandollegaíTe alapeami de! ai cbuíione* 
ta^dondefe offrecla clfacrificio.quealli derramá0e de golpe cefrmm, 
toda la fangce,AJos que eftaaan^lefuiados, quando mueíio íes 
alcan^aua vna gota de fangre:pero el altar que eílaua mas cerca 
no a Dios , quedaua todo bañado. Ai'si paíTa acá, que aquella v 
liUmanyad íacr^ y cercana a 
7^<f E n laftejld de lglom(b 
la cliaIrtWad,que cíla apegada a ella por vnion hypoftatíra, t í * 
tar donde fe offcccio el masaltó facfificio y mas agradable, 
q u t há íubido jamas de la tierra al ciclo,efte altár ,fue í odojba-1 
lado de íangre en fu paísíon^cayo de golpe fobre el lafangre 
dcladíuinajUÜi:cia,ysdcioscafligos denidos a Dtteftros pee-' 
cadcs.Pcro veamos a ?toíbtros Fio-nos ha decabei'.alguna par-
sezílla de íangre ? lí, también ei ncceíTario o^e fios de alguna 
. gota íi quiera:Sí c9mfdiimir,Y en otra parte di^e s Omnés qm pie 
D, fmkód y0iUK( v'mte 1% chriñosferjeoimnem f á t m t u r cum Chnflo. Es a cfte 
T&m, 8. propoGto aquello de Daiiíd Píalmo feterítay quarro : Calix in 
IJ4U ^4. miim Brrmm,fm mmflemis mixtoi& mcümultex hoc in hec.TUnt, 
Dios en fu maíio vn cáliz lleno de vino,puro, mezclado con , 
fcjeíes amargas,? anda tombíáando y brindando a todos coa. 
elabora a c ík , y to.ego ol otro,quc a íodo acude. Quien duda» 
fino que efte cáliz es el de fu p3f<ionsla.qüa!fue afHarguiísima,, 
y tátoyque dczía;Padre fí pofsible es,paííe de mi efte cáliz def^  
íabrido y amargof Pues con eftc brindaa todos los que íe han 
de íaluar.Y no hazc mas que inclinar tantico la mano con grá 
difsimo tiento.Para íi traftorno el cqliz y 'edxofele a pechos^ 
para nofotros dánosle a tragos no mas y por medida* 
¡ <Qusm eg@ hihitmm fum. Díze fan Chryfoflomo acerca de 
9 y /.cftas pa!abrtis,quc anadio aejui eí Señor, que no fueron dichas 
truceo'V j a cafo, fin o añadidas con mucho cuydado^para ponelles golo-
*' Cbí ^na ^  ^e^c0 cali^^con dcsirjqse el íe aula de beuer; Ad cM'í 
A i l ÍL'9" cmfi!;'£'on beuer Chíifto eíle cáliz le dexotan fabrofo y tan 
U 1 nt ^,3,lCe«ílucya S^^11^1'*1 'e puede beuer.Pidio-el Señor debe 
• uereftando enía Cruz,ydierorJcenvfiaefpof)|al¡íely vina-
grc,y díze el Éuangelila quelo guílo : pero que no quifo be* 
uellcPodemos preguntarle al Señor: Veamos buen Iefus,pa-
taque pcdiíle aqueíh beuída? Dirás que te aquexaua la fed,.y 
q!íe no la bcuifte^porque era vinagre fuerte y hiél deftempla-
da.Pues íi cíTo lo labias muy bien como Dios verdadero, para 
&mn de que la guíiaüasfA cfto refponde Simón de Caí$h:GufimtClm 
cafsk 1 de Uusomnes.papímesjsá no ahfiihuit¡quin reliquem fiqumbus pcíiem 
gefiis VO' Güi lo Chrifto las hieles defu pafíion,pero no las acabo de be-
rnéflib^* ocr ídexandcf íosanofotrospar tedeical iz^orque no? impop 
;aua bc»€lle tambien.Y añade fan Bernardp^que aquel g 
lie 
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*11c con fu Icngua/ue para hazcrnós la falüa,y dexafnósle Hü!-
^ce y íabrofo.para t^se todos le podamos bcucr.Qu^e cofapuc-
.de auer tan amarga y mort í fera , que paliada por aquella re l i -
-quia de la lengua de Dios, no quedefabrOfa, y pierda toda la 
.«fcabrofidad y azedh que tiene? Es llamado Chrifto nueftro 
;Scñor enía Eíctípturaihijo delV"nicorhJo;£r dileftusquemtdmo 
ijamfilias Vnk&rmum.íis U propriedad del Vnicornio bien fabi> HinM.stí 
dayjvalgarircferidadePlinioenellibroo<n:auo,quctienc vír CA^VU 
?tud de deiempfin^oñar las aguas , para quefe puedan beU cr. 
Clegaa ia'fuente donde eftartdfperando todos los demás ani-
tnaics l in ófar beuer,a caufa deque c! Dragón tiene emporio 
riladas las aguas, alegranfe con fu venida, bazenle calle para 
(quepaíTe.-cn llegando rebueiue con fu cuerno el agua,y junta-
mente comienza el cuerno afudar,y el agua a dcípedir de íí la 
ípon^oñarbcue el pnmero,y luego llegan todos y beuen fegu-
fds.O hijo del Vmcornio,y H i j o verdadero deDios, hijo de 
aquel Vn ico rn io , de quien hablando M o y íes dixo : Qorm* 
rtius J i m arnua Rimar mis.Com o defempon $0 ña íí es las aguas 
y las dcxáftes fabrofas^o^oñofa folia íer el agua de Í0$ traba-
i|os ,amargay muy defabrida,no auia ninguno por masíaní lo 
quefueíre,qucnobufaírc con clla,y le dexaíTe aheleadala bo 
ca:vino el hij© del Vnícorn ío Chrifio nueñ ío Scñor,y bcuío 
de Ib agua en fu parsion,y tan del golpejque entro harta to i n * 
tes ior de fu a\mz:lHtr4Herunt aqud vfque ad ammam meam. Yxon P/ét^ét» 
beUer el della^adexofan fabrofa, que ya febeuecon gol0fi« 
tía y con gufto,)'fe faborean en ella ios fan¿los.De aquel raro 
ex emplo de paciencia l o b cuenta fu hiftoria vna cofa , que 
puedcTerlodclasmudl^as del müdoty dc losaltosy baxosde 
lafortuna,y cs.que fíendo como era Rey,y entre los Orienta 
4e$, vno de los mas ppderofos y ricos, vino a taísta pobreza, 
•que, cftátia arrojado en vn murada!, cubierto de lepra de pies 
a cabe l l a quaí Ümpiaua con vna texa que para éíTo tenia, co-
ñso í¡ f oía aqnella vuiera eícapado de fu tormenta , y eíTa fola 
riqueza le viñera quedado de toda íuprofperídad, Pero vea-
fiios,á quien na haze láfílma , y juntamente admiración , oyl* 
•!#efet!r v n?ca'fo tan éñ'fan o como «ftc c$?£$ pofsible qUelc fal» í th tegnU • 
taua a elle Rey íí qiiiera vst cendal,© vn paño de lino con que cur f t n i m 
4e Ümpiaííc fus üa^as , y la p^dre que faüa de fucuerpo,y no udéaf^ 
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can vn peáa^G de texa , con que for^ofamefite tf as la pdeífe 
0» < j f ^ y ; auiá de líettaf el pedazo de carne? Ahora iiotad(dí^ G r e 
gario en fui Morales)cjiie aunque la pebreza y neceísidad de 
. l o b fiic grandc:pero que cfte hecho no fe fundó tamo en po-
breza como en myíforíorno tanto en ncccfsidad de oro, co-
mo ennecefsidaddeconftieloy almlo, el qnalfeiitentia aoüy 
grande todas las vezesque tomaoa la texa en ía mano , para 
üiispiarfus hcridas.Porque dize,quc efía texa hecha de barro 
j : cozida en fuego , figmíicaua la hüminidaá facrofanda de 
Chrifto^en quien concurren barro de naturaleza mortal, coa 
fuego de divino amor, que coocurricron a iv* compoíidon. . 
Demanera que conforf?ie a cfto,aqueIla texa le férula de retr* 
to , en qnien vsaaChríO:orcprcfentado,tats laftimad0y herir 
do como eí cftuuo en la Cruz, Tomaua pucf la texa en ia raa? 
jio^y rcgalaua con eíla fus líagasrlo quaí no era otra cofa, que 
pairar fus trabajos por Chr i l t o , o paíTar a Chrlftopor íus tra-
}tiajo<s>p.ár4 q fe-paífaflen-mej^if^y fe hizleíten fabrofos y díil-
;-ces*A vezes Eayaía podrc, y a v;ezesal§aua la.texa y mlráua al 
xctrato..Q£c palabras dina fcan tiernas^yícndolc tanlañimado 
y herido ; como fe regalarla y enternecería con cL Yúi 
Chrifto í ando í foys dechado y exempio^vos íoys el aliuio y 
íCOnCuflo^demis t ^ hazen 
Jas pías muy tolerables. Q«epenas puede aucr^que coteja,-, 
das Con cíTas vncftías.no fe hagan fabrofas y lIcuadcTas?Si vof 
fieadopíos t 'aueys.defer tratado p,o,imi,de.íla mancra,quc| 
<lt!Ucho1qu.e yo ficndoJiOmbrCípadezca algo polvos .?r 5í vof; 
•$endoinuocentey (inculpa ,osatt€ys;dc. ver., tan. áquexado 
que tengo yo que qojexarmcjfiendo como foy peceador/rEx-. 
BiBííftL ; plica nos .e-fto fine Baíílio cpn yn.cxc rapio, admirable., Llc-
Stmik, gay s(xií^ej;a vn rio con grao fed,,y ^íla elagua turbia y hechai. 
.yna fangre,y dezis.^Q salame Dios quien ha de pod.er bcuec. 
deí lccienofPeroacoíado.dc ja.fed./.icaj^^n 
coayn pano b!aji,cosy .beueysio de aquella manera: y ha^icnm 
. do dcíp-"íS la|^ueaade.l.o que Cc'ha beisldo, noaj: íino-mira^' 
^ a 1.1 i en a p o r q u e tanto mas limpia fe be uso el agua» quanto el 
. , quedo manileño de barro y cieno. Los trabajos JOO auva quier^ 
]pudtcíre.arfoftr3rlos.,a qualquíera lecaufattan-horrorjpcro c<%. 
lados por aqueOa purilsíma humanidad de GllíiftonKeíl.r§. 
x 
Séndfjalíi fe p!3fifícaron,porqtte allí dexaron toda fu malicia ' 
y hqrrura,aHí todo íuc ienó .Y íino«íIapnieua.Poned los ojos 
•tn aquel l iento iinaplo y blanco mas que h nieue,de quien di . 
2e !a£fpofa ; Di ]eümmm canitdus & vuUcmdus, Y mirad quaí 
1c dexaron las aguas de los tormeotos, mirad los c í a los , las 
crtteics y duras eípinas, quearaípaíiaroB fu diuinacabera, las 
í eñales de manos,pies,y collado , que todo eíTo reliquias fon , t 
délas aguas, que por eñe diuiao Jicn^o colaron. Poned los 
%fos en cí,y vereys como lo amargo fe os hazc dulce, lo defa-
^rido íabroío / io tr i l le aiegeeJasaífrcntaSjhoKras, y el traba)® 
*leícanto .Por effo pues.añade el Señor a íu cáliz aquel : Quem 
vgo b'íbiturus/«wrComo quien dizc:Yo beuere la Hieí en íufUéC 
%$if ie quitare toda la cícabfoüdad y azedia que tic ne para de 
•Sea!I.id-akc,y-ijttcfacilmeiue.fcptícda beucr;; ' l x ' ?^i--b • 
Pejfitóus. Oy da la condición que f edia el Señor'ídc íoi diSS 
|é{kk^íV<Hc*tes¿rcfportdicron entrambos a vua^on \ t f smmo 
y con vn cora^oníScñor^quepodremos^ qae nos ecbqrembs 
€l cáliz a-pechos poramor de vos de muy buena gana, no hujr 
remos la ceruíz al citchiüo,ni el cuerpo a la mucrte.Glonofos 
fanctoi,queíVfuero;o denodados ai proraetef^no lo fuero me* 
SJOS deípuesa! cump%,fi animofos al ofírecerfe^o fueion cci 
"iívírdes a lpóneüo por obra y cumplir la palabra. Efpecialmen-
t é el glorioío San(^iago}qae entre los Apoftoiesfue el prime 
toque des ramo fangre por Cbriflo, £1 fue el que gano vez, / 
hizo la guia a los demás , el primero que con varonil pecho 
fe echo a pechos e í le cáliz de Ghrifto , con cuy o cxcmplo to* 
dols íos demas fe-animaron parahazer otro tanto» lo qual fue 
n o pequeño genero dc di |mdad y excelencia, ni merece po-
ca gloria por cíio. Suele Dios a los que fon primeros en algu-
fiar i r tud , y a íosdemascon fuexemplodan occafion de íe^ 
guilla , hazéllcií glandes mercedes , > moílrarfecon ellos 11-
beralilsimo , y afsi es de creer, fe moftraria con eíle glóriofo 
A p o í l o l , ai tiempo de dalle la corona de gloria en el cielo, 
Cuentafc en elGenéfis capitulo quarentay nueue,que quan- Genef^fl 
do lacobquifopaíTar deíta vida^Icsdio afus hijosel vltimo 
vale-, quitóle aHuben fu primogénito la corona del Rey no^a 
quien parecía que lé venla de derecho , y dídícla a ludas 
^ue era de los roen ores ; híl41 (eUnddisfratres. m . O hi j o i 
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mió lu í fa^at i tc aclamaran todos tus HernianoS^dáoí te alja 
ran per cabe5a, y d i rán, viua el Rey: que eííb quiere de^ir a-
' tyríU q^«'>Tí7rf«á4k»f,Yluegodize ; Nonaufermrfieprumáeluád^ 
rAhuUn* ¿ 'í .Sobrc íasquales palabras preguntau Nicolao Lyrano, y cli 
Hegnum \u Abulci í fc^ucrazon vüo para que fele dieíTe mas a ludas el ce 
áa curlur troy í acoronaRea^qucaRube . f í f a otros que aura primero? 
44 dmm* Yrefpondc,qporaueTÍido losdefle tribuios primero y mar 
arrifeados aiapaííadadelmar Bermejo, con cuyo exépló t o -
áoslos demasíe aiiimaro,Porq vn capitán defta famiiiá llama; 
do AmuiadabíVÍendo el pueblo dudofof y que no íe atreuia; 
a fiar de íás olasjaunqeftaua el mar abiertoy pat&te:fiado delai 
/ palabra de Dios,léuantó vflavandera , y enarbolandola íbbrcc 
íu carro,comen§o a verdugar loscauaiíos con ela^otc,hazic^ 
dolos que baxaíTen por aqiiellasproítindidadeí deí rnaT» JLa: 
Cdnhdi* qüal tocalá SynagOga en aquellas palabras de ios Cantar e4 caí 
pituló.6.N(f/íi«i: ammamta coturbáuit mepropter curras Amjmáah 
N o fabia que hazermeinique conícjo tomar, ha l!em¿ embara^ 
^aday turbada , . viendo los carros de Aminadab-a la. paCidas 
delknar.Viendo el pueblo la ofadia y detenrjihacioiv deíle ca 
pitaa,y de toda fu cafa y familia, y animado con fu exem|>los 
lücgo todos pafráror»,y fe arrojafon alagua.Dizenpües eftos^ 
Dodores,que por efta valentía y hazaña con que fe teñalo cf 
te tribu entre todosjfiendo el primero eri cípaííb diffícuhofo-
del mar,y haziéndo ales otrosía guíaímerecio que féledicfl^ 
la corona Real , yquefueíTe de fu cafa y familia la corona^y el 
cetro.Glorioíó San6i:iago,capitan vakríífifsrmodcl^ffacíon, 
Efpañola , quien fino vos entre todo el fcnado ApoñoiicO' 
auiade fér feñalado enaquefto, y auia defer preferido en íer 
el primero, en entrar primero que nadie en el profundo mar 
dé la muerte y pafsion padecida por Chnfto?mar,no deagua, 
fino defangrejdonde fueron aneg3do.s,no Egjpdos>fino de. 
nTonios,no cauallos y carr©$,ÍJno peccados y culpas;Pues fí a 
Aminadab fe leda ía corona , por aucr (ido el primer© y he-
cho guia a los otros^ííend© afsi.qucpaíToa pie cnxuto,y fm q 
lé offendíeíTeíi las olas.-gloricfo ían&Ojque corona feos dcue 
de glori hpUes fuey ftes el primero, y elcapit^n en arrojaros aí 
mar de la Paf ion que el verdadero Saluador Chrifío abrió 
cpn ( u £ m z r el qiid paíTaftcs, no a pie cnxuto^np bañado 
oAfoJiol Santiago. 7/jr \ 
énnbst íe^rgrCíácrfamadacnvi icf t roBíar tyr io . Cólpqua! 
animados todos lo s dciiias capitanes de la Yglcíia, fe ofíceic* 
ron á hazee otro taíuo,y no dudaren de ofreserfe al pcHgro, 
Imitemos CKriftianos el dechado de valentía y de esfuerzo, 
que nos pone I*YgIefia,y no dudemos con el debeuer el Ca 
l izdeGhrifto,y puesesnueíliroabogado,acudamo$acl cuto 
das nufiílras neccfsidádes^uc el nos aká^ara visoria de nuc-
ftios enemigos, fírmezay cftabilidad cnla F e , fortaleza y 
Brio contra los vicios, perdón de las culpas, y augmento de 
gracia6 
E N L A FES T I V I -
D A D D E L A G L O R I O S A 
S;Ana j^madre de la GiGratiísima Vír-
gemnucítra Señora.. 
Stmile efíl^gnum cAomm theJam al>Jcadito in agro-
Matrhseí. 13.. ' -
A niasfertirplata dtodo el jardín del cielo, "Bernabé*'-
y cj ha Brotado de fi mas fertiies y herstiofosV^Wíi^ 
pimpollos,es la glonofa S^  Ana^dc cuyaglo-
ria y excelccíjsnoscab.eauerde tratar.Para 
ícKarcílasen iímpio^ei mcjormotitio 4po-
, demostomar es.vertjla ay> efcegidó Dios 
> para^na dignidad ra gráde/^üe tiene r^Rro , 
d e i h f í m J a d ^ b r q u e p o r e l mifmocaía, queeí dluino Tho- DtTÍÍ9m* 
masdixo efto de la VirgeH>podcmoínofo.trosafirniarlé;deÍa['' 
que mcrecib fer fu madrc^Fueen la Virgen nueftra Señora fel 
íer madre, dignidad cafi ínfinitatporqtie en razón.de taí, toda 
lá omnipotcaci j de Dios no pudiera liazeila mejor. EiTo mif-
irio dígó yode íagloriofa San da Ana,que en razo de abuela 
de Dios,fue fu dignidad como infinita: porque afsi como no 
f^ida lápmnípótencja de Dios dalle mejor nieto que el que le 
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dio^afsra ella^en rázoAáétói nopu^o^azerla mejor que lafi'K 
2t>;m paíTar a^elanrc. "Si vemos que tai bendición'échó D i ó l 
aiacafcrdeObededon Geteo,íolojorque•'yn.bí 'etrc efpado-' 
. de tirmpfí gsiaf'do en ñ clai-cadel Te{K:mcnro , cjMcdizc de 
eila-k Efcriptura ^gr »d\qu" Eguciixtt • wnims bhÚedw & dé'» 
mWteim jroptsr arcm •')«",jftic echo Diosfü bendinon con raa-
nd-11 éírá'íóbre 1 a'caía úc 0\$cdc.d'9;'íi*• dfetóajo de bendición fe 
eimemjífroíp'eriésli/íaíbd^liijes, riquezas, conteneos, y no' 
aula geneao deíeüc i háot í t -?ií no íe h,:!laíTr, qoe parí CC'ÍFJC 
líoüia el cielo beneficios íobre ciia.Gloriofa fanda Ana,ijen-' 
do afs^qüc fuylTés la caniTón^e el arca cié ios diüTnós thcío* 
rosóla í a c ^ t i í s i n w j y í r g f n v . m ñ r z y Madr-fde. Dios^aior©» 
n%ebc meks |qué^iefíedeVfc <í,s;harian|>or,eáo ? qáeliariá 
c! cielo de .11 p uerfobre vos beneficio s? Si tan ta ta n ¿lid a d p « fa 
z*Ke%, 6, Díol-eíi aqiíeí!os'pá'dkskntrff'uoSxde l i viejo TcftaoKirtD, 
Abralnm,Ujac» l3cob y paüíd ,que pudieron juntameauc ier 
J/<if,| u pueftés |íot m^chríáos r exemoiario de toda Vír tuí \ Att endite 
•*d ihraham patrem nfinm^aiHmbm cpt&yvs pepgrir. Todo poí 
aiier defer anteceiíores de Chrifto n-u^Oro Señof, y de la V í t -
gen ítt Madre: fiendo afs^que la glorióla Aña les toea-ua-ton de 
cerca,<juc'fae a»adre dé la vn.sy'abüela del ocro.quanto mayor 
If/t.S't* fartdidad pondría en. ella?Dizc Efaias fen el caBÍt t^ :reppdkmt 
XertuL hb. virga de radice leffe^ flos de r*diceeius afcendetS&iéxz vnavara de 
áedknc4p$» ¿a rayz deleíle.^.y dec.íía vara-brotara vn. p.kip^Uo..y• Jñ^xhejr«f 
Chvlñ^  Jisofifsiraa. Por la vara entiende XcrtuÍ!ano,San Hierony-
J>, Hieteu* mo,y fan León Papa, á la Virgen nueftra Señora ; y Ja flor, o 
¿rLeo.fer. pimpplíoá Chrido.O rigen es, Proco pío ,y (a o Clem-eoté A -
^ de Nati- lexandrino ^ por vara o flor a manera* de cetro Real, cnticn^ 
tíit. deii:áfLmiCttio,,Chriílo,verdadero Rey nucfti o , y aGí lo- crtten-,.. 
Ttrgtt* • dio.el Targo.v.cr.ílo.n autentica a cerca,de los H ebreos,el qual 
M' i /.Jeé.,afs|í^r^iaf.;Rí^xjS.'9 Ifa^ ér chriftus.defilifsfiUwtm'. m(ctt.¿K 
, ., I^a5,eraCli filio Rey,de la ¿efeedécia y pofterrdad de Ilai..-P«es1. 
. Vfgrposquien fue efte leíTe, ó l í a i , de quien como de cepa fu 
f ' ra^yz^is de nacer cfta vara y cfte pimpollo.SanHieronymo en. 
cí libro dé la interpretación délos nombres Hebraicos,dize^ r 
qpe leíTe (juierc dezir lo mifmo que, f »f£rí?á/a Jncendio , fue- „ 
f pJabrafamknto...F«eIeírevn.hpmbre fandifsímOtynhoTn*. re i q f á abjafado y enardcddp DipSj Pises l i taifanílídad . 
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jmfo 1)ios en efíe hombre, tal í k z p i i e ame^pOf aucr de fer 
tronco y rayzdc donde procedió ci pimpollo y la vara de 
fcbriílo v fu madrc,con q efto era $a« lexo: que fuego de cha " 
rídad / de araor,C[Uc fantidad^ue virtud posdria Dios e^ ci-
ta dichofa muger,fiendo afsi que fue la rayz y el tronco,la ce-
pa tn mediata de donde nacierorí?L|fíiemol vil poco mas ade-
lante efte diícurfo.Siyieíremosqueyn Rey poderoíodetermi 
naíTe de hazer vn jardín dentro en íu caía, y en cí vna fuente 
de grande artiEclo y ingenio , y para cflo bufcaíTc piedras 
muy exqui fitas , los pórfidos de Alcjcandria.í os alabaftf o? 
de Genouajlos jafpes de la India. Y íi vicíTcmos que quan-
á o fe comienza la obrados caños y arcaduzes por donde ha de 
Venir el ag^a encapada al jarciin.con fer aís^que caen debaxo 
íde tierra,y no fehan dever , quiere que no íean de hierro, ni ^ J 
de otro n^eta^fino de plata,q pacida eíperar qualquicra demíi 
¿erado difc«rfo,fino que la.s.imagines y efculiuras de todo re-
¡ieue,quc caen jyntOalaCaeiite.y la cercaii5queeíian aia míía 
4c .tadps,.crt la.parte mas publica y mas viftoía de todo el jar-• -
dizque qti:erra.qu.c jtet.Ae 9-r>vy: alin de otra .taatería masrica,, 
C ay.Tiene Dios$y tenia en fu eternidad vna fuente-de.yid^ N 
que esfu. Hijo. vni^ e.nU6-,.QHmiam *fuá te eslfaus vk** Efta quí.» Vfé tys* 
ioponer eameáio.áe |a Ygleíiii., Erttfms$*t0±tí>mm pauidf ZacbarÁy 
JLorS área duzes por do ndc. vio o acanalada e! íigua^iicrcn aque 
.líos S l&as Prophetas,-y Patriarchns.sinccciiorescc CITÍ^O. 
.Fucsji cftosíueroú de platgcendrada, íi tanta fan• ídad ¡'tifo' 
Dii05feat«ilosJq.!í}e^on^dría,mn$ que no pcndnax'p Ja. que fue 
tai* cercana á la |U.e«te,cómo la.glx>rio.4fSan<rta.A^aí;Qttand^--
J)ioslioxnaáMoyf^s.defd.qaquellamyOcr.i^a ^ar.^a.¿n q.i? 
^parecío^cn el deíi ert-ojMoyifcs llega te aca.Mo..): íes aá mir^á^ 
de ver vr.f .garga ardiendo %n mego, y Hn que m ai fe ^vip. cor- • > 
n-enaoiparav.cr,aqucíja mar.aujlla.. Apcr- s VÜU dado qiíairo 
" s^uando.oijc cera vdz que le tiiz&:Tcíe Moy.ícs^nü ile 
•p ».poí"o íeii i ccHciíe por perra o TJ hcíjíía. t^. iuo -ivs llc-
^ar con ^apatos fj,eila. Toltet*¿¿eaHthU d: p i t b ¿ tmi: Jeíca,de« 
^aiuí.g.alos^agatos. S;y íie^a defcal§o,# ^cónpaxj.fe-aerert-i 
'£nld-fieJla:deíaglomfa 
cla,tmra qttc es tierrafinda confagrada can mi prefencia.Ctí3 
fa maramílofa,tanta »-cuercncia y tanto rcfpcftoá la tierra: € 
fuera ala ^ar^a donde c íbua Dios enforma defuego , no era 
mucho que la mandara reuercncb r , y que Megan á ella las ro-
dillas por defraspero a btierra mífmaf Si, á ia tierra también^ 
porque tierra que ptoduxo tal-^ar^dpnde eíM Dios en fue» 
gosdc que haze trono y moráda.íaníla es y digna «se todo ref-
pe¿lojtierra q próduze tal á r b o l q u e tiene á Dios por fruto 
en fus ramis4 pics dcfcal^o sfehade pifar.Glorioía Sáílajticf 
ra benditiísima , q p r o d ü x i í l ^ 
ílra Sen-ora,arbí;{ quellcuo tul fruto como al mifsno JDíos^tfS 
digna fo.ysde reuerencia y de todo rcfpefto ? No foloíícrak 
jarjjaque lleuo talfruto^pero la tierra también que tal ^ ar^a.ea 
•VjMf gendró De aquelfaraofo pintor Timantes cucsita PU 
íquei iendo pintar rná imagen hermoíífsi'ma delluno, efeogid 
-de todas fas doncellas Agrigé-ntiiias a neo, y decada wna Út~ 
' Ihs faco lo mejorquetenía*deiavvnaJos o')o.s g iríOs,dc1a-otra 
rlo$cabellos rubios;deaquella"la'genilíeza dcl-^uerpo, y deTa 
Otra €l meneo y buen -ay re. A f t i Dios entre tolas aquellas San 
¿tas hembras del viejo Teftamcnto , parece que ífuefon t^res 
Anas^ydéllashizo vnaperfeítiísíma , qucfueíTe tnadredéla 
queloaüiadeferíuya. Tres Amshuuoen aquélpuéblo^erc© 
gidas por bncnaStAna madre de! PropbctaSamucisfaiquál co 
fus lagrymasy oraciones alcanzo de Díosyn hijo tal como tu-
lio. Anamadrc de Tobias,que tanto ííntio y -Horo la aufcncla 
de fu hijOtAna liija de Phaníiel,qije por fu TaTitidad el dí a dé la 
Purificación mereció recibir al hijo de D i os en fus Jbra^os. 
Pues haílarey $ qüe la fantidaá detodas tres, f a rece qu e la c i -
fro Dios en la gloriofa Sanfta .Ana. A-qui íe hallo la oración JT, 
IasIagryraas dc laprímcra4que fiendo efteril concebio y pa-
rió á fuerza de pura oración , y fe vio madre déla mejor hija 
del mundo. A q u i el fentimiento y dolor de la fegunda, en el 
que tuuo en aufeiicia de la Virgen fantir§ifnatquádofcfae hu-
yendo á Egyptd.Aqui la fantidad de la tercera,pues tantas ve-
zesrecíbiO en fus bracos al hijo de Dios, que ella le brincauai 
ítímiti* -ella le fáxauay le emboluia.Qiiando fe vende vná tapízería de 
^ílandes,fuéle el mercader moílrado el p a ñ o ^ k z i n S e ñ o r eftc 
p ^ ñ ^ n e n e tiatajAnasg la ygame/orquciá m M , Efta pr í -
feefaeS mü^ bBena^orqwees de fínas lanas \ y «fta bien tcx í -
¿a^eftaregunda esm€¡or5quctiene mucha fccía y ero , pero ía 
tercera excede, por aqwpJlas lignras tan hcrmbfasqúe ileua, 
GIoriofaSaíita^que íaBtidad detres Auasla vueftra, y aun de : 
4Tuaíro,afsjiiopydo ¿exarde fermuy eftímada. Tumíles la 1 
fanbridad de o t rasy luego la vueftra, que les hizo conocidas 
ventajas. Haliofe en efta íanta msigcr Ja ftíína de íiueftr© thc-
í o r o , que fue la iacratifiima Vi rgen , la qtsal engendro de hit 
en t rañas^ por eífola Y|leíÍ2lccanta eñe Euangclío, donde 
eUieyno de los cidos(entre Jotras coíasjes comparado al thc- ' 
foro. • 
Smúe efi Regnum caíorumthefauro ahfhondhoin ^ro.DexariaS a . * 
parte otras muchas declaraciones a cerca de quien fea efte the- ;T,y„,/ 
foró.y quien clcápo dondecñauaefcondidG,pareccmefeguir aj¡cm 
la de San Hilar io^ ' $.Hicr0nymo,qiie afirman que eñe thcfo ®m* ^ 
ro es Dios efeondido en el campo de la humana naturaleza, y Dtí¡¡. r* 
per eílp dixo Efayas en el capitulo quarenta y cinco ; Vete tu ®* f imni 
^D(?^^&/c^iifi¿s1.VerdaderameñteSefíor,queíeys Dios retí- ^/^^S* 
rado.vn theforo efeondido. Y lo primero q la naturaleza hu-
mana fe llama campo.Tiene fundamento en eí capitulo quaren 
ta y nucue de! GeneíiSjdonde fe cuanta, como llegado lacob ^ r ^ 
a ganar la bendición de fu|>adre,dísfrazado con las vcaiau^s 6 ^ ^ * 
agenas, como las acabauan defacar de las caxas de marfil y de 
cedrojdonde entre amhary almizcle las teñía guarda^ai',, fue 
ta»grande íafoa;UÍdadqH.cdeípidierjG>n de fi-, qúc díxo elfan-
, to vicio con a á ^ a d p w i i ^ f i ! á ? r ^ f « « ^a^ddflr agnfem.O^1 
fragrácia y füauidadlaley procede de mi hi jo , no p'arecé sfino 
que m,e veo en vnafler^fta-y.campo ijeno de varias -y diucffas 
florcswiondejos díorcáque.afpiranife mezclan v h ^ 
arrebaiad'O elfentído s y dado de II vna admirable fragancia. 
Y fi es.vendad qu'e p;or [as v.cffiduías de Iscolves entendida ía-
humanidad de ChHíl® nueftro Señor^jcnay-adÓrnada de va-' 
rias y diuerfas fíores'dcVirindes, ella fin dudaíerá eftc campe 
j florefta.de d ^ d e prQ^edfotaía fuauidad y^ragaEcia. Pnes 
que por, eftetheíaroíéa entendido Dios en á!a efeondido y 
ÍGterrado,c%niucho íñas cierto, que a Dios tliefofo 1c llama; 
quien rio puede mmxxtThefaum áefiáwahilisin tíábiméo m$uVmm<*Í 
En kcafa del|uílo?pGr mas vieja jr dc^reciadíi que fea, fiem-
iyf - 'Enlafiefi^delaglorkfa ~ 
* prcay tbefofo Podlcfnos llamar al aíwa de trnjtiílo lacafa de el 
thcforo.Por mas<iefarfapsdo,y haifajofo,y roto gae le veays, 
eftimaldle que rico es^ae tiene vn theforo de fus piiemsaácíi 
f ro .Ycon jufto timlo es Dios llamad o theforo de el hombre# 
j o r q u e folo el baila a enriquczerle y tenerle contento.Q^ie di 
zetheforo,veamos ? T h e í o r o á i z c vn agregado y montón 
de ríqueasas, do-nde fueleaucr de todo, plata, oro, perlas,p1c-
y dfas preciofas,y otras cofas de oracho valor: y afsí theforo dt-
zc abundanfia,ruiciencia,aba0:an9a. Pues íi folo Dios puede 
bailar alboiubrc:y rineltiadaiehiftche elojo,nUe tíene con-
tcnto,bienfe infiere,que folo el puedefer fa theforo. En Safe» 
mon vimos la experiencia de aqucílo,clqual dizc,que athefo-
r ¿ de todo,por ver fí podía hartar fa apetito. Hizola falúa a to 
idas las cofas de guílo,que el apetito pedigüeñ o y antojadiza 
dclhombrcfuelebüfcar,no perdonó ninguno de plaáer m co 
tentó .Atheforó rique2as,oro,plata,piedras preciofas, muge^ 
reSjdeleytcSíCOnucríacioflcSjregaios^offüesJardiües, entre* 
tenimientos^nüíieas^criadoMrMhaneSty finaímeníe(co5iioei 
dize) no p e r d o n ó , a cofa que fe le vttieíFe antojada, que no k 
yüie0c a las manos,y hiaiicíre della auotomía. 
Pues como, veamos, os fue Rcj^ con el theíoro?queda{les 
por ventura contento ? hallaíleseñ el fatisfacion y hartura ? 
Inmnihm tepn v m m e m ) & ap&mem$mms* ConfíeíTo, q no 
halle en todas efTas cofaSjfino vanidades y tormento de efpiri-
t l ,f Ha!Ie,que eranvanosy enganofosiodos aqucíl'os thefo-
ros,porquc proiiicten vida y dan muerte, promete n hartura.y; 
tían hambre,prometen contemp^ dan tormcnto.De Semira-
mis aquella Rey «a de Baby lo nia íecuenta,qu cqm ndo murió; 
hizo labrar p?ra fi vn fumptuofo fepulchro.dentro delqual cí-
tatia vn padrón leuantadOjque d e z i r . S i q m s ^ e m i p iná íge t , -
mmentum h$c dkuatSl alguna taüiere ncccísldad de riquezal, 
cabe en aqueíle monumento. PaíTarón muchos años que n in -
P gunofcattcmoahazerIacxpcriencia,haflaq v i n o D a n o , q p í 
• v ; cauavn poco dcauariéto,hizacauar aUi,y defpues de aueraho 
V jdadobi?,no halló fino otro padro co vn letrero,q dezia; Si 
jff is infMkhiüswomit^ mmlgifftsSx no fueras auarien 
^ t«,rto tocaras a los fepulchros de los muertos. Hermofa boi la 
^ f ^ w e r | ^ d i g ^ a d c t 4 í m a r k i a £ c[ haae 
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el mtin^o córi fusi}iefóros,quc fibíen queremos confidcfarí^ 
» o tienen de eíTo fnas 4 vnas vanas efperaníasiy promctimien 
tos.que ilcgifios a experimcntar,y a tocar cen ias manos , fon 
como theforos de éiicnííejqucfecouieirecn carbon,y fedef-
isarecen entreiospjúitQuiinohhp'&fmtfüftibu*& ámúarumiá- » 
a<tnt'ta,qmi contul'tt nt!jis?E(C€ omnid trapfierunttficut vmhra > deasia 
ciefta geríte büriada»Que nos ha aproücckq,do níicftra fobcr* 
liia y eíHnia?qüc nueílras riq«ezas?Ha como todo fe ha pafla-
do como !a fümbra.No han frdo theíoros.fino thefcro defom 
brcijofombrade theíoros^quenoay echallesíamano. Danid 
dezía íábicn en elP&ly {.Demiérunt fmnufuií ,& níhil ¡naeme- Pfiltftt f.$l 
wntemnésvin dimtiarui» tnAnibusfms.X^MtvaUxo fuíocño y d e^f 
penaron de^aqnellos que íe teman por ricos,que mejor püdic 
íá Uamarfe eíclauos defu* riquezas^' hallaronfe con las manos 
razias A l fin fueron rk|iiezas de genteque fueina,qiie.no dura 
mas de lo que el íueño,y acabado fe acaban;foIo Dios es thefo 
ro permaneciente y de dura» 
Tbefturo abftmitto insgre E t t t theforo es efcondidcpero efi 
condído en el capo,q»á to la naturaleza eícóde en el cSpc,táto 
dexa conm^para quié lo qyífíere buícar.y topa con ello el mas 
V.cturofo,no el rn^s dí?igcte,q el hallar theforo^o cofífte taro; 
en cuy dado y dili^écia del q lebufe^como en velura y dicKa 
del q le halla. CófoTme a eílo.q otra coía es Díos,í ino vn the-
foro efeodido en elcapofeomun para todos los qUe le quiíieré 
bi i ícar^ünque el haíiarle hadefer por ventura: m n eJtvoUnmt Komam** 
mqae cmrentts fed mtfirtnus Dei i Y er. otra parte , i m m u i f m R g n u m i L 
kmnqimenttbmms* Hallaronme>y trOpe^aroit conmigo ios \ 
que no mebufeauan. Dtrey s 5 Luegoccílfórme a ío dicheno 
ay para que bufeara Díos^niíiarpaíro en eíío ? qüaíqwlera 
diligenciant$eftra {eradfufáda,Noe5 ,qncpor .cff0 coi^pura^ 
luego el Señor el Reynodelos cielos^ • ú lapidarlo y tratante-
en piedras preelofas": ío quáf es grangeriáj-y•rcqulércfolkftu^ 
y env ázAto iS imíe Regnumcoelerum hom'tm m g ú t h m ú ; qutren» 
U:hona'siH4rg'trit4S,.&€<Í>j,iz que fepamos que tiene-la vé tura dé*- * 
lo vno,> la íoikitud y cuy dado de lo otro^y ^ aunque fe ha de* 
b i l l irpor dicha aquefte theforo ,quierequefe ponga de nue- t 
^raparte la diügenc ia que fe pufiera .ft por ella Te vüiera de lia-
|Uí i f er^lí^iMeftdqa nucfiio principal p t t n | ?»que es, fer 
l i t í ú p t . 
eílc thefóro c®mun para todos. No es Dios thefoto ence^at». 
Menta, do en fortaleza, ni toríejclonde iiocíitra mas qüc-eí Alcay dc, 
Chriíü & í ioguardadocn caíaídonde no íe vea íinQ Íu dueiio, íiiio thc-
Saattorum foro en el campoXostheforos de los Santos^us mere.cimicn-: 
tn qmdíjfe tos,para'fi l0los,no fe eo mu nica a nofotros^íino alia por ?ier-, 
raut .t©$camínos,^ue no tenemos acralugat de e^pikarlos : í o k s 
los theíoros de Ghtií^o^pof fercomo csnaeílfa calfe$a,a quie 
•conuiene inf lu i r en los raie-gibros , fon para todos;, y a todos-
fe comuflícancjiíaot.o es dé íó ípswcDe la Virgen, nuctlra ••S«-; 
£*Mf 4* ñora fó dize:|fcrí«f-e:m-c!ufii$,faps,.fign4tüs.H^ctto<ecmdc,y foe. 
1 •tcfeílada.íí.ueMó pero.-ccrriMdí0.l-<|uedefdc afuera fentís- ftffra-. 
gancía,aiegraysIavvíílacon íahermofura deíus llores , pero. 
no ay entrar dentro a coger elclauel,m ha^cr raísilíete, q tier 
ne íiaue la huert3c Humildad ay en la V i rgen , pureza ay, íar-, 
din es,y llena eíla de admirables vktudcs^pero (on virtijiies eí, 
fas particulares fyyas/olo es iiueftro cxcpio. Pero Dios «que 
• ¿ i zc de ütEgs fíes cam^ & lUium íÉrmdlhm.YMoy üo t del cam*: 
- *** . .po,y-Iir|odeIos--valle$. No dixc?a,foy floree jardínná qmai 
encarecido t]uedaUu\No,no,q eífa fuera flor panicybr, y guar-
dada có cercaba del campo fíorce^üjs cKpneíla a todos los <|, 
laquíí íerencortarrPor eíTo quando naci«j el Scñor^qmCo na-, 
cer en vn diucrforio,ítígar común y fuera del muro de la c j u -
dad,y quando nuírio,muerc en vn campo, donck t odos le ha-
llcnrno quiere que aya muro n i cerca que le deácnda ni cícom 
da,íi5ro que todos puedan llegar a |02allc» 
tecus pn iIieforo>a penas le vuo topado,quando luego le encubrió , ü 
Pírmeqtu deftauaefeondidoprimero^ucho maslccfcondio . Pues 
oceultanaa veani0Sjnoes Dios theforoinfinltofnoaycnci para todosfno 
fy* es theforo que no fe puede agotar l pues para que le efeondeí 
iuc|Dr es que fe de vñ pregon,y le manifieíle a todos, par^ que 
cada qual venga attrabajaren ia mina y enriquecerfe . Aora 
mirad,verdad eSíque Dios es theibro in f ínko , y que por mas 
• quetomeysdc^noay agotallc : pero con todo efío quie-
re que le efeonday s,y que IcgUardey sfecrcto. N o quiere que 
hagays alarde del.que no es amigo de gente fanfarronaíy que 
fi¿tieiieaíji^ 
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daáes ,y quiete que tocio el mundo lo vea .-SI hallaílcsa Dios, 
cfconddde.no osfuceda lo que al otfo Key Ezcchias, que por ^.2?^. sz* 
hazero í len tac ion de fustheforosy riquezas a los Eir.baxado 
resde Bcb/lorsia^fe las robaron,)' vino a quedaffc fin ellas.Dí-
frtderi defiderst(dizc fsn Gregorio)^»/ thefcurum pubíice portatin £>, Gregor% 
rM-*V"ays caminando poc efte defieno del mundo,donde ay 
mas peligros,y mas ladtones,que en la montaña de Iaca,no ha 
gays mueíha de vueílros theforos: fi lleuays a Dios, Heualdc 
guardado en el fen©, no le lleueys en la mano, para que todos 
le vean s que aunque es bien que nueftras buenas obras fe pa-
rezcan , pero no í ehade tener eflo par blanco y por fin , bien 
es que fe parezca el bien , pero n o es bien que cíío fea con tal 
Íntenco ,qKc lo que era bueno dexe de ferio. La Efpoía en los 
Cantares dizc de üiNigr4fhm fedfermo(a>fícm tabermatU Cedr*, C¿am,t# 
Soy morena,pero hcrniofa,que loy como las tiendas de los de 
Cedra. Eran eftosdeCedra grandes mercaderes, y andauan 
por todo el mundo con fus tiendas, traían grandes riquezas, 
y cofas de mucho valor.qual Cuelen traer los joyeros. Las tien-
c!as$por defuera^como andauan puettasalSol,aí ayre, a las ven 
tifqueras, y fríos, y a las demás inclemencias del ciclo, ellauan 
muy quemadas y negras :pero dentro del!as,auia grandes r i -
quezas , collares, y axorcas, cadenas, aualorios y perlas. Ta i 
era la Ygícíía en fus primeros principios,cn lo exterior more-
na,enlo interior hermoía:negra por defuera, con los trabajos 
y pcrfccucionesde los tyranos^ero belíifsima por de dentro, 
y Í l c n d d c t n d c r o s d c F é , y ciperácea. Tal deue defer laher-
mofura del rJojaJntencr,no exterior, efeonelida y fecreta, no 
publica donde todos la vean , comQ theforo eícondido , que fí 
tuuicre a Díos.le eícondadcuajo de fíete llaues,doi2de no ilc^ 
guejellaclron, 
i r jr*gmám ilhus vadit.é vendit vu'tutrf*quahahet &emhagrum 
iüum. Fue tan grande el ^ 020 deauer bailado el theforo, que 
fue luego y pulo en ¿ regonfohazienda.hizodclla almoneda, 
fin dex r eftica en pared,hafta quedarfe en ramifa, hizolo t o -
do dinero para comprar aquel campo. Mas quien viera a efíe 
buen hombre hazer barato cíe fu bazienda,y cjuela daua a rae-
liofprccío,y quemada,y aun rogauacon clla:y que vn día ven- j„, 
vua caja ? Í^EQ v«a viña , 0 / íc desh^zia de las joyas, j 
l é z En ¡afiefiadelaglormfa 
. fliananadcíatapizenajque nolc juzgara por íocd3(^e es cí l^ 
feñor,porque malbaratas vueftra luziendafSenor y&me en-
tiendo,/fe que meconuiene el vcnderIa:Pucs cjue fife ño de 
algún pariente o aniigo,y Ic díxo : Guardadme íecretc, haga 
osfaberqueprcí io ícrer icoy dcbaenaveníüra^orqt te nielie 
hallado en cierta parte vntheíafó , y para cíTo me conerlcoe 
. vender mi liae,ienda.Theforof-diíía el otro ) 00 teneys voseí 
•:. fefomuy-íaito^obre deful¿no(4íriá-ta4,<ls)<3Uc.dcjU€ de auer 
luñi deri' f c t ^ ú el juyzlo.O la mo-Fay ia-rira.queljazc cititundo d-e el 
demur ' ^^0*co'm^ ^ juzga por loco.Kosihfenfaivkmillerum'aftmzb-á--
Satien* muSin.(xntam' ^cequnhdmmmaUqtianáomknfum^ &hfmthtu* 
" ' 5* áhsm m¡nspsrij.Y en otra parte:írr^torlujtifimfuaids.ts d ¡ w 
lab t :^®terj^.í> p0^^cp}porelaofiacon íjiieanda a-byíear aque-
• * , íle dieforo,y como ío mcaaíprecla todo po? auellc a las ras-
i • • nos.S,Pablodezia,c:|Ueatruccotleausile,ersfucoparaGÍoníí:ia' 
„, cftímaua en mz% las cofas del mundo que ii fueran vafura. Om-
Vhiliff, 3» nU arhitrdtmfum, n Hárctr^n Chrtñum lucrif*rntrn Per b m n que 
el^nundoíKailecocpcy leniucai julh) ,clcJcÍloco y él ínl'en 
§¡mUSf . h t o / / el juí}« d que tiene razón. Ve/s deíde lexos baylaf a-
vno j y anda ríe moimndoa vna parte y a oti'a, ya falta hazh 
- arfil>a,ya echa el pie hazla adelante, y a blidlic hazia airas, y 
juzgaysrepor joco.deafg-: Símdíida cft i loco aqicl hombree 
pero llegoy sa el,y vey s la muiica q i e k haaten^Cyí la dalce v l* 
* • .Jitiela,y veyf qttáñ'a e ompai echa las pief,flaitm*da*^3 que 
.haze.y juz^ayi muy al feuci é t fü i«y«Í9» El-fists^a q*e mira 
al jiiílo y aifanto delcs^^y vef^i m ^ d ^ a i ^ e #id^;Ía4eírm« 
dez,eiciiiCio,Iiapenherch,el re í«gimíento? lacr t» , §f dttda-
lelieuc por loco raridad Í|IÍC él lacera 4ar:cn a<|%c^«, fere 11 e-
gaosacon.íldcrarlo mas ce rea,y mifa4xom# le tañen, la njuíi» 
ca que 1c hazen ÍBteriorílosfauoteitan pariicixlases, los auxi-
lies dckieío,) ' yereys como anda muy ú corapa»,y acertad©. 
PugMdto illms, Aqu t l Pr*g4ud&>qtiieté dezir lo mifmo\]iie 
Pradefidsno.Vue tágrande eldeflco de auer el thcíorü.,que fue 
luego y yeodío todas fus cofas.no d e x ó alhaja en fu cafa, Veys 
s^ui fe ñores cora o íeftá.de bufeara Díoscon deífeo, con.an-
íias fáltelas de] cora^on.con vn deíleopoderofo c l í k ^ q t j e os 
liaga luego poner por obra todos los medios. Para períuadir-
p u i a e í io , no fe yo a que pudiera cgmparar el i lcy no de los 
cielos. 
• Sarfiía (t/!na, i '6 j . 
cie1os,coíi que quedara mns encarecida el nn íl;i con" (\ fe deue 
bu íca r .A / cofa que fe bufquecon tantas aullas come el oro y 
Ja pjsta,y las riquezas ? Que aura a que no fe porga el hombre 
por las riquezas faura peligro a que no fe ofífc2ca?diffícultad 
que no atropcllc \ impoíyblc que no ven^a ? 
V'tfgifws» 
Qiijá non mertd'uxpeclora cegi, fumes á'tul 
Atmfacrafames. tUrumt 
: Hafta las entrañas de la tierra baxa ía codicia del oro, y ba» i 0 ( m pr0 
xa ra lu í l a el infienio,íi tuuiera cfpcran^a de boíuer con elío. a'Mntitt^ 
Qae parece que la natiíralcza proulda y deíTcofa de micftro • 
bien y fofsíeg«>,{abiendo la inquietud que el oro ieauia deeau 
íar ai hornbrejo efeondio erí las entrañáis de Ja tierra, y en fus 
poftreros retretes. Como vna madre que tiene v n muchacho. 
tfauÍ£Ír¿>,quc íi tiene Vil poquilio defoiiman , ío embueiuc en 
vn paperlíllo,y luego con vn trapillo lo ata?y no fe fía de dexa« 
íio por alii , dode el fiiiichacha encuentre con clio, ítn© ti lo en 
cierra dcuajo de llaue en vn eferitorio. Aísi la naturaleza,te-
miendo la traticíluradel hombre, y aquella hambre que tiene 
del oro,como ü vuiera defer rejalgar para e l , I© efeondío en 
las entrañas mas íccfeías.deía.tíerra^pcro laanancia del liorna 
bre(pafccida a ia crueldad de Heron.^ haÜaalia báxo deícien-, 
de a pericguillo y bufcalío^y íi el vno abrió el vientre a fu ma-
dre,el otro Ins entrañas a lajtíerra 5 qae es madre de todos. No 
vafaera deíle propoíito,lo que refiérela GloíT^accrca celca-
f i tuio ouinrodel tercero libro de lo*. Reyes. Donde íe haze 
mención de aquella Isla de O phir adonde los criados de Salo--
mon juntamente con los de Hiran^yuan cada a-ño por o ro .Di 
ze, que aunque aquella Isla era abundante de aquefte metal: 
pero que la naturaleza auiapiseílo alli muchas guardas j o r -
que auia intíchos leones, tigres, y*en^as} y oíros animales fie? 
ro.s y bratsos5a cuya califa no ío podían íacar.íki mucho, traban 
í o y peligro. Dcíembarcaua la armada en el puerto, cntrauaií 
con mucho recato , y de la tierra que ios leonescon fus vñas 
' aulan eCcarüad.o j llenauan de prefto muchas ofpuertas, de la 
cjual echada en el fuego,facauan el oro acédrado. Sola la gana 
y la hambre del oro , que es infaciable, pudiera ponerfeatan 
grandes peligros • Vcys aquí CjiriíHapos, como fe ha de buf. 
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car DIos,^ cómo e! Rey no de los cielos con deíTco ,con gana^ 
' con veras delaíma,con aquellas anfiascjuefuele el oro bufcar-
Deusno¡eg fc.Todosbufcamosa Dioj pero buícamoslcúbia y flox.<men 
mterfeáíü te^no c|uerriamos,que nos c o i b fíe vn paíío el hallaríe. Quer-
feru9re eñ riámosle hallar en nüeftra cñía.cii el rcgalo.er. e! deley terf r» las. 
iuquireim lionr3«^Qwe no fe ha de hallar de eOVmanera.ÍJno con roncho 
trabajo y afansentre tigres leaueys dehaJIaftCn los trabajos^cn 
ías afrentas,en la pobreza, al fin ha de coftar los trabajos t^ uc 
ftíele collar ei theforo guando íe buícs.H: blando lob de cfle 
. dedeo en el capluilo tercero, dize : Quaft egoAtemn thtfmm 
rum g á u á m vehementer (um inuenermt fepulchrum Cay© gozo es 
misj feínejanteal de a(]uellós.qiie cauando por defcubrir sígú 
thcíloro,toparon con algún fe| ukhro , oue eíía fuele tcncríe 
por la nías cierta feñal . Pues confideremos ahora» quando 
vn hombre tiene barruntos de algtin theforo o mina ,1a?. ve-
ras con que lo tomajo mucho que trabaja y tfaíluáa en aq^c 
llo,no fe puede creer. Mirad en vna mina de oro , el buriicio y 
inquietud ^ allí traen t©dos,la herrería «^ i^pf la : vnos a traer 
agisa,otros a facar efpuertasdetierra,otresacauarcn la mina. 
Hozen omchos pozos muy hondos^tic parece <jue íe arre roe 
tena los calabobos de lov condenados. Metidos allí vna vez 
los oficíales,no es poís ib le /unque mas leuanten los ojos al c ié 
lo,ver fu fez,porque los pozos van deíracntidoSí y no fe mira 
Vnos a otros, y toda aquella machina armada íobre palilíos, 
que fi fe comen^aíTe a dermeronar,y a £iltar los puntales íobre 
que efti iua,al!i quedarían fepultados en vida, y por lofa de (n 
í e p u k h r p , no menos que media montaña. N o fe puede mof. 
ponderare! aníia con que fe bofea eí oro,ía8 veras conque cfto. 
íe toma.y los muchos ricigos acjue.por eiloíe ponen los hom-
bres.Pues con eíTa miíma anfia,y con eíl'e proprio deíleo fe ha 
de buícar a Dios:,q es nuefíro theforOjy-theforo i n f i n i t o i ^»^ 
tffodientestbépmum*Como lo$ deícubridores de nJnas.o los cj 
bufenn nigun theforo de que ya tienen noticia,q fi hallan algu 
m {cnaltaunque fea vn fepulchro, íe animan y c^fuer^an, y o í . 
zen:Ahondemos ma$,y trabajenios^quc cierta es nueftra ven-
tura. 
Similt eñ Regnum coshrum bm 'tni negottatori furenti honus mar-
¿ m m . Pudiera ai^uno <áe2ii'4 Si cfKeyno deloscieios es fe* 
iÉe5lteiáÍJthcfdro,y eflefc halk^nQ pos ílilígenciai fínO po:r .ái •„ 
cliajíieg^ cAformeieilo.eíciife^a ejs nueí|fajnd:uítría y tcabi: 
Jb^oo«yüíiOserharnosátiormír,y ^eícuyd^rjviíit jueHcguci 
la.«czi-c nticftra v^cnt^raó P;araiía^.f;a<]U0:ÍÍa: calamfifc, com-? 
mtmmia^á^ñfnhd^ lo|qklosiol t|ata¿sjaspéf!las,a vn hom, 
bf.e.n.cg-©jcjahte^ mercadef^uetratacíi:juargaritas y piedras; 
p.^d^fas^Maitp^-r^l^f21^ Y no , 
«lexa de-tezet: n óucda d f ací-rórací osi ^ ve.Mqoe cl-Rcy no délos i 
4ieies lérctftn|?are a la grangcm y negüciacíon f cofa que auri-
qíte laíEfejí^tura fágráda.njp.Iacon<lenatpcr.o-iio dexa de con-, 
feíl«ríer pe-ligroíaiDaaid en el Pfaimoíctenía díz.e aísi. jQa»- i -
mdmnen mgnpMUkeraturmMtroihQ Infotencus Od.w«¿.Donde ad ^ *^* 
Uierte. Dítelrnanvy; G!í:teb?ardo,qye ei Pfaiterio Romano d i - Ucu5 ?r* 
sé.afsi'^mffi^f»nmcagm^^g^wmem' Porque nofoyhora-. M*™4*^ 
hez de tf^mpa$,ní d.cnogocios^no trate decomprar,ni de ven, 
der,ni lie fer!irapacifta,tei(go efperan^a de.entrar en laspo 
<áas de Dios,y de y rá gozar defus bienes, Y en el tercero l i - j . R í g . x ^ 
b ró dé los Rey es capiculo diez y fietc,dpdc fe dizc é¡ vn cu^r-
UO le traía cada díaal Prophetu Heüas pan que coraieííe, dizc 
otra Jetra^que efte pan lo traía vn inercader.Pues coaio fe po-
dcancafar e(las dos cofasírino diziendOiquecuerno y merca-; 
der todo fe es vno. Poique el cueruo y cl,fon muy |iarecicio$ 
enla auancb.Todo quanto halla eí cueruo lo efeonde, el cla-
tio^el dedal,elf cal de a quatrOjy fin faber para cj.Taí es ia aua-
ricia del tncrcader,nanca fe ve contento ni harto,te4o ''O efeo 
deic! oro,Li plata,la precloíb perlaíefeonde el real, el dgblon, 
y la bbnca.dondca nadie aprcueche. Que mercaderes a/ ; ^c r r • 
quic no fe pueda dezirco verdad.Io que con tata d ixo Efaias, ¡4ttA7* 
de los de Baby lonia? Eeg$cUt&res tuith adoUfctntut tua vnufqtaffe 
w ^ « f r « ^ de ne 
gocios y tratos que mora en íi,todos van por yn camino torcí 
dos'f erradoSjno van por el camino feguido y derecho del cíe 
lo Anda cííagente ta enfrafcada eaíus negocios y tratos, que 
aao para acordarfe de Dios no vienen lugai%<^je inquietud^ 
bullicio,qdeíaíTofiíego tan grande q traen,q arañados lospé-
. faríiientos,q ocupada la memeriaoq fpbrdaltado el corado j i c 
temores.noay coartan alterado^ni q tatas borrafcas padezca. ' 
Enkuaoundofe el t éporayuego chemor Qoe ha fuccejido^ 
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mulo dónde yuan mis mcrcadcriasfdonde venia mi plata 'LIc 
ga a la cafa de lacontratacionjoego leuamafe otro temor, fi U 
embargará cl Rcy,o íi la dexara librea fus dueños» Cobra e l r i 
co fu hazienda, y tiene ya las bartas de oro, y de plata en el ar~ 
ca^y aUi,aun cftacon recelo y temor, y nopienfa que lo tiene 
feguro. llega el pobre a iá puertay pienfa que es ladrón: ronda 
lacaJlecl otro enamorado departe de tarde, y pienfa que lo 
eftá de fus riquezas:pafíaeí harriero con el palo en la roano,/ 
pienfa que esalguazil,que le viene ahazer execucio, A l fin e l 
deííco delorOjde tal fuerte fe apodera del rico, que a penas da 
lugar a que leuante los ojos al cielo,porque trac el peofamieto 
íiempre ocupado, ya en Fíandes, ya enlas Indias/ya cn Ale-
manía,y quando le quiere poner en el cieío,ya llega tan canfa* 
do,que apenas ha llegado quando fe dexacaer.Sitoma el rofa 
' r io en la mano para rezar, mas ciíentas de trampas paíTa por la 
imagin3cion,quc por las manos de ebano^los eftremos han de 
fer fiempre de orojaiinquelas cuentas fcan de palo, porque en 
o r o c o m i e n ^ y en or© acaba.Sobre aquellas palabras del A«r 
4p*e4l 8 P o é a ^ ^ cn e^  c3P^tu'0 odauo:i ^va^abítantíbus m tena, D izc 
" * * la Gloíra,entciidiendo las de los ricos ^ cuyo eHudio y Cüy da-
does en adquirir y gvarigcariVaUbmsmadqmreHdütyttimrism 
fopdendotVAd0lorisin amtttendo Ttes amenazas fe fulminan con-
tratos ricos, A y de trabajo en adquirir las riquezas, ay de te-
wor en conícruarlas,ay de dolor en perderlas.Siédo pttes ánfíjl 
que tan poco deue el cielos los que traen las manos metidas en 
las riquezas, que aun vn penfamiento bueno no lesdeue^ue 
cofónancia puede ten erjcom parar cí Rey no de los cielos a ÍUS 
grangeriasy trato? 
Para ieteligenciá de fia duda íiduirtnmos, que por cfta mar-
garita , o piedra preciofa , por quien cite codiciofo mercader 
Jjmm. dio toda fu hazienda /entiende Aymon D o í l o r graue la 
bienancnturan^ajqueconfiftccn ver aDios y gozarle: Pre~ 
UOÍA margarttA nonnnl»,dulced»svd daritasaterna fatrU intelligiturg 
qvapmkfisr eíi cmttispremfisrebus, tefumiei mnihus áeküat'mi* 
íus.ho qual fupüeíio, rcfpondc fan Pedro Cryfologo a la du« 
da ,dizÍendo > Neminemqm koc audit, nomm negttiatorh sffea-
iat . lüc tigotiamm Uqmtur qui dat t) tfmcwdum , mn qttU 
iat fetnori fmm pcmim , pmiámum vnámenu yintutum, ntw 
irrité** 
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irr'tt'imcntd vithrum t grauitatcm mérum , non kfidum f s n ^ a 
fjerferentem , hmeftatis ,mn Ifxus mvút* pertantem t gejtuntem 
^nonvoluftms f»mpam t ¡elmfiguu dijciplinA» Tienen grandiísi-
maciegan(;ia las palabras, > tantd¡5qiie no puede caber en nuc 
. ílro Caíjtciian^ vulgar. No fe oíTenda nadie ( dizc eftc fan-
10)^03 el nombre de mercader y negociante, porque a^uí 
llama fnercddcr , no al que da i u dinero a logro , y io tiene a 
;•.-quegane fi.npalque ha^emiíerícordia » y da fu hazieada a 
/ pobres , no al '.|«e prouee la República de paños.y fedas> que 
muchas vezes prouocan > irritan al, cielo , fino ai cjue la pro» 
•iHcede ornamcntosdepreGioías virtudes , 110 al que andacar-
. gndo de piedráSprecioCas , fino aique carga de grauedad de 
coílufnbres.noal que trac a vender r í fo s^ íafciuos joyeles,íi-
110 joyasdehoneftidad y virtud , noiníignias de emprefa, de 
ponipa y íoberuiajfino infigniasde diícipiina y virtud. £fl:c 
es el ¡nercader Euangelico, y cite fu trato . y ii el primero 
pone en íugrangeria tanto defuelo y cuy dado , quanto mas 
deue poner elfe^undo ? Pero lalaftimaeS/quehaziendo ¡os 
bienes del cielo tantas ventajas a los déla tierra , y los.vnos 
theforos aíos otros , iosfegundosíebuíqucn con tanto cuy»^ 
dado , y los pritncroscon tangrandedefcuydo , aquellos fe 
cfUmen en tanto, y eftos en tan poco .Por los vnos nos ofFre-
cemos a pallar los trabajos que eí ©tro lafon, por la conquida 
\ áel vellocino dorado,X(por los otros no damos vnpaí ío Ha 
quan mal pelamos lascofaSjy quan mal fabemoseftímaf fu va-
lor. Séneca dezia, que ninguna diíficuitad ay tan grande,co-
. mo faber poner precio a las cofas, dar a cada vna fu tanteo / 
valor . Nihdt/m dif^ Uetquam pretUimponefe rebus. Eíla quéxa 
« folia Dios tener antigu (mente de lu pucblo^ycreo que la pue- StrneM* 
de aora tcrter|de nofotros» Chaaaamm m*metm Si ateta dohft. 
Tiene Chana^nien Tu mano vn peío fallo,de donde no Tale pe 
; .ÍO íj nO lo íea tábien,no toma vez el pelo en la mano, q no íea 
parahazer con 'cl mií falíias y enganos»Dize Ruperto explicS 
^•doefte lugar.qüchabla aqví el Propheta con ei pueblo ífmé- oj^4ax^ 
Utico,al qual llama Chan^afl porque CÍÍ fus obras imitaaa a 
|osChananeostgentetrampoíay de pocafficieliclád;. Y hazé-
les cargo de que no tuuieron el peío derecho en la mano, 
• quando negaron a Chnfto , pues poniendo en vna balaij-
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a Diosjy en otralos bienes temporales, quandé dtxerain: 
Vemetít KmiMÍt&toknt locum mñrumi&c.Vtío mas con ellos la 
hazienda que Dios,{o eterno que loccieflial,lo temporal qüe 
io eterno. Efbmifma querella puede tener Dios de noíoirOs 
por íu camino íantblen ^quepeíamosraaslas cofaSiy no tene-
roos ci pelo de la razón en ín fíe!, pues :eí>imamos en mas el 
• - óro^y laplata^ylasriquezas.quenolostheforosyj-blenes .del 
• cielo.Pero dirá algiino.1/eatnos S tño t eíle mercader Euangc 
• llcOjno es elmifmo •q-uc fchallo el thefbro, y vendió toda i u i a 
* zienda para compralle?co{a -liana es que fi s l.y fgo ñ quedo mn 
• a puertas^que pudo dar dcípües ptjfía margarita,© pieára prfe-
"• cl0Ía?conqae hazienda pudo C0mprafla?DiTeys que co el th#-
foro comprad o pudo comprar la margarita yriquliiima perte. 
'• Eí lo no- viene bien,pnrcj el theíoro erü'Pio;S, y efteiio le a&la 
.-•de.enagcnary v c « d c ne n 'ríl ngü .C;aío'le-és!Hc i to- al'juftóv ertage 
narfe de OÍOS nideshazeríede^portodoslosauferesdelmiJíi-
- do .Y aísi for^oíamente auremos de dezífíq'por :-auer efta'pef-
í la fe veüdio a-fi ta íl 'mifmo -íedío por auer Ja! pería d'e'Ia-M^B-
, 1 -a.ueaturan^a::dc que vamos tratando . Pero que muefiOjííclpc 
^ * cador fe vende por alcanzar vo deley te, y porv^rfea^ de inte-
• Jfes,y haze de fi traípaíío y catrega ai demonio \ enim íM* 
qmtatibm veílris nmtidatí e f i í s . C ^ i ' ^ marauillatíe queel ju 
: l i o fe v-cndaporvna jbya tan digna :de;ícreftimada f q«e pue-
de atier en el mundoque no fea menós que eí valor defN'jbya? 
Gloriofa fanía á.na,quan bien fupifles eílimar elle tíieforoyy 
cíla perla orientaí,pües cotvtantn largueza dlftes toda vueftira 
; • -hazienda,/ aun a vos mifma por el la. De io'primero diz'e San 
Htcronymo: qne cfta g-loridTá'fíiiitabázia tres partes de fu ha» 
VMtttottJ* ziendajavna empleaaa en el c'ulí'O diuino,)' la ofrecía a los Sa-
cerdotes del temploíialegenda a los nccefshado* y pobres: ía 
tercera referuaua para íuftcntar fu familia. Haz-ña que fiem-9 
,pre en fu daeñ o arguye mucha vi l tud, y qulc» e^lenalado én , 
- c-fta,pocas vezes dexade ferio en fantldad , • Va habland^-Sli-
lomon cnfusPro tstxhi o s de a que) la-d i i ' i tí a' Am a ztín a ,: a que* 
$h lia fuerte PaRtafijca ; por qü ien pregántaua diziendo Mít* 
Ijsrsm fortem quis muepkt? y dizc húmm fuam tnip *á /«r-
ti*. Tendio.lamsntfa-obras hazañofas, y de^gran fortaleza 
hizo vaiemias nunca oydas.ní viít^i « »p penfa|99 
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que dcfpucs áefta falúa auia de íaür c6?aqvul IiecW de la otrá ^ 
famoía Scaiiramis,qi3C cibndoíe?ocafido m iiü c íkcdo, ¡e vic 
* 116 a dezle que el enemlgo tiene cercack a Babilonia1,y el atrá-
bal yaganadovque acuda al focorro,{euantafe eon a n i i n t í ^ s 
^ue varoíirlitomá Ais armas y íube e#yifeauall0>iy^a a d ^ Á -
'-dcrfitciudad l Ba va encuentro viéh^éoft éieííeÉiígo a Ips 
brj^os^da con cí en el fuelo y córtale la cabera: pone a tedi-
mas enimfda, y en liberrad a fu pama.; buehie ,a fuileaí gala-
cio.quitafe lasarmas,y buclueal eftrado a acabar de tran^aríe 
láfraifaf deí cabello q>ic rc faltaua, O lirio la hazaña y-.f aleada 
i d l la otra íüdi tb iquecoKopor íu manoáa cabera a yñ Glgaá* 
tc.quc era coin^o vn aiante de carne. Y defpiie%de^ueila f^ i c-
gonádo por tan valientc,'t|ue íe pudiera efperár Xpj&h tq i ie^o 
fale c oíñ dezlí s Manutú fuam afitult imph'& palmaí'fuds Qxttndit ad 
fauperes.V ucm mtig^r .i^^y i^f^ieo.pdíofa^y ly mófn era, cílcdio 
fu mano para dará los pobres. Por cofa rara lo pone, quejas 
mugeres eftienden la man o ^ ara repetir, Jper.o fUakeften^ja 
páraiáá^lSíonofafcñta A?nd)fi áfíote cuéía pérJiazaña, :cyésn 
h izañofa muger quefuyíle^páéitóí ira éflendiíleS las manos 
a pobres,que jamas las encogííles a nadie, y afsi la de Dios an-
d « uo con v os tan 1 iberalyqüe o s dio ftihaHeforo ta n r ic o co m o 
iue hazeros madre de la que. encerró- ep fas>e(» t-raña$. i .^uel^ 
quefuedepoí i to delostheíofosy riquezas de Díos.Fu) fíes !a 
venturofa tierra donde fe defeubrio la mina dei oro, de donde 
fe labraron los ricos vafes deglorfeaiDelvos procedió la facp-
tifsima Virgen nueílra Senora,de vos fe H i jo vnigeni tó , que 
teniéndoleeftaporhiio,for^ofamcutele teneys vosporííte-
to .Dc vos,como defcríiüfsimacepa ,?(alíeron tan hermofés 
pimpollos,conio Santiágo?y fan Ju?n,y Santiago el menor,lo 
íeph ei juílo,Simon Cañaneo,y ludas Xhadeo^que lodos fuer 
ron nictasvueÜros>Que diremos de mafcglwmfatmalvonsfir 
u o que parecen cortadasa^ueftro talfejy mj?didiaqlfíl§s par 
Jabrasdel Eedcfiaftico en eLeapituio q.Uare»ta,Grrff/<i m i , fht$ 7ccier 4 ú 
fdradjfmfa kmá'difttmhs.haigrfah d.e-Dtosesifdiiiy-fci|iciflf»^ j , •* 
ai Patay fo en d p roduz i rée lo t l r i i^os ^fhlaatas. S a n H V D H ^ r ^ i 
jiymo dize /que Ana Quiereidé^lr Jo mifmó ^ u « gpacia^dp * 3 
• l ) i o s í y afsi ¿irem os iqú&VíOfii gí^r tofa Ana,foys vn ceTeftMfiíi 
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tranas^ucbafto a enriquecer todo el ciclo. L clareció ^nta' 
Rey iiiadrc,madrc 4e ía Rey na deí cielo.y abuela del que tic 
ncpor tíí/Otquien tnei^f^uc vos pod»a interceder por nofo-
tros y fer nueftra abogada? Porque intercediendo vos con la 
Vkgcn^omo verdaidera .raadre que fo^ys.y ella con (u hijo, de 
quien es íanataada^cterta ieiidfemosiagrada,y con cliatodo 
fauor* * 
L A F ES T I V I -
D A t ) D E L G L O R I O S O S A N -
^oDomingOjfundador inclyto déla 
Ofden de losPredíeadores. 
]jQí*tautem fecertt^ docuerit, hic magrws < 
. mrfgnút&lommJS/íztt,}. 
¡t!4T 
UCfHpti 
qttúdpromit-
titurUbori' 
Stilo ha fído de Dios,, y coflumbre muy an-
tigua fuy a, la qud ha guardado con el honi-
. bredefde el principto del mundo , como 
quien tan bietí ic c^noce, y tiene tomado el 
püífoa fu condición , couarde deíavo,y ef-
panfadiza^para poner el ombro altrabalo ¿:y 
emprendercofasgrandes, proponer a gran-
des trabajos gran des premios, y a grandes difficultades grarf-
cíes promctimientos:para que alentado el hombre con eflroíáa 
-fin de confeguir el fin , n o repare en la difíicuhad ;de los me-
dio SÍ Porque eotn o dixo el otro Philofopho, la eíperan^a y el 
-míe^b lifonlés dos quiciales del mundo/obre que apoy a y fe 
I t i i l e ^ t^iéíU-taúqiiiú^Y afsi como el temor nos haze tftár 
^rayay a queda^r esel que enfrena nueftra folturá (q es grarí-
defaísi íaefpcra^á noiS fime de efpuclas , y eslaTque nos aguija 
^OPeíca-mino de la virtud.Díscolo eflo mas que bié aquel futn 
iá ié bien •DloSip.wOfcas en clea^.io de fu Vaticinio: Epferrfik 
lymfivi&uk edoádJil&WiriPutá&egt tmfibo fiqerpUhr'mdinm 
-su (dli 
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goSi em^Es eñe mhfmhlo de Efraín ( que crs cí de lírael, fina 
que quando 1c qaeria baldonar y affrcuiar, le liamaua Éfrain, 
per auer fido cite Tr ibu el que por la may or parte fe aparto* 
con Hieroboan.para ia aáoracien de los hczctros)es di-zc co-
mo vna bczerrilla por ríoma^vna beftta cerri^que eflá aueza*» 
da y acoftumbrada ya a y rfe a la heraa trillar el pan , y ne ay 
quien la Ueue-a la hajfa donde fc fieimbra;. Y/yopaíío- laMnano-
blanda por la heímoiura de íiücuelio, t r a y ^ i c ia manro por el 
cerro:quiere dezir l lc i iok por liabgo^y eesaíde;€Íendo con el*: 
A y viiadiffereiiciadizeLyrano, eay r ertuey a laíba^a , oyi* 
a la he ra , quequando yuaa laha^a, aconíeckpaíTaífeic toáoity*** 
cl dia fin conrer bocado^hafta que boluicndo a ia noche eMa.^ ^ 
brador afu caía¿deíünzia el biiey,y le qbitaua/as coyundas; y 
ia,fneiena>y le licuaua al pcícbre. Peto;quanido trábájaua en Jai 
hera., pagauafe a llí de c ontado: porque mandaua Dios en íu 
ley ique n o le pu fie. (Te n bo ^  a 1 a I buey qua n do t t í 1 la fíe ;t!i¡M aHh: *• C»r«tr 
gtbi os ¡mi frkurdnti. Y aísiíei íe pagaua deíuitflano^daua vna 
bu el t a^  c o ra i a v n b oc a d o?, t r í i i aua vn apar ua, y cora i a íe v: n a g ü -
Ulllaitenia allí al ojo el premio y la paga de fu trabajo. Pues c5 ; 
forrae a efto,dczír que fu pts^bio era como la bezerríila enfe-
naia- a y rfe atrillar a b hera/ue motearle! d«: intcrefíable.Eftc; 
d i pueblo es de tan vilfona y Tüyn ccndkicn^qucino fabelia*; 
Zer cofa por mi,qüe no fea alqkiiado vno cía paílb en Ja vartud^ 
quenopretenda interés y acar bien fu dedolaíFeguraT:fii:parri?*í 
ao:i;/ ego tranfibo,Y y o concediendo con clyníü quiero üxiraríos 
por todo rigor , ííno que le l leüo alamor del agmavyap eJo-. dct 
fuS!ncíinaciones,poniendo el premio pegado al trabaja^-pie) 
é e kóbra ,para quefc>alknteme^or. Í^EÍÍ«- mifenoiptbffomQ* 
es aquello de lob.enel^apitulo íeptinro d r ^ lafíimoía JtíXto#r 
TÍa.Eftaua tendWo en aquetmüradal com^thjbmbte^apkysáov 
a quiendeípue^ dc la tormenta y borraíca^aiíia faeado.a fuera 
larefaca cíei marryíenCEcotras pafebfas-tle tahtoífeniimiento, 
fque no ay quien del nole iUXikfíty¿ezí&:SiíM Jernus dw[idrmt¡il0¡,tp¿ 
fes VAtms'íafamfas.Qémú el efelauó que e 0 á trabajado 
4e Sol a Sol en la viña ele fiífenor,c¡ delíea deícanfar vn ratora 
|aíombra,debajo d* vn arBo?, y como el ^olrvtero4 o jornale^ 
fOjqüe deffea q venga lano«be,paia a i j a rde l t t t sb^^ ty i f e t l 
í y ^ Enhfefiadelgí 
'deféanfar a fu cafa : afsi he p a á é c i á ó ^ d s diás vaéiof db; 
BMreg . in cpníenío,y vnas noches llenas efe trabajo y doior.Sant Grego* 
'Utul* tmen los Comentarios ni ©rales qi icéaze fobre íobjlcgando-1 
shéeclaüareíte paíTo ^í^e queia metapljom'C©íiíiíle en eílo, > 
qasíz cfpfefan^tíeí pTerftlay de la buena cofecha, ptonolMc*! 
:;cbcliacit o? del' labra dot% mas-íl e Afead a-qn e c ic r ta cs^a t m l e í 
du brits contra.eltralsajovjHe p o é e aíiimo pab exerctrar ia^lü-
Brangid^ero porcjws en el difeurfó qtje viése / -qn^ nd-o tí-atc-
fiiosiéeiaíglofia ^ T r a n s f i g ú r a ^ í ^ y elfin^ée^tuuo-eí'Se- > 
5íi^r:ess t^rísfiguraífeifor^ofarfifrat^a«f ¿m-os detoíara^u-cílé. 
•^MVlo|*apáe lobVy la íiitérpTCíacíort qhe famGregorio-lc.da,qlic- i 
daifé^ha^por'sKbva^ílá tlíiv^a^défclárarfc ^e4 rntcoto;. ñü-eh 
entretanto veáfno^vnJiceh^-notaM'e de Dáuid^'co» ^ueanUI 
«lo fa$-.foldail ol.a-!éier.t4«;fMpriefa y liaza ría porgue írno ^víasa í 
deíle acertado medto>y»kf puficra delante elgalardQDvppi! v i ! 
fí*^**^- ^ttita nirígutioíeaitiii^apaa |iazérla.Güeotaíe en ci primcroídkí 
losReyéscapipqnepoco defpuesde vetíe ceñida la putpmk$% 
y fi^itádo^i* el efeítóte-RcALgozaiido! yü • dela poíTéfsron pacii 
ficade fa í^cyño,vicndoque en medio del íequedáuaVna híkí 
g&l que era aí^uel fuerte y alca^airde Sion porconqmílar | cl ¿ 
«piiilíeíl-iua oceupado de lebuíeos V gente iníoiente y atreaí^\ 
da;y qlic cada diaa los ojos le haziamil beEis. Vií lo qae el f i * i 
cáíarera 'moy fueríe,y que no-aúia orden de en traite.*, porque^ 
eftaua^muy bíe pértrechado de Barbacanajbaiuartes i y torres^ 
aceuy a íraufa los de dentro eílauan tan confiaápJV.que 910 eíli«> 
matianr^Ix^rcQ^nitemian el podéádí.-Daaid i, ya í$ | piifi«r<Mi| 
íbbré las almenas par3dcfenfrde^nalpuerta,loscDxos, y cié-; 
gmkpttíefyailnéon dbentrO de fu<iudadi^;y'''dczian-defdé lo al-:.? 
os e^tífregairal^fiife^ajiS-ino-JCS;viniend0 ^pti-meroia las manos 1 
con los coxosy ciegos. Fudaquello vngenero de i r r i l i oñ , / 
v^nhaze^burlaéelpfodeedeDauid.Gomo qt ikn dize; N o eis 
^ ^^la^neÉérparasVoinMSrefiftencíaqueaijutíkpíípbca nece^ 
, . dad ay dé Gapítániéfpüild^do , ni morrión de fino azero , n i ¿ 
gaanteHe malla i i i i desbarata tjcftidnc^ bliílan lor ciegos yV 
croxos.fV^iíla laalFrscntajDauiddetermino depromeier; gran-^ 
des miercedeS y prémidf, alq^f %tfcüala^ m .k einpreíla: P;^, i 
pfmut^mfi m iitüU núgnapuwjMando pregoiiajp fon v ^ i 
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publica de pregonero en todo fu campo, qu> feria premiado 
elqueíefcnaiairecnaquelcombate.EÍ que matafle al Icbufco 
tal premio t\ que quhaíTe el baldón délos ciegos y coicos, 
mayor:Qutteti^ífndomorum fiñtílas, El que fubiendo trepando Slot*. 
perla muralla , ilegafíc a los texados , a poner allí lavandera Traditii, 
Real,p.emio*mayor.Aqüi dizen los Hebreos , y refiérelo el Hebraorm 
Abuleníc ,q«eesdonde el Capitán loab diolas primeraspren AbuUuf, 
das de íuvaior .Porque viendo el vandoque feauia echado, y 
cí galardón grande quefe proínetia>dro en vn ardid deguerra 
i ngemoío .H izo cortar vn cedro muy alto, que daua con fus 
ramasen el cielo,) traydojiizolc plantar junto a la cerca de el 
fuerte , y dobíandole por la punta con vna maroma haíla la 
tíerrajémbra^a vna rodela^empuña la efpada, y atraükíTa vna 
vandera pequeña en h boca,y abracado del arboí , manda que 
poco a poco vayan afloxando, y dando cuerda, hafta que lle-
gnealo a í rcHiz ie ronloa ís i , ) fue a dar coníigo íobre el orne 
naje mas alto del fuerte:arrojaie dentro, enarbola la vandera 
Rea!ty comtep^aaapellrd4tporDaurdvDauíd,vi(Storia,vi¿lo / 
ria.Diofe tan buena maña , ¿on los demás que le acudieron a 
tiempOjque rn breue efpacioganaron eí fuerte. Por cña haza 
üa que hizo toabj/nerecio que jehizieíTen Principe de toda 
la caualleria.Quien veamos )e dio a eílc Capitán animo y brio, 
para emprender vna empreíla tan temeraria 1 y queafst arrií-
calle fu viny? QtMcn , el premio ptopuefto, que es elazero del 
cora^on^ el que fuele alentar para qualquiera bazaiía, y míen 
t r a se íb es mayor^mayorpremiolcha de correfponder. Pues 
veamos ( abofa porque vengamos a nueftre propofito } que 
promete Diosa los Prelados de la Yglcfia Cathoiíca, c;ue ga-
lardón les promete ? Proponelrs vn premio tan auemajsco y 
tan grande , como dezirles.que feran grandes en el Reyno de 
ios deles:Qurautem fet.erít& docuerit,h$c w&gms vocabitar ta reg» 
96i.oelorum.\iA x^xe á\%ctey h'uierccfte teñera titulo de gran-
de en mi Reyno.Gronckpremiopcr cieno, y digro de jer ef-
tlmado.Q^iefer vno grande en el Re) no de acá, no es grand« 
hazaña,qiie el Rey no del mundo, es R ey no de palillos, y que 
tiene los funda mantos de agua y lanajleync que efta fubjeto 
a las mudanzas de! cielca los reuefes de íes íraba]os,a los bay-
benes dé la fortua^Rcy uo íubjeto a tiempo,^ue e$ la careo» 
i 
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ma5 y "polilla efe tod!as jas cofas, el tyf-afto del mun cloque f!a f ; 
qviiíá'lás cííías como a e! 1c pare¿e. Ya hemos viílé müciios, 
íiífcíiíos;fQl3r^tefnecia boimría de la Jiicouftante dioia, auíiar • 
en eitj^etíitos dc-ioJ Reycs.contcnios de fu .forí«iía,.ma$vfá--. 
• nos-i^f\í-príuail5á*v<jueioeílttUo Ambal;:conla w d o r í a d e . 
; : •• C^i§Sfileáaí?clo. ^«S ttvare^s de ambíciÓH cfclaiuc <l.c í i , que v»a:~ 
V . > •baííejfacpaHíiíl v^f^pí.tudó , y luego íubftamen te caer en.VfV 
.púCnfojal^.ia nio <f ^  táiy&t de lu e inora que fe puede penlar. De » 
ui:áílera , - que-eíTa'gfatftieia phantañicay aparcnte,ni es óiU-
ch aiflt 'de u% 'O;? W macho-e fi-i ínsasda :pe ro tener ti tú lo de gran* 
db-en ciReyni>deí-os.dclos.Reyno que goza de eternidad, y \ 
q^prpm^4rcM:-{lübMí'd^<l'y<'fiprae2a a los que Icgozan jCÍTe es. 
grande prometimiento/ Llieg© coníorme.a.ío quehe-mos di- (' 
cfctéj&cl'eftííoyeDíos-e'^qoeagrandes dj í f icukadesprome-/ 
te glandes prernlos , 7 fiéoipre guarda-eofreípondeocia dé lo 
VTi-0ft4!o@trV>;piics vemoS'qije promete tan grande-premio a t 
tepi'elado^Xni dudani^tgu^ lascoíiofciones que-plde,, tietre 
for'dMicultoías taéibien VY «áe^en cngaílar en l i no peqíieños 
• tíratelos. Ellos fon 4os,en dos ósfabras rclfrados: Quhfeceüti & 
4«meé*Lhi<$itobrz\'c y.- énfeñareícon obriis y palabras.-Xrata-
remos primero Bellas obrasJucgo «i« las;palabras,»y luego de la i 
di fácul tadxonipe fex-afañ.'cftas dos cofas. , • • 
trnts pro . :£.0pfisnero^que toca a la neccísidad de las obras en el prela--
P ráUmé ' db;daiobien aentender la comparación déla-fal : Ves eíiisfsl 
cúntionato t^f^^Q fe contento con copararios ala luz , ímo también a la 
itbitstqii9d faj. Que la luz alambra y hazefu officio a muy poca coila-
verba &0' fbya,íí empre le queda el bra^ofano, y pene muy poco de fu 
fers eá@ce cafiítan deípauííado queda el Sol,y t an íuz iáo a la noche deC-
u áebsntj pyes que ha llegado ala vltrma raya de nucílro Oriz8nte,co-
mo ala mañana qtiando aíFomapor el Oriente. Todo lo eida-
rece y alumbra.la populofaciudad^y el corííjOj el palacio Real, 
y la cauana,ei fagrado y ei murada!; pero de todo no tecibe de 
trimento sm fe le pega cofa ninguna.Me le fuccede aCsi afefal^ 
fino que hazefu ofncio muy a fu codajes menefter qiie fédef-, 
fale a íi roífm-a para faiar, y queíedeshaga , y afsí le cuefta mu-
cho mbajoiTai ha de fer por cierto el preladojfi quieVe hazef 
el deue^queenfeñe rro íolamente con palabras,pero co obras 
y^rabajías cambien. J a eilef rqpQÍitQ es lo deia candela pue-
k * i í la 
^aSúhtitícándderQiÑmsaccenditlucetmm 
\dttfedfupér candekhm.Eñayíiacandela wdhndo £ob%pfa&m , • M 
Céleres /veremos gue fe va g^anioycosifamUri áo.MÜ mi(- . 
^oa.atrucc^ de alumbrar toda L\ cafa. Ha de fer cí prelado y ^1 
.paííúr, fal y candela jque íe áefgafta como la íalcn el.agaajy 
¡qnefe derrita como la-cera. Qtte verdaderamente, (olas paja-! 
bras, quantlono van acompañadas con obras,no: fon effea-
. zessiúpoderofasparapeifuadir vucora^on^y liazclíe que de-
xe-los VÍCÍ:OS.ES com© ío dci rclox^cjuando la lengua- no anda. i . 
concertada con la n^n^que.antcs dcfcoacicrta, q»c concjcyñ . ' 
,la el lugar.Da el f clox las dozc.y dizc el oy do: Las d o z e í c n , Similt^ . -
vperoicüaotays lo sú )p t é l a s i a i i o ,y veys que ledcfóiientc,,y. 
^ueapiintaa¡as^Uatro,y dezis : No ay q»e creer eilerclox, 
que anda dcsbaratado.y la mano contradizc a la voz. Si íe nñ-
.ray s al,predica4;or} y al prelado- a la voz ,'í\icn.,a humi ída^ ü a 
Ja njano,3piHíta a ioberuia,li eicucliays a la lengH-, íuena me-
nofprecio de las riquezas, íi a la mano, cfta abierta ala auarí- ' 
..cia , contradízenfe- de •manos a btca ,.y afsiife perfuade .muy . • 
«ial,y íc haze el día de oy tan poca hazienda. Los maeftros de SWultn 
.enícñarMathemaxícai-y Áfttblogia,d^ípucs deauerfe canfa» 
• do en leer la k ü i b p ' M e n é * q'ic ayu toda vía fe ha-ze difíh.ui« 
tofa,para quefe eaílendameior 5 fuclcn tomar vn carbón m h 
,inanp,d vna paja de hierre,y haseu fayaiy figatas.cn I a s » p ^ 
>des:el triangulo, y el gnomon, f . t l íftmkh€lú%y con aquciiQ 
Se enuen«e ^c j^r .Tal f 1 la enfenan^* Ciü'iilsaaa, que requie-
re lengüa y m¿n«l,f.aiabra$l)' chi'**. E>Cienciaq.tte tiene mas . ••• •* 
•de pradios./^^c n$ de H f t h t k h ú m , y qucc^nlifíe CÜSÍ en e'| 
empleo de' la* b«f «"aj ^l>tf«,q»c «0 cu- fyiogíímos y ¥a.no%.dl| • • 
cu-ríbs»- Eí .fingmu?' pr»ra cite ^ p o t í t í » aquel lugar ce'lc-b, cti 
gunas ic fi-s marauriai^entre «trat tolas iats iilí a pla§a el par» *™f 
í o de las d e r « a ^ d i z ierdo:'mnqttidmp tcmfus p*m$ Uicum pk . 
furris, *«f farturmtes (tmieb/cruiñillmütuamkr ad/atttm vtf*-
rUnt,&mi(*it*s mlttunt. Por ventura iob , has toiifií.erado.elj 
tiempo del pirro de loslbicoscn ios pedregales de los riiCOS¿ 
•y has aduertldo ala manera como paren las cicr^s,lasquaie$,f^ 
' «ncoruan y encog^y dan,bramido que llega he íla, ei.cicio.Al^ 
guHOJ entienden aquí por jas lbjicgs,vtóas auesqttc le.ciian.en 
Í : r-- ~ ' " "'• " ' ' el 
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el rio Nilo.pcrofan Gregorio en fus Morales, fe inclina mas 
9. Gregif, a creer que fon ciertos animales, que fegtin las feñas que el alli 
dajcíeacn de fer las zebras, las guales de ordinario andan por 
rifeos y breñas , / fon tan ligeras y fuckas,que acontece arrojar 
fe alguna de vna altifsima pena, y quando parece que fe ha de 
Jhazer trezíentos pedamos, da de cabera con fus cornezuelos 
en tierra,)' luego co:no fi fuera v na pelota, torna a leuantarfe, 
y ponerfe en picjCOím ílno vuiera paíTado nada por eíía. La i 
UdriUer c*eruas fon también ligerifstmas,y tanto, que dize el Mr.cftro 
btíhr ^c ^ liíftadaSjqueqaando van corriendo parece que budasi,, 
' y que no tocan con los pies al íue!o; ni dexan huella ni raftró 
por donde palian. Las vnas y las otras,tienen el parto muy dif 
fícultofo y de mucho trabar®^ caafa de que ios hijueios c í im 
muy enredados y embueltosen vnas membranulas y telezi-
IlaS de carne,que con dífficahad fe rompen al tiempo del par-
D Gre 9 to,y pore í ío dize,qae fe enecruan para parir,y que datibrami 
* • ' d^s,y .bazc todos aqaeílo-fcftremos.AIego?í'zaefto ian-Grc-
gorío,y íubeio vm-.o¿b,ua á-e punto, y dize , que aqueítas ze» 
" bras.y cicruas tan ügeras^de que aquí habla l o b , fon ios Apo-.. 
. , ftoles,y aquellos primeros prelados y predicadores ú ú EUagc-
ÜCgente tan corredora y Ugera^qucatrauelTaró todo el orbe¿ 
y le midiero a picSjíín que dexalícn hucíUni filada en la tier-
ra, í f t a s diuiuas ciernas engendraron mucho? tólOs -.a Dios, 
mediante la predicación Euangelicarpefoeí^o iise con grande 
€aUt,49 ¿iffícultad*, y con mucho trabajo.Vno delíos dezia ; IiUolt mti 
ijCffr,^ qU0Sitemmpamm áonec fúrtHetur cbnitas in vdis. Y en otra par-
tciPcr Emngelium e£9V$sgenHt*Soy s mh hijos, y cómo taics^pa-
dlezco por vofotros dolores de parto , hada que renaciendo a 
, Di©s,fe forme Chrifto en vofo t ros .Oqdc l íoq íes confió en-
gendrar los hijos que engendrare a D i o s ^ e / l e peregrinado 
nes,qucde cammos,qúe de perfecucion cs,que de trabajos,que 
de ca?ccles,que de cadenas,que de íangre derramada por Dios. 
Que afsi fe ha de enfeñar,afsi £e ha de predicar, y afsi fe han de 
engendrar los hijos cfp!t!taalcs,a mucha coila y tr: baio,no c6 
folas buenas pahbras,fangte han de coftar,y dolores de miiet 
te,ayunos,penitencia,ciíicios,afp^feza«, vigilias.q las palabras 
D - íolasfon fecasy efteriles.y no preduzen fru¿'to qlea de proue 
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liid linbkfKÍo de los Prí ndpcs,y Pfdndos de la Ygíefiá Gaíhp 
licá.Mejoroies en ios ftidóres de los pobres, y ifbréíé'SÍirfuf^ 
tchto crí fus trabajos, y qwecntraffen en cílos COBÍIÍI manoá 
íauadas.Qfte fe cftá el otro áefeanfoncío CB ftt eafa, pycfio a lo 
f refc t^ Mdrtndo co regalos , defendido del calor en veraeOj 
en ias ricas-fafas Ucnas dc'plnt«ras y lien^os ^ y con los artefo-
nes y ^aq^ií^mies dotados > y en inoieriio en a b r ^ 
feotOs,llcnOs de tapizeSjy ricos panos de ©ro,y "defedá/dó-nde • « ? 
las regala<las: cíiyfas de Alemania, y Fían des nO'fe deffeaií, 
y vec entrar por fus puertas al labrador,con la ternera, y cort 
el cabrito , y-la perdiz , y el regalo , y la carretada de trigo. i 
Que es eftosvnos tanto traba]osy otros tantoJdefcanío f He- , 
mos defer aquí vnos Confules,y otros Redores, v'nos M o n -
jes,y ©tros GalongesfDafcíesadueño debalde?¡(^ 
fion UemiVtcuftedtantmñifieatiúnes em.&legem e'tm requhant.Su 
defquento tiene todo eííbjfu contrapefo8y jarfetc,q es la bbií-
gacion délas buenasobras,cl í¿moreccr al pobre,el dalle ly m ó f 
lía, el acudir a fu necefsidadrla obferuancia, y guarda de la l é j 
de Dios.qoe eíTo es enfenar con lengua y manos>con palabras 
y obras.Hablando erPfálmo fetentay fíete del aúfmo Dauid, 
y quan bien áiiiagouífrnado'fu Rcyno,defpuesde aucr dicho 
íubuena diclia y fortúna^y como le facó Dios de entre las oue 
jas paridas, para <|ue apacentaíTe fu pueblo , ca mbian doíe el pe 
llicq en purpüra,erfayal en brocado , la melena en cororia,;y 
los corderos en vallailos,añade luego : Et fáuit eostn iñnéuntu Pfatm, 77» 
(úrdíífm>é'inreliettíbus marmm futrumdeduxiteos.Püñcteo (v ga* 
nado, y rigiólo con irnioceiicu de coraron, y con los enten-
dimientos de fus manos. Lo primero dize/por el culto déla 
R e l i g i ó n ^ de la Fe,que en eílo no falto,crotno mi'chos délos 
Reyes que dcfpues del rey liaron. Pero lo fcgühdo tiene mas 
diffícultad , dezir que los aplicentó con los eRtendimlentos 
de fus manos, lenguaje nueuo,y que pues es de CRtendimieii-
tó,fera bien;q«éIcaguzemos y ie leuantemos para entender-' 
ÍCiVeamos comoes aqueííoieftá en las manos el ent€HtíItni-eii5 
t é , o eftá el entendimiento en las manosfPorece que eñe l en- j , 
fuaje tiene alguna alluílon con aquello deEptcarmo, tan cele- Eficami, tMo deT«l io ,y referido de Erafmo:Mamf•culata,Manos cor Apptbsg-
pjOSsMan0s q miran lo que hazen/y ojos q h^zeri id q mitani m*,Eraf, 
M Afsi . 
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Mú eíitendimiento con manos^y njíinos con cntendimlefito; 
y í r o s e R t e n d i m í e n r o s p r a d í c o r , ^ vnas manos efpcculathiaijí 
y qtiecomoay hombres ^ue tienenlas manos en el entendi* 
«fiicíito.aísi ¡os prelailos tengan eí entendimiento en lasma-. 
íi0s,c|« e fea 11 en c endi mie n tos í o s íuy os pra ¿l í c os , que ^ ciSIC 
vieren qtie es.cpiíforme a razón, lo executen y i© pongan p o í 
obra^uee í l a esía primera condición ^lie fe les pide. ; 
Locus frp ^afegundaJEf docuent.La obligación dcfta fegunda condi-
VfaUtis f i 0 " nos la-declara bien la comparación de la l uz : r«í efiis lux 
lqm debent mun^t''^ officio dcíaluz es a?umbrar:en adornando por la ma-
fet dóftñ- "aíla Sol por el Oricntejucgo lleua antecogidas„ las tiníe% 
mm illumi ^lasjliíOralo £0Jojherniofea el ciel©,agracia la tierra^y clayre,: 
ture íe vífte dematizes^y de ntieuosbdrdados de Itiz.Efte es cj oíii^ 
cío de l^spreladoSíalumbrar el mund0,rcfpl3decercoF) d o d r í 
na^eíleiTar la ignorancia délos errorsSíy aclarar el camino dé1 
la verdad^jara t]ue el íírople vea donde aísiéía el p i e ^ no t ro- ; 
piece,n! de ai traíie coíigo.Han de fer los prelados vnas lübre 
ras y celeftlales antorchas que eílen íicmpre alumbraado pof 
%x&á 2S 0^^ x'uvú >)' cciUclleando por pre^icaeion.en. efte cielo dé l a . 
J * Yglefía Catholicn Jialisiemos vnosdluinos lexosde aquefto 
en el Exodo en el cap*x8. Mandaiiaalli Di©s, que quando el 
Stimmo Sacerdote cncraffe en el Santafantorumá offrecerfa-
crifido^qucronaíTe primero las campanillas de la veftidura, 
como quic repica a MiííiL-y que de ninguna fuerte íc aírcuicf-
fe a entrar alia d e s í r ^ f í n hazer efta diligencia primero. Y d a 
la razón deaqneflo, diziendosFí mdtatur mgredmsJ& egrediesf 
& non mamtur.PaTZ que le fepa quando entra y fale,y le oygart 
todos,y no muera.No.qu^.ria Dios que entrafle aford.ascomo 
iadron,(ino a campana tañida,que todos le oyeíTen.Pero es va i 
acón la que da alil,que no fe ra razón que la; paíleenos en Olea» [ 
cio.Dizequcfu ene primero las campanillas, porque no muc«» ; 
ra.Porque auja de mori i íó porque fonando las campanillas no * 
moriraíTcnia virtud aquel í o n i d o de las campanas para prefer ; 
uar de ía muerte? Aquidizcn muchas cofas los Expofitores,yi 
eílan tan importunos, que lo feria yo íi quiíieffe referir todo» 
. . . í oqued lzen fob rce í lo , Vnos,que rnuebasvezes dentro del 
Santafan dorum aüia apariciones de A ngelcs,qtie fe reprefen-
sauan envinas %iiras , y algunas della?cfpam 
I h rí - ' k ^ h 
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las qQales en fonando las campaniílas liíáian*Qtro', dü.caqise» 
lio era vna maueradereiKcrcacía j refpedo c|tt-¿ fe deiííai 
Dios:^iicTOC^a«a-alIid«ñtro,n©nefltrara;desheca^ ¡no-Hamar a 
la püerta>y tocar la campana primero, qisal folc/s tocar quan-
doiíegays.aiaporíeriade vn mOfíaíleria,, Y otros dan otros 
pareceres ríiucrfos.Sea lo (\ facrc,^ lo que dizc aquí íant Gre-
gorio,es a rsueftro propoíirOjy eíTo i® I o nos baila :54ífr^5 i«- ^  cre£9r. 
greites & egreámmQiimrtfifmejQmtM ftédiemumúnteiat. Digno 
dccaíl lgo y de muerte el Sacerdote y Pfelado,de quien no í'c 
dy'e fonido de predicación y de do.drína ers la ígleíia Ca ího-
llca.Vna gente que por eiOTi.inVo.caio qu% alcanzaron la'dig-
ni dad que pTeíendían , poniendo para cíTo medios tan effíca-
Ccs,que a ferio tanto los de fu íaluacion, la tuuieran harto mas 
en la manc;ii4ego parece que íe ks ílefenexo la campana de ía 
predicación, y dieron el vltimo valea la enícñan^a y d o d r í -
na, como íi aquello no efluijieraa fu cargo. Es luego obliga-
ción precifa deftas ceieftiaicsltirobreras de la Yglefia^el alum^ 
brar a todos^ cnCeñarles el camino del c íe lo : que para eílb fe 
enciende la candela^para que arda y alumbre, no para foterrar 
láyefeonderia en ía cueiia. 
Pero veamos ahora, i l la candela eíla muerta, fila lumbre- i s c m p a * 
ta apagada,ii el prelado es ignorante, íi le falta luz de íabidu- imiS n Q p 
í íajCoaio podra alumbrar a los otros ? Dize la Theolagta Ef- ignerans* 
choiaíi:íca,y afsi lo tierte eí diuino Thomas enla tercera parte, ^ j^g.^. 
que en Chri í lo naeílro Senof.fuerade laíciencia que tenia ín ^ . í?^r 
creada en qu into Dics , y de ía que tuno de bienauenturado 
quanto hoiabre, tuno tambiénfeiencia indita o infuía. Y '.-n- • 
tre otras razones que allí fe d a ñ i n a áellas es fundada en vn di 
cfio defant Diony fio en el capitulo/, de la celelllal Hierar-
chia,donde dize,que Chríft© nueftro Señor en quanto hom-
bre,cnfcño a ¡os Angelcs.y fác ÍIÍ cathedratico, por fer como 
fue fu cabera y prelado. Lu^go paraq pudleíle enferiarlos en 
fu proprio lcnguiie,cra menefter q tuuicíTe íciencia infuía,co " 
moellos la tienen también?F.i laíciencia anexa a la preiacia, 
afsi como le esa la fal el íalar,y alumbrar a la l uz , y a los ojos 
comunicar v i l U a los demás miembros del cuerpo. Y ll i os que 
io (on de la republica/on quebrados o cíe»os,q fe puede eípe« . 
í-- . • : ^ *: M z • rar,; 
rar^íirío mifcrabíccoycla l Vna de lasarnenazasmas tefríblel 
f f i j con <3ue ^^ayas amen aza a fu pueblo,)- tal que con ella echa el 
* " ** felío a otras muchasiqti^han'prccedldo^esií Et elmder«c»lts'fefm 
írQSíProphst4Sié' Principes veííros.Oatara ¥íieftrosojo.s,quc fo i i 
los Prophetassy los Prelados,)' Predicadores, para que como 
geníe ciega y ñn Ií3z9dcys en mil pantanos y rcfuaIaderos:quc 
.,„ . ,>. república qm camina fin ojos y a ciega^cn que puede parar ü 
noen eiToíEsdjgnadcaqueftGpropofit© aquellahiftoriaque 
fe cuenta en el pfimero librede ios Rey eserid capitulo.ri . Y¡ 
ioReg* ii» eSjque como Naas Rey de los AmonitaSjVÍíáefíe de mano ar-
mada cotra los de libes de Galaad}ellos íeí»iendo fu p o d e r j é 
embiaronfus cxbaxadóres^para quetrntaílen con el de con-* 
ciertos de paz,y que querian pagalle panas y fer fus vaííallos* 
El enfoberuecido de aqucfl:o>y de algunos ventufofos íuccef-
fos queauia tenido^diKOiNoTabuenajy o a-dniiito la 'paz s peri-
cón vna condIclDii,que os tengo de hazer lacar los bles ¿ere-* 
chosa todos:In hoefuriamfactura ydtfeum, n stmmúiklosveftm 
lyrA*. dexttús.Pregunta Lyrano, que queprctcndio eí lety rano, esi 
Umé* pediin^nacontlicior/tan inhumaría y tandura, como facaiíes 
los ojos derechos ry reíponde ,que eflos de labes de Galaad^ 
eran »ente bélicoía y muy buenos Capitanes , cfpecialmente 
eran grandes hombres de vna cípada y íodclat la rodelacübra 
el ojo yzquierdo en la guerra , y facaíidoles los derechos, et"3! 
cofa Haníí^que totalmante aulan de quedar ciegos y inútiles pa 
ra poder pelear. Pues cnpiíanes y ciegos, que cuenta podlaíi 
dar de íi , ni que íuccello íe podia cíperor, que no fueíTe m u ^ 
• «maloíSon ios prelados tós capitanes de nueftra milicianos que 
lian de yr delante y haz er la gula Jos que han de vandear a l o r 
demás para el ciclo,y fi cííos {©•ni.gnoraritcs y ciegos, íllesfal-
tan los oíos de laiabiduria,y proceden a tiéío,que fe puede ef-" 
pcrar,ítnd que fin tiento-lugin fescofi^yTin ni í igunapmdé-
ciay confejo, y que dej|'a[trail-e.ctí.n todo. Quaii' neccíTaria'" 
' condkion fea eíía en el prelado , decláralo bien Hoicothaii^ 
Belmh', . thorgrauc}en lus Sapienciales Donde en expllcacio deaque-
U t!f?® i?6» lias palabras de SaI o as o n en c 1 copa 8. Pr opter e¡nod deán eh igm$ 
Stf. 11, arámem celumvam duce'igmu vía, t ra e a p rop o fi t o deft o, valien 
,N#Mf dofedela authoridad de h hiftoria' Ercholáfttcafobrc el Ge-
ncíis,que viendo Cbaii hi>c de N o e ú cftrago que el diluuio 
, " auia 
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aula hecho en el mundo, y que no contento con inundar las 
hazienc^as, que fon bienes del cuerpo,aüia inundado también 
las fcíencias,que lo fon del alma:temiendofe dco^a borrafca, 
mando hazer catorzc colunas muy grandesjas fíete de bron-
ze , y las otras fíete de ladrillo. Y hizo cfculpir en días todas 
las fíete artes liberales duplicadas. En la vna la Rethorica,enla 
o t ra ldDia ledkn , en la otra la mufica, en la ©traía Philofo-
phía, y aísi las demás* Las colunas de bronze contra los dílu» 
«ios dei agua,y las de ladrillo contra los düuuios de fuego > de 
quien fe temían también.' Dize aplicando efto afupropofito 
y al nueftro efte Dodor , que los prelados fon las coíunas dcf% 
ta Ygleíia Catholica,íobrc que eftriua y apoya toda íu machi-
na , y eítas para fer las que deuen , han de íer fobre eferiptas y 
adornadas de todo genero de feiencia y fablduría. No hade 
fer el prelado como coluna rafa, lino grauada toda^y enrique-
cida de letras y de virtudes,y que quando eftasfcpcrdieííen,y 
padedeíTe en |adura en el mudo,fe halIaíTcn en elQjue fe auia 
de acudir a vn preIado,corao quien acude a vn diuino y cele-
ftial Oráculo de fabíduna,a vn fagrado y refugio de las vi r tu-
des, donde el limpie hallaífe confejo,el ignorante íabiduriaíd 
afligido confuelo.el necefsitado focorro,el pobre remedio, y 
el peccador dechado y exemplo contra fus vicios,y entonces 
auría cumplido con la feguoda condicion,que es el DQcuerit.El 
que en feriare. 
Pero aunquequalquiera.deftas condiciones es dlfficultofa lecu$,ver-
de hallar en íi mifma en grado perfeft© : pero la mayor diffi. ha & opera 
cuitad es ía que queda, que es cafallas y dalles las manos: ha- i n prt'dto 
zerquefeanparaen vno, eldeziryelhazer , lengua y íi)a- necejfarid. 
nos, palabras y obras. Que hombres hallaremos, y los ha 
auido, grandes parleros y eloquemifsimos , que ni ny color 
rethorico , ni figura , ni phraíís en toda el arte del bien ha-
blar , que no le fepan de coro ; tan efíicazesen fus razones, 
que parece que tienen en la lengua la Uaue del coraron huma-
no , y que en fu mano efta ganar el afícóito que quieren. Que 
mas que loque Valerio Máx imo refiere del otro Philoio-
pho Hegefia , que quando preuícaua déla miferia de la vida ¿ay.?. 
humana , era con tanta efiícacia de razones, y lo pondcmia ¡j^cfu, 
demaiitíta , que muchos fe dauan muerte voluntaria , vnos 
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fcahorcauan, otros fe «jefofenauan, y otros fe Idíi^aüaíi en el 
mar: por lo qual le fue prohibido ei orar per elRcy.Pthoio-
meó.Otros por el contrario ha anido poderofos en obras : pe« 
t ú faltos en las palabras , como Moyfes, que era todo manoSjj 
masfaltauaie la lengua, que era della impedido.Pero hallar v n 
hombre en quien con eminencia concurran eftas dos cofas, 
que fea auer.íajado en palabras,/ auentajado en obras, y que 
puerta la lengua en vna balanza,y en la otra las manos,no ten-
ga mas mano lo vnoq lo otro en el pefo,clÍfficultofa cofa feria. 
AÍcUU Zenon aquelfamofo piuior entendió bien la difficultad que 
Bmbla.fV aula en cafar eftas dos cofas El quai para dar a entender vn ca-
pitán perfeílo y muy acúbado,píntó en vna tabla a Vi ixes , y 
Diomcdesjosrcdros bueitosel vnosl otromirandofeíCoraa 
quien queria dar a entender, que de entrambos fe haría vn 
buen capitán.El vno era iodo lengua, el otro todo manos> el 
vno cloqueníe,y el otro valiente,ílntiendo que eíias dos con 
diciones tan neccíTarias para vn capitán^ penas fe podían ha-
Actor, 14* Uar en vno fofo. En el libro délas hazañas Apoflolicas fe 
cuenta vn hecho que confirma eílo mifmo. Dizeal l i , que co-
cino fant Pablo.y fant Bem.';bc,en la ciudad de Lyftr is , que es 
en la Prouinciade Lycaonia , fañafien vn hombre que del 
vientre de fu madre aula nacido tul l ido: los Ly flrianos v i ñ a 
el milagro,fe perfuadieron que eran dioícs baxados del cielo, 
en trage y figura de hombres,y afsi truxeron a la puerta de fu 
cafa dos íéroSjparaTacrifícarfelos como a Dios , y dos coro-
nas texidas de flores y rofas.para coronarlos por tales. Y aña-
deel Euangelifta diciendo, que al vno Ifamauofi lupiter , y al 
¿ ©tro Mercurio,A fant Pablo ¡lamauan Mercurio, Dios de la 
eloquencia^por la c ffí c n c i a g r a n d e d c fu predicación : y a fant 
Bernabé Iupicer,por la multitud de los milagros que hazia.Al 
vno atribuyeron las palabras^ al otro las obras, al vno la cío-
quencia,y al otro los milagros. No repararon en d a r á qual-
quiera deilos diuinidad, y repararo en dalles palabras y obras, 
y afsi reparten eílos doscargosy cfScios. Difficultofe cofa, 
hallarfe juntamente en vna perfora: pero muy neceflaria pa-
ra el verdadero prclado.Y fi fe hallare en olguno:Hií magnusn 
cabhur in regno conhram, £íla F é n i x , eíla aue rara en la tierra, 
tendrá titulo y apellido de grande en el Reyno de Iplciclóos,y* 
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tan de grande,qüeferavna de las mayores grandezas que eit 
la tierra fe pueden haiiar. 
Qu^ c aguardamos mas,que mejor coyuntura (c nos puede c f 
frece!,para tratar de jas grandezas y heroyeas virtudes deíte 
gloríoíofanto i Si grande fe üamj el que encierra en fi eftas 
dos condicióncs4 0«i/?ffr<f(^í?f«ínf. Obrar y eníeñar :cn 
guíen íe vieron jamas ellas dos cofas tan enfu puto ,y con tan-
tas vetajas/como en efte gloriofo Patríarcha Domíngoj En lo 
que tocaa lasobras5eneí l 'o í io tengoyo que canfarme,ni a/ 
para que hable lalengu3,que es baíra y groí lera , hablen fus o- preusr * l 
oras que fabranhazer efi'e ofñcio me¡6v%Láudetit eumm fsrtn o-
pera ms. Alábenle fus obras en las puertas,que. ellas fon ta par 
leras,que dirán bien quien cs.Müere vn grande^'n hombre r i 
co y poderofo,)' luego facan a la puerta de la calle toda la ha-
zienda y mueble de caf2,TapÍ2:eríasfdorcIes,joyas:prererts,ri-
cos bordados, y otras cofas de mucho valor. Sí preguntaíTe 
vno,Señor,que tan rico era efte hombre ,podriafele refpon-
dcr:Para que cs m encíler prcguntar 1 o,ni y o canfarme en de-
zhlo.Laudent eumhjportíS,&c.]rl¿hkt\ por el ellas riquezas que 
veys,cfias tapiz&rias de oro y de feda,e{]os bordados, eílas r i -
cas baxillaSjilcnas de pedrería y de precioíos engalles. Pues 
masay por donde podeys colegir íu grandeza , que ha labra-
do vnas cafas,que valen dozientos mil ducados, y mas % ca ía ó¡ 
el mifmo Rey íe puede apofentar en ella. Gloriofifsimo Padre 
fanto Domingo.q tanta es vueftra grandeza,quales jas rique-
zas de vueflra alma,y los theforos de gracia q junto Dios cu 
\oi:laudent tu opera ^ r H a g n í e a l m o n e d a y alarde de vucflras 
riquezas,y de vueflras virtudes ? qporay fe podra venir á raf-
trearen alguna manera .üexemosaquishoraa parteaqlia hu-
mildad tan profundajaqlla efperan^ata n! mefaqila felá verda 
dcraja^ueíla caridad tan fogoía y ardiente,aquel rnenofpr'ecio 
y defecho del müdojaquclía propta obedienda,y aquel andar ^ ^ - ^ 
í icmpretan coridocon fy diüina ley y preceptos. Dexemos ^ 
aquella viíió defama Gatherina de Sena , que le fue mofeada -J . * 
cu confirmación clcaqueíl:avcrdad5Qi!ando viüa Diosenvn / n í^S e 
trono de mngeílady de gloria,y que de In boca le procedía fu hcn\ 
liijo Vnigemto, y luego Santo Domingo lefa'ra del pecho, 
dchazia el lado del coracon :y admirada la Vifgcn de ver 
• . • M 4 ' ; c íh ^ ' 
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cíla viUon,ledixo : Hija no te admires tíc vc rqücDomingd 
tenga tan alto nacimiento.y le engendre yo de mi pecho, por 
que dos hijas tengo,e! vno es mi hijo vnigeiiito,y cío tro D o -
minga^el vno es hijo natural,/ el otro adoptiuo, el vno naci-
do dcientendimiento.y el otro nacido del pecho. Y aísicorao 
el primero en la humana naturaleza que fe vííHo,me fue fiera-
. preobedieníe haíla-ía muerte , y me cusnplio de juflicia ea 
guardar mi diuina ley,/ preceptos :?M el íegundo-me fue u n 
obedientejque la innocencia que recibió en el BaprifniOjla co 
feruó haíla la muer te, fin perderla jamas. Y afsi como mi hijo 
,.cfcogio doze Paladines,/ fortiísimos capitán escara que fuef-
fen aconquifbr el mondo con-las armas de la predicación 
Euangclica:afíi Domingo también eícegio capitanes valero-
íifslmos,excelentes predicadores,conquííHadorcs del mundo,' 
y defenforesacérrimos de la Ygleha Catholica.Dcxemos to -
do eftoa parte , y idamente coníideremosíugraniieza, en ía 
* cafa tan iJuí>re y tan principal^üe edifficó, que fue fu fagrada 
Rcligionacafa verdaderamente Real,y de tanta grandeza, que 
teme la confíderacion de meter el pie dentro.por no perder-
fe como en otro Laberinto de Cre ía .Dos cafas edifncoSalo-
mon , entrambas muy principales,/ dignas de eterna memo* 
liada vna fue aquel fimo ib templo,hecho para culto diuíno^y 
para habitación y morada de Dios,tai que mereció fer vna de 
las rarezas,y marauillas del mundo, fino fue la mayor.La otra, 
fue la cafa de armas , que llamauan la cafa del falto ^por eílar 
edificada*en vn more^entre breñas,/ arboksy eíía era vn fuer 
te,para defenfa y amparo de todo fu Reyno , donde auiagran 
copia de armas, langas > éfpadas , broqueles, pauefes, efeudosr 
donde fe acudía en ílutienaocoíT^rios, o enemigos dentro en 
Mdtíh.H. la tierra. Ecceplusquam Salomón btc, podemos dezir denueftra 
Uíadxj™ gloríoío fanto.Mjs fanólo, y mas íabio que Salomen, que fi-
no edifico dos caías, c Jifieó vna deades, cafa que es templo, 
'dedicado al cuíco draino, y cafa de armas te .Edi f icó vna ca-
fa con tai artiñclo, que firuieílc de todo, para tiempo de paz, 
y para tiempo deguerra, para el culto diuino, y para cafa fuer-
te de armas. Si ir uamos del culto diuino,donde 'fe firue 
Dios , y donde fe rcuerencia con mayor pcrfecion , y con 
mayor pureza de vida,que.en eftaRciigion fagrada.? donde 
tan* 
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tantos Santos ha aüido , .tantos varones perfedos^ dudosa los 
ratos de la oradonjy a ia vida contemplaiiua,y extática. Si de 
lo fegundeque esfer eíhcafa refugio y ampaso,y baluarte fbr 
tiísinio para en tiempo de guerra,podemos dezirdella,Io que 
de la otra torre tan celebrada de íu dueño: . MiileCljpeipendent Cdnt,^ 
tx ea,ommsamarma fonmm. Milefeudosy paueíes haílatemos 
colgados por ias paredes defta cafa^ara defenía de toda j a T -
gleíia Catholica.Porque ella csjaque defdelus primeros fun 
damentos ha tomado a fu cargo el defendelia de ilos dardos ar 
rojadizos de los herejes y de toda ia artilíeria de Sathanas» 
De aquí hanfalido los Capitanes y defenfores de nueílra Fe, 
De aqui los Aíbcrtos,de aquí iosTomafes,dc aquí los Gapreo 
los.deaqui los Hugos,y los Cayetanos,y los Argentinos. O 
cafa fucrte,ó fuerza inexpugnable,© edificio íoberano y diui 
no,Iabrado con foberanoingeHÍo,poraquel grande archite-
ü o Domingo.Cafalabrada ádoshazes,para tiempo de paz, 
y para tiempo de guerramoie como te liame,fi alcafar fuerte^ ; 
ó cafa de rccrcacion,y de campo de Diosrpero de todo tienes 
Vfip ocOjó por mejor dexi^tienes mucho de íodo,pues tienes 
el todo de mucho. A l f i n eres aquella cafa Real, hypotliecada a , 
las bendiciones del )uí}o:Fíí«rifa<fJífsf WfÍ5 ahíindans itt Uttñhm ^fá* lt7? 
domas r^ .Que diré de t i Religión fanta,íino que eres otro Pa-
rayío,entregadoal íegundo reparador de todo el humano l i -
nage?Que auia en el primer Faray fo,que tan mal fe logro por 
culpadeÍhombre?Trcs cofas nos refiere la Efcriptiira, q era» 
las mas principales.Vn árbol de vida,c|ue eternizauaü los ho- Genefu 
bres,otro defabiduria,q fino mintió la fierpejos hazía áDios S,D9 
fenie)arfies,en faber de buenoyde malo,y les abría ios ojos:v^ minici, fa-
na fuente perene,quefalia con Ímpetu de enraedio deílosdos? radyfofmi 
arboles,y díuidida en arroyos ,feha2ÍaquatrorioS€audaíes,q 
regauan toda la fobrehaz de la tietra,y la fertiiizauan para que 
pudjeííefrudií icar. O que Paray fo tan admirable q veremos 
aqui,aunque en vna cofa diferenciado del otro^tie aquel era 
Parayfo teírenal.eñe ío es celeílial, aquclhabitado de hom-
bres^efte de Angeles,aquclplantado de plantas muertas, eftei 
de plantas viuas,ea aquel auíaficrpes,y auia pon§ona,aquiay 
antidoto y remedio contra todo veneno. Aquel fe defpoblo 
por auer quien apcicdeííe iafemejágade Dios,y compitieíTe 
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, con el eri íaber^Ors.fe pttc-Hapor oqiieiTe camino,)' fo profef-
fíon es de fabef.Alli-a'rboide vicia eterna, aquí.le ay también, 
; «que füe Santo DomÍBgosbpntantasrasr-as ^ y cem tan heírno-
fos rcnueuos y pi/npolios, como del procedieron ^vn Santo 
1hom.)s,vn San Pedro Martyr , Saniae ln to»vn San V i -
cente Ferrer,vn San Raymundo.vna Santa Cathalina de Se-
ilá,>^orros ín«-nicraWes.S3.ntos>que feria ntinta acabar querer 
referirios A y árbol deáibidnrla.qisefue Alberto Magno, ca 
yas eftendídas ramas \ im liechc fombra á toda la tierra, y lle-
gan del vn maral Oíro.Dcl pie c'eíre árbol nació rio caudal 
de ficnda.qucfae Santo Thomas,cuyas claras y puras ver-
tientes riegaR todo el mundo,)1 le han ínundado. tedo lo lle-
nan tras íifQueni qnéclan EíciseIas,ni Vnmcrfidades,CIJancL 
nerlai.CoiegíoSíni Confiftoríos,donde no llegue el agua cía-
t c c t e í i d ra^e 2^ £^0<^rína» ^ quien parece quadran aquellas palabras 
'* del Eccfefíaílico en el capítulo veynte y quatro > dkfias p i i n -
cipalmente de la fabiduria. ££0 quafjfimius Dorix t é" q^fi trmet 
aqu mmen/a.&qiafi équ^dtíñus exmi de PíÉf^j/í»» Yoía l ! dei Pa-
ray fo,y íoy muy femejante al rio D o r i x , y a la corriente im* 
meníadelagua,^uev)Cf3e acanalada con artificio para regar ío 
' ca la huerta^y hasellafruélificar^Taífuc efte gloriofo Santo* 
cuya dodrina generalmente riega y fecunda todo el jardinde 
fía Yglelia Catholica.Permanece ficmpre el riego y ía corne-
te de] agi!a,por yr acanalada.,de arcaduz en arcaduz, y de ace* 
i * quia en acequin3deílos Maeftros en aquellos, y de vnos D o -
t, -v -r dores y Predicadores en otros.Los quales coi refpódicndo á 
• <. la precifa obligación de la do¿lrina,cnfeiian;no íolatnct con 
|>aiabras,pero también con obras^y con vida y cxemplo. Y íi 
la difinicio de la verdadera grádeza cofifle en eüas des cofas.' 
Q u i fecerit & decuer'ft.lil quedixere y hizicre, el que enfenarc 
con palabras y obrastfiendo afsUquc en ella fagrada Religión 
ninguno ay que no entre en efle numero y cuento , que dire-
mos della^fino que esgran Rel ig ión? /que diremos , fino qüe 
todos fon grandc$?Ogran Religión,© Religión de grandes, o 
República donde todoquanto ay es grandeza. Vicnebscnj 
qicafsí como la Religión deHiumilde Franci(co fue llamada 
laOrden délos Menorcs,aísila del gran Domingo fe llame la 
Qrdea de los grandes del ^uu^Pj gcrgdueys.-En que fon 
graneles? Mas en que nó lo fon?grandcs en ía Religión:, gran-, 
des en la fantidad,granaes en la virtud,graiiács en ía feiencí;!,. 
grandes en la Sabiduría, y finalmente grandes en grandes n -
queza^y theforos de gracia , á quien coneíponden grandes 
efperan^as de gloria. . • 
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Transf iguración de Chrif to 
, ~ : nueftro-Señor. > 
Ajjumpfit /efos Petrum /ácohm 5 loannemfra-
trem eius3féj duxit dios tn montem exelfamfeorfam*\ 
^ erampgurmtiseft ante eos.-M&ithxi. 17. 
N A de las cofas q mas auiua y alienta la fía-.; spe$ pr£-
quezay defmayo de nueftra naturaleza co- mij netefá 
uarde,para poner ei ombro ai trabajo, y enw ría% 
prender cofas grandes}€SÍa eípera^a del prc 
m í o , y la confideracion del galardón, a def-
pues de vecida la dificultad íc ha de feguir at 
trrbajo.-cfta esla q anima al martyr, esfuerza • 
al confefTor, alegra la virgen,entretiene al fanto.alicnta al me 
drofo y erpantadizo,y al lerdo le pone eípuelas,para que bucí 
üa por el camino del cielo.De donde es,que dixo bien el que 
d ixo , que la efperan§a y el miedo fon ios dos quiciales 
del mundo, dos colunas Cobre que apoya y fuftema fu machi-, 
na, y ñ falíafte ía vna,todo el daría al trafte coní ígo. Porque 
aísi como el temor es el que enfrena nueftra fol tu ra , y el que r á t - -»• 
JIOS aqiieda y detiene, para que no iafgamos deraya;afsi la eí-
peran^a es quien nos anima y esfuerza , para no quedar- ^ 
nos a t r á s , finopaíTar fieroprc adeiajite, £ftaj(oijlaS(Jgs alas 
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dequíc había Dauid en el Pfaímo diez y ky%.Suh ymhra aUtum 
PfalaS* taarumprotege me:Kecchiáme Señory amparadme debaxo de 
la protedion y (ombrade vueftrasalas. La vna ala defta^cs el 
Simie, temor de Dios, / la otra la efpcran^a que fe pone en el, Y de la 
mifma fuerte q u e á v n paxaro/i le ceriaí lea la vna ala;nG po-
dría dar buelo,íino que luego darja con figo en el fuelo, afsi 
quitada qualquiera deílas virtudes^ fon como dos alas del aí-
nia,de ninguna fuerte fe podría valer ni bolar á lo alto.Pero de 
xado á vna parte el temoivque por aora no haze á nueftro ca-
fo,tratemosdelacfperan5a.£llaí índudaninguna,esIaqüc da 
animo y esfuerzo contra el crabajo,y le haze tolerable y que fe 
pueda UcuarJob como hombre bien experimentado en mate 
Ioh.7¡ ' "a de trabajos^Io dixo bien efto en el capítulo feptimo í Stcut 
fmusáefiderat vmbum)& menenarmpufleUturfinem operisfm,fit 
egohabíipmeHfesvacm&nettiS laboriofas. Apra dezidnos Iob¿ 
como pudifteslíeaará paciencia aquellos días tan trabajofos, 
y aquellas noches de vueftras dcfgraciasfcomo no os quebran 
taro^ tantos trabajos,y tales que baílauá á mellar vn hombre 
de azcrofSabeys como?yo os lo diré : Stcut femus defiderat vm-
írrfWíé'í. Afsicomo el efclauo o jorna|ero,qüe eftácauádo de 
Sol á Sol en la yiña de fu amOjy el quintero que con vn par de 
Ibueyes cftatodo el día trabajando en la haza , fin confuelo 
n i regalo ninguno , afsiyo tuue ynosmefes vazios dé con-
ftteloiynasiioches Menas de tormento y fatiga . Pize Sant 
P. Gregot, Gregorio en la explicación de aqueftc lugar, que el labrador 
• ¡o; primero que haze en entrando en la haza, y tomando el ara 
do en la manóos poner el penfamiento, no en el trabajo pre-
•fentc,que feria para defmayar y caerfele el coraron álos pies, 
fino en el ínteres y premio que aguarda defpues depaíTado el 
trabajo.Ponelos ojoí en la fertilidad y abundancia del a ñ o , y 
la grá cofecha que aguarda.Bfpera que ha de ver fus troxes 11c 
ñas de trigo » y fus arcas de doblones de á diez, y eífo le ahi-
mayalienta al trajbajo, laconfidcracion y la efperan^adcl prc 
mió que aguarda , le hazeque no fienta el trabajo prefente, 
Afsi yo , dizc l o b , quiea me daua animo y fuerzas para 
poder licuar tanto tropel de trabajos, era la confideracioa 
delfín queaguardaua , y que defpues dellos fueleDios acu-
dir con d premig í Eft^ 6n duda ninguna era lo que al 
Apoftoj 
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'Apof lo lSanPabíolehaziaf in j icy cónílanie en el padecer, 
y le áaua ta»to esfuei^o^uc quando las pcrfecucio'nes venia 
raasdcgoIpe,femoftraua masammofo^y afsi áezia hablando 
con los Philippcnfes en el capitulo tercero:S4Ífí4formfxp^4i« AdPhiltf 
mus Dsminam mftrtim lefum Chrifum.qui reformabit corfus butnilit* 
tismñra configuratHm corpori cUrttatisfua, No picnic nadie cj ios 
trabajos que padecemos ( qüc fon grandes ) íc echan en faco 
roto,ni van ai pcrdídcSabcd que atamosbiert noeftro dedo, 
y que aflegoramos nueftro partidojporque erperamosá nucí* 
tro Saluador lefu Chrifto , el qual ha de venir a juzgar viuos y 
. muertos,/ entonces reformara efte cuerpo mortal de nueftra 
baxeza,que aora eí láíugeto a pafsiones,y le hará femejantc i 
!a C!aridad de rucuerp@rC^«5/;a*/líí4m. L o msfrao llama el 
-Hebreo humiflasque maltratar. Eíle cuerpo humillado, quie-
re dezirmaítratadotaffligido,penitlciado,defpe.d35adoá tor-
jncntoSjacóíTado de todosrcontraquie parece que demonioji' 
carnc,y murido,fe han conjHrado.Y aísicomo el fuy o f e n d o 
pafsibley mortal, le transfiguró en el Thabor , y le pufo mas 
claro que el Sobinas hermofo que la ltiz,y todo veflido de glo 
ria;de la mifma fuerte reparará nuelVros aierpos, y los refor-
mará el dia poftrero,de fus proprias ecnfi¿ás,ért remiinéracion 
de lo que aqui vuieren padecido por et, Y efto ferá con gran* 
des ventajas y emiendas^que eílo quiere dezir aquel: Rtfom** 
¿ir.Que aunque aora eñe cuerpo es graue y pefado, corrupti-
ble y mbrtalípero entonces leuantarfe ha libre y agen o de to-
dos aqueíTos achaques,con vnabcrmdfura increyblc, con v n 
verdorfempiterno,no fugeto á corrupción fií á mudanza, T á 
claro y refplandeciente,que pueda competircon Soletan ágil, 
que fea vn penfaraiento , tan fubtil , que pueda penetrar pot 
vna muralla. Vna cabera que nuca ducIa,vrtos©j«s ^110 ^  c*c 
guen, vna boca que nunca efcupa,vnps dientes qne no fe cay» 
gan,vn coraron que no fe altere,vnas maíiosque no fecanfen, 
y v nos pies que no fefatíguen:y firíálmente tan trocado, y t í 
otro de fu folia,que aunque fea el mífáié en eífencia, pero crt 
las calidades ferá diífcrentej(|ue eatOflces dáf á por bien em-
pleados todos los trabajos paílados* 
Viniendo aora á nueftro propí)íito,fúe penÉamiento de %% 
Leos Papa,dc2ir4 lo qpfetcodio oy C}irift0n*cftr9 Señor í),]t#^ 
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en fubirfc al Tkabor a trans%urar, fue quitar el efcan J a í o y 
miedo de fa cruz de los corn^oncs de ios Apodóles,ios quaies 
fto podían arrofl;rar,niüyr mentar los íríibajos, y noama pa™ 
• raelíoseofa masafpcray deflabridaíCiee Qynr alSenor dczir, 
que auia de yr á Hierttfalcn á padecer y jrnodr, lo poefiaa 
lieisar^y haziaíeíes muy cueíh arriba.Pues pjUM que fe (Icfciiga 
ñ e n ^ nopíenfen que fus trabajos y afíjcioiKs anexas á m ef-
tadOjhan de parar en muerte y abatimiento, fino que han de 
tcnei* vní in de gloria y eterno deícárojfíibe tres cellos al Tha 
bor,yha2ealíivnapublicarefena,)' mueilrade gloria, y que 
en medio dellafc trate de fo cruz y paísimi.y ^lel e x c e í f o gran 
de de afrentas que aula cíe padecer en Hicrufalesi. 
N o es aquí de paíTar en i i lenciojo <|Ue a¿luirtio con cüyáa-
do efpecíaí el Euangelifta,contando eíte cafo., y es, ¿pe eftó 
p&ttófPoft fex ¿iw.Defpucs de feys dias.Auia el Señor en el fía 
del capitulo antes de^quefte ( que es el diez y fcys) tratando 
de fu psfsion y muerte, y como yua á morir á Hícrufalen, de 
l o qualfusfoldados quedaron algo medrofog y alborotados, 
XfifekEmU & íes hazia muy cueftaarriba la cruz , y loscraba/os muy 
Matthfió* aípe^0s.Para vencer efte miedo y foíTegarlos, engoíoíinoios, 
á \ z \ m A o : S u n t de hig ñmíihus}qm nonguñahunt morrm> ionee vi-
dearttfitium bominis vtnientem in regno/«o.Puesáfe, que eílá aquí 
prefentes mas de dos,que no guftawn la muerte, primero que 
Vean al hijo del hombre bazer vn rico alarde y reprcíentaciofi 
de fu Reyno, y d e í u gloria. Dexá paílar feys días defpues de 
hecha aquefta promcíía,y luego al feptimcülcua con figo á Sá 
Pcdro,áS. íuan,ySant iago,y fubefc con ellos ala cumbre de 
vn mote.muy retirado y muy alto, y transfígurafe delante de 
¡los.Haze myftcrio del numero deftos feys clías/y con razo) 
losSantos,porque no es de creer que Chrií lo nueílro Señor 
hízíeíTc ninguna cofa á C5fo,fíno muy de propofito)y con di-
uinos acuerdos. Eran obras propheticas y myfteiiofaslas fu-
yas.quc parecían vno de fucra,y fuera de effo engaftauá otro 
Hdhml de dentro.Y el myílerio que aqui hallan Rábano,y Sito The? 
J);Tbom* masjesjqucaquellosfeysdiascorrefponden á feys edades in? 
termechas, defpues delasquales ha de feria gloria de la Re-
furrecion.Aefte propofito explica vna GloíTa, y refiérelo el 
l^aeíirjq» de Jas feme^cUs d tUuío de l PíalmQ fexto , el 
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quál dize 2fsirI«jí«e»;P/rf/»^iD^aiíprac^íí4 . EOe Pfa]mo«s 
de Dauld , el qual va enderezado y íe dedica al f i n , por oca-
i l o n de la o<2:aua. Dize que gqiseíle Pfalmo fe intitula por la f\Xufüi 
©daua , teniendonilufion alodlauo diadela Rcfurrccion}y ^ 
de la venida al j u y z i o , de lo qual fe trata allí . Y llamafe día K ^ 1 
,o¿tauo, porque todos los tiempos fecaufan de la repeticioíi 
de íietedias,defpuesdelosqiia!csfuccdera eí día o¿i:auo á e k , 
Refur íedon , eiqual noeftá fugeto á vicifímid ni oiudanfá, 
Origenesdizc, que por quanto todas las cofas fueroi^cria-
das dentro del efpacio de feysdias, dexar el Señor paíTar ef- oúgtnl 
fos feys dia$,y luego lubiríc a tansfigürar, fue darnos a enten-
der ¿on vn galano fymboío , que no merecerá fubir a vería 
gloria de la Refurredlon,cl que fe entrampare, y enlazare en 
las criaturas de acá baxo,que dentro del efpatio y numero de 
cíTos íeys'dias fueron criadas. De dondecs, quefSalomon 
Ies dio nombre de lazos, y trampales en él capitulo catorzc sapm^t^ 
de la Sabiduría:Creatura Odin odiumfacid funt, & in tmaimem * 
tn 'mA hmlnum,& ín mufeiptdam pdibus inftpientium. Las criaturas 
de Dios fueron hechas en tentación y cícandalo de los hobres 
y para lazos, y recles donde ca /e í íen .No quiere dezir q Dios 
las crio para eílc^m que tuuo tal fin y defígnio, fino que la i n -
fipiencia y malicia dei hombre ha fido demanera, que las que 
le auian de feruir de alas,le han feruirdo de grillos y lazos,don 
de quedar chíazado, Y no dize que efto es a todos comun,fi-
no alosnecios y iníipientes no mas. Que el fabioy |difcreto 
vee el lazo que debaxo de la hermofura aparente le tiene el de 
menio armado,}' afsi leuanta efpie para no quedar en el prefo¿ 
Pero al necio fucedioje lo que del dixo lob en el capitulo 18* * . 
Immifitin rete pedes fms.é'inmacuüs einsambuUbdt^ tenehiturfUn' *X * 
ta eiusUqHeo.é'exardefettcmra etmfitis . Mete el'necio ÍUjpie. 
en la red, y anda de vna malla en otra^íin poder defafirfe)co-' 
mo el paxaro que ha cay do en el lazo,que raientaas mas porfía 
Á falir,a vezes queda mas enlazado. Y lo q mayor eftoruo le es 
parafajir dellazoen que eftáprefo,és lafed, y el anfíaq fíente 
en fi mifmo.Porque efta(como dize S.Gregorio en fus mota- GU£9T% 
les) va creciedo en el pecadoc,al pefo mifmo q erecé en el los de 
ley íes: Y como el aueziíla que aqoexada de la ícdjfe echaal 
agua, fi n recelaríe de los iazgs de k liga, y de la rad que la t ic-
/ g t . En lafiejia deis 
nen armáda. Afsi el peccador con el añila de los ííeíeytes, fe va 
cada día mas y mas enlajando .Dizen algunos expofitores fo 
Itf&«4. l>re aquellas palabras de l o b en el capitulo quarto: Tjgmpefijt 
Mxmplum e9<lMAKmh*heretpaim*Q^\^manwzcm\qu<iíc c a í a n l o s 
Mtfuralt, tigres, es eHa JPonenles en los caíaiinos por donde Caben 'qwe 
han de paíTat.yft os efpejos decryftal empinados y kiiantaáos 
«a ako,démanera que en naciendo el S o l , cituiíía con fus ra-
yos en eilos.Qaedan los efpejos armados como lazos de parte 
den#í"he:alfalir del Sol hiere con fus rayos en ellos ¿ es tanta 
larcfultanciadc la luz qae reuerbera y rcfulta, que deslumhra 
el niOnte,y parece que mil Soles le alumbra.Saie el tygrc de fu 
cucua,cn llegando al efpeio .como vee aquella edraordinam 
hcrmofura,quedafe abobado mirándola s y tan fufpenfo eír*a« 
^ queílo^que noatiende a las aíTechan^as del calador. Eílc.cs el 
engai íodelhorabrc , y eílalainfiplcncia que Salomón dize. 
Crio Dios aquellas criaturas vifibleSjque fon vnos como efpc 
|OS,y reuerberaderos de láhermorurafuya: veelas el hombrc¿ 
y qaedafe como encantado mirandolasyfin aduertir que el de-
monio las tomapor lazos para enlazarle; afsi el remedio e l le-
Uantareipie de todas las cofas terrenas,atrauancarlas, y no de 
tcnerfe en ellas con el aflfedeque eííb es dexar paflar los íeyS 
¿ias en que fueron criadas,/ luego podra fubir con Chri í lo al 
monte a tratar de la gloria. 
Podemos también dezirfoíFreciendo vn corriadiÜo de la 
pobreza de nueílro caudal para la fabrica) que defpues de paf-
(ados los feys dias que fueron del trabajo de Dios en que crío 
fama xarcia decofas,luego alféptimo que fue de deícanfo, los 
fubeal Thabor á moftralíes fu gloria.para que fepamos que ef-
tc es el remedio eftablecido de fu diuina fabidurÍ3,que ai defcl 
fo hade prectdeí el trabaj®,a la hónrala afrenta, al trlumphd 
lapelea, y alaglorialacruz. Y Io demás es pretender atrope^, 
llar los aranzeles del cieIo,y peruertir el ordeny gouierno co 
que fe rige toda lamachma de la prouidencia diuina,Sí campati-
HmM' *'» w r , d tmghrijkmimttTtdize el Apoftol fan Pablo. Si vuíeré-
moscfitradoalaparteconChrifto enlas pafsiones , y en los 
trábalos * entraremos también a la de la gloria: y lo demás, es 
por demás pretenderlo En figura de aquello mandauaDios en 
fe !cy,qttc aquella puerta 4^! I^pl^pqi: donde y|p Eacchie], 
* que 
^QC ama entrfuJo la gloría de Dios { y llama Ja gloría ác Dios 
aquella viíion áei catro dé las qíiatfa rucáas) ella mandauf-
^úe todos losfcysdiasde la íemana eíhmicíTe cerrada , pc~ 
. roq«ea l fep t ímo,qüecrac!d ia de fieíla, que fe abricíTe y 
fíanquealTeátodos.DeUria de f * , para que íageníe del pue- * 
h\o , que todos aquellos días aula eliad o ocupada cu fus traba 
jes y offícios, el repíisiOique era eí del defeanfo y Pafcua^o-
zaí íen de aquel íVjor de entrar por la puerta déla gloria de • 
¡Dios. AoraChriftianos codos querríamos gloria , y no ay* 
jn i í igunoque la i i cdemanoy ladefeche ; pero quernamos la 
amicípada^ntes con antes, fin que paíl'ailen los días dei tra« 
tajo primero : y/e:íTo esetcufad;o,que,esco¡ntra Joque Dios 
•tiene eftabíecido.en fas aranzclrs 'iiuínos > que á nadie fe ie 
tic Jaiglorfa ^ ítíi.quí? ía merezca pcrmp.ro ,.po.r el.empleo de los 
-trábalos, Hanaremosvnos barruntos decquefto ene! capi-
"tuio.veyttte.y nueuedcl Geneíi?» 'Dondecuenta laEícriptu» Ttgardi 
r a , qu«comolacóbaquelg ' ra i t luchador, que mantuuo l i i -
rcha toda vaanorhf á vn Angel , vuieíTe feruido a Laban fic-
-tcaño^i, porqueiedíeíTe por cfpofa.á Rachel, llegada la no» 
che de k boda , hizole vna pefada burla , que fue ponelic de. 
parte de noche eri ía cama donde auiade dormir, a L y a , que • 
¡.era fea..y J^gañpía». A la. mañana,.como.la iuz.deícubrieíTe .eí 
. engaño , quexoíe deja infidelidad > y de no aucllc manteni-
da a palabra , conforme al afsiecto hecho con el. Refpondio 
^nronces eícufandofe. NÍ!« eñin loco mílro confaemámis $ vt mi- Gemf* fy* 
?mresantetradamus¿dmftía$, Hagoteíaber lacob , queno íe 
„acoilumbra en efta tierra cafar primero á las .menores: acra 
-.ijlie ya te hascaíado con L y a , í irmendo oíros í íetcefios.po-
/idras merecer á Rachel. Viene bien aquefto para la? promef • 
/asque tiene Dios hechas al hombre,y losafsientos y contra-
. f o$ que ay entre entrambes, Eipecialmcnteqye Daüid eti eí 
.capítulo ..46.noscorapara á.Iocob , y d í z e , que qiialc|?,iiera de. 
¿jos que fe han de faluarhan de fer aelfcmejantes,HÍ<fg;it nohis-h* V-fd^é* 
fteditatem(uam,fpctem lacab quemdttexit.Ottos leen. Elegit ms m 
*b4reét4temlttam.E(cqfpono$ Dios en fu heredad , y para que 
JiieíTetiios fü pueblo y quiñón. Afsi dize Ruperto.como pre-
tdeO;i.noá lacob , reprobó a JEfíiu : .pero..qu.iío rqtíc.fue.íTeinoS; Kupert. 
Viia cilampa y re uatp deíu querido lacob. Créele di^en á 
i ara * • N " lacob? 
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Iacob?DizenIcque es contra las buenas céftambres ie h tfe# 
ra,cafarlecon Rachel que era hermofa , hafta que fe vuieíTc 
primero cafado con Lya , y a ninguna le dan fio que la me* 
. rezca primero con fus trabajos. Gninde es la herraoíiira d é 
labienaueoturan^a , y de acuella gloria que ha de ¿ara t pa-
ra ílempsc , y tan grande, q«e no ay trabajos con que íepwe^ 
da merecer ni comprar. Non fuat cendima p.tfavnes hutas tem* 
^om, adfumamglonm.&c. (Querría el hombre que fin mat 
n i mas t luego íe cafaíTen con eiia , y que ai primer feruicio ffif 
laentregaí íen: perodize Dios,que ao esccí iumbredel cíe*» 
lo , fin o que fe ha de caf ir con lalagañofa Lyo, con los traba-» 
jos de la vida prefeme, los afanes, lasperfccucioncs, las afrertP 
tas padecidas po^Chr!í?cO,: y defpues que por algunos años 
fe aya ejcercitado en aquefto, alcanzará fu preteníion.Que t é 
do elfo nos da á entender eldíuino Efpiritu,en fubir á moftrair 
fu gloria á los tres queridos difcípulos,cieípucs de feys días pa | 
fados, 
Ajfitmtfit,&c. Afsí como Moy fes viendo el defaliento y def« 
mayo de fusioldados,en aquella fu importuna y larga conqui 
fía,qíieduiÓpor efpacio dequareníaanos,que milvezes mvit 
murauan del,y fe querían boloer a Egypto , hizo elección ¿fe 
algunosexploradoresydsfcubridorcs decampo , efpias que 
corrieíTcn la tierríi, paraqúe oyendo la buena nueua de fufer-
tilidad y abundancidje animaííen y no.repara (Ten en la difíi^ 
cuitad delcamino , y en el rumor que fe aula leuantado délo» 
Gigantes y mon&ruos que fe tragauan los hombres. Afsi 
Chriflo nueftro Señor , viendo couardes a fus Aportóle s,ha-
ze elección de tre5 exploradores de fu gloria, Sant Pedro / 
Sandiago , y Sant luán , para que den Ja buena nueua,de co-
mo vieron aquella tierra prometida de fu humanidad , taíl 
fértil y rica de ios bienes del cielo t y que puedan libré-; 
I Ati I * ]mente bablat como teñígos devifta , y dezir el vno , Vi~ 
' * dimus g l o ñ m eias , glorum qütft vni^emtiaPatre, Yo vi con 
mis ojos fu gloria en e lTh ibor , donde le v i transfigurado 
entre Moy í e s , y Helias , que vinieron á dar del tefcimo-
ni o : v i que enfa roilro tenia eíiampado vn Sol herma-
íifsimo y fus veílidurjs tan blancas, que competían cori 
la n|cu'e j y mas digo , que aquella gloria era tanque no cort-
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lrcnÍ3,íínopafa el vnigcnito y mayorazgo del Padre,. Eí otro 
dize z(úMon hdo&asf-ibuUsfequuti mtmfeámuivobis Dmmno-1* fetfíu. 
ftri Ufa Chnfti vtrtutmjfelffecuUtorssdlmmagmtuiinn.No pen • 
fcysquc os cuenro algunas fabnias,ó algorfas co niegas, no fá-
bulas de í f opo^ i las transformaciones deOyidio^ni las trage-
dias de Scnccajíino verdadesabonadas y llanas, tocantes a la 
grandeza y gloria deChrifto. Porque yo fuy vno de los ex-
ploradores y teíligos de vi fin,que fubicon el al Thabor, y me 
halle prefentc á la transfiguración de fu cuerpo. Y con eftos 
ojos que ha de comer la tierrarle vi bañado de gloria, y oy acj-
lla voz tan lionorcfa en abono fuyo,qycbaxaua del cíelo s Ef 
te es mi hijo muy ainado}en el qual y o me agrade Con cftas 
nueuas los logrados Apollóles,alctaUan y esfor^auan á los 
, foldados de la Yglefía Catholica, y criauan en f«s pechos vn 
nueuo brío y coragetpara emprender qualquier hazaña. Por-
que ÍÍ fu el en encenderfe los eíhidios de los hombrcs,con la ef 
peran^a cierta de la gloria caduca del mundo , y íi las coronas 
y lauros propuc{los,y faizieron vencedores A muchos, y fi el 
poluo del Olimpo,y los rebentones de fu carrera} con les tra-
oajosy fudores que allí fe paí íauan/e hazian fáciles y lleftade-
tos a los corredoreSjViendo en el fin los premiospropueftos, 
quanto mas animarían á la Yglefía eftas dichoías nueuss , da-
das por teíligos tan abonados,dignos de todo crédito y 
í c . 
' Y es mucho de ponderar aqui,aque1 termino Apnnpfi. Le- 0^CKÍ fr<* 
üanío,porque leu anta mas de punto elle premio, ^«Wifn?, pro g^namag 
piam en te en el lenguaje de la Efaipiura.qmere dezif leintar, nm¿tne' 
esforzar,y dar ¡a roano a vnaeoía cay da.BMf«í quem dthxifti, & ^ ''<'<w'<' 
*j}ímtiftñi,áW.c: Dauid hablando del Verbo diuino, que v nio á nas Vlre$ 
ti nucílra humana naturaleza,y para juntarla coníígo,ya veys exceáít' 
íifue meneftcrleuantarlabien leuantada,que clladc fuy o no í>/íí^;íi^4* 
teniafacultad ni poder para e í í o . También dize San Pablo: 
Infirmtttnmteminfideájfum'tte, A l flaco en la Fe leuantalde,dál 
de ía mano , fobrcileualde , como gente de mas rezias picr- Rom. 14* 
nas.Hazed lo que Siba fieruo de Saul,qi!e a Mipíi¡hofed,ane 
era coxo,y nofe podía tener en Iospies,íe le echaua acuellas, 2» R^g.í -, 
y le lleuauay ti MÍa;Conforme a elle lenguaje, dczir el Eynn-
geiííla^que Ajfumptieos, quando fe trata de moflfallcs fu glo-
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r ia jesáat i cutender,qiían flacas fon las fuerzas humnítas jpa1! 
r apodcrpor fup ie fub í rá ía contemplación de vna cofa tan 
grande,)' quanta la grandeza dcfte premio, pues fobrepuja ^ 
vence á todas !asfuerzas humanas.Tomad alhcmbre,no digo" 
y o aoracon losaxes y achaques que ticne,y conlos eftragós 
que hizo en ci el pecado, fino en fu ma/or pujan§a,nueuo 
llamanrc.como falio de las manes de Dios .Tomadá Adán co. 
todas las fuerzas naturales,cn aquel cftado dichofodela ino« 
ceíicia:adotnado de virmdesjieno dcíabidiiría y de ciencia^ 
y iluílrado co el ceptro y dominio que pufo Dios en fu mano„ 
que todo eíío no baila para fubir á la cótemplacion deftaglo-
riaifino es que Dios le de la manoy le leuante. Subamos otro 
grado mas arriba cita ponderación. Tomad aquel cftremo de 
hermofora Luzifer,principio délos caminos de Dios, y en 
quien fecilrenaroníus manos,veftilde de todolo natural en 
ei puntp que Dios le crio.y quitalde folamente lo íobrenatu* 
ral y gratuyto.C^uedeíe con íaíubtiícza de fu ingenio,con la 
hernioíura de fu i o í lro ,con la perfección de fu íc^quedeíéat 
í in,con todos les dones que le dieion,dentro délos fimilcsdc 
naturalczafquc tan hábil os parece que eftaraefta criatura, pa 
ra conocer la gloria de la bifaaueíiturangajOquetanfufficiert 
te para alcá^aHa?£f!aralo tan poco,que lo vno y lo otro es ca 
íoimpoísible^Tno es con lumbre de D i os ? y fauor particular 
íuy o.Bfayasen el capitulo fefenta y quatro,áqüaíquiera que 
no fea Dios,dexa para ello cerrada la puerta: Mcuks n m v U i t 
Deuiab/qae te,qua p^parafii expeftdmhus te. Fuera de vos SeñoC 
. noha auido ojode eaícntíimiento tan v íuo ni tan perfpicazr, 
O, Dtonj, que pueda auer vifto en algún tiempo los bienes inefables 
kf* Ambro, qyeteneos aparejados para iosque efpcran eit vos. Explican 
iH^quP**, SanDionyíío3y San Ambrollo .efle lugar de ía gloria de la 
ai-ÜtJptm bieaauenturanga, Y es denotar,que porque eííaconfifíe en 
ver átodastres períonasy amarlas , e^ n cl Hebreo en aquel 
termino Dius.ti:ña/Je!m)n)qnc quiere dczir,Dtf íignificando en 
e ñ o la vnidad de la ciTcncia,y pluralidad de las perfonas, en 
qnreDjComo en cDjc &o total beatifico,confifte el galardón / 
premio del hombie. Y «un-aduirrio vn comentador moderno 
j,!'r Cdjf, fobre £f!ya?,quc de !amarjera del hablar del Propheta,lc coli 
ge cila pluralidad de f erfonasípor^ il acudimos ala letra H e -
brea* 
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brca,fc vceclaramente tpc habla con ¡nuebo^ta qtiní d í ze sí-
íi:Qi,'«i'«s «5« Paiíf Oms-dbfque te^ qu^  fnis¡perantihustn tiínm'- N O 
haauidoo;0$áSc!ror)fnci:ade vos^uc-pu-edan vet ni pene-
trar ios biciiesquc íicneap«re)ados(cor!UÍene a íaber vucirro 
hijo vnj^enuo^paraaquellosque.íe íituen.y efpcrat$ en el.Re 
monteíc ^uanto pudiere el catendímiemo deí Ange^dccó í l 
go íobre el cíelo cíirelladojGgrilceldei hoinbre.íi pucde,)!baf 
taquanto cjuiijiíre lasaias.oue es impoisíbíc có la- tueros na 
turalcs dalle vn alcance a eila sforia. ícetela antigüedad íuS 
Hefcu!cs,vencedorcs y domadores de rnonilruoSíius Aí lan- ' 
tcs,ruíteníadores decielos:c]ue ni las fueras dei vno, ni ía fa-
Liduna del otro^por mas que la a'c^or"iZcn,diziendo, que las 
fuerzas de Hercules fon las cíe la virtud,dotnad ora de ios moa 
ttruosy beília* fieras de las paíüiones por dode cj hombre líe 
ga ala poilcísiondela bsenauenturan^a.Y elfuílener el cielo 
iobrefus ombros ÁtíantCíía fuerza de !a efpecuiacíoí) J por la^ 
qual el hombre alcanza los fecretos del cielo i t|ue todos ellos 
no fueron bailantes para vencer ella difiicuitad»ni tref. ubrir 
cftefecreto de vueflra'gloria. Da'uid d í ze , i|ue 9&(hit tenebros Pfdm, \ j * 
Utibuíum fuH¡n,Qiie eíia efcGndidü entre tinieblas., San Pablo, 
que Lucem tuhabitat 'tn¿cce($ihilcm , quem nemo vidnvnquam. Y lo ¿.Tim ó. 
mí fino es dezir , que-cíhi efeondido entre tinieblas, y 
que habita ent«e rayos inaceísibíes de l u / , porque tanto 
dega los oi<5s lo vno como lo otro , ivloyíes quando {chu-
llo de hablar en el Sinaal recebir de la le y, en tro hendiendo 
por medio de vnatinlebla eípeíiísima,! ob dezia, que rio auia 
dexado vereda ni raílro por donde no le bufcaíTc,y que no a- *^*13* 
uía podido topar con e\*Siad Orievtemjer&.núnstripanit&c, T o . 
á o ello es dezir^oan fecreto y retirado eíla Dios de los ojos 
hiíínanos,y ceíBoíin íu luz y guia íobre natural es impoísiblc 
hallarle,ni venirá gozar de ío gloria.Por eíTc.Eíayafs llamó íc 
c-reto el premio y galardón de Jos juílos.Qoc donde é H * ntté 
ílra vnlz&tiStcretum mhm mihi. fe certut* muwmihi. Budüc ú r/^ f% ^ 
arapriraite KsSlúem*Semtmhfnmtjtmtuítormnnunmiummm 
BÍ.O que contento.qtiegozo^que-aíegria ían^randeq traygo 
éi coraron no me cabe en el cucrpo.q fftéha retielaoo Dios, y 
á á d o á ver como por brukuía.el premio yáraiardon íecrcto de 
fij gloria, que tiene aparejado para los jüíloi.Ll inhaieíecreto, 
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pore í la r tan retirado de los ojos hum ano s/cc reto, forcjüe na 
fe puede alcanzar fino con fuerzas diulnas, y fecreío aporque 
aun con ocer y contempiar no íc puede , fino es con guía de 
3Dios,y mano poderofá íuya,que nos íeuantey nos licué con-
% o a lo alto del monte^como íkuó oy a cftos (agrados Apo-
í loles. . 
T Ef duxk thsin mme exíelfttm feerfam . Que monté fea cfte 
hot m quo donde los fubio el Señor para transíiguraríe , no lo dize el 
transfigura Eu.ingelifta^pcro dizcnlo los (agrados expoíitores . Efpe-
m efi Ous ci3]mefíte (m Hierony mo en ei Epítaplíio de Paula . San 
DAlkron, Cyrilo Hierofoiymitano en k Cathccheíí coze, Y faníto 
tQ']* EPÍ^ * Thomas íobre la fegunda Epiüola de Can Pedro:loscjuales 
jy. Cpd. fienten cjue era e! Thabor. Y dize Can Hieronymo fobre el 
IhmfiU Pfalmo ochenta y ocho ,c|uevíene bien el nombre ddmon-r 
; • te con el my fterjo...Que Tlfafeor quiere dczir , Vemenslumm, 
Q Vcfíiatlux\0,ñ v in íc í í eyaef ta luz ,nombre que parece e n » 
gaftaua en ü les deífeos dei monte, que eran de ve ríe eíciarc* 
cido , y iliifíraflo con luz de la gloría, que rcfultó del cuerpo 
transfigurado de Chnflo nueftro Señor , y de aquel Sol que 
procedía de (u roftro. A efte proponte explica Genebrardo 
eenehar, aquellas palabras del Pfalmo ochenta y ocho . Tbab9r ,Htr* 
msifjn nomine tuo exultahum , Los desmontes S e ñ o r , el de 
Thabor,) cl de Hefmon, ha de venir tiempo en que fe ale-
graran en VUCÍITO nombre. Dize,que lo dize teniendo aten-
ción a los milagros y marausíla? que en ellos obro: que en el 
Hemon,que eílaoa a la parte del Oriente de Hleturalem, r e -
íufeitó al hijo de h b iuáade Naym , y hizo aquel íumptuofo 
y alegre combke délos panes y pee es: y ee el Thabor fe tranf-
üguro , dexando tOdoel nsonte bsnado de la gloriaque del 
procedía . Qiscalegre, y vfaitodeuia de ponerfeeíle monte, 
que ajacho de veríe hecho coliíeo y teatro de tan nueuo efpc-
áaculo,el monte era alto^ue parece que eílatia hecho vn At-
lante de la machina del cielc^era frftndofo , neno de malezas,y¡ 
¿c eípefura^y acompañado de akiísimcs arboles j ycflído ^ 
adornad J de menda y erua y vi R-oOís fl ores.L o vno y lo otro 
fértil por las claras vertientes de agua , y óiuc^as fuentes que 
tíel precedían, que como venas por el cuerpo cftauan por el 
deíramad^s, Sube el Señor hafíalamjs alta cumbre y á m x 
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3e!; fübíáí) alla^poncfc en oración , íramSgurofc cti ella: no 
porque muda líe fu roftro quanto A h íuUlWnci^fino poranc 
fe viílio cíe iit?eiios adietes de gloría. Pon efe a áeshora ta fé 
- í lforerplandécietecomo el Solólas veftlduras boladas dclá^ " 
re, mas biancas ^ ae !a niruc \ y más claras que la propria 
• Era t i ta la rcíuicancía de los rayos qnc- procedían del cuerp^ 
d^ Chrif to/pe todo eí mote parecia d e cryftaljas pedrezüc 
"lascápefuias y ágrcftcs,tiiiraulc6defdc a las piedras precio-» 
-fas y parece quería c 5 pe ti reo las cí}felias,la$carrafcas y ramas 
•de los arboieSípaf ecian madexas de finifsimo or©y el bello de 
ía? cnzinaSjcfcarchados de plati,plateados de vn verde claro? 
"y o! fin no auiaallí cofa íúnguna,q no pregonaffe b gloria de 
-Glirifto.Porsevnexéplo vnodelüsefcnptorcsmodernos^pa . ,. 
ifadeclararnosaqueíla g lo tb^ fev íoe r? elThabor. Llegays ^ « ^ . ; 
?cn tiempo de feria á vna tienda de vn Milanes, dodc tiene ta 
tas coías y tan preciofas y rica$,que por cílo.y por íer traydaf 
ídclcjío^,arrebátalos ojosy losiíeuan tras fi. A i f i úene las fe 
das de laborde Napolcsjas telas de Florencia,los cry ftales de 
loca de Milanjos corales de Marfclla,los vidrios de Barcclo 
na,): los aualorios y buxerias de Genoua. Pero tiene á la en-
trada de la tienda vn eípejo grande de cryílaljdode como en 
cifra fe parecen todas las ritpaezas ya dichas. Allí las telas, las 
ífedasjos corales jos vldríos^ios plumages^o queda cofa en 
toda la tieda q allí no fe parezca.Baxo Dios del cíelo á la tier. 
racomo diüix© mercaderja poner t i lda de aquellas riquezas p - . . 
y bienes que dize Dauid, Gloria. & áiutiiá m doma eks. Y para q ' ' 1 l U 
|él hombre las vea mejor, y aficionado fe llegue ácomprar .oy 
liaze dellas alarde y mueftra enel Thabor ,haziédo que reuer 
.,b c r c n e n a qu e I c fp c ]« c r y íi a 1 i r? o y í ac r ofa 111 o de fu cuerpo; 
en quien reuerberand© b gloria del alma,lepuío tan hermo -
f b , y rerplandec!eíite,que.venciala claridad y gloria dcl'Sol. r -r 
O «lila-ro raro y delufado ( dize aquí Bafílio)de vn to iho BJtEWC' 
Jiumano procedían rayos quefeeícurecian los del Sol. E r f/íí 
quai vio aquí por experiencia lo que nunca penfo , que' 
fue auerie de auergon^ar y efeonderde ©ira mayor luz que 
lafuya.Obcdecio el Sol a la voz de lofue, quandoafu man-
ida pai en lo fe detuuQ en niedjp de la carrera , con^oflfu€", 
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lQ»y-n page de hacW,|Mjra alumbrark a fu vitoríajeiicrencian 
ido po/veatura encano tawto la .per-fon a como clnombre .Bo! 
Uto nucuegrados atrás, porque boluk i íc también la vida ya 
¿euihuz'uda del Rey Ezechias. Pero ca cafo de luz, jamas pc-
\j Có cjue vuiera quien le pudiera ganar:mas oy fe da por vencido 
- de otra ruay or luz q vee con fus ojos,ontc quien la fuya feco 
D.tybren* £un£|ey cícontle.Dos Solcs(dize faruFfrcnXueronoy viftos 
ele ios ojos humanos^! vno ea e! cieloty el Otro eíi la tierra, el 
VRO «atiirol.y el otro díuioo^I vno cada día fe vee , el otro nú 
c a f u e v i í t o k i í h e n í o n c e S í eítampado «n el roí l ro de Chrs-
fío. 
Et ap¡)4ruerunt M&jtfes, é* Belias^c. En medio deíla fieíla 
g^ona,r'parecieron alü Moyfes,y Helias,que efiauan hablan-
do con el Senor.Dando la razón de auer aparecido eílos dos 
D. Amtifi. mn cmos nin^unos.dizc San Agult in en ellibro tercero, 
de Htfjbdí'ms fur4 Síripui&fo es v*eT4ad que es fuyo aquel U-
bro)par.i que pueílo el Señor entre Moyfes con fus rayos de 
D Bphren ^az»)r ^ "•*as c^ ^iTÍümas.deí carro en que fue arrebatado, los 
' * deslu-'nbrcj y fu gloria quede apocada en comparación dé la 
fuya,Con lo qu.il coníorína la razón de San Ephren S i ró , que 
. •• , ' <iize,qucporque a-uia el Señor preguntado á fu5 difeipuios ía 
' . fí" ,x ^pintón que tenia acerca del vulgo , y íe auian dicho como 
y nos le tenia por Belias.otrospor lerenaiai,ó otro de los Pro 
phetas,para que entemiieííen quan errado andaua el vulgo ,)r, 
qúan bajamente fentra del , quiere que venga el mifmo H e -
• has ea pe? fona, y M o y fes íray do del limbory fe hallen prefen 
tcsahfieila, y hagmaplaufo á fu gloria : para que fepa el 
munlo las ventajas que h i z e á todos los Pro phetas , pues ef-
tos que eran délos mayores y aias eílímados del pueblo , en 
comparación de Chrii la nueflfo Señor , quedan allí como 
ecíypfaJos y efeurecida fu gloria t pues nO llega a la ^e 
Chri í lo eon muchos quijares. Y dize Chriftíano DfU-
•' maro , que parecieron allí con las ínGgnias por donde 
fon conocí^ s , yafsl los puolcron conocer los A p o r t ó -
le? , Moyfes con las tablas de la ley , y Helias con Ot 
carro de fuego , ^n que uiia í iJo arrebatado al Parayfo* 
Trata lian de, a^ael exceíTo de amor , y de aquel amot 
«xccísiao i que el Señor aaia de poucr en execucion ca 
ía clufU Í HiersfjJem : que auncjUc el Señor tcr.ia el cscr* 
pQ en el Thabor, pero el alma y el coraron le tenia en el Cai» 
•«ario , tanxa era ei míla aiie tenia de padezer y morir por los 
hombres. Ve) $ aquí aeriíos rritos(íes íÍiíia}llega<io el tiempo 
de mt paíVíon y cíe mi muerte r por tantos figíos deseado del 
íssuíido,prometido de Dios,)' prophetizado con diiiinosy ce 
Híla les oraculos.Conisicneme faca? vcrdadei osa mis Prophc 
tss j ibeiur ai hombre,redimir eí mundo, y repararlas ílilasan 
g^:icí5.Qae os parece que hagamos l Cera bien que yo muera 
y que de agüeite monte me parte a Hicrufaicm , para que alii 
derramen mi fangí e?Sant Pedro que eftaua atento a cílas ra-
zo n es , cí?rnooyol£>quc e!aborrcciay lieuauatan ma l , qu^ 
íra-la pafsion y muertc'de Chri f tó , perturba la platica , y fafe 
fuera de tien\po,dizsendo:Oí%i»>>^««m t í iúc nos ejfe* SenoiT 
donde y remos que mas valgarn0£.?A quequercys yr'aHierufa 
le.n entre vüeftrós enemigos l Mejor lera «que hagamos aquí 
tres moradas o tabernacalos)vno para voSjy en efle eftarc y o , 
otro para M o y íes, don de eftara l uán ,y otro para Helias, y a)^ 
cabrá Diego con cLAduicrtc el Euaflgelifta, que quando di» 
xo efto Pedro,cíláua com© embriagado y fuera de íi, no íabia 
lo que dezia.Hagamos aquí fio,y detaoíle con cíloa efta gío-» 
riade Chr i l lo . DczidmeChriftianos, íiáfsjfe embriago íant 
Pedro de vria íola gota de glo?¡a , que-állifc trafüiri:ó, del aíma 
al cuerpo de Chr iüo nueftro Señor , íí de aquello quedó i a i f 
contento / t an harto,que echo en oluido todo el reinante def 
mundoSenorq demonos aqui,demos aqui íia a nueftra ;,arna 
da. Y que ya nitrataua de íer el mayor, ni del Summo P o n t i ü 
cado, ni de quedar por teniente de Chi i f to epla l íerra^isiodc 
folo go zar de aquella gloria que tenia prefente;qüe fe ra q u a « 
do fe vea vn alma en medio de aquellos^aüdalcs de gloria, ctt 
aquella bienaueR turarla del cielo , de cuya übündancMfeft 
embriagadas las almas t Inehmhamm M vhei t*te ámuftu¿i i$. t ú 
nnte mln¡>tatis tud ¡>Qt4h¡s eos* • Embrlárgar lós l ieys^eS^rdeiá 
abundancia grande de los'bien^S de-v«i;cftracaíá, que 6&i<t3ft* 
t05,y de tantas aiaiieraí, qúe no íe pueden nombrar^y blindar 
losheys del arroyo de vueftrOS deley tes. N o dixera nícjor,det 
rio^del mar-profuudifsimó 4c yüeftra gloria, q del átioy ó 
: 
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<> torrente? A n á a u o aquí agudo ci D c d o r Í!ic<sgn!tó. D I -
« e que eí arroyo o rauda!, como viene con furia/aí i opelía 
<5iiaíquícra impedimento o reparo , y fele lieiaa trasfi. MÁ< 
aquel raudal de gloria , de donde los bieoaqentu/ados fe haa 
<d,e hartar^ícne defiicofeí ha el qoiíar qualqiíicra impedimen-
to y cftoruo.No aura allí trabr.joSjfie pena?, no dolores ni b -
frimas, DO peíiramicíitos?eno]cíbs,!io mal logrados deíTeo?. 'oáo íera contento, todo gozo.todoalabanga^odohariura, 
iodo abaílanf a y gloria. 
E N^ L A FES T ÍV I -
D A D D E L G L O R I O S I S S I M O , 
M a i t y r í a n t L a u r e n c i o . 
Mifígrammjrumenú cadem in térra mertuufnfuerk3 
tffimfohmmanet.lozn.ii . 
-Vínqiiecfsadacom© cofa perdida en el fae* 
f go^iapkíua i \mm con tan juño tküló le con 
feg5;a]a?|>|üína y la lengua, y íi ciento vnkra, 
.'íhüa en fes alabanzas bien empleadas: que 
.'ftrecc-qiie por eíío fe llamo Laurencio, para 
.ue engafle el nombre , eílauroclefa víc5lOr 
. , t h i-fty&flicaii^o.en ía martyrio : pero ella c | 
Vita de kfede mayor efíjmá f de todas quantos fe ieúalan en el 
í^4ii^ deía • Yglciia „iÉHim,phan.te* Planta taiiadroiraUíc y tan 
P Ú i h i V L ^ i o t r a ^ r ^ a d e M o y í c s ^ o f t r a ü a mayor reíplaíidory ver* 
mm* hiñ. dura.Oevn árbol llamado Laix^uenta Plinjc fquc tiene vna 
propriedad admirable, y que arrojado en el fuego no fe ouc 
ma, t i l fe confume Jo que fiaze el fuego es darle claridad,cn lo 
&l'm Uk ¿ema?enolf daña cn-elpcjQ.Yípfe la experieitcia de aqueño ; 
fUmot Ccí i^ E p d i g i i i o m fas c ieaioñcf m ú g m ^ hciudaá 
4c 
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dcLarlgüí» ) donde ;iüía víia torre ¿íefta maáera, v aiandaíla 
cercar de fuego por Cefjr,no Ic hizo dnno ninguno, ni la pu-
do qucrnar.Que hermofa planta Laurencio, que Laix tan ¿\~ 
Uíno,que plantado en vnas parrillas,)' cercado todo de fuego 
y de b ra fas, no le enojan ni íe dañan , antes trlumpha del fue-
go , burla del tyramio , y efearnecé ¿c los verdugos que le 
eüauan afTando. Vcxifícandofe en el lo que tenia dicho por 
Eíayas : ¿'i ttanfieríSfer ignm.fimma nenatáebitin te, Pero d i - tf^»4^í 
reys, n o le quemo el íaego a Laurencio , no vino a dexar í i -
naimcíuc íavida en las manos del fuego:puescomo dezimos,: * 
que triumphó del lo^ que no le empeció? A eíTofe refponde, 
^uc no le toco mas que ai vcíl:ido,q«emolc la ropa defuera j y 
no nías. Quemóle el cuerpo, pero no el alma, triumpharoil 
las ílamasde la carne: pero el cípiritu triumpho délas llamas, 
las quales juntamente con las parrillas, Ir fnuícron de carro 
triumphai, para que como otro Helias entraílc triumphando : 
en eí cíelo. Entne las alabanzas de Helias, dizc el EcckfiafB- Ecdefift* 
co en c¡ capitulo quarenta y ocho , Surrexit Heliasquajiigmslé* 
verba elnsquififtcula*rdehant. Parecia Helias vn hombre de 
fuego, en el zelo de la honra áe Dios en el eípíritu y feruor 
que-tenia tan grande Í fos palabras eran vn viuo fuego , qUc 
fto echauapalabra por la boca , que no abraíaíle con ella 
cien corazones. Y como el fuego naturalmente : aunque 
por algún rato efte violentado , pero en leuantando llama 
luego fube a lo alto. Aísi Helias , como hombre fogofo, 
fue ieuantado enllama r y neuadoadefcaaíarai P a r ^ í o . A 
vna vida de fuego , triumpho y fin de fuego íe deue. Effo 
xrjifmó podeniojs dczirdenuzftfo martyr glOíloíb' rffcenáit ... 
qmfiignis. • Sub{'o':CO'molluego favgo aula'üdé- én fu vidü¿ 
Vn. hombre abraíado todo en amor : íus palabras eran de 
íuego , como pareció en lasque dixo-a Sando Sikto , que? 
teH^mdofcde.; que no?' cía llcuad-e-al martyrjo catt- e l ; Ni» 
¡i m€ de relinqttefs Ipatír " . f a n B e . S u s obras de fuego 
también. .^Con que :c!isuridad y entraíías I de a mor Repartid ' / l 
con ios pobres ¡os tbeforos de la Yglefía Gatholkav 
tas llamas de efearidad , no pudieron falir fino dei^vn p^oh^ 
abrafadc> en fyego de amg^Pues a hombre dc^iego^palabraf 
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de íüego ,7ó l>rasác fuego , fi!vtríurri¿>!iO fie fuego fe <ícUe. 
Lemt,u AUndaua Dios en la vieja ley yc¡ue el fscríficio Í]UC íe vuief-
fe de oíTrcccr en parrillas t fe vniaííe con n z e j t e p r í t i c r o . L o 
qual vemos cumplido en Laurencio , qnc c t í v c . i n al cicla 
facrificio agradable de (í , vn díuino holocaufto abrafado en 
fuego , y offrecidD eq parrillas: pues razón es ,quc corref-
pond íendoa la figura, vaia todo bañado en azeyte de ÍÍIITC-
r ricordía , víandoía con los pobres, y repartiendo entre 
Stmnc, ellos los tlieíoros de Sixto. Quando fe pone cerco a vna c ía-
dad, y fe íc da facomano, fon grandes las temeridades que 
hazert íoldados: el vno fe entra por puntas de efpadas , y 
llega alia hecho tajadas; el otro fe arroja en las picas , y el 
otrotrepa por la muralla , y entra alia dentro por entre las 
Ilaaias. Y ü vno hiüieíTe todas aquellas cofas, mayor ha-
za ña feria. Laconquifta del cielo es facomano,a fuego y 
Udtth.tti Sangre fe ha de ganar ccelorum vim patitur, & vi&íemi 
rapimt filad, Vnós entran alia fm cabera . otros Hn. pie po-
tros fin manos , 7 otros hechos tajadas. Vnos rompen pop 
puncas de efpadas, otros fon acotados con eícorpiones de 
h ier ro ,y otros atrauieflan por llamas encendidas de fuego» 
Perd vos gloriofo Santo.como mas animofo ,dc todo qui-
fiíleáproiiíar.y cafi no nuuo genero de tormento que en vos 
l io fe prouaflV Dos fuegos fe encontraron aquí en Sani 
Ctfit.S* té^Vítencio , el vno el de amor, que ardía en:fü pecho, de 
iuplex in 9.lXícn Mxo Sfrlámon : lamyades eius , kmpades ¡gnis. atqut 
tauremio fl^^tm* E ío t ro el que fe ceuaua en fu carne,eí vno ardiá 
nnis. de dentro , y el otro defuera, pero el primero corrióla ea-
tto *Vapn Ite alfegundo ¡y le venció .Dize Sant L e ó n , y refiérelo A I -
ÁlhEU s Fisco iSegnior fu'tt ignis quiforis vfsit: quam quiirtas decen-
* dky fupemi éhtrimis Cihrffi perezofo 
yrcmiíTo fue el fuego délas parrillas, que no el que ardía 
en fas cncta!Ías,y afsi tuuo menos acuidad y poder, qué 
no 'podía fer vencida , n i fobrepuíada la llama de Chrifto, 
&tU4Xh Sant M á x i m o paíTa Vn poco mas adelante , y dize: me pee. 
f^pxMS incendio , caius íri peftore infnperMi fafti Spirnusflam-í 
mrferuehdt* At mtiquíd cederéfotem momentánea e^rpms yítio-
^ m u i fiiej éUtmm gekemé e m n f u é a t 4rdmm i N o pudo 
íet 
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fer veñcí^o la petia delfuego,a^ueI en cuyó pcdiO ardía h 
llama del Erpirhufaflto^Por v^nttifa auiafe de rendir a vn mo 
mentaneo fuego,aquel cuya Fe batto a apagar él del íftficwjd^ 
que ha de durar para licmpreJAáorauan los Caldeóse! fucgd 
por Dios,}? compitiendo en cafo de diütnidad con otros Gen H'^9™4 
tiles fus comarcan os, que adorauan vn ídolo llamado Cano-
p o / u e t l conciertcque pufieíTen juntos al fuego y al ído lo , / Comsíimi 
que el que vencicíTc al otr®,aquel quedaííe por Dios.Los ado I'JPcf Gen% 
radores del ídolo víaron de vna cautela,que como fucile hue- cap* 
ca la cabe^ajlenaronla dentro deagua,y Iiizieron en ella mu- Canopus 
chos agujeros,Ios quales taparon con cera. Venidos al defa- üeus, 
fíojos Caldeos hizieron encender vn gran fuegotlos compe-
tidores vinieron con fu Di©s,y puliéronle en medio.A penas 
le vuieron pueft^.quando derritiendo lacera con que los bar 
renoseílauan tapadoS jfalio todcieí agua que el idoío tenía 
dentro de í i , y apago todo el fuego , con lo qualquedaron 
triumphando ,y comentaron a clamar por fu Dios. Fue eílc 
martyrio dél gíoriofo Laurencio vna competencia de Vé, que 
el motiuo principal que tuao el Emperador Diocleciano 
para leuantar laperfecucion que leuantó en la Ygleíia ,fue 
competencia de ios Diofes^y que la multitud que el adoraua 
feauia deadorar,Laurencio>quefolo Chrifto nueftro Señor 
era Dios verdadero.-Sobrc efto vienen a la prweua del,fuego, 
que en ella auia otra vez Helias confundidoa otros idolatras, j j ^ . f J,' 
haziendo que baxaíTe fuego del cielcque confumio el holo* 
€aufto,cn confirmación de que el verdadero Dios-era cí que 
el adoraua. Entra pues Laurencio en el fuego, en prueua de 
aquella verdad : tiéndete de medio a medio de fus parrillas, y; 
como federritia lacera de fus blandas entrañas en amor de fu 
Dios ,con la fangre y agua que del corría,apagaua las lla-
mas: no pudo el fuego material, qüe fe emprendía en la le* 
m , preualecer contra el diuino ,que ardía en fu alma, y afsí 
triumpha de todo,de fuego,de tyranno, y fayones. Qufe 
aquel fuego de Laurencio, fue como la llama del facrificio de " • 
Abel , que arrebato el facrificio, y no lo dexo hafta licuarlo Gw^hi* 
al cielo, y prefentarlo delante de la diuina prefencia. Ar re -
bata el fuego a Laurencio, quaifucie al tiro ácl bronze que 
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cfta muy cafgadp , y no ptjdicnJ© reílftira la fuerza del füei? 
go,cs leuantado en alto, y licuado bolando, Afsl íe arre-
bato el fuego de fu pecho, y el del martjrio , y dio con el a 
los píes de Diosen el cielo. Damos a entender a la Ygíeíía, 
lavtii idad grande de lu martyrio , y el fruto que noTotros 
deuemos aguardar de los trabajos padecidos por Chrifto, 
Con la fejnejanja del grano de trigo , fembrado y*mojt i -
ficado en la tierra , la (¿uaí es admirable para cfte propo-
fíto. 
NÍ/Í granum frumenti cadens in terum mortuum fuerit, &c» 
Llegaron vnos Gentiles a la fama de los milagros deChri-
fío nucílro Señor , con dedeo de verle. Tratáronlo con 
vno de fus Diícipulos. Señores no aura orden de ver eftc 
gran Propheta. Q ¿ c aunque hemos venido defde nuef-
tras tierras por ver el templo de Hierufaletu , y adorar i 
Dios en el eftafiefta : pero la principal razón ha íido por 
verle. Tratáronlo con Sant Phel iphe ,e í conSant Andrés , 
y entrambos con Chr i í lo . Dize Sant Auguf t ih , que fue 
c í lo vn pronoílico , de como la Gentilidad en la muerte 
de Chri í lo fe auía de venir á entrar por las puertas de la 
t i M i u ^ ^ c ^ a Catholica. Reprefentandofelc aquello al Señor, 
* 1 -•• ¿ÍKO : Venit hira, vt dmficetur filius hgmims.Ya íe liega la ho-
ra Difdpulos míos, en que el hijo del hombre hade fer g lo-
rificado : porque muriendo yo(como fi dixera )Ja Gentil i-
dad me ha de bufear, y vendrán a recebir el yugo del Euan-
geí io . Yafsi conuiene que yo muera, como muchas vezes 
con vofotros tengo tratado ^ porque en mi muerte eftála 
conuerfion de los Gentiles, y el abrirles Dios los ojos para 
que me bufquen , y me vean por Fe. Entendereys aquefto 
con vnafemejan^a manual y caícra,del grano de trigo fem-
brado en la tierra, que primero es menefter que fe pudra > y 
MifS. que muera, para que deípuesreuerdeciendolleue fruto co-
Chrifti ne- ^ V 
(cjptndad uifigrañum frument'h&e. No fe pudo traer femejan^a que 
^ ^ f ^ 4 fuéíTe masápropoGio para la congruencia de la muerte de 
thnemEc- ^^ifto nueftro Señor , que fue la del grano fembrado de 
fl(¡^% tti$o,y como para licuar fruto c$ ncccflaiio que fea prime-
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i fo fes ib raáoenkt ie r ra , ya l i ipodr i joy mórtífícado. Dclla 
vio el Apoftol fant Pablo hallandoíc en Ephefo,para confun 
dir la bachillería de los Gricgos^ue c/iiflauan de oy ríe predi-
car la refdrrccion de Jos cuerpos , y lo tenían por difparate/ 
tonterí. . Y no faltaron algunos Philofophos, que con íus ío« 
phifmas y argumentos vanifsimos, auian peruertido muchos 
delosCorsnthios.prouandoiesquerefufcitarioscuerpos,era ; .Or« 
cafiimpoCsible.A ios guales eferiue deíla manera:5^ di cit MU locus fro 
qms,qvom9do refurgent nmíuUqualiantem corpori vmicnU N o falta torpra rs 
quien diga entre vofotros,como han de tornar a refufeitar los funtftioni 
muertos, defpues que Jos guíanos los han encorporado en l i 
miftnos , y que fe han refuclto y conucrtido en ceniza f con 
que cuerpo reíufcitaran,con que cabeIIos,que ojo$,que talle y 
manera , como de todoeífo no aya quedado reliquia n i raí* 
tro?Refpondc:l»/ípií»í,r«quod femin^ n^on vmficaturtmfi pr'msm» 
r¿áí«r, íní ipientej iKcioJgnoraote , que palabra aquefta para 
vn Philofopho de Corintho , dondeprefumian tanto de fa-
bio.?Necio entonado,prefumidode tu faber, íabiendoyo que * 
no fabes el Ghriftos > ignorante mas que las bcílias, no fabes 
que el gran© de trigo-queílembras , no puede nacer fino le 
fierabrás y muerepriiaer©? Llámale necioy ignorante ,por» 
que teniendo el cxemplo del grano de trigo tan a la mano , y 
con el el deíengaño de fu ignorancia, no caya en ia cuenta. 
Siembra el labrador el grano de trigo en la tierra , paila fo-
breel vn inuíerno enojólo , vienen nieblas , nieues, aguas 
t e m p e í k d e s , vientos , arroyos, caetodofobrecl, pudre-* 
fe alliy muere. Enaffomando el verano , como ha acepa-
doy echado hondas rayzes , tornaabrotar , faleel cogollU 
to verde taladrando la tierra , va creciendo la caña , vif-
tefe de hermofífsimas hojas, echa luego la efpiga , con tan 
grande abundancia de granos , que por vno da ciento* 
Veys aqul (dizcfnnt Pablo) como ha de fer íarefurrecion de 
los muertos, a la tra§a y ala manerá dé la del grano de t r l r 
go. Siembrafe vn cuerpo en la tierra, fubjeto a corrupción y 
a guíanos , ya fer podrido y conuertido en ceniza ; pero 
fiembrafe , no para quedarfe a l l í , fino para tornar arena* 
cer cpn aaejoria > ^ coa may ares ^ €|Ltaj^ Í SminmtM j t u 
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THftkne rfurgtt tn i n w r u n i w t : f m i m t u r in ignohillme ifHfgetm 
' g l e m * Sicmbrafcfubjetoa corrupción, nace Incorruptible, 
íiembrafe in fame/n icc l i cnódeg lo r i a , y con el verdor fem-
pitcrno. Pudiera también dczif : Sícmbrafe foío , y nace 
acompañado, fiembrafcvno, yporei t iaccnciento,bueíue-
le latíerrá con grande vfura y ganaRcia.EíTü paíío en ía muer-
te de Chriílo nueílfO Señor. Fue gran o tic trigo baxa-
do del cielo , fembrado en la tierra de ia$ entrañas virgHía-
Ies de la puriísíma Virgen s fíeftegrano afsi como nació , 1c 
/..Í arrebatarany ie pulieran en los graneros del cielo, allí fe «juc 
dará foío , no dirrade fi elcepioÍA fruto que del íe cfjperaua. 
Perofuefembrado , müfiendo pajírar©n/por el en fu paísioit 
i»i.l trábalos y ventírgucras,- miigcnefOf áe.to.rm.efltQS'y i i i ' . ' 
famias i hafta que deípues floreciendo en íu refurredan, vino 
a darelcopíofirsimo fruto de laconuerf íon de lis almas, y el 
reparo y refeate del mundo. De manera, que ¡a muerte de 
Chtifto fueJa t|ue abrió cimífio ala vida , y encifer.fem-
brado en trnbn jos como grano de trigo , eftuuo la abundan-
\ i:jay niultípíi?acion dejos fieles, Decíardnos oqueftc my ftc 
%í4h$V rioBfayas en eícapitulo cincuenta y tres, dande tíaca de la 
muerte de Chríflo , con vnagalana metajjhor a Í Qum ¿b/Hfius 
tftdctetra vmenúum , ^^iíír^fww^w«aí^«ifí«4rr¿^í?^fen aura 
que pueda contar la generación de Chr i í lo , la fuccefsioit 
grande de bijos que Ha de tener,lo mocho que ha de inultipli-
C¿r? Escaloimpoísible, masfacilíeriacontar con Abrahani 
las eftrelias del cielo. Pues toda efla abundancia y fertilidad 
le lia de venir aporque ha de fer fegado del mundo : QHtasbfúf 
Smile, f useñ . Suele fegaríe el trigo quando efta en yerua , para que : 
deípu es arroje mejor í y fí ha de licuar vna efpiga , lieua qua-
tro > í i d i e z g r a n o s , líeuaciento. V n árbol también le íucleif 
cortar por la ray z , y luego e n aífomando la primaüera fe vif-
te de verde , cúbrele de hoja, y arroja mil pimpollos y hijcif» 
Fueícgado Chrifto nueftro Señor en yerua, en ía verdura de 
treyuta y tres años , fue cortado qual hermofifsimapianta, 
plantada junt© a las comentes de la diuinídad: pero fue para 
produzirdcl i tanta abundancia, y cngcQíJrar tanta mul t i tu i 
de Jiil^í com^^Dgeiidrd. 
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f&vrido in fitam <iter**m cuñoin ? m» H fe comparado a C cí Se pctmteaf U 
í ora! grató) de trigo fembradocnla tierra, con ia qual com - fine Cdyms 
paracion y fetnejan^a Caunquc de camino ) dio bien a cntcn- wirttfif* • 
derlor grandes trabajos que ísim de padecer , y lo mucho í;#mr, 
^líeíoiaácfuíFrir , para venira eonícguír el fruto que prc* 
teniHa* Y para que entendamos que lo mifnno que fue del, ha 
de fer ncfotros, y que no por regalos ni por de ley tes , íí« 
lió portrabajosy cruz, auemosde venira alcanzar ia gloria 
y fin qtjeefperamos, dize ahora,El que ama fu vi^a, perderla 
Jha , y el que la aborreciere , tratándola con fequedad, cflc 
tal ganariaha para fiempre. Es el juego de íaganapierde eftc 
irafo áe! cíelo , que en el ganar eftá el perder,y en el perder 
•eft-ael ganar, como veremos defpues. El que en cfta vidatra 
tare del regalo de fu cuerpo , de dar verde a fus pafsiones, de 
ha^er plato a ia carne > no negándole cofa de quantas pidie-
ren fus ojos, efle tal va perdido. Pero el que fe aborreciere a 
l i mífmo , tratando como a efclauo fu cuerpo t diziendo vn 
tío afu í», y vn í ia fu no, y Tiendo vn perpetuo contrario de 
íus dedeos y antojos, efte cal fegura tiene la vida. A eílo 
mifmo tienealuííon aquella cifra y lenguaje tan paradoxo 
del Apoílolfant Pablo ; Fratrts, ft fectindum edrnem vexeritts, Rm**' 
mmemtní t fi aurem fd¿l4 carmsffWítificaueritts,V{uetiSi Sivíuíe-
redes fegun la carnejraorirey^pero fi viuiendo al efpiritu, y 
liazicndoos al vando con eí , metieredes a cuchillo las obras 
de la carne cofi todos fus brids,teiidreys vida eterna, Viuea 
íegun la carne los regalones del mundo , los Epicuros, y ' 
Sardanapalos , que r.o faltan hartos en la Ygíefia Catholica, 
los que a f« carne le andan baylando el agua delante y of-
freciendoie los buenos bocados, )' C[üea penas ha imagina-
do eldcleyte, quando luego le traen por !os ayres : elfos 
Na re i ios de íi m í f m o s , y que tienen ei.amor empleado en fu 
carne , íepan que morirán , y que Ies aguarda vn fío defaf-
traáo y viólenlo. Pero quien fe aborrece y maltraía acá en 
vida , qrí ienhazelo quefant Pablo , quedezia : CóftL t<Cor,6, 
t9 c ert'4S nmim, ¿rin feruitutem redigo, &c* Elle tai ama fu v i -
da » o)¿ra por ella , y licneU como en dccoíi to , para que 
O íc 
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fe labucluan cíefpues mejorada. Entenderemos eftas cifras <?e 
•.¿ D ios , ycftc lenguaje entricado ( como en aborrecerfe vn 
hombre a fi miímo , cíiáelamarfe , y en c l amará el aborre-
cerfe:como en la ganancia efta !a perdida , y Ja perdida en la 
ganancia) con vnarefpueíla que dio el gloriólo íaiit Bernar-
do , a cierta gente que retando la-demariada penitencia de 
fus Monges vdez!a que aquello no fe podía-h^zei' , porque 
craaborrecerfea fimiímos , y fer verdugos y homicidas ds 
. fí., A losqualcs reíporváe cl gloriofo PrVkdo , que los re-
galados ¿el mundo , e(Toseran los quemas aborrecen en fu 
carne , pues por vn breuedelcy te al contado , fe empeñauan 
páralos tormentos eternos, y que nunca fe han de acabar,' 
A u n los ciegos Gentiles tuulerron algunos barruntos de a-
*>* fuc i lo , y alia no fe quelcxos : f ino es que como clize O r í -
genes , eni iquecieron fus libros y fus eferiptos , c®iilos ro -
bos de la Efcriptura fagracb. Dexados otros a partc,venga-
g mos si diüino PJoton , el qual no fue tan ciego , que no pu-
J>,&vg,Vt\}* diefreteneralgurfaslríílunjbresdeaquefto. Pues no falta en» 
i evsure- trelosCntholicos quien diga » que piadofamente fe puede 
ligw* creer qüc le recibió Dios a fu gracia , y qúe fe pudo í'aluar. 
iJomu Sots Dizepuesen el Dialogo imitulado Ih ie teo , quelosDio-
l ikdeiuí i . fes intentaron de mezclar el dolor y el deley te , el trabajo y 
& ture q. el defeanfo > la pena y la glorin; pero viei?do que era cafo 
l ,4r í ,3 . impofsiblc , y que no fe podiadellos hazer buena eníalada, 
determinaron de ataÜos por las cí^rt mídades , de manera 
que el fin del dolor feadeleyt*e , y el fin del delcyte fea'do-
ZectfS p& lor , el fin del trabajo defeanfo , y el fío del d efeanfo traba» 
y'itA volup-jó , y el fin de la vida muerte , y el de la muerte vi d Qiie 
t¿tih* , fue lo miímo que á l x o Salomón : Extram ¿gmdij luctusMCUfat, 
inlufáucQU Bfte pues es el orcen de la prouidencia d'iuina , que ato l o l 
uertenint bienes y los males por los cftremos Í el que en c fia vida echa 
fknt, re mano de los bienes , en la otra hallara los males» j el que 
thaun^* aqui la echare de los males , para alia íc le libraran los bie« 
nes. Eí que aquí abracare eí regalo , alia hsliará el tormén*» 
• iéct 'y el queaqtú echare mano de la muerte, aliahallsra 
Gínrf* 4S, Vida . Trueca Dios losbra^os , como lacebeon fus nie-
tos , y eí que en cíia vida eíluuo a la sna|io derecha de la 
- • . * , p r o f - ' • 
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f rofpe?iJad, alia fe hallara a la yz(]i>icr<?a de la adueríidacS; f 
pore lconírar ío también , c! que cu cíla vida vulcrc e íbc ío i 
la yzquíerda de laaduerfidad, de la perfccuclon ^dc la peni* 
tencia , de las Ingrimas, en la otra vi¿a, caerá todo cpíi- Gwtf 
trario denqueí lo . Quando Rachel ellaua de parto de Bcnja- f.^«r4» 
irJn ( <-!e quien vino a morirjeflando ya éntrelas agonías de . 
ía muerte , y viendo que el infmtequelcauia nacido, auia 
fidoía cat'li de fus dolores, llamóle Benoní que quiere de^ 
r i r h i j o de mi doior.Pero lacobquecomo hombre pruden-
te , y con otros ojos míraua de otra manera las cofas, dizc; 
N o fe iíaruó de efla manera, que no tuuo Kachel razón de po 
neiíc cífc nombre, llame fe Benjamín , que quiere de^ir hijo 
de íadíeíira de Dios. Infama la carnéalos trabajos como fe 
vcer-ífílígida y maltratada, tiene por infelices y defdichados 
a los que hazen penitencia , ayunan, traen cilicio y cafti-
gan fu carne,llama eíío infelicidad, mala fuerte trabajo y do-
lor. Pero quien con lid era re con ojos derapafionados, echa-
ra de ver que los talesfqn Benjamines ,hijos regalados de. I.i 
mano derecha de Dlos,y que aunque ahora fon perfeguido^ 
maltratados,y efHmados en poco del mundo , nofera íiern-
prcafsi, fino que hade venir tiempo en quecruze Dios los 
bracos , y fe truequen las fuertes,cayendo eftos a la mano de 
recha de Dios, y losfauorccidosdel mundo, ala yzquíerda 
de fus caftigos y eterna condenación.O ju) zios de Dios» el 
abifmo de íabiduría,o piélago inftaenfo de incfcrutables coa 
Tejos. O fuertes diuerfas,© eflrañosfines,d caminos dií l in-
&05. Dichofos trabajos, felices pcrfccuciones, venturofa? 
aífrentas , que en tanta gloría aueys de venir a parar , y tan * 
rlcocambio aueys de tener.Por el contrario malauemurada 
proíperidad , y defdir hados contentos, y mas defdicliado el 
que anda defuclado a bufearos,pues en tanta dtfdicha y def-
tiemura nuey sde venir a parar.SignificonosaqueftoeíPro-
pheta Abacuc en elc.ip^.dc fu Prophecia,aunquecon vn le- AhAC%C*x\ 
gu^e bien dírficu'tofo y efeuro ; Tlmiosfindu térra Deustvide-
tum te & dítlutruntmdmes. Rompercys Señor Dios^quando a 
vosos pafezca^os riosdelatierra/y hareysquefe duelan y O-Hierú, 
i í w m los monte$.Sant J i k r p n / m o para explicar eftc lugar, 
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qtsc es difriciihcro.citaíashiftoriasdclos Griegos ,'IIama¿a» 
ÓiimpiciSfque sffi man que en los terremotos que antiguamen 
te vuo en Creciólos ríos que auia fe perdieron^y aparecieron 
otros que nunca fe nuinn vifto ha íla entonces. Porque como 
Icsriosfean vnas canales grandes de agua, pueftos como ve-
fias en medio del cuerpo de la tierra.con Jos temblores que pa 
cfece/uccedejque ios que eftauan antes defeubiertos5, fe enea-
bíen,y pierden , yendofe por camirvos,y mineros fecrctos,/ 
/ deícubrenfe otros que hafta entonces no aüian fído v iñosde 
nadie. E í h mar¿uiíia ha de hazer Dios en los vkimos terre-
motos,y temblores del mundó,que fon los que han de precc* 
deraluia poilrero de fus venganzas . i'rocaríi las fuertes de 
los ríos , y liara en ellos muy varios fueccílos. Hará quclof 
caudalofos rios del mundo,íospoderofos raudales, q todo lo 
UeuauaR tras í^eflos tales íean íumídos y anegadosenel pro-
fundo infernal,y que no quede deilos memoria, y que los per 
queñuelosarroyosjlos pobr zilíos y humildes, a quien mal-
trataua el mundo , y los tenia fepult£dos,eílbsfaIgan afuera; 
para que fe publiquen y manifieften , y fcan1 cfiimadosde t o -
dos. O trueco efíraño, o cambio venturofo,o íuertedichofa 
del jufto. Llegan los hijos de Ifracl fugitimos, mcdrofos.fiil 
armas.y fin deícnfa ninguna, a la lengua del mar Bermejo: 
viene en fu alcance PharaoB el tyrano ,con vn exercito luz i -
do de gente . y en cfte mar hallan los períeguidos Ifraelita5¿ 
vnas calles enlcíadas con cry íblinas piedras,}' paredes de ga-
lana hermofura, paílan alegres con jubilo y fiefta , cantando 
alfondefusinflrumcntcstiemufics^y cn las raifmas aguas y; 
Ex$dit$* calles,es Pharaon anegadOjdcíccndiend© al profundo, el y to-
dos fus carros; De/eonderubtinpofmáum quafi lapis. Que el que 
aniafido piedra dura en la vida, íczon era que lo fuefíc tam-
bién en la muerte. Afsi paíTa acá al paífo del mar dé la muer-
te.Llega el jufto,verdadero Ifraelita,el fugitiuo del mundofy 
el perfegüido de todos^quel cuya vida ha í idovna perpetua 
cruz»)' vna cárcel,y halla el paílo franco para el cielo, paíFafín 
embarazo ninguno. Llega el pecadora20,que ha gozado to-
da la vida de profperidad y bonanza , y alli queda atollado, 
l o b ca el capitulo oftauo dizer KftJí^id vime fetfñ'¡csrfas. 
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•ghfque Aqurtcu adhacfit i n p r e , nec carfmr mJHU^refi .'t.Por v í I ^ X 
tara ci junco a cuya rayz ierfalía chigua, f o d n conferuar fu 
verdor? H a t * cofa llana, que faltandóleei humor )r el v k í o , 
luegofe ha de fecar, aunque no le arranquen con la mano? 
Vass.Sk omnes v'u ecrum^Ht opermturimqmtatem, Afsí feran los 
caminos de ios que viuen mal en el mundo El junco, dizc fan 
AuguiHn,tiene eíla propriedad^queluego ennacícdoí lorc- v 
ce,y eCiadofecon fu ñor fin que «iadie le toque^ni mano le ar 
ranque,fe feca antes que las demás y emas.Es el primero en fío ^ ^aiafii 
recer.pcro también es cí primero en íecarfe. Elle es el pecca- Níí<,i 
dor deídichado.inutil masque el juco,y mas per judicial y da 
ñofo.Las demás yernas del campo íiruen de pallo a los demás 
animaleSiy a los ganadosino perdona iaoueja ni el corderiíío 
[^Ue licúa a fu lado,a yerua n ía florecilh, que todo no lohazc ^ 
pallo y fuítento. £1 junco aun para eíío no valejque tiene en 
la coronilla vna punta que le defiende,/ nofedexacomcr. El 
jufto es prouechofo en la Ygleíia,íirue de pafto a los necefsi-
tados y pobres: qlie elque díxo aquellas palabras, de laboca 
fe quitaua el bocado,para raeícrfelcal pobre en lafqyaXomo 
no íe falta el riego de Ja gracia, conferuarfeha fiempre en v n 
perpetuo verdor, aunque le huellen y pifen; pero como cfta 
bienarraygado en charidad,no dexa de licuar fruto por cíTo. 
Pero el malo.al fin como juco lleno de cfpinas,y de peccados 
y cis!pas,como le falta la virtud y el humor, 'el mifmo fin que 
toquen a cl.al mejor tiempo fe ha de venir a marchitar y fecar. 
y harán del lo que del heno feco fe fuele hazer,que es dar co 
el en el fuego.Pero dichofo y bienauenturado el jufto, aquel 
que en efta vida padece trabajospor Dios , que para defpues 
fe íe libra el galardón en el cielo.No fe fí aucys notado el t im Titutusl 
lo del Pfalmo treynta y ocho,quc comicn93 dHecía ta- P/ i / . jü . 
hernacuU tu* Oomme»Cnyo{uh]ed:o es tratar deíos bienes déla IQCUS prt 
bienauenturah^a, y de la gloría que alli Ies aguarda a los juf- Uborthus 
los.Pues es ei titulo muy a propofito de lo que'hafta aquí he tolerandts» 
mos diQho^EiqmlúlzeatstdnfinemprotorcuUribnsfilifs Cote ja 
hrc cfte titulo dizc Cafiodoro, y c! D o í l o r l n c o g n i t o , q u e . 
Core,quiere dczir el Caluario,que fue el monte donde Chri 
fío nueftro Scúpr fue cruqificadp h donde con fu muerte en-
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gendro infinidad de hijos , que fon todos los que lo fon de I * 
E / i / . ^ j i Y^lcfi-vaquellosdc quienaniadicho EDyaf: pofuentfwpef-
cato animamfudWy vtdektfemenlon^mm.S'i fe offreciere a morir 
porlospeccados T vera grande íuccefsion y dcfccndcnciade 
Jiíjos. Serán en tan nümcrcía nmiiitud,que fean mas que las 
Eftreilas del delo,mas que las arenas del m ir, mas que lasgo-
k . tas de la píuuia que fe defcuelga de) eielo: E<los fucron-loí 
Apoflo!es,los Martyres}o ¡os Confeílores y Vírgene^y to-
áos los demaSjque cÓ dolores de cruz engendro el Señor ea 
fu muerte.Todoscilosfon hijOsdeCore,hi;osdel Caluario, 
porque fueron allí engendrados» Pues tüdos.eíl:os(dize Da-
.•| iiid)cantcn cfte Pfalmo-y le entonen, y no en quaiquiera l u -
gar,ní en toda occaüonj f inoquandp eftanen los lagares don 
de íe piía la vua , donde le íacan la íangre^y le hazen verter las 
entrañas. No fe ha de cantar en las Viñas, donde los razimos 
^ cílan en las vides, al ayre,aIfoi, y a fus anchuras donde efían 
I chupando y atrayendo el humor de la tierra, donde cíian cu-
biertos y defendidoscon los pámpanos verdes, y abracados 
con íos farmientoSífíno en ios lagares, donde fon tratados fía 
piedad,hollados del lagarero,/apretados de vn pefado made 
ro .O íoberano Dio5,y quan profundos myfterios fe nos def 
cubren aqai.Es Píalmo aquefte de las moradas del ciclo,de la 
gloria 4c Dios,)' de los bienes que tiene aparejados para los q 
«le veras le. íirueíf.yafsi no fe ha de cantaren viñas, fíno en la-
gar.Noa aquellos que gozan de los regalos y contentos del 
| BJUnd|»,no a aquellos q viuen a fus ¿nchuras, y que gozan del 
* viento profpero de fu buena fortuna. A quien fe ha de citar, 
y fedeue cíla mu6ca,es,a los que eílá pueí ios como^en lagarj 
i en la aprecura délos trabajos^ los q fon pifados y maltratados 
del mudo,a ios que el madero de la cruz coge debaxo. Es pro 
pt ío para q í e le caníe a vn Laurencio, tendido eae í loga 
fus par illas , aliado en las b ra fas, y defpedajado con garfios^ 
donde la aílu'cia de Sathanas, valida de la malicia de vn hom-
brt tyranno,parece q quií íeron prouar todas fus fuer^aSípue.S 
Cdü no vuo genero de ínartyrio q no cxeeufa í í en en el. P o i 
lo qual v iédofe ya en los vklmos acetos-de la vida.embalfam» 
do en f«ego,y cercado todo de lbmas,como quic cata la Pea 
deziaíi ¿ la tos Geriles^lfalk de h 
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f ^ t t i * aquellos trcí mo^os dcí hsrno de Balisllonfa ,4jecarta" 
mfpf OÍOS alauan^a^aísí el cantaua canrares ¿c gloria: G^&mt 
ttbi hago Domíne,qmaíAnüaí mas ta^redi merm. Muchas graciados 
óoy Señor,que por eüos breuesy traníicorios tormentos ^he 
merecida entrar en vueílro.ReynOvy me*fon franc^eedas ías 
puertas delcielo.O vaierofo pecho,© animo inuencibíc, o va- ^ 
líente foldado EfpañoíjglQria^y honra de toda jiticílra n i t i ^ , $ 
a quien no pudieron rendir tormentos tan e x q d í l t o s , niha-
xerfe perder vn punto de fu valentía)' e^fuer^o, antes fe aíe- . 
graua con ellos.Las brafas 1c parecían roías, las llamas lütr.i-na-
rtas de íu vicloi ia,bs parrillas de hierro trono deg lona , íobre 
<jue eílaua íentado.y afsi íe fegalauacon ellas. Hizofe enXau-
rencio la nrueua de ios cfcogido5,que fuelen íer en fuego, con 
forme a aquello del capitulo tercero déla Sabiduría : Tanquam , 
¿urüm 'mfe'rnatf frobanit ekñ&s D m i m s , & quafi holocafífli hoítiam* ¿¿P t l . 
Prueaíoscomo el oro en la hornaza y recíbelos comoholo-
cauílo,<5 vatodoconfumido en fuego. Lo primero dize el tor 
mentó del juño,y lo íegundo el agradó de Dios,y quan acep-
tos le,fon-fus tormentos como holocauftoy facriíicio,con que 
fe íuele defcnojaisy dar por contento. l ob dezia tambien,ha-
blando de fus traba)os:Pr¡?^aíf me qnafimmtmquoi \mignem t í a I«&.23,% 
/r.Hechoha Dios en milaprucua del oreja qual luele hazer-
fe con fuego y martiUo,ha me labrado muy bien,y no ha dexa 
do genero de tormcnto,c¡ en mi no aya prouado.Echa el píate 
ro el oro en el fuego,y acrifolalo , y purifícalo aiíi, para labrar 
ía corona,© el vaío rico q pretende labrar.Alsi Diosffuele cosí 
el fuego délas perfecuciones y dé los trabajos acriíolar a ios 
julios, para hazelios vaíc$]dignos de gloria, y labrar fus coro-
nas. Af^i labró a fu querido Laurencio,cotnp vaío eícegio de 
gloría,a fuego y a hierro : de parte íuya cofuma mifericordia, 
y de parte de los miniílrosy officialcs que temo para labrar-
le con la mayor crueldad que jamas le vio en pechos de hom-
hresjos quales defapiadadamente, encendidas las llamas atiza 
uanc! faego,p©nijn las parrillas, y en ellaí obraíauan las .car-
nes del martyr. Raro efpcdaculo por cierto Chviílianos, 
extraordinario esfuerzo dc martyr , exemplo mas para ad-
mirar que para imitar . Pongamos los ojos del alma en d,y 
flo íe perdamos de viíla , como Helifeb a Helias,quando en 
*\tMK$ <Íc!ÍaEiasfucaiKjbatafil©alpaItOíquefifc capftrótan 
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liberal con cl.que le nrrejola capa deíde b n u b e . Laurenc^ 
ílos,arr©i<i defde ei cielo \ i de fu amparo,y protcclio;;, y tfcc-
diantccíbjalcan^arcmos de Dios el imitarl en el zcIorcn el 
fei-aor^ cfpiri t^y enaonclias entrañas abraíádas> en amor de 
Dios y del próximo..* 
E N L X FES T I V I -
D A D D E. L A 
Virgen 
G L O R I O S A 
^imHt ejl Ttyvutn ccelorhm decem yrrgmiíus , ^tid acci 
ptentes hmpadesfitas exiemnt o í m a m fyonfo x 
J p o t í f i . M z t i h x i . i i * ' '4** 
Enemos de tratar délas alababas de lagídrío-
fifslma Virgc faata Clara, funJadora tie vna 
Religio ta infignecomo defu mano f u n d ó : / 
pretéiier tfatarias o/jdemancra q Ies-veamos 
el cabo,feria v ct je pri m ero a n ueftra ig n otá -
cía.y dar principie a vna cofa impofsibíe.por 
<] clhis eííá muy a trafmano de todo nueÉro 
faber.Nicabc en m/iígua,ni cabe en mjeft"rasorej3S,flicreo ¿¡¡ 
fácilmente podrá caber en mi corto y groíTero difcurfo.Y afsi 
ló^ba temos fera tomar vno ódosmotiuGS no mas, para cj co-
Vndedm m0 faGa e^  ^on poríus vñ is,poray vengamos a cníéder 
mHl'ta v i l - íantídndy raro- valor 4 pwío-Di-os en efb íanta muger.Pidic 
tmum in f ^ c a vn e^ctlícor»S g.raua^c en vna piedra de vn anilla las on 
^nuloCcui ze ín^ vii'gí11^5^^ e í 'cargc^ ^ bazelí©^ cíluu© péfindo,co-
17^  ' mo en vn campo tan pequeño podría caber tama bchetiia de 
gcnte,y dio en vn penfamieíiro muy acertado.Pintó vna c iu-
dad muy íorreada,muy poMada de cafas.y adornada de baluar 
tes,y muros^y pufole dospuertas^vna a vpapart^ y otra a otra, 
y en cada vna dellas pu íovmvhgen con vna palma en la mano 
Tomad íenof,ve)'S-ay loque pediíles.Que me aueys pintado? 
díjfocíáucno d:é-l anillo.. L a s o n í c mil virgínes. P:!es que 
es deilas veamos ? Refpondi-oie diciendo. Eíía que eíTáa 
párteles la poíircra o A eiurn por la plicrta de lacmdad^efío-
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traía primera quefale#lasdemas cftacaíla ¿ c m r o , / I ro que 
no íe parecen con las torres y cafas.Querer aquí acra en Ja ef-
trechura de tiempo qyeteneraos para hsblar, reprefentaraí 
viuo las vírfudesjasprerrogatiuas y mcrcciniicntGS defla gío 
rioíífsima virgen^y efpofa querida de Chri f tc íena Cfifoiropof -
íibie^no cabe tanta gente en el tiempo eflfechoquc abremos 
de dar ai difciírío , y aí'si ío que haremos ferá tocar algunas de 
fus virtudes vpaííando las demás en fiíencio. Y n o es dc los 
menores motiuqs que podemos tomar,ver que la aya D í c s ef 
cogido para fundar Reiigion,yfcr a tantas cxcmplo y decha-
do de virginidad y pureza^alabanía, que en la Virgen nyef-
tra Señora aun fuele fer bien eftimada . Sacar ío hemos 
cíl© de aquellas palabras que dixeron los hiios de Core en fu 
Epitalamio, donde celebran las bodas entre Chrifto.nueílra 
fu Ygíeíía, que es el Pfalmo quarenta y quatrO,cu-
) f ÍJPPOCÍ: Prohisqm cmmutabuntur • Engracia de aquellos . 
que han de fer comutados* Dondebueluen Aquifa y ©tros: r / ^ í « 
Vi0lilijstveipopnbus\ Vot\o% l irios, 6por las flores,enten- ^ ¡ a l m ^ i 
díendo por ehosks virgineSrquefon liriosy flores offreci-
das en los altares de Dios^Dizen pues las palabras de aquefta 
manerT, Adámentui Kegi mg'wespoíi eampróxima e'm effevenm ÍÍ-
fo 'tnUtitu&exulutrtne . Donde dize el DG<ftor l acogr i to , 
que a la letra hablan de la facratifsíma Virgen nueílra Seño-
ra, que fpc la primera que feconfagróa Dios con voto de per-
petua virginidad, hazaña hafta cotonees no emprendida de 
nadie.SeranfdizeJtfaydastras ellas otras muc'nas virgincs, / 
ofreceranfe aleípofo con grandealegriay contcto.Y af« fue; 
queaimitacion déla VirgennuéftraSeñora5 tantos millajes 
de virgines fe han dedicado y confagrado a Dios en la Ygle-
íía,ef>ogiendo aquel ojiínio camino.GIoriofa Santa Clara, ^ 
de vos fe puede dezír la m:fma ^hh^n^Adíucentur Regi virgines 
feft wwi.Qiiede virgines que fueron tras ellajííguiendofiíS l im-
pias pifadas^y fu vida cadiísima.Ha fído ocafíon con fu exem -
plo,que tantas almai fean eonfagradasa Dios : y que dexadas 
las vanidades del mundo,traten fcramente de feguiry agradar 
afu Efpofo.Quando Abfgaii partió de fu cafa para ^rfcadef- x, R^.J^ 
pofarcon David , para moftrar mas grandeza y aparato de 
Rc/natcomo grande fe ñora que era, nofueíola, finoq lleud 
S 1&2¿f Enlafi^díielaglomfa 
tinco damas confi^cqocla yuan acompañando, y figbjcníloí 
Auiadc fer fanta Clara gran Princefí'a, y íenora de la Ygleíia, 
por lo qual no viene fola a las bodas de Chrifio fu Eípoío^ ííno 
acompañada de tanta caterua de damas y vii gines, Dc ia l faer 
te ha enriquecido efta fanta Vglefia, y la ha adornado con 
<' la fuccefsion q ha tenido^que le podemos dar a Chrifto el para 
. b íenqueDat i iddaa! varonjuf tocí ic lPfa lmocicntoy veyn-
yí* hl%7* te y fíete: Vxor tuaficúrvitis ébanddns m Utenhmd&mastHa, Vuef-
trd efpofa y compañera Clara»Señor,!Íuftra tanto la Yglcfía, c| 
DO parece fino vna vid abundante y fértil, que obraba todos 
los quatre cantones de la cafa. Es tomada la metaphora dc;io 
iftttilif, qucÍMele acontecer en la cafa de recreación y de campo. QÚJ» 
1 vereys que en vna cafa de carapo.allá enel aIdea,eíH vír.a parra 
plantada junto a vnpofle, en medio del patio , y qoando llega 
a íer tan fert¡í,quc abraca todas las quatro efquinas de üm*** 
parece muy bien,porque la tiene adornada de lio;as y p H ^ j » 
' no'S,con fus razimos a trechos ,'qac caofa grande alegría á lavíf-
la.yalacafanopeqiKj'iahermofura, Q^sienponc con.aten-
r don los ojos en la gioriofa fanta Clara,y coníidera quan pro-
lificahafidoa Dios,quanta fuccefsion ha dexado de hijas, que 
no le parezca vna vldfertíüfsima .que adorna toda íaTglefia 
Cathoíica,abra§ando todos fus quatro canione?,losquaíes ef-
v tan viftofifsiroes con lóS'racimos que ha proclüzidoi? A quien 
no admira la fertilidad deftavid ? Q^ien nofe marauiHa déla 
multitud de razimos ? Entre los quaíes muchos fon deíangre 
Real.porque haauido lleynas>Emperatrices,í nfantas,)' gran-
y des íe«ioras,quedcxadosfusgrandesefl:ados}y los regalos que 
el mundo íes ofrecía, fe vinieron a profeíTar efta Orden y re-
gla. Y lo que mas nouedad y admiración haze,e5,que imuams-" 
te con fer tan fecunda^aya fido virgen purifísma. Fue fecondi-
dad cafta la fuya,y caíltdad fecunda.Que podemos dezir della 
la marauillaquedc la Virgen nueftra Señora fe dize,que es fer 
Virgen y madre,dequctoda la naturaleza fe admira, y de na«» 
die hafta oy fe ha dicho,fino de aquella,q afsien eflo como en 
if' otras prerrogatiuas ha fiuo vnica.Allade Euadixo San Augu-
íumn* fVin en eljibro catorzc de la ciudad de Dios,que fí fe coníerua 
ra en aquel eftadó dichofo del Parayfo,quc fuera virgen.y co 
firmanloaquellas dQ3 lumbrerasdeia Y^lcúa^Alexaadro de. 
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Alcs,y Sita Thotnas.Y por^ luego cntrá la difkültáá por 
incd.iOíVeamos^oauiá de nacer delblos predeftínñdos/ no Ahx* t » ^ 
suia de parir cíi'a muger j fer nfldrcJKefpódcq fuera madre qXi^me^ 
5 Vi rgé .Aunq cíio íe ha de entender muy de otra fuerte q lo 4^ 
fue la Virgc nuettra Señora,no cé aquella pureza y perfecío, 
no con aí]uello cntcrezo,q difFercríCia vuiera muy gran gran- * 
de de vna Virgen a otrajpero en que eftuuieracfta djiíferecia, 
uo es deílelugar explicarloyGlonoía ínnta Clara;que de vos 
veo q fe puede dezir en olgyna manera,!© que de la Virgc fe 
dize,y íe dixera de Eua,íino lodeímcreciera fu culpa, Soys 
por vuellro camino Virgen y madre.Virgé puriísima dedica 
da y confagrada á Dios,y madrcwfecunda,que de vucílra puré 
za le engendrares á Dios tantas hijas:y aísi oy la Yglefia te-
nicdo atención á lo vno y lo otro,os cama vn Euágelio>qtfa 
tf^l^virginidad y de bodas.El Euangelio dizc d t l b manera* 
. ^mile síi Regmm ctlorum deíevirgmtbust&c. Aquí por el Re^ í>*Gr9g9U 
Í7 0 de l o s d e i o s / e g ü San Gregorio.Chryfoílomo y Eufebio b&hrjfof* 
jEmiíeno,y comunmcie l0sSantos,es entendida efta Catholi Eufi.^ffi 
ca Ygletia,la qualaunéj eflaaca abaxo eu-Ia tierra, es llamad^ 
Rey no dé los cisJos,porferbaxadala tra^a de alla,y por fer en K f ^ a 
todo femejáteá aquel Reynó .Comoquádovos teneysvn ma lorü, Mc<i*' 
pamüdi envueftro apofentOjqueapuntandoconla varilla de 
zisjAquelia es Af$ía,y aqlla es Afr ica^ eftaes Etiropa,yveys ^ , 
aquí áEípaña.Puesfeñoray dos Efparias?no entedi que auia , 
maSde vna Nofenor,vna fola Erpsñ3,ay fino efta es lemejan 
de eíIotra-,y ion vna mifma.Eíla Ygleíia de acá, es hecha * 
la femejá^a y tfa^a del Reynode 10seielos,como lo afirma S, T 
Iu2 en fus reuelaciories:r/¿i ctuitatmfaüam lerufdem muadef-
ctnáentcm Y por eí^o enlamada Rey no de tes cie l os t i 
bien.Entendcrfeha mejor eílelenguaje.reíoluiendo primero 
vna dificultad de la Eícripturajaccrca de vna ejecutoria y p t i 
üilegio dequegozauafanPablo.q era ícr cíudádano Roma-" 
so,lo quai en ocafíóncs aíego muchas vczes.Eh cípcciai cnel - «, ». 
libro de las'hazañas Apoftoricas en el capitulo diez y fey s , y 0% f -
capitulo vcyntc y dos.Donde epmo en lerufalenprcdiefieh' ^ 
al ApoíloljV le tuuieííen j a am'arrado paraa^otalle^pregun-
t ó al Centur ión i cuy o cargo eílaua Kazer aquella jufticia: 
y caj^pSíffs iicUo tratar dcüa macera a vn ciudadano Koma-
^ 6 Enlajiejfadelagloriofí ~ 
- nofafsifeguafdanporacalosfocrosáe RamarE lCen tü r ío i i 
oyda eíla razon,fae y dijcofelo al T r i b u n o Eíqual vino á el ^ 
le pregütOíDia3e,es verdad erestuciudadan© Eomanoa 
Y comorcfpondicíTe S.Pabío,4fijdixole;Pues á mi me cof 
to gran fuma y cantidad de dinero alcanzar efta digüiáad del 
t-.Trwf. 4, Senado.PuesáminO mccoí lónadaCdize SantPablo ) que 
VénulaP4U ciudadano Romano nacLD.e donde tabica enléderemos vn 
lirfiiíd, lugar álíñcnltoÍQ de la fegunda ca rta á Timothco en cí ca^ 
pituío quartOiEl qual dizedísi?Pénala qu¿m relií¡ui Trsáieafai 
Cerpum vemensaffei tecum & / i tm .Mi ra que te atiiío quede n ía 
guna fuerte vengas fin traerme contigo la penula y la Biblia, 
• Preguntan aquí loS€Xpófít0»es,queíeaaqueI]a'penttlaryrcí,-
lyr4n¿ pondeLyrano^que era cierta infígnia que traían los ciüdadá 
nos Romanos para fer conocidos,ora íca veftidura, ora alga* 
na otra infignía de metal pendiente al cuello de alguna cadq-
naj no dexa dehazer difíicultadjcomo S.Pablo pude fer ciu-
dadano de Roma:porqcomo el confieíTa en el principio del 
á&0»tz2 capitulo veynte y dosde los A d o s , era natural dé la ciudad 
de Tarfo,que es en la Prouincia de C!licia,donde fue nacido 
y ci-iado el y fus padres ; luego como pudo feí ciudadano de 
PátiPqm Ro^afA eÁo fe refpondejq dos maneras auia de ciudadanos 
md9 ^/¿l ^ owanoSjVnos que eran naturales de Roma, y viuían deíus 
ri ciáis Ro puertas adentro,y entre eftos fe repartían los oficios,}' los car 
mtams S9S honrofos:Delíos eIegíanCapitanes,hazian los Coníuies, 
s losSenadoresJosTribunoSílosFlamincs.Otrosauiajquéaú 
que no eran nattira/esdcRoma,con todo eífofellamauá ciu 
dadanosRomanos.porque'Io eran dcpnuilegio,por algunos 
partícuíaresfcruicios.que eIIos,o fus padres auiá hecho al Sc-
iiado,y afsigozauan de los fueros ylnmunídades de Roma,y 
deílos era el Apoftol San Pablo.De aquí queda refuelta la d i * 
ficuítad principa!,porq feíIamaReyno délos cielos cfta Ygle 
fia Gatholica.Ay dos maneras de ciudadanos delcielo, vnof . 
q eílá délas puertas adcntf o,que fon dclallaue dorada^gozaii 
del i prefenciade Díos,y tiran gajes de gloria,que fon los que 
eíllalla arrlbarperd ay otros,^ aunq cfta acá baxo, fon ciuda 
danos def ríuííegio , y g o z l de ciertas inmunidadesy fueros 
t rae la in í igniade | aFe ,cnqíc diíFcrencian delas otras nació» 
nes! ycftgs al Rey no de lg$ cic!0^t»crtcflcscg íamWcni A o -
"""" ^ S* 
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laconíidcrar los MjosdcIfracl a k peíTsda del río IcrHnn, 
quariíjo las sgruis fe boluicrc n airas^xtríi c|iie el «reo deí Señcr ^ -
paflalíc adelante, reparando las olas cótra íu propria f orricn- *'U 5* 
tcque fublan trepando vnas fobre otras, CCUJO quien fe a í lo-
ma a ver aquella marauilla)' milagro . Eílauan los Sacerdotes 
con el arcü íobre los ombrosen medio del rio,) cl.pucblo yua 
pafiando.Ccníidcradios vnosque eHauan de ia vna parte del 
r io , / auían faltada ya en tierra , y otros que aunque efbuan 
defta partéala orilla,y noauianpaitado, pero/a cRju^n fal» 
das en cinta,y fe apercebian al pafTo. Cofailaca es,que los v-
nos,y los oíros eran vn mífmo pueb!o,vna congrcgacion,y Vr 
na república,aunque los vnos eftauá de vna parte , y les otros 
de otra.-pero no era parte eílo para que dexafíen d^íer vn mif-
mo pueblo.SolamenteladiíFerenciaeftaüaenqlosvnosaii íá -
toínado puerto feguro>y eftauá fticra de peligro, los otros auii 
tenían por pallar eíTe tráce .Vn mifmo pueblo hazc eíla Yglc 
fia Catholica,vnapoikiay gouieruo ,vnas leyes dbamor. 
lamente la differencia cílá,q en los del cielo efían ya de la otra 
parte deíte golfo del mundo, y han íriumphado de los traba* 
)os,vencido lus olas,y tomado puerto feguro. Nofotrosaun» 
que tenemos por hazerelTojpero ya vamos camino , 7 nona-
perecbimos al paíío . Y afsi llamefeReyno délos ciclos efla 
Vgiefía rwilitante^como la triumphantefe llams.-
Decm virpnfbus* Eíle Rey no de los cielos, que es el eftado . . . * , 
déla Ygld iaesfemcían teadiezvi rgenes .Porquc veamosno 1 en . 9 
le comparo a las cafadaSjpues el matrimonio ésfanto,y fuein- ruPtt0 '^m 
ftíiuydo de DiosfLa razón es,porque quien nos hazc miem- teínttts* 
bros defta Yglefia Catholica es la fe, yeftahadefer virgen, 
pura,incorrupta,fínecra : Defpondi enim vo.s vni vireCdize fan Pa* , 
hlo)virgmemca^4mexhfbere Chriftp., Noesfe la que nO esvir- ^ í r í n } ^ ' 
gen y entcra.Si creycííe vno tres articules, y dexaífe de creer 
vno folo,ya no esFe la í u / a , porque pierde la razón for-
mal de crecr,quc es dar crédito ala primeraverdad. De a q u í ' 
fe entenderá aquel lenguaje del divino Eípoío en elcapi* 
tulooftauo délos Cantapes, donde hsblando con'la ygle-
íla fu efpofa j e dize ; Sub Attorc mai» fufátali te amka mea, CAnf^j 
iii corruptit -fii water tu4 t Un mUta tít gemtnsf tua » Debaxo 
dciar|?oidclnjan§ano 4 Efpofa i^ia 4 alU le refuchc f alfi 
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te ícuantc y di b mano, que cílauns proflrada y cayrla. Ló 
qual díze,pofquccon aquellaainanaza quehizo a la íerpies-
te , jurándola quclamugerlc auia[de quebrantar la cabe-
ra, dio efperan^as a la ygícfia , y a toda la humana natu-
raleza , la aula de icuamar de fu mano. Percuiize : A i d 
tu madre Eua fue denoftada , allí perdió fu pureza , v fit 
Of ai?, honra. Prcgtintale elgloriofo padrefan Auguliin s N»JI-
quidferpcnsconcubuit cum hua* Como, dize, que Eua fue de» 
baxo del manzano afrentada ? Por venturatuuo dates, y 
tomares con la ferpicnte í trató amores con ella ? hizo 
algunaeoíaindeuida ?. Dizequc no fe ha de entender tan 
a lo groücro como efTo , fino que el perder ailifu entere-
23,cs aucr perdido la fe , que es llamada virginidad en la Ef-
criptura,dando mas crédito a la mentira de laferpientc , que 
no a la verdad de Dios y a fu palabra. £f la fin duda pien-
fo yo que es la caufa, porque la Yglefia es llamada ficmpre 
virgen en la Efcriptura, fiendo aísi que la Sinagoga muchas 
vezes ohia el nombre délas í ic íhs delaboca de Dios , y lo 
, . de menos era llamarla ramera y adultera*. In&mne coUe/ublt-
t ** mif&frbomni ligmfrendefoju poñevneltar'ís meretrix.O mala mtt 
ger y ramera ( íe dizepor Hleremías^) que monte haauido, 
que árbol fombrio)que lugar apacible y vmbrofo , donde no 
cíe aífrentaííes y puíieíTes eicuerno ? Lo qual dize por fef 
tan fací! como era a la ¡dolatria ,dexardoi£ ae í .que era Dios 
verdadero, por la adoración délos Idolos. Yae f t e tono 
ay otros muchos lugares en la Efcriptura, Pero la Fe de 
la Yglefia no puede faltar , por cñat de por medio la psJa- , 
tuf4<ii¿ bra dada a fan Pedro corno cabe^asEp ngw pro te Petr^vt m» 
áefcmfidesm, Y afsi llamaíe virgen,y íu eliado compárale 
no al de las caíadas/mo al de las virgínes incorruptas, y pu-
ras. ^ • 
Ptuiemm ; Quinqne ¿utem ex eis trant fatue , & quinqué prudentes, 
¿Timmide Las cinco de eftas virgínes eranímprudentes y necias, y ¡asi 
tiüvíYgtnü otras cinco prudentes y fabias. N o esmenefter pocapru-
¿tfftnntu dencla , ni poco faber vpata faber aueriguar en que t í luuo 
m^isíiati la imprudencia de las vnas, y la prudencia de las otras: en 
guc ^lííiber de la$ cuerdas $ % el no íüber de las locas.t 
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Porque lo primero no elltmo en que las vnas tuuleron V e , y 
las otras no la tuuicron^pues todas fueron vifgíne?, por cuyo 
don entendemos la Fe.No en que las vnas falícron a recebir al 
cípofo,y las otras íe quedaron ícotadas en cafa t porque todas 
lx :cr íwt obukm fpo*if4,&' fponfe. N o en que las vnas fe durmicro 
y las otras velaron toda la noche,porque Dermituenint'úmms, 
ár domierunt. Comentaron aíer agrauadas dei fueño, y al fin 
íe durmieran. No fiiicilmente en que las prudentes falieron 
conlarap3i\íSenccdidas,y las necias con muertas, porque en-
cendidas las líeuauan también como parece de fu confeísion. 
D*te nobts áe oleo veftro^u'u Umpadesnojlra exúngumuur. Preítad-
r-os vnpoeode azeyte, porque fe mueren imcftras lamparas. 
Luego conforme a efto,no c íhuan muertas.Pues en queefhi 
Uo fu locura,y imprudencia veamos?El mifmo Euágcljo lo di 
zeNanfumpfcrunt oUum fecum. En que fuera dei azey teque ar-
día en las iampards, no guardaron orto aparte , para cena lias, 
en acabándole aquello. De manera que fu culpa fue falta de 
azey te. Direys : Pues tan grande culpa es aquefTaj paracon-
denarfe vna virgcn,y dalle con la puerta en los ojos?Hntcnde-
reroos qoe culpa fea efta/i aduertimos q (cha íignificado por ) 
elazcyte en la Efcriptura fagrada,Por el azeyte muy de e r d l - L6CU5 fr§ 
nario fe íígnifíca la miíerícordía, ia blandura de ammo,y vnas Miftúcor" 
entrañas piadoíaspara los pobres. A cfte propofito explican í^a' 
Tiielman,y Pierio,aquellaspolabras del Píalmo cincuentay 
vno:í>tf antem fian olma fructífera in domo De i /Yo píenlo fer CO" Tl.telm* 
movnavcrde jyber íno íao i iua^ lan tada cnlacüfa dcDiC'Sjy 
eJíercitarme ficn^prc en obras de mírericOrdia. Y añade el I n -
cógnito , que en eíle Píalmo fe trata de la gloria de los bien- ^".S"» 
auenturados para queíe entienda,quefolosaquellos qüc fue- ^ef4, 
ren como íaoíiua en la cafa de Dios , alcanzaran la bknauen- ^J4^S* 
turan^a del cielo.Al mifmo propofitohszen aqueliaspalabras 
del Cántico de Efayas en el capitulo quinto : Vine4 fccla cíi in 
coxnufilio d a . Las quales explica vn D o d o r defla fuerte . Fue 
plantada la viña envn lugar abundante y fértil, para el amado 
liijodcl azevte Por el qual lenguaje entiende a Chrifto , qué 
es llamado hijo del azey te^por fu maiifedumbre y blandura^ 
f orfertan feiiaíado comofuecn Jamífericordiá. Y a donde di 
2e clmifrap Efa/as? fppaír#/af%f?M/^w^i | El Targc^ 
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buche, i/íf^ íV €6rií7í. Ablandarfch.! el yügo déla íéy Mofayca, 
con la prcíencía del azcytc^que es Chi ido. Pero es lugar ex-
prcíío psra pro'tiarquc el nzcytc fígnifique la mi ícrkordia , a-
gashM.4« quel de Zacharias,enel capitulo quartc.Moftrole ei Angel v i l 
candclcro con fus Hete manos, y líete ]uzes,a manera del can-
cícleio dei tcuipl^porqi í ien es entendido Chrií lo, ei qual di -
UfSttb, j , xo de fi por S.Matshco.-Ningtjno enciende la cSdela y la po-
ne debaxü de la medida/m© íobre elcandelcro, para queaiü-
bre a todos. Tenia eñe candelero a fus dos lados dos oliuai 
plantadaSjdc donde fe cogía el azeyte caque fe auia de cenar, 
Ijrd», Q¿lcn fucilen eltas dos o1iüas,no es muy facii de explicar. L y 
rano dizc,que era cí gran Sacerdote lefus^y Zorobabel. Yaf-
fi preguntándole al Angel cjuié eran^ixo. UV funt duofilij oleL 
Bftosion des hijos del azey te;y dize que 1© dixo: porque en-
trambos eftaunn vngidos,porque el vno era Sacerdote,y el o-
tro de eílirpe Real,y afsi los Saccrdotes,como los Reyes, eran 
vngidos de pies a cabera.Pero no y remos muy fuera decami-
notñ entedieremos por ellos a S^Pedro y a S.Pablo,los qualcs 
fon llamados hijos del azey te,por 2Uer íido tá íenaiados en la 
Virtud deía miferieordia.Y afsi parece q lo fíete la ígiefia.dizic 
do: Uiifunt dúo v'm mifericorái*. Eflos fon dos varones Henos de 
toda mifericordiay píedad.Siendo pues efto afsi, como lo he-
mos prouado, que por el azey te es entendida la blandura de 
i la mifcricordiaíy las obras de charidad, faltarles á las virgineS 
locas el azeyte,que fera fino faltarles effas obras de mifericor» 
dia:y feries cerrada la f ucrta,es dezir que fueron condenadas 
jummfd Por ^ff0» Conforme a cílo,quc de locos ay oy en el mundo 
/r.,- que de almas necias^cntc que fe contenta con la pureza déla 
7 re,y enlodemasviucncomoporrtemasenla Ygieha, l in la -
ípcmúpro bcra largar lamanoácofadevi r tudr í i f /«f^í ( dize Chrifto) 
í 'ni per i u^x nPr4 w*** hmimbustn videant opera vejlra tona, d'glot'tficent 
bm* ¡>.ttremreftrum,Dc tal fuerte hati'dercfplandecer vueftras lam-
M^ÍA paras luzientcs y claras , delante de los ojos del mundo, que 
vean vueftras buenas obras#viiefl:ras oraciones, vueílros ayu-
nas.vucftras limofnas,y glorifique a Dios que eítá en los cic-
I05.N0 nos hemos dé contentar con fola ía luz de la Fe , fino 
que las manos cften cnríquczidas de obras también. Que afsi 
comp lapnieaadei Clmüiafip CQiiriÜe en lo vno ^ áCsi la del 
verda-; 
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•cráacfcro Chnftjanoconfifte en lo otro. Lafjkade Fe ex. 
cluyc á vno de la Yglcfía, a la falta de bs obras le excluye del 
cielo. £ n i o s l a eze í cnel capitulo d ó z e , f e d i o de aquefta 
verdad vn aí íotno.Dondc cuenta la Efcriptara.qoeen cierta IÜÍÍÚAV. 
refriega que los de Ephrain tntsieron con los Ga!aaditas,fue- f 'tgur*% t 
ton los Ephrateos desbaratados / vencidos, y el remedio cj tu 
Uieron fue, boíuer las eípaldasy encomendarfe á los pies.Los 
de Galaad faetón á atajarlos por otro camino, y a ocupar los 
vados del lordan, por donde for^ofamente auian de paííar. - ';• 
Pero porgue la noche era efeura y nublofa^y auia de auer con 
fo í íon ,pomoconocerfe losCapi tanes ,d icroníesc ier ta pa* 
labra que los Ephrateos no fabian pronunciar, que cr^Sah'á' 
boletb, que quiere dezir efpfgn de trigo , para cpie deíla fuerte 
fneíTeo conocidos, y los paíí'aíTcn todos a cucftillo, fin qüc 
quedaííe ninguno. Eftauan los Galaáditas en eentincla , ca-
ea vno en íu eftancia ; en llegando que Ilcgaua el Ephrateo, 
poniale luego vna punta al pecho : Teneos, quien viuefSe-
jior Galaad , peníando de engañarle de aquella manera. De» 
« i d , SihibhoUt: el otro pobre, por differenciar algo fu len-
gua , no fabía pronunciar bien aquella palabra,pot dezir S'tínk 
íde tb , que quiere dezir, yo foy efpiga de trigo,dczia, Sillho-
Uth, que quiere dezir, yo foy paja. Afsi que paja foys: ape-
nas auia lanzado la palabra por la boca, quando con vna lan-
ja leatraucfauan, y dauancon el tendido en el agua.Vcysa-
qui feñoresreprefentadoalv iuoelcxamenqüe enla muerte 
éc cada vno fe ha de hazer, Tracyspley t o c ó n Dios.andayi 
en v§do$cooel ,no qUereysdarosabuenas ,nivenírac6cier-
tos con elf Pues al vado del lordan os aguardo , qucalliesel 
examen.aili os aguarda rigurofo caftigo.O que examen rlgu-
rofofehaa l i idehazcrdequieú cscadavno. Todos hemos 
de pafTar aquel vado de la muerte tan pelígrofo, ninguno fe 
Ka de eícapar. que allí no venga a las manos de Dios. Porque 
emnes morimur,&q(**fiaqtu dilabimar.AUikri.el contadero , y t.Reg, 14, 
el examinar quien es cada vno , fi aueys fidó del vando de 
Sathanns.fi miiitaftes debaxo de la vandera de lefu Chiifl:o,o 
de la vanderadel mundefi aueys íido grano de trigo frudiio 
ío,y proucchofo en la Yglcfi^ó fi auey s fido paja infrudife* 
l a^ iu iana , incpiiftante , que a todos ayres fe mucuc , y 
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cslíeuada del viento de qualquícr tentación. Que cfolo^ 
guando á vn peccadoraza de los que viucu defeu) tíados de 
íaíaí«aci0n ,{cpregiíiuen quien es.Qmcn viue , Chíi í l ía-
nofviuc miChri í lo , qticyoChríft iaiio íoy y nic precio d« 
aqucíío.Pücsveamos^ercsgraíio de trigo, o cíes paja l ln l íü -
to?Qiie rcfpondcras deíuenturado , que for^oíamente auraf 
¿ereípoíider la verdadrQue ella miíma cílará •relpondienda 
porti,!!» entufaMor,finO en tu condenación y caíh'gOj y dirá 
q eres paja?no para otra cofa buena^no para íer manicnimie. 
to dexíqueílas íieríísinias bcíHasdc los demonios, y para íes 
abrafada con aque!f oego que noíe hade apagar para Tieprc. 
Mcclefyf O quan faludable co'nkjo es aquel del Eccleíiaüico .en el ca-
pitulo nono í Qufdaimíjue firteíf facete manust*4dtwñantef eperé-* 
. j re,q!m necopugnec ram.nec ¡avítní¡a^ecjuenthi¡erunt dpud infe» 
• • r0s.(qHútf4pr&pMas>M¡r¿hQmhfe qU£ tospes de nú aQUdlc coa • 
'íejo^que te hallaras bien con el. Que todo elbienquepudie-. 
• : res hazer antes de tu muerte,le hagas,y no lo dilates para def-
fucsjtiftmter operare. Pon lo luego por obrado dexes paliar 
' • la ocaíion^porque en el fepulcliro para donde m canimas c&í 
riendo,y vas por la pofta,80 ay razón ni entendÍ!níei]to,ni ía 
' biduna^noaura y a lugar de poder car tra^a en cola ninguníii 
n i de hazer obra queíea de aprouecho. 
Media autem nocís clamor fafluseñy&c. A la media nocfie^ 
„ quandoeftauan masfepuítadas eníueño , quando mas deí-
• cuydadasdeíu venida, heaqui donde les dan al arma y ta* 
$ -can como arrebato-, oyenfevozes y .gritos coníufos ,que 
' auiiauan como venia, cí Lípcío. Las .prudentes ceípertar 
ron luego , echaron roano,de fus lamparas s atizaronlás y ce-
; Haronías con el azeyte que íenian á parte, y iuego Olieron I 
' reccbir!e,Las necijs < quando acuc.icron a fus lamparas., Iia-
Jlaronlas medio muertas, qynndo quifieron cenarlas j fa -u i -
leselazcj'tc acttdci>:á las prudentes , dcípi de rilas., remlf 
tenias á las riendas • como era tarde , hallanlas cerrades j ea 
el entret-.wto cimá.rjOníc los deípoíados en la caía donde fe 
auian de.celebrar lasiieftas. Vienen las imprudentes , c ó -
WmhetU mientan i llamar á ia puerta , dcípirlenlas con confuíjon 
non eñ á . /da r l e s con lo puerta en loso}o<. Alomenesno íe quexa-
fsísuda, raii eílas doazeilar^ise JIo ksdieron fcauo plazo , y ticiKpf 
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«ftq^c pudieran apercebirfe de azcytc, y á c t o d o lodcmaS 
que era neccífario para la venida deí t í p o í o . Har tó legar tu- f^ctfi 
toíetoxi^ucparecc que porcíTo de intento quiío tard iríe. Me feraffMite 
r m autemficienre^on¡ot&c.(^ic{c dctuuo coja acuerdo , por- íirf, 
que no dixeííen C[ue no les aula ciado lugar;pero vifío que a-
tiian tfado mal de fu tardanza, dcfpues viene , qwando e í h -
üan dormidas y mas deícuy dádas.Caftlgo es judihi inoy deui-
do al defcuydb del pecador,que pues vía mal del tiempo, y de 
ías cfperas de Dios,CjUe defpues d tiempo de la muerte le vega 
áfaíür,y que no fe fepa dar tisanos a fu faluací on. O m vidt m * 
f robus percutor,non Potmt(áize AguíHno)í/r/á cum fituit mluít -Ss D*Aagupf 
ra caftigo de Dios,que qu.indo quiera el peccador conuextir-
íe.no pue^e no pucdajpues quando pii*do no quifo Defditha-
dodcaqueís3qukn le atropeilaren fu íaluacion , y no Je die-
ren lugar para c6ucrtirfe,lo qual fu ce ed era en caftigo de fu fue 
fío y dcfcuydojquc el que fe aprouechó tan mal del tiempo en 
la vida,razón fera,que le priue del en la mucrte.Llama Dios al 
Propheta Amos en el capitulo 0¿laüo,y dizele : Quid ta ñdes AtnotHZ 
4tn$s?(:^c es lo que ves Propheta:? Leuantalos O)ÜS en alto á N#w 
in?rar,y áize' .Vncinum fmomm . Señor veo vna vara Iargafcon 
vn garfio ai cabojpata alcanzar w> ácanas del arboí. Otros buel 
tien defla manera.-^(«^mwegovideo. Veo vn aderezo para ca-
^cir paxarosrvna red que la eftá tendiendo el calador ai agua. 
Dize Dios:Bíen has vífto, porque muy a propoíl to es la v i -
íion de lo que quiero dezlr.Timsvenitfuper populum meum Jfrtel. 
H age t í fab erque viene a mas correr la mtierte,y que entra ya 
por mí puebIo'.Coníiderad(para que entenday s la propriedad 
del lenguaje , y la.galanirsirna metaphora conque había aquí 
el Hfpirituíanto)vn calador de paxaros, que tiene en el cam-
po tendidas fus redes, y el eftá debaxo de vna enramadaef-
condido,donde con vn reclamo finge el canto apacible de las 
eues.Vienei) bolando por el ayre,atraydas de la engañofa mu 
ficatficntanfe , comen de aquel t?Ifte ccuillo, que tan car© les 
cucfta^Quando eíla mas dcfcuydadas.y masgorgeando y cótS 
tasóte de el calador la red co tanta prefleza,q ellas no puede v- . 
far de la íuya,ni aprouecharfede la velocidad de fus alas, y pá-
gá co las fetenas el efeote de lacomida.Propheta,q vifte? Vna 
i l 4 4C coger paxaros, y vfí ca§ador;qucia eílaua tendiendo? 
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M o y bien vl{lc,y múy a propofito de lo que roí pueblo ha mt 
ncfter. Anda ve y diies de mi parte,quc íepan que afsi vendrá 
la fín y la muerte íbbrc ellos.Que aunque aora viuen en delejr, 
tes y en paílaticnipos , y aunque eílan olüidados del daño 
que les puede venif,pero q la muerte no fe-oluida ni duermc¿ 
Jiiyo medcfcuydotampoco,)'^ íepan que vendrá íobre ello^ 
elcaftígo tan de repcnte,que los'Cojacomo paxaros que fon 
tomados con red.O íi coníideraíemos cfto no ío t ros , Chrif* 
tianos,íiatentamente reboluicílemos en nueftras memorias 
cíía amenaza de Dios^baftante remedio ¡ feria para hazernos 
yr ala ¡mano en nueftros deleytes, y para" refrenar nncíliat 
demaíias y exceíTos-Serpira de deípertador de nueftro fueáp 
agifon y eílimulo de ntieftra pereza ty auiío de nireftro def-
cuydo.MiremosquefueíeDios tenderla red, quádo masdef 
cuy dados eí>amos,quádo mas de grogeo en nucilrosdeicytef 
y gaftos. Que güilo puede aucr, que no fe efeote caro en ía 
muerte;.(^uc co*ncento vale tanto,qKe deua fercomparado ca 
d tnficrno?0 duros contentos,© amargos dele) tes.quc dexo 
tendrcysaldexar de la vida tnn dcíTabrido.Todofe ha de acá* 
Baivy todo ha de tener fin :el tiempo de la vida,el tiempo de h 
prorperidad,eI tiempo de los plazercs mundanos, y el tiempo 
del paíTaticmpo. Y tiempo vendrá , quandoya no íea tiempo 
deconuenirhosaDtosydehazer penitencia. Por loqualk 
prudencia de DioSjdisfrazada y puefta en cabera dcíías cin-
co virgines fabias,nos enfeña q m deuemos aguardar a tan taf, 
de,que nosatropellen,y noscoxancomo entrepuertas, fino 
^uccomiempo nosLoíuamosa Dios.y tratemos del bien de 
aueftra alma.Nonos engañe el mundo,ni nos trayga enuelc-
fados con fus embauccs:iio aguardemos tan tarde, que halle» 
ni os la puerta cerrada.SiruajDOS de exemplo mi í s imo ía pru^ 
dentifslma virgen Clara,paqualbienclaiamente nosenfeñ* 
lo que en cíía parte deuemos hazer,pues la vemos tan vigilan 
te,y tan poco dormida, que en Ja mayor verdura de fusaños^ 
abrió los o)os,y conociendo la vanidad de las cofas mundanas 
ks diotodasde mano,dedk5dofc,y c6fagrádofcaDlosporv0 
lo de perpetua pureza. Salió arecebir a fu cfpofo,no con jaj 
manos yaz!as,íino adornadas y enríquczidas de lamparas de 
lítteíias ^bras,i las guales m íes falto la IttZ de la gracia, ni el 
azcy;«f 
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azcytc de la mífcricordia ,eii que tanto fe fcñalo.Fueron talei 
las obras deRa glpriofa Santa,qüc parece que fe dixo por ella, 
lo que cíe la muget fnerte dixo Salomón en fus Prouerbios: Prouer,}* 
Mtnttm fuam núfit adform,^ dtgiti eius,apprebendermt fafum. Hftc 
dio fu mano a cofas de gran fortaleza^' fus dedos echar on ma-
j iodel hufo.íFue mugertan valerofa, que emprendiógrandef 
hazañas , / fe excrcitó en obras menores támbíen* Qnc lengua 
podra eontar ías'iiazañas defta muger varonil ? No feria fácil 
referir con la lengua,!© que ella emprendió con las manosíCo 
fas h í zo en que excedió al briOíy al cora20n,nodigo yo dé la 
muger,pero aun de aquellos Capitanes Rocanos, a quien con 
razón celébrala antigüedad. Qaeobra mas hazañofa que la — 
que hizo en defenfiondefu pat r ia , /délas hijas que elefpofo 
le auia dado en guardafTcnia el Emperador Federico,enemi-
go de la Yglefia,cerc¿dalac¡udad de Aíis en Italia,traia con-
Sgo vn copiofo exercito de M oros, de quien fe aula valido, 
V n día di eró afalto a la ciudad,/ entrauá en ella robando y ma 
tando.Como llegaffen al Monaderio donde cftaua la glorio-
fa virgen Cíara.fueronfe codas fus hijas a ella que las valicfTe, 
Entoncesacudio, y hincada de rodillas delante del fandifsl-
nio Sacramento,oro con grande copia de lagrimas. Bienveys 
Efpofo m i o , / © i o s mío , quan flacas fon mis fuerzas para de-
fender efta manada que me diftes en guarda, mirad el peligro s 
en que eílan,yamparaldascon vueflra potencia. Salió luego 
de Tacuílodia vna vozcomho de niño que le dixo:Clarayo las 
guardare para fiempre. Esforzada con efto, echó mano de la 
cuflodia.y fale animofa a poneríealafuria de los enemigos, 
en los quales pufo Dios tanto temorrque boluieron lasefpal-
dashuyendo.V nosfearrojauan por la muralla, otros yuá por 
lacucfta rodando,y vnosimpcdi5,y atropellauá a otros.huy c-
do mas de la virtud deIaSát3,q no déla efpadaenemiga,Puef 
ñ tratamos de obras de menos quantia,q hazañas vuo enq no 
fe fcñalaíTe efla Sátafq ay ;'00S, q^licios, q diciplinas en q no 
fe eftrcmaíTefPagoleÜios a la hora de fu tráíí to fus L üenosfer « 
üicios,c5hazeIlcaqI^uort3 particular.comofueq laRcynad TránPnu 
los Angelcs,acompañadade todo el choro de las virgines, v i - D*C 4r*! 
nieífe a vifitarla,/ hallarfeprefente eníu muerte, Llegada la 
fcpra en qut aquella dichofa alma auia de fer defatada de la ra-
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dena cítojofa del cuerpo 7 v l c o n entrar toíi^s las monjas que 
eíi.iuan con ella en íu apoíento , vna gran compañía y choro 
de viigines veítidas de veíliduras blancas y coronas en fas ca« 
be^as.Hntre ellas venia vna que jas excedía en lu-rmofui a , a 
quien todas fiazian aplauío,con y na corona de Emperatriz, <| 
era la madre de Dios^Reyna y Emperat? iz de los cíelos s ítaia 
vna ropa de ineílimabie valorea qual la foberana ;Virge/i dio 
a Clara, para que fe adornaíe con ella para folir a recebir a fu 
cfpofo.Conforme aquello del h^Qc^yf^v.VenermtnupUagni 
Jftcal.xp» & dátum cñ eifvt coofenatfe biffjno ffienáent't & cadíám.hU^ztoix 
íe Lis bodas de cordero »y el tiempo que eílaua dcterniiiudo 
en que íe auian de celebrar,viílierón a ia deípofada de vna vef 
tidura riquifsima,blanca como la nieue.Veyslo'aqui ícumpli-
do en la virgen Ciara,Uegofe el tiempo en que eíla virgen ca-
ílífsima aaia de entrar a celebrar parafiempre aquelías bodas 
eternas del ciclo,y embiaíeaquel eterno Efpofo por mano d<r 
fu lacratiísima madre deb velhdura con que ha de falir á laí 
VÍfbs, poncfela defu mano , ayudan los Angel es-y todas las 
virgines.C^ue contento recibiría fu alma, que barruntos 
del cielo,quegozos extraordinarios, que íauo-
res de gracia^que ^'tildas ciertas 
de gloria, 
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y fubidádcla facrarifuiia Virgen 
a ios cielos. 
IntYáuk l e f u s i n q u d á m cáfleUum \ ^ ^ A ^ e r V ' * " 
dam M m t h a nominé^xcepi t illum mdomuwjua, 
Lucse. 10. 
L G L O R I O S O SantBcrnafáo ( que 
! cnlas cofas que tocan á gloria y grandeza 
de la Virgen ; fcauentajo en todos en pie-
dad y deü o clon) llegando a explicar aque-
llas palabras del M.í(fus eíi: Spiritus fonüus fít-
pememet m te,^ Vírtasaltifsimi ohubramt t ibis i 
Efpiritu tanto Señora ,fobreucndra en vos 
para obrar de fu mano aqueíte myflcrio % y ía virtud del ahif-
íi-mo os harafombra. Dizc acerca defbs palabras , que vio el 
Paranimpíio Gabriel de eíTe lenguaje con gran proprle-
da d. Porque todos los rey llerios que celebramos de la V i r -
gc,dcfdc fu vcnturofaCocepcion hafla fufubida á los cielos? 
fueron hechos a la forubra del Eípt r i tufantcY afsi fon myfíe 
rjds qye aiTombran, y de manera, que no ay rayo «fe l uz , n i 
¿ifeurío de entendimiento por mas agudo quefcaj que pueda « 
fíjpT ellos hender,y íí algo dellosfc puede alean^3r,es algunas 
ípüibras no nias,que la verdadera luz dclíos ,folo Dios iapc-
«etra y aícan^a.Efto jfigtiifícaua el enueleío j pafmo de los Se 
rapbines del arca déla c6fcderacio,que la cubrían con fus alas 
y ?eprcfcntauaíiíeíKÍo,y admiracion.-conjo que callando cS 
feííauá no alcanzar aqudlos myfteiios.y que lo mejor y mas 
acertado era callar en aquella cccaíion.Y fidevnaarca querc ' 
fups paíTar a otra;y de la madera y corteza de aquella Moíay -
? 4 
luda i ; 
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cajas riquezas y theforos deíía diuínamo ojos de cntcnd 
iniento en los Angelcnodosdcícielo,para vcriüS tcforosd^ 
gloria Ja gra nicza de my flerios y SacramentGSjque la Virgc 
nueflra Seííora(dcpofito rico de la propria diuinidad)encicr* 
ra en íi uiifmajo IJU.C pueden hazcr Angeles y hombres,el ad 
mirarfe-y mirarfe vnosá otios.Y aunque eflo fe verifica en t<* 
dosíos myíleriostocantesá laríKiatifsima Vi rgen , pero trn» 
cho con mucres veras en eñe deque nos tratar de ^ 
g l o n o f a M i i n j p c i o n . d o n d c c e ^ ^ ^ ^ áe flJ 
p h o , l a H m a . d e { y . r x a o r i a S í ! ^ 
í ^ e e r .{e ío leh izoe ld i ide íucotonac ion , quando cle to-
Xw»' _ oos fue reconocida porverdadera Reyna y Señora.Porque íi 
Títm* nim P^^0 Ctoma^0 ^asPa'a r^c1s^ e^a ^ <:?ca acryíolada con fuego 
^ ^ del Propheta Efayas)que ni ios ojos lo yiero, ni los oy dos lo 
í r ' 6 oycron»n''P11^0 )amascaer cn cora^or! l^uoiano penfamicto 
r * l O i n y L l é t ^ t reprefentafle al cabal Ja gloria que tiene Dios 
|» tr .r^ ¿parcjíida para aquellos que de veras le tcmcti^ Porque eíia 
con fl(le en Dios»de do nde le nace fer incomprchenfíble, / 
no poderfe baftátenrente explica:Nq«í«¿-«/«sviiiíf, nt<\ue auíis 
a u d m i P t é r c L o í l g n í f í c o f dize vn Do&ov ) la Eíp ofa en 
Cus Cantares^quando apodando todas las facciones de fu Ef-
pofo á alguna cofa material! y vifibíe , diziendo que fu cá-
bc^a escomo Vn íTnobrocado , tan rubios los cabellos^quc 
miran con defden al oro de Tibar,fus ojos como de palomas, 
que eftan fentadas á las vertientes del agua, fus dientes como 
rebaño de ouejas,que bueluen del Iauadero,y fuben por ía la-
dera de montejpero quando Hega atratar de la garganta;, 
que es el afsiento de la dulzura, de donde mana y procede a-
* quel raudal de gloria, con que embriaga a.los bienauentura-
€4nt,f* dosquegozádcfüprefencia^no dize mas>fino,G«f«r iUms fué 
Uíjfmimv&Vk garganta es fuauifsima.Parece que alli enmudeció 
y q u e fa 11 o e 1 a p o do a q u c p o d e re o m para r ta ata dulzura. P o r 
que dezir que era dtrlec como las alcorzas, como los panales 
de raieljcomo los terrones de n^ucar, todo eííb espoco, y íc 
querfa oiuclias leguas atrás, e aqlía fobcranadul^ura de gloria 
y afít no digo-mas(dízc la Efpcf;)cle dezirquefogargantá es1 
mií jduice aporque la gloria délos bienattenturados cs>. tal,; 
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qt icnó fe puede explicar, niay dulzura acá en las cofas l i f s i -
bles a que poder copararla.Pucs fi ciio es verdad de la gloria 
dequalquiera de los fantos, y de aquellos cortefanos del ciele 
jgclcs, quanto el lugar que 
ciclo es mas excelctcque fue colocada y poefta fobre iosom 
bros de todos: Exdtata eíifanftá Detgemtmfaper chom Angelo* 
rm.Qmta aura que préfuma de poder manifcílaral mundo íu i v 
gloria?quelcnguaqucno enmudezca? que ingenio que no fe 
canfefque razones que no fe agoten ? que eloquencia que no 
fe de por vencida?Deaq?JÍ esl© que fanc Dionyí io dizc en el £>, DiV»j^ 
libro tercero de los diuinos n5bres,y es, que como todos los 
fagrados Apoftoles» y otros muchos difcipulos, por difpoít-
cron diuina fe juntaíTen en Hicrufalem ,y fe hallafcnpreíen-
tesaltranfito deftafoberanaReyna^todos ellos enfu muerte? 
prouaron las fuerzas de fus ingenios, y predicaron en fus ala-
banzas de la gloria que poífcya en el cielo: y aun dizc,que el 
que mas fe feíialo defpucs de los A f oftoles, fue Herodoto £ f 
pañol,que es no pequeña gloría para Efpaña.Y con fer talcsy 
tantos los predicadores, liéprxtenian nneua materia,y no fe 
les agotaua la occafíon de dezir y^de manifeftar al mundo fu 
gíoriarporque efta como fea cortada al talle de fus merecí mié 
tos,tiene vh raftro de infinidad.Para explicar algo della,dan 
no pequeño motiuo aquellas palabras con queei Apofíol fan 
PabIo,en laqueeferimoalosHebreos,vamoftrandolacxce w ¿ 
lenciadeChri í lo ,y lasgrandesventaja?degloria que bazca , , | 
todos los Angeles:5^í a£ dexteram maieítatisi» excelfis ,f4«fa 
mtior Afigelh effectus, quanto differentiuspra iüis mmen h&reditmu 
Cui enim aliquando Angeloru dixtttflm wm es tu eg§ hoditgenui te, $ 
Efta Clirifto fentaáo en el cielo^a la dieftra déla Magullad de 
fu padreen filia tato mas auentajada,y mas alta q las de todos 
los Angeíes.quato eihonrofonobre qtienedehijo,es raasex 
Célente 4 el q ellos tien i de íierudís.P órq á qual de todos los 
Angeícsje dixo Diosjamasvnas palabras de tanto fauor,C0* 
mo aquellas que dixo por Oauld a fu vnigenito; T u eres mi 
hijo,y yo te he oy engeníírado. Pues íl la diíFercnda- es tan 
grande, que a Ghrifto le llama hi;©! / a l^s Angeles loslJamá 
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íicruissy cfcliiu»SíG@nfc>rmc q eíTo,grandeíera la diffcrcncSii 
ck la gloría c!éi vilo a ía de los otros, que la délos Angeles i era 
• gloría íieruos la de Chnfto^gloriacoüiotlrc hijo vnígeni-
t o .Ahora tomemoseñea rgJ imen to^quees efíicactíslmo,y 
concluye muy híeo(para proiias* ia grüiiucza déla íacratiísí-
maVirgenjy las ventajas degloria que oy le áan eíl el d c l u / 
tanto tnayor^uc ía de ios Angeles,quanto el nombre honro 
fo 7 regatado de madre,dc que gozares mejor y mas cxcelcn 
ce que noel de í¡erüQS,que conuienc a los Ángelcs.Porque a 
qtia! de todos eUospudó Dios dezir vnas palabras tan fauora 
bies como dczir.Scfiora vosfoys mi madre,y yo foy VEcftro 
,; \ . i i í jo .Conozco que me engendríiftes,y que me truxiftes, en 
vueftras cntráñas^ Luego conforme a eíio ,muy bien íe íigue 
41,e a^ Virgen nueljtra Señora auia dc.fer ieuantada íobre t o -
dos los choros AngeHeos.y que le era deuida mas gloría que 
®. Bernar* írtodos,y mas excelentelugar.Por lo qualdize Bernardo,q 
afsí como baxando Dios del cielo a l í je lo , no íe ie pudo dar 
\ masd igüoluga^quee l queja Virgen le dio en fus entrañas; 
afsifubiendo oy la Virgenílcl fueio al GÍeloJe dio el mas ai-
ro y mas honrofo lugar que pudo darfele, de poder ordena-
• dOjderpiies de Cu humanidad,facroíaníta. 
Eí Eaangelio que la Ygleíía nos canta para celebrar eíla 
gloria., es el de Martha y Mar ía , las quales hoípedaron a! Se-
ñor en fu cafa,que fue querer tomar la medida de fuslor ia en 
Sim'iU* tercera períona.Gomo quando íe le corta de ycfHr a la K e y 
, mjquepQrelrefpeéí ioquefedeuealaperíon^Keaí ín 
* ma la; medida en propria perfona , finoenalgWia de fus da-
mas sía que mas entalla co ella. Qtúere oy la Yglcíia tomar ía 
medida de la gloria de ja Virgei^y guárdale en eTto fu debido 
dscoro,que no fe atrenc a to,malla en propria perrona(íi no en 
dos de ¿1$ damas, Maria y iyiartjha,para que por las íe/uicios 
que j f tasdos í le rmanasbiz íeronaChr i í lo en fu cafa, enten-
tocm pro ¿amoi-los que le h izo la Virgen , y por el galardón del hof-
laborihus, picio , eí que ella oy recll^pí de mano de íu Vnigeni ío hU 
na ghm r ^ U m de effo pien;(o,qiie la razón principal de cantar aque 
torrejprí* fie Euangelí o, donde íe toca vn& íiiftoria tan differente déla 
étt% ' cjue tejemos ahgra entre Diangs^es paya ^ue emendamos que 
la ^loría qfeíe da oy en el ciclo no es tanto teniendo aitendp 
a la dignidad q en ella coticnrría de madre, quartto a ja digni-
dsd y vaior de las óhtM ífctn• eUaie,-hsilatom No íepufo íanto « 
alli én la balanza de la jqíHcía el auerle concebido en elvkí i r 
.trc,c|üanto aueiic aindóén el alma, y-exercírandofe én obras 
detoda viriudíqfon las íj í^e peían, y a quieir correfponde el 
premio y gaiardon de la gloría.p0?íC|ue eíla de Jey^ordenada, 
íc l -mente íedeue a las obrasbuenas hechas engracia.Efto era 
enío c] í»ílrlüae! ApoílcI quando dezia: Bwumseríame cert^ui, t 
curfuru Ctíiifummamsfidem fer!iaítitm rel'tqm repofita eñ mthi moría iuf ¿tTttttO» $ 
titu.Wtí buena guerra he peleado,y debajo de juílificadas van-
deras,que fon las de la Fe.Para q v«a guerra fea juüa^es necefla 
rio q ío fea fucaufa ,4 fino también fe y ra al infierno el Tolda- *. 
do.Pues dize;Ha íido juíla mí guerra r q ha fido-por la caufa 
de Dios,pcr la defeníion de la Fe,y la libertad de las aimas:e«r 
f m eonfummauiAic páffado bien mi carreja, con perfeueranciai 
na me quede a la mitad del camino. He triirphado del rmuido, 
y alcan^adopalmay vi¿loriadelostrabajos; Inrreliquo repfiu 
eíimihi corona iuñ'iti&Q^e reflaj.íino que fe me dé la corona delt 
juíHcia,4 de jufticia esdewida a mis trabajos .No pide corona 
acá de prcfentcGOsno las queantiguamente dauan a Jos Empc 
radoresy capitanesRomanos quando entrauan triüphando: 
fino la corona de la gloriaj q es deuida a ios buenos trabajos. 
Y afsi á\z<::Qu£redet m'thi Dominusiniüa iieMQ íe íl aueysaduer • 
tidoala ocafio q tuno Florentc Tertulinno^para eferiuir aquel TmttU 
libro tan do¿lo q \i\xii\x\o:CorQnamúm$Mnt eí leelcaío q como cotona m 
el tiempo de jos dos Emperadores Seuero,y Aurelio , los fo l ' fttú% 
dados de fu exercko vuieíTen alcan^doci 'crta-vidoria%itó 
po de dalles el eílipendio y la paga,yuan todos paffando delan 
te de los- £rfipefadíOFés,póc-ordeir .como los y uan llamando 
por Hila háziéndo vn alarde viñoíoríos quaícscomo v i d o i i o 
fos, lleuauan vnas eoronas de Jaurel en las caberas. Acertó a 
pallar vn foidado qué la Uetraua en la manorelqual pregunta» 
do,que porque no lá lleuatiaen la cabera como los otros, di* 
seo que era ChníH&no ya quien no era licito fer coronado acá 
en efta vir»á,ycomO le prendkíTen por eílb-j idíantofeJaego 
ení^!9Si£^rif t ia^os víia qusftion/i erajlcito al foidado q«e 
figuc 
i V * lEn íaJieJia de la <*Af umpcion 
figuc la milicia de Chnfto,fcr coronado acá en eíía vida ? Y « 
cfte propofito eferiuio Tertuliano fu l ibiojnt i t i i landolc: Co-
* roña «B¿/im.Moftrando con razones viuiísimas, que ei foi'da* 
do de Chrifto, y qüe milita debajo de fu c íkndar te no hade 
pretender corona acá dé la ticrra.fíno corona de gloi ia,qtiees 
en el cielo,y cfta ha de con cípander a los merecimientos de 
| los trabajos.Deaqui fe podra yr entendiendo de camino a-
Gdnti.&i quel lenguaje de los cantares capitulo 4. Donde introduze al 
diuino efpofOíCOn vna guirnalda de flores en la mano, que el 
fnifmo la aoia tcxido.y combidando a fu cfpofa para que ven-
ga a reccbilía^y adornar fu cá te la eco ella dlze defta manera: 
Veni de Ijhanofionfa^em de Ljhánoyem coYonaberis, de capte Ama' 
«. tiatSemir,& HermoHfde cubilibus leomm. Ven cfpofa muy dülce^ 
delLybano , veny íerascoronada con eíla guirnalda, y coro-
iia,cuyas flores fe cogieron en las cumbres délos montes Ama 
fiajScmir^y Hermon^y hame cortado mucho trabajo el coge 
llas,y increybles peligrosrporque las cogi en tu feruicío, de ju 
to a las cueuas de losáeoncs, y otras alimañas ficrifsimas. Lo 
primero le pide por condición,que paíTe por el monte Lyba-
B. Rtero», no4quefegUnfan Hieronymo,quiere áezutCandidatie, blancu 
ra.Porque ninguna alma q no partiere blanca y pura, como la 
níeueal faiír deftavida , recibirá lá corona de gloria: y el co-
BeaWmr brar efta blancura no puede fer fíno con muchos trabajes, Pa-
anim* la- ra blanquear las cofas que no fon blancas de ruyo,grandcs tor-
hmhuu mentos fe han de paíTar »Mirad en vn molino de papel, los tor 
Simile, mentosquepaiTan primero aquell os trapos viejos , como fon 
»iolidos,qucbr^ntados y hechos peda^os^para qüe falga def-
pues aquel papel Blanco como la nieue.La cal o el yefo prime-
ro es quemado y padece llamas y humo, luego facadodealií 
lo quebrantan y muelen,hafta que vienen a cobrar la blancura 
que íiene?Oquede trabajos y quede tormentos ha de paíTar vn 
alma para cobrarla blancura de la inocencia perdida por la 
eulpa.Necefíario es que paíTe por clbíanqueadero de los tor-
mentos, y que fea atormentada en trabajos. Primero ha de 
quebrantaríu corazón con contr ición, fu cuerpo con traba-
jos y obras dcpenitencia,con aytinos,vigiltasaf otesjciliciosj 
lagrimas > que i m cofas qne quebrantan la carne y la mue-
i ' lea 
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Icn . D i z e mas 4 la Aeres de las guirnalda, fon ccglJas CE ios 
montes délos leones» N© fe cogen en los Para) fbs, n i en los 
vergeles de los deley tes,íjno%en montes^dontlc fe crian Icones 
y tigrcs.Con grande trabajo fe texe la guirnalda de nueftra glo 
rid^enefter es hazes roflro al pcligrOjy vencer grandes difíl-
cuitades primero* Mencfteres venir a pas roanos con leones 
fierifsíiriOS,conveíligiosy moní lmosiníuperables /y a k á ^ 
delíosvlctoí ia .paraquefenosdecorona en elcielo» 
Deaqu ípodc ínos entender,<j«af! poco cntendeaíosdcí le 
lenguaje , yquan ignorante? fonios deíle cñylo de JDIOS, 
quena ay ningtuiG de noíotros que nO pretenda la gíoria#pc 
ro muy contadosfoalosquetratan .de merecerla . Todos ef-
tienden la mano aiacorona^pero muy pocos quieren oífrecer 
el ombro al trabajo, deíTcan el fin pero huyen de la difficul-
tad de los mediosrMgndauapjosenfuIey,quefi 
ger cafada fe le murieíTe el marido, y quedaííe mo§a y .fin hx- r 
j-os.que el pariente mas cercano dcl¡marído difunto t u u i e ^ 
obligación de cafarfe conelia,^ara que íeuantaíTefu caf^  
nage,y q u e j ó n la muger líeuaírc también la h hazicti 
da.Fueafsi , que Ruth embiudó , (In que fu marido vuieíFe cn 
ella hijo ningano.Tema el difunto vn pariente cercano , que 
eraElimclecb,llegaacIBpoz.yintimo, ef íáley.Señor,yafa 
beys lo que manda Dios en fu Icy}conforme a efto, vosfoys a 
quien de mas cerca toca el cafaros con Ruth nueíira deuda. E ^ * * f 
Gafaos y aurey s ía heredad. Refpondio;eI entonces? Señor eit 
lo que toca a la heredad, y o la quiero, y dcfde Juego ía accep-
tQ,que a mi me conuicne : en lo que toca a cafarme con ella: 
E£« cedo iuri popuqmtatisju meo vtereprmlegh, Y o c edo dc mi 
derecho^y renuncio la aélion que a eííb tengo, cafaos ¡vos con 
cUa,qUe y o por aora nóquie ro cafarmc.JNo ( dize Booz ) lo 
vno eftá vincuíado cou lo otr0,fi lleuayj ía heredad,aiiey$ de 
licuar también ía muger.Veys aquí Chriílian os ,donde fe nos 
reprefenta al viuo BUeftro maltcrmino^y las efeufas tan necias 
y vanasqueledamos a D i o s . T i e n e D í o s hecho vnviíículo,<J 
es el d?I cieio,y tiene vinculada ía heredad de la gioria a fus tra 
l)ajos,y a ía^obrasde miffncordia , y ninguno q no fe cafar* 
con ellaSíha de oozar aquellíí rica heredad, pues aun hafta a la 
¡Virgcii nwcpra Scñora^ng fe k da íino por í u í trabajos^ por 
¡£4 4- E n láftepd de la^Apimpclon, 
fas buenos femicios. Diacc! necio del peccaáor. La hefe* 
dad yoiaquiero, pero eífo délos trabajos,cafefealia quien 
qui í icrc , que yo tengo hecho voto de no cafarme con ellos. 
Deílcamos ia gloria pero aborrecemos la pena ^ queremos el 
cieIo,pcro no Ips traba;os,amamos el drfcanlo,y aborrecemos 
la cru2,querriani0sl!cgar al finípero fin pallar por los medios. 
'<^ian poca t azón tengamos en efto, y qüantas acapara abra-
car los crabajos,prueualo lanfenio.de aquellas palabras de Sa-
Proutr,%o í o ^ o n en el capítulo t rey nía defusProoeruícs : Stellio nititur 
Stellie iñmhtis fuh.é' momm inadibus regsm^A Efteliion eílriua enílis 
ÚUU* 'niaiios,y haz : fu habitacío y morada enlos dorados alcafares y 
en los palacios reales;El EífeilioCJíze Pliníojes a manera de ía 
p ^ ^ ^ . -gartOjcftá todo adornado de grade variedad de pinturas^ienc 
ra mtyma 'c*o:'€* ^ ^ o fembrado dc vnas eftrcüejas doradas, y por eíTo es 
lí&U¿Vf»4.'Ornado£fteI(ton,por fer coía exquiííii-xomo quíen prefenfa 
•vnoíTo.o vntigre,lefueÍcnprefcntaren don a íoi Reyes, LQS 
Setenta Interpretes Bueíucn d\\,xrane4m(fi¿ttir&<;.y cfta ver-
IffflM1 ^0i1, •^12e ínas a nueftro proposito,El araña mora a yezes enlas 
*— * tafasdclos Príncipes,y eii los palacies rcales.-per-é'con tocio éf 
{otNitkurmTmbüsfmsNó ñk en eíío,<ino que come de loque hí 
la,y gana con fus propias manos. Seria bueno que el araña, hí-
zíeí le eíla cuenta?£n buena cafa eftamos.tica y profpera,don-
de todo anda fobradOíbueno ícra no trabajar,fino dormirsqu« 
no me ha de faltar de comer. N o hazc nada deílo / fino que 
aunque eftc en cafa de vn Principe, fe defentrañá, hila, y te« 
xe toda la noche y el diaf y del trabajo de fus manos CGme,y fe 
íuííenta.Quiere fignificarn'O? el efpii itu de Salomón por elle 
ienguaje,loque cada vno de nofotros deuc hazer^ilrio quiere 
perecer y morir de hambre defpues. N a es buena quema. Ert 
cafa rica cílamos de merecimientos en eíla Ygíefía Catfioíicá, 
enriquealdacon los caudales de'Diosty con ei valor de fu fan-
gre, quiero eftarme mano fobre mano, y echarme a dormir, 
iqúe defpues no ha de faltar.No es buena cuenta,fino que cada 
^noítrabaje^y anden las manos, anden las obras de miíericoí'* 
dia^omo andauan en cafa de Marcha, ande ía contcmplacioii 
y deuoeion que era el excrcicio de Magdaícna.no Ce paíTc día 
i^ nguno i efl <jue np nos cxc?ciumo^ alguna bpena obra 
^ -Tíi ' j ; r. ' ' v.-v" i& ; \ . ' Sí ti • «- ; gue 
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^tte nos luzca ¿crpue5:U^mw4a««»i tUArtíM,quUfmf>du«ihis 
hemistSy& hene tihi <rm.Poríj«e comiftc ios trabajes de tiss ma p f t l ' i i f t 
ROsícra bíenauemuraclo,y y rale- bien,y o íc qKc no le hallaras. ' 
g a l e ó n auerdado en c í lo .baut Theodoreto refiere a ios Se- D^  Tfot¿9¿ 
fiuctusvindswiaMs. Cogerás la vendimia de los trabajos que 
vulcfcslcmbrado. De manera que afil como ei labrador no 
v e n d í t n i a e l r a z i m o / i n fjue pío me primero la vid y lacultiue, 
ni coge la efpiga/m que fieiubrc el grano : afsi es caío impof- . " 
fible.tegü la ley que tiene Dios ordenadajCoger fmio de glo 
ría fin la (e ni entera de los trabajos, cepi fe han deíenibrar las 
buenas obras, para que íc coja el frtito en el cielo. Y es de ad-
U c r t i r j q j í e n o d i z c en nueftra vuígar.Porqüe comi« el jufto 
d.el trabajo de fus manos., fe ra bienatsentiirado: íino porque k 
comió los trabajos de íus manos: porque fe cotr.io a bocados 
lospropriostrabaios.Dizeaqueftelenguaje vna aáíia grara-
de en el juíie» de trabajar , vna hábre de buenas obras,qi{e no 
fe vee harto, que parece que fe come las man os tras las obras 
de miíerxcordja, y faciendo quedeíTo fe ha de fuíientar enel 
cielo , y que cíTo es lo que le ha de valer. Que hambre la de Cenef, 
^braham , por exercitarfe en buenas obras, recibir pobres /* 
peregrinos en fucafa, que parece que r o í a vía harto, y feía-: 
lia a la puerta de fu cafa a aguardarlos con el reíiílerio del Sol, 
como quien fale en tiempo de hambre a los caminos a bufcar; 
pan que comer. Por lo qUal(ciÍ2e fsnt Pablo ) mereciofece-
bir en íu cafa ios Angeks.Que í e í c eced io como al dicho pe í 
cador, quetcndiendolar^ciparapcfcar, y echando lances," 
fcizo,vno tan venturofo , que cogió en el tres piedras precio-
fas de grande valor , con quefalio deiazeria , y qüedo rk®? 
para toda fu vida Tendia Abrriliam la re<d pora |)ckai: pere-? 
griríos , y fue tan venturoíojque.peícQ Ang-eleSjy at |iij^ml£^ -
»»o Dios repie íe iuado en c l íos .Tcsde adlíérjti^qo.c%o'iíha-• • 
zcrles Abraham vn fümptOvfo. cORjbíte Í .porque vuo en el-
tortas , !eche,manteca, vn bezefro muy goido ,cl « . j o r q u e ; 
tenia en la vacada T .y. otras cofas Qttc allí calla la Eicnpí..r >; 
rofe lce d d q u e f e f c n t Q Í Í e c o n elÍGSaiamefa , niqiteks hU ' • 
g i c í í e c o m p s 
gieíTe co.mpañia,co.miedo íi.quiera vn focado•qtte-parcc.CípQi 
coiteíia,y falu de ysbaiddad,£ra p e los huei^edcKouiii; 
¿6 
Ufiejia de ta a/tjjfímpáou 
de los píatofqtie A braham íes feruia a la mcía con fu proprla 
mano : pero Abraham de fus proprias manos comía, y de íes 
fermeios que les hazia,fuftentaua fu efpkita. Los Angeles en 
trage de hombres mordían en la ternera, y no les daua fuOc?i 
lo,por no fer fu manjar:pero el Angel humano mordía en las 
obras de charidad en que fe exerdtaua , eíTas^le fuñentauaa 
y engordauan clalma. Los Angeles comiendo no c o m í a n , / 
Abraham Comía no comiedo,porque el jufto come lafobras 
y los trabo; os de fusmanos.Fue ton auentajado eftc PatriaN 
cha en efta virtud de la mifericordia, que por tener tanta ne-
cefsidad della ios que eftauan en el lymbo dé los PaJrcs.mere 
c í o qüe fe le dieífen como por juro de heredad, y qucfueíTc 
aquel lügarlíamado el Senodc AbrahájComoparcc^de lahi-
tucd>i¿* ftoria de íant Lucas en el capitulo diez y fey s. Donde dizei 
que el rico auaríento.abriendo los ojos#aunquctardG,enel ín 
Vetrus fierno,vio a! mendigo Lázaro en el Seno de Abraham. Y a i 
f , añade fañt Pedro Chryfologo en el fermon ciento y veymc 
'* s yyno ,quefcÍedefconocÍ0 Abraharn ,ylercfpondiocontan 
ta fcqüedad y defpego,fue por eí que el auia tenido con Laza 
fCM quien trato tanta crpeldad y tá poca mifeneoídia^que fi 
quiera vn pedazo de pan no le daua# Quan acertado andaua 
p /» x f> jaquel Prophcta Rey T que dize: Ego autempeut oiiudfruftiftrain 
' 1 '* ¿ m i Deifierauiin mifericordu D« i» ^íí/««w.Pienfocfmerarme 
en fer como olíaa ftuíl ifera en la cafa de Dios,y cfperar en fa 
iKÍferícOrdia para fiempre. No fere como nogal, ni como hi-
guerra,que cnupan toda layirtud de la tierra,y efterilizan los 
demás arboles ,3 quien tienen porvez inos ,qucc j í racs lapro -
priedad dé los auarientos y ricos del mundo; fino como la olí 
ua,c¡ hazc buena vezindad y acogida a los arboles que fe lle-
gan a ella,y d i^ de fi yo fruto detanto prouecho en el mundo; 
como es el azeyte. Es cfte árbol fymbolo de la mifericordia y 
charidad , por la blandura del azeyte que produze de fi. De 
donde es , que como feaparccieíTc yn dia cfta virtud al gran 
Patriátcha de Aleséandria, fant I^ian, llamado por excclení 
imtlnus cia el limofnero ( fegün lo cuenta Leontino Obifpo de Na-
m viu { m poles j fele prefcmo vná raugerfobre toda humana hermo-
JoanMef fura V coronada con Vna corona de oliua , por fer árbol con-
m»ñ***it toado a eíla vHtad¡ Dize pues Dauid ; Picuío fer como fc 
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ttmicii la cafa deDios,)r aísi cfpcrar en fu ffiifcrjcoráfa : co-
mo quien fíente que tiene giic efperar (tlcan§ar msíericorclia 
de Dios el que con fu hermano no la v ía rcPondcra ían Pedro D, Petmi 
Crylologofobre aquellas palabras de ían Mat íhco en el capí- Cbrjf.fer* 
Xalo vey nte y cinco.Efurim & áediftis mihi manducare* &c. QBe: t^mVfa, 
de folas eftaí obras de mifencordia fe haga allí exaraen : que- i4% 
senque dé todas íe l iade hazer en geóeraljpero ellas-fe pone 
alllscorno i l ellasfolas^riiieran defer eIaranzeI,por donde los ,-
¥!uos^y losfcríUeftósTehande-jwzgar J Qupi Ahelfajfuífit^qml 
Mejfes iegm tuUtsqu§á 9etrumcrucem refupnuséfceniittDeüi tJcet, 
é1 hoc clamatjQlum$qu9d cmedk fmfer&ñtmo cafoj y digno ác 
admiración, que no fe haga allí memoria de la fangre vertida 
de Abel,no de ía data de ía ley de M o y f f s,no de la cruz de S. 
PedrO,todo eílo fe caüa^Unquetodo ello ha de parecer aquel 
dia.y de todo recibirán ím dueños el premio dculde,y fofo fe 
dizc que fe focorrio el pobre.quc fe dio de comer al hambric 
tOjComo íi de fofas eftas obras fe YuieíTe dehazer alii examen 
y tomar relidenc1asyafolas ellasVuieíTedc correfponder la 
corona.Dafe bicaaentederen aquefto, dequanto pefo fcan a 
terca de Díos,y quan derecho camino del cielo.Eftc es el que 
efeogio la Virgen nueftra Señora , y por aquí vino a alean* 
jarla gloria queaora poffee ene!cielo. Yporauerfe- aticii-
ta jado tanto en las obras , afsi en las que tocan a la vida a ñ i -
na,como las que tocan a la contemplatiua 4 mereció fer a* 
uentajada en íu premio a todos los hijos de Adam,y qiiefiieí-
íe oy fubida al cielo en cuerpo y en alma, hagiendoía en cíTo 
aueniajada a todos,y ygual a folo fu hijo vnigenito. Viene s 
bien en prucua de aquefto aquella ley que eílá efíablecida ** ^ í 9 " 
t n el capitulo treynta del primero délos Reyes • Donde fe ^ ^ ^ ^ f 
cuenta^quecomo Dauid fusile en cierto alcance contra los €or!>07€ ^ 
Amalechitas,no podíanfeguillos tanto, ocaufa de quelícua- 4n\m* a(¡, 
lia en fa compañía algunos Toldad os que yuan heridos , o'- 6^ 'Q$ *'* 
troscftropcadosdelcamino,y otros muy fatigados:?losqua- Im^t4* 
ies mando que fe quedaíTen en cierto fííio a la fombra , para 
guiar el vagaje , los carros, las municiones, vanderas T y af-
jnas,y qtro$adcrc§o$degucrfa% Hechoaquefto, figuio elal-
< ^ canee 
z^S Enlafefia delá^ffMmjJchn 
cance,)r alcanzoddlcs visoria y grandes dcfpojos al tiempo 
é t aueilos de repartir,!eaantafe vna qucOsonii a \ú% que aiika 
quedado a guardar el|vagaje;felesauian <le dar también par 
tcdelosdefpojos^coraoalos que aduairnente íe aulas hallad® 
alganallosfFucíTe con eOadifíicuitad a Dauid, yd ixo que fí, 
quefcsdicíTeR partesyguáles,y deíáe entonces<]uedó eíloaf-, 
fentadoy eílablecido por ley en lífael.En aquella batallaían* 
grienta y peligccfaChriílianós^deLrooftte Caluarío/olo Cr i í 
lo nueftro Seriotfue eiquefuefíguiendó el alcance de fus v i -
¿larías,haila que poderofaDiegíe íríuíríphó del demonio, (oí® 
el fue c! que a Colas las vuo con Sathanas: imcular calcüUmf&lus¿ 
&gembu$ non fui vlr mecum, Y Hieremiasdízej Vorth impgtt in 
foytem,&mbe¡tariet cidderunt* El fuerte fe lo vuo afolas .con el 
fuerte,Dios con ci demonio ,y entrambos cayeron en tierra* 
_ ,y en roy fterio de cOo,todos en fu p 
dexaron.La facratífsima Virgen .nUeílra Señora , fucla<ju« 
quedo aguardar el vaga)c,elia fuela que afsiftio , como alfé-
rez de nuertra Fe.al pie de la Cro2r , ella la que guardo las van* 
jéeraSjy en quien feconferuó In artillería de r.ueftra Fc .DexO 
aorade tratar,ri la perdieron los Aportóles , © n O j O f i í e con-
ícruo eneUafola:que definireílo, no esdeí le lügar .LocicftO 
es , que no falto en ella , yafsi ella fue por lo menos la que la 
guardó por entonces. Luego íi fe deuen partes ygualcs de los 
dcfpojos.a los que quedan a guardar los reales , con aquellos 
que fe hallan a la fangre, y alos por ra les»y fi Chrirtofacó por 
¿efpojo de aquefta baíaiía,laglorificación de fucuerpo, y que 
ínhie í le al cielo en cuerpo y en alma:luc«o lo mifmo fe le auií| 
de dar de razón a la Yirgcn»Defele oy gloria en eí cielo^no fo 
lo en eljalma,pero también en el cuerpo,y fea fu fuerte en efto; 
j g u a l a la de fu hijo3que íuba al cielo en cuerpo y en alma, A 
cfto parece que tie^íealuhofl aquello de los Prouerbios en eí 
capitulo treynta . Conftdkin ea m v m f m , ¿rfpdij, mn indigshit* 
Hszaconfían^adel laei coraron de fu eípofo , que le conf iá 
Ja Fe de fu Kcfurredíoii eniu pafsif n^t y aíú m (era prfi 
'J):elaVtYgennuifirá S e ñ o r J ? - ^ f 
liada del beneficio de los despojos.Es lbn5ndo,derpo|o nueí-
trocuerpo,conforme al lenguaje dei Apoftoí S.Pablo. Ne//<-
m$íípoliarisfed fuperueñmJY aísi dezir cj no carecerá de defpo» 
tesdezirv]i3e no iaaiíiaside pri^ardela compañía «mabie 
del cuerpo. Las cafas d c loscjue fueron íray dores a la coro-
na Éeal y fuelen fer derribadas y fembradas de ía l : pero las de 
aquellos que nunca lo fueron^ que razón ay para que ícaa 
licuadas por el rigordeíTa ley JNoíotros fqymos todos tray-
dores y tuuímosp.irtc en aquel aleue tan íeniido en cí cíe-
lo , de la mangana del parayfo,por la qual en venganza defto; 
fon las cafas de nucílros cuerpos desbaratadas de la muerte, 
fmefías por tierra, y fetiibradas de ceniza y guíanos: pero la 
Virgen nueílca Señora que no tuuo parte en eíía aleuoíia y 
tvaye ion , que fue agena de toda culpa y peccado, no ouiá ra-
z ó n para íerlieuada con eííe rigor. Si es verdad lo que dizc 
Plutarco Cheronco . que teniendo Augufto Cefíar cerca-
da la ciudad de Atexandria, no quifo deftruy la, aunque pu-
diera, teniendo atención folameiíte a que la aula fundado 
aquel grande Monarcha de ímundo Aiexar.dro , y por 
ventura para fu habitación y morada, Coavo auia de permi-
tir Dios que la Virgen fueírerefuelta y desbaratada en la 
muerte^y qquedaíre elctfcrpoenelfepulchro fujeto a córru 
pcion y guíanos ? Fue la Virgen ciudad fabricada de la ma-
no de Dios , y fabricóla para fu mifma morada , que e? 
yna de las may ores excelenciás que della fe puede dezir. A., 
•Ezcchíeí íe moílro vna hermoíiísima ciudad , y deípues 
é c aueilc dicho muchas particularidades y circunftancias, 
echa el fello con dezir: Et ñamen mtutis Dominas tbtdem, Lia-
•marfeha la ciudad donde mora Dios, Como quien dize, 
aquí (e cifran en fola vna palabra todas las alabanzas qu,& he 
-dicho , y todas las demás que.pudiera dezir , en dezír 
que iafabrica Dios para fu propria morada^ Pues veamos 
íiendo aísi que f i brice Dios de fu mano a la facratiísima V i r -
gert , para f« propria, habitación y morada, y para que 
füciTefu mad/e^y que para eflefín paío en ella, tantas prrrp 
gatiiiis.y gracias , auia da permitir que efta cauía fucilé 
desbaratada en la muerte y quefuetíe reíueita y conuertida 
cae cuija í No l^c^nfínupeífo e lScñor ,an tesdefpuesde 
I J 0 \umpcíon, 
auermuefto en tre fus bracos, eflando losPatríarchas prc» 
femes , con el Seaado délos Apoftoles , y ttiillares de An« 
# gelcs , que auiábaxado afu tranfito ^ acelerándole fu Re-
furreélioB s fue retornada aínfundir e l alma enei cuerpoi 
vifticndefceílc de nucuagíoria y immortalíclad. Luegp los 
Angeles i las vnos hazicndófe trono donde fubiefTe la V i r -
gen , ios otros tocando fus harpas y fus vigüelas dulcífsima-
mente, comenearon a fubir con aquel rico depofito. O que 
palabras dirían de admiración, viendo caminar para el cielo 
CMt'f* a e^a ^^crarla PrinceíTíi en eiierpo y en alma : Quum fulcbri 
fmtgnffustmfiliá pinctftstn cdceámenm tuh.O quanhermofof 
paños líeiiays Princeffa del cielo , y c|«an bien que os parece 
éka l^ado , (>üe paíTos tan concertados ^ tan a compás deÜk 
innocencia r paífos tan derechos, que jamas torcieron vrt 
punto del verdadero camino , ni fe defuiaron de la recitad 
de la jufticia » fino íiempre camino derecho del cielo* Y l o 
que mas admira , que los vltimos paíT'os que oy days, que los 
démas híj^^s de Ádam lVfuesen defcaígar para dallos , vos los 
dayscon vueflro calcado. Por cacado es entendido nuef-
t ro cuerpo , porque afsi como el calcado fe haze de pieles de 
animales muertos, afsi efte nucftfo cuerpo es corruptible 
y mortaí. Todos los demás que caminamos para el cielo yí 
vamos a Dios , hemos de yr defcalgos, a todos fe nos man-
mm.$r ^adexar los jipatos, como zMoyíesi Tolle caleeamenta deye* 
dsbustms. Pero la Virgen nueftra Señorada hija deí Princi-
pe del cielo, quedlzen íos Angelesjporferquien era , fue 
cn-eíTopriuilegiada , quecarainaíTe cacada, y no defcal$a 
Mm'tk* dej cuerpo. Q^añ'do el íley bueíue a palacio, vereys que to-
dos los caualíerosy grandes que le acompañan,van a caUallos 
perO'en llegando a h puerta, luego todos fe apean : folamen-
t r el Rey y la Rey na, y las perfonas Reales, entran a caualld 
alia dentro. Todos quantos carainamoypara Dios , hemos 
dc dexarlos cauallos , y apearnosa la puerta de ¡os palacios, 
deic ie ío , que es en la muerte , allí es el apeadero de todos 
^ero la^perfonas Reales, como Chrií ío y fu Madre, no era 
yazorí que fe apeaíí'en f entran en el cielo a cauaUo, en cucr-
' |*oyenalaiaf 
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Sub¿ puesaqtíellaííintacnmpañía dePatriarchasy AiTgSr 
les.porcll'os.iv fcs arribajiaziédo fíeíbs aefta foberana Prin 
ccíTa.Quc coloquios tan dulces j-rian tratando»que muíkas 
tan fuaucsdcaiiin de oyrfe en elayre' Van atraueíandopoc 
eílos ca pa c i ísi ¡n o s c i e lo s ? qua n d o llega (Ten a! Empireo^quc 
aplauío le harían fus corteíanos» que íieftaf^q^e arcos trlura-
phaíes le temían ordenados: Verdadcraraemc aquí desfa-
llece clanimo, y las fuerzas delingcnio defmayan, y fe dan 
por vencidas •porque vnaficfta como eíla, puede en alguna 
manera conccbiríc,tnas no puede e^píicaríe. Poned por vn ^ . ^ 
rato los ojos en aquellahermofiísima l u d k h , a quien el mif« AW(Í;^ « W 
ni o Dios aíTcytó de fu man o.y le tuuo el efpejo: cm t m m 09.-
minuscontuler*tfplenderemt Conlidcralda quando boluia del 
real de los Aí íyr ios , dcfpues de aquella memo rabie hazaña: 
-«ntra hernaofa come vn Sol por la ciudad de Betulía, yua ga-
lana con los arreos y joyas que fe aüia puedo , vcílida toda 
¿cblatvco , y el vertido falpkado de gotas de fangre^qUeíc 
auían caydOique no parecían íino rubies quelleuaua íembra 
dos por el,lieyaua ia cabera del Giganíe en la mano afida por 
Jos cabeilos^que el fer %m efpantable y tan fiera,la haziaa clía 
parecer mas hermofa.Salían codosa recibilia, defdc el mayor 
í iaftaelmenor , yparaveilamejor^ vnosfeaíTomauan aíos 
miradores ^ y otros a las ventanas,eftauan todas aquellas pla-
j0S Ucr^s de gente^ue no auiaquien pudiefle heder. Boluia 
íe a I o s h o i i br e ,y d c z i a 1 c sÍ L rf«Í/<r f í Dom 'tnum Deum 7JoñrHm,qui 
non de(eruitjperantes infe. Alabad a nueftro Dios,y Señor,que 
no deíaíTipara a los que efperancn el Boluia juego alas muge 
res,y áezuilestConfiteminhUt omnes quonhtn honus c¡mniam*r¡ /¿((t 
lum mijeticoráU ^as.ConfeíTad todas a Dios,porque es buenot 
y fu mifericordia dura por todos los figles. O que jubi lo , / 
que alegvia auia en todo el pueblo.Leuantauan todos las ma-
nos al ddo,dauan a Dios mil alabardas, yechauan a-Iuriith 
mil bendiciones: EenediH* es tu filia a D o m ' m y é c . Apartemos 
pues agora por vn rato los ojos de iudíth , y pongámoslos 
en la facratifsima Virgen nueftra Señora , cii) o ís iut^pho 
es mas eídarecido fin comparación : y cu/as batanas mu-
5 cho 
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cho mayorcs.CoTiíiílcradquancJo entrafTctríwmpbaiido pof 
aquellas placas del ciclo^como fe aííomarlnn a veila , como fe 
apiñarían los Arsgeles^ue vozestle alabanzas o) TÍ3,qniotCf 
tes Ic catarían todos los celefHales efpjrítüsí Beneát^a filia tu i 
Domino Deo excelfo, prammhsmuUertbus fuper terfam. Bendita 
fcays fobcrana Rey na, y enfaldada de Dios.comolo (oy $,fo-
bre todaslas mugeres del mundo, que aueysiido caufj de raa 
to bien y alegría. Vos Virgen íoyspor cuyo medio vuertro 
hijo dio tra^a en la redempeion del genero hümano,por vos 
en el reparo del honíbrc,por vos fue vencidaía muerte^y por 
vos fue deílroydo el peccado.Por vos bnxd Diosa la tierra,/ 
por vos al hombre le fon fráqueadas las puertas del cielo, por 
vosfe viodefpojado elinfierno,y por vos efperaraos que nue, 
fírasílilasfcran reparadas. Gon e í ie t r iumphoy aplaufo fue 
recibida efta foberana Reyna en el trono de Dios, dentro de-
fu propria cortina,)' colocada lado con lado del hijo, confor-
P/kU 4^ rac a ai9ue^0 Prophcta Dauid: Apút Regina a dextris tuism 
veífitu de aura to.O erdarecidallcyfia,© foberana Virgen ,que 
defpues de aucr t i iumphado de los trabajos del mundo> con 
pafladosdeimmotalitíadydegloria.cntraystriumphando cu 
clcielojiollando por medio de eífosluzerosy cftreIlas,don-
de fe os da la palma y la corona de vueftro uíüpho.'no echeyt 
Scñora enoluido a los que quedamos en eñe deftierro. M i -
rad el peligro en que eftamos, y la necefsidad que tenem os de 
vueftro amparo y íocorro. Hazed officio de interceflora y 
abogada con vueftro hi jo, y alean^adnos del fu fauor , para 
que imitando fuspaiTosylosvueflros.tenieíídono* 
0 cu efta vlda por peregrinos , afpirc-
mos íiempre a las có*, 
fas del cielo. 
E N 
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E N L A F E S T I V I -
D A D D E L Q L O R I Q S O 
Sane Bartholomc A p o -
fíol.> 
Exijt le fus inmontem orare, & erat perno* 
ffans inoratione DeL Lucae.6. 
N e!capitulotreyntadel Gcncfís ciíefitafa f * " ^ ^ 
Ercriptura díuina vna cofa » que íirue para * ^ ' y * 
cxemplodelosfantos.clqual dcuemosimí- ¡dtta9* 
tar , ycnefpecíal áclgloriofo Apoftoí fan ' « w " » ' ^ 
Bartholomc. Hechos ios conciertos entre 
Labá y Iacob,qpor razón de fus ícruíclos 
en e! miniflcrio depaftor, le daría toáos los 
corderos cjuc nacicíTcn manchados,di© envnauifo.y clifercto 
pcjnífamícnco,yfiie,quefab!endoq«an cfficaz y poderofofea 
d exemplnr y dechado puefto a ios ojos, para imitarle y con* 
forraarfe con cl^tomo gran cantidad de varas verdes,y colora-
d.3S,vnas de almendro y otras de platano,y algunas dcllas def-
cortezadas y dcfoíIadas,quehazian víftofaslabores,y pranto-
las junto a ios abreuaderos y canales, donde e! ganado a me-
dio áia venia a bcucnponian los ojos las ouejas en aquellas va-
ras llenas de tantas libreas y laüorcs,y de tal manera las ílcua^S 
Imprcíías en lavifta.que ios mas cordcrillos q«e nacían, fa'ljn 
manchadosy de varias colores. Tratando Ruperto efte paffo, v ... 
y explicando el my ftero deíías varas dize afsi: Qmdefi viygm ^ " * * 
mides amjgdalignas, atqut ex platmts ante ora gregum ponere.nifi ' ' * 
fer Sefiptms facrafemem, antiquorum pjfrum vitas, atquefententias 
inexemfímippuihpY&here. Que otra cofa es , poner varas de 
diucríos colores lacob,delante délos oíos delasouejas jen 
parte defnudos y deícor tezadas , íino proponer a nueílra 
Imitación ¿iuerfos cxcmplos de fanto? ? En lo qualfindu-
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da anda la Yglafia muy acertada , porque tc í exempfó áe 
• los fan(5Fos,c« quien la virtud íc ve cxereitada y puefta en pra 
£Hc3,poderoííLiiBO es para mouer nucílros ánimos, / períua» 
«lirios a fegüir fuá pifadas. Eftás varas fon de diuerfas colores, 
que fort diuerfosgrados de merecimientos.quí? fe hallan en c-
llos.Vnosfon Apoí^oles^tros Etiangelií>as3otros Martyrer» 
&:c.Pero dize que deílasvaras alguijas eílauan deícortezadas 
y de folla das. Si de algunos de los fantos fe pudo dezir efto 
füedefan Bartholomcadmirable planta de nUeííroParayfojV 
jardín.pero de foliada y fin corteza/jue dcfolladp fue de fu pe-
l le jo por L predicación del Euangciío.y la confefsioiT del no-
brede Chriilo.Süelefe desbaííar elarbol y defcortczar,p2ra cf 
- culpir en el las letras y retratar la figura. Pretendió Dios rctra 
tai fe muy alvino en Bartholome^cjueélTo es lo q en todos pré 
Cdnt J » tendeíConformc a aquello de los Cantates.Voñme vt figmculum 
i,,C«r,l5> fyer C§Y fuum, Yfan Pablo Á i z t i S ' t m pttab'mmtnugmmterreni* 
portemm & cdísñ!$.Y para que efta imagen fuya quedaíle mas 
bienguárdada,y ¡asictrasdefu dminafabrduría mas bien i m -
. preíras,dcfcoríezae! a?bo1,dcfuella!e codoXumpHoen aqnef 
te maTtyrio tan exqüííito cldiyíno Bartholome, las ley es de 
. * * dmtes ficut fe frentes, é'/mpltc es ficut celumh . Mirad d ezia a fa$; 
Apoíloles^que mefeays limpies y (enziílos como pa[oraa$:pc 
ro prudentes y fagazes como ferpientes. La primera parte de 
, » cílaley y deftemandato cumpliéronla todos. No vuo A p o -
Titms* en qUj<;n no ce v[e{fe vna fenzillezfanta, vna íimplicidad 
tnxog* columbina,/aunque lo fegundo también fesvio?en tbdo^pe-
ro no tanto en ninguno de la manera que en Bartholome, 
en ningurro tafra la letra refplandecio eíía ferpétina prudecia.^ 
Tiene ello la ferviente ( fegun (o cuenta Pierio vy el D o é l o r 
I n c ó g n i t o ) que quaiídoíe fíente ya vicia, y perdido el v i -
gor natural, fin aquella ligereza y brío que folia para andar 
y corirer, l iencórdencomoremo^arfe y rcjuucnirfc. Bufca 
para entrar en fucueuay lapa, alguna pucrtczilla eílrecha; 
y angoíla , porfía a entrar porali i , haziendo toda la fuerza 
^ue puede con aquello dexa a ja entrada el pellejo vieí»^ 
SdnBéính otóme. ¿SS 
y g.iftaiJo, y'que cía rcmcjaíla y veOída de otm-tncjor . G ló -
rioío ran<3:o,quan a la Ierra fe cumplió en vosaquefto : Ef 
trecha es la puerca del cíclo.y tan cíbecha , que con fumma ,, 
difíicultaíj fe entra por ella. Cúrate¡ntrayepet anguílám prtm* 
A ia entrada deíla puerta , vnosdexaron todas las cofas, las 
riquesasjahazienda : la honra , la libertad , y todo lo de-
más que poíTeian : Ecce ms reliqttimus mni*. Otros paílando ^ ^ w » 1 ^ * 
tnnsadebnte» dexaronkcabe^a JI los bracos, los pies, y la 
vída:Pero eficglorioio ApoítoLqueriendoícr mas literal, de 
x d como la ferpiente fu propio pellejo, para remo^arfe en la 
gloria, Llama a la vida humana el Apoftol fan Pablo , lucha, 
no fin gran propriedad de Ienguaje,haziendo aluíion a aque-
llas luchas y contiendas de los Romanos , queacoflumbrauan-
a hazer en fus folcmnidades y fieílas, donde vnos luchauan y 
peleauan con otros,y cada qualprocuraua de derribar y ven-
cer a fu conírat io,aientado de la corona y lauro que le cfpera-
ua. Y díze,que para venir a efta lucha,falian los mas ahorra-
dos y íueltos que podían íalir,y mientras mas defnudos y def-
pojados, mejor. Ommsquiin lagonec?nteíidit,ab ómnibus fe ab- hCer^ l 
/?/«<rr.QoaIquiera que falla-ala pla^a, o Colífeo, donde fcauia 
de luchar,ahorrau3fequanto podía, porque el competidor no 
tumefle donde poder hazer prefa . Salieron pues los San-
ÜQSa €iíe Colifeodei mundo, donde efbua apercebidala 
lucha, y no poco fangrienta , y porqueelenemig© hallaffc 
menos de donde podellos afir, falicron defnudos , Ecce ms Mmhafl 
reliquimus omnia.éc, Defnudos de los bienes temporaIes,def-
nudos de las r íquezas^e los deíey tes carnajes, y defnudos de 
fus propios affedos.Efto fue a todos común i pero el glorio-
fo ía« Bartholome , como mas fingülarluchador , fue fingu-
lar en aqtieftoyque fe defpojd no lulo de fus bienes: pero d e ü r 
roifmo también, defnudoíe para vencer de fu propio pellejo, 
y mientras mas defnudo,mas veftida de gloria fue í\\ v i sor ia , 
íBÍentras mas dcfpojado de fi , mas ricos defpojos faco de 
futriumpho. Fue declarador eftc nueuo y cruel gener® de 
manyrio > del amor grunde que tema a Chrifto nuefíro 
Señor , porqUjen fe ofreció':^ padetelíc. Baftantemueí-
trafucdcl am^r de la Efpofa g ver cpicrfc leuantaíTe a la mt-
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día noche de fu cama, vria donzcíla tierna y delicafíd.y qtjie 
IcanduaíeíTea bufear por toda ia ctudad .qiíeii idezó adaif-
Uc ni cailepor dcfüiada que cftt i i i íei íe , donde no le bufcaf* 
fe congrandífsimasanuas. Pero donde fue la mucílra mas 
clara, donde las mayores finezas de amor, fue en Kazerrof* 
tro a tantas difficukadcs como hizo,que la encontró h ron-
da,hhioIa,y fna!tratoIa,y quitóle la capa con que yua disfra-
zada para no fer conocida S»y por todo pafid, n perder paC* 
fo dcfu eaminOjni punto en ella el amor . Percurfcmnt me, 
C*nt,¿. ¿r vulnerauerunt me, tulerant palUum mmnu Hiriéronla y mai-
. tratáronla,/ como vio que la tenían de la capa,y le impedían 
fu amor.foltoles la capa en las manos, y tita adelante a buf-
: car a fu Eípofo. Gloriofo y diuino San<ao,bcatifsima pren-
da por cierto auiades dado del amorgrande que teniadesá 
Chriílo vueftro Efpofo,cn los palios que diftes por e l . Que 
feruor ,queeípi r i tü , que amortan ardiente , quecharidad 
tan fogofa^que tantos paííbs,y tan largos caminos os coftd el 
falirleabulcar r apenas dexaíles rincón en el mundo don-
de no le bwfcaíTedes,nauegando los mares,y paíTandpaíasrc 
motífsimas Indias, entre gentes eftfañas,y no conocida^ 
hombres barbaros y crueles,y de ánimos tan indómitos,que 
mas parecían faluajes que hombres. Pero donde echa fies el 
refto de vueftro diuinoamo^dondefueron las mí /ores fine, 
zas, fue en la mattyrio ta» e^quifito y cruehfu y íU f herid o . 
y llagadocon gran crueldad,de las manos defgarradarasde 
¡os verdugos , y poraligerar mas el paíTo , dexafteslcal ty-
ranno la capa en las manos/icndo defpojado de vueftro pro-
^ Tprio pellejo. 
N o fupo mayor encarecimíeuto el demonio , paradef* 
IQÍ 2, hazer la paciencia de l o b , y ponderar el amor grande que 
' fe tienealavida,quedezir : Pellempr&pelle, & cun&4qu<t H -
het homo, dabit pro anima fu^ . Eftiísa vn hombre en tanto 
la vida j que a trueque de íalir con ella, dará piel por piel, 
todo quanto tuuiere fin dexar eftaca eri pared , dará haf-
ta el pellejo por falir con la vida . O que ponderaciort 
tan grande de amor la del gloriofo Sa^Bartholome > que 
tío contento can aueUq renunciado todo c^n Ips Apof-
tolc§ 
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toles, yaoc i ' c l ex^o tó í fo quantopoíTeya enla tierra , ^pj» 
fo dexár haíía la piel , para caminar mas defembar^^ado y l i -
bre á fu D i o s , -y íjue no hnuieíTe cofa que 1c pudieííe cítor-
uar, hafta de firniímoíe ahorra,» De que es vn vafo precio-
fo y r ica, <5e oro , o de plaía, y lleno de ríeos engaites, fuc-
Ic dlar cubierro con vna funda de cuero , para que no ic 
cayga polua, y eftc masbicn guardado. Pero l l querejs 
hazer mucílra de fu riqueza y valor, qüitaysle la funda pa-
ra que fe vea mejor. Era vafo rico de gloria el diui -
no Bartholonie, enquíea depofitó Dios grandes y ricos 
theforos de merecimientos , y aun los delEuangelio tam-
bién , que algunos D o l o r e s dizen que fue EuangeliCb aun-
que fu Euangeíio noesrecebido dé la Yglefía 'Catholica, ' ^ 
Pues queriendo Dios hazer alardea! mundo de la iquezay ^ 
Valar defte vafo , de aquellos theforos de virtud y pacien- i%i 6e * 
cía que tenia depofitados en e l , quítale la funda del cue-
ro , y permite queíea deííbllado por mano de crueles verdu-
gos. 
Fue e í leg lonofo Apoílol muy feñaíado y fermente en la 
oracioi^y tan epntiníuo ca el!a , que fe dize en fu hiftoria, q 
orauacíenvezesaldia ,yciet3 vezes de noche, y tenia dé la 
frequentacion y perfeuerancia en orarjvechos callos tan du-
ros como cueros de Camello en las rodillastporlo qual le vic 
nebiena peloei Euangdioquefelecanta , donde íe tócala 
Oración deChrífi;onuevftro Señor,y como defpues de auer 
Uafnochado en ella toda lanoche.á la mañana hizo eieéUon 
deíusdoze , w , 
Exijt lefus in mmtm ordre. Aduir t ío aquí Sant T i t o Bof-
trcnfe,valicndofedeiaauthoridaddeSan Cyr í l ío , quehel ^ * 
Señor oro,en ocafion que auia de hazer la eledion de acné- DoCf}S pr§ 
¡los doze Capitanes de la Yglcfía.Priacipes del cieJo»y reíop orattont* 
luadores del mundp.Ho fue tanto por í í^que el acertar eftaua 
lan cierto en el como en la mano, porque la mano de Dios 
íjempre es derecKa enlaseleaiones quehaze^y afsino puede 
torcer ni fdtzY.Uánusoculata^c ámo el otro Moral . IVlano 
con ojos,que primero que eche mano de vno , io confidera y 
mira muy b í e m E l ^ u n d o haze a ciegas fus coías,y nidias ve 
gej e.cha á ¿ f ia mano;/ aísi np f>\ic¿c dexar de errar: pera 
'efláielglorfofi 
D i o s á n í n g ü a a p a n c tiéndela mano, que no voycin fus ojóg 
delante. De manera que fi ora ( dize eile Santo)no es tanto 
por fi, como por nofotroS,c|üc qtiifo en cfto, como en lo de-
liias, fer«ueftro exemplarjdechado. Paraí]uc deprenda-
mos de aquí , que en tódas oueftras á d i o n e s , para que fean 
acerradas, ha de preceder la oración, donde deuen con ful-
tarfey tiptarfc con Dios.Dc aquelíaní lo Rey lofaphad > e-
*.VdrAlyp, xcmpft> ^e Reyes, y Rey de gran exemplo para todos fus váí 
U p . t h falioSjfe coéta en el capitulo veyote del fcgtodo libro del Pa 
falypomenonjquecomo los Moabitas, juntamente con lo j 
hijosde A m o n , y los del MonteSeyr,fe huulefTen manco-
munado contra el^con animo de aíTolarle á eíy á toda fu tier-
fa y exercito; fabída I a 1 iga, ec ha n d o d e v e r qu e n o t en ia fb r-
taic^a para poder refíftir a tan gran pujanza como traían, def 
confiando de las fuerzas humanas,acudío á las diuinas Í vio^ 
que por fus armas era perdido, y acudió á las arwias de Dios, 
que fon la oración.rorww/ir«««^rííf ( dize el fagrado Tex to j 
éd rogdndum Demtnum.Todo fe contorno á la oración. El cuy-
dado qUe aüia de poner en femejante aprieto en aiiílar folda-
dos, proueer CápitaneSitocar caxas y pífanos , aderezar ar-
mas, reparar rauralíasjeuamar bcíliones y baluartes , y pro-
x Uecr de municiones y baílimentoSítodo elpefo deílc cuyda. 
do le coniíirtio en oraciones, plegarias/oíTrcndas , facri-
ficios, y ayunoséViendo Dios la religión grande defíe Rey, 
y como en folo el poníala confianza de fn v ido r i a , abrió la 
bocade vn Propheta er» mediodeftosfacriíicios, para que le 
aireguraíredeíbucnfucceíroqucauia de tener, Leuantáfc 
como hombre embriagado de efpirilü , en medio de todo 
el pueblo, diziendo:No/iff timere, neeptueatis banc multituái-
nemynovtnim eíi veñrapnna, fed Dri.Eftas palabras dize el Se-
i í d r : N o temays,m os albérote la multitud de cnemígos,qüc 
ya efta batalla no es vueftra, fino de Dios. Palabras cierto 
dignas de toda confideracion.Hafta aquí era vueñra la pelea/ 
yávofo t ros toeauac l tomar armas y falirála defenfa": pero 
icfpües que lofaphádRey ífehapueflo en las manos de Dios 
y defahuziadodé íi y b i apelado para folo fu diiilno ía-
uor , y* Dios ha tomado efla cauía por fuya , el es el 
qucfákálad^mándaiya c u ^ quédala ímprefa? 
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bien póáeys todos perder el temor y efíar ¿efcuy^dos.Ef la 
«s ChriOian o la fuerza grande déla oración, que Je haze á 
Dios que fe encargue de la caufa del c]Uc con humildad le ruc 
gS,y que la tome por fuyaide manera que ya parece que le va 
á Dios fu honra, en q fe íalga bien del negocio, y que ten-
ga felice defpacho.Eííoparecequefuenan propriaméte dos 
verfesde differentcs P l í lmosde Dauid : el vno del Pfalmo 
nouenta^onde ¿ize-cUmauit ítd m t . é m extudim eum, cum p p / 
iffo fumiin trlhulamue¿úflam eum &glottficabo eum Llámeme el. 
hombre en el día de fu tribulación, que al punto me pondré 
con e íy le oyreralli me hallará a fu lado , haziendole fombra 
y fiuor^fie de mi que le facarc a paz y á faluo de qualquier pc-
ligro en que efte. El otro también fe parece con efte,que es • -
del Pfalmo quarenta y nueue: Inuocarne in dietvibuUúom^ma ' J 
te & bonoñficabis me* Llámame hombre eneldia déla t r ibu-
lación y del trabajo, note duela llamarme y dar vozes al cic-
lo por orac ión , que y o te doy mi palabra^ ley de quien foy, 
de dartelamanOjy facartedequalquier hoyo en que eftes: 
de loqual rcfultaran juntamente dos cofas, tu libertad y mi 
glona,que por gloria y honra tengo fauorecer á los que fe en 
cOmiendanen mi Dize por Efayasenel capitulo oftauo de 
efía manera r Dominum exerdtuumipfumfatjclijicate, & er'tt y chis lf*t*S* • 
inftnfttficap'íonem.D onde algunos translackn dé la letra He-
hieailf/eerítvohisin¡>aUttttm& ajjlum. Santificad al Señor N/íí/i 
de los exercitos, que el os fuflentaraá vofotros, y fera^uef-
troíeraplo y palacio, fera vueftra guarida y cafa de refugio 
donde acogeros.Sandificafe Dios en la oración, por fer co-
mo es a¿to de latria, perteneciente a la religión, donde fe re-, ^ 
c o n o c e D í o s y fec^nfieíTapórfupremoRey y Señor , con-
feíTando tacítaméte el ora,q el folo es poderofo para valer vn 
alma defamparada de rocorro,y dalle en fus neeeísidades fa-
uor.Dizepues, fanftificad á Dios,acudiendo á el en la ora-
ción , y inuocando fu nombre,y fobremi,qtíehaííeys en el 
todo focorro.el fera vueftro templo y palacio Real. Fueron 
antiguamente, y fon a ora referuados los templos y los pala-
cios de los Rey es: y acogería vn hombre aI|i,esacogeríe á fa-
gradpi donde la vara del Alguazij tiene entrada, n ie l 
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mandamícíitQ fuerza para prendeílesía efpada del enernigo 4 
1c va perfigmendo^en llegando áia puerta de palacio^ dei Í¿ 
plo,Iuego fe cnuaynarla colera fe compone y reprl«íe.\igrade 
celda ai lugar donde eftays. Ay ma? feguridades que prome-
tan los tempios y las cafas Reales ? Pues todo ello y mucho 
mas promete el diuino fau©r:£riff a&ij in afjlumt& paUímm,.A* 
coxafe el hombre á Dios ew la oracion^quando viere que fus 
enemigos le perfiguen,y que los trabajos le van dando alcaa 
ces.que yo fio que no aura quien le enoje. 
Tiene otra cofa la oracíon^que en ella haze Dios oficio de 
lctrado,quc es darosfaludabIesconfejos,para qualquicracofa 
que querays emprender,y cótal abogado y tal confejero, n® 
podreys errar vueííras pretenfíonesy pleytos. Quexauafe 
Dios por Ofeas en el capitulo quarto deia idolatría de fu pue 
bIo,y que quitándole i el ía re!icreiicia,á quien era demdatfc 
ladaua á vn leño de vn ídolo y forma la quereHacon aqueflc 
ienguaje.hazieodole cargo^ue en fus díffícuiíades no le to-
mo á el por letrado que quiere dczir en buen romance,!] no 
las confaltó con el en (a oracion,ní acudió á pedil le ímor^f 
^ por efíV» permit ió que erraífe y q fuelle engañado, Populas 
0fe4 . f i wwsin Ugmfm interro£4uit)& háculus eius annuetamí ei,fpiritui ¡«r 
nUanomm decept m.'Eftc mi-pueblo,tonio por letrado vn l e 
iío,y alia tuuo con el fu confejo , y fu báculo , o várale dixo 
lo que auiadehazer. Aqui toca vnacoftumbre iaperíHclofaj 
Tüípert loauia pegado de los Egypcios ( fegun dize Ruperto, y 
' yo explico mas largamente en mi Quadragcfímalj^ue era de 
íaber por fuertes y adiuinan^as las cofas. Y afsi dize , fu bá-
culo echado en fuertes,!es pronoftico fusfucceííos, y lo que 
deuianhaze^por lo qual permití que el cfpiritude íup íopr i i 
i d o la t ría I o s e nga ñ a íTe y d e XÍ íTe bur la d os. C o níu 11 a& h o ra -
breal demonio , al mundo,a la carne , acudes a ellos á to-
mar confejo. QJC pienfas que puedes efperar ,fíno mentiras, 
embudes, y trampas, / que te traygan engañado todaía v i -
da como falfos letrados, en t re ten iéndo te con faifas efperan-
cisy vinos pro netimienters, hafta que defpuesal cabo déla 
jomadt, te den con la mayar,y te dexen caluado.Con quien 
h i^ de trajear tu caula » es con D i o s , con el deues con-
foitaf cada día en h qtm^a # ipj mgociqs t^cagtcs a tu fai-
holome 261 
UactomAfsl vtl rato fi quiera cada día nos hiirtaíTcmós áe ios 
trafico? y bullicios de la tierra , dejas ocupaciones de la vida 
humanajdenatibahola , y calderería del ronndo, y vacando a 
Dios en el retiro de la íoícdadjO del apofentb^tfatafí'cmos con -. 
el de las importácias del aimaiquá díffcrére (cria rmefifo trato, 
^uantos nueftros penfamíentos ^ que deffeostaíi teleíl íaká, 
q«e vida tan concertada y ví rtuofa ía nueftra . K \ ú lo hasria 
Dauid,c[ueaünqueRey,y ocupad» en íns negocios de ftí go-
u ierndj guerras que no le perr.ntian foltar de la maro Jaian-
5a:pcrocontodoe{ro,enme'QÍodeIjs mayores ocupaciones, 
fabía hurtar fe ai ticfnpo,y no lefaltaua parala vida contempla-
tina y quieta de la oracion,y por eíTo entiendo que fe co»pa«« 
ra muchas vezes a la paloma,y a la tortolillaaties gemidoras y 
amigas de foledad y retiro. De lo primero,mas lugares a y en la 
Ercriptura,dc los que caben el poco queaora tenemos^e lo fe 
gundo dize el Píalmo fetcnta y trcs:Ní tudas vcítíjsamm'iS con- PfaL?%l 
ptenúum íi^i,Donde Félix en fu verfion vna comparacic a her« 
Uíoíifsitua^que esapropofito de la o r a c i ó n . v e L h e ñ i < t 
animatt4fturístuts* Nopermi taysSeñor ,que elanima devuef- Eeta^ 
tra tortolilla fea entregada alas fieras y anímales fílueílfes que 
fon los Gentiles,que come bnuos¡viacn fin Fe , fin ley y re-
ligión.Llama aqui tortolilla Dauidjó rísí mifroo por amor deía 
foledad y retiro donde lloraua y gemin fus culpas,6 aquel pue-
blo Hebrco,fegup la explicación de T i te ímampor la medita-
ción déla ley ¿e Dios,que florecía en el,y por el ennro lúgubre 
de la oracion,con que de ordinario daua mufíca a Dios, y l io-
aaua fus culpas.Que la torto}iiia(como fabemos)todo fu fin es 
llorar y gemir por lasfoledadesy montes ; fu canto esliora^y 
íugorgearesgemii; . . 1 
EratpermélMS hormone Dci.Eflaua trafnocbando en la crac chrtPns 
cion.pallauafele la noche de claro,y bazia que noche y día í Soi '^¡tiÁ 
dicíTenlas manos , va hablando el Ecclefiafies en el capitulo Sille] i 
primero d e í k Sol m ateríale fia hacha encendida que hermo. * 
íca el cíelo y alumbra la tierra^y díZe;Or/f«r Sol&ocudit & ad 1$ 
tumjuH reuertimubique remfeensgiudper vteridie Nace el Sol por . 
la mañana cnelOriéte,y va a ponerfe enelOcidcte, y luegopor 
' ícba^^cnígtemifphcr^daíubncltacab^ 
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puntó de donde auian partido. Alaua y con mucha razón la fa 
bíduria grande de DÍGS,y la manera tan admirable que guar-
da en alumbrar el mundo/por medio deaquel raro milagro de 
naturalezajy aquella criatura tan bella que eric en el cielo pa 
ra quefueíTe objedo de admiración á ios ojos de todoslos 
hombres.Pero ay vnacofa a cerca del alumbrar, yes, que fu 
IBZ no puede de vna vez alcanzara alumbrar mas que al rníí-
mo emifphcrio.Porqne altrafponer y trafmotarpor las cum-
bres, como la tierra fe le pone delante, impide fus rayos,y 
afsi la parte donde no aleaban que da en tinieblas, y fíen vna 
parte esde du,en otra es denochejíi en la vna alumbra el Sol, 
• en la otra no alcanza fu lumbre.Si fe dieííe vn Sol de tan grao 
de vjrtudy refplandoríquealumbraíre a todos.y fiempre y 
en toda ocafío.denochejy de dííi,cieIo,y tierra^ Ivn emifphe 
í i oy el otrOjgran cofaferia.O Sol de jufticia,SoI admirable,/ 
indiíicicnte,hecho a dos hazes y a dos lumbres > que todolo 
iluftras y andas: Er4r/^m<i(dize fau lunn ) qimhmimt omnem 
%94ttn,tl homtnum venientem in hunc mundum.A todos alumbra cíle Soí, 
íin que falte ninguno. Aíumpra de dia,y de noche:de día pre-
dicado en la Sinagoga.de noche hincado de rodillas entre las 
cárnicas y breñas del monte,cndiuinacontemplacion,arro-
^ando defde alli hafta el cíelo fus rayos. 
Stellamlu Aduir t io vn Doé lo r de los modernos fobre fant £ « • 
cam' cas , laafperezadelavidadeChrifto nueftro Señor , quan 
locus pro pOC0 rcgalaua fu carne. De dia fe ocupaua en predicar , y ha* 
laboribus, zcrmila^ros/refufcitarmUertos , alumbrar ciegos, fanarco* 
qui funt a i xos,cxpeler demonios ; y las noches las paíTaua en 'contem-
fdutemm placion.de dia trabajo,de noche defuelo, de dia exercitaua 
eepriji t\ cuerpo,de noche el alma, N o que la carne facrofan da de 
Chrifto nueftro SeñortuuieíTenecefsidad de fer tratadacon 
eíTe rigor,fino porque nofotros deprendamos en t\ , el tra-
to quetdeuemoshazer a lanueftrá , lino ¿queremos quede 
coreónos contra el efpíntu , y nos defpcñe . s¿ties 
tibidam (d izee lg lór i íb íant :Ambrof io ) firma perferibimf 
^mam áeheas mttlm . QMÜen'm te pro ftfute tua op&rm faare, 
qimdopro te chníitísiHoratmepermíiatfVmda razon,y digni 
¿ e gallardo ífl^cníp, g o ^ M ^ 
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^laraüillofQ Echado,que imites £ quiere? ha^er buena í«-
bor,qt5c esa Chrií lonueftro S e ñ o r d e día trabajando , y 
de noche orando', para que viéndole con los ojos del áíma, 
hagas aqueíle difeurfo : A y de rai>que meconuiene hazeir . \ 
pormi íaJuaclon , íi Chrifto por la agena fuda tanto de díag 
y vela tanto de nochef O ceguedad grande la nueftra, y como 
fe hecha de ver , quan hechizos que nos tiene el demonio, 
qt teí iendoaísi , ;queÍccoílQ ta^ío a Chriftp nucílro Señor -
fu gloría y ía nucílra, que le_.coí!o fud<sres de fangre, traba» 
[os , deíueíos, perfecuciones, afrentas y mlicrte^que viua-
mos tan engañados , que ia prctendaraos alcanzar por me-» 
dios tan diffcrentes, por blanduras, regala, deley tes, cofl«r 
t e ñ í o s l o negando a nueftro apetito ninguna roía de quan-? 
tas pidiere. V íino dezídme,a qual de lof bicnauenturados 
que eflan en cí cíelo, fe dio ía corona de fu gloria ,quq, riO 
fueííeauicndole coRad©primero muchos trabajos f Quien 
entroal!á ,quenofací íe por amarguras y finfabores, poriaa* 
grey por cruz ? Nocarece de üiyí ler io , que ei jardín delt 
Brpofa , dondefe crian las plantas que han de fer traípíanra-
das enel del cielo, es üamado de Salomón en fus Cantares» 
güerto de nogales:DÍ/^«¿Ú« hmum nucüt&c» Tiene cft© el no . -
gal entre todos los arboIes,que aunque fu fruto es muy dulce: 
Iperofodo lodemasesmuyamargoXacortezadel a rbo ló las 
feoias^ias ramas , y hafta lacafcara de la propia nuez es amar-
guífsima,)' dexa aheltada la boca. Talesfueron y fon las plan-
tas del cielo,tales todos aquellos que merecieron licuar fi uto 
ilc gloriatque aunque efte fruto en ellos es fabrofo y muy dul-^ 
ce:peropara venir a alcan^allepaíTaron primero mil amargu-, 
ras, durezas y finfabpres, por trabajos, affliílioncsj afreotas^ 
perfecuciones, y cruz, vinieron agozar de la dulzura y glo-
ria que aprapoíleen. Y íi ellos vinieron a efle fin por aquef-
te camino , locura esquerer noíbtros venille a aksn^ar por 
cícontrario délos deieyteSvLIcgays en caía de vn mercader,, 
a comprar vn pano,o terciopelo para veíliros: tratando de el 
preciojdefpucs íle auer recateado de vna parte y de otrardi«, 
ze el lucrcader-Seúor,nonos caníemos, fiquereys tomallo al 
precio que me coílo , y fino perdonad. A tantas | iea-
viue vn hijo mió , del os podeys infermar al precio^ 
R que 
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que ío Helio! qy ? acfíe mifmo lo tengo cíe dar. veamósj 
Señor , á como os coílo la gl orla. C o fio me muy cara, que co^ 
í lo muchos trabajos, y fangre: Oportuit Chr 'tsi&m p*ti, & ita in~ 
tmeinghriamfmm&onnmo que padecieíré Chrifío.paraquc 
mcrecicíTe íugíoria,|Dieronfeia á precio de fangre: dio por 
ella trabajos^erfccucíoneSjaffancs^^otcSjClauos^y c(pmas,y 
a cruz muy pelada, que to do cíío fe pufo en la balanza del 
pcfo de Dios.A elle precie lali&n licuado todos los merchan-
tes del cielo.Pues que locura es hermano, que la querays vos 
dctinlde, y que pretendaysque oslaban de dar por vueftros 
ojos bellidos, viüiendo endeley tes y pa{Iatiempos,yfin hazer 
obra buena que latnerczcafRefiere vn author graue y digno 
de crédito, que como voDodlor Patifienfe ( hombrefando 
y de grandeieptitaciouJ parecielTe vn dia delante del Rey de 
Fra»eia,y de otros gran des Obifposque cftauan con e^repre 
íentando lamageftad y grandeza que las tales perfonas fue* 
lén reprefentar,en criados, vefticos , y vanidades: pidieron* 
k que les propufícííe alguna cofa de ediíicacion| £1 entonces 
falio con ctezit á alta voz. Necios fueron IOÍ Apoftoles, ne-
cio ftieSant Benito, necio fue Saut Francifco, y necio fue 
Sant Hleronymo. Hfcandalizados dé aqueflo , reprchen -
dieronie diziendo ,que miraííe lo que dezia : pero el torno 
íegunda vez y tercera vez ,á repetir fus primeras palabras, Pi* 
dieronie que fe explicaíle, y que dixeííe perquclodezia, y 
entonces dixo. Digo que Ti los Apodóles y los San í los , pu-
dieron ygualmemc fakíarfecon los dcleytesy contentos en 
que vofotros v iuis,y con regalar fu carne como la regalan los 
que fíruen al mundo,quefueroa neciosen marty rizarfe tan-
to como fe martyrizaron,y en tratarfecon tanta afpercbasy 
pUes ellos fueron tan atufados y fabidos, ferá al reues, y que-
dara fabido que los mundanos que no tratan fino de regalar 
íu cuerpo , y darfe a dcleytes, feran los ignorantes y nc* ? 
ciós. Bien nos defeubre Chrifto joueílro S e ñ o r , aquefta, = 
verdad con íu cxemplo , pues todo el día datía á la pre-
dicación , y al trabajo , y ia noche á la contemplación 
defueio. 
Ettuw dies facías fu'ifftt. num difitptiíos ftíüs i & tkgh iuoáecim l 
ex///IÍ,Venida^ mañana dcfpKes de Í^U oración i^n larga co 
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tÜd f #día h n ó c h e j l a m o el Señor a tOílos fu! difcípulos,/ de 
líos fcñalotiozc a quíe dio nóbrc de Apoftoles.Quc eíedió a« 
^í je íh tan acertads.'de tal oracional clc¿lioti fe dettia efperar, 
/ t ícogedozcef l re l ias luzientes, para adornar como con pie-
dras prccioí¿sjacoronadcía Yglefia Cathoiica , d o z é cola-
ras foftirsimns/obre que eílriüc todo el edificio y pefo del 
cielotdozefaentesy manantiales de aguamara que riegüen la. 
iobrehaz de la tierra,y ¡ahoganfrudifícar, dozeleones de la 
cafa de Iuda,para queco» los bramidos de fa predicación, def 
piertcn ios peccadores dormidos en fus pechados, y íinaimen 
te doze conquiiladorcs del mundo, para qac licuando en fus 
manos las vanderas de la Fc^uaííallen y rindan les fuertes o-
fiienajcs deíaGejfitilidad.Pero veamos buen Dios, que gente 
vcfcogcys para efto?EIEuangelííh lo dizerSíwwm AndrAamfra 
tvem e m & c . K S i m O ñ y Andrés fu hermano,pobr<fs, eníeña-
*, dos á tirar la jauega,y andar en riberas,de coila en coila, y de 
parada en paradajpara gañir de comer ala peíca.Pues Señor, á 
cita gente efeorgeys para cofas tan íerias,y.para emprefas de tan 
taimportanciaíAhi vereysvosla fabiduria díuina,quan por 
dííFerente camino va de la humana, y las trabas fuyas quá fue-
ra van de las nueflras.-que para Capitanes efeoge peícadores, 
para conquiílar el mundo,mofquitos para maeftros de la Yglc 
íia, idiota$,y para Principes ecl cielo la eícoria del mundo. 
| ln/j> ma mundí elegit Deustn coHfuudatfertid, & e* qu* non funt, é c 
(^ iepadi^rarnasaquí con»mucho mas jsuftotitulo cantalíe la 
gala a D io s d eíus vi ¿lorias, que en la occaíion que la cantaío 
Baracy Debora , viendo que con í b l o v u r u / d o y aibóroto 
de nubessbecho por minifteri o de los Angeles, ama vencido 
tanta multitud de excrcítos,qüe quitauan el Sol, fin tener ne« 
ccfsidad ellos de empuñar lan^a,!» echar mano á la efpada,y 
. en hazimiento de gracias dezhn . JümabeUd elegtt Doni» 
m'*,& pqirtus h&Hium iffe fubumt t cljpleús (¡f haHa fi apametmt 
qHadragmtd millibus Ifrael. Nueuo genero de guerra ha ef-
cogido Dios , para triumphar de fus enemigos , y traftornar 
íu poder , porque fin efeudo y fin lan^a ( que no le.auia ea 
todo ICrad J ha alcanzado dellos v idor ia . Fue eicaío^que 
coma cl#Rey labin quetraya áSifata por tCapxran Gene-
. 1^ 1 > cou u^uecicnCQ^ carros miíiuícs ? todos ujuy bien 
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prútícydós de gente de armas , y otrainunierabíe mliItítüH 
de Toldados j baxaíTccpEíodo fu exercíto del monte Tha-
h o t , comen^oíe á rnañarar el cíelo de vnas ílubezilías ne-
gras y cfpeílbs , cpjcerá el excrcito que lantaua Dios conf 
t ía ellos t antes que acabaífeo de baxar la fierra, fe alborata» 
ronías nubes , y comentaron a jugar contra ellcsfo artU 
Jlcria, truenos jagua (relámpagos, rayos y piedras , dema» 
ncraquemuchosde l losmur ie ronámanode íasnubes , ,y o-
trosyuan huy endo, y el pueblo en fu alcance,marando y h l -
ñei ido ,bafta q.ttc efeaparon miiy pocos. Fuegrande la glo» 
tía de aqueRa ví do t ía ,por fer fia armas, y de la manera que 
fue, y afsidezia el mote:iSrs«-ukHt.elrgit Oonúmis, &ct Ifcogr-
do ha Dios aueua guerra, v nucua manera de triumpho. Ál& 
tra^adeftofue la vi ¿loria de !os Apol lóles , y los triumphos 
que por fu mihiílef io alcanzo dejos poderes (^ el mundo .- fue 
víáloria de nubes, y vn ruydo hechizo y aporta , hecho mas 
Í?or miíagro, que no por orden de naturaleza. Venció la /or 
táíeza deí mUíido con la flaqueza, la fabíduriá có la idiote¿¿ 
las letras con laígn orancla,la HuOre íaugrecon el deíecho 
~Dprobrio',las riquezas con la pobreza y finalmente la pe*-
tencia y pujanza del mundo, los Principes y Monarchas de 
toda la tierra y con vnas nubezillas pequeñas y defeGhada?r 
quefueron los Apoíl-olesjlamados nubes a cadapaíTo en la 
Efaiptufa.Áfsí explica Origen es aqufl paíTo de Dauid en c í 
PíaIm o ítcy uta y ci n c o : Ventas fuá vfqus ad' r?.'í&ff. Vueílra ver 
dad Euage!|ca,SenqrJlega hafta las nubes J f San Cyríllo Ale 
xa n dri n o e ti fu s c o m e n ta r i o S , a qu e lio d e Efa y a s tQuifmt tíil 
\ u i vt nuhes volant* A la letra dize, que fe hade entender de lar. 
mifmos, que fueron vnas diuinas y celeíliales nuebes, donde 
deporito Dios lapluviiade la do€lrina Euangclicá , para qt íe 
Con cí!a regaíTen toda la fobrchazdc la tierra .Pero quien pa* 
rec e que hablo con nkayor claridad debaxodeí lcpropr io ícn 
gua je/qe Dauid en él Pfalmo ciento y treynta y qaatro: 
fannubes ah extremis te rM, fulgura iv pluaiam focin Saco Dios 
las nubes de los eftrcmos dela tierra.y conuirtio los relampa 
goVcn agua muy ciara.Dizen Origencs, Sant A u g u í U n ^ c l 
DodorIncognito,í |Mceft:íS ntbes fueron losfagrados Apo 
¿í>lcJ|jfacados pbtla aiuikaBi.eviítisd- 4c aquel Spl de faílici^ 
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Chnfl:o,cíe los eflremos He la íícrra,p3ra contjcrtír en agua ck 
ralasteaipeftadesy trucnos^oiiicne á Í9b?r,aquí lias amena-
zan de la ley antigU3,y los temores ¿ t ios Prophctas^n la blan 
duray fuauidaddel Euangclio.Pcro citas nubes, dizc que las 
ía«o ah exnemntérra, de ios eRremos y tinconesdcl mundo. • 
Nolafaco deRomajní Aihenas,niüc Corir. tho, no de las vni 
üerfidades y palacios Reales, donde fuclen eftar las períonas 
infignes enkira$,y en arma?;no de entre los Confules y Sena-
dore»,ni de entre lagente elimada del mundo, fino de entre 
el defecho y oluido de todos^'e entre hs playas y riberas del 
mar,dc entre lospcfcadore* y gente oluidada, de quien no a-
llia memoriaí para que cílo cedieíTe en mayor gloria fuya,quc 
con tal gente contrníhíTe toda la grandeza famaílíca y apa-
rente del mundo. Quien duda fino que a Sanio n, en aquella re- t ^ 
friega tan ííibida que tuuo con los Ph i l iñecs , no le falarralli f 5í 
á mano alguna eípada,ó alguna hacha de armas: que vn hom- . 
bre tan bclicofo, y que íenia enemigos, no aula deandprtan 
defproucyde deilas: pero no quífo vfar de arma ninguna a 
quien fe pudieííe atribuyrla vióloria, fino de vna quixada de 
vn jumentOjque a cafo tope» arrojada en el íuclo,y con ella ma 
to gran fuma de PhílífleoSípara que la v isor ia no fe pudicírc 
atribuyr al inñrumento^fine a la fuerza del bra^o. Y huuo o-
tro nueuo milagro,que de vn diente que learrac© , (alio vna 
fuete copiofa de agua,de q íatisfízo fu fed .Sanfon, dijje Rupcr Rupnt, : 
tonque quiere dezir: ^0/eorum,E\ Sol de elIos,y que afsi fignifi-
caáClir l í lo nuellro Señor , que tiene nombre de Sol en la £f-
criptdra : Ego fum lux mmi't, Y aunque para la conquiflar del 
mundo , y lostriumphos que confígüio, pudiera echar ma-
no de inllfumentosmasazerados y fuertes délos Capitanes 
de Roma , délos Emperadores del mundo: de los fabios de 
GrecLipero no quiío ^finode vna quixada de animal, como 
Sanfon, déla iíifipíencia y idiotez , para que la visoria fe 
attribuya á foloíubra^o derecho , y á l a virtud de fu pala-
bra. Coi i vn Pedro , con vn A n d r é s , y eon vn Bartho-
xne , hizo guerra al mundo , ydcllos.faco manantiales de 
agua , y fuentes admirables de doctrina , con que fo-
co rrí o á la fed que el mundo tenia. Que rio tan caudaío-
ío fuc el gloriofo SantBadioIprac , que copiofo manantial, 
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4 nadendó en Syria , atrauefo todo él m^náo^y regó roda U 
Pcmm.fer i i eme 6 elagua Jefa do<5lrina:Prcdicó primeramente en 'LK 
mií u caoniaídefpucs en la índi.),y a la poftre en vna ciudad de A r -
DfBartoU raenia la mayor^que fedizc Aíbano.O que de almas fedíentas 
' beuíeron dellafisente, con cjisantaabundancra (athñzo a»Cii 
\ - fed.Aqtil llego abeuer Polemio Rey déla India , con fu mu-
gery hijos, y toda fu cala, acpii todos fus vaíTallos y todo fá 
I l eyno , los quales ala predicación del Apoftol fe conuirtic 
ron y baptizaron. Aquí otras infinitas Prouincias y nació* 
fies barbaras, tan aparradas y remotas, dand e jamas gota d r 
I k o f Euangelsco aisia llegado,ios quaies porla predfcacion d f 
c í l e d i u i n o Apoftol recibieron la Fe y el conoci-
Bjienío deChr i í l o nueftro Se- ^ 
'f* , * aor>y mediante cí lc 
la gracia» 
¿ce* 
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E N L A. F ES T í V I -
D A D D E L N A C I M I E N T O 
de la gloriofa Virgen nue f -
tra Señora. 
h'éergeneratioms lefa Chriñi^ 
hj zAkaham,Matthaei. i .c ap. 
O M A a fu cargo el Coroniza San Mat -
theo eneftc Euangelio.referirnosy contar-» 
noslagencraíogiay defcendcncia,y la alta y 
Rea! profapíade Chrif tonueí l ro S e ñ o r , y 
cíe camino de íu facraíiísima Madre: y afsi 
comentando deíde Dauid y Abra ha m , dif-
curre por grade numero y tropel de Patriar 
chas, Prophe tas. Reyes, Duque^Cü pitan es > haíla venir á dar 
config© en ia facratiísima Virgen , de h qwal dize que nació 
lefuüvque es llamado Chri í to : De qua natuseft \efus, qai vosa-
tur Cbníhis. A alguno le podra le parecer, que anduuo aejui 
corto el Euangelifta,que offrecicndofe tan buena ocafion 
á las manoSvpara tratar de las alabanzas de la facratirsíma Vír -
gen.donde parece que pudiera echar toda eiagua^yrompcrto 
das las fuentes de ia eloquencia,no d izcmas í ínoquefue j De 
qtM natas eñ lefus.qmvocamr C/;m7í.5.Perodeíengañaie f«J!n A ñ DiAtífelitr 
iclmo de fu ignorancia, diziendo que en vna palabra cifra el 
Coronifta todo lo q en muchasí'cpudie.radezír de aquella nía 
teria ; porque dcípues de auer dicho que era madre de Dk-f , 
q i iepEdo dczir mas, queno fea menos que aqueílo ? que ala-
banza,o que prerrogatiuapuede el dífeurfo humano entender 
que aqu í «o e ñ e entendidofPidíerole d Apeles C aquel famo-
ÍC» pintor tan celebrado de la antfguedadjque pintaffe VH C i -
clope,quc era vn gigante como vn torreón de carne, en vna 
pequeña tablilla;)' cítuuo vn poco penfando com© aquello íe 
• • JR. 4 - • podría • • " / 
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podría tíazcr,porque patéela cafo ínip¿mible,erí vtia tabla taif. 
pequeña caber g'.giníazo,que apia de repreíenter la pinta 
I5//»» ra que daua con fu cabera en eicieío. Y cfbndballi fuípeiifo 
vn poco,dio en vn penfarniento ingeniofo ? Pinto vrt bra^o 
no mas en ía tabla, y debaxo das fatiros,quecon vutyrfo, 
oue es vara de medir, le toqjauan !a medida del dedo pulgar/ 
Difcreto penfarniento. Como quien di ze,pintar en la cftrc» 
diez de la tabla todo el giganteces iínpofsíble>porque era tan 
graíide,qiie atcauefado íobre la tabla de vn r ío / i rü i c r adépue 
te,y afsí baíla vna íignilicacion y mueílra no maSjquc es pirt» 
tar vna mmo tan grandcC^uereysCcomo fi dixera j entender 
guanta es la grandeza^de aqueííe gigante ? Pucsá buena pro-
porción lo vendreys á entcncíer,porquc fi la mano era tan def 
compaílada y disf0nne,que con vn tyrfo íe tomauanla medi -
da del dedo pulgar:á proporción de eíTo/jue tan^rande feria 
cí brago^ á proporción del b r anque tan grande el cuerpo.y 
afsi todo? Imito las pifadas de Apeles otro famofo pintor 5 á 
quien pidieron pintarfe en vnacafcara de nuez toda la liiada 
de Hdmero.TodasaquellasGonquiflas^aquclloícampos Gre 
cianos,con tantas armaSíCauallos,)' caualieros: y viendo que 
rauta barahunda de cofas no podia caber en tanta cílrechuraj; 
contentóle con dar vna muellray cifra de todo. Pintá algu-r 
ñas caberas deÍoidados,arrib3 las puntas de las langascon a l -
gunas van deras,/ lodemasdexolo á íaconíidcracion.Afsi pa 
rece que fe ha el Euangeli fia en eíte Euangelío, que fe nos can 
ta en la Nitiwidad de la Virgen nueftra Seiiora.Quereys ente, 
der quanta es iagrandeza de iafacratiísima Virgenídiíícuito-
fa cofa,y bien á iraím ino de loque la lengua puede explicar: 
pero á I h en a p r o p o r c I o ÍI í c p u e d e fa c a r d e a que íla manera, d i 
z\znáoy(\\xtcSsDequamtnseñ iefust Si loque es menos en la 
Vírgen,ó porío menos lo que no es mas, que es fer madre de 
DioSjCS tanto,que es vna dígnidad cafnnfiiiita,que fera loque 
es mas en eiUíque feran iasgracias^virtudcs, y priailegios del 
alma» Para yrfaílfeandocomo pudiéremos, y no como ella 
irjerece,aduii tanio?,quees tan foberana y diuina cfta belliísH 
ma l u z , deííerradora de nueíüras tinieblas, la qual como ale» 
gre y rifuena mañana (porque vfe del lenguaje de ios A n -
geles) COi»ieíi$a o)f ádefpiintarí^s rayos ,7 i dar las prlaici 
ra | 
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ras alboradas d e fu venida,que no ay ojos tan lazldos fdaros, 
que no los deslumbf c,no a y vifta que en fu vida no fe eícuresf 
ca,y no queje offaícada. Ha i ta los Angeles parece que en fu 
nacimiento de fas alas liazian reparf» ,y con ellas .fe tapauan 
ios o)a?,diziendo con eípanto y aámiracioci : Qg*eít'^fia qua 
progredi:j'í qutfi A u r o r a confur^ens^ulcbra vt luna^leda vt fol'.Qüie 
es ella que nace hermofay bella como la mañana, fcfplande-
ciente como la luna, y eicogicia como el folfQue afsi como la 
claridad del fo l , y la multitud de fu lumbre, no ay ojos que !a 
puedan fufífrir, afsí ios nueftros no pueden fuíFrir vna luz tan 
ínmenfa como la fuya, Defconfiando pues de poder oy dar á * 
Ja Virgen el tanto y cabal de fus merecimientos, cÓtentarnos 
í iemoscon dar dellos algunas Ggnificaciones y lexos/Eftos n© 
fe de donde fe puedan tomar meior,q«e de íaEfcripturafagra t 
dada qual muy de ordinario compara a ía Virgen a tres cofas, ^dm 
al cieioja la tierra,y a la luz. A l cielo por fu purez3,a la tierra '/¿for/Míf 
por fu fecundidadja la luz por fu hermofura. Eftas tres meta- r f t & 
phoras feruiran de adalides y atalayas de la gloria deíla fobera í^P4r<í*r» 
naSeñora .Lo primero^es comparada la Virgen al cicla, y fon 
lautos los íugarefqie ay defto^quepienfo que pueden cotnpe 
t i r con fus eftrcllas.Dexados otros a parte,traygamos no-mas 
de dos.EI primero del Pfalmo ciento y vno,donde dize defta Vf4lm^9% 
tnaneratDommídS de ceeh ftnfto fmsDúm'tnus de cochm terramafpexit 
vt audiret gemitus comped¡torum>Ytf9luíret filias interemptarum.Mi-
ró Dios dcfde fu cjelo fanto^mito Dios defdc el cielo á laticr- • 
ra^y pufo la oreja mny atenta para oyr los gemidos de los en-
C3rcekdos,y para foitar los hijosde los que fueron muertos 
á cfpada. Dize el Do£lor Incógni to en los Comentarios de lucogn* 
aqueftc lugar, que e ñ e cielo fantocsla Virgen nueftra Se-
ñora rque por antonc?ma0a y excelencia es llamada c i c l o , y 
es llamada Santa. Porque fi el cielo es el lugar de la gloria, 
y de la bienauenturan^a, las entrañas de la Virgen, cielo fe 
pueden llamarpucsen el inftantc que fue concebido en ellas 
el Verbo diuino * fue fummamente en ellas bíenauentura-
d o y gloriofo. Pues dcfde eíte ciclo donde Dios fe hizo 
hombre , y tomo ojos compafsíuos de carne', miró bázia la 
tterra , para compjdecei;fe de los enca£lenados,y de todos 
^ue cí |aua« cu la carecí y prifíon de la culpa , y de 
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aquellos que murieron en elparay fo,)' fueron -iegoílnáos a et 
padajpor ocnfion del ajamiento del díuioo ornenP.Je. Con-
forma con aquclle lugar otro t lel Apoftoí San Pablf» s en la 
j.Círi x^ . carta que eferiuio a los Corinthos,donde dize : Pr ims hm9 
de terrea terreiiuSifecundus de calo cdeñis .horz miradCdize)'. 1 p i i -
mer hombre fue hecho de tícrra,quc Icci io Dios en el cara* 
pO Da m afeen o , hecho de vna maífica de barro a manera de 
nido^para la morada del alma. Y afsi no pudo dexartíefaber 
a la pega y al barro, tuuo reíauiosde tierra, y pnclirracicncs 
baxií'jimas.Quc mas.fino que trocó la gforia del cielo por vna 
mangana, Pero elíegundo hombre,fue celcílial , y diuino» 
y ttmo vnos penfamientos müy generofos y altos^porque fue 
formsdo del cielo.Dífncultad haze aqueí lo : Veamos, Chr i -
fto nueftro Señor,aquicn llama aquí íegundo hombre,no fue 
defeendiente de Adam^y de fu mifma muger y naturaleza? 
no nació de las entrañas de la panísíma Virgen nueilra Seño 
raípues como dize que fue engendrado del ciclo ? Secundas di 
íesh cdeftis.Ay vereys vos qoal era la Virgen, de cuyas entra-
ñas fue el Verbo engendrados pues á boca llena esHamada 
cielo en la Efcritura.Para entender mejor aquello, hará mu-
cho al cafo refrefear la memoria de aquel hecho que íc país o a 
t ' Moyfesconlos ancianos que efeogío parafubif ala cumbre 
del monte,com« fe cuenta en el Exodo,en e! cap.veinte y qua 
lucb.zfa t ro .Dize allí, que fubidos a lo ahogue Ies apareció Dios , y q 
eftaua fentado en vn trono de mageftad y de gloria, deípidien 
do de íi rayos de luz:y aduirtio el texto la materia de q CM el 
trono fobre que c íkua fcntado:Jlr4r (dize) qaafiopus Idptdis [4' 
% phir 'tni.Era hecho de piedras defaphiros:dodc dize otra letra, 
<^4fi&f»sl4terisfaphktmt&quaficoelutu cumferemm eff. Erahc^ 
cho el trono de adoucs,pucfl:os vnos fobre otros:y auncj eran 
adoues,eftaua tan claros y rcfplandccientes,q parecían faphi-
ros y pedidos de cielo. Aora veamos,como viene efto vno co 
otro!Muy bié,Ellos en realidad de verdad era ladrillos y ado 
Ues q tenían alufion a aquellos de Egypto,ct>mo quien d aua a 
cntcnder,q haziá gala y trono de gloria de los trabajos q aula 
padecido por el en aquel captiucrio.Pero en el pusto q fe fea 
to Oíos fobre el trono,fue tanta la refultancia de los rayos de 
luz ^ue delpyoccd^fl y rcuefberaíja en!QsadQiic,s#o[Uc en vn 
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|>unto rub>ron de punto , y d« aáouesfc conuirtícron en fa-
phiro5,de iaurilíos en piedras prccÍGÍas,y de pedamos de barre, 
en pedamos de ciclo. Aora vengamos a la facratíísima Virgé c| 
por fu occafion fe ha trnydo eíía fiiílotia, Veamos,no fue eíla 
Virgen del barro mifnno de quetuc compueílo aquel primer 
|i0mbfe.?de aquellos terrones de A.damPnofue de nueflra mif-
macaftay naruraleza ? Quien duda.Afsi fue, y afsí ccnüiflo c| 
fueiTe,para q la redempeion del hombre fueíte mas a íu hon-
ra. Pues v camos,fi era de tierra^como la llama cielo la Efc?ipt«x 
ra fagrada?Parece que podremos dezir, que es tán difFerentc 
la metsphorajComo eí ciclo de la tierra, y que lo vnono tiene 
que ver con fe otro.Era,qiie era trono de Dios, en quien def-
canío y moro, en quien fe aliento muy de efpacío.-hirío ay de 
lieno co los rayos de fu mifericordia,de donde refultOjque los 
adouesfe conuierten eníapliiros,los ladrillos en piedras pre-
ciofaSjlos pedamos debarro,ea pedamos de cieloibaíló efeoge-
Ua Dios para fu tronepara que fiendo de tierra, tuuieíTe cen^ 
dicionesy refabiosdecklo. * 
Lo fegundo^ comparada ala tierra, y fon masque i-ierra-
los lugares que ay deflo.Baíle por aora referir aquel del Pro-
pheta Efayasen el capitulo cincuenta y tres.dódelleno dead-
miración y enueleío el Propheta , del tropel demyfterío que • 
allí le {•t\icUtQn\áizzáQñd m i n ^ t z M o m ¡ n e ^ 
Kro'ixHthrzchtu Oémhucut reuelatum fíífHabla a la letra de Chrí- .* At 4nf 
fio nucllro Señor, /afsi lo explica fan Athanafío • y Tertulia- e *HU & 
no.Señor,quien ha de creer a mi predicacioní que orejas aura ^ . í}9' 
tan íen^tlfasy llanias,ní tan piadoias,qiieaen credítoa vna ma L , , . 
rauilla tan grande,como es la Encd^aciode vueílfo H^o v n i * f n 
genito^íiendo como e¿ vueñro bra^o derecha ? Es pofsibíe <] ^yiws 114 
oucysdcdarvuef t robra^oatorcera loshombres- fÁora vea- M4m* 
mos Propheta.enqae reparays ? en que poney s la diffículíad 
del creer ? Fí afmuin coram so J im virgultitmJ& (icut raiix de t v r d 
f.ciemu Qne ore digays Señor,que vuefiro bra^o derecho ha 
ce nacer en el mundo com^vn pimpollo^vn tailito tierno, fié 
da como es tan iniRenfo y tan grande, y como vn arboluo f . a i 
nace entre peuas.defmedrado de alguna tierra fequw y fin i je- €HT}PÍSE^ 
goXos Setenta interpretes bueluen.DÉ" f^rr^ muta De vno tier mitre V'm 
uílnc¿aánQ}üQj[^ madre Virgen S m * 
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J purífsífna. Tiene eflo cí pimpollo, o tallo que n^ce alia en el 
campo,cn vn monte folo y re t iñ ido , que el fe nace de la fe^  u 
didad de la tierra,con la iiifluencia y beneñcio del cielo; no 
es deportara, ni fe fíembra para eftoíemília, m e s m e n e í l e r 
que la «nano ruftica del hortelano fe oceupe en plantarle.Tal 
fue aquel tierno pimpollo , nacido de aquella beditifsi^a tier 
ra de las entrañas punfsinias, que no fue fembrado por vía na-
tural,ni fegun la comü del nacer, fino que fue prodazido 
de la fecundidad de la Virgen , medíate la influencia celeftial * 
DQHQYI»- del viuifico efpintu. T raedDodlo r Incógn i to fobre aque-
€og» ^ lías palabras del Pfaímo ciento y trcs.Cdfiteantar úbifsfuü Deas, 
Vfal. 10$, confitediitur ttbi populi omnes, terr* dedit frufíumfuumy vna antigua 
Terr* p~ y galana pintura de la tierra, la qual quadramuy Bien a ¡a V i r -
tiurt, gcj i . D izc quea la tierra, a quien líamausn : hUter Alm*. Ma* 
clre fanta, la pintauan fobre vn carro triumphal, el qual tira-
uan leones: líeuaua en fu cabera vna corona Real, y en la ma-
no por ceptro vna llaue: yua en contorno del carro mucha 
gente de acompañamiento, todos con fus eftoques defnudos 
en las manos, L o primero la llamauan madre íanta , porque 
la tierra es madre piadofa de todoslos viuíentes,)' que quan-
do^os vemos mas acofados de los trabajos y enfermedades, 
ella como madre piadoía nos recibe en fui bracos, y en fus 
proprias entrañas. Sentada en carro, por fueftabilidad y fir-
meza, que fiendo afsi, que todos lo j demás elementos andan 
en vn|perpetuo mouimiento y dcfaíTofsiego/ola ella es la que 
VJAU U l * feeftaquedayfentada : Qutfundañt terram fuper ñahilitatem 
'fümy neninclmbitutié'C. A e ñ e carro yuan amarrados leo-
nes. N o ay leones tan firt#es, niaybefí ias tan fieras , que 
no fe rindan y auaíTallcn al poder de 1^  tierra , todo viene 
por la muerte a caerá fus pies, Eftá coronada como Reyna, 
y la corona fon las ciudades, cadillos, y villas , adornadas 
a minera de corona de mnrallass torres,y alraenas/Tiene por 
ceptro llaue en la maqo,por^ íe cierra y fe abre. Cierrafe en el 
inuierno,quando parece que fu hermofnra la tiene como deba 
x o de llaue,y abrefe en el veranOiproduziendo de fi tantas fío 
res y frutos como produze.Finalmcte la acopañaua mucha gé 
te , todós co armasrporq las cuchilladas,las diffenfípnesy guer 
ra del fnüd0, lospleyto$4ay)^dp cs,fobrcdiuidir efía
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Quaáríiíe muy bien la pintura a la Virgen, y las razones dcJIa 
taníblen.Lo primero ilamare Márírrfterf.porque ci madre de 
Dios,y raadre de miferkorciia.Eftafcntadafobre carro trium 
plial,pOT la firmeza que tüuo en la virtud. Drd;« nuáio m i n o » 
rawwatfl'/fffr.Á fu carro van amarrados Leones,porque los de 
moniosfe auafTallan y rinden a cfta Señora. Tiene corona en 
fu c í b e ^ p o r f e r como es Emperatriz áloscieíos:porccptro 
Haue en ¡a manOíporque ella tiene Ta llaue dé todo nueftro re 
meáio ,y fí la Eua cerro tras íl la puerta "del Paray fo,cfía V i r -
gen dio laIjuelta a la llaue y abrióla del cielo. Lagente qu^la 
acompaña es belicofa.y lleuan eftoque^dcfnudos, porque ha 
de íergeote que ay a echado mano cótra el müdo,€arne, y de 
mon5o,gé te vaíerofa,c| meta a cuchillo fus propríaspafsiones. 
L o tercero^s comparada a la luz,y dcíía Ríetaphora vhto 
los cortefanosdelcielo,quando admirados de fu admirable 
hermofura>dixerOn.^«<« eíl mJ qaaprúgreámr quafi aurora con* 
furgenSt&c.Qmé es eftaque nace hcrmbíay bella como la pro • 
pria mananafQuandotrataua Dios de fabricar efíc müdo,CQ 
todo el ornato y aíTeo que tiene, la primera cofa que crioiue 
vna pequenueía luz,qüe poco a poco fut venciendo y defter 
lado las tinieblas crcl mui3do.F¿<íí /«x,.¿r/<<^:rfíf? lux. Como v i l 
Archite¿lOíque queriendo fabricar vna cafa o Yglefía,!© ^ 
mero q trata ésdalle luz , porque fila cafa es lóbrega y efeü-
ra.no fe puede habitat.-rafga vnas ventanas al Oriente,otrasal 
Occide.nte,otras al Mediodía. Afsi Díos ,qcenendo leuantaf 
defde los cimientos efia gran cafadelmüdo rloprimero dale J ^ 
ItiZíCÍTafue laprímera obra en quefe eftrenaro fus manos.Pe H mm* 
ro ay no pequeña duda acerca de los expofitores^q luz fueífc 
aqucfla.Porque todasquantas lumbreras luzenaora en el de 
lo^odas ellas fon preftadas del Sol.Si luze la Luna,fí refplan-
decen las eftreilas.fi los luzeros y Planetas^todala luz que tic 
fien,la tienen comunicada y reeibida del Sol.Eflc no fue cria-
do hafta el quartodia,la luzquecrio Dios,fuc elprimero,Itte 
go que luz pudo fer aquella,veamos?£ftadiffic 
el Abulefe,/ en fin viene a determínarfe y dczirjqtte e ^ f u e 
Vna luzezica pequena,hecha de vna nube clara y reCp!Í^éj|ic 
te,que coine«§© a hender ppr nlcdjo deja? tinieblas del a l j f -
WPj-y acíclarccer el múdo4ée la q^gl^efp^u^s al ^uaxig día vj -
AhuUtté 
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no a proátizlf Dios cííe Sol material que ahora vcefi ntie/tros 
Ojos.lsíacítja viene ía femef3n^3,para ei nacímicHto de laVí r -
gen nueftra Señora de que vamos tratando , que parece cjue 
por los mífmos medios que crio Dios el raundo^uífo tambie 
s repararle. Trata del reparo del mundo , 7 de la fabrica deíle 
; ^^eao?nmeff©,y la primera piedra que afsienta, es crí 
luztííi4t /«x. Luz fue la Virgen,que contradi ías tinieblas del 
/ ^ündoyías i leuodevenc idarnubec ía ray refpíandccienteidc 
€^¿itn y de cuyas eotrañas fe prodíiKO el verdadero Sol de ju -
ÍUcia.quc efclarece toda la Yglefía, Y a o es de pafiTar en fi ien-
cio vnacofa,^cs,queafsi corro Moyfesa la fabrica de todo 
aquel antiguo edificío.teniendo atención a qüe todo el tenia 
por final hoaibre,y que fi Dios auia criado cielos, fi tierra, fi 
cíemcntosj i animales,!! fílantaSjque todo aüia fído por reí^ 
<^adelhojnbre,al Hbroque ti'atade aquéllo, le intitulo , Lf&sr 
^mr^rior/ír 4^ím, Efte es HBr© de la generación de Ada 
Cambien San Müttheo^como en contrapoíicíon fuya , al libro 
«pe trata del repáro del mundojdefta nueua fabrica, y deíle 
' « u e u o voÍ'uerfo^elntltuIa«Mr/^mr4ri«»íf lefu-dfriñh 
Podemos cólcglr de aqiíi^paranucftráeafeñan^ay doélri-
«a/ia obligación que nos retuíta defta fegundágeneració, por 
i^mnmtompi partes deíle mietio mmndo,miem,bro$ .defta re-
pública inftitu)'da por lefuChrif tcy deícendieatesdefta í'aw-
: gre Real y díuina.decorreí'pondef a títulos tan illuílres como 
e fon los del Chriftianífmo , no dcfdiziendo de tanta gloria f 
& 9r*t}* n ó ^ f ^ j Efte es el argumento de aquellas palabras de{ Apo* 
fial,eícriuiendo a los de Corintho. í?rmus homo de térra terre 
miSyfemnáué de cííhcdeñmfmt poftmimas imagmem terrsm, prte-
mus ér edéñis. Dad acá ( dize fant Pablo ) eílemos a razon.f 
«ntremos en cucntatEn cada vno de nofotros ay dos genera* 
CÍó^es,íos dercendenc*jas3la vna del primer Adam ,1a otra del 
fePundo.queesGhnfto, El primero fue tcrrcnal,porquc fue 
forraadode vh péco de tierra,y afsí tuuorefabios de aqüefToi 
el fegundo fueceleftia!,porquefuebaxado del ciclo. Si eíto 
; '><5!;nísí,y juntamente con efto es verdad,qije fegun aquella an-
¿ W ^ 3 Y pyimer3 generscioii.que fue carnal y groflerajnos pa-
" yecimosa nueftro padrean los peccados.en lasculpas,y eníaí 
¿ a i a f i a c U s a d ^ i j c s ^ f e u d m ne§« la imageny cilampa 
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de fus malas cóílumbres cjue íacamo? imprcíTas en el alma: 
porque ficndo aora hijos del fegundo Adam fegun la gracia, 
no procuraremos de parecemos a el en la virtud , en cantidad 
y pureza de vída. Auiamónos de correr y afrentar deque fe di 
xcíTc que ío&os hijos de IefuChní lo ,y que el nos engendro 
conrufangPe,yqiieíc nos parezca tan poco en la cara. Quo 
aun acá foieysdezir:Bien aya quien a los íuyos parece. A l fia 
fulano no puede dexar^c hazerlo como hijo de tal padre: y 
afsidcziacíPropheta Efaias^ara baldonar y afrentar a fu pue p^.. ^ 
hlo: Attendite ad Abrahampatrem V(ñrum)& a i Saram qua vos pepe- J4**1** 
rií.Poned los ojos en Abraham vueílro padre, y en Sara yuc-
fíra madre,y teneldos fiempre por cxeplar y dechado, y pues 
ospreciays tanto de aueiies heredado la fangre, procurad de 
heredar también fus coftumbres>y no defdezir de aquella anli 
gua nobleza.Ei Señor también les dezia á los Phariíeos, retan 
doluprefum^pcion y poca virtud.S/^/^' .ibrah£eps, opera Abra-
háfaciteSi foyshijode Abrahara,imítalde en las obras, que el J-9ai**S% 
hijo es razen que imite a fu padre,Dcque íírue que mi padre 
aya fido vn fanto,Í! yo fpy vi^demoniofy que tengo que glo-
riarme de que mí abuelo aya fido valiente y valerofo en las ar-
mas,!! yo foyvn gallina, y con mis obras le afrento ? Si tanto 
Ospreciay s del nombre Chriftiano(dÍ2e San Pablo^procurad 
de traer la imagen dé Ghrifto y pareccrosa eLsi^r ymauimus Valer, UK 
imagitiem terrenijortemus & caksiis. Cuenta Valerio Máx imo 
cn eí libro tercer©,vnacofaque puede fefuir a nueílro pro-
pofíto. Y es^que Cipion el Ignoblc,Ilamado al*!, por auer , 
bafbrdeado tanto de la nobleza, y virtud de Cípion d A í t U • 
canofapadrejtreya de ordinario enel dedo vn an¡lio,encuya 
piedra tiaya efeulpida la imagen de fu padre, y como acerca 
del Senado fucíTc gcuíado de algunas baxezasyví lezasgran-
1 des que aula comcíido,fue fentenciado entre otras cofas, que 
fucile priuado del anillo que traya en el dedo, y de la imagen 
del | ran Cípion fu padre, que traya en ellagraunda , como 
hombreindígno detraer coníigo la imagen que afrefitauaco 
fuscaflumbres. Ha qiw^ito nos preciará oifdize el Apof to l ) 
de b nobleza del dif l í l ianirmo j quan prefumidos eüamos 
4e que fomos hijos de Dios.y que traemos fu Imagen cfculpi-
en el alwa.Bkn pie parece eüa^pero. que %ue,S |a afrenta- ; 
wos eos niteflrat obras,y eon nucftraícoílrumbres. No t r a i -
gamos afrentada y corrida la imagen de Díos,cún nueftra ma-
la vida.(^csy hombre a quien íé la auia de quitar como a i n -
digno al redropelo. Procuremos de parecemos a aquellos de 
cuyos hijos nos preciamos tanto de ferí que para eíTo cntrá 
D i o í en cftaíííla y padro,y quífoferhijo de Abra1iá,y Dauid, 
paraquenofotrosíopudicíTemosíerfuyos , y defecncientes, 
. íegun el cfpiritu défta diuinacafta y gcncracion#de quien ha-
bla aquí cí £uaügelíftadiziendo:Iikr^/?fr4f/*«<í í^/« cbrtíie* 
é c ' . " 
ñhntí* eur FH^ Dmd,fil(j AhahánuEs cñQ Euangelio de fan Mattheo,ía 
ftkí 'flm (ala délosiinages de Dios.cl blafon de las anliguaiks de fu no-
Vauit blcza,la carta executoria de fu hidalguía i porque comodize 
¿braba ap Ruperto,!© que aqui pretendió e iCoron i í l a /uehaze r íaauc* 
pMetut* riguaci6,y prouS^adc í"« diuínidad,mo0raria nobradiay exee 
Mpm» lécia de Chrifto^y como el era el prometido en la ley,y deíTca 
de délos Prophetas:y afsi no puede pexar de caufar admiraciS 
q í i c d o eftefu deíignio,pongaa vn paftorcillo como Dauid 
porcabe§a de vn tan i luf t re l ina^yqpedc principio a tanta 
gÍoria,con lo que parece que auia de redundar igno minia, 
y que quiera que fe diga, que fu linage comentó por caperuza 
y abarcas. Aora Señor que es rueftro difignio,en quereros pr i 
mero llamar hijo de Dattid,que no de Abraham ? Agrauio Se-
ñor hazeysa la antigüedad de Abraham,a las antiguallas de fu 
l inagcalaí ínccridadde fufcjalvalor dc fu animosa fus bue* 
* nos feruicio*¡5,en quererle preferir vnpaftor. Porque veamos 
os intitulays primero hijo de Dauid,que no de AbrahamfMu-
.chas razones daa defísi los San£Í:os,y no la tendría yo en 'que-; 
, rerraedeteneraora en referirlas, y afsi depaílo diremosalgu-
E'C&rif* msno mas.SanluanChrifoftomo dizcque por fcr el nombre 
deDauid tan vulgar y famofo entre los Hebreos, y faber to-
dos comofabian que el Mefsias que efpcraUanauia de fer hijo 
de Dauid.Era eílo tan fabido,c¡ como elSeñor les prcguntaíTc 
- vn diaa losPharifeos: Dadacahuenagcritc;jQ(aiáTiji'/ívto 
Uétth 21» deCbri¡Í9huia5filiuseíi}ToÚQ%te{poná^ 
* * de ferhijo de Dauid.Eííb claro fe cftá , toda la Efcriptura no 
clama otra cofa.Hafta los niños que no faben hablar,np ignor 
rauau aqaefte knguaic,y en c ippmingo délos Ramos , yuan 
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^echosvnos íifguerosaíos pechos de fus madres cantaiidoj 
Oftunafilio Dau'tdJénedictHsqut venit tn nomine Üom'm\7\m h gala 
d e i h í j o d e D . id . Bendito fea el que iiosvíeiíc a íalüar, £ í 
Abulenfe diz e que fue preferido por la cigni dad Real,la qual ¿buleui 
no tuuo Abrahan7,corr.o el que Heua primero en licencias por 
cauailero. Buenas razenel ion y dignas de fus dueños , pero 
podemos anadirr. cftas dos otra moral.Y es.quc prefirió a^uí 
Dauid,auiendofido como fue pcccador,para faiicrecer c« ef- IQCUS ff» 
{o la valia de los peccadores, y que ei\ tiendan que ñ hizíeren p^nitentU 
penitencia de í m peccados,q\ic la miícricordia de Dios e$«dc quaufArat 
man era, que ningún eílorao les fe ra claucrle c fien d id o, para peccatoris 
que dexen de tener el miímoafsientoen fu cafa, y la priuanja /<gfIAw% 
Cjuctuüierai;, (¡no vuierar. peccado. Eüo es aquello que auia * 
Dios prometido nvuchos ligios antes por el Propheta Eze- g„ef^ 1g 
chhl-.Cúnuertímmadme^mner'nvshtiifíiquitósm ^ * * 
tertiosa mi peccadores, queandays defcarriado5 y fuera del 
camino del c í d o : bolueosa mi prefencia,y tornaos a entrar 
por mis pucrtas,por mas execílos que ayays hecho, y por rus! 
dades que aya; scometido,y fiaos de mi,que yo os doy mí pa • 
labra a ley de quien foy,que ía maldad no os fea en ruyna, an-
tes fe ra para mayor gloria, afsi mia como vueflra,y paraque 
torney^a mejor afsíeato conmígOjque el que prime; o tenia-
des.Pinto cfíoadmicribkmentey con^pariicularifsimoacíer* 
to , lob en el capitulo veyntcy dos. Si reucrfus fueils/fá U * 2 2 . 
omr/tpotettm , adfficaberis & lon?e fadet imqtiitatem a tubermcah 
tuoiddhitque pro térra filicew,&pro ftüce torrentes áureos. Si te con- , 
üirtiw esjiombre, ai tOilo poderofo,y hizieres penitencia de v • . 
tuscufpaSíedificarteha^ labrartehade nueuo , y dexartcha 
tan bien reparadc,que en lugar de los terrones pondrá peder-
fiales,y en lugar de lofpederi^Ic*-,manantiales deoro Lopri-* / 
mero dize qtíe reparará aípeccidorjo qüaí feha'zc per la pe-
r.it.?ncÍ3. Queci peccadorquando efta en peccado^esconio. 
vna cafa de cígnai!dor,desbar.ííada y cayda,no tiene pared f^ 1 
na^ni ladrillo que elle en fu Iugar:la efperan^a fíacaja Fe muer 
ta, la cM^^ad dertrnyda,ladeuoclon percidaja ín-agen de 
Dics : (p r l | ada r y todaiagalería délas virtudes c-.hada por . 
fierra-Llega Dios a eílc edificio tan maltratado, y repárale de 
fu mano<tcuanta paredes «y cl,pone a)* fus blafonesy armas. 
S Auiua 
Auiua la Fe,alíent3 la efpcran^a da la .g ram^i i l j eüor las v i r -
tudes rnoraics£|ae auia dcfaioronado la cu!pn,reparaiías fff ge* 
neraltnentegüariiece tcdolo queawia cílragadú el peccado* 
Yadiierdd,4 pocas.vezes,© ninguna, trata vnc(efpccielmeg 
te íi es hombre rico y p©deror5)de reparar viia caía^ue ño la 
ponga mejor que eílaaa pdmcro.LeijnRta paredes de nueuo» 
adórnala dé ventanas y puertas^ianciueaiajenluzeia, haze en 
•cUapStitttras.'R.eparb y edtfícib,l]aína;Iobk juílific^ció ..de^fi 
peccador. jPoíque ías mas yezes,corríoquar.do repara Dios, 
no.fepara en expeíinis^ni en io q fepuede 
penitencia mejor que cfhrtia primero, con adeíantamientos y) 
maydirésVentajas, con mayores •merecimigt-osy nueua? pin* 
tíiras degracla.Pero lo queclarame/íte da a entender eftas ve 
.: tajas, e.s>qnel de2Í r ,q ias paredes de tierra, las ha de trocar ed 
liiápo(lefia,paredes de cal y canto4macÍ5ás y firmes^hechas de 
• dams pedernales,)' q de cíTospcdernales^dedondefueíen ÜU. 
ter centellas de fuego.hara tj manen ríos cppíofos,que l íenen 
y crien arenas de ©to.Ouc es dezir las nueiiaj riquezas ejeon-
cede Dícjísa Vít.aiína^ciuando fe bueíueael de veras. Confirmé 
«ílo,mlímó el fauorable recibimiento qwe aqnel amorofo pa-
dre del Evangelio(c¡ cuenta fant LucasJhizo a íu hijo dcfpucs 
de aiier íido prodigo y diísipador de fus bienes, y fe le vino a 
echar a fus pies.-Cjue no te yo qual fi^e de^enírambos mas prodi 
go,elhi jó de riquezas teporaíes, o el pa'dre de roifcrieordiás^ 
v el vno del dinerójo el otro de la gracia. (Ruándole recibe c w i 
^tiCéttfi \a%^ra^os abiertos.uíze n íat¿nidos:-Cííb frrte Mi M d m p i m L 
Y ú deprecó,'y táed-aqurlla vcíí idurade ficfta,de que fe .fía an 
dar veftido quandO-eí'íaoa-en aj-i cafa Yeílidícla, y •quitaídc 
aqncílo? haíídrajos^vüie vea m m f de aqueífa i ranera.Ymie- ' 
róñilos criados con el vefUJcy v'íftief c-nfelv'. Qujtofe eíitoii-; 
ees el. padre vn anillo del dedo,c0n vna-piedra pre?i©-fa,y;:pufa 
tiitáí fde al hijo en ía mano. Donde es denotar,qiie vítra deia vefti-
' cksra antigua de ene e! folia vfar qnando eílaua en fu cafa.» íc 
dio aquel anillo r¡cb,de nueuo.y d ú no leífaraa anillo prinic-
rOjComoía veRidüra.En íigniíicacion áe los íauores grandef 
que haze Diosa! peccador, piodigo de los bienes del ctelo# 
guando reconocido fe bueíue a entrar por fus puertas, quep® 
folo íe da la purpuradc lacbaiidad qdegozauaca fuca í a ,pe -
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' d v l t r a á e í í b j c d a nueuas ventajas, Y es opinión prouablc 
de algunos Podoícs^quefeJeuanta fieíaprc vo pccca^rpor 
ía penkencianiayoiTioicrccitni 
gloria con Dias áe la que tenia pri mero. £ s tan grande ei der-
feo que tiene Dios de la conuerfíon de] peccador,, que no 
anda regateando con el en las fatjorcsy roercedciqye lejía de 
hazerjtaato roas tanto,ftno qiie ie buclue a la miftna gracia/y 
príuan^a que tepia enfu4:aia,y vn poco mas," Viene bicií aqui 
Vüapimiamiento defan íuan Chryíoííotóo , fóbre aquellas 
palebras de ían Pedro dichas a Chrifto nueilio S enor r m w i -
m hicauttm g 'H. Adui t-0 aqui la priuan§a y familiaridad que 
díala verdadera penitencia, Qíicantes que ían Pedro negafTc 
% fuMaeí^ro^o íe atreuio enla cena a preguntarle quien era 
clqucje auiade entrcgar.Gno qu? fe vallo deiaií l'üan paraef* . 
fo^y por medio íuy Ojouiío clercubrir el pechí? de Dios,CCinCí 
quien le reconociauentaja en la p r iuan^y defpucs de auefle „ 
negado,y Horado fu culp.a.fe mueAra tan fauorecido y: príua* 
d^jCjUf ío que fan lúa n no featreue a-preguntar,el lo pregun? 
XúyOmme Me amm. qmd&eñox hade m P l h eíle dircipulo atna^. 
d.o?De aniii coiijp,quc elaucr puefto aquí p©rcabera de fu i l* 
ji^gea Dauid,piimcfO peccadory defpuespenitente, y.haze-. 
Ileíangrattdef^uor como eíTo/iic para dar confianza a ios pee 
cadores,y que Pauid íixua con>o de reclamo y leñue lo , y que 
entiendan que las quiebras de los peccadoMíO fejan parte pa- • 
ra dexarlosdc tener por aniigos^y adniitulos a.la.antigua :prK«. 
lianza.Suelen los grandes.y Príridpe.s,q |fon afficiónados a .ca .^; 
^avidqrn.ar las. paredes y portadas de fus cafas de las canecas, y 
píeles de las fieras y animales campeónos que han Gafado crse|f 
cgmpp^ya ponen vn pic^!de.vng.g]CuUa^a«i!do>c^íi. ckuoa. 
ya vna cabera «de v-noíTo , ,ya vna,de VA^gamo, y.o tf as, veze^ 
yna piel d e vn Le5,cc* rat>;quieníe precié, de la ca§a « y„.íi ene ea 
eq!Je 1 lo puedo íuguíio.Preciafe.151 Qs de.ca^ador, y,liazc grá«, 
¿47.a de la montería de les pecadores ^y.qu^ndo ca^avno. de* „ 
ftos,esiaGreyble ekontentoque tonxa^y quan fabi oía le que», 
dala i^ano.. Y pQ,rqu^ n f parezca que hablamos ílnfíindancen,. 
^Q.dcla Efcriptura,donde dfzc Dgtuíd en el Píalnto.?^ l l J m h •. 
mn[ t%mr .4^$l jmAnm&hsgfvmf . By^luen algunos del H e , 
husHTu.fíb(í{usfi!if • f%.«$>/«.wtf»#aífr#i^..iVlGíiray Tos Señor,; 
2 § 2 En ¡a firjla del nacimiento 
il!uilrc,y hizcy%^&pm&<í en loos montes de vueílraca^i, Ert 
toctOÍIeñór(xom^ f: d iícera )" ,mb í> ra y s magnificencia ygran-
dcza.,no ^úzeyscof;H|-'e no la-publiqTse y efic pregonando, 
pero donde masías deírubrís es'en ios mcnlcsde vi;cftrii ca§a, 
o eo lacada de vueílros m o mes,en las mentenas í^ ue haze) s* 
. . I pGf,|tie l a t ^ a de los pecadores la ten eys por honro y por glo-
** * * • rta^adoí íinys de fus cabe^ a-s las paredes de vueftra cofa; y t^sfa* 
las de voéílro liiiage, y hazeysdeíio gal?. Sale vn grande a ca-
ga, yj% o d exa d c m o ftrsralli gran i cza ta m bi c n,ta n to s ni on tc * 
ros,pe?ros,fabiJcír5s,halconcs,criados,C^©rre vn venado,vn ja. 
m)i,mnaic,y verey s luego el regoziio de todos^corren los Ca-
milos # tocan lajcornetas, enraman U ficta , hádenle fieíla :Io 
q-ual no hazen guando en cafa ra n t:) n vn an i m a i dome ñ le o, v n 
bezerro,vn cabrito,© vn pauo.Efí'a es la grandeza de Dios^ef-
ta íu diuina a)ifmcordia,c|Ue la fieíKa y alegría CjUe no fe haze 
^ ! / • por vn juíl o/e haze po í vu peccador r Gaudmm ftin coelojuper 
vnopdccatore fceniteutuni ager.tmi.&í* Quando Diosa vn pecado 
' razp como vnu fiera ,le atrrüieíía con la faeta de íu diurna pa-
íabra,eon el venablo de ta tribulación,con vna va la encendida 
en viuo fuego de vna fanda infpirac!on,y cae réüido afüs pks 
Juego todo el cieloíealbeFOtajy haze particular regoziío.Yft 
el otro por grandeza pone la calcha de la fiera en la portada; 
de fu caíneomo quien fe precia de aquello,, y tnuefíra el partí» 
cularguOo que tiene en ia caij'.Dios vemos que pone a vn Da 
tiid pecador por cai><"^ a de fujin. ge, luego ala entrada para q; 
rodosle vcan^y aimitacioofuya i'e animen a hazer peniten-
cia.y leantepone a vaAbrafiam.diieiendo [TililBaUidfilij, Abré» 
kam, , 
Abrtlumgeñuk Xfa^cé'c* No ay lugar para diícurrír por t o -
do el Euangeiio , porque nos llaman las alaban -^.5 de la Vir» 
gen ,y afsiferabien poner vna conííderacion aqulbreuc,)r 
que lo abrlce tod o« Sea a cerca de la inconflancia de la píof-
l^cridad huaiana. Goníideremos qtsan bcrm©fas figuras fe 
eomen^arona peñeren c í lere tablo , quanviftofo comen-
t o efte árbol predica ni m tal de la Genealogia de Chrifto 
r.ucfVro S e ñ o r , con quajua gloria y grandeza de mundo, 
vn Abraham , vn Dauid , y otros^perfonages de aquefta 
bianera Xantos ccptrostRealcs l tantas cprpnas , tan-
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tdsCapiraríesy D«quc$:y míradcemó(hablaná^a lo huma-
no j fue dcfdízien1!o,como fue dando cay das aque lla grande-
za,en lo que vittmamente vino a parar, fue en lofeph, vn po* 
bfe official . que ganauavn pedazo de pan^on el fudor de ÍXL 
íbftro,y aunqUc de caíla Real, no le íobrauan muchos reai eí^ 
Dc|>rcndaraos aquí a f io í ia rde iahut iana profpcridad , ptier 
vemos la poca fidelidad íuya,ios tumBos que da, y los altos y 
baxos tan defigoales que t iene.Vcysaquí cambiado el ceptni 
Real en a^ucla^aproípcridad cnpobrez3,la purpura en paño 
groílerojy los dorados a!ca^ares,en vna pobre cafilla de vn o f 
ficial.Verdaderameme fon grandes los bayuenes déla fortu-
najlas mudanzas del mundo>y la variedad de las humanas olas; 
de donde nace, que el que ayer cftaua leuantado en la cumbre, 
mananaíc vemos cay do y atropellado de todos. Quien no 
cchade ver,quanfemcjame es laprorpcridad mundana,ala v i 
éfcoriade Amalech celebrada del Exodo, que apenas fe co-
mienza a ganar, quando luego va pcrdid3,ganaíe alanza en pu-
ñ o y con mucho trabajo,y muy fácilmente fe pierde tes como 
la yedra de lonas, que el día que nace, eíTemíímo fenece y fe 
acab3,nacepor lamañána, y nace luego coii elíaa íarayz pe» 
gado el guranOique la va royendo y marchitando^ A vn mif-
mo tiempo cftaua arriba la rama brotando el pimpollo frefeo 
y florido,y la rayz abaxo fecandofe. Tal es la gloria munda-
na,que no tiene mas que vn verano de vida^o por mejor dezlr 
vn díafoío^yefrefubjeto a las mudanzas y reuefes del tiempo. 
Noay Protheo que fe mude en tantas figuras, n i camaleón en 
tantos colores, nt lago de Trogloditas quehaga al dia tantas 
mudan5as,como haze la gloria mundana, y los hombres que 
andan hambreando por ella. Hallaremos que algunos délos 
Pfaimos de Dauid tienen por t i tu losP/^ta ípro huqú cammutA 
hmtmJt&t Píalmofe efe riñe en gracia de los mudable?, Acer-
cade lo qual pregunta fant fíafiüo , que mudables fean tf-
tOSípOrcuyorefpefto Dauid fe mouioa tomar la pluma en la 
mano.y componer eftos Píaimos.Y refpondcquefon los ho-
bres,accrca de quien la fortuna y el tiempo hazen tantas mu-
danzas , ^ue nunca los desean permanecer en vñfer. La le* 
tra Hebrea , en lugar de aqüel termino ; Pr& bis qtú c m » 
mutabuntur , d i zc : PM lilijs , yel flqúhus. EílePfaimoí'c com» 
poac engracia de o^s l ir ios, o flotes.Campara la proíperidad 
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de los hornbrel, y el yei dor y hermoíura mufitíatia q«c tTene 
ala. He las flores y Ur i e^ue muy preílo ie rftirchitan y íecaní 
•A lamañana c^rwysvnaf lorcoRtaf i t a hermoíura que vence 
a !a de! Rey Saiomon, y a la tarúe ella tal , que n ó v a l e fina 
paraarrojalla enU-calk: Ha^uan poco dura icdala gloria 
rpundana ^esgloria^e vifclía, y hermofura de flores, que en 
• 7» Víi ponto fefera. Eienld á ixo fant Pablo tn vna palabra: Pr* 
tfritpgtirahiim:mndi. PaíFafe^ figura y t t a g e ú h del mundo, 
y e l f e r ^ G tknees , fcrdeleznabie y huye > y mieniras nías 
ai|elíetenido„csprÍFiC!;piodédéxardeíenerk% Comparavn 
Doftor.Ia.s.Monarchias y.feñorios del.mun^p., al que tí t u cu, 
las Paícnas en las aldeas ,jios que, fon para T-fío ifleélios ci*. 
Reyes. En Francia íc ilaraan el Rey de la íiaaa, en Eípaña el 
, , Rey paxaro,cuy o Imperio y feñorio durados o tres dias no* 
*m* oías. r H a z m Rey vn.iabcador,comppnenlé, viflenie , íir». 
uenle de rordillat, hazenie falúa, llamanle Mageílad^bede*;, 
^eole todos : acabada la fiefta, bueluc los veíHdos a fu dueúo^. 
* • • ' y el a fu (olía eí|/ivo»priiJ9e?o., y queda tan;a.ldcano -^afio como: 
* ¿ e antes» Áfsrjos grandes y p © de r o f ^ isfcl m pn do, e n qUantO; 
visen en e! y les dura el fauflo y author idad^foiv cílimados,fef-
laidos y obedecidos de todos , pero dur^ ^^  
cofas eflas de dara¿.porQue cftan f^'ctgis-al *%ftipo,qiv}«s tan 
boltario-y miulaWe.c0:ftiO mueflraeOe linage de Chrifto nue 
í l ro Sen Qr,;qtte de v,n Paíriavcha .vino a áar en vn carpintero, 
y de yn Rey e n v n offíciaU \ . • . 
. Llegado a lafe^li, dize4el Í V i i m M a m , de qtta n m s e&í 
J*fujiq»iyúc*fiir:cft^/?^No.p^rmi^er:a;ia<|évtt^c|chfl deíte ya» 
yon íand-,@ .^ que dexaramos de laazelle aquí vna eflacion , f-
iáetenernos'yn poco en-ios alabanzas í pero por tratarlas! 
. <!e efpaciq en fu día y dar tugara Jas de.Ia Virgen, Ef-, 
• pofa aü-reaiosdcpaíTar ahora corriendo.. Llega ala.Yír-, 
g e n nue(ira.Señoca;-.». y.n.odizede(ia mas", 'fino^ que es-?' 
Ve {UAnatusss lelas* JDc qtiiea na cío Chí í i lo nueftro Se-, 
ñor . es ía íu-rij»a , de.las akbancas .de la. V i rgen , e l 
z e t o f tanto mor.íf de t^das.i^perfécioíieí...• Parque def-,, 
fxuzs de ascr dicho ¿día qtíe fue Madre .efe Dios * : qtfc fe 
puede dc2í£ que no fea íaei303 que aqueílo? D e aquí es que la 
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Tgfeíiafanta lia-tamado tana efpeda y capá t en defender, 
íka ipre cfic hoorofo timlo déla Virgen. Y en ei C ó n d i l o C*»í,E/)*r 
Epheiino íc'determino contra ei Hereje Heftorl0,que fe atila. Uéumfy 
"éWllamar Tficotoco$Deoíoíio$,que quiere dezir , legun eX4 
plka. vtí D o í ^ o r , Verdad<^a , propria y natural Macire * 
Píos«í>«ieS;qiic mayqv-e^elcncia fe puede dezir deja V i r -
gen,que affirmar a boca llena, que ílena efte honroío titulo de 
íer madre verdadera de DiosfTitulo tan honrofo", que en QC? , , 
cafion s dc^loria.Iuegoel eterno padre faíiacon el: Hit c f t f i * * * * * * * * * * ¡ 
liu's m m Meftus* Eftc es raí hij o muy amaílo en el Baptífmo, y 
ca él Thabor,como quien dauaa entender que tenia por gía^ 
f ia ertcoeílc por hijo y auelíc engendrado.PuesquanEagloru 
jfera para la Virgen,poder competir con Dios en las razones^y 
decirlas m i í m a s palabras aora eftando en el cieloí Hk eíf fiiiu^ 
ttmiMeüau Elle es mi hijo muy amado, que le engendre por 
l>l>ra del Efpiritufanto de mis proprias entrañas. Encarece S, 
Xhomás cila dignidad tanío que d izejque tiene vnrefabio de 
iní iniáad^pordezirrefpcdo alhijo qued!ze,quc infinito. 
|*ara lo qual adüierte.que tres coíasay criadas que tienen cier 
t ó raftroy olor deinfinitasXahumanidaddeChfiftonueftro t í p q . f f f r 
^enor^por eílar Vm4a.al Verbo díuifio,,có. aqueliaicftrccha la^. 4r;í%<(jf^.-
«ada de la vnion hypoílatkada bienaucturSga deqgo^an los " 
^ a n í ^ . p o r go?5ar co:íhq gozan.de vhbien<.infiuito,.y ía VingS 
í íueñri Scaora,en razpa-dc MadrcdeDios.vE.O;as tres colai 
|faun.q criadasXon tales qno]aspu4Q:hazer mejores'la qmnir 
potencia qe Dios.No pudo hazer mejor ni mas.honrofa vnld» 
que laqúe ay catre te humanidad y la^períona del Verbo, nm 
^ie)orbí^iiaueKturao^aiqttieUqUetleiKnJosfantos^ni ;mejoc-
jnadre, qae lasque hizo:y eícogiopara^YEciEüajj^elí í laafi^ •' 
jes de llegar a tratar de-como fue Madre de pios^ha- bech^ 
t|^dc.d6!safltos'PaUÍarchíi|,Pi:0ph'eras,Duqyes,Re>es,y 
• os,f*ic.puraque entcn-iiae^ci^que en la Virgen n.i!eílr,a;,Sci1oy 
ra Cc auiaiide veiiir a cifrar iasíperfcdionas d quema 
au-ia de auer príuilegio niprerr ogatiita de íamidad en ni.ngwg» 
i i o . d ^ ^ s ^ í l ^ s ^ d e q u e ella no fyeffe herecf^^:-: ^Mf . explica 
fan B-rfa'airdo o^ue|Íj|6 paíab"as del iicclcfírílic^,, ( a ^ - D. Vetná?» 
y aUctjlí» c>eí i^ pkaiíuddjsiosía^tQS. Xpmí>d^d¿2^ jos 
• ; ' • ~ o4 v ínerc 
Hín Ufefia áelNa cmiento 
merecimientos de todos lo$famos,ía gracia que tmueroá i íat 
prcrrogatíuas y príuílcgios-, hazeé de todo cH^vntrono , y 
poned íobre el de pies a la Virgen Fue D i os apurando las per* 
fed íonesde lo^fand tos /yácnfokndolaspara ponelbsen fil 
* facratiísima madre. Qtic tenia bu^nopIAi^gci? Señor el no 
poder pecar , pero pintamente con eíTo tuuo el no poder 
merecer , paíBido&aquelIos inflantes que pone Scoto cois 
mros Dadores. Pues quitemos (dize Dios) lo fegundí i , ^ 
demos loprimeroa mi madre , no pueda pecar , pero quéda-
le el poder merecer. «Qae le diefon al Apoííol fScñor fantifi-
cacion quantoal peccado mortal', peroquedo alos veníalei 
ábierta la puerta^ucs quitemos de effa fán(Sliff^ 
do,y démosle a mt madre lo fcg^ndo y primero y que n i pueda 
! pecar mortal ní venklmente. A ! marty r íe dieron fa^  co roné 
del martyriojperd adminiílradá por malas manos deígarrado* 
ras de crueles verdugos: Pues fea martyrml madre, y nopot 
manos crueléi,fca xnartyr de amor, Afsi fue Dios perffciónait 
do y adcre^aftdo las preiTogatiuas y excelencias de todos l o r 
. ^ Santos , para poneila? en fu facratifsrma madre Puede 
feruirpara cí mifmo penfamiento aquella amoroía promeífa 
de los Cantees en el capitulo p r ^ 
*ure4sf¿dmum!>i,vermkalata$jír£ento, Dondr tradüzen otros 
dellenguaje WxhreoilMag'mimfiulimsfatimuitMitum ñigmm 
iiVuiArgenmsJífyoh mla^na gala os tengo guardada muy ri» 
ca para enjoyar vUeílt as orelas^ue fon vnas arracadas r y e£ 
ta$nofonde%uradeagi)yas,nicora^ones^ntmaiTOs^ni(af* 
famoraStííuo de unasTmagjencitas como de hombreí, con fuf 
- i | f^ efcudos y biafonesdspíara ^ Es galaniísiroa la mctaphora,y; 
^ *" que exoHea muy bien el propoíito.Suelen en las íalas délos l í -
«agesde ios Reyes, ver fe pintadas, por l a i paredes ías imagi» 
ñas defusantcpaírados^eílidosal trage y vfen^a que enton* 
ccscorria,ticnecadavms en la mano mefeudd de armas con 
fu bíaron-decíáradorde alguna hazaña particular que hizo en 
|a guerra.EI^no tiene vnRcy preío con vna Gadená , el otr<| 
«1 leo».Signtficand^cn eftaquelás hazañas de todos redun* 
^ ¡ ¿ a n eii fií>nra del que deprefente tiene t l c cp t ro en fa roano* 
Poned ios ©f ot ¿Htblos eftós fancos Reyes de él irnage d« 
Chri í lo nueftto S^ñgr i^Vcieys en muc^s dfellos bl^íonej 
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part ícnlarcsy efclarccidasvirtudes,en AbrahamFe, enIfaac 
Obepiencia,en Dauidmanfedumbre , en Ezechias juPJcia.y 
piedad en loíias.PuescontocfaseíTasprcrrogatiuasy excclcn 
cias,enriquecio Dios a la Virgcmporque no pufo virtud van* 
guna en ellos que no la puíieíle en fu madre en gis do mashc-
royc©,y con mayor eminencia. Que podemos dezir que fue Úm\\f% 
la Virgen el Agua de Angeles.que tiene olor y rcíabio de to-
das las flores que licúa. Echays en el alquitara de todo^ofaf, 
fiores^^uceñasjazraines^violetas, yfalcvnagua q u e p ó r e x -
celencia íc llama agua de Angeles,donde fe halla la mezcla de 
todos eíTos olores. Afsiel Euangelifíapone aquí todos eílof 
|)rimogcnitores,Patriarclia$ y lleyes,y luego a la V¡rgen,para 
que entendamos que tuuo todo lo buenos lo cendrado de to 
do$;quc talconuenía que fucile la que auia de fer madre 
de Dios , Rey na de los^  Angeles, reparadora del 
iiiundp,abogada de los pecaddrcs,y att« 
tora de la gracia^. 
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c iony cnumpho dcla 
Cumm&ieritis p d i á , & fediríones„, mlise 
tetreritLucve.zp. 
Pkerfaru ^ ¡ p f a e m & f f f * O S T V M B R E ha M é ' m n y \ § ñ ú g í t > * y 
matmmn, ^&^C5^^» vfedaha-ftá.á©'rá,confefúadacn todas iacre-
milttítm P!s^^cas y naciones del mundo j sfsi entue 
mfignM» ^ GriegoscoinoTroyanos , y afsiBaruaros, 
como Latín©!, vfaren fusbatnllrsy exerd-
tos de algunas feríales, y particulares diuifas 
por donde fer cono£!dof;y diB^ereciarfc de 
CóHos aquellos que no pertenecen a fu niilici^. Los Chaldeos, 
'• que fueron Jos primeros que leuantarop. Monarchia en ei mü-
dó^ttaiani-R W vandfr^flntadaynallama de fuego: y la ra-
^ é n defta díuifa es,porque eflauaíJ perfuadidos, que eí fuego 
era fu dios,y le adorauan portal . Los Pcrfas traían por blá-
fon r n arco con fus flietas^reciandofede vfar defta arma con 
mas deftreza qne nadjc.Lon AíTy riostraían pintada de la vna 
|)arte vna palotra^y de la otra vn cuchillo enfangrentado; y la 
fazon defto cra^por creer que fu Semiramis fe aula conuem* 
do en pa loma.Y el tratr dcla otra parte cucíiiilo.era dezir que 
aunque fu Rcyna era paloma manfa, para los que fe qui fie fíen 
rendir a fus vanderasjpero que feria cuchillo afilado , para los 
quefue íTcn rebeldes.De donde fe podra entender algunos l i i 
Bterem.t$ gares de ileremias que hablan defte cuchillo y deíla paloma: 
& **>&$o jtugite afac'tepUáijcokmba.Loi Egypcios traía a fu dios Serapis 
en forma de buey o bezerro^ le Heuaúan de}3nic>cn fus eñaíi^ 
danés por guia. Y eíío era lo que pedían los Cfraeütas a Aaron 
pare^ícudoles^que Moyíe$ n@ baxauadeí m^^í e#y ^ ue y a no 
aui« 
auia ciperan^a cié ÍMVtxúir.mrgefoc mhis De&sqm ttHfme'dahU-
Danos haion,m Dios que nos preceda y vaya delante de i o 
fo í ioscomo por guia,a la manera que Mkmn los Egipcios 
delante de fus cxereitos.Y el viendo fu deíerminacloírjlesper 
mido <pe de! oro.de las m « g e ^ - • 
Je llenaílcn por infígnia deiante.Los Scitas llewauaii por hte~ 
fon vn rayoptntacioJoscieFíigia vn puerco'montes t;íígmcU 
candd los vnos íu rtaieza^y los otros (n ferocidad* Digna es 
cíe toda memoria iaíníigma y-dfra de ludas Maehabeo, y los Machaheo-
de íü vaiia,y aísi no es razón paííaila en íiJencio-Traran en fas ru ifífigni4n ' 
yanderasCfcgun ío afirma Ifaac ei Rabino , y lo refiere Sixto 
SíxneníeCvna cifra de quatro letra^las qualesfon eftas, M * C. 
BJ.quc ley das letra porpar tc^q^ * 
tadlcionquiere ranfo de^ir/corao aquel blafon del Exodo* % . 
j ^ s f tmi l t s tü i ín fo rubHSDommef t^ 
iaeneSjSeñoríQue es el mifmo apellido que Sant Migue! ieilá-£xo¿,t j . 
to alia en cí c ie lo; (¿mfimt D«i5?Y aun añade Seneníe, que en 
virtud defle blafon akan^aro aquellos vateroíos Machabeos 
tantasyldlariaí deñis cwemígosí, y hizieron tantas hazañas* 
FinaSriteníc iosRomanos tenían por iníígnialasaguilas, coa ^ 
las quatra letras que tomaron de los Sabinos y las qaaíes eran x 
cilas;S.P.Q:LR.q.ue quiere ¿czk:Sen4tuspo¡)uluJqueKom¿nuSéTe ' 
raemos íaego af íeniadosueí l ropr incipio , auefüdo coflúbre 
<}e t0das ias ilaciones y repúblicas del mUiidOjúner fus blafo-, 
«.es y-'fus dluífas^dc que víauan en lasbataíks,parajfer por ellas .% 
conocidos y diferenciados de las otras naciones, 
v F í io p re f i tp^O'o^^ P*^ 4 huma 
.liccIaí'UdeL-GhrilUano-j.tib e i m m c o í r ' i , finó vnascdmiiiua:y"na> wktt* 
. ordin wa$uerrafví*a perpetua Hd-y. bütvu'l3vdon¿e:íic íe c a n - : ^ * 
cede vnCol0:p.unto deíreguasfAísi ío confeíí© aquel ratoexe • 
pió de paciencíalob en eícipítulo-fepfimo df futaticinib; M i ^ ' T * , -
iitweft v i táhommsfupHt ímn, Eftauatendido eí| aquel mura-i 
•tíal,c«amoíbombre?apÍ3ya.do}a:qíilei1 auia, c^gid^Ja tormenta» 
^e^s traba)os,y latempeftad de fusícormcritosí:y como eftancí 
f ioaf t l íocsdode larnano de Sathan-as,:prof"unáam«ftc conii--
^era;0e los-eiK^enti-osdci^^sda l iu^3ná, íbs^an 
los peligros que á cada paiílb fe ofíécen^as-iflechan?asjque po 
íne eldemg^i^bsemboieadas ^uc^^fe que arma,]* 
inccmV 
2p& E n ¡a fiefia de la Exáhdcion 
Snccr t í raJ^cfasgolpcs , losbrauosacomet imictofque tiene» 
dize.-Efta^$ vtdaíllatnola yo guerra fangrienra. Yo daré fir-
madlo de mi nombre , y lofuí leatarc á todo el mundo que 
filgajqaecfta vida no es vida.finobatallajdonde vnos á otros 
fe matan defapiadadamentederraman fu fangrc, £s vn 
andar fiemprc con las armas acucfta$kvn citaren tro nt era m¡« 
dícndo las efpadas con los enemigos cada momcnto,Es vna la 
cha cont¡nU3,vna guerra fin treguas, no a/ punto donde n« 
fea ncceíTario eftará punto,/ aprcílado c! hombre,/ tener fie 
prc empuñada la laa^a. Bien tenia entendido cílo aquel gran 
Capi tán de la Yglelia Pablo,y afsi enla carta que efenuio a los 
de £phífo,deípues de auer hecho alarde de los enemigos efpi-
ntua!es,<?on quién cada día es neceíTario venir alas manof.ar 
^ tna de punta enblancovn cauailero ChriftianOjdizicdo.Pr^ 
tfhefJi te rea acápite amaturam üei,vt popüs refiftere m die mate, ¿ 'o r lo 
' quaí dize^ecebid las armas de vueftra cauaüeria y milicia, pa-
ra que con ellas podaysfalü" al campo y hazer roftro á tantos 
contrarios. A.ate codas cofasceñios déla verdad, y luego po^ 
neos la loriga de la jafticia,poneosla celada de Ja falud,y efeu-
daos con el eícudoazerado déla Fe,donde Sathanas deípante 
fus dardos, y finalmente callaos de vn aparejo y dífpoficion 
• p a r a y r á predicar por el mundo el Euangclio de paz í que con 
cílas armas faldreys con visor ia . ' Bien claro nos da á enten-
der el Apoftol con cftas palabras, que nueftra vida es fol* 
dadefea, y que nueftra inftituto esfeguir la milicia y las ar« 
mas., . / _ , 
Boíuamds aora a nueftro grincIpiO.Sj to<fa$ Jas naciónes y 
lasrcpublicss que profeíTaron milicia^y Cguieroinías armas, ta 
uieron fu diuifa y fcñaliy fus particulares blafo n es de que gl o-
ri.irre: Genio afsi, que la iíuftre.'nacioo del Chriftianifmo no 
es inferior a las d0cmas enaqucí lo,f inofupenor y raas excelea 
tc,razon era que como gente que trata milicia, tuüieíTc cftan-
dartc^ no carecieíTe de fu blafon y diuira.EUft ádarte de nueí 
tra milicia es la Cruz donde el Señor tuuo por bien de morir: 
el blaíbn,la$iníigmas de nueftra redempcionjquefon en cam 
po blanco de inocencia cinco vandas roxas.quc fon las cinco 
llagas de manos, pies, y coftado.5 N o calló efto el Prophctá 
£uangelicO|ame$ lo p;edixo muchos fíglos an tes en el capí tu 
lo onzede fu r ) r * p h c c h , ¿ i z i e n á o t E t e l c m h i t pgnum tn'raütni-
B m ^ ' c ^ r e ^ h n p á f ü ^ o i i f r ^ é í ^ ^ f p i lud* csHget a qtutmt Ifal . i t i 
plwis t e r r x . L t m n u r a el Mefsi.is vjia vandera en todas las na-
ciones del mundo,y alifara ücbaxo della todos los cfpatzidos 
y derramados. líraelita$(que ton ios creyentes))os quales reco 
ge ra de uvAis KTS cjptntro partes del mtinilo, donde quiera qtjc ! 
eíh*n.Eíli ¥andera^uepromete aquí que auia de leuantarel 
Su'ñor.esla Cruz , la ^«^i leuantó en las fracíoíies : porque ía 
Y^í efia por la may or parteas allegada de la gentilidad. Y bien 
¿ize^q la ha de :.:uamar,porqae fiendo afsí,t]ue la Cruz eftauír 
tan cay da primero, que era la cofa masabaiida que auia enel 
mundo,defpues fue le «anta da a ta sita dignidad y alteza.quc to 
dos la hincan la rodilla y laadoramy ta que primero foliafer ca 
íligo de los lacironcs,ya adorna las frentes de los Reyes, y las 
coronas «c ^ os Emperapores.Hablo también defta vandera de 
la Cfuzaquelía diuina y celeftial Efpofa^c el capitulo quinto 
de los Cantarcstdonde dando las Ceñas de fu efpüíoldize;D//r- c ^ 
¿hsmeuscacdidí{S&ruhimnduíMeftMStxmtllthus, Donde del t|'fl> * 
mino Hebreo D^»i,al»uno5 bueluen.r^///í?r e x m i l l t h s , M i 
Efjjofo.y mi amigo es blanco y roxo, fon fus mexillas como cí 
cmbesdeK: rofa,no parecen íino lecí^ qu ijada con fangre,pur 
pura tendida fobre nicue v y nicf e derramada fobre purpura. 
Es cí Alférez que licúala vandera,efcogido entre millares pa-
ra eíTo. No fe pudiera fiar de otras manos, que dieran buena 
cuenta deila entre todos los hijos de Adam- Toda la honra de * — — 
» vn exercico cfíli en la vander;%en ella^onfifte a vezes elani i 
mo de ios foldadoSjy el buen fuceífo de ía v i so r i a , por effo fe 
pone tanta guarda en ella,y tanto recaudo. Quando los folda^ 
dosveenlavanderapor ticrra,lucgo defmayan , y parece que 
fe Ics'cac el cora^on a los pns: mas quando la veen leuantada, 
y qüc va vi€loriofajtodos fe animan y esfucr^ln, y el otro fo l -
dado diligente fube trepando por el muro y procura de ícuan 
tarla fobre la torre mas alrrcomo quien d i zcc í l e omenajeya 
e fta p o r e 1R cy. Fu e v i ¿l o r i a la d e lá m tiert e d c C hri ft o,y v i ¿t o 
na grande donde ttiumpho de enciuigos tan poderofosque 
teman el man do,y imperio del mundo,y af§í conuenia qí?e en 
ícnal deíla v i sor ia leuantafe la vandera de la Cruz > para glo** 
* h y c$f«cr§o de t^da ía milicia Chriftiana, jpierQ»íelos p r l -
gieros 
meros batrütos y íexos dcftctrhwnphoy ^'l^orin^en e lGcñe 
,íis en el capitulo tercereen aquellas palabras de 0 íos ,qüc D U I X 
que ai parecer fueron dichas a ía ferpjente,aünque parece que 
atqcna?aconíaniis-ger,perpesÍKJrccerd<r miií:hos,queprirs:í, 
pálmenle la amenaza coa Chrl i lo,Dlzc aísi la a^enaza;l»?^í 
j^|§{f« J i v- eiiiias. penfim inttr u , éí muliemth(mm tmmy&Jim en iftmsjpja ce ¡JU 
- pt(Apwt4tUM.Mo-nd]s fécn .ptrflis, I p fmcmt tm wpzf -.mm... Yo 
^erp.e $era,pon(ipe enero!ftadcai y vandos entre t i y Ía müger. 
tu defeen d encia y la fuy s.pGrque^vn h Ijoíuy o hs áe c! e í i i úy r 
t%Eey.no,y te ha de quebrantar la cabera, y m le andaras |)Í>-
»iendpaírechaii^as, Afsi fucq'ae el demontofierpefenro(f, 
caday torcida,and^uoacechandota Gjyrifto^.y armándole h* 
Kqicoti50 parcele? enla fnoerte.de los innocentes, que v.táio 
pjra quiíaíle la vida,er> !a tenfacion del deíierto , y cleípues en 
Íu pafsió,d3dotra§a€omo los ludios ver.fieíTen fufangre. X a 
fatf&p fue procurar morderle en el pie deja humanidad;, que 
en k cabe^a^ue era la d iui nidad, no po día. Pero el Se no ral^o 
• í l p i e en íaCruz quandolncIinc:Ía<;a^^a y mjuno^y qaeíjraíi. 
tole al d«fnonio la(aya'.Jpfum (puteret ctputmm> O como dlze 
Otraletrahablá^pma^clarafnentejf^í^ taputmnm^Qmt 
ignora que eíla v|doi*ia 4e Chrifío aya íido Egaificada en la 
^u^..0^$ alca-n^^^-Phai'aoii: ei.tyrai|ic>;cn el .mar, a quien de^ 
x o anegad,.© c.5 todo/u exerc&oy carros.Püe$,h2b.lañdodel,la: 
Dauid enel Píalmo fetenta y t.res,fegun explica S,Theodere« 
J?falm*?$. tp. dize deíla man era: THéonfrtgifij CApitd áfAegnhiC&ntr'ihtiUpi ca* 
• f¡%* drafommtnjquísMuchas gracias os, de-todaf y^efiras.cria-.-. 
f.U ra J., D i os mió, po ^ qu e 'c on l v; u e (ir o i n finita ppi | e r a n^gaBes., 
Aegjpt'mu las caberas de los dragones, entro jas efpantpfas cías del mar. 
Ínfimaf Es la raz.on de aqucfte, 1 engjt j$$$9- queios ^gipfias. t r a i á M ^ 
.vandejasppt/u.di.uifa y blaf^n.yñas f5.bc5.as devnps fierpi^ra , 
gones,, las.quales en el mar Bermejo quedaron anegadas \ fu-
iniHaSjjoiitofnf nte con los Capitanes que las guiauan. Pero 
quien nc echa de ver que debajo de eíTo celebra Daliid la v i - . 
¿oriajC^c r l Sencr en el mar Bermejo de fu fan^re conGguio 
.cíe ío? infernales dragones,y de hs caberas y Principes de la? 
t i n i eb la scu y o p o d e r quedo anegado y deshecho ryi nucí.* ras 
culpas^quc eran hu fuerzas en que ninseíl i iuauan ,a l l i pc; e':q-
^ . ^ f h y qiedar^a íuiul^as^Midicas ey elcapiiblp fcpümo dize 
^93 
ftepnet emnes ¡mqmtatn •mfimi& ¿eijcietinfmflindümmmi mniM 
ftriatá-nifBr*. A q u e l l a p h g a i a s lágofias., €] aioiaua h ú e t t a : 
¿c Ejsyptd^a.qtilto'Dios-coem-bíairv» victo v-eliemeiite y re--
zifsimOjq las arrebato y dio co cilaS en cí mal-Bermejo}d5de 
feahdfiaró.y rsunca Rías parecicroa.Aísi QírcgoiDios laflagá 
y lá^oíías de t o i ^ s nu.eílfos pecados en el mar-Bermejo de ítt 
faíigre/iodeíriúpliQá ios ciemonios.y c!e ellos. Pero dif«ys: 
Si murió C h r i ü o j l dcrranio fu &ngre,fOfno triüpfíó del de-
m o« i o.?q v i d Of h fae a qu cífa? An i es parece, que fue el trlü- Cbrifihríi 
phado,;/ el demonio el criumphador , el vcntido.y el demo- phus^  
»w>«l v iáer iofo .No.fe .y«<©aqíepueda mcjo^reíp&aáer á 
ladudaiqcon elexéplodírlcirago vcneido,q íocaDauid.Eí lc 
(íegun ¿ í z c Plmio.y refieren o ^ authores} 
ocs cxiemígomortal del £lefamer y anda en perpetuas goerras £q4 (Qne& 
co emporqué apet<cccfujfangre cogolofina.Acométele de or- V/^«aí?' 
dinario^uanáo'c^.átecli-nado-'C-najgun árbol ^.¿ondc-fefuelc 
arrimar:dalc mychasherida-vpprvnapartcy poí-otraijF vaíebé 
«iendo lafangrcQuando el Elefante fe vee defíangrar, y q ya 
«ftacefcano a ía muertevcon e lp? íograndeque tiene^exafc 
caerfobre ei clrago,cogele(leba'soíy apremialeliaíla taro que 
le haze rebenrarpormedio, y eekar Jai entrañas, Veysaqul 
Vna galana pi n t u ra d e 11 r iü pli o die G! i r iíí o,y del as v i d o r í as,^ 
en el árbol ¿ j a Cruz al cago del demonio y delaoiume.Es ta 
ta lafed c| el demonio tieaede fangre }iamana,q nofe vebartOf 
de l íaJobt l ixede l : úforhúitpmm ¿rmn mirabitm t &fidmiM'b4f tob»4*» 
htt,q(iod iotdamsinpmin m e m ^ t á gráde la fed q úene,qiieíe 
beuera í edo vn río baila agotarIe:y n o pecíaran queha hecho 
cn eiFograndeha2áíK*,fiaoqucauniequedan h i l o s j azeros 
para beucrfe todo el f gr^an.Ellrafi^ coía, que no fe conteíita 
cí demonio «o n bcueríe loff|.osder;|)aga;niím,o,,íy deja Genti-. 
lkl*.d.,<:oa tragarfetantos iníiejespagano.'í como por ciífc 
mundo*iino que también tiene eíperanf a de beuerfe el IQX* 
fatiiúb áonÁt- tmxo co.mien^- el.Büptifmo,, que aípir^á ios 
KaptízadoshijGsdeíla Yglefi Coe í l a í cd y rabia 
llego eCte drago a pretéder beuerfeia fa^re de C^rifto^quan^ 
arrima do al árbol déla Cruz , y cnelauadocn c-Íía*; 
vertien'iela f or todas fus venasípero elSciíor de^oíecaef-ÍQ* 
feree^ c^ÍQÍCde^ajeo aipigdv , j aunque umfleudo mata 
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á Salíuna$,y i la mticrte, loiqualesquedaron ülii vcrícldcsy 
raueftos^y eí qucdó con el triumpho en las manos, catuantio 
el ciclo por el la vi^orra.Fuc porocanoxi de la Cruz de Chr i -
í l o . y de la fangre c¡ en e!Ia derramóla malicia de los lucios,va 
lida de las manos crueles de los Gentiles,la deftruyeion y t e 
tal ruynade la ciudad de Icrufalem, y afsi vícue birn ;?pe]o,f¡ 
cu día que fe trata de la gloria y triumpho de ía Cruz, íe cante 
clEuangch'o pi:efentc,que trata deaqueílo, f 
Cumduiitr'ttiiprdta&feditionessieüreterreñ. No trata aquí, 
como algunos penfaronjde lasíenales que han de fer pregone 
ras de las jufticias y venganzas de Dios, y de fu venida ajuy-
ziOjfino de las que auian de preceder a ía deftruyeion de la re 
beldeíerufalcm.DirciptllosmioSjantesdela ruyna y affuclo 
dcftaciudadjauraguerrasjbatallas^ diírenfioncsy pleytos,y 
todo el mundo heruira en armas. Aura juntamente con eílb 
grandes calamidades,tcrremotos,hambres,peO:csfy prodigios 
«fpantofos delcielorpero con todr eííe os digo, quequando 
Oyeredes y vieredes cftas cofas, no teneys que temer, que no 
, Os dañaran en eí hilo de la ropa, ni perecerá vno de vucflros 
licm, Amt cabelíos.ComJ qu:en dize,teniédo me á mi de vueftra parte, 
Dei no teneys que temer de todas las amenazas deí mundo.Saque 
bileñftme mosdeaquiChnftia|ios,quanbuenoestener á Dios per ami 
éum, g o , y la feguridad grande que pueden tener aquellos que fon 
Lm defu valíajobdezia defta mancra:Po»f meBomine iuxta te> 
$l('ivf¡ I<'^ ,7# emufuis manusyugmt contra ?»e Señor pocos enemigos fon eífcs 
p íe para mi esfucr^tcniendo os á vos á mi Iado,falga todo el in-
fíerno juntd.que con vueftro fauor haré campo á todos. Ma-
zedme vos fonibra,quc no aura en el mundo quien me pueda * 
aílombrar.Ponedme en vueftro cuerpo de guarda,que ay efta 
ra mi cuerpolíieo gtiardado.Dauid dize vn bue encarecimié 
Vftl^ttf ro defie fauor de Dios,enel Pfaímo veynte y dos:Sí amhulauero 
inmediovtnbra mortis,nontimebo mala^aoniamtu mecum «.SI atra-
UeíTarc Señor,por medio de lafombra déla m ü e n c ^ o temeré 
peligro mnguso,porque vos eílays conmigo. Si la muerte cf-
túuieretan cercade mi, que ílegarc a darme'con fu fombra en 
íos.pies^iraucírarc por medio della pifandoIa,fin temer da no 
ninguno que me pueda hazcr-Xan confiado eftaua Dauid de 
pcnlar,quc teniendo á Dios por valedor, no tenia que temer, 
r que 
q dezu en el Pfaímo ciento y (eyitcUmáhs aiDeum ¿Itifsimum, 
Deum qui henefecit mihiSi ra-e viere ejn algún aprieto, o en nígur- praimt * $t 
n i grande necefsidad^picnfo valermc confolo llamar á Dios 
áUifsimo)q,tte es el que rae fuete hazer bien y acorrerme. Saní 
Hleronymo b u e lu e: Deus vítor em me un. L I a m are á Dios mi ven D-Bteron* 
gadof,el que toma ral caüÍ3pnrfiiya?y riñe mis pleytos, Pero 
Ja Paraphra{isChaídayca deíle lugar, lee aqui de vna manera, Pdftyhrd* 
ai parecer bien difrerenre,y que nos explica bien de donde le Cbaldti, 
nacialacolian^a a DamátClsmah ad üeumdújfmum^ Deumqui 
fuceplt aunea.nprdircw teUmaddtfenftonem meam.Quanáo me 
íriereen algnn aprieto,o peligro,llamaré á Dios aldísimo, a á -
tjuel Dios tan poderofo y tan bueno, que mando á las arañas 
que texicJen vna tela para, mi amparo y defenfa. Eftelcn- i.E¿g. ¿4» 
guaje fin duda traca la oiemoria aquello que le paílo á D a ü i d ' Nota* 
con Saúl, en el primero de jos Reyes, capitulo vey nre y qua-
t ro . YfuCíquecomoSauMeandúüii í reper í iguicndoporlos 
«i6tes,bufcandolé como quien bufea vn conejo,acerto a en-
trar en cierta cueuadonde eílauaDauid efcoRdido Viendo 
•eño Dain<!,tesiiio,pcrc|ue vis queCuvida corría gratrdiísimo 
f!efgo:al§ó los ojosa DidS.díziendo.-Señor valed me, mirad el 
pe|igro en que eílo) jqueíi Saúl me vee aquí,moriréá fus ma« 
no?. Auia dentro de la cucoa grande cantidad de argnas^man-
doíes Dios que de prefto texicííen vna tela hecha como cor-
t ina , de tras de la qual D o íd fe pudieíTe efeonder, lo qual h i -
zieron con fuma prefteza.Yafsi Daijid tuuo lugar de tender ^ 
la man© por vn lado de la cortina,y cortallc a Saúl el girón de 
la veílidura que le cor tó .Dize pues a ora Dacld: Si Dios me cf 
capo defta , y me facó á paz y á faluo defte peligro, que ten«¡o 
ya que temer;por mas que me fucceda?Qtiaiido me viere en al-
ga trance rigurofo de aquellos,!o que haré fera llamar á Dios, 
que mando alas arañas que texieíícn la tela en mi defenfíon: 
que quien me efeapo aquella , roe efeapara de qualquieta pe-
ligro en que eftc:el que entoces rae libró de la efpada de Saúl, 
no me f iltara en ninguna ocafíon.Aícgtefe pueseI jiiílo,y de-
feche todo el recelo y temor,que teniendo a Dios por amigo, 
no tiene de que tener.temor ni recelo,pues nada le puede c m 
pccer.Cafií ¡tudienús pAlkf&c^ermmers* 
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Quien4eue temer es el malo y el pecaner, qme tiene á Dios. 
locuspecca ofendícío,ef}n razó ay.porq tenia,porqiae tenícdo a Dios por 
tú r femper «nemigo^uíen aura que le haga amiíVadfo q attílftad aura que 
timen de- pueda v^lerfSi el cielo hazeTa guerra,quien aura en ía tierra 
bet» que pueda prometer fegurÍda<l?Hll:e era el medio ¿le Caii^qua 
do Dios ie defpidio de í'« prefencia,/ fe declaró por íu eoenú-
go.DondeyreScnor,que no licué ía foga arraftrarsdo y q no 
Gtnefj, rne vaya {a ínncneíigmcndoHicceeijcisme hodiea factelúa : om-
nis qui imenerit me^ccidet me. Si vos S e ñ o r me da/s de mano, 
quien aura que no me del piefSi vos me deíechays y me days 
corria pucrta.en los ojosVque puerta cura c]Ue no elle cerra-
da á mi remedio? Ninguno aura por cierto quenomedclan-
§ada,y qus no fe buelu i contra mi.Pero direys.Quien auia en 
tonces en el mundo.á quien Caín pudíeíTc temerí Q n í e n te-
nsa A'bel de fu pat te,quc pudieííe demandar ía fangref Y. fina 
de quien temía taníQ.^Quindo c{"pecador no tuuicra ot ro acu 
fador^fiiio íu.propna códeíicia,ni o t ro enemigojinofu pro' 
pria peccádateíre ío lo baílaua, para que fiépre anduuiefle 50 
^obrado y medrofo.Nb fe como vn hombre que eílá en peca-^ 
"do mortal,fe rie.oi come,ni duerme , teniendo de las puertas 
adentro Í'Ü pfoprio enemigo, que eíla íierapre aguardando á 
dar c.ibo del.Como no teme viendo rcluz?rrobre fi la cfpada 
de fa juí>lcia de Dios.que ¡e eí lá amenazando , mucho mc|or 
que ai o t ro Dcmocles ia de D í c n ) CiolEño quiileron figni-
ficar aquellas palabras que le dixo Dios al miímóCain, quan-
do traía enhilada la muerte de fu hermano. Andaua tril le y me 
íanco!íco,que los malos pcnramicntosfalcn iue^b á la cara Í ha 
; 2 efe Dios encontradizo con cl.y dlze: Quare iratm es? & cure» 
Genef,4* eiiit fletes tartíSonmfi l/ene egernjec'tfm'ifin autem male, íiattmjn 
foribuspeccatu tuuadentlQae ceño es elle q traes Caín .?quc ra-
z o n tienes para eílar enojado conmigo.Por veruraíí hizieres ' 
bien, no recibirás el premio y el galardo de mi man o ? y íl rnah 
^ no eftára luego el pecado a lapuertapidiédojüíliciufLaverno 
• ftitem* é'ffnonbeneficemVmpQ-t'A peaatar>t mb.it. Si íiizieres 
bien,{ere:ao5,amígo^,y ü ma!,ay efia tu .pccado,q<jeme vcg.u 
ra de ti,el qu d eíla echado a tu puern,Trifte amenaza porcicr 
• tobara vn pecadoi^dezir que íu pecado le aguarda a Ja puerta 
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y fe ía anríá roruando. No ?IKVS VJÍIO f n eíTas aldeas en cafa' Z\m\U^ 
de vn íabradct vn maltínazoa la nmíersa, cruzadas ías manos, 
con víios ojazos abiertos,qae folamente velle parece quepo-
iic temorívays a entrar o a {a)ir,y luego cnuifle con vos , que 
quiere hazerospeda^os.Dexeiri os aóra a Caín a quien fueron 
dichas aqueíias palabras,)'hablemos con ei pecacTor, a quien 
ta ai bi e n i r?i e nazan. Efta vn pecad ar en e migo de Dios , y que 
le risne ofendy O^HUK deícaydado y contento,y muy degor 
geo en fus vicios,y eí pecado como alano le aguarda ala puer-
ta , ala fui da del mundo, para enueílir luego con el y hazellc 
pedamos.Eíl'o es dczir,quc eíla echado a la puerta,Teme hom- ' 
life ioco y deíaíin:!do,quctienes porque temer, pues tienes* * 
Dios offendido y traes vandos con eí.no viuas con tanta fegu 
ridad,donde tanto amenaza el pe]igrotno eftes tan contento, 
pues no tienes ocafion deteneíie,tciiiendo a Dios por contra 
lio.Q^?icn puede aíegr«ríe en los trabajos,es cl jufto, que tiene 
a Dios de fu parce, e! es el que puede en medio de los pcl'gros 
prometerfe fegutidad,en medio délos trabajos defeaníb y eit 
medio de ías raiyoresternpeftades bonanza , porque con taií 
buen valedor no aura quien íe leatreiM , ni quien le pueda of-
fe.nder.Q^i ndo o y eredes ('dize a los íuyosjías cfpantofas nuc 
«as de íasgaerras,y fedicjanes.y de los derramamientos ele fan 
greíquando llegare a vueílras orejas eí rumor trifte, de que el 
mun í*» fe aiíucía.cÓ terrcmocossco pcfle y con hambre, n© os 
alboroteys^iiicaofc en vueíl-ros corazones alguna mudanza, 
que aunque han de preceder eítas coínspcro no fera luego el 
fin ni el acabamiento th\ mundoiOportet primuw hacfierijed fton-
dum siaúmjíw.Conuíene que precedan eftas coía?, para exerci 
cío VUCÍIÍ O,)' para pfueua de vuellra firmeza y vírtud;pero no 
lemiys^ue con mi ayuda y fauor no teneys que temcr4 
L o fegüdo cófidereJiiosacerCa deííe Euangclio, q co feriS 
¿cuido aqoefte caítigofq fue por la muerte de Chrií>o nueílro 
ñor.en cuya vegá^a vinleró de mano armada los Emperado-
res Romanos Ti to ,y Vefpaíianoicon todo cíío auiío primero 
có feñaíes Jei cic!o,q fucró va05 corno tiros de falúa,)' méíage 
ro^ de auífojpará que íe guardaílca del arco de fu furor ; pe>o 
vi l la que con tantos auifos, y con tantas feñaley no fe guar-
daron ^ n i hicieron penúenciade fus peccados, defpues los 
T * caíli-
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caftigo aíperifiimíracnte.. ( luc c í lo tíeisie Dips, qüe cfpera y 
aguardadero dcfpucs,viilo que ROS aprouechamos maideíu$: 
miíerícorciias y e íperas/acudecon e la^oíe de íu jufticia.Pin-
ton0S [^ -jeu e{^, eo-ndlcioF! de Dios Moyfes c:3 el Deuterono-
.ra Deiex m[0 dí2Íendo:Cor««4'«si-i/íí«í Rmocerontis. La fprtaicza 
.lfJíg de Di6> es m«y feme)ant-¿4ía del Rinoceronte. Loqual dizé 
' m<ím* porvnapro.|>iiedadqtie tiene el Rinoceronte en que parece A 
p Dios , /es quees muy fufridojperoq^anílo fe enoja enojafc 
l ier , lrt f2* de veras.noay aplacalle. H U o del Pierio vna* Hierogliíica» 
en elJibrofég,ttrt4o-,.d0ndcpone p-orihulot íracundi¿ extardttét 
fí/fWÍor,La ira que de la tardanza fe haze tnas feroz. Porque-
tiene c ílo^que no haze mal a los demás a oi males,)'es menellcr 
que.Ickritea-mudíópará-.enoja?fe.:pero;'Vna vez .enojado , cs^  
g r a n d e fu.braucza )v cóMge .Pu^sd izeaoraMoyíesXoscuer 
«05 de Dios y fus arma-s;,fon como las del Rinoceroote.; tarde; 
Ce enoja Dios,y mucho íufre.pefo qiian¿lo íe enojsi.cnojaíede 
' veras. G.aardaoí{co-mo fi-dlxcra ).cíc ir rifar a Dios.con vueff. 
tros pe.cadóS:íni'rad que aunque calla y diísiínula. y aunque-
fufre mucho3pero'que fi vna vez fe enoja , 110 ílibe-c<5rncn§ar' 
por poco. Es paciencia diamantina la de 0 ío$ , que Ctiíre mu-
Simile c^-PíPo^^Oq^^f'pero'quando quiebfa)quiehra ácl todo». 
V n diamante ( u £ ú mil ni anilladas, y golpes^ por no- quebrar,., 
pero-quando fe cania defufi;ir y quiebra ^desliazefe; en- peda-
, §05 menBdilVimoSjCOt.düíCiiíe fe quiebra.O q dello fufí-rDios. 
C|Ue del! o que aguarda a vn pecador/porque íeconpic t ta a cl,y 
' •haga pe-nitenciade íus pccadoSiy dexelaniaia vida y trato en-
— qu-e aíida:agiiárdale todo lo que dará la vida , peto vifto- que-
iio.q.uíere'e«iendaff¿,ec.ha mano-del agotede fu juflicia,;/ caf-
VeuU. tlgalc no-menos que con tormentos eternbs. F/M-^O dkit. Oo' 
tmms{ia,cueroMfulbuígUátum m£um}reddaín vlti$*;em hí'Jiihtis meis. 
Y i u o y o para liemprejque íi doy vn filo.a mí efpada ,fy la pon-
• •go.ac!ealida,y luzida que parezca vn relámpago, i qiieyo to- •, 
' me vengan§ademiseñemigossy l eáde íu merci-idoryo recom. 
«\ penfafe la tardanza ron la grauedad del eaftlgo. Donde es mu-. 
cho de notar,qu3 poco-pendenciero y acuchjiladizo^es Dios,-
quan poco amigo de p!eytov,pucs tiene mchoía la efpada de ; 
fu'jufticfá.jy Itóaa de polu.0 y orín , de ten el la detenida en .la 
vayna^la-qualii^iuñcaíerpoco inciinadoaíang! e, y abregas» 
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y que cón dificultad echa mano a la efpada.pará tratsr de to-
mar venganza de nadie:per-o íí fe ttx^.GUAtm meus (dízc-) i t* 
wrAuittarnts.Hixe q mi efpada fe trague l o i hombres, y q mis 
faetasanden nadando en (u fangre.-hare vn efírago y matanza • 
qae fea <!e vciras,y que fea materia de efpanto y admiracionji 
qmen lo oyere contar. Aísi paflTó aquí con aquella rebelde cía 
dad de leraíalen^quc la aguardo Dios'quarenta años , y ios fu 
frió con mucha paciencia,ííendo afsi que te tenia el cafilgo ta 
merecido, poraucr derramado lafangre inocente de fu Hi jo 
v^igenko.Y juntamente con eíTo losauiíocon algunos lige-
tos caftisos,que íuelen fer auifos de Dios^con guerra$,dÍÍIeH« 
(iones, fiambres, terremotos> y pertes, y con otras muchas 
fcñaíesy prodigios del ciclo,como lo refiere íofcpho Fiauio, ufyüXf* 
quetodasellas amenazauan aquella ciudad. Pero vífto que c6 , t , M í 
tantosaulfos no quífieren ícr auífados ni darfe por entedidos \uii^ 
echo mano del ajpíe y bañóle muy bien en íu fangre. Que fe-
Sal mascjara,íi eüosnotuulefan ciegos los ojos, que ver vna s¡gn4 H¡e^ 
«fpadaíle fuego Juntamente conotrosmuchos cometas, que fepjiwital 
por vn ññoen te ro cíluMÍeron fobreaquclía ci'udad,íjgráfícan ^ y ^ j f 
do en eft®,quc cílaua Dlos hlaníliendo fu cfpada fobre ellos^ ^ 
V k r a defto.ías puertas deltcplo que mirauani lapattede O - J 
riente/icndo aí$i que eílauan guarnecidas de bronze, á cuya 
caufa eran de tanto peíc ,quc eran meneíler veyntc hombret 
de buenas fuerzas para cerrarías y abrirlas, eílando como eíla-
Uan cerradas con fuertes cerrojos,repentinamente fe abrieron 
de par efi par ala media noche , fin ayuda de nadie , no fin 
grande admincion y efpanto de todos.Finalmente aconteció 
vu grande prodiglo(qiie ano veríe de los ojos de tllos,pudic-
ra parecer cafo impoísible)pocos días dcfpues de la Paícua,en 
vn aiafereno,allaá !a puerta del Sol,fe comentaron áleuantar 
en el ciclo vnoi nublados,y fe hizieron en forma de carros de 
ftíego,quc atraucííauá de vna partea otra,por toda aquella re-
gí on:tra$ ios quales faltan Ifegoexercitos de hombres arma-
dos,y (m batallas pueíiaspor orden,que sndaurin d i ícunien-
do por el ayre^arrojando centellas y ííamas de fi. Qjie fue todo 
aqie í ie aparato de fcnales^y de prodigios del cieioJlno quere 
líos Ditisauifar como padre pÍadofo,para4 í« guardaílen de 
lu i rá y furor ipero viítp ^co tantasfeñdles y auifos, y con tan 
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pi^oáigiofos cfpátoSjtóda vía perfetierauS feóeldes y áur65 m 
fuspccados,y q no tratauádebolucrfe á Dios ,y hazcf penitS 
cia de ia maldad cometida, deípucs vino él caftigo íbbre ellos 
dego!pe,como tcpcllad repetíoa,y los cogió de repete, fin fa-
berdaríc manos á bufcarremctuoningííno.Que í«eíe íer eftc cf 
t)iodeDids,cafl:igíir desa manera a géte obíl inada, y q han 
víado mal de Tas auifosfcogéllos deípües dcícuydadüS ,y atro-
pcllaríes {iifaíísaci5,de manera,^ no hallen remedio buícandd 
íe^porno bufcallccomo fe deue buícar:^i/iír;m mt, & non inue* 
mettst&if3$uc<ito velUo mQnemimyálxo por San lu.m en el capi-
tulo oílauo.Buícareyfmejpero tarde,y no me haliareys» y afsl 
morkeys en v u e ñ r o pecado.Deí^a maneracaftigo á aql Em^ 
perador dé !a grao Baby lonja Balihafar; el qual auifado por el 
Prophcta Eíayas del enojo q Dios tenía con el.nofoío no ira, 
to de hazer peniteociaípero en menofprccio deüa amenaza,' 
hizo aquelít imptnsío y fe:dcobkeq hizo á l o ? P r í n c i p e s / 
l»rit¿ Grandes de t®da íu Gorte^iond* profaiio los vafos del tem-
plo,q Nabucodonofor auia trasladado.Y dize Nicolao de Ly* 
r a . q u c e í l e c ó b i t e l e h i z o ^ e n meno íp rcdo de la amenaza de 
Dios,para n o m o f í r a r flaqueza de animo,ante|, tener en po-
co la amenaga prophcdca.Como quien dize:Aun los amena-
zados pan comen J'i hemos de rMorir,hueno ícra cenar vn joo-
cado para el camino.Entonces fue fa vIfion déla mano que ef-
criula en la muralla , y dexaua ñ r m a d a íu dura-f emenda , la 
quaí fue m a n o . q u e í e la dio taiy tá buena^que le dexomas £ r -
Mtháft - niada la feñ tencia de muerte en la cara que no en la p3red.Trcs 
$iSf jmrh* letras ei á las que quedaren eferitas en la pared, y tre¿ícto« lo* 
afedos trlfteSjque Te i e ^ ^ 
eíTa miíma noche traxo Dios por mar á Cy r e y Darío Jos qaa 
le ganaron la ciudad,y le mataron á puña l adas ; Toca cílá 
l U h , t t h iñot 'u diuinamente Etayas en el capitulo t i . diziendo* 
Pone mi%fmxmíem$Ur&m$s.cu la^omedentes ¡urgite Prmípes+éti 
fkccljtpeosÁ labh aquí el Prophcta con Bil thaiar v í a n d o de 
v i a a m e t a p h a r a í q a s liaman itonia,y dSzérPor i íá meía Bahha* 
íar#y haz aderezar elc6bke,c6ooo fi d ixe ra íLoco^dc ía í inadf l i 
" y l i o fe Totora era t tepa de pon er ia meía,dc faraos,y de cóbi-* 
tcs^e ííád o a metí azoado Je Dios?fiedo aísi q ames era tífp o de 
ayuno y d.e ab&actia^de echar ¡aano 4«i í ü k i o y afrcpctlmiS 
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í ó y áeljoluerfc a Dios a pcHillc pctdonXoteplere in fiecuU. De 
stclc j ü c g o l o s cóbites píofatioSjf ínba al momento vn átala) * 
8 las torres roas altaSjpara qüc defeubra el ctiermgo ój viene por 
míit.QiTúskc ¿\¡itSpe¿iarefpect*(,uiM Mira la mano de Dios que 
te eílaaínenazádOjCofidera el e í p e d i c u l o ¿I tienes preíente^y 
dcxaíe aora de ellos vaquetes.Comedetes & btbetes fogite Prnct-
1 ^s.Ea Príncipeíde la'corte deBalthaíar q eftays comie í ido <:6 
el a la rneí¿],leiiáíad de cíiiys deícuydados.y tratad de de-
fender vueilro Rey,toqiielel^egoalarma,y hagafc alarde.de 
toda ¡i gente. Veílios d í 1 os teíp 1 ádecictesarneíes^y embragad 
los e í cudos dorados/^ entra yafaqXieando IosPcffaslagrá Ba 
by lon i j .No quifo dyffcporauifsdOjaur.q lo eílasa de DíOS,ñí 
quifo da ríe poY entédido.dandofeloa cntenderfu mano que e í 
c; iui i en la pared,a la parte ([ efbtjaardicdo el blandón ,porq 
lo vieííe bié .y no psitiieiFe preteder Ignorada. Y vi (lo que vio % 
real de ios aoífcs,permitió c¡ eíla noche entra (Ten Cyro y Da^ 
rio en luctadadty le mataílen apiañalada$,defpojandoie có h 
vid.^de ta honra y del Rcyrfb: Veys aquí pintado al pie déla le 
|r<f el d e í c u y d o d e l pecador/u ceguedad y locura» q teniédoíe 
Dio? riamenazado por tátÓ8,viuac6 tanto defcuydo.Direys-
Qufcle arnenazafmas quic no íe amenaza; A y quié no amena-
sre ai pecador?Amenázale eí ciclo:y amenázale la tierra, y to-
das las criaturas le cftau amenazando con el caíligo»Pcro quie 
«ñas en particiilarclamacoiitraclíesla Eícripturaíagradajpor^ 
apenas bolueremoslos ojosa hoja ninguna , qno e í lc ílena de 
aoienaz3s,y de caftígosfaimínadosctoírael pecador» Y q con 
todo eíTo viua co tantaTcgurldad,íá íín recelo de lo q le puede 
venifjtan fin echar de ver ela^ote de Dios q le efía amenazan-
do,que quando llega caílígo aíu poertajehalla defapercebido 
y defcuydado'jde mancra.ci noíefabe vaier,ni dar manos a tra- p^,^^. , 
tarde 'remedio ; Qmavocaui & remUTiS/,&. ego qmque inintentu ve' rKu^ I t 
íirs tideb§ t qn^néa venent fapr vvs rsfentim calamitas » Porque 
©s llame con •í*cñalcs,y con auiíos.cmbiados dcl cielo y n© t p l 
ílftes- iré n ir, fin o que mcnoípreciaftes mis llama mi enjtos y o« 
•rey ílesde. mUyo laittbien m t r t y j t $ e y & f a M 0 $ f i m n é o os v i -
liicreia calamidad repentina, ycomo^rroyp. í iJ ie^s cierra e l 
«amipo de vue í l ro remedio, escogeré dc.yná ?a?ic y -ie otra 
A i i l l e s vino a Í9S ciudadíaos. de üicjfuíakija , que por 
jf, * E n lajiejiá deh Exaltación 
vfar mal <!c !as atóifos de Díosyvinicron deípucs a fer caftíga-
¿ o s con duro caillgo como Ies vino de fu man a. Que vinic 
ron Vefpafiano,)' T i t o Emperadores de Ronfw^y verdugos de 
Dlos^traydcs j 'poí la para el cafo, y pufieron aquella ciudad 
en tan grande aflicHors y eftrecho, que vnos morían a efpada, 
otros de hambre, o tras fe comían fus hijos,otros eran Ucuadof 
captmos,)' fi a Chrifto vendieron por treyrita dineros,treyn*-
ta deltas vendían por vno.Eícarmerstermos nofotros en cabe-
^a agena, y entendamos que paraeíío íe nosdizen y predica* 
cftos ca í l igos de Dlos,para que a nofetros nos firuandc^cícar* 
mlento.y deauifos,y que nos guardemos dé los atolladerof / 
malos palios donde o íros dieron de cjos.C^jando Dauid cor-
tó la cabera al Gigantejhizo que el cuchUlo cnfaflgrctado, c6í 
queauia hecho el cafHgo.ertuuielTe colgado en el templo, pa» 
raque quan do entra íFe en el el foraftero y GcntiJ, y aí^aflclos 
ojos erialto preguntaíTe que cuchillo era aquel ¿ y contándole 
c| íacceiTo de la hazaña^temfelaííe del poder de Cu bra§ej. A K 
^ad Us ojos a eíla Yglefia Catholka , y ponedios en eiTaspa*-
f edes ErcniCsimasde (a Eícriptura,y vercyslas adornada.vdc cu^ 
chillos enfangrentados^y caftigos riguroíifsimosque ha hecho 
Dios de fu manOjtodo a fin de auffarnos, y hazernos viui t cu 
temor.V^no delíos es el caiigo deftaciudad^y qurereq fe nof 
predique-y que quede: .4/¿perf&tmm rei míw&rww^Para que tient 
trie vnalma y diga. A y de mi Señor / i afsicoftigaílesa vueftro 
pueblo, por íc rduro y proterua,y por porfiado en &L culpa#i 
que caíligosraeamcnazan a nn,a quien coca la roiíraa obíl ina-
cion- y dtsrezafSi nope rdonó a la oliuaícomo perdonara al o» 
íeaftro?íi afsi trato a los que tenían nombre de ami^o^, coma 
.tratara 'a los enemigos,.? q anda en perpetuos v'aDd'os< cé el? A 
eflre propoí i to esaquel íugar de Dauid P ía lmo cincuenta $ 
'^ptrn$9* 'nueí^e'tDeMímefumfh^eJt^mfcátíonemi. ptfugUm a facie areusi 
Heziftes Señor vna refeña a los que os tcmen,paFa que huyan 
del arco ¿é m e í l r o furor.Dondc otros traduzen de vna mane 
r a 4 hazc aípropofito déla fánta Cruz, de cuyo*triumpho he-
^ mos tomado a cargo tramiSéiulifi ñmemihuite nxiüum^t fü^m 
rent & t»m<:4Sf.Leuantaíf es Señor vna vanrfera en alto a vifta d« 
vueílros íoldados^ara qyiendolaafsl lenStada/eanimé.y veri 
| á j í a ! g a n c o lavi^ena> C i^ic vadera etefía qle^aiudDios, 
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fío© de la Ci'Bzí'La qual Ipuanto cfi alt.o en eílaTglcíia Cntho 
Iica,para que todos enclaucmosios ojos en ella , .y hechos ani-
mofosconfuvirb, procuremos de vencer nueílra carne,y de 
nieter acuchiÜo nucllros apeticosy malos deíreo$,pard que af-
fi merezcamos lapalaia de la visoria . EíTo esío que fuenan 
aquellasfozesdadas por clP^ophetaEfayasenelcapír, 30. de 
{üProphcch^ufermontmcaligímfumUuateftgnum,, exáltate ve- J J a i ^ ^ 
í?/e«4fr «4»m.EaCapí tane$ de la Yglefia, predicadores de la 
palabra de: Dios^euantadertalto lavandera de la Cruz fobre 
el «lontede Íastinieblas,que es cí muado Heno de peccados,y 
vfcios,)' ocupado tado de ignorancias y errares.. Predicad 
CruZ)penitencia,rígor, caftigo ,afpercza contra la carnc,que 
a todo eíracoKibidalaCruz y y cffees el vando que publica jr 
pregona fu dwcño.Leuantad la voz f la mano juntamente. N o 
lea todo vozeíj í ino que aya manos también , acompañen las 
obrasavueí íra predicacion,queno esdebuenos capitanestc6 
bldar de lengua a ía pelea, y tener quedas las manos, animara 
los otros a Iojpeligros,y voíotros nuylles el cuerpo • Dad vo-
zes y csfor^aldosa ía pelea, y eílo leuantando la vandera de la 
Cruz en altoyquc nada fera tanta parte para ponellcs brío y de 
nttedo cdtra los vícros,corno ver en ella a C h r i ñ o crucificado, 
A penas vuieron leuantado a Cbiifto en la Gruz,quando lue-
go comento amoftrar fu virtud y effícacia.'Vnos fecompun-
gian,y hiriendo fus pechos dezian, VerejilmDei e m ifte, Ve r -
daderamenteque cííe b-ombre erahij[o de Dios. Otros fíendo 
primero couardes fe moítrauananimofos, y ofadamente rom-
pían en pub!¡co,y fe dcclarauan por füs difcfpoloff, entrandoa - r ^ 
pedir fu cuerpo a Pilato fin miedo. Cacera lo q auiadich ' ** 
SenortE^a^ ^ / r 4 / « í j(>v«r«i rírr^ff^»/4 trabam admei¡>{um*Siyo, 
luercleuaniado en ia-Cruz,tódo ío tengo de atraei;,amr ^ no 
attravoluntadqueno gane,ni coraron queno quede por mío.'. 
Eftauavn dia Marco Antonio orando enel Senado é n fauor 
de Cefat,a quie ñ auian muerto de vcynte y trcspufíaradas:vie; 
do quecon todos Io»afíe dios q auía hecKo»y co to dos los colo* 
res tethor kosq auia trSydo en elcuerpodc fu oracion,no auis 
|>odtdo mouer losaniraos de losprefcntes ala venganza del he 
ch?o,t0mo vn paloletiantado amanera delan{a,y en el pufo h 
geílídnra del Ccfor,c^Q g fuera v^dera^ / |uoftrola¡ar puc-
&niapejtá 
blo cnfangrctada corno cfi:<!iía,y llena«íelieridas que parccli 
vnacriuj,) ' ¿üícoícsdefta manera Pues que no os miieuen , 
Romanos,mis efíitaccsr.izoncs^a tomar vengnn^a tic jos ho-
tnicid íS alómenos rnueuaoscíb vcílidura ¿e vucftfo Errpcra* 
dor, í ícna(leíi ingre que fin cu'pa derramaron aqueles 
nos trny doras.Fue tan poderofo eftc hccho,que luego le mo-
tíieron a ligrimas, y juntamentecon eflo alas armas contra 
los conjurados para tomar dellos venganza. EíTe mifmo eí ly-
lo parece giurda ía YgleilajCn Icuantar co ako.la Cruz ¿íc 
C h r i í í O í y celebrar como celebra fu fiefra, como quien dízc : 
Sino os mucueo ChriPií-inosatomararmascontra Í05 vicios, 
y ía venganza contra los deicidas,que fon nueftros peccadoí, 
tantas razones como ;ay para elio ^mucuaos alómenos ver le-
üanudg en alto aquella purpura enfangrcntíida de vueftro Em 
perador C!iriüo,la qual eníaogrentaro nueílras culpas.Y p lies 
ellos fueron losagrcííoresjos conjurados y aleucs contra nuc 
ftro Díos.ellos los que le irritan y enojan, y los que contra fu 
Imperial M.;!geftad leuantan vanderay tyranizan fu honra, ra 
« o n es que vay an a cuchiilo.y que tomemos dellos vcogan^a: 
ídemos cabo dellos^para que demos principio a jiueílro reme-
dioítomofe dellos el ocuídacadígo^para que dexeDios de to-
mal ledénofo t ros , 
Pero porque es fieíla eíla de exaltación y visor ia , íieftíi de 
triumphojen que.es razón fe traten largamente las alabanzas 
de la Cruz íno vendrá mal lo que os quiero dczir . Llamo pal» 
maeíefpir i tuáeSaíoroona la Cruz en los Cantares , dizicn-
do? ifcendAminp*Ini4m,&apprehe*d4mfmftuseiu5. Subiré como 
pudiere a la palma,por masalta y empinada que cfte , y por 
masdiffícuttofa que tenga lafubida , y cogeré de fus froílos, 
que feran»muy f .brofos» Palma la llama > a la que es fimbolo y 
¿gnifícacion de ví¿loría,porlas muchas que CÍS ella el Señor 
Coníigulo del demonio:Ddmír/w^r.ípfr«»í decren , afjixitiñíid 
fr«« (dlxo faR Pablo ) éffohdm ptincipam & potefiates, péam 
trhmphsns.&c, Qaeda ya explicado efte lugar en ía fieftadela 
InueticiondeO i finta Cru 2,y afsí no atira que detenernos ca 
cl.Cogefe deílc arbo^no vn fruto como de los dcmas.Gno ma 
fÍ'os,v afsi ¿izcicehudamf netaseim, Qmen podía contar los 
W ^ M ^ ^ ^ iwc íecogeí) ¿cí lc arJbpiíSlaquelIos que vlcr-
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ron "Ezcchx eí v y fant l u f n en íu ^poca íy í? , píants íos a la r i -
bera del r i o , eran ran fértiles qvc dallan dt&ze frutos al 'año< 
por regarfe del agua que íalia del Can ¿Uario de Dios , tpe fru • 
tos nodara iaCruz, quefersilidad no tendrá ? regada con el 
riego-áe la íangre que íalío de aquel fan^uario y pecho de í c , 
í t iChf i í lo? Son tantos ellos frutos, que so fe podrían con-
t i r en breuc tiempo. Sane Laurencio luRiniano con larg^ 
vena y con-el eííylo quefuele, queíidr.pre es elegante, los va 
íjioílfando eniu arbo^de vida. Cogíofe aquí fruro de amor, 
£ P J Ü Q de fabiduria, fruto de vida cierna,fruto de hunrildad# 
fruto depaciencia, y finalmente fruto de juílicia, y fruto d« 
mifericordia; Que de todo tuuo ía Gruz , y fu latitud- es tan-
ta , que todo pudo caber en ella. Vuo miíeTicordia para el 
hombre : pues la vida que le dan, fe la dan de gracia, y vuo 
jufbcia para Chrífto > pues la vida que quitan , vale mas que 
todas las que compra con elía. El día que ay feriábalas el ga 
h ñ a la dama,quc a cafo encontró en cafa del platero f y qui-
$a es cafo penfando, que feria cafo de menos valer ) fea como 
fuere, que lo que es de nueíl to propofito, es que el brinqui-
ño de oro , e! Agnus Dei ^o la gala que fe le da r es gracia y es 
fuílkia. Es gracia para la dama, y aun la queda ella hazieíi* 
do y á¿l necio que fe la dio. Es también juf tkia , puesal pla-
tero, o MManesk pagó el que íadapor todo loque vale , yi 
aúnalas vezespor mas, que mercaderes y €n feria no efem-
pulízan tanto como era razo a. Veys ay gracia y juílicia 
donde conurnieron en vna, EííopaíTa en la Cruz. La joya 
de la rede m pe ion que en aquella í'ranquiísima feria, dio Dios 
al alma s gracia es para quien la 11 cu a, y gracia que fin ella nin* 
gimo pudiera caer en gracia de Dios. Es también juílicia, 
puesei que la compra ,1a lleua por precio tan caro como in f i -
n i ío . Pero es mucho de ponderar el lenguaje como de la Ef« 
poíaCli es ella la que había en aquefte lugar,)Subire(dJze} a la 
palma,fubire a la Cruz.Dizelo porque eílc arboí,deípuesque 
murió Dios en el.quedo tavi leuantado y tan ahogue para co* 
ger íu fruto es menefter íubir mucho, no puede cogerfe defdc 
eí fuclo,que tiene las armas muy íeuatadas. Pues quic íeuaní# 
lamo la Cruz^el morir Dios en c lU,^ ella de fi bien baxa folia 
^oS ' Enla jiefia*de la exaltación^ 
í e r b l e n a b a d á ^ LeuantaaChriflo micftro Señoría CrBzy-
eníal5olf,que lenguaje fuy o esaejuefte : ttrofi exaltatusfutr§¿ 
déPbi », t*rut&^Y fant Pablo tratando de fu-Cruz y mucrtc,dízc:Pi# 
* perqué úmextltsmt i!¡(tm,&c.Pcro«lia también fue áel enfcl-
^ada,pwes la que ío lh fer cañigo de malhediorcs, ya e J pu^ 
en las frentes de los£aiipcraclorc$,No aula antiguamente cofa 
mas abatida n i de mayor crueldad quelaCmz* Noay como 
llar el deuldo encarecimiento a la deídkha y deshora, qae era 
fer vn hombre pucílo en eUa.Son lindas palabras de Cicerón, 
en la o iac íonfegondaccntra Verres^ue^yamio no hizieraii 
tanto ai propoíiío,letenia muy grande elreícrirlasporfo clo-
qwendaXa quales canta^ue quando las dlxo,!c pareció a La» 
€neit ig' ¿fcancio f-írimano,aula fuellólos ríos de la fu y,a:^/4s «i? 
mammia m re RmanosfceUsverberare^rope parmidíum nscare^ qmi dUdm 
¿kriam (,§ M*rucem agere? Que maldad liega a poner vn hombre en vna 
aet/4. Cruz , y dalle vna muer te tan penofa y de tanta Ignominia? 
O í #r*t t f a ÍM u e rte ta n alfr en i o fa la d e la Cr a z, que en «II a ah o rcaua it 
losRomanos losperro?,4Gí lorefierePlimo enel libro diez 
y fcys,<apítuío veynte y feys.Y larazon deüa jaílíciafue,potf 
que acometiendo los Galos el CapiroHo con mano armada, á 
fu entrada y fuydograznafqn los gánfos,eflando mudos los 
jserros.qUe dcuian ladrar. Suy das cuenta, qüe al Aiheníc/ire 
íjuc moriade aiguna muertedéfaftradaje ponían fobre fu í"c; 
pukura vnaCraz , cómo fe nal de deídicha y deígracia, Era el 
arboi de la deídicha la Cruz , pero deípues que Dío& cní^d en 
ej fusbra$os,ya fe han cruzado y trocado iasfuertes , que el 
que era arboi de mucrte,e$ árbol de vida,el que lo era de juf t i -
ciajy aloes de ?ni í2ncofdia ,el que de ignominia y affrenta,dc 
honra y.degloria^y*] madero que íoüa eftar abatido, ya es co 
m o l a f alma cnfd^ado»A«nqueaquel, f e c n p ü n t i m inhr*chio 
/«ff^qu^dixo la Vírgen,quemoft ro Dioslagala^avaientia y 
poder d e í u b r a j o , aunque principalmente fe entiende de la 
cncarfiacion,pcropttcdccftcnderíe,aquefe entienda tambté 
de la Cruz-Abra^ofe Diosdc | j i humanidad por la vnion hy-
poftatica, y leuanio la taaákó• qucla pufofobrelosombfof 
do los Scraphines # lado con lado con Dios, Abra^afc de 
la Cruz , / cftando «orno eílaiia tan abatida y cay da ea 
el íueío | Icttantata (obre t^4&S piejos s. Itcit fetén* 
IPHnks» 
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rentUminhntíhU fuot G r a n p u n t o de v a l e n t í a , que v in iendo a 
los bracos con losbr^^os de laCruzJa kuante tanto , que í e l e 
de ía mlíaja a d o r a c i ó n y r e í p e & o que a el fe ledeue. Que ma« 
• y o r grandeza dirc de l a C r ü z ^ i q u e m a y o r g l o r i a ^ n o ^ u e l a 
que í iene Chr i f t o en fu cuerpo f e íadíeron por ella : Opt tuH 
Chrtfhm^iti>& tta intrare inghriam (uam. C h n f t o authoriza a ' 
l aCniZyyia C r u ^ aut i ior 'zaa C h r l í í o , alternatiuamente fe 
preftan lis grorias.Chrií>o enfaj^ay engrandece la Cruz, y ía 
C t u z tatM'oien enfalda y engrandece a Chrifl:o,que por echar 
mano dcÍÍ3,y llcuaria como la i í euó fobre fus ombrDS ,merecío 
fer enfaldad©,y que no vuieíTe rodi l la en cielOjtlerrajOi inf ier -
no,que no fe riada y hüfiiílie. EíTo parece que íuenan aque -
llas m y í í e r i o í a s paiabrasdefantluan^qtiapiatando a C h r i f l o 
J iue í l ro S e ñ o r quand.o yua para el Caluario ileuando fu C r u z 
a cuéftas,diz-e q,ne y m t B á u U m f i b i cruem. Llenando al ombro í^»»^» 
fu C r u z para fi.No lalicuaua para no íoxros í í i la lleuaua, pero 
t a m b i é n para fi, que en ella y por ella ama de fer* enfaizado. 
Gran p a l a b r a . - ^ w / ^ í / í f ó í-r;íím, Y no fon p e q u e ñ o s los p r i * 
mores que fobre ella d izen losantes , yafsinoes r a z ó n que 
pa(Temoscorriendo por ellos.San Athana f ío dize s Quando n i * y n -
oyercdes,L!eua el Señor la C r u z %bre fu o m b r o , figurefeos * * 
v n ajaimofo Capitan ,q«e va a c o n q u i í l a r fus enemigos 3*:y lie-. » 
Ua al ombro la pica con que ha de pelear . Qual o t ro Abiüie- ' LtidíC-9» 
l ech^ue queriendo ganar la torre de Sichen,y ponelle cerco, 
í u b i a á l o a k o de vn monte,defgaio Viia rama de vn ¡árbol qtie: 
en el eftaua plantado^ ' ediofele al ombrOjraandando a.fus fo l 
* d a d o s q ú e h i g i e í r e n lo ni!frao,y con eflas armas conquiO:© el 
fuerte}pegandolc fuego, Aísí Dios fub io al monte Caluario, y Mat th . tS 
echofe acuellas el á rbo l de la C r u z , maifdonos f|Ue í iagamosí 
l o m i í m o : TolUm cruce/» j m m . é ' c . Para que 'juntaraente con e l 
c o n q u i í l c m o s e l c / e í o , S a n t l u f t i n o martyr e n í u A p o l o g e t i » : . 
. c o d i z e d e í l a m m t x r - Mdgmvis é álgnitás mw Mart^ 
memn fubiedt. O gran fuer^a ydignidad de la C r u z , a quien el 
S e ñ o r de t odo lo cr iado^Uiníí loíu ombro , A e í le S e ñ o r t o d o 
|e :r índe,cie |o, t ierra-,y. infiernosy el fdio fe rinde a la C r u z . To-
días fas criaturas hailateys rendidas f auaííaíladas a los pies de 
C l i r i f t o : 9mma fubieá^lfub pdihus etH$*9aot \ fe r inde y humi - VfAlm^l 
lia a i a C r ^ z , / J a e í l ia ia ' £.§ |a,S|f?gí |e l a p Q i i e f e b r e í y ppibro, . 
p i "En ¡añeftade ¡a Exaltación 
y aun folire fu cabc^arqtte aquel Inclinarla y apartaría t m m é b 
eílaua.cii ella enclauado,genero fue dereuerenci.?, y cortelia, 
•. El que es cabera de los Angeíes.uicljna fucaba^a a la Cruz, pa 
ra eníeñarnos que a los pies delta fenalffc deue rendir toda ca-
bera. San Auguílín en c! tratado l'obrefan IrMn , pyegnnta, 
que es lleuar Chriílo la Cnizfobre íu ombroJRefpo/idetLa^r 
n.i qtm(uh tmdk fonenda non.erat ^ cand'sUhrum fcnbut. Lleuaua el 
Í4tth,f» candelero en que aula de fer pueí) i ía candela efiCendida , que 
al efpirar dio tales llamaradas de fi. Es la CriiE el candelero de 
oro,en quelaCruzdeiadiuinidad Chrií lo nneflroScñorfoe 
lcuaRtada,^r IHCCJÍotnni'tusquitu dmofunt, Ay luzjo Chií í io.Y 
ApocaL t* que tanto íuzic»; Sieut Sd lucet in mrtutefua Afsi lo álze fan luán 
en fu Apocalypí1,Conio el Soíquando eíhi en íu may or altura 
y quando da de llmay orrefpiandor'Y mucho ms.s ¡w/io ü n 
ermparacionque el SoK pues eíle quedo eclypfado y deshe-
cho de fu íuz.Qu.indo el Señor eíla en la Cruz , y eíla veia ar-
de en fu candelero , el Sol íe eícurece, porque eíla luz , como 
mayor le deshazr.Mucho íuzc erta luz en Bethlemjpues hazc 
' , ^íli verláí eftrellas a mediodia.-peró mas luze aqiil.pues a me-
jHdkt?, dio día fe eícurece el Sol. Aquelloscantaros de barro deGe-
deon dentro de los queles^ y uan encerradas ¡as lozes, algunos 
agujeros y refpiradcros tenhm , por dojide falian slgunasüa-
mas pequeñas,y algunas vislumbres, que a no tcfffjlos , luego 
íe apagaran lashachastpero quando quebraron los barros, ailt 
fueel.falir de golpe la luz,y el manifeílarfe la llama , para po-
ner a ios en erríf»os efpanto»Hizofe das ped.^os 1 a homanidad 
d c C h r i (lo n u e r o S e ñ o r e n ) a Crü ar,alcut i ríe que íc cutio c o 
, , la muerte,y ©ntoces fue el manifeílarfe la luz de la dniinidad, 
que aunque primerofuía dado algunas múeílras y vislumbres 
de íi,pero entonces falto de golpe la Hama.y vuo quien ¿ixef-
Ajféfdl l» {e.Vereptus 9ei erat tfie. Fue que por aquellas roturas y venta-
nas que fe Hiñeron en manos pies y coftado, fallo a borbollo^ 
res la luz:Cor««4Í» nfafitlju* eim.áiix.0 Abacuc.donde otros buel 
Hcn.SpletidorestH m tmbus etus. llefplandoresfe falian de fus ma-
nos.pnr las roturas que hizieroH losclauos, con que alumbro 
los ojos a muchos y defterro muchas tinieblis. Y Í! aquella luz 
al quebrar de los cantaros , a í íombróalos Madianitat: y los 
pufo eu huyda, dexand^lc a Gedefn la gloria de la viilorja 
cu las 
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enlas manoSiCÍla luz cjue procedió de la muerte de Cht í í lo af 
íbmbro el infierno , y ato dos fus Priaapes íos pufo t u huye ' 
¿T.Tunc (o tmbaú (unt Prinsipes Efhn.isbuítos Meab oht'mmt tremor, Exodfí |« 
§hnuer i in t omnss hdbitMores chanajm. lr fmt fuper e»sfo im'tio é ' fd 
mrjnmagmtHdmehract í l j r r rTurbaroníe Jos Principes de lílti-
mca Jos valientes de Moab temieron,)' iosChananeos tembia 
lian esmo agonizados,np ^ o demonio qde vueílra muerte 
no fe aííombraiTc.Caygi cayga fobre ellos miedo y aíTombro 
Senor,y teman de la fortaleza de vueftro bra^o'derecho.Haf-
ta ahora dura en el demonio eíle efpanto,y en viendo eíle d i -
uino eílandarte de aquel fupremo Rcy,a cuyos pies cjuend fu-
peditadoy vencido, teme y fe aííombra, porque fabe que fue 
para el arma tan poderofa , que con ella fu dueño quebranto 
fus brios,deja?retó fu poder^matd a la mu^rte^vencio al pecca-
dOídefpojó íos infierne s,dio libertad a fuscaptiuos, aplacó el 
pecho ayray do dei Padre,reconciliando a íos hombres 
con Dios , y finalmente nos abrió para 
ti cíelo cami-
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toly Euángclifta fant Matchco. 
Vidñ lefus homimm fedemem ¡n theloneo Matthkum 
domine^ ait iünSe^er eme M n i h . 9 , 
A Tratando el Propfíeta fatito Efayas en el 
capitulo cincuenta y cinco de fu vaílcinio, 
^dela virtud admirable de h palabra de Dios, 
y de los eí teí los tan marauiüofos .que aula 
de hazer en las almaSjpi edicada por Chriflo 
nueflro Señor , y defpues de auer referid© 
otras muchas hazañas , c onc luy e el capitulo, 
diziendo: Pro ftlhincuUafceniitahies,¿rpro vrtica (refeet tnyrtust 
& erit Doménus nominaminfigmm tternum.Hará que en el Para/ 
fo déla Ygleíia Catholicá, tierra abundantifsima y fertí^en lu 
gar del efpino nazca vn ciprés,© vn alifo3y en lugar de la horti 
gatambién efpinofa y amargaíiiazca vn mürtyo,vn viftofoar-
rayan,/ de aqueílas-hazañas fe le recrecerá a Dios mucha glo-
ría y gran nombradla. Afsi leen tnuchos D o é t o r e s , diziendo 
con los Setenta:Er erit Deo mmmsni&in fignmn fempternum^KQ 
fu! tara defto a Dios nombre y fe ña! de gloria fempiterna. En-
tienden por efte lenguaje, fant Cyri lo Alexandrino , y fant 
Theodoreto, los varios m^thamorphofis y admirables tranf-
mutaciones, qucChrifto n u e í l r o S e n o r h i z o e n muchos de 
los peccadores por medio y virtud de fu diuina palabra, ha-
ziendolos de peccadores famos^e publicanos Apofl oles, de 
cambiadores Éuangelifl:&s,deperfeguidores de la Ygleíia, ami 
gos cfpeclales de Díos.Refcrirc aquí las palabras de S X y r i l o , 
por fer tan a yTeyo(iiOiVr§ faltancuU ¿r vrtica^elfro Haba & CQ* 
nyz*atherhis fpnofis vilifsimis é'fadifsimis^fu hmi repumjttrget cjpx 
rifus & mymstiieñ,p 9 peccat§rihus & honÉBms vitp cooperas fati-
áis.qui non fe attollebant humafirgm Apoftoti¡& Euangehjtsipro puhli 
cano Hattbtus t p 9 leclefu ferfecutore Paulus, po idoUtris Ecclefi* 
Do-
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í o k h o r t s g a ert-.rByrto ^porípie de pcccad ores h ara fantos,c<c 
cnemigos-aoiígo3 rcie gente que come eípínosíJO fe Icuanta-
r a n d o s dedos de ía íierra.bara pinos y cedros que den con fus • 
ramas en«Ic ic lo .Harade vn puoíicano vn Mat thco^dc vn per _ 
^egwyor dclaYgJefi^ v i l Pablo ,rde ¥ii encantador vn Mar - , 
t y r , de vn idolatra vn D a d o r , 7 enfeñador déla Fe. Añade 
«ías , que e í !o ha de rédiin-dar cn gran glor ia f u y a , / 'én pcrpe -
tubbí'dío.n.', Eftodtá 'Crf orquee.s-grande^Ioria dc'Dios«1 fal*• • • 
•liar peccadore/,, y j l b ra r l o rdc la cadena y tyranc ia erit|üc e-í- , ', 
tan.-- T ienc 'cf lo .Diosa tan'grande h'azañá^ que; no cftifna en , 
tanto- elaucr criado eí m«nd;%Gomo el íaltiar vn'alroa, no tan- -
t o el atat í iar lg^eíSol f Liínavy.EftrellasjQuanto defterrat d e -
lta las t inieblas de la culpa con íal-uz de fu graciaroias fabrofa'. 
!e quedaja mano de p í t í f i ca r vn alaia.que no de criar vn mttn 
'éo t Exxltare fufsr c d ú s D m s ^ á i z t ^ füper ommm terram Vfil' W t 
'gl9rM t M j , v t i i b e r e M í u r - d ¡ l e : ^ vos y-para . , v ^ 
vueftragrand-éza criar dclos/abnca-r tierras y componer ele- ' 
m5tos: ráe-nef teresqu«á& 
zer obrastuayores^y mas dígnas de v^e í l ro poder, obras que' 
pregonen mas qiiien,vosfoySjy pongan la-raya de voef t raglo -* 
ría mas alta, Y cñas quales feran DauidíFf libermttir Me&itui* 
Oando tra^a y orden, como deys l ibertad, y refeateys del cap- . 
tlueriode.ía culpa a vi ief lros amigos ,-aqueIíos qiie para fer io 
•íos teoey s.deíde:ab eterno efcogído'S.Á. efte propo filo fe pue-
den explicar aqueiías palabras deí Propheta Ifaias en e!capit. . \ 
quatenía y feys. Qdü 'mShn sálutem s é'inñ'mufakmglQmm Ifahi&i 
"meám. H a r é reparrimienío general de/alud,en Sson,y alardee 
de mi gloría en H iemia lcm. ; En lo que toca-a ía falud > no ay • • 
que d-ifliciiltar de aqueíl t pues tanta repartió eí Señor en fu 
pueblo^que n o y tío dollewteTsl enfermOiContr echo, ni ende-
inoniadbja qcienrsp cupieíTc fu parte.Tcft igos fon deílo la ca 
malieuada acueftas del Paralyt ico de la 'p i fdna, el barro cay- - -
'do de los ojos-de Gel idonioVy- el ataüd guardado en memo-
tia de la v ida ref t in iydaa! b i jo déla viuda- de Na in i h lepra 
"cayda a p e d a ^ y É M n u m e r a b l e s enfermos que curó G l i r i f -
to nuc i l ro SenorWB» que parece que t iene dudares lo que fe 
íigue:£- 'tríHieiufAlemglmim meam,Qne en Hlerufalem aula de 
V ' • - - h a z e r . 
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hazer reíeiía y ofl:entacio:n de fu gloria.. Parque kf mas pare" 
ce que la h i zo tlefiísafffentas^eíusílenisefl 'üs . de fus : baldo* 
ne$.Ay fue prefofe.iitragado de fu dKcípulQ.a^tado, cfcirnc-
cidojcmci f icado Ahora fin duda n!ngun.a „ cf íV llama, g lor ía 
el Señor , po ry rc© m o yua ordenado a la obra mas g lo i to fa 
que ha hecho^ue es la rcdempcion del genero humano, en @| 
uar almas» y libertarlas de íaelclauonia y í'tigeclon deia cul*-
pa» Noíef ia iacys advertido" a aqueiía.s palabras t^üc caá*.1 
ta la Yglefía en (n gloria i Grtthísagmm nbifpr,ofter m^gkamgl&* 
ríamt(um?ScñoT muchas gracias os damos persvue!lra<gf andí^ 
gldría.Pues por fu gloria íc da.tnos.gracias a D ías? Dífíicuko-
i b lenguaje.Qtie las gracias faclc.dffrfep6r aquello que recibí* 
mQ$ A. vn-Rey no le damos gracias por. fus nqmtzm^f&f fa 
gf-nde potcíicia.por fus muchos Rey-nos y ell:sdosípor.,t|iie de 
todo cílo que le va al vaílai lo , para,c|ue le de gracias por e l lo í 
Pe ro dafelas por Ja metced que le h a z e l a eiicomlenclaquc le 
d^y. ios cuetosde renta. Afsi a Dios q.«e le dast os gradas po r 
la fahld,por la vidr^poraucrnoscriado y red im ido , vaya coa 
Dios.'pero que fe las demos.por fu gloria , que no- la hemos de 
auerraqaeila grande g lo i ia j nc omó-íuo.icable tnfinitá:jq«e es l a 
que en eflio quiere dezirfEs q la g ior ia grade de Dlo,s,es el per 
dañar lo? peccados.y el recibir pcccadores,q eíTo frene el Se» 
ñ o r por honra y por g lo r la 'Y aísi vereys que el Ch romí la no 
^ , tepard endexar firmado de fu nombrecomo fue pechador, y 
' dezi r que auía í ido publica rio o ca;mbiado-r3 quando; le l lama-
r o n al Apoftoiado del vanco:porquc fabia que todo eflb m h 
'i,V¿fali¡>. de redundar en mayor,,glorid de DÍQ2.Leefe enel primero de! 
£4jf,i9t Paralypomenon enel capit.to.q como el capitán loab Gene -
ral delcampode Dauid, ga^aílc la ciudad.de Rabba, que era 
. en tre los Aa»onitas,Melch©r,quca la fazo rey naca en ella -, te 
nía vna rica corona.jüena toda en contorno de piedras precia 
fasja qual vuo loab entre otros défpo je^pero como buen vaf 
fallOjOtírecicla a fu Rey,para que el íeJionralíe co el!a6 Dau id 
fuádoía des!iazer y fu ndir,y 1iiz o a fu taIIc otra coro na r iqu i f • 
í im^.eon la qual enanos publ icosceñiafa cabera y l a adafr 
nauaXa corona q'ae primero tenia |>or enemiga y tray dora , y. 
le dri'ian tantos cnajos,dcfpttcs de vencido-cl enemfgo,hazla; 
; t . deílagala y ia tenia po t honra,Aísi paíTd aquí , ^ue los pecca.-
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^í?ré?n quien Dios tcflupor encmígo^y de quien primero íc 
é z m por ofeiididojclffpwci de aner alcanzado dellos vj'clona, 
ciegues de írMmphados , adorna fu cabera tkllos ía Ygfefia, 
losponcrobre í í í so i f^y hazcclélloscüro'naclcgioría. -. t 
• Ytdit fe fas bominem fedenmn In t k e U n h í I ^ é o el principio cíe fu locnmuU 
fcuena aniao^a y dicha (dize M a t í h c e í l t i y o ^ n qye íe miró Oc: miferi 
q m n é o x c ñ m ^ k ñ t a á o M o í e q^íe tkncn cílos ojos de Dios, c§rdU f l i 
que {i empreíuclenfer lance cieno <le fu mifericorcij,^ parece nt^ . 
que eíla ra fias los ojos dónde quiera que van . Dezia í o b en 
occaí lon que cítaua bien affígido : NmqmdomU carnet tibí ¡ur-t, 
áüt ficut vulzt lnmo (? tu vidas ? Quces eíloSeñor^comio ceffáys . 
las orejas a tnh qtísrejias, que me veaysrendido,y arrojado en 
e ñ e f»uradal,cubiertode podre y guíanos, y lleno de* llagas, y 
que na Q$ comp^dcácayá de mí.?Poj ventorafonvueftros ojog; r 
crueles como lo fon los del hombre, que viéndola neccfsidad 
prefénte diísiwolan cou ella y.no ía remedian. Como quien di? 
zes Viieílros újos raí Dios muy dífíerentes fon,que andan,.fié-
pre acopa nados de vueílra rniícK'ordia, Eralos ojos de Dios • 
Ooe áoMo'e qn jera quejes poniacon atención ,dexati3n algún 
raftroy íeoaUiallaremosdefto viiostexos en el Genefís ca» Genef,i$i 
pi r . ió .Donde dize la Eícrípt^rn/fae como Agar fe falle (Te de 
cafa del Patriarcha Abraha,pOT aquellas coxqmfías que palla-
ro.n entre ella y Sarraryua por VSÍ montesdciante^s^iafele acá-
'feado elagtóaquelletiaua^y e! » o § o límael perecia.defed.Apa 
Teciolcvn-ángel ouc venia en noaibre deDios^y moílíole vna 
: fmentc dé donde vemeron, mandóle -que fe boluítíTe a la cafa 
de ítííenp? A:braliata,y que felimmiiaftea Sarra, y le pidíellc 
perdón.Ella pcrfaadidahizolo af$i,y en reconocimiento y fea 
21 miento de gra€Ías,dixovnñs palabras que basen a nueílro 
•propofk:03y: oos explican admirablemente la • propriedad de 
fes ojos de D ios,vi df psjfsy'mavttxmisme. V i las eípaleías de el 
qoe me vía, Po rq í e le moftro Dios,no cara a cara, por no def-
lumbíalfá',no,por-ías cípaldas como a Moyfcs. Donde bucl-
»€ otros: Fid* veftigUocuUmm em,qu'tm¿*fpexit,Vi el raílro que 
áexaron en mí los ojos de'Dios qué momirauai aunque y o n o 
le vla.iJi. rna raílro aQUelfa mudafi^a grande que cauíd en ella 
con fo viftaj-ií'zlendola que íe humilla (Fe y rindieíTe a fu fe ño 
f* Sarra,)' que fe boluidíe a entrar por fus puertas. Oleaflro oleatfm 
3^ * explica' 
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explica eíle paíTo áefta ínanera ,Díze que el termlod BAlml 
fignifica lomiíiBO que Contunéere, If afst fe puede leer , N««s« 
fontritio eút núhiquonüm vtdr, yoiienora nitnm me! Que mucho, 
que me aya arrepentido y mudado pues Dios me ha mirado; 
con fus 0)03,7 yo v i fus efpaldasfN o falta quien diga que efíe 
Angel que.aparecio a Agara€ra el Veruo dioino , quí para ef« 
fotomótragehumanOjfegun laapsrepcui.C^iccomo Díos te -
nla determinaclo de hazeríe hombre hazia de cíTo aiil pruc-
l í i sy e>iíayos,que eran vnasarremetidas ds fu deíTeo * Siendo 
cíloafsí ,nopudo masa! viuo pintarfeno^elíucceíro del pecca-
á o r c o n D i o q u e aquí eftá pmtado-Saíefe vn peccador fugi^ 
t iüo de la cafa de Dios. Ha que es ver fu alma^uando le bucl-
Ue las efpaldas y le da cai5íojioda,qüe perdida que va,que.a,rieí«% 
go por e fte deíicrto del mundo, que fed que padece tan gran-, 
de,dedeleytes,de contentamientos mundanos^y devicíos.Faí 
tale el agua a la mitad del camino, que lo ordena aísi DioSjpa-
ra que fe bueíua ael.Trá^a que le falte el 3gua de las cofas tcm-
porales en quien 11 euaua pyrda fu confianza , y que padezca 
mil necefsídades y faltasde ha2ienda,de falud dé contenio,de 
honra,para que afsi leñante los ojos al cielo, N ó para ay fu mi-
(ericordia, fino que fe !e haze encontradizo^, y le fálcala mi -
tad del camino , regálala , reduzela, y mueftrale íaíverdadera 
fenda del ciclo. JMirala con los ojos de fu diuinacienicncia,0 
que raílros que dexaüairnpreiTos en ella. Como la muda y la 
traftorna,comola rinde y humilla. Veooshermano conuerti-
do,veoo$ mudado de foberuio en humildeíde auarierito en l i -
beral,dc carnal en honeño,de peccador en vn fanto. Raílros 
fon effosy eíFedos deíusdiuinos ojos,)'pifadas de fu ciernen 
cia,quedexocon miraros.y Cuo fentisnada de eíTo, rogalde 
que os mire y que ponga fus ojos en vos. Qus en efto eftá to-
da vueftra buena andan^a y fortuna. Domine ( deziaDauíd en. 
cIPfalmo treynta y quatro,qU5ndofcvia apartado deDiosy 
atollado en la culpa,) Quandú refficks?Réftma anmm meam ¿ tu* 
lignime eGrum.Hz Señorquando mcaueys de mirar i quando 
aucys de poner vueftf os ojos en mi 3 quede ay depende todo 
mi bien y fcmedio.Reñiíukaninum meam, &c. Señor reftituid 
cfla mi alma ,rercataíde ,que me la tiene malganada vn tray-
dpr; (Ruándola aueysde dar libertad; y facalla de efíacade-
" ' ' *" . «a.* 
'Sant Mattheo, ' ¿ ¡ J 
Íja9ATíA?3 byá vnlíná.o eiicarednikstocieñas-elos de D í o v 
en el capitulo quarenía y nueme del Getóefís.Vaaili el Patriar- Genef, 4%. 
chaíacob;prophictizüiido(delMe(sÍ3S,y pistando Jas fací©* 
•15 es qsse atiia de ten er,y .cjiia n do 11 ega a tratar délos ojo $,-d \zc. 
"Pulíbriores/mt OCHU ekn p-ífw.Masu digoliijo núo Tútias , cc í}e 
x^üeha defería eíperan^a del mundo , ^ue Cus ojos han de fer 
mas herinofos que el viíio,Direy$:GeíUiI ap.od© de ú¡os,cQm 
pararlos a vino. Si los comparara a laycítrcllas, a los íüzeros 
.del é ' m f o n í p c;jos degar^aíCOra^dos efmeralílasíaün ya:.i5e-
t o comparafiosalbino,foera parece -de todo propcliío. Sin 
duda ninguna habtó el Efpiritu fanto con gran prepnedad, 
Soníus b;0s(dixe)mas •hermoíbs que el vino«Tiene eíloeí v i -
no.qtíe eminólag\i y caufadíffercines eíFe¿í^.s¿ A vnes aleg.ra.^  
y .a otros cninftc.ce.yBciie vnoy cmbnagakel Viiio, y vereys •'• 
.qtieleuar?ta en ¡penfamicRtos/ueñafe que esCfede^iíe es-Du 
.qee,qi3ées Rey.v que a todo eiiDÜdo fíené'debaxodel pie.Be 
.üe otra,y eBtriáscele,y po'ocletafi -marclsito^tan Ilorcfcque . 
parece que íléne en ios ojos dos fuentes mas de vino que de ía 
«grimas; O ojos de Dios verdaderaníente íémejaiues al vino, Ocníemm 
qiiealtgrays a vnosy entriftece) s a otros.-. Miran ellos ojos DeíVáry 
de Dios a fant Pedro la noche défu parsion,y embriagáronle, ejfefim 
y fu embriaguez fue de lagfímas.SálcfcaHa fu era i y todo fe le 
va en 11o rar.Bgrefúsfirasflérntrnar^/r^nU fus o jo s heohos'dos 
aceqtíías de lagrimas.Miran ai mííaro PedrOjy Andrés pefea-
doresj miran oy a Matlheo caffibiadbr,y íeuantaníos en pett 
fa mi entes,, en efperan^as, q fe hallan de pefcadoTcs Principes 
de la Ygleíi3,de ia efeoria derthundo, lanata'del j de publica» 
nosy catnbiadofesjApoftolesy Euangclíñas. 
Seáentem m thelexh.Sentado eftaua en el banco: dize aqüef-
te lengua je,no foio el cfíícío de Mattíjco^qtje era fer vanque-
ro publicano y canibiaí?or:pcro cfizétambiclii-qtian de aísien-
-toy quan de prspofítoeílaua en'aqiielIo.Bcda d ize : Vidit/e-
ientem pertimet ¿mmVf tmporalibus luctisinhimtem* AHI eílaua Trt* Pecca 
íentadocon el cuerpó y eoneifílma j allí con fus fentitíos y torum ge* 
pen fa mlcjitos, les quálcs todos tenia allí empleado*, inteiu© ner^ 
a las ganancias i n i u í b s : porqueay tres maneras de pee cades, IncegnSu-
© viciosjeemo loaduínio el D o á o r l/icognito íóbre aque- t*>'i' j4^'# 
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lias palabras del primer Pfalmo; Bcitm m qm mn ahtjt ín (onfiUf 
lmfemfím¿&'c,Vnosc\ no fe calientan en h mano^fíno q paíTa 
vn hobre de paííb póreilos,com'o es vn tnaípcfamí£to,vn mal 
«JcíTeOjVna colera arrebatada5vna ira repcdiia.-ütros ay q fe pe 
gao a! alma,y hazc en elÍaaísiento,como es vtia vieja coílum" 
bre de vn vicíí>,<| ha echado ráyjceSjVn amor deshonelld, v.na 
colera recozida en el pecha. Otros terceros ay aun peores c| 
a<jüe{los,í) fon peccadospübikosy del rnal exemplo^uandci 
vn hooibre ha ilegadí) aícr Catheoratico en la facsitacl delpc-
locñS Antt car,íicndo occaíion a losáetnas con fo exeplo a imitarle, Eílc 
qü<i peccan fegan{i0 y tercero líríagc de pcecados, íon peores y mas efean 
tí' ronjum daíoíos en 1a República, q fon pcecados con canas y .cn'aejeci* 
i * \ dos,peccadosa quien da el aliña íÜIa T y los recibe de afssenco»; 
Qüandovn hombre poco a poeo, ha ydoperdiedo el temo? a 
Dios»haziendo oy vn peccado y mañana otro, ¿j vn abiííCQ 
llama a otroabifmo.y vna fangre toca a otra íangre j y las; cnl---
paáfe van dando la mano y eilaboaadoíe vnas con otras, baña-
q fe viene a hazer vna larga cadena de vna viela cofi-ubrc, oh fa 
la la manopoderoía de Dios es bailante a f omperja.Defe6fí-a- * 
0f**$k ?aa;;ci:Propheta Oíeas.dc la buelta de Epbraim. a la caía de Dio» 
y de fu conuernon a la Fe,y la rozón de fu defconíiS^a no era. 
otra, {¡no ía coRubre envejecida.(| eílaua de por medio, de la 
adoración ele los Ídolos: Bpkram qmf mrsmúÁbk*, desna. Ha 
Ephraim.como paxaro Qee-ícÍDelta de iajaula ^ehaydodela 
cafa de Dios.Qiiando fe íuelta vn paxaro de la ymhytiQ fe efpe 
.ra'<5 lia de bolucr.No ay (. como .ü dixera)^ cfperar cj Epliraiai 
•ha de tomarfe a entrar por las puertas de D Í O S J Í I ^ C fu y da es ¡a 
delcueruo,/ da fin bu el ra,. y la razón ^tieaeilomc mueue,cs, 
que GtMhtmsvbvttmS.u gloría(cs ÍTonia,fsideshonra: quiere 
•dezir/aígnomÍRÍa y affíenta^facola de-i vientre r ha marnadoi 
laidolatría en ía lethc>facron idolatras fus padres y abuelos,^ 
ay q aguardar fu reducion? Dio* a os libre Chríflkíios dc vn.a 
•( mala eoí lumbre^uando ha echado nyztsy cncallccidoen ei 
, ' alma^uenocs deayer acarfinó de vey nte o «reynía anos, <j«c 
ella,mucha man o de Dios ha méneíler,grandcs ayudas de co-
\ftafuya. Es vncaptinetio,vnat}'ranni;^y vna,priílon efqm-
uifsima, de donde dcííca vn hombre falir, a vezes no puede 
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¿cj tií! j idló dize:S^fÍ£Sí« rfitfuáittufius,SietevearcSal djacae-Prwu^ 
el iyílo.Dircvs.Pucs tanto teopic^tan ciego va^an nial den 
to de i^qüe j t ae tantas.vczcs ? Mas ciifiicolrad ttcn.c ,.íi eílaS 
cay das ion de muerte o no lo fon.San Híefonyma lo emien- Q j { ¡ m n ; 
de de ios mor tales, y refiérelo Graciano en el derccho.Loor- g ^ . j ^ . 
d iñado es referirlo a los veniales; Sea lo vno o lo. otro, lo que i u ^ u s c ¡ c i f 
podemos Cacar ríe aqm es la differericia qusay entre eliiiilo^y c a ¿ a ¿ ( f á 
el pecador, cjuc el pacador jíJÍlo,fi cae ícuantafe luego,, y ai si m¡J ímg^m 
cae tanias vexesjpcr© el peccador ©b.ftinado del lado que cae, 
de eiíe íe aiiccla Im tratar de íeuantarfe.no parece fino que tie 
ficpifcuelasechadas.quedafe. reñalado en Jos vicios,por íadiíi 
cuitad de la mala coilaiií bce.PoSIÍQero bien fan Aags í lm en p# Aagüfti 
, clodauo defus confííssioneví^eíla dificultad c n i i mifnio, ^^ ¿¡-p^  
diziendo.Padcci en «:i principio de mi conueriion grandes 
cerplcxxdadcs y cmitradicioucs , porque defcubriendóme 
p i ^ s porviiaparte.citaefcírodeicjelDeXcontíiáoa mis ojos»: . , 
anc daua en y y grandes prkías.Por otra me reprefentaua e! de-
?iorúo jüiitoscornoerieíquadronítodoslosdeleytesy paíTa- ^  
tiempos huma «os,que parece que háblauan c6imgo:y mc. de- 4 
z iá .Camo que ya no nos has de ver ni gozar eiasf Espofsibíc 
que te ccfpitíesclcriíjfotrosyaparaíieraprcfDexauacoueflo . 
tají amarga la y ida yirtuófa a a i i s p e n í a m i e n t o s q u e mas me; 
pareéis m i muerte que vida.tormento que defcaiiío. Y como BmúK\ 
r l paxariííq- ^fido de la;'lígá dé la ^ar^a o cambirort ,'dcffca bo-
. l^rj,no.pueds', afslyodeííeauá deíáfirmsdeldeícyte y bo-
tar a Dios que me llamaua, y ,no p©dia,BoIuíanie a vos-Señor 
mio,y peálaos cosí OÍOS tiernos me dieíTedcs limpieza y ; caí-
tídad,y a penas auiahecho eílo,qúando temía ú.o mecogielTe 
des ías palabras de la boca,y otorgaíTedes mi petición, y arre-
pentida dczlasSeiior no íanprcllo.Repreheiidia.con íeuefi-
idad y aípereza.ml auimeparaque.acába'íTcMc.dezir .^ maña-
na , y co malie a pechas ejferuiros, y lámala cofturebre me 
acouardaua y deíenia.Las olasde mi pechoeran como las del 
mar q ue m enguauán- y -crecía ujiafta qiteilego elpuoto deyué 
ftrajntfeficordiafy cíe larcfolucióftdc mi vida. Veys aquilas , 
. difnculrades qne tfacn coníi co lo; peccados de coílumbre, 
y de aísicntp ^yc^iup ppr dcxaííc VJÍ hpmbre ennejecer . 
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cu la cuípa^dcrpuc'spara arrancar de cIU halla tantos c í loruor 
ct,ue vienen^ acabar juntamcnte élla y Íaviela,o por hablar mas 
bien acabándoíe la vi.i.i ella ne fe acaba,qüc dura ala efuta é s l , 
aím3,.y camina a fu paííb.Deftos era ei peccado- áeMmheo,y¡ 
flfsidjze que^ftauafentado. 
bediKtemintehelmt, Eftaiíaferttacíoenclbanco, allí lunto; 
a ía srj3rina?do.n?Íe tenia fu cafa^ . atalayando echo ojos i pa--. 
ra que no Ce ie efcapaíTc nauio ni barco mnguno,quenco 
caycíTd en Cus man capara c obrar i m <í er eefeos f alca ua las coa: 
todo rigor.Q^e gcntiírcffigerio para íos:pobres naaegranteS: 
y paíTag;sro.s^dcípucs de áuerfccfcapado de las- bomrfeas y te« 
peífadcsdcl ai3r,ap'arcjaíele« otra no menor en la ticrra:.falianí 
de VÍÍ mar do ag»a,ydaoán cn- vn ruar ds aaaricia.eíeapauanfc 
de la? maitos-de v«-íoco,y-datí3n en las de yrr ty rano. No pare-
ce fnío que Dauíd tenia pfefente la verdadera eílampa de M a t 
theo y fu'Codicia,quand o-ét.zhi^¿Jtle9-mfie-cul* fia , mfdm» -
tut n r á m t ^ m p y e m j a f m fauperefn étimatrahiteum* Eílattaídl-
zejeomo vn leon.azo en.fu-cactí-a^aííechahdo-por entre las nat 
tas ía preía. EíKi vtt león en la montana , pleito a ía boca cíe fti: 
cucua.emboícaclaenireía bro^a^y maleza , aguardando q t i r 
pafFe la preía Jatcfnefajcl carneroyla vaca : y en- pa(Fando falo-
ce laecnbdfcada.echalc-la'ígam^defpcáa^ala entre fas manor 
y comefera.Áfsi e{rjco.(di-ze Daüidjíiet»prc armando aíTechá; 
fas al pobre,para defpeda^alie y beuelíe id íangre . Q^e fvea-
inos)es vn mercader:cóákidfo-,:qaando-eftaefcortdido en fa¿ 
tienda?yfcmado.en ell^üno yníeon embofeado y:ptiefto en 
aíFeclun§a,gaaf íbn<b.-cl lance y rapí-efa l En paíTando'cl l a -
b rad o re lí Oj, el ho mbre b 09 a l^ a qaí en p r ete n d e e nga ñar, y chu -
parlela fangre^'faleIii'eg;o ael,,- atraele con- palabras alagac--
lías y blandas : Dim attdk emm DizeíVeoiaca íisrmano, t o -
mad' el reñ ño,cl belart:e3qiic os lo daré- muy barato • Tírale de 
Jaca:pa,y enírale dentro dé la tienda , engáñale con palabras; 
faifas y alaguciías para-atraellc y-fíes- mcneiler le licúa a ftt-
cafa,y Ie: fí-en ta a la imÍA,y 1 o que preten de con eíTo es comer 
de fu; c irne3,f ¡cailc la vinaza haza,© la cafa,© ^ cofecha del t r l 
go q ella por venir, .^ora mirad Ch-rMlianos, Ikico es el rrat* 
de tos tn.ercád'creSvy h grlger.b'y tio lo feria el ^ .rery o: codenar 
a buho sodas los ^ {e cxsrcitá en ello cala república.- pero ef* 
ú cfto taü cftragaáo,y hazcfc de orámar ió tan mal ^qtiéder 
ay nace qtie los tratantes y mcrcaderf s no tienen muy huca 
«p-mbre ea laEfcripturafagracfa.Sabeyi que tan. nial fientc 
dejÍQS la "Efcriptura. ? que alia por cifras y por tedeo*á ,af$í a 
ladirslniíUladOj'os flama- tad ro n es ,attn q.ue a íg« nos tofo a hiñ 
a lo pub-lico. En eí Proplíeta Hicremks en el capítulo ter-
cero , donde d¡zc í Expetans eos qmfi Utw inftdum 'inf9lí~ 
indine. Salías al carníiio como ladrón que poqc alTechaii-
jas al paífagero,Otros UenlQmfi msrcatot, Hftauas aguardan 
dola prefacomo el mercader.Pues que treneque ver lad rea 
con mercaderfMas que no tieneque ver?El mercader enga-
ñofo^ue vende gato por liebre,y lo que vale qmtro por dkss 
y el qtie vende atfiado mas que al contado., veíidiendo el 
tiempo y la necesidad del que compra, que tanto ©s parece 
que le falta para ladrón i A mi roe parece que antes lefobra. 
En el tercero libro de los Reyes fe ¿ i z e , que los cueruos tra-
ían de comer al Propheca He¡las,eilando en el defierto,don« 
de otra verHon dize tratando defta comida »que la traía vn 
mercader» El Toftado refoclue cíla duda, diciendo,que 
eran verdaderos cueruos los que tra'an la comida , y aun 
dize,que la traían hurtada de ladcfpenfa de'Acab, y dándo-
los alii por íadrones^no es mucho que losbafptize con nom-
bre de rnereaderes^q mas de quatro lo fon^ y no ay para ellos 
cuchillo ni horca, como para el que corta la bólfa^y eícala ¡a 
cafa. Toda la an lia del cuerno es 3!legar,,y cíconder quamo 
halla, y no repara en quefea hurtado : de manera ,que pec^ 
ca de auaricnto y de ladrón • GuOíara yo harto de que mu-
chos de los meicaderesdcñetíempOjnomuieran tanto def-
tas dos cofas ,. de grangear y adquirir, y d e robar lo agen o, 
con fraudes y engañas,queí ioga{íarayotsí i ío en r-tpfc'hcn» 
derios.Haquc es ver vn mercader auarieiito,echadoal agua 
y o luida do de D i os, que añila y que codicia trae por allegar 
hazicnda,y acrecentar fus riquezasfqualanda de feria eiife-
ría y y de lugar en luga r, íí n d arl e a v n foto pen (a miento Cnfít 
alí»a que fea bueno-...fínperdonar a trato ninguno- que Cea 
m i lo, ni a ganancns i l l i c í tas . En cfte emp.íeo. tengo de ga-
nar -¿mi ducados,/ eii elHtro^ qiiioiétós,fíu' mirar que fem; las 
Y i ganan,-
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ganancia? del Cid,aquellas que o© i o n de c o á i d ^ q ü e ÍT fe^au 
-na. la hazieocla, fe pierde el a lma, y por vna parte, fe allega, 
•pototralo ^esbar3t3,Di«3, y permite guc íe pierda ello y" i'u 
Jlfái, J xí duc í i o .Ay Vna amenaza terr ib le «le Eíay as contra, los tolet, 
e n el capital o cmqíienta y vno : raí ¡>reíec£ij¡mt, ¿Qtmmmt 
in cdftte úmnmnvtdmm ftcut orix xlUqueMus> pUm ínirgnatmie Da-
• in«i,Scran arrojados tus hi^os Hieruíalem>Queíon los ricos y 
podei'oíos-acjmcn recotioccnpos'tales, como íí fueran vafu-
raen medso de tus píalos y calles , allHe verán mueftos yTe-
bokados eii fu propriaíangrc.cümo la O-úx enlazada, llenes 
de la ira y indignación del bc-ñor.Tiene la Orísá: vnaproprie"» 
Qr'ix dad entre otras que hazc a p ropofuo de los ricos y mcrcado-
res.DIzcn que tiene en clpecho cierta pic¿jfa que fueíe fe r ie 
' medio contra íaíecl,<!e la quaí vían en el verano ios caaiinan-
tes quando van por aquellos arenales de Afncn3 con el heru i -
deró y furia del Sol,neuan aquella piedra en la boca y con e-
l la templan fu Ce d , Y con rodo eíío viene e f tean imaí , que 
es brauifs! mo.derpues que le han corr ido y traydo por las ca-
lles con vna guindaleta a los cuernos, a morir rabiando de 
• fedít iene ei-rerncálo en íu cala .y muere fin e l . . . ' V iene b ien 
para la auarkia de los rkos^y aquella íed tan grande que t ie -
nen de d ro , yq^e t iendo tan ricos .y que t ienen tana la ma-
no el d inero y las riquezas , que es el remedio de fu auarkia, 
con todo elTo ílempfc andan con nueuasanfias y ráUíassmieo-
tras mas tienen masquieren .y no ay agotar aquella fed quepa 
decen.Todo efloauremos de entender debaxo de aquella c i -
fra qoc el C o r o n i z a M a i t h c o h izo de fi d iz iendo, Ssdentem in 
Thtlomo. 
Et ait iUifóquere w ^ D i x o l e : M a t t h e o fegüidme, Y luego fín 
mas aguardarle leuanto y le fíguio^nduuieroivaqui muy «e 
c í o s ( c o m o l o a d u m i o f a n H i c r o n y m o j lu l iano A u g u f l o , y 
P j í í í í r ^ Por f i r io ,cn reprehender,© la mentira del h i f tor iadof . que qui 
fo engañar, o la ignorancia deío f Apoí lo íes ,que afsi a la p r i -
mera voz ,y al priaier l lamamiento de vn hombre tan ligera-
mente fe mooferon parafegmlle. No aduirtieran eí loscomo 
ignorantes y ciegos,que el que ios llamaua era D ios verdade-
fo,y qcomotaUi^ncv^cf icazy degraiídevirtud aqu ié to -
' . dafs 
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áaf tas criaturas eOrari obedientes y ayaiTalla^as.y q qmr.clo el 
qaicre,triumpha dcUas pof mas rebeldes que fcan,)5 las trae tro 
picando «i Tus pies. Por lob áezia en el capimlo xreynta y o-
chiQtüunqmá mHtesfulgara & ihunt, & reueremU ¿icenttibiad/«- j ^ l ^ f j .-. 
i««í?Por ventura lofisaupa quien tcisga tal poder en la tierra <{ 
Riande álosrelampagosjy luego fe partan,/ que en boluíerado 
los a llamar fe bueiuan luego á la Kiano ? Fueron los fagi?ad6$ 
Apoíloics vnos dimnosrelaarpagos^ue en ó iedio délas ma^ í 
y ores tinieblas de la ignorancia y errorcSíaíttajbraron-cl man 
do con la luz clara de£u dodnna ,y aísi eíhllíieron tan obe-álo 
tes á la diuiná pa!abra,quc.n losllamajacuden luego a íus sua -
nos,)- fí los exnbia, difciarren bolanáo por todo cí cfpacip del 
múndo.Apenas vao comentado d i n u í t a t o n o , aquel -VeTátre 
p í i m ^ i m k ú ú á la prime-fa palabra lo dexan todo y ie (rglien. ' ' 
Para eftoadui.-tarnos.que tiene Dios dos llamamientos t el 
vno ordinario c|ixe a nadie le niega, y el otro eficaz , que eñe ^ ^ / ^ 
np fe da íino al que cefponde y acade.Al primero, íuele difsl* ^ ¡ ^ ¡ ^ 
mular el peccadi^j hazeríe del que no cy e^ l^ íeguiulo lucg 
vieneboiando,queaunque nofacr^a^pero grao fuerza tiene, 
noatropella el librcaluedrio^pero fuertcaieate leatrae.De va 
exemplodel Gen efis5eíi el capitulo vcynte y niieae^fe coli*-
ge cilo bien clapaineiucDondcfc c u é n t a l o ato aquellos dos • 
Angeles que vinieron á caftigar á Sodoaia J auífaron á Lotyy- GemU %$* 
a toda Cu cafa y deíiaos, y le mandaron que lo trataíTe con to -
dos íasyeríios?7 afsilo trato y fe io dixo,Sdid luego de lia c i i -
dad que fabedq Dios cíiadeterminado dedeíiruyrla y abra- • • 
farla con fuego de! c i-e lo,. Ellos tooiarooío por cofa de, bur» 
la.yidebaMr eis qutfi luiens hqui, Baftaqüc nueftro íuegro nos * 
tien e por bouos,y quiere haJcráos picar^ dene de entender/, 
que fomos bo^ales^y que nos mamaínos el dedo. Buei.-o fue 
ra hazrrnos crecr,.qüeíeaiila ahdfa.de hundir todo el rnund-o^ 
E í h m e r o n fe. quedos. Eíto paíTó con,los yernosípero á h o ú i j 
dize el Tc íuo iagrado ,ítque viendo que fe tardau.a, y que no] 
acabaaá de defembara^arf«f , qneCegebant eum* Afierañ-, 
le.dejbrafo , á c l y á funitiger y dos hijos , y faCar.onlej • 
.por íuer^a y . carno-'á empellones,:. $ ú \ fuera que fe apa»; 
reja. , ya el fuego "y baxa el caftigo de Dios. De manera;; 
gue á íasyernas auifaa , Y. *h&}l$*M<íeía caja-, y le lie-
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üán co.mó a'mílranHú'. Aquí cftan filmados los auxilios f 
, locorros de Diosithas.o meaos,conforme á la difpofícion de 
fo§ ¿imnosjuyzhn.A todos auifa, y deÜo-nadie íecícapa, por 
I^Til»^^ -«pie.todos Ce klmn-Vuls úeus mnti hmúnesfdmsfml, GÚÍI 'TO-
Juntaá afítcced€ntc,quc es dado los mcdÍos,«|iie para e í l o f e t i 
ncccfíarios. Aefto algnnos diíi muían y hazen donafre de0os 
PUÍÍOS ílamamicntos de Dios,y afst fe coadeaaiijvay a á fu cüe-
ta^ero á «Ruellos que Dios íienc prede í l inaáos^n quien íus 
llamartiientos ion cfficazes,)' que no refifteo á fus íüiíettcor* 
dias,<|uando.vee qlie ay remífsion m íalir del peligro , tifa'los 
de la capa,7 IkaaíoscbsíO a empellones: r.o porq herga Dios 
fuerza A nadic,íino porque fosliamamlentos fon demás fuer-
za. Ya íes efíibla el trabajo,)'a el dKgufto, ya laafFrenta, ya ía 
pcrfccúcioB ,y á vezes {es da vna luz y vn defeogano tan ríiani 
fiefto^uedizentNofepuedecftarmasv/ipunto.en' -a^ueílc 
peügro . Eílo era lo que pedía la Efpofa en ios Cantares en el 
capitulo primero:Tr^/i^ t m f o ñ te^urtemuSyé'c. Señor líenadmc 
en pos de vúSjaUnqnefea dé los cabeilos'y arrafírando.Hazcd 
que yo fíga vueílras pifadas, y no repareys en t i corno, ni por 
doadc,á«|iqtte fea por abrojos por breñas?por trabajos,y por 
crüzcs,dellosfegundos ÍIaraamientos?fue con el qise llamo á 
Matthco,a qden jamas voluntad refiíl.io;qUt á la primera voz 
luego fe fucíTe tras el? 
ReUBísomnihmjurgmfeqfmtmeñeum,ltUQt^i\ poderofa efía 
voz.que en óyendoiano aguardó mas, dexalo todo fígueíe.* 
ebedimtia, O que prompía obediencia^que animo tan aparejado para fe* 
guir las pifadas de Chr i i l c con la pluma en la oreja, el dinero 
' en la mano,a medio contarlos libros de cuentas abiertos , dc« 
xa I o todo y dalo de mano,y á CbriftO nueílro Señoríos píes, 
y vafe tras eí,íin mas aguardar ¿; quecíía esla fuerza de aquel. 
eef?fi»«e.Eftatóa ya preñado Mattheo,tcnla calientes las rayas 
de los milagros dcChrifl-o,y de las nueuas q del aula oydo, cf-
tauacomO endifpoficio vltímadec6uertirfé(dÍ2eS.Hicrony 
mo)com o llego aqüa voz,pufoIo luego por obra.Pódera Da-
P/rfl,¿8. uid en el Píalmo x8.la efícacia y virtud admirable de la pala» 
lira de D i o s ^ dize ;F^ Dom 'm iu v'mute, vvx Dmini in magnifi-
(mi*, 
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centU. La palabra de Dios , es de grande magnificencia 
y virtud , acaba c©fas grandes , haze rarezas, y obra va-
lores. Y veamos en que íe mueílra eíto ? En que : Vex 
•pemim pf^rantie cetms reuelauit condenfa&a voz de Dios 
difpone.y apareja jos eieraos, para que córranlos montes, 
y los dcíí rtiyan : y luego en folo fu templo a el fe le cante 
la gloria, y el viuala gala . San Theodoreto explica] ef- J),Theedi; 
tepaíTo de ios Apol ló les , diziendo jque elfos fueronlos Apeftilu 
eicruos, qUe con tanta velocidad corrieron por toda latier- cerui áicun 
ra,y la midieron a pies.Ydize que es la propriedad del cicr-
üo,quc perfigue las ferpientcs y animales pon§oñofos. Ro-
dea el bofque,y defembuelueíe,y en viendo el lagarto, íacu-
lebraja íierpc,lu€go aguija tras ella , y con los pies la huella, 
y :ha2e peda^os.Efte fue el poder que dio Dios a los Apcfto 
les,acoíÍ9r las ferpientes de les vicios.y hollar y pifar el vene-
no de[aidolaina,que por la mayor parte eñaua en los bof-
qaes t a cocear y hollar todos los ídolos , a quien la Gcníil i- 0 m 
dad adoraua.'Dfáir eispoteftatem céleandifuprferpentts.&ftorpio *'u*" 
««.Yafsi como vnosligcriísimoscieruos dífeurrian con ef-
tapoteftadporel mundo ,'ydefcubrian los bofqucs, quiere 
dczir lasceladas de los ídolos y; demonios,que allí tenían en 
cubíertos.Pucs raoñrofe en eftos díüínosciciuos virtud ad-
mirable de ía voz de Diosrpucs a la primera palabra, al p r i - . 
xücv:Vemtep&íi w^luego acuden fin mas detenerfe. No es de . 
paflar eníilcncio la verfiondefan Hieronymo en eílelugar, 
aunque feria impofsible j en otiaparte ¡o vulcíTe ya diclio» 
Buelue fan Hieronymo de ladiíHon Gholel, que qaierede- , 
z'iv partearíFex Domimebftetricansceruis.La voz del Señor ha- D* H*wn¡ 
ze parir a las cleruas.Eftá lacíerua de parto,tíene rezíos dolo Ver^ 0% 
' tes,a caufa de que el ceruatillo cftá muy enredado en el vien-
tre, en vnas redes y telezillas de carne.Sucede que viene vn 
trueno reziojque haze temblar el monte^cílremecefe la cier-
na y erpantafc,rompefe el impedimento , nace el ceruatillo* 
Preñado eílaua ya A Dios elgloríofo Mattheo,ya tenia nuc 
aia'defíi docírrínay railagro^mílfemorofos deíTeosbulliá en. 
ÍM pechp de fu cooueffionídcíTcduadcjsar el trato yel banco. 
¿24 E n l a fiefia del¿4p ojiol 
y quebrar tío tanto con escomo con Cu m m c h y con fu vie-
ja columbre , que es de quebrar muy ¿uva y fue le fer por-
fiada.Llego eí truenorezio,aquel , Sequere me, eíficazyqucle 
hizo cíhemecer las entrañns, fallo a luz con fu parto,D txalo 
todoa punto,y vafe tras Chri í to nueftroSeñor fin detencr-
fe.Ifxmenrios Chriftianos cíleperfeéto dechado de fantidad, 
fu menofprecio del mundo, fu prompta obediencia, la pacie?! 
0a en e! fufiir trabajos por Chrifto, y derramarfufanare 
^ue eííe c$ el camino por donde fe camina a alean* 
$ar|a gloria del ciclo, 
(O 
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JSÍiJi conuerp fmriús , & efaciamini ficut 
•parmli 0 nonintrabitisin^s^num 
mrti. Matchsei 18. 
S eígloriofo San M i g u e l , de ctsya gíóría y 
grandeza nos esbe aucr de trstar, v«a de laS 
pri«cí|)a(es plántasele todo eljardín delcie-
lo.empreíTa bien deíigüal a las fuerzas dei in 
genio humano.La qu.il nace,dc que en cofas 
tá íobrenaturaiesy remotas de nucíh as fen 
tidos^no podemos hablar fino co luz y guía 
dclcielojaqunl nosadminiílrala Efcriptura fagrada. Efta eii , 
lo que toca a la creación y peifeélioíi de ios Ange!cs,ha guar-
dado vnnotable filencio, y ya que habla alguna palabra, es co 
lenguaje can amarañado y eCcuro,que de ay nace la dificultad ^ojfes cur 
cni^ue aora nos veaios.Mcy íes^ue poraucren el Genefts to Angel.rum 
mado á fo cargo el trat.ir de h p roduü ion de todas las cofas, ^eAt'tdne 
loai to jo baxo,el cielo,y la tierra,con todos los demás elemé- no® 
tos y mi>uo<i.c|uando parece ctie pudiera hablar en aquello y firipjerit, 
tocaalgun pünto^e da vn punto en la boca , y pafTa adeíanté. O.CyriL 
Dan U razón deílo San Cy t i lo AlexandnnOjrefpondíendo á Mex¿n(U, 
Iülíafio,y Lyrano^dizicndo que lo hizo teniendo atención a tyra* 
que ti-ataua con vn pueblo rudo y groíferb , y tan fácil para la 
5idohtr>a5c¡ dio en adorar por Dios vn bezerro en el deíícrto, 
defpties vea íierpe,y con tai tefon y porfía,que fueneceíTario 
q iebrátarla y moleday darfeía hecha poluos en la bcuida, pa-
ra t| con u l purga acabaíTc de digerir la necedad q tenia tan af 
raygada en el p e c h ó l e creer q era Dios.Pues noquifo M o y -
("cs lia? mas íar^i licencia á ía pluma; para tratar de la excekft-
• cía 
S * ^  'En lafiejfa del otArch ángel 
cía de ks naturalezas AngelicaSjy díe las prcrfogatfua?,y natü 
rales dotes cíe que fon adornados: porgue í i hablaraal deícu-
bíer to de a^uefta niateria)eradarocaíion alpeIigro;que quien 
hincaua la rodi l la á vn bezerro,mcjor la hincara á vn Arge!,y 
* , . quien no reparaua en adorar vna íicrpe,de mejor gana adora-
• , I ' ra vn Seraphin. Deuia de andar con elle proprio recato íob ; 
el qual en eicapítulo primero de fu hiftoria no ios nombra 
por fus proprios nombrestpcro dales dos apellidos gloriofos 
y iluftrcSjllamadoíos eftrellas de la^maiíana y hijos de D iós , 
y en el capítulo treyma y ocho les da eí proprib apellido. Vbt 
lo&.jí , ^ eras^áizt Dios,hablandocon loh)ctímmeUHd*rent afiramatw 
Angeli di* fin^é1 hhilarent omnesfilij BeifHahh aquiCfcgün Lyra y la glo« 
cumur fily fa)de los Angeles y celeftialeseípirítus. A d o n d e cííauades 
Dei & fiel vos Iob,quando las cftrcllas de la mañaííe me dauan'ei aíboTa-
l*% da,y los hijos de Dios^horo á choro me cantíiuan la gala? Lía 
Lyr*' nsanfe eílreílasdéla mañana,poraucr fido criados en el prín* 
Gbjf**. cípio del mundo.y por eí reípíandor y claridad gráde que tie 
nen.No ay eílrelia en el firmamento, quando mas eflá cente-
lleando en mediodeía efeuridad déla noche, que afsi refpllm-
. dezca,como qualqüiera deílos celeftiales efpititiís.Pueden ta 
bien líamarfe eftreliasdel Empíreo,por la razón que dáS.Buc 
D» Bwdue, nauentura .y es^que afsi como crió Dios el firmamento quaja-
do de eftrellas.afsi el Empireo lleno todo de Angeles, 'que le 
clarifican y iíuftran.Conforma con efto ¡areuelacion de Sant 
Aptca, Í2, luán en fu Apocalyfi.en el capitulo dozc,d0nde dize,qtie el 
dragonjaqlla fierpe enroícada^ viojcuáío la coíajy leuan tola 
tan alto,quc dio con ella en el cielo,y facudiendo en el co vna 
fuer5a4ncreyble,derribotraí fi la tercera parte de las eftrellas. 
Que es dezir en lenguaje mas llano , fegun la explicación de 
Maro Ladi Hugo,quc Lucifer en aquel antiguo motín y rebelión que mo 
uió en el c ic lo , traxo tras fi por confentimiento mucha parte 
dé los AngeIes,qucfehizieron al vando con el.Son Ib íegun-
do llamados hijos de Dios,po/que aunque fieruos y efeíauos, 
(afsi líos llaman Dauid y Sant PabIo,)pero la grach de q,fuer6 
adornados en fu creacion,los adoptó en hijos,y los hizo ¿ig* 
nos de vn apellido tan alto. Muchas cofas pudiéramos dezif 
en fauor dedos Santos Angeles,pero yo pienfo que el mayor 
que ellos recibíerQn fue de laboca deUlealPropheia Dauid, 
: ca 
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«ncí í ' faímOoflaí io .Vaal íJhablandoHeChrl í lont tcüro Se-
ñor,fegun la explicado del Incognuo,íleuaua corrida la plu-
ma por íus alabaii^«s,hazieiidoleTupenor á todas ías ebras de 
Dios;pei o cjuando vino a ponelicen competencia de los A n -
gcle»,íegun iahumanidad,noíe3treüioa ponclle lado con la- py- f^ g 
do con ellos,y baxoie dos dedos abaxo: M'mmfieum pulo mi' ' * * 
msab .ingeUs.Crhilts Señor aquella humanidad d e v ueílro hí-
Jó,coiitantaspcrfc¿tiones y adelaníatniecíosde vudlra iar-
gueza,quc no ie falto para íer Angel , fino dos dedos no mas. 
La letra Hebrea ¿\zct9mlo mlnusa í^to.Significando en eílo .q 
la humanidad de Chnrio,Dio§,y el Angei,íon las tres tnagefr 
Aadesdelcicio. 
Entre ellos Santos Angeles,cl fepremo y mas auentajado," 
es el gloriólo A rehángel San Miguel,Capita de los e xercitos 
jdc Dios,y Principe de t oda la milicia y catiaíícria ¿eí ci elo. El 
fue el que en aquel antiguo motí n,guando ía hinchada y arro* 
gante ícrpíente qoifo Icuantar vadera alia arriba, y copetir en 
grádeza có fu hazeder íobre la gloria y i»ay cria, tomo la voz 
por Dios,y ¡cnanto fu vando eheldcio,dandoal traíie c6 JLu 
cifer,)' có todos aquellos que qulGeron feguir íü valia, y imí-
taríu íoberuia.Tomo DiOSprendas deíle hecho, del raro va- Micbaeli 
lor deíleglorioriísimo Archangcl.y afsile en comed o la guar- cara foftdi 
da y defenía del pueblo.que entonces tenia mas eflírnadojque IffrelttiH 
era el lír.aeíhico.Que aunque eílo eflaua primero á cargo del d*t** 
miímo DicSipero defptiesde la adoración del bezerro, íeguu 
dize Beda.fuc dado eílecuy dado a S.ÍVliguel,como el q entre Be da» 
todos podía mejor íuplir eíle vazio.Coljgefe efla vcrdad,para 
q no parezca opinión íuelta y íin fundamctotdc do?,d tres lu -
gares de la Eícripiura.E! primero es del libro de lofue, en el ca lefue^ fi 
ditulo quinto«Tenia elte valerofo CapitS cercada la ciudad de 
Icricó#y yaá pütofucápoparada i leáot rodiae lcobate , faJio 
vn día de fu tiédadifsimulad%>,dciiiadcfcr muy de rnaríana já 
cofiderar la difpoficio y ii t iode aqllaciudad,q era fortiísima, 
y müy bié pertrechada de baluartes,murps,y torres»andaua mi 
r ldo en cótorno la parte mas flaca,y men osfe,gura,para roper 
por allí y dar el aíTaítOjquado á deshora vec delate de fi vn ca-
tíallero armada de pieíjas dobles^ co vna efpada defembay na 
da en la mano)tS grade q parecía vn Fierabras.Como ie vio, re 
X cibio 
¿¿S En laficfta delQ/írchangel 
erbio algún fobcefaltcy prcgtsntoIerN^^r ÍS,^ » iriuerfdtiofumi 
Quien viue?Soy s de Ios iiüeílros3ó <ic la parte cÓtrúf iaf Reípo 
d i s rNi vno ni otro.Pues qüiefaytfSt im Princeps txemm- De mi 
m.Soy Michacl^el Principe de los execitos de! Scñcjr ^ue he 
venido a fdiiorecerte en eíla ocafion.Estonces lófuelleAo de 
cíp atOjproIlTofeen cierra aadoralle.Eí íegO-ílo lagar es áe Da 
Utd,en el PfalmO ciento y treyuta y fey s,do Je ííjtrodpze á lé$ 
Braéiitás en el captruerio-de B k b y í é m á , quexandoie. <if I mal 
tVatámierttó qne alii iecebiari de los paganos,/ pitíkrido a] cic 
P/Í/, i j,d f0 ju-ftícia de fas agrauios,/ d lzcen fa UQmbre iMemefefte De* 
mhieftlmum iLdomtn dig'HmufaUmyqiadkuttexintmte, exmarntev{ 
que adfmdémentftmiu « .Acordaos Señor de ios hijos deHdoá 
en e! día de leruialem. Acordaos del raal tratamiento epe h i -
•zieron á vuellro piicblo^uando los licuaron cap.íiü03,cómé 
deshonrauan tus- hijas,íoreauao ios-mageres,vertían i u íangre, 
y eílrclíauan fus hijos a las paredessacordaos de fu jníolencia, 
y vengad nueítros ngrauios. GuyasfueíTen acpeftas palabras^ 
que aquí pone el ProphetatdeclataIo ei Paraphrafte Chaldco', 
cí cju ii dize de aqueja nianerárDmr Hichael Princeps fíierufilet 
Memrr e í h Oeúspopult Edem,&dtei qua deñtúxerunp. Hm-nfaiem. D i 
xo'San Miguel Principe deia ciudad de teruíaleíntÁcordaos. 
Senor de h gente ídt^nea r >' no echeys en píuhlo eí dia qué 
aíTolaron vueílta ciudad , Repkc dos vezes Icruíalctn, para 
que fe entienda que fe toma en differéntes- íentidos , ia vna 
por ferufalenu la de acá bajío^y la otra por la feberana de errit-
Isa, da-ndo-a entender,que de la vna y ja otra era Principe cfl'e 
glorioíIísimO Archa^g-cl De manera^ne aquella fue vna ora-
ción de Saint Migue! i eprcíentada á Dio.^en que le pide buef-
• «a por ía honra de fu pucbIo,y caíligpe á los Babylónios cojp 
la pena del tal!on,por auer tratado con tanta inhumanidad a-
quel puebío^dt quíc auia fído confiituydo per Principe y Ca 
. pitan general de fn milicia.SellcEnos eíía verdadeon dezír , 
¡a virtud f Fortaleza delle Sato, Archangeí cs:c!emanera,q los 
demasfueien valeríe del y pedíile fecorro en fus pretenlioncS 
y empreíras.Yfi ios Angeles fe fauorec-en de^ftmde eípiritUS 
acerados y fuertes ,con quonta mayorrazon, dceemos- nofo-
ti-osácudir ie i ,q«ando tuuierenjos necefsidad de fu defeníaí 
mmeU 10* payece etU c l iro deilibro de Danieien el ca^Utti^ i.0, Apare, 
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f fonDnn idvn Angddefpuesdclnrga o rac ícn ,ycmi f í co lc 
de como Dios le aula oydo,y auia fído reccbklas íus lagrimas: f^ms 
y d'cuíandofc desioauervci i idomasprcí lo,dixoícqueíupieí ¿ngth pro 
Ce que c! Angel a cuy o cargo eftaua el Rey no de Pcríia,auía íí f:ot.¿s C9Y¿ 
¿o íacauí'ade íu tard.inf leauin impedido el camino por intet-
eípacio de voy rite y vn á h , halla tanto que cí Arcángel fant ceduut. 
' Miguel íe vino a ayudar delante deDio»: Eí etce Michaelvnus d¿ 
Pnncipíbus prinñsvemt tHauditomm tuenm-.Dcchrz eíle paíío fan 
Gregorio en fus Morales .idaiipbiemcaíe,}'- dise q en el pun- D,are.j.fi 
to q'ae Daniel íe pufo en oracion,rúpiicandp per la btjeita del Moral* 
pucbíoeapíiuo aíü tlerra/u Angel cuílodio prefento fus ora-
ciones delante del acatamiento dmino .ayudándole en íü dc-
fKáda;pero hÚQ luego a comradczirio el Angel Prefidctc del 
Eey noPcsí lano.Seaor no fe permita tal co ía^uc eíle pueblo 
faígo de iosterminos y confínesde Períia.porq de fu prefenv 
c h le vienen todo cíie Reynograndeprouecho, q con fu exé 
pío y dodrina muchos dexadala adoraciódelGSÍdo!os,osrc 
conocen a vos por vnico Dios y hazedor de todas las'cofas. 
Afsi cfr unieron attcrcjindo eílosdes Angeles delante déla di 
nina prcícncia , y alegando cada vno las cazones que teniade 
fu parte,hafla que llegó San Miguel,)' hizoícal vando del A n 
gel de Daniel.í'uplkando a Dios le dieíTe lo que pedía, y dief-
te libertad a aquel pueblo,y cílo es lo que dixe > q fan Miguel 
vino n ayudarlc.Coligeíe de aquí la dignidad y excelencia def 
tecn ia A.rchangel, y la cabida grande que tiene con Dios, 
pues en llegando íu ruego.íin embargo de las alegaciones d d 
AngelPer f íanoduegcled io cidef^achoenfauor del pueblo, 
mandando fucile libre de aquella eíclauoma yíujccion en que 
eftaua. • .. t luda, t ¡ 
Con quantocuydado y veras trate del bien de los hombres Mimandi 
y procure de apartar todo aquello que lesha de fer occaílon, fcripmes 
dcícubrenlo aquellas palabras de ían ludas en íu Canónica,q Cjmmcire 
por tener tanta ílífíicyltad como tienen,fera razo publicarlas firmt <út~ 
Dizen oísheum hüchtcl Afcbangelas cu dhholo dlfputans, attereJre, *qua ex tra-
tar de SíejficárpoHtnoesí¿ufustnfarre iudicnm bUféem'u^ jedéixtt, iimonequa 
impjei tibi 0í«j,Xocá aquí vna hÍftoria,la quai no fe halla en ío conesnúní 
dala Efcrituraíagrada, de donde algunos tomaron ocafíon de tmtnfirip 
tit&x t Y no querer recibir eñuEpilíola por cierta y Canónica tunt^  
j j (? En la fe fia del ^ árch ángel. 
cooio fíe! Apoílol San Pablo no rcfineíTc también a vczcsí¿J 
fas c|!ic no fe contienen en todo el cuerpo de la Efcriptura, c o 
mo es aquella hiftoria de Ianne,y de Mambre,y el aucr apare-
cido eiScñordefpuesdc fvi Rcfum*ilion a toda la multitud de 
los creyentes,/ aquellafentencia (j refiere por de Ciu t í lonuc-
AmhroCitti ftro S^ ñor^Beutms cft iarem ignqium acelere. Viniendo pues a 
f/, la explicación de nueftras palabras/ue eílc ci caío, que Satha-
nas enemigo deí genero human®, viendo que Dios con partí* 
cubr acuerdo y prouldencia en la muerte de Moyfes auiaef-
condido fu cuerpOjporqueloí Ifraeíitas con h affícion que le 
tenian^no idOlatrafen enel , tr.uau.i de deícubrirle p o r k ra-
z ó n cotrarln,para que puefto a los ojos^es ruuieíTe de piedra 
de efcandalo,)' trope^aílen en el adorandole.San Miguel a cu 
ya guarda eftaua aquel pueblo,y el mirar por fu bien, defendia 
ci cafo.El vriOíTengo de defenterrar elte cuerpo y defcubrirlc 
El otro; Tate,no lugas tál cofa : y fobreel cafo vinieron a las 
manos.y tuuieronvna larga alteración y reyerta. Andullo en 
cílos dares y tomares San Miguel tan coinedido y corteiano 
con el demonio ,qué aunque pudiera tratallc mal depslabra,nci 
íe dixo vnafola bíd'phemia ni razónafrentofa (llama blafphe-
mía,palabra d}cha con enojo^y con colera } lo mas que le d ixo 
fíup ftcex fueíDios te manda que no le defeubras. Dode fe colige lo que 
fltcM hcTt. de2Íam05»quan buen cTcfenfor.de losfuyos hazc eOe dluina 
Archmgel.y como mira por el bieh de aquellos que eílan de-
bajo de fu tutela y amparo. Y puc* en lugar de la antigua Syna 
^oga recibió la defenfadetoda la Yglefia Cathclkí^quicn du-
dajíino que tasnbicn abraca da día, vendrá con Sathanas a los 
bracos,fobre defender y amparar aquellos que de veras fe en* 
comendarcnael. 
El camino por donde cRe Cortefano del cíelo y con todos 
los demás qle Siguieron , vinieron aconfeguirei fin queaora 
goztin:fae la ltumildad,jpOr lo qual acordadamente nueííra mn 
dre la Ygiclia.les canta en fufeíliuidadaquefte Euangelio , el 
quaUonio veremos,no es otra cofa fino vna inucíliua contra 
la fobcru'a.y vna ait;3 leílion de humildad. 
AcceprmtMíefmn dtfcipulídtcentes.QÜÍSputasmaioreñínReg~ 
m í L í c g a r ^ i t i ios diícipulos al Señor con vna pregunta 
y dcíBaada .VeaínosSeñof^uiende todavueftra cfcuela es el 
SantMigttel, 33t ~ 
•faaydí en cleRytjo de loscielosícl principal sidriuo qtie tu? 
Rieron para licuar con aquefta qucflion, dálc fan Gerónimo 0, Httyin, 
(aaEufebíoEmiírcnOjy Aymon .dÍEcn que fue ver que Can D.Eufeh 
Pedro aula pagado entre todos el cenfopor í iy por el Señor. Emiffen* 
JLo qual paílo defta manera. Como cl Rcdemtor del mundo Aymon, 
entralTc en la ciudad de Caphafnao,liegaron a el los cobrado- u.átth% \f% 
Tes de las rentas realcs,y pidieron quepagaíTc cierta moneda, 
ora fueíTc pccho,o feruicio qüefe pagaua al Ccfar. El Señor 
pregunto a ían Fedre.PedrOírefpondedmc a vna duda que os 
quieroproponer»Dc2Ídmc,eftospechos e impoliciones que 
nazen losReyes,quien tiene obligacióndepagarIos,loshijo$ 
O Jos vaírallosjos eílraños,o naturalesfSeñor (dixo Pedro}cí 
cafo es bien Ilanojlos eftraños, y no los hijos, los vaffallosy 
no los domeílicos. Conforme a eífp Pedro , yo libre eray 
hidalga, pttcsfabeys quefoy hijo del eternoPa^drc , que es 
Rey de Reyes y Señor de feñores . Vos también lo eftawa-
descon todos losraios,por fer n)is domeílicos y paniagüa-
dóSjIos continuos de mi cafa,y los de la llauc dorada:pero por 
n© efcandalizar,y alborotar eftagente,que,fe ha de mirar mu 
choano darcfcandalo,yd al mar y echad vnacuerda,facareys 
vn pez,abrilde Iaboca,que dentro del hallarcys vn real,pagad 
por vos y por miíLos fagfados ApoftoIes,que auian eftado a-
lentos a eíle difeurío ^ dlzen: Sus ello es hcchOjá Pedro lo m«1 
da que pague dos monedas,vna por fi y otra por el,y efta mo-
neda fe paga por lascaberas no mas,Iucgo aPedro le haze ca-
bc5a,y le quiere lewantar fobre las caberas de todos. Determl 
nan de echara parte efte cuy dado y falir defta duda,y paraefto 
lleganfelo a preguntar al Señor ; Uag iñer , quisyutas mmr tfi in 
Hegm coeletum. 
Notemos aquí con fan Geronymoy ían luan Chryfoflo- i9CÜ5 pr9 
mo lafuerza iníuperable de la ambíci6:la qual auia echado ray ambipone* 
zcsy hecho afsíento en los pechos mas valerofos y fuertc$,y nem't. 
de mayor virtud que jamas conoció el mundo que fueron los ne parcttl 
fagrados Apoñolesjaquellosfortiísimos Paladines, de cuyas 
manos fío las vanderas de la conquiíla del mundo,y que ellos 
los veamos aora tan conquiílados de vn penfamientoambl-
cioforgente que auaííallo a la Fe de los Reyes y Monarcas del 
mundo, y que aora ios veamos vaíTalIps de fas deíTcos: vnos 
N 3 hom-
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hombres tan áeícarnsdc?s y deíafíílfis- del m w é Q / \ X ú é Q % a i l í 
% dado de mano por C h r i í l o ídeícal^osiospieSjy íTíUcha mas 
defcal^as las almas , pobres de riquezas tempérales, y müchp; 
mas pobres del deíleo de tcRella5,yque cfíando tan pertrecha 
dos de famidad^osaya aport l i iado effepcnfamicnto t y ranna 
de honra. Aora dezidmeglior iofos Apof t©les,q c o i i v o f o t r o i 
l o quiero auer.Dc donde os han nacido las alas como a la h o f 
• migafde do^áeíapreí l impciony•al t i l le2^Q£et iei lcql leve^kí . 
p c r f e ^ i o n Euangclica con la 3mbícion?quc la barqui l la , co la 
Yglef iak i josfáyosTemendado sy llenos de breajCO ia preciQf 
fa purpurajf ornamentos Pontif icales ? Que la melena con \ é 
M i t r a y T ía ra? y lirsalmcnte comofymbo l íza la defcalcez que • 
profeffaySjCdíi ¡as ricas 'fafidallas fobreíembradas de cruzes/ 
donde llegaoa'bcfar 1os:Re.yes y Emperadores?fía quáto es el 
br ío dela.ambicion^qttan deímedidatfusfüeffaSjCOmo no a)£ 
corado can valiente dode no tenga entrada y haga fus- go lpc^-
Greedme -(iBo ay cedro -tanalto^aanque de con íus ramas ©nel 
cielo^que no fea combatid© defta tempeíbd de mandarlo a/j 
grana tan fina^ no fe eílregue de aquella po l i l la , nray vela t i 
lígcra,<j nó encalle en aqueftcEaxio5no ay fantidad tan maci-l 
ga,íj a vezes la ambició no ¡a faifee. Antes •es como el ra / o que 
en la íOfre mas alta,en el edif icio masf«erte,yieíi el ciprés mat 
cmpinadOjalli l iaze de ordioario-mas-dañOjj afva a deícargaí 
con fu furia,7 ay haze mayores cdragcs.Áfsi es ía ambición y;, 
foberniajcontra aquelfes fe encruelece mag,qu€ ios vec mas le 
üantadbs'por per fed io inn ia^b ie i ia f raygados en Cantidad, S i 
U t M k r m , Hieconymodize:saftrfy*nM'mecwkífh^cetleñmn&ffmt msnte$ 
SuptrbU La í obw i i a . comoes ceíeftial de naci6,que nació alia en ej cie-f 
ferfetiss lo y fe engendro en pecho de Angel^aísi de ordinario apetece 
m x i m e iw moraren g e n t e eípintnai y perfecla.y quando eftos há t r i u m 
fcftMi-' pl iadodé íos demás vicjoSjíuelen quedar rendidos a manos da 
Iafober í i la ,comomas animeía qae todos. N o ce valdcíaif 
y: Iksan,quaneb en fu Canónica qoiío reduz l r a v-n bf eue l í ame-
K4».r9 ro toc|i3 ja yn,mcríjcjatj ¿c los vicíos,pufo a ia foberuía a la p o í J 
t re,como mas pelígrofa^y peor de venccwQu 'idquideñ ¡nmmd» 
m t iíf concMpiftenciacarnis^utconettfifeeciamukrum , m t fuferb'm 
m^Ech .u l a befar el penfamicn 'to,)' diícurra por todo c iefpa-
cio dél munclo?que no hallareys (uro tres géneros demales no 
?aas,ífes vcft iglosjy moní lruos ü m í í i ^ s ^ n o i íaie al cnets^ 
m 
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carne.Sicn terrible es-a<jueíbry hartos tiene afuspies derriba 
doi . vn Sanfon/vn Daüi^vnSalomomvnHoIofcmcs^yiíO ay 
Hoíofcrncstan coñfiado,ni Salamonun labio, ni Dsoid tan 
facrte.c] cftc feguro deíle tymnno.El íegüdo es codicia de los 
o/os,q es ía auancia,q vn hombre aüaíiento todo es ojos, n^ 
vxc cofa con ello» q no la deflee.Y para encarecí miento deftc 
vicio ,bafta ver vn Apoftoi hecho por el apoftata,yq por no 
perdonar a treynta fcales,a fu miímo maeftro no perdono. El 
tercero es fouerbia de la vida.Eftc es el mas cruel y terrible, y 
c H f u e í e de ordinario falircon mayores ecnprcíTas, y acabar 
«nsyores hazañas. O a quantos ha derribado la fobcruia, y el 
defordenado deíTeo de mandar.Quantos defpues de auer íupc 
jiitado el múdoauaíTallado lacarne,triüphando del demonio^ 
y ^víidído al parecer todas fas pafsiones , los vemos def* 
poes hechos efeiauosdeía ambkion»fiigetosa vndeíTeo defor 
deríadode mandar y de íer preferidos a todos.A efte propoí i -
toexplica Orígenes aquella embriaguez de L o t h en la cü bre ongen* h§ 
delmome^comofecucnta enelcapi t . i9ídelGeneí is .SaIc(di- s, ¡n 
ze)Loth de Sodoma con fus dos hi;as,lleuandocofígo la guia Gmf¿y% 
del Ange l , atrauicíTa por medio de losfuegos fin ninguna le-
fion, fu be a la cumbre del monte, para cftar mas íeguro de las 
centellas y ray os que venían defmandados del fuego, y ai que 
no pudo cngañarSodomaJccngañódaenjbr iague^al que no 
quemaron las llamas de picdra§ufre,quemiaron las de la concu 
pifecncia carnal de fus hijas.y aísi vino a fer inccfíuoío có ellas 
y ha2e?(aynque embríagado)vDa cofa tan indeuida. No ay q 
aíTegurarfc nadie Cdíze efte D o d o r ) pormasfanto que fea, 
por mas que aya pifado las llamas del mundo f y vencido lo$ 
fuegos de la fenfualidad , por mas en el monte que le parezca 
que e í r c , y en la cumbrede laperfeítion de la vida, que ai fín 
fin , licúa coníi godos hijas traydoras y muy peligrofas, que 
fon la Vanagloria yla ambición , y licuando aqueftas al lado^ 
no tiene para que confiarjoi aíTegurarííe: porqwc le harán ha* 
zermil cofas indeuidas, y mil difparatej. N o ay defatino can 
gvande.ni defuario,q no fe pueda prefumir de vn hóbre ambij 
eiofo : porque atrueque de mandar, romperá con las mayores 
difQtCiaitajes del muadOtPQfldcra fant Áuguftln^q en dizien- B^pm^ 
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^ « . 1 3 , d o C h r i í l e nucftro Señor en la cennVnus ex vohis mdet Me,V~ 
Ngta, no de vofotros me ha de vendery entregar á la muerte, luego 
Nff#|í WÍ- fe íeüantacontienda entre el colegio A|>oftolico, íobre qual 
í«í» mus aEÍa de fer mayor entre e l l o s ^ ^ i c i i aula de quedar en fu ¡u-
fuffimne gar .Pücsqdependencia t ieneío vnoco lo otrora traycio c6 
nm veniat la mayoriaJ Díze que íí ticne , porcj qualquicra q trató allí de 
• a v u u a t i a u m i u v i d \.\d.y K i ' J i i t p u l i | u c t a U i i i U 
traydorajho ay maldad á que no íe auenture, 
Nifi conuerfifuerimt&efjicimm ftcut paruah,mnintrdiiris in Reg 
mcKlorum.'De mayorías me tratay s>y de primados: yo os juro 
;Uey de quien foy^q fino os eonuenísy dcxays eíías grande-
zas^que no folo no fereys mayores en el Rcyno de lo$ c ícld? | 
pero que no me cntrarcysallávPaíabrasfo^n eíías bailantes álu^ 
¿ e r temblar la contera al mas cílíirado^ que j^mas ias oygo, 4 
« o kuc eílremezcS el coraron y me haga rctembiar las ore^as¿ 
iVcf que por vn poco de ambición a vn Apoftol le cierren la 
puerta del cielo,y le den c©n ella en los ojos, y qUe con táta fe 
quedad y deípego fe diga yquc fede por defpcdidó fin© fe com 
UrertcSi cíló fe le dize á ?n Apoftol, que fe daria a vn perdí-
é®?Si a vn amigo de Dios,que efpera oyr de fu boca vn cnc« 
m i g c y q »mda en perpetuos vandos con cl?Si el hija querido* 
regalado oye de la boca de fu padre por vn defcuydo, vna fe 
quedad y defuia.vn vetede mi caía traydbr, que he de hazer, 
en t i vn caftigo excpiariq aguarda cl efclauo 4 á eftc Señor t í e 
nc ofendido en cofas mas graUeSj y ¿¡le ha tocado a la h6ra?Yj 
^ueco todo eíFonotprometa buenas efperan^ar, y^t^ 
tiueílra faluacion por fegura.Ha ciegos de nofotros, ha locura 
grande la nueflírajque no merece otro nobre. N o es locura y; 
prcfumpcion,nacida de falta debuena razón y difcurfO rpre-
tender de alcanzar fín ffiefeGimientos, lo que a vn Apoftol fe 
niega? Verdaderamente parece que hemos venido á dar de 
ajos en las tinieblas de los Egypcios, y en fu falta de pruden-
cia y confejo^ Parece que nosha tocado aquel frcncíi y mor-
y^ál vaguido que a ellos toco , que los traya atentados , y| 
locos , í infaber que coofejo tomar ; Dominusimmifiuitm 
P***ifi mtdk AtfttV-tJpttíMm :wtt$m$: # Sembró | Dig| en m e ¿ 
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dló del Rcyíií> <íc Eg/pto vn cfpirim de remolino. Los Setea^ 
ta interpretes trafladair 5piyíw^írfffm. V n eípirku de error, _ Sepmginé 
que no acertaffen en cofa ninguna de quantas puficíFen ma-' Interpreu 
no. Otros leen :S;mí«í»p^fáfi. Efpmtudepcccado. Qtie ei; P # Í T Í I » 
peccado Cuele traer cfto coníígo, que deíatísnfaa vn hombre mmti Uu 
y le entontece jíuelctrabuGarlc cl/uyzio para <|uren nada ^ r t 
acierte. Que es peccado? Es vn vaguidiJ de cabera, vn andar 
a l í c t o r t e r o , y tener trabucado cljuy z io . Como quando vn 
hombre anda muefio alrededor ^ dg machas bucita?, queda 
defatinado^ y leparece que todo clmundofe anday íe viene 
abaxo, EfíFcdos fon effos del peccado , defatinar a vn hom-
bre , y fecaüede fí , para quejuzguelas cofas al relies de lo 
que fon , y no conforme a r a z ó n : y que íiendo afsi que es, 
cafo impofsible , entrar en el Reyno de los cielos con la vida 
que viulmos , y con ía^obras malas quehazemos , con ,to-
do píTo lo tenemos por Uano y feguro. A quien defenganaít; 
las palabras de Clirifto nueftro Señor , dichas a los Apo»; 
'Holes: i , y de tefuUidaa nofotros : JSifi. com?rfts fuerim? c 
Etefficíamimf mf4rmüté,e. Como niños nos qfticre el tecus pri 
Señor , en quien la pequenez del cuerpo es maninetto in? ^««//¿Wf^ 
dicio de la del almaí i que efta es la pequenez de que tra-
ta. Y a u n dlze A y mon en vna Homilía;. íobre efle Euan# Ajmrii] 
gelio >. que ílles pufo aquel n iño por dechado delante de 
£»s 0)0^ i faenara qur los pu^efTen e ñ ' o t r o que teniatt 
prcícnte , fino que no le aduerman , que era el mifmo Ghri-i 
ñ o , hunrillado por noíbtros , y hecho pequeño , tanto; 
que díze fant Pablo, que EximnMr femtipfifm.. Y afsi fo» Phillftfa 
Ha el dezir t Difáte a me , qm* mitisfum ¿r kurnUis Cerde. De-- Mattbt 11 
frendeddcrai ^-quefoy manió y humilde> de ¡coía^on * 
deí lerrad de los vueftros toda aítiuez y arrogancia : que 
é ñ c es el camino de alcanzar lias mayorías del-cielo. Sant 
M á x i m o ; díze : Humtlime fmemtur Ai regmm ^ fimpücitm l>«M<f«^ 
fenmatur a i coelunu Quifqiás ergv mpir diumitatis tenm fyp' 
¿ium humümtmmd fiftmu Lindas palabras y dignas- de ta l 
lenguav Po^la h»nMldad íccamiíia alKcypoi y potlafimpli-
cidad (c ílibebalando-al ciclov el que qttiííerejlcgara lácum-
bre de la dI'UÍnidad,bax;e priojero al abifmo de la hlimUda<L 
2 i 
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Qucrcys fubi r aí cicPófnobatays ías álá's.flno abatildas, nolc-
wantcys ci bue lo / inoabaxa lde . Efta fue la perdición del A n ^ 
^el 3 y laoccaíionc{efucaycla,c|ucgti!íofybiralciel©ynoí«5 
Mf4,t4* ^u í fo Immi l l a r ; In ccclum cmfcenáém, fuper áfirs Deiexakabo (&L 
4 ^ , 3 , tummmm.Y por el Prophcta Abacuc dizeiafagrada Efcnptu» 
tütC&htrití Junt mwtes fétcuH,m mrmutt fmt eslíe ^ nundhah mnenkit^ 
ammtms ms.Los rnontes aítostléíííglo, y los collados ernpi-
aadóisdy müncfo.ftf quebranta 
^arainos He la eternidad. Llama montes y coliacios del mun^ 
do,aía^natiiraÍc2asangcHcas,p0r eftartan vezinas y cerca* 
nas a Diós^y ellas dizc que íc dcfpénaron en los caminos de h 
cteriildad^que fon los del cielo. Atsia de íubirel Ange l por e l 
~£¿i Camiñotíc la humildad jtqíiifofubir tfcpaadó por cideia (o-
Úcfbia,derpeñorcy dio al traílc coñfigo. 
*J Noay cofa mas cierta i •útanMcím&quth cay daporq t t^ 
c^mor iodexa íüga r , por arduo que fea > donde no aí^pk^ 
AbáÍ4,u «ícalon ddndé ÍÍO ponga t i pié , fisfsscr^áVna vezqueotra^ 
auerác dar miíerablc cay da, í n t r o d u z e el Propheta Abdias# 
^ en aqoel fu primer y pQÍlrer capítulo , avn fouerbio confia^ 
do i y can feguré del ptsello que tenia > qu? le parecía que l io 
aoia de atscrquien le derribaíTe de! ^ y afsidczia -. .Quis-dm^ 
ketmeinterfántf Quien íera poderoí^paradernbani ie del i r a 
• ttú en qtte efíoy..f Qnen f d í r a Dios}y© te derribare c^n ig^ 
merhU K&qñtúa y afíVenfá s y no d igo y o del puéfto que tienes : pe-
díus RO* 's*'e*Alt*tu*fu*nt» y* ¿(ftil* 1 &interfiáeYd fújmrismáum tmm$ 
* 9 indédenaham íe. Si leuantares tan alto tu bueio, que puedas 
campetir con el águila , y puíicres tu nido entre las Eílreüas; 
' . - del ciclo , ay no cftaras féguro , fino que llegare y te derri* 
- barecon eí pic¿- Compara (nó fin grande propriedádde len-
guaje } alíobcHiio al águila ^por aquel perpetuo batidero que? 
l f ése de álas^ y a U dignidad que pretende , al nido, que d% 
Ordinario le fabrica el águila en lugares muy altos. Y aísj c i 
ambiciofo todo es bufear y pretender el mas alto lugar. Q el 
cuydadó y folickud con que vna auezí l ia fabrica fu nidoc 
Bafea vn lugar alto , y afu parecer bien feguro:hallado,trac 
en el pico el agua y el barro, y vale labrando y haziendo con 
tantainduftriay cuyiado quc cfpaota , nbayargamaília que 
fcamasfftcrie, Hazcleredpndo y_4etsdas partes cerrado,; 
r* • ; r . • •. \ átz 
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'ácxafolavnapuertezil ía pequeña,pafaiqUe e ñ e ftisS abri-
gado y defendido delirio,aíSfalepordefisera, p o r 4 e 4 c n -
.rro le eftofa y abriga délaii3,y de pluma$,para<jue eílcblan-
do^paraíuscrias : Todo e í loy mucho masháze vn pnxaro 
teniendo por guia y raaeftra a la pf opris naturaleza, (^jieíi 
po'dra contar con breues paiabrasja Induflria y cuydad© de 
vn hombre foberuioHo que le cüeílü la fabrica del nido que 
pretende hagef, el alcanzar la prelacia,la dígmdad , la pla-
$a, el offício:que de medios que pone , qttede trabas que 
Éufca ,ya por fauor,ya por dineros, ya por ferüicios,preí"en-
ies,y rególos. A y paxaro queandetan ío ík i to y cuydado* 
lo en la fabrica de fu mdo,coaio el en la de fu puefíof Aícan 
^alc,falcenfu pretenfion, Dize Dip í , para ¿Ora ambicio-
foque no leaueys de gozar , y que no aueys^ de gozaros 
en el,y queyoos de vn baybcn , cenque de C0n ¥os,y:co|i 
el nido en el fuelo. Quando mas fcgurp.y contento, c^p 5 
nuíerablemcnte^on admiración y espanto de todos , Eafe^ 
ñaua Pytagoras a fus áifcipldos , a huyrdc la ambicioa, / 
dar de mano a las dignidades y magífirados , debaxo df vn 
galano fymbolo,fegun lo interpretan Plutarco, y Suyjfs f y 
era el fymboío , que les mandaua que fe defuiaífen de las 
hsuastodo lo mas que pudieíTcn. T afsi dezia: Quien qm 
fícre vida foíegada y quieta, no. toque a lashaiias. £ ra in ta- P k t i m U i 
zen de aqucftelcoguaje,que antiguamente las eleí l ionesde tufttu.fiii» 
íos o f8c los ,y dignidades de la república,fe hastian con liaUás Suydas in 
bi.incas/lnegras, Y afsi, dezir que huyeílen de las hauas ,jera Ctíl¡eétaf 
dezir,que huyeífen de los officios, De aquí quedara tam-
bién entendida vna coftumbre o fupcrfticion antigua], guar-
dada inüiolablemrnte de los Flamines, iníli tuyáos en Ro« Fuá ér h* 
ma por NumaPompiliOjque eran los Sacerdotes Diales. Era dera* 
la fuper i l i c ión , que en ningún cafo auian de tocar hauai ni T i tus lmi 
yedra.Las hauasya eftaentendido el por que,que era que- feneíi(ll.m 
reiles poner entredicho en las prcteníione?. La yedra tam» "ítkuagiá^ 
bien escofillana,ferfymbolo,y fignificacion de la ambición 
Porque fíendo ella y erua baxa y humilde^ que no hallando 
donde arri naríe no fe leuaata delfueio, con todo eíTo tiene 
efpíritu ambiciofo y altiuo. Bufcavn árbol crecido y aftí> 
donde arrímarfc,y fubefe agarrando por eUln parar haftalle-
gas. 
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;gar a ta mas alfa tumBrc,y en pag© «le la ayuda y fauorquedcl 
harccebidójéfacaycleüri jycjqi iedando ella verde y loza-
na* <^ue cóCl^uede fer mas parecida aí honíbre ambicioío, 
v i l y baXO,laf mas •vezes^e íuyó.Bufca aigunBuen arritíio y 
faííor por donde fubc trepando, y quando fe yceallaarriba, 
y c i^ic haiilcíaáf ádo la digisidad prctencilda,correrponde'tan 
mafjqtte comolñgrá to procura 4e dcílruyr a aquellos de 
quíeií íeyáfio y le dieron la mano. N o quiere defta gente 
Ghriftd íiueftro Señor para que lüban aí cielo , ü í i o pe^ue» 
c i tós y humildes , gente que en fu eftimacion no fe leuante 
idos dedos del fuelo. Tal fue el gloriofo Archangel fan M i -
guei,c]Ué aun que grande , y vno de los líet e grandes dei cíe-
ío,fino es que entre ellos es el may or , pero el campo por 
donde vino a eíía gloria y grandeza fue la humildad. Y aísi 
Ipí ,f4. roydas cn eicielo por aquellas palabras de la hinchada fer-
viente; Slmlh ero altifsimo. N o folo !fe humilló y reconoció 
¡que todo el íer que tenía lo tenia de Dios , pero ¡tomo cí 
Vando por el , leuantando como capitán general de toda la 
milicia del cielo el vando por D i o s : dixo aquellas palabras 
tan acertadas^que por ferl o tanto fe le dieron por n ombre, y 
las trac por blafon en fu efeudo de armas i Qm$ fuut Deufg 
Quien ay que fea como Diosípalabraf que parece auelías t o -
Mxod4i* mado de fu boca Moyfes en el capitulo qu ínze del Exodo: 
V ^isfimilhtuii*forHbusDmm^ 
P\ to efpanto para ÍLuzifery todos ¡os que íuftentauan fu vando 
que al punto que las oyeron apellidar, perdieron los pulfos, 
bolmcronlas efpaldas, y defamparafon las plagas . del cielo. 
Por eftahazaña fele dio el nombre de Michael a efte glorio 
$xí8í fo Archangel,que quiere dezir chguisficutDeas.Y es nombre 
nenfé, aqueftede tantafortale5a , y que reprefenta tanta Mageftad 
Úécbdhéto ypoderiqucdizcSixto Senenfe, authorgraue y vario en la 
tnfignfa ledionjen fu Bibíiotccafantajy tomólo el del Rabi Ifaac en 
fusComentanos,qüefi losMachabcos fíendo tan pocos en 
nümero^lcansaron tantas vi<9:orias,y h íz ieron tantas haza-
ñas.vcncieronenemigos conquiftaron prouincías , repara-
ron fu patria , fugetaron ciudades y fuerzas j fue todo en vir -
tud defte blafon que traían en fus vanderas, Porque traian v -
cifta de quatro letra^quc eran eftas Mj C, fi. I , que leydas 
letra 
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letra pórpcirtcquiere d e 2 Í r , M 4 f ^ W , qUe íignifíca lo mifmo 
queMkhaelQuisficut Dm?Quien ay que íeá cómo Dios.? Y 
porque del Antechrifto efta dicho,que fe ha de femar enel mo 
te del teftamentoj hazerfe adorar como ñ fuera Dio?,dize S, 
Pablo que a elle Principe de ía canaíltria del cielo conuienc 
eíTa caufa,/ que con vn rayo le ha de matar.Gloriofo Archan-
gel,valcrofo capitán de la gente de armas del cielo, efpada afi-
lada de los rebeldes enemigos de Dios, quando nos viéremos 
acclíados y perfeguidos de gente tan poderofa, a quien me-
jor que a vos podemos acudir por amparoy.fauor,para 
que mediante vueñrofocorro , alcancemos 
dellos vidoria , y de nueftros 
pecados perdón. 
E N 
r : 
E M VA FES T I V I -
D A D D E L O S S A N T O S A N -
geles de nu^ílra Guarda. 
^ngeít eortmfímper yidcntfaciem Patris, M at-
tKxi . i S. 
Vnqae los fantos Angeles de nueílra HcTea 
fapertenezcan mas al Porayfodcía Ygleíia 
tnumphanteyqiic no al íle la militante , por 
auer lid o piantadosen elckfde eí comiendo 
y principia de! mundo,q^ando fueron cria-
dos,/ no fer miembros vidblesílcílaYglcfia 
CaíhoiicajComo los demás fastos lo fueron 
pero con todo eíTo eí!a a nueflro cargo el a«cr de tratar de rusv 
excelencias y prerrogatiuas.pues efta tan al íuyo ei tratar fic-
pre de nueflro amparo y defenfa. 
t o m prd Auer cftos fantos Ángeleses coía tan a fíen ta da y tan llana, 
extitenm\ c ^ x t n Q { ( ) ] 0 \ 0 C C n ^ ^ a n aquellos que tuu5eron|may lum-
Ángdomm ^ f^pej-^ j0 mas cipanta,muchos de los Philofophos 
antiguoSjy efpantaranieyo aun nnas> fiiio Cupiera ^Mefiíeroh 
muy grandes ladrones de ios prophctas>que íí IcTS miramos a 
las manoseos haliaremos mas llenosdeftosrohos que tie Philo 
VUt,U*%% fophia.Platonen c lCr3t i !o ,do»>c !cáifyma. .VerscidMnimmré 
de re&*m~ ylone. Habla defto en tanta claridad de lenguaje , que parece 
mt*rmo. auerleydo en fon Matthco el themadenueltro difeurío í ÁH. 
liefiotdi.u ggfr e o r a M & c . H e fi o do, qu e fue primero que Platon,hablanüO 
opí.&dier$ ¿ c \ principio de las cofas,IIegando al de los Angeics^c^nto de 
aqiicfta manera. 
Continuo fafti furtt ditú mente TondKtis, 
Atque coluní terrasjjommm cusitdim agentes, 
Q u i mne quidiíiñe ehferuant.quidfidt inique. 
Aere vejtiti peragrantes vniique terwm. 
EOosque noíotros llamamos Angeles/onaquellas inteligen-
cias/ fubftancias,Ccpa^a4,as ^uc por el mouimieíltp de las ef* 
- . phcj 
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calyíi iíe fant lunri. Pintahi también Pherecidcs iiatüral de 
Atlienas?y diícipulo del infigne Philoíop'ac QrplieOj Con tan 
ta claridad y (iiilinjftion , quepóncporcapi tan del motín al 
áragon^qüe ¿rzz fü€ t i prisnero que íeuamó vancíera cnelcíc-
ío,a qukn íjgtíieron los tiemas que cay eron con cí. Pudieran, 
fer para nofotros fofpechofos aqucOos teílige$,y afsi la Thco 
logia {".>nta fe vale de otros en quien no íe puede poner dolp 
ni íofpecha ninguna.Ertádefta verdad arada laEfcriptara fa-
grada:): della infiere Aíexandro de A les en la íegunda pnrt^ 
en la qucRion quarenta y vna, fer fuerza de Fc,el auer t!e p o-
jner eftos Tintos Angeles por prote<5i:ores y defeníores del mvi 
do V"«os que defiendan los particulares reynos,y las prouiq-
cias, y algunas íi ngulares ciudades, y otrosque defiendan y 
amparen a cada vno de los hombres en particular. De jos p d -
mcros Angeles entienden los Doélores /an t Díonyíio^y fant 
Hieronymo^aquellaspaíabrasde JVloyfeseneica» j^ ,de l Dcu 
ter on omio ; Cimslituit termtms populorum iuxm- mmetum fúmum 
I/K^LDonde trailadaron los Setenta Interpretes: luxta mme-y 
rum •íngtbfum.Qmnúú Díos (d izeMoyfes ) dicidia las ge tes,, 
y hazía ia reparíicion de los hijos de Adam , entonces condi-
tuvdías prouíncÍQS y pueblos,y amojono las ticrras.conform-c 
al numero de ios Angeles prOüinciales,qpara cííe minirici it> 
tenia diputados,De donde maídfieilamtMiteíe coUge9qa cada 
rey no y a cada prouincia tiene Dios didoA^n Angel para q ia 
deíicday asr,pare,y procuretodo íu btc. Afsi ío fíete S. Cíeme 
te^difcipulo del Apoíloi S. Pedro,el.qual úizcaü'u ff vmufcumf 
ftegetis tifjgtkwui creditégerist-iffmdifpenfitia.Ho .géte tú 
clon que no tenga para íü defenía ajgün Angel po.t Prefiden-» 
te,!o mifmo aflirma f iní Dionyfio en el capit, 9. de la celeílial 
Hter.irchia,Clemente AFexandrino en el libro fexto de fus £ í 
tromas,y fant Baíiiio en el tercef o libro contra liunomio. 
Fue vjfra defto también conuenicnte(como íoaffirma San-
$ 0 Thomasjqsie acada ^no denorotros fe íedleíle vn Angeí 
en .particula!*,paraqucle acompaííepor cfte defierto dekmu^ 
do , y « 0 íc d txaí ls delaaiauo , haíla p.QncÍk cocflugar 
giíc vuíerc merecido tofos obras buenas o malas. Por lo CJIMI 
l a m fto dii-cmos,qucdcrtosfantos Angelesproueyo Diosa! hombre, 
Augekmm y fe los dio por compañeros en Tus trabajos^por giiias en íu ca-
eustodi*. mino , / por defenfores en fus peligros. Queeftimó Dios en 
tanto aí hombre * como lo pondera fan tHíe ronymo en vna 
D.Hicrott, Homilia,que dcfde el punto de fu nacimiento le da vn Angel 
que le haga lado,/ que aade fiemprc con ú iUagné dignitas anL 
Magift, h marum v^t vn^uaque ab omnat'mitatishabeat Angelumin (uí ie iU fui 
¿ J t f t . t U depitmm, Y fantBuenauentura dÍ2e,qüe eí toíedeuc cntcn-
e*ht* der del nacimiento en el vientre,que es defdc el mifmo punto 
que el alma racionales infundída en el cuerpo.En lo qual muc 
ftra bien Dios , la mucha reputación quehazedel hombre, y 
en quanto le cíií ma,q le trata como a grande,y le lleuan con ef 
Simile, coíra de Angeles por ette defíerto deí mundo. Que aí«i como 
vn Grande,© vn Principe,quando ha de atrauefar algún mon-
te,o algún paífo mal feguro, donde fe teme que andan foragi-
dos y vandoíeroSplJeua cédula real para que lelleuencon gen-
te de armase* va todo cercado de arcabuzeroSjpara que nadie 
fe le atreua : afsi Dios al hotnbre,auicndo de caminar por cfte 
defierto del mundo^dondcay tantos peligros de que poder re 
celarfe,donde ay embofeadas de enemigos, infinitos cofanos^ 
aíTechan^as íin cuento, trayc¡ones,faHias, engaños , temores 
tras cada paíTo; quiere que no vaya Tolo, fin© que Heue gente 
de guarnicioojoldados valientes que le acompañen^para que 
VÍ4 x en clua'9lI^era peligro y trabajo que fe oflFrezca, tenga a mano 
i ' ' clfauor.Efto es aquello de Dauid en el Pfalmo trey ntay tres. 
Imittet Angelus Domini in tircuitu úmemtum eumi& eripiet eof, Def 
pachara Dios fu Angel , como quien dcfpacha vn correo , y 
mandarleha que fe ponga como muralla en contorno délos 
. que le temen, y íibrarlosha de qualquicr peligro en que eften, 
P. UtmH, fant Hiefotiyro^ |jyejuc af$i del Hebreo: Cirí«»d4í^«i^^ Do* 
. mtm 'ingjY0t'menÜ5eum9 &eYuetm. Andará dandopbucltas el 
SmuUt AngcIde lScnora i rcdedorde losqúe lc tcmen , Qiialfueleel 
capitanqueguarda vnafucr5a,rcqucrirlay dar bueltas a to-
dos fus muros y torres^y mirad donde ay ncccfsidad de defcn 
fa y reparo , y en viendo el portillo^ luego trata de taparle y 
que fe poga remedio.Que es dczir el cuydado con que el A n -
gel,d cuyo cargo cfta nueftra guardados defiende y ampara,/ 
mira 
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laíra por ntictlro bíen .PcIlx en fu vcr í ion f fubc mas ¿c pun • 
toe í l ccuyc íado el qua}4izcafsi ;<^í7w^^«»' AmgdusDomm 
wcuitámtmenmmeum* El Angel dei Señor aísienta fus r<ea 
IcsycxcfcitoSjaí rededor ddos qwclefiriicny temen.Es toma KQU* 
¿o el leng.uaje,y la metaphora lo q fuelenhaater los Capita-
tkt* o Maefhos de Campcquando vienen deíbeorro para fa 
norecer a vna ciudad puerta en aprietOique afsicntS fus reales, 
y ponen fus ticndas,ty toda l a g e n í c y cOínpamas en contorao 
, i c la cittdadjy'd'CÍdr allí íalen a tener co el enemigo fus efeara -
^u^s,requentro^)'ordínanas refríelas. A 
do el Angel de nueílra defenfa nos vee ncccfsitado^, dc íu fo* 
corro.y que el enemigo con la poluora de fus tentáciones nof 
eftreeha y traca iflaltraer,luegoactsdcaTijbrarnosy darnos fa 
tior.viofc claramente la experiencia de aquello en aquella v'i-
íí^nc] le fue moílrada'al criado dclProphetaHclifeo,como fe 
cuenta en el quarto libró de ios Reyes en ei capAVio vña ma ^eg, 6. 
ñaña al a manecer vn- exercito de A(irío$}q aula llegado en tá 
granmül tkod .q ocupauan todo el monte,)' quitauS elfoUfiie 
corriendo al PropHeto dando vozes y llorando: HeufaajHu, 
¿ji*j.¿j.Que¿y>¿ÍKo Heiifeo. A fe ñor que fomos p.erdídos: 
toda Siria íc deíparblá y vieneíojbre Hracl,el montecftá todo' 
qtiajadode vanderasy capkanes,y degentedeafmas:Refpon 
dele el ProphetaíNo temas,que mas Toldados y mas valientes 
tenemos de nucílfa parte que nos def iéndanlo tienes q albo- • 
íotaft-c,quc feguros eíkáros. Gon todo eíTojiiolauiaorden de 
apaziguaHe,-vitcolo-tfc ley npif otro fe le venia, Xcuanta los 
©fos'éM^fo-p.hetaa lo aléb»y &izc:úmi#e*perhfuUsr$ñkiS cñot 
abrid los ojos a eííe cobafde^para que pierda el temor. Abrele 
Dio5ojos}y vio todo elmontedondecftaua el Propheral íe-
no de foldados y carros militares de fuego ,repartidos en fus 
efquadrasy capitaniass puertas a punto de guerf a.Fiue aqucl(fe 
gun dize Lyrajel Aiigel de la Guarda,y por ventura el de a- Ljrau, 
quella Prouincia^que hizo aquella o f t entác ion , aquel alarde 
y aparato de gaerra,para que vicíTe Giezisel cuy dado grande 
conque los fantos Angeles acuden á focorrer a ios q cílan a fu 
• 'étovhi&kfaiétt$m(áizrt^teái*nt ingelttámfui iüteU ¿átíétíig*. 
Esgrandeargüinento y indiríodela humildad dcHos releí 
tiales ef|)ir¡tus,quc íiendo tan dciaíTadeDios^que eñanfiem 
• -Y • -'pre 
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pttf*d-zando áh fw ¿mlo.1 ¡irefe ncia-:S^wpíf ndmfacmt ftterk 
.Cómodo -eílo no fe áeCdeñarj ác hazef.eípaldus al/hombre.^s 
4c acompañarle en fus peligros y trances:/ afsi la. Ygicíia, tc^ 
^\ ** Hiendo atcRGion aefta virtud que vee en ellos t lescamatft^ 
. . Euangelo,.que todo es de humiiííaá. • 
£utd mm Accefermítad Ufumdffcipuli ttusdicentes'ouispntds m*'nr t $ m 
mv dtfctptt u ^ ^ í ^ ^ L i e g a r o n a! Señor fus di fcip.aíps,y preguntaron' 
hs dihan: |€.3e4-10r ^úea hade fcrdefpucs de vos imellra cabera, y qui« 
' ^ ^ ' ^ • . n o s i j a demandar,eneíle vuettro Rey no defta Yglcíia Gatho 
mnemfa- que tupieron para llegar con efta pregunta 1% 
eiemam. efcu(at|a (Tcgim diae Órígenes,y ían H í e r o n y m o ) fue. yec 
Origen, qUe elSenof auia fubldoal 'Tbabor a ían Pedro > fan. Inan-., ^ 
B. ¡lisrm» S.aptjag^pa^a transfigurarícr y hazer delantedeííos.vna reíc-
ña,de íugloría>que fue aquenre va fauor fingulaptískao... Lo>? 
OtChfjJgft quxi^omo dixeían íuanChry fo í í aa ioJ Egnt iúemnt Lleua* 
. -; ronlo pefadam-entCjy hiafofelés woy ciic.ña arriba^uoellos fá 
• los fueiren los auentajado^Entre los tres vian que Pedro era 
el primero én todo enel Colegio de Chrifto^En las pregunta» 
en las reípueftas.en el feruor.en el hazer lado a Chrifto L De 
aquí concibieron algunas roípecbas de que fe íe quería prefe-
rir y dar porcabe§a;,yqtaenendo ecbara vna pane eítc4cay» 
daáo jlegai?, a preguntar 1? al Señor^qui^a ama de £et entre c-
lios el mayor, ' 
tscut frt Notemos aquí ,q?ían fin afco,y quan Mn mclind're>los Eq.ail 
J>ú gloria geli ftis iantos.nos cucruan l-as ílaqucf as y las faltas de Tos fa^ 
quincon* g^dos Apoílolcs,íialgunastxvtíieron^íu buenp y íumalo^tO"»; 
mir^ iem pe ¿0'\0 áizeíi yxnadacallaron» No andumeron regateando cii 
etommap ¿exarnos por eferipto los cambios de Mattbeo, la incrédula 
jp*i/tfr, ¿¿¿ Tiiomas/ías rentas de Zaclicc^las pcrfectaciones dcSaü 
Ipjósrójbosde Dímas, íaslibsítaáíes- de Magdalena,y final-
mente la ambición d e i t o d a ^ 
% • . •. razón deí^o esCfi yo ao me,.cngaiio)q«c.lo que pretendieron 
los.fogradosCh.ro.niíías , prkücipalraente en.fuhiftoria, fue. 
ía gloría-de Cíirillory fuelo. muy grande haz crean grandes 
Cantos, d-eaqneHos que. primero eCtauantan iexos deferí©,' 
Qj|e.v;n oficial d<5 v.n pedazo., de pro. ,©.. plála labre vn rico, 
Blmk,. VÍÍÍO. f v n precjofojoyel llenos de-ejigaites y pcrlas^no es ma 
i m ú h que ay ia materia y el aríe tienen gran proporción: pe-; 
f& qae ef rmfe o vaío > y el mífmo el haga áe vn peda§o de 
bdi-ro^ce vn poeo de eícoria arrojada en ía calle por cofainu» 
ti)y dc niiigtin pro5íeclio, eííofenagranprlKior. Noay cofa v,. 
mas vH ni mas arrojada y abatida que ios peccadores delante - 4 
cilios o;os de Dios/on barro y efeoria. Aísi ios llama Daiiid 
en el PíalíBccicíito y diez y ocho. Jorque donde nuefua íe- Pf4. u g . 
d í o n vulgar dize,: I h ^ a r k a n t esrepumúorneesffefat&restevrd* í)9 Emm% 
Sant Hícrany010 buelüc del Hebreo. / í ^ a i comfutaíi't m¡t9% 
m n e s i m p i o s m r ¿ H o eílimaíies Señor en mas a íospeecadorcS1 
y málGS,qiicíifucraH vn poco de cícoria hollada de todos, y: 
arrojada en la caile.Pnesotse de lia efe o ría y deíla materia tan 
vü haga Dios piceas tan ricas de íantidad , y vafos tan awenta.-
íadps de gloria,no I o es pequeña ía del ofíidaL A e.Cle propoíi , . . 
tofuc la viíion de Hicremias en el capitulo diez y ocÍií>,del a? ' 5• 
challer q.üc rcparaua los barro?.LíeaalcDios a Kieremias en 
^sía de vn archalíer/aca V;í?p,cayofeIe de la mano y quebrofe, 
hizofctrc^icios peda§os*;Tornsr a tomar acjuellps pedazitos, toWMt*??, 
Í$a¿$Xtfps todos de! r«eÍo,íin quefcperdie í rcmngi ino^one. Jts*- ' • 
ÍQ$a.hxmÁz]d&Íc vna bceliasfaca óiVo vaío de-la mifma mafa, . ' 4 
.masgaiaaí>,mas artificjoío,y, mas primo-Buelucfc al. Prophe* 
la que eilaua a fu lado n)iran.do:Que te parece Propheta ? N o . 
yjíle como eftcoíficial, cogió los pedamos, y deílos reparo-íii 
vafo y, le laco-con veotájas:N«»^g/4 fmt.jigulHS iñe,, ímpúterv j k 
vsh¡$f:MereJ?Qt ventura he de íer y o menos habí) y menos po- ;, 
(derofoqueaqoeílc ofíicíalfnofabre hazeylo cjBceihaze ? ,E1 
del barro quebrado ycaydo en eIfuclo,hafjcado vn neo va* 
fo^porque y o no (obre bazer lomiímo de los pedamos quebra- ::-.. 
dosdcbar rode lahümana natüraIeza?Andr¡vey diiea Oii püc 
bló,quc foy gran de official.de reparar vafos quebfodoSjde re- • 
mediar quiebras de cwlpai con. gíona mia' y con ventajas del 
yafo.que fe pongan en mis manos y fe fíen de mi.Efta es la pa-
labra que tiene dada-por Ezecbiel en eí capítulo .diez y ocho: 1 ^ 
Conmtmh,i & agite.fosmtenmm áh ómnibus imqumúhus vtñris & , 
nonerh vob:sinrutnaminiqmtas&oixmtúota m i , y hazcd peni-'.-
tenejade tpdos..yueílros peccados , fin que ^uede, ninguno? 
S«?.yo:,o-s doy ml.palabra afey de.quieníoy -, qi?e elauer pee-. 
.padoji* fea para myna vue^ra^l ^ara nrcncíca|>p de vueílro 
Valonantes reparare lis ^ ui Iras dw \ delires nccrrAj^d 
X ' .3.. neia. 
^ ^ fiefia delzAngel 
iicrn,qtie eílc bien a todos^ que entrambós fagamos mcJf « 
dos,y o con gíoría,)r vofotros có prouecho. A efte jniímo pro 
K^^rf. pofico explica Rtiperto aquellas palabras de tanto confuelOr 
lóe la* dichas de parte de Dios .5 los peccadores por el Propheta loe! 
en el capitulo {e2un¿otCqnütrtm'wiad mey& reddani Vúbis nnnot 
quús cmU'it lotuflat & kaclíuSt&c.CoVíctúosü ^ 
^on , y yo doy la palabra, de reftauraros todoslos daños que 
. VüicrehecKo la langpfta^ cüquillOiy elrebQlton,nii$aIguazi 
les y índruaientos de mis caft igos,en los añ os de atrás en que 
eftuuiftes encontrados comign.Es talla mifericordiade Dios 
y el valor de fu graGÍa,qiie con ella fe recompenfany reílaurait 
rnuy bien todos los daños que auia hecho la culpa , y puede 
corsuertiríe a Dios vn peccador, con tantas veras y con 
tanto feruor , que buelua a mayor ptiuan^a y a mejor ef-
ftmixíl ta^0 atns: tcn'la ptimero.Lo qual redunda en< no. peque ña- ala»' 
Veccatum- '^3n5a Y g^l"ia de Dios.Explicado vn Do¿lor moderno aque 
curf&rnú- Mas palabras del Apoílo! eícrruiendo a los Romanos: Dmí"©»» 
Ut DeuSj, c^ lflt mn*4fu^Peíí«r«jVrí>»»íff^ra»i/tffWfar:díizcj'Sw*«i»'Df«< dif 
pflfap&témpsrat res humaíia^vt mllum fitgenushommummnvbm* 
xmm feccato-.nou qwd tile imqttamámbarfit peccanditffd quodad tem 
hlsfímt Inminesfuó vkh proíabi^tagnlto errare Je ntiant je non fuo me 
m9je&.grwntO'mifeñcQrdufsm4t9S eJSenepfsint in¡6le(cm»P evnú 
tío Dibscón fu iríeííable prouidencb^c] todos,defdc el mayot 
Iiaíla el nvenor^ayeíícn en peccadoseno porq Dios a nadie le 
fea author de peccar, fino para toma? deay occafíorrdcvfar co 
todos de miferidordia, y para ceftar la puerta a la iníolencia yi 
al 
tien< 
ca 
y-capritt«r,i:o. en-q;eft!auá;facalos co brafO^ucrtCíy cq v-anderas 
leua rada^.abrcles el marpor dóde-paffalTcn.dexa en midió de 
. las a^uas el enemigo ahqgado:y apenas fe auianlauado las ma 
nos 3e-!& fangf e cotrar¡a,quádG las eníangrictan y enfuziá de 
Mxodí^u..mcmco eípeccado de laidoIatria^Leuáta vnidolo en affrejl 
ta y deuííeí}© de Dios.En íoalto del monte eftá Diosdldo la 
le y a M n y fe s, y el ios alia bax o la efíá qucbrátnndo.Pernntieii 
dolo a(?i íu M;ig^íiid,para4 fe enííedicírejcjcl aucllos librado 
de ia.eícLiuonia de Egypt^aaueileiablerio címar,7 hecho tati 
m 
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t o $ I? ^  " e ^ c'0 s P 0 ? C^  ot»0 0 ^ra p »r £u m cr e c ? tn > c x o Í , íi n o p o r 
fumirericordijy bondad. Llauía DioSüloS Apo í loks / aca -
IOÍ délas tinieblas del ínmidoftr5cIosa fu csfa / íertíicío^ y ¡ue 
go dan en adorar c! ídolo de la ambición ,ír.5t3n de ma)? ana?, 
j defer preíeridos. Y asn aora vcajos también en la Ygleda ^ ^ 
C3tho{ica,no pocas rcliqirus de «qucílo .S^n Auguflín c * "* * 
sísi m n fere quifíittAm eíiyqui cau<tt arasre iom'manii , & human<tm 
tsonapetatgbriam.ApemthzliaTcmos en quien no fe halle eüc 
apetito y amor de tHandar , y que a ía gloria humana de de 
mano y ía cícupa en ía cara.Yfan Bernardo eícnuíendo a Eu- j)tserndr9 
genio Papa en el libro tercero ío encarece mns ¿ízícndj3 : An 
non limina Apofrolomm Petri & VéuU^mplies jmbtth qtum demtio te 
ríí¿r/i«í7;rJí?Por ventura no es afsi,que los lumbrales de los 
Apoftoles fan Pedro y fan Pablo .el palacio facro , y las calles 
de Roma las frequcuía maí la ambición , que nó la deuocion, 
maslafobcraiaqucno ía faniidad ? Aísi esj permitiéndolo 
Dío$,para que el bien que vuierc en nofotro$,fe atribuya a fo 
lo el,y a fu gloria. A eft i tienen atencmn los Euangcüftas', tn 
contar tan dcfnudamentc las culpas y dcfcuydos de ios A p o f 
toles. 
Fueron atormentados los Apollóles defte defenfrenado TrU gene, 
penfamíento y apetito de niandar,queafsi difinen los The©. ^ peccato 
logosla fobcrüia.Confergente tan fanta^no los perdonaua quibus 
en occafion ninguna , fino que les era vn perpetuo verdugo* ^ ^ ' ^ 
A y ciertospcccados que traen cpnfigo fu cruzju pena y caf- efiaunext, 
fíigo. Eftos fon la inuidia,ci idolo,y la ambición, que cílra-
ñámente atormentan el coraron humano , y le dan garrote: 
que andavn peccador muerto en vida , y crucificad© en fus 
próprios afFe<Slos>A vn inuidiofo todos los bienes defupro-
x imoje dan tormento. Que cruz es para vn inuidiofo, ver 
que al otro le fucceda bien alguna cofa. Qaando a Dauid fe 
le hizo en IfracI aquel folenne recibimiento , y le cantaron Inmdta, 
las damas aquel mote que tanto difiond afus orejas; Sml per* i ,Re£,4 
wftt mille. & c . Dizcla Efcriptura , Diftlicunque fermoifte tn 
ww/íí&ta/.Defagrado eíle [ienguage a los ojos de Saúl, Pare-
ce impropriedad.y que aüiadedezir : Deragmio eí larazón 
a fus o rc}as,y n e d i zc fino a fu $ o j o $: p orqu e crio e n ella i n -
nidia,/ al inuidiofp tQdo le va a dar en los ojos , vueftra proí* 
X 3 Pe-
E n lafejía del (sjtmel 
Séneca* 
Ir** 
Locas ant' 
htm iúaxi-
mtcrmmt 
ambith' 
fum. 
Eitheuy 
perIíía£Í,vue{lrafallid,voeílros buenos íuceííos, áe-totlófe of-
fe;ndé:De;doodé á i x o Séneca ,ÍJUC no-quiííera eímayorirci í* 
gartgaí del ínaidiafojlino qac íuuiera cien ojos.para que en i o* 
,<¿os padeciera. La ícguinda pafslo es la íra,y eíla también atof 
.mentía t t idueño* Que marchito aftdaua Caiiij-que íobrecejo. 
traia;q?ieca-rcoíiíido e ícoraron , por la Ira y enojo que auiaí 
concebido €®mfaiu'•hermano-:Q^irtvMis w(ic dize Dios} 
quare soncidít bultHStuuí .Scílhh al ro íbo la ífííleka, y trayala eí'« 
cripta en la cara; Pero quien fobcé todo san da crneificado en 
vida es el anibicioío,eíic es el que trae a ctiefWla may or cruz» 
viendó C|i¡eiu competidor le echa elpíe delante,y el fe queda 
a s-finconado.Siente ver que todos no le hinquen la rodilla, y 
le hagan la venía.Como el otro ambiciofo Aman ,que era ía fe 
gmida pefíonadci Rey no, el dios de la Corte del Rey AiTue-
ro¿a quien todos fe arrodillauan quando y ua par ía calle, por 
cuya mano íe gouernauan ciento y veyntc y hete promneias, 
y foíamente ver que Mardocheo ludio no íe hincaua la rb* 
djila,ni le quicnua la gorra quando paííasia, le traya marchita 
claima y coníumlda ia vida . Noiiegauael contento de toda-
íu propriedad,donde ia pena de aquel difgufto, Ordena Dios 
quealambuíofo quetan défer.frenadanieníe bufcaíupropria 
• e x f ciencia,/, el a'u en taja r fe. a t o á o^qis e nanea lefalíe vnalgua; 
ziide fu contento^vn tyrano de íu guí}o,vno que íe le leuante 
a mayore»,paj:aqueiea vn derraníafoíazcs , vn dcsbaratadoD 
de fusdeíreos y tra^as : para que nunca, venga a cooíeguirlo" 
quea veSay remos pretende . A eíle proponro explica B.edi 
aqúeípa'ffo; úfe-Saloinon:, Ntn inmmet frauáulmfus lucrum Jumnt 
N o coníiguíael eugaíloío yfraudulento,fu preteníion y l o -
gro. Por él frauduiento entiende el ambiciólo > que con enga-? 
íiofaS'trabas y medios,y..con cíen mil-géneros deembuíleSjpre: 
tende alcanzar lo qiie a vezes «o puede. La letra de ios Seten-' 
• ta interpretes lacrtcaTecc niaSjque. díze . K$n ajfequitar dekfm. 
t emúmemi Por mas qué hsgaiy íe deshaga el ambicioío,no ai* 
candara ía preía. Q h t otra, cofa es vn hombre ambk ío ío , fina 
vn.capdor:de honras?anda-írempre a montería de dignidades 
y officios, Nofuek ícr pequeño tormento para vn ca^adóv 
defpucs. de-auerfe- caníaclo . en armar .-ks-iredes' -y- laaíoj^aiie-e1' 
eílado:tod%:ci dia caabofcadQ, y por Knmra íincerner n i be-
íer hec!ií> vn er^o,boIucrrea cnfa fín ca^arcíjUimíigyns.No. 
tea. menor el de vn asíibicioío^^ado ¿c ípnesde (m^éduelos, 
y trabas,, y de tantas üilsgenciascomo ha pijeílo v vea que fe 
qti c d a ío p 1 a 11, d o 1 a s' ni a n o s X a 1 e í r a H e b r e a d c íl e I IÍ g a r d i z e a f 
fnNon*dure.tfi4íid!4Ícmusfei'am¡tmm.Bleú podra íer que e ñ e ma 
líoío calador coxa ía ñei a.pero ni la aíara ni iacomera^uo líe. 
gara a echa He clniente ygozslla. (guantas vezes vn hombre 
ambícioío.deipwcs de largos años de tormento y cuydado^!-
ean^a \a prelacia y ía nm?a?y temenáoja no Ja gozo,o que p o í 
^ue la muerte le corra el h i lo , o que, porque por culpaíuya fe 
la cju 3 ta n £ onigno m í nía haz i en d o I e c^ uc fu cke d e ía ma^ o, ] o; 
q í iccontyrannia tiene víwrpa.c'o. Pues fiel no ¿flcan^ar el 
hambre jo que preiende, íuele íer rabia y tormento, que fera, 
perderlo c!e(pucs de aican^ado.^Bieii fe echa de ver ¡a ty raiüa 
y fuerza <k0 e vicio, pües a gente por y «a-pan c tan fanta co-
mo los A pí>íioÍe.s,y por otra tan c[Ukado?dcoccafío deambi-, 
clon y íoberuia, como la humildad que profefíauan publica--
wa^n^pedenio, fino que ios trayapueftos en !gerpe^uó tor^ 
«nenio,, . _ ^ / ,; < :^ 
Bt td-mcans hfusp4ruttíum>ft*i u'tt eum in medio eojmn. T o n i ado; 
el ptóiío a la enfermedad^ viíla el Señoría dolencia , aplicóles, 
la t-nedicinaconf.ornje a la llaga. Eílaua allí vn niño pccjue-.. 
rio , y tomándole de la mano, pufole en inedíodellos, como 
quien fe it- ponía por exemplo y dechado.,. Cura %?n contrario 
con otro. Tratauan degraísde^as, pone en medio dellos vn, 
ii íñoi, pretendían mayorías,ppnelc>porójeílo vn peQUe-
¿I to . Dízcics i Veyscf tcmñó pequeño;: pues yo os juro ,a 
ley dequien íoy..,, que finopscoiiuertiSíy ps tornayscp;nQ 
vno deaq^cí ios , que no me cntreys en el Reyno délos cie-r. 
los. Es Mamado Oempre el humilde pequcao.qo porque íiem-
pre lo fea, que bien puede íer grande y humiíde, íino porqu e 
ípes eníuSQjcs: íiofeleüanta el humilde en fu eftimacíoit 
dos dedos de!fueío* •Pero veamos Se'Qor, como niños que 
reys que feam os para agradaros? Es niñería t i le trato del cie-
l o , es juego de niños ? Qu:e dirán Senor dc noXotros^iio que 
t?nempsvn Dio$ aniñado. ? f que.djraad.e vos ¿ fino que Co.y S, 
anl.igo de niños f Como niños pequeñites nos quiere. Aho-
ra fiíi djáda ningUna4lapuerta del. ciclo deue fer/ftrccfe'y pc-
j y o EnlápcJíadcldAngel 
qyci!.i5y no caben por ella íinalos niños pcqtrcñitos no tñaír 
tmm%* CmPenátte imareyer ¿nguñampmm, Angofta es la puerta del 
lanua»cocU cielo, y mas cílfec/ia de lo que Qoíctrospenfamos. Por fant; 
arñ** Mattiíco y h n t Lucas la llamo el Señor ojo de aguja, para fig-
Mmh. h*. nlficarnosla difGcultad con que fe entra por ella; FJCÍUUS eíi c4 
lUM, i % P. melmm 'mirare ¡¡stformenMuStérc No cabía el camello cargado^ 
de fus riquezas y mercaderías, erguido y leuantado el cuello» 
quando llegaua á querer entrar porcierta puerta de Hierufa-
Icm^ne por fer tan pequenada llamaua ojo de aguja y li que 
rían que entraíle^era mencfirerahorralle de la carga,abaxar el 
cuello leuantadojy apequeñecerfe. No cabepoT la puerta del 
Rey no délos cielos los grandes,}oscamellos,losgigantes, los 
poderofos del müdo,no cabe la potencia phantaítica ^ apare-» 
te dc lagente mundana,porq es puerta cílrecha y angofla:mc« 
nefter es dexar eíTe fauílo y authoridad, efta mageflad y grait 
d:cza(habIo de la q es contraria a Díos)y hazafe niños peque-
nitosporhumildadjparapodercaber,Sabeys quantaejja pe-
quenez y eítrecliuradeíla pucrtaPque muchos de los fantos ^ 
Inan entrado por eila,no cupieron enteros y entraron a peda-
mos . Vn os fin cabe^aSí O tro s fi n pi eí ,otro5 fi n man © s,o tros def 
fí*&. i r,. pcda§ados, y otros fin el pellejo tStñifunt tenmi$int, 'tncefme. 
giááqjnortuiftmt.Pi. elle fentido fe pueden explican aquellas p2 
Mátth labras de Chri lio nueílro Serior,dkhas por fant Matihco; Sft 
fmisntesrfuut(crfete^étfimfhcesficutcalunibe.Scá fenzillosco 
niOs las palomas, y prudentes como las ferpíentes.Confifte la. 
prudencia delaíerpíentc en efto(feg,un dizéalgu^^ 
la puerta y entrada de fu cueua angofta , yquando con la hu-' 
ír.edad del inmerno y ias muchas aguas y niciicsJe fíente hin* 
chada y torpe para correr y faltar , para remo^arfe y quedar 
¿ abo rrada y lígera^haze fij er^a por entrar por la parte mas cftre 
cha de la cueua, dexando en la demanda el pcllejo>, y a vezes 
j . . lospeda^osde lá carneiy afsiferemo§a y renueua. Eíh fucla 
d t a pnsdencia de los fantos que cftan ahora gozando de Dios.* 4; 
ffMenu vjen(j5 ja ¿ i i H ^ t a a grande qpe ay a la entrada del cielo la es-
trechura defu puei tayno repararon en atormetar fus cuerpos;, 
y ha^erfe peda^os.con afperéza.con penitencia, con ayunos, 
Scon trabajos,torme«tos y martyrios padecidos pof Chrifidá, 
f asa hallar entradapor efiaiptteíta,. 
Sa-
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Saqúemosác aquí ChríftianóS^uan errados güc andamos 
qüanciegos ,puestodonucf t roeñudioy cu/dado no ic pone tom, per 
mosíino enfubir y valer , en fcr grandes / mas grandes,/ en tñbulatio » 
fer mayores 4todos,en regalar nueftra carne, y en fatisfazer á w^ mn fer 
todos fus antojos y guftos,fabicndo qwe los fantos q aora eíla carnis volu 
gozando de Dios,caaiinaron por caminos totalmente á efte pr^^spír-
contrarios,pcr la pequenez y humildad, por la cruz ylostra- gedum eñi 
baios,y que con todo eílo nos penfamos faluar, y tenemos cf-
peran^a de nüeílra falud?Ha ccguedadgráde,q eílo no fe pue c&citd$nm 
de llamar deotra manerajfalta es de ojosry falta de confidera- ¿Anorumi 
cion,queá teneIla>no vieramoscontanta fcguri<tad corno v i -
Hi ai os. Voníte cord* vtsira/aper vias veflras,dczn Egeas eíi tiepos 
paíTados á la gente de fu pueblo, viendo que yuan tan defea-
minados,y que andauan tan lexos de fus obligaciones. Vofo» 
trosfabeys los defpeñaderospordondevays?quan torcido lie 
Hays el camino de la verdadera jufticía?Poned ios ojos del co-
raron fobre ellos,confideraldoatentamente,y y ereys quá per 
didos y defeaminados quevays.EíTomifmopudiera yo dezif 
(á tener fu efpiritu)el día de oy á los que fe precian de hijos de 
la Xgkña:Vomteí9rd4velitafitperviasveftras» Confideremos el 
camino que licuamos, y echaremos de ver qnan diííercntc es 
del que deuemo$ IIeuar.El camino del cielo por donde camina 
roa los Angcles,lo$ de la Tglefía triumphante,y los de la mili* 
tanteCque los vnos y los otros lo fon)fuc el déla humíldad,na 
forros vamos por el de la foberuia.Ei que licuaron los Santos» 
liguiSdo laspifadasde C h n í l o nueílroScñor.fue el delacruz 
laspcrfccucioncs, los trabajos,nofotrosde todo eílo vamos 
huycndo,luego com o penfam os,yendo por caminos tan def• 
pcnadosjlegar al fin que ellos llegaron!? Hará mucho al cafo 
para enderezar aqueíle camino la deuocion de nueflros San* 
tos Angclesydcquieneftamostanoluidados,recibiendo co-
mo recebimos deilos tan ílngularés bene(icios,qtie no ay cnk 
memoria de algunos cofa mas echada al tran$ado.Emre otros 
beneficios que dellos recebitn osf q fon innumcrablcsjvno-dc Geiief s 
Wpse$,endere5ar nucílro camino.quando ven que vamos per . p 
áidos y errados. Vimos la expericcia dcíío en elcafto lofcph, | 
^uando andaua perdido por el monte á bufear fus hermanos. H0 rHm 
A u k perdido c|cíkí^iflO,y auiafccmboícado entre r i fcoi , / en " ** 
' ~~ t i - m 
jS* Enlafiefta del oAngel 
tic mil malezas y breñas,y ua afligido Horofo, fatiga Jo y t&ñ* 
í adú / in fabcrtjconfeJOjO quefenda toai£ÍTcsen medio aq-
lia fóledad^apareccle á deshora vn mancebo kcrmoío , hazeíc 
«ncotradízocon el.Prcguntaledoíicle yti3,djxocomo yua 4 
l»ufcar á fus hErRianos,y(jao¿aua perdido.DiEefeifio vasbic 
por ayjdexa e í í e camino ^ íleuas.y echa por efla íenda, y lue-
go encontrarascon ío q büfcas.Erá eíle mácebo cj íe aparecí© 
cJ Angel de íu güardajCfiyo oficio es enesmirtar a ios 4 v&mm 
^cfcaminadosdelcieío. í^antasvczesherníanos,yei ido vos 
adefpeñarosy áhazer alguna culpa mortaí , osf.iie vucftro 
Angel al encuentro,}' o$pcrfuadet|dexe) ssqiicí]e camino Í| 
lleuays,y ádeshora hallays vuelhocorado miídado,y determi 
nays de dejarla pretéfioti tj con tatas veras buícauades, y fe-
guirotrointcto,y o t rocaminoíMashaze e í le fanto Arfgclj,q 
jiosayuday fauorece en nueftrasneccfsidades, y nos libra de, 
los peligros cj d cada paíTo fe nos oíírccc en nueftra jornada^ 
Tohu 6, ^Deloqual íenosdícro vnoslcxos .enel AngeU|accn?panó á 
Ztberat Tobias,c|uñdo y.ua a la ciudad de Rsges a cobrar cierta deuda 
tesavericu 4^cu^in a fu padre,Entre otros innumerables beneficios que 
^ del recibíOyVno delfósfue^üe le libró de aípe] moníhuo oía* 
rino^queeRuefiiacon el para querelle tragar,y con fufauor Ic 
aíio de las agalic:S>y íe facó palpitando al sirena,donde le defert, 
traño y hizo pedamos.Ello mifmo haze con nófotros esda didi 
el Angel de nueftra defenfa,qüe n^slibra de mil peligros ln% 
liifiblcs,fauoreciendonos de mil mancras,para que en las ten-, 
tacíones Caigamos coxi la visoria . Viene aquel m o n í h u o fie-, 
ro del demonio á enueHir con nofetros en la tentación , coa, 
tan gran denuedo y brio^tie parece que nos ha de fetber^ 
trag.iny el Angel nue(lro defcnfor,c|ue eíla íícmpre á la mira 
1^ punto de la mayor necéfsidad , acude con vn grito , que, 
aunque no le percibe la oreja , pero ííentele el alma» Ap.imo>: 
animo , no deímay es hombre^ que aquí cftóy á tu lado ayu^ 
'Angelus dd ^ ¿ Q ^ Andimo en eftó,como en todoío. demás? la pro-. 
£us bemni ucencia diuina muy acertado- Porque dándole ai hombi:é,. 
[WM/a. de- por contrarió vn enemigo tan poderofo como es el demonio. 
mmmmjíil razon-c.ra que para que eíluusefrc partido elcampo , - y las ar-., 
tjii. mas furfíen patejas , qtie le dieílc por patrón y defeníor o i r^ 
Angcl,á quien pwdieíTe acudir pgr fauor,Aísilo aduinio Sa% 
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'AiMm(yt(ohve aquellas palabras cíe S . P a B l n ^ í j ? ml-ts cdhitta D , AnfeU 
i/3 aduefis ctrnein & ftngamem, &cS¿bh m«y;bien(<iÍ2e) la M a EpbrfuCj 
gcílad diuma,q fiendo'fiíiéíirb eneinígo cípirimai,^ £eniatnos ZhlbeoL 
ncceísi Jad de 9 íó fueiTc nf o padrino.Ejíplícaaq^erie procofi PfMigé. 
to S. Thecídaretd arjifes palabras del Pfalínomouentas Chéfimm 
futs oeasmdndmitde ?e,vt cuftmtant té-inommbasvijs/fiíis.'Qacaun» ^«ál 
^uee idemoTí io quíí<yinterprccaríe de Ghrifto':.[peroríotuuo lu nonh** 
razo aporque ni tu.úó Angel de <3uarda,m tuuó. necefsidaddé bmu 
tea crie. Da ía tazo defto Alexádo de Alcsporq fi acuella hy Alex, 
Sanidad de Chriilo 11116ílro Señor' timiera vinióo afi vn A n - q^ u^iem^ 
gei qu-e atidoliera 6emprc'cóeljeíTe le bai lan y.ino tuüiera né bro+Ar.z* 
ccísid id de Angelcuilodio, pues qaanto mascftáiído como TeitulJib* 
t í lauavnída al Ver uo diurno eit vhldad de ftjppuefto-'? Y aísl de Anim* 
c^nclnye conBeda^ueaunque twuo Angeles qüe le fírcieí- cap.^. 
íen.-pero no Angel que leguardaffe. Yaísi forgoflamenrcfe i ' / ^? ' ^ 
aura de cntendcF el lugar > del cuerpo de guarda que los fan* MorM lib^ 
¿tos Angeles ha zea a ios demás; Para cuya inteligencia aá de fide, 
liiftamos, qae cotti oyente Tertuliano en eUibrode Anima; O f i ^ M n 
ca:da vno tiene dos' Angeíes.vno malo para terstacion ¡if. ícx'eri m u UK 
cicio.y otro bueno para amparo y defenfa. Dé los malos hizo M md* 
partíc'ular mención 'Zoroaftef fegun efcriüé Platarcho-, | fan- •!>• A t h m ¿ 
Hermas dífcipulo de fan Pablo.Y defpues dellos díxo' afsi í'arf li , . de diuer 
Athanafio . Das/untgenijfitígulortm'hominum iV'nm aquitatísams Jts quañ^* 
Mqumm, Dos íbn ios Angeles de cada vno,ei vno de.eqúídád 3 
. ^d-otro demaldad.EJ-malo-haze-::el ¡ofido que' Pharaoá- con VrMmqm 
las h'jbS'deíiraeljinatandolosjpequeñosTezien n.Uídos,-q*ici angvit 
ion losbaenospfopofitos, que-clahiKi engendra-con el diei- dau jhur9: 
no fauor.E» bueno- haze el o í ido qué el áe iagnarda de A^ar, vms aá 
que la domeño y hizo tomar a fu cafa, y íugetaífe, y rendirle a z e r á t u m , 
fu feui^ra.Porque eíto es lo cp% d'e ordinario procura reduzi? alfusad de 
nos a la cafa de Dios,qu'ádo nosvamos!iuyendo?y haseru la pní imem* 
efclaua q >s nueílra cafne^Vinda y fu je te a la fe ñ o ra , quees la Exoá. 1* 
Tat&;y í ráel vnodize Tan Pedro; idaeffamsvejier dtabetus c'ttcmt 'GenefJ. 
qurensqtmn denoret.Den otro dizeíán Ambtoüp.tAngetiimctr• Í . Pet,?. 
€mtneft bmms,qmpretsndi neqtús n9teat>Yí\ vno cerca para ofen- íy.Ambm¡ 
der y el otro para aniparar,cl vno pan tragar,)' el otro para fal in HA^33 
Oar .Nocsdepaííaraqyi en filccio, loq Orígenes enci iib 3.de Ongm9 
luPeri«rcon ,cn el capitula i . y íaa Hicrony ruo íbbre aque- t>^ ummt 
j t í En lafiefía delosingel 
lias palabras ác fan PablorNc»e8 nobis(cUufiatitUduerfus ctrmm 
tpbef* 6* ^y^«^^»íWv^.Siewien de aquella lucha que lacob a la bnel-
Gem! ? t . ta e^ ^e^po^nia íuuo con eí A/igcI.Sientcn que en aquella 
lucha vuO dos AngelcSjCÍ vijoque ixxcho contra el, y el otro (j 
luchó con cí a)rudandolc,e| vno le hazia contr írdkion, y el o-
tro Ic a)rJldaua,cI vno era Angel de tinieblas^ por e í í o temía 
tanto la venida de la mañana , y el otro Angel de luz, que 1c 
echo la yendicion defpucs de auer alcá^ado yidoría, Seainos 
puesagradecído:,nofoIamentc a Dios por auernos dado tal 
componía en nucftrocamíno,taIvaIetlQir en nucílros 'traba-
|os,talprofc(9:orcn los ordinarios confí i í losy luchas : pero 
también elmifmo AngeKquc con tanta puntualidad y cuyda-
do nos acompaña/ defiende todo lo que dura la vida. C^jien 
dcxa,íi quiera vn rato cadadiade tratar eon fu Angel, enco-
• mcndallc íufaluacíon,y el buen fucccíTo de la jornada? Con el 
auiadefer nueftra conuerfacion,con el nueftro trato, y entre 
tenimtento,efte es el aliuio de caminantes que auiamos de leer 
cada dia:(^]al fuele el caminante a la pa0ada de vn monte dif-
ficttltofOílleuarvnaguia configo.con elqualfe vaentretenie-
do y parlando de lis cofas de fu lugaivpara no fentít la jorna-
da.Dezídmecomo c(U o g a ñ o cfta tierrafeftabie lloüida? ios 
trígoseílan biencrpigadosfQuic fon o g a ñ o Alcaldes en vuc 
iftralugar/el cura cftá bueno ? Pues cfperan^a tengo yo de ye 
por alia. Eílas fon las pregu ntas hombre quehas de hazer á m 
Aage^que va a tu Iado,y te haze la guía,tratar de las cofas del 
cielo.de los bienes de allane aquella abundancia y fertilidad 
de la gloria:que caminando con tales paffos, por aquefte 
caminpibien cierto es que llegaras al ñn de (Tea-
do de aquella tierna hol* 
ganja, 
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Mprcfa es bien a trafmand de tódo lo <JUc 
el humano dífeurfo nuefíro puede* alcangar 
aucrdetratardelasprerrogatiuasy excclé-
cias,€Íe las glacial, y altos merecimientos q 
la mano de Dios pufo en eff e Scraphin en-
carnadb , cíle Angel dc la tierra y hombre 
del cielo , que fue prodigio yáíTombro del 
cíelo y tierra,dc hombres y de ABgele5.Hombrehecho á pof-
ta de laomnipoteneia de Dios , para poner en el la ymageit y( 
retrato de fu muerteiafsi como ene ío t ro dcl Patay foauia puc 
fto la de fa vida.Y fucedeme al primer paflb que quiero dar en. 
fus alabanzas,!© que á Dauid en el conocíniiento de DloSíCO» 
raolo aduirtioSanluan CíiryfoííomOi fobre aquellas pala- J>. thryfifc 
brasdel P ía lmo ciento y treyntay ocho tCwptesrtá íDmme, fu$* Pftlt 
^«aw4i» fím¿i//í(rrwrf¿«^wmf « iDize que le fucedio aquí á cf 
te fantoRcyilo mifmoque á vn hombrcqtiedcfde vn alto rif-
co efta rairando elmar , la inmeníidad y grandeza que tiene, 
aqttcihprofundidad de aguas,aquellas olas tan altas que vie-
Jlen amenazando el cielOique eftandofufpenfo y arrebatado 
en eíla confíderacion/e le defuanace la cabera,y le parece q 
todo el mundo fe anda,y viendo que fu entendimiento es va-
fod e pequeñas marcaSypara poder coraprehender tanta gran-
deza,dandorc por vencido/ale á deshora conconfeííar lu ig -
norancia , y de camino la omnipotenciay fabiduda de Dios, 
Aísi Daüid^onio coniideraíTe aquel piélago inmefo, y aquel 
abijOno inSiii io de lad ími^ cff«ncia,^ íc hallafle vécido y 
robado* 
En la jiefia delSeraphko 
|>0&3d*,jeí|e peCamicinitOjViendts ^ e t i p p t demás cFapeaff^-
lláínmenfiáa^de perfediénes f bieriVs qafe en el eftaírenfcef» 
radós,?ompc en vpzesde cofeísion y aisb2n$a,cofeíranílo de 
vn gbípe lápequcfiéz de fuentcndiníieiitó y la grandeza de 
DiostCottJite¡iortibínQmineyqmmatmphiHtetntagn^cétuses, 
N o tiene tan poco de ámino el Santo,de cuyas alabeas prcís 
doliablar^ucno^pudleíTe oy rcmer el mí fin o defuaneciínien 
t o y pelígro.Porquc (u prodtgíofa vida/is efpantoía pcfíiíf da 
|B voluntaria pobrczajiüs raros mcrecímictos,íu proíttn da líu 
sn1ídad,tan Imitadora de fa de Dios.-tédo cíJo afsi Junto, es vn 
mar fin fuelo.vn profiindifsimo piclago,G es ímpoísíbie apear 
!e,y ^ue quando nos ayamos hecho á la vela en e.íl.cafcfímó de 
«Ofasjlo mas que podremosIia2er;cs,roiBper con Dauicl cn c6 
fefsíon de alabanzas,)' de Ja cortedad de naeftros ingenios pa-
ra cmprcíTa tan alta.Pues que haremos veamos ? fera aceitado 
ídarnos por vécidos de la grádeza deíle ítígcto^iíreíitaclo el de 
do al Íabío,y adorSdo fus virriidcsco vnfagrado y pairkro fí-
íccio?ó fera mejor co.vna fantá ofadia cngolfarnos,dar vcías al 
v ie t í to , / q neguen haüa donde pudieren iasÍuer5as?lo piime 
roferupuf i iaminidady^aqt ieza^fegí ído^mastemei idad;^ 
, YT 0^ia*Yafsi,Io que-hareraos fera, lo que de la fímple y medro 
P, CbrtpJ. ^  pa>ca|.jjia refiere S. íuan Chryfoftoaio:dc quien ctze el>quc 
no atreuiedore a emhofcarfe entrelasaltas hayas,Jos crecidos 
$.m'ílet afbo¡cs,y la maleza dei boíque,por el temor de perderfe: Jo 
- • ' r haze cs,feñalar ea vn árbol de los q cílan al principio del ma-
Í ' te^viia o dos tacitas con el pico,para í u habitaCÍP» y raí rada 
. y allí tienefu nido, allifon(us eftácfas,s!li íi2sgorgeosy c|ios. 
Fácil cofa fuera embarcarnos en las alabanzas y altos merecí -
. - mientes deftegloriofo SaniOítnitar de aquella cbstidad tan 
Strntle. ¿ lente con que fe abrafaua íu alma, que como cafa que fe que* 
xna,que íerompen vcntanas,y hazen refpirctleios por donde 
desfoguey falga la Uama,fuc mencíler que leabrieííen á el d n 
co ventanas,en manos pies y coílado»Pudieramos tamblc tra-
tar de aquella hümildad tan prefunda, competidora d e la f o -
keruia deLuc¡fer,y Bo fe íi el vno batió tanto las alas lúzia ¡p 
alto de íu ambídón,quanto e! otro las abatió házia el proíui|« 
do de fu proprio conócimieto. Aquel mcnofprecio de múép 
y aosclia defgudcz ahgí?^ tangrafide deco^í^ 
* /:1 ' • • " ' aísl 
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afsi cdrai^ el arte «3el ingeniofo pintor en nlngiiníi edfa táto fe 
jnúeftw como enhazc ívna imagen al defnudo.Alsi Dios qp i Simihl 
{o en Fraricííco mdílrarios primores t!e fu omnipotejicia y fa 
bjíhina,cn pincelaile tan al c le ínudo^oo fe fi a y alguno en to 
do el retablo del cidp,r|fe ía gane en aqucílo* Otros muchos 
^moííuosiVpudkrltomar^cfofueraponerfea M a n i ^ pe 
Jjgro^ afsí io 4 haré fera feñalar dos ramas :io mas ? vna o dos \ 
de ftts prerrogailuas y exceleficias^pallando lasdemascii lilé^ 
cí o.La Yglefia nueüra madre parece aucr pueílo los ojos cu 
fu hafníidad,y afsseeho mano de aqueíle Euangclío,donde ve . 5 x( 
mos a los humildes y pequeños tan fauorecidos de Dios / y íá -
íobcruia tan defuafida y echada por fierra, que Chrífto nucí» 
tro Señor alegre de aquefto da gracias a íu Padrcpor aücr re-
tirado fus fecreíos de los fobcrulos y altiuos,y auellos defeu-
bicr toalospeqüeñuelosy humiídes. * 
Confíteor tibi Pater^Dmíné ccsli é ' terr-aqtikahfcondiSli has a fapit 
Vbus & pmdentibus.&c.No dexa dehazer dificultad.ver q Chrif 
to N , S.de gracias a fu Padre, por la ceguedad de [os arrogan*: 
tes PKarifeos y EícriuaSjpor (u caftigo y condenación. Que 
le de gracias porgue alumbro a los pequeños y humiid es, cíU 
bicn ,porqüe eílo es muy conforme a quien el es, y a fu díUma 
aiífericordiaípero que fe las de; por lo q fi bien íe mira es a¿í:a 
de rigurofa juílicia.como dexar obílinaday aciegasiaSy'na*; -
gogdjefto es lo tj admira . Qo^ e caftigue Dios al rebelde-vaya 
IJOrabüena^cj afu juRícia pertenece caílig ir ai malo, y cjcerck íúcas D<?^  
tar el afoteipero que le quede fabrófa la mano,quc íe quedef^ nonexCOfm 
toreando y alabaudo deílo.O que bien que fe ha hecho, con - dejmfumi^  
tentó eftoy queyame he vengado:eíl:Q parece no cabe en fus./?íl>^aw,• 
entrañas,/ lo que fube de punto e í b confíderacio, es ponería Geñef, iá¿ 
en algunos cailigos q ha liecho Dios,referidos por la Efcrptit-
ra fagrada.de los quales ha Calido con tan pcco guíío que vn*s. Tertius án 
vezes fe efe onde para auellos de: hazerjOtras falcdeilps trifte,>£*Ja***fo> 
otrasUorando^como íi el s^ote con quecaftiga al.pcccador,(e ^ ^ ^ ^ ' ^ 
vuieíTe de boluer contra el,y en fu caftigo vuieíFe el de en t r a r . ' ^ '*ijr** 
a la parte.En el Gcneíis en el capitulo 18. refbeíto ya 0io$ de cmjuplktá 
CAÍligar^a Sodoma,y c^ on caíl go tan merecido como díclara,. Sfidonnta-
la culpa s D efpncha para cfto tres fifcales y executores dei cic», ium mn ¿ f 
lo^que fiietoíi ges Aiigelef, y echgfe dé ver la joca gana., qu^ /mr» 
t ^ -v ' i . tcnia^ 
5j-<f ¥n¡ajieJla'delSer¿ij)hico. 
tcniafl de haberlo qwchix?cr6#cn aquellos regateos <j(ie paf-
faron con Abraham,dondc dcfpucs de muchos dares y toma-
res paffaron íbbrc clío: íos irtfíia a perdonar por libios diet 
buenos que voieíTcComo no fe IiaIIarofl,TcfoIuicr5k los An 
geles en executarfo caftigo de Uama$,conformc a! orden qüc 
traían de Dios,/dize luego Inmediatamente en él capitulo 
Geneft?, diez y mcvcOuoautm ingeli venerunt 'Sodmivefpre. Entraro 
alia de parte de tarde dos Angeles en Sodoma , para abraíaría* 
Pues veamos^o eran tres AngeIescílos)que fe hizo eltercc-
Rupenjiít i-ofíluperto dize.que fe hallaron en el caíligo los menos que 
f*t't*6, pudieron hallarfe,|50íque tiene dicho Dios^uc en la boca de 
doso tres teíligos efta toda verdad y todo juy zio, haiiáfe dos 
que baClan y no maSípara quefe entiendajquefe haliaron prc-
íentes al cafligo,ma$ por necefsidad que por g u f t o N o falta 
quien fübíendo efto de punto diga,que aqüeilos tres Angeles 
que venían en nombre de Dios^reprcfcntauá las tres períonas 
de la fantifsima Trinid3d,y afsí el tercero era eían)or,qué es el 
EfpintuSanto,ye"fl:e estanamorofoy tan tiernO,queaj tíem-
Oedftfi f 0 áeícaíUgo fe efeonde por no ver la jufticia. Oieaftro dizc, 
4 de aquéllos tres Angeles , el vito reprefentaua a Dios, y por 
. veturaera el,y auüq eftuuo préfente a Jas razonesque paííaro 
con Abrahamjquandoíe rratauade la miferícor<i¡ay perdón, 
p«ro retirofe quando fe auiade tratar déla execució de la jufH 
cÍ3,como quien dize:No tengo coraron para ver caíiigar ci-
ta gcnte?quieroembiar a mis Angeles, y 11 o bailarme ai cafti-
go.Ha buen Dios ^ tanta dulzura de condición > tantablandu* 
ray miferjcordia,paragentc tan mala. Llama«fte araorofirsx* 
Mt¿ h 4 m0 ^*0$aEzcchieI cn «I capitulo fexto^y mándale que para 
' c * ' denunciarciertocaílijgo.queentreUorando por jnedio déla 
ciudaddcmerufalcm,yliaziendo grandes eílremos delafíi' 
nias.OSenor{dize}qucfoy duro de cora^pn.y enjuto de los 
ojOs.nopodrcJlorarattnquequlcra.H0?Pues Percutenunu& 
dMem pedem iuum)é' dichea ad mnes éhomimtiwes m¿hramfili or» 
lfráeltqm fme4UdÍ9,& fefiepmhunuKnádi ve y date vña heri-
da en la mano,y luego quiébrate vn pie de vn tropezón, para 
que cíTe dolo^ r violento abra camino alaSlagrimaf y entra la-
mentando por medio de la ciudad^ y llorando les peccados de 
mipUcblo,y noiificalsscQto lagrimas, que íepan que les ame-
*• a zaii 
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^ázáii rigor oíos caAjgos,haiiai>pes,gaems,y pcfte. Pe es vea* 
mosScñor,fi los tqucrcy? caftlgar y vengar vueílros agrauios, 
^ara q quereys que entre llaranáoJPara que fe emienda, ^ el 
cafligallos es masfuer^a de jüüiciaíquc no güilo taio , y q y o 
no me dcleyto en loscaíligos delli5bre,antcs ficto en ei alma 
el auer de tomar contra eííos el aleteen la mano. Quiero que 
derrames t u las iagrímas q yo <icrramara(fí fuera capaz) en aq 
fía ocaí ion/ icnie lo qaeyoauiadefcntir.BoIuamos aora con 
el pcnfaniicfito al principio.fi la condición de Dios es tan fa-
brofa y tan dulce.íí tanto fíente el auer de enfangri-ntar el 350 
teJfi tanto llora primeTo el c^ftígo,/ le anda regateado : como 
aquí parece qdefdize de aqucíío, queda gozó lo y alegre por 
k obftinacion y dureza délos M & i Ú x ^ l t m i p sffitü fánüo» 
Dizc San Lacas,quc fe alegro c« el Erpífitufanto oyda la nue iüí£t\9 
1ia,y da gracias a fu Padrcjdizicndoí CíirjifMr ri¿i P^f i r , Domine 
f f l f / i é - í í / r ^^Di f i cuhadh izoaqueñoaS , luán Chryfoíto- ftxkryfo: 
fno,y defpuesdel á S.Eufebio EmííTeno, porq les pareció que Eft£ £w?^ 
yuafuera cfc la condición amoroía de Dios^dar gracias á fu Pa 
predeprincipal intento por eflo. Yafsidizcn , que fclas da 
por IoíegUQclo,pero nopor lo prímcro.Loqual explica vno 
cicllos,c0n aquci lugar de S.Pablo,cfcriuicndo á los Romanas R w f ^ 
t n el capitulo fexto^donde dizedeíla manera í Gr4fí45^<» Dto, 
qmdfeimíJisaliqtianicimqttitgiimm M u 
€liasgraciasdoyRomanosáDtos,queenaIgun tiempo fuyf, 
tes fiemos deía maldad y efclauos dcla cülpajpero aora aueys 
recebido de corneó la libertad Euagelica.Por vetura aquí San 
Pablo haze gracias á Dioüjporq los Romanos fueron priracro 
efclauos de Sathanas,)' ííruieroálas tinieblas? cofa clara es 4 
Aojo q quiere dczir es:Yo doy muchas gracias a Dios ,cjya q 
en algún t'épofüeaqüellojaora ya es otro mundo, que ya que 
primero eíhmiftes debaxo dclyugograue.y pefadodeía cul-
pa,aora os veo gozar de la libertad de la gracia. Por vnexem-
plofe entedera cfto mejor.Entrael curiofo jardinero defpucs í?'»^* 
¿calguna borrafcavo ventifqiiera á paíTcar fus jardines, tiende 
los Ojos a vna parte y a otra.mira no fin grandedolur el eftra-
go general que ha hecho el y elo. Vceá vna parte ias'fíores 
echados por t¡erra,marcíiito$los tornáíolcs, las escenas def? 
ItOíadas^iasroías perdido fu b^en color y luft re, j finalmente 
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todas las ycruas regaladas deftruy das^ fi a cafo mirando eftc ef-
trago,topayaamata.Ó aosdcclaudcs, quc pór eílar guarda:.: 
dasdei Cierno, fe le.eícaparon alycloíaunqucíe entrirtecedé; 
verlas demás dcílruy das.en quien tenia puefto fu regalo, per* 
con aquellas pocas que han quedado fe regala y enternece, f 
da por ellas gracias al ciclo. No de otra manera el iicdempiOL*. 
del mundo , paífanidobien de paíTo los ojos porla srrogant<? 
Sy n,?goga,) a qucllos eí'críuanos de la ley,y viendo el cíírago 
grandeque el cierno déla ambición V foberuia ouia hecho en; 
cíloSjqu ín dellru^'dos.quan ingratOs,quan ciegos, y quan a-
genos á t i pd a v i r t u d lo sáúiadcjc id o; a u n que í c d ücl e d e fu da, 
«iP.pcrp confuelafe luego y.regalafc cón ios peqUenitos y htt-. 
niildes quc leauían tjUedado,y dapor eliosgraeias á fu padre¿ 
d ipi c n d o, KMíjifCQ r, ¿re. 
IOCÉS'. pro Quig Ahconái'iH íuc kfafóntihits&frudemihm,& rtrnUfi ta par 
fuyerbidé" ««/«. Dalegracias a fu Padre,poi que ios my ílerios de la Fcjos, 
kHmht¿te efeondío de losojos de losfoberuios,y losrcueío á loshunsii-? 
«jes.Sie.np^e Dios y la foberuiahan fido vandos contrarios, ^ 
defde el principio del mudo han andado de cueíhfyaísi la tie-? 
ne por fofpechofa, por ío quaí fuTabíduria íiéprc íc ya a apear-
á cafa déla hu nt.iMad.A los humildes reuela fus my fterios Dies 
Deurfíípéí y hazetesgrandes f iuores de!los3fia fu pecho y con ellos fe en 
bts rejiíite* ti en ác:Scri h/dpkm'utm ta ttmptre yacmtaPíS,&qm m m r a m *ftn^ 
Bcclej. 38. fywiti4mpsra<net* Eíctiue la Sábídu^ia en el tiempo de la men-
guaníe.que entoces es mas a propofstOjy el que í'c hiciere me 
11 o r y h u aú 11a r c> e líe c s m a s a p 1 o pa ra p o d e 11 a c o mpr e h cn d er¿ 
Xatifm* Cornelio lanfenio d ize ,queaqueUí í i^ ,no es verbo finoné 
bre,y queaísí elM en el contexto Griego.De manera,qqaer-i 
ra dczir.Lafabsduriádel Efcriua,dcí fabio,dcl dodo, quande^ 
mas laze y fe echa de vcr,es en el tiempo de la mengtiant^qit^ 
do la Lana efti falta de luz.Lenguaje paf tictiíar,y que fe ech^ 
de verdcvna legu i,qnedene myfterio^ La Luna tiene cílo¿ 
que íie/nprc dclja eftá la mitad alumbraíia)y laotra mitad efen 
rá,q no la co;5e la ItJZ.C^iañdo el Sol ías coge de lleno por cfta 
parte de aca^ q e^ esenici oporicion,eíiáefcura por la parte del 
towA cen* cielo^.y al reues en la menguante , qucesqtiando.la coge.con 
m»&to >& Caí rayos por U p jrte de arriba,porcia de acá, queda ecíy pfa^ 
effofiw, du y á eícaras, Díse pues el Ecclcílaílicp Í La $na fabtduría 
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ael véráaácró Efcriuay Doctor , qüatíáó fe mucura mas af 
mtindcqaandío da mayor rcípíandores, enc^ iépo dck men«: 
gaantc.qae es Rancio recibe menos íaz de parte efe acá de la 
tiefra,quandotoda ia que tiene le viene del cielo. Qae quiere 
dczir en mas claro íengüaje:que aqucI Sol de jufttcia Cbrifto, 
á aqücilos alumbra mas,y con mayores yentafaf les comunica 
í«s rayos, que menos li3gar dan a los déla íabidarh terrenaw 
N o alumbra a jos fobios y arrogantes del mundo, a ios preíu-
kiidos de íu iabcf,a íosdefuanecidos con las letras ícglarcs, y 
l lu i íbradosconla luz de lafabiduria de los hijosde Agar i « 
é í í t s dexalos a ciegas y a eíciiras,á quien alumbra es, a las que 
eílanvazíxjsdeaqücíTo,alc)S|»equenuelos y humildes,yqü<| 
Scnten bajamente de fí.Q^üe bien y con que lenguaje tan cía 
ÍOflQfdiKoaquerto Éfayas, en el capitulo vcynte y ochode 
á i vaticjnia.Pregunta allí y dize: Qum '•détebit/cientiam > éque 4 
meílígere ficiet ^?/¿/>«m?Veamos a quien enfeñara Dios la fabá- '4t*¿** 
¡dutla del cáeb 'Aquíen tomara por oyentes de fus íecretosfj^. 
quien reuc4ara fus my ílcríasfRefponde a-la^regunta, dizien-
íío. ihU^ittsaUte.amlféSdb vhribm • Sabeysa quien a ios pc-
qUenííos,a lüsrczicn deftetados no alosgrandes,no al.©scfe 
cidos^no a losq prefumen de comer pan con corfe2a,de fu fa-
ber de fus letras.de Cográdeza,de fus dquezaSide lailluílre fan 
grede dontlcdedcde, ellos no ion buenos para efíudiStes de 
Dios. A los que el llama y efeoge,cs alos pcqñitos^a lo* humií 
desjen quie íel^il/a fe«ziílez,y paruulcz Euág 
queedihearo tempio.ocapillaparticuksralaFc.Encoy^«^«t Cj£iro ^  
eilaua f>ífirada de aquefta manera.Vn viejo venerable con vna ¿ cf^ ¿ 
fcarua blanca hada la cinta.lleno de canas y cotí v na v ihuela en ¡ i * 
la raan0,y vn nía o pequeñito allí a fus pies,que fe la erfrñ^ua /,fl/ttfJ¿ ' 
ré tañer.De niáfiefó,qiiccl macftroera víe|ó;yeldirclpulo n\$ 
fo,el vno muy anciano y de canas, y el otro niño y pequeño; 
t>excmss aora de aueriguar la razón de aqueíla pintura,que 
»o hizc a nueílro cafo,y folamentenotemos, qua« bien vic-
«cepo lo que dize el Proplieta,que no parece fmo que elpin 
^or Icauia ley do.Ni ño pinta eldifcipulo de lí, Fe. Tales han 
' de íer 4»^ ^ue quifieren cíiuur ea la efcuela de Dios.,, h s . 
. . . . " ' " ' " ' Z i -dJíd-
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difpulos Je fus myllerios: Pamules Eutugelicos: Nlíírts peqúe-
« 0 5 , 0 0 grandes,no géte crccida,no Philoíbpfíosdc Athena* 
no Sabios de Grcc ia^oPla tones^oAní lo te lcSjn® Bachilic 
res dei mundos quien n o lesaCsienta la verdad de ia Fe Sa-
beys a quien efeoge Dios para eí>o ? A vn fan Franeiíeo, tai^ 
pequemeo^r-an humilde y reconocido de fijíjúe tcmblaua pucC 
té delante^ de Dios, y fe lepaífaua todala nOche en dezirSc^ 
ii©r,qukn foys vos y quen foy y o? Tan anicíiüaÉfo en cíle c o i 
tejo y comparación que no ¿uia efeoria rwasdeíechadaf,no a4 
Uk cofá maiabatida)no po!üo,no nada,q^e f#e€c mas nada,^ 
el en fus ojos,Quadrale bien a eñe abíímo de bumildad , aquel 
lügar dei Prophéta Ainos en el capitulo noucne, qu<í dizcaf« 
fmdamt.Eñe es elqueaceitaa edificar í c íubya alcieloyy el 4 
fundo fu hacezillo febre la tierra.No parece fino quifele pone 
. . en cojnp^teiick del ptrmerAnge^que ptetcdYo'íiibka^ citleé 
JLJat&tfa j n (oe]íim cmfcí iam.Pero fundo maliu íubida,aaia de pí>ncr el 
primer íundsmcto de hünúldad,y pufolede C0berQÍa.Bateb$ 
aí'asy dize.afuera.DGin de vays Angel? Voy al cielo, que lie de 
poner fobrefus eílreHa&m^afsieBtoJado corílado de Dío$*Yt 
en que I o f un da y Í e íTo.?E n mi s na e rec imien to s,, en propr ía cOi 
mació y arrogacia.Perdido vays.vosdareys al trsítey oídcíV 
peñareys-Eftafuela fubrdadcl Angel:per© IiavUeílraFrancif 
co en que la fuiidaysfEn bumrl?c!ad, en probeza en ntenofprc-» 
ero del mundo, y defüs honras^en defeffítnaeion de fi mifmOé 
O que bien Cundad-a fobida.-jps/J^ hum»&att exuliabitur. Y vncf * 
• ira humtldadlue tangraínde cómolafoberBia ^el-Angel^bien;-
fe p*{ede Greer,quc fubiíí¿s tanto como el abax(>,y que os dSc4 
ron la filia que eflaua para el acotada.Mas hizt^que Eafrifúlum 
¡Aumfyermrimfmdautu Ftindá fóiliaeeztco íobf ektierra*Ei 
tafuc la religión Francifcarva , que aunque hacezillo peqoe^ 
ño ,'p.ofía h a mi Ida d y pobreza&vper© grandepor virtudes jK 
méíecÍOTleiítoi,grandepOTfantidad y perfeAton Euangclicaii 
mmf. 3f« y rao grande,4«©py hazet i todaía Tglefia? Catholica^a qu i i 
XuíUm** en algo no feauentaje.Soño loíeph-vn fueño vna noefic ^qud 
Xelipcmm f.ue occaGo^ entre^^is hermanos debams emuiacronesy in¿ 
mefmefdi uUh* ( que r i aun pü* rúenos no puede fuffrir la ambrcf»ii^ 
tmur* que ttadk fe l e a»iefí^|e >:íí»Bq^e fe^itfc ^ i m a ^ e | í o ñ ^ 
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Quccfláíii fcgir.ílo en el campo, en vna lia9.1 mtly fértil, ei» , 
competencia de fus heroísnos, y qu^cada vno tenia fu haz, f 
pero que todos le humiíiauan ai í^yo 'compa mayor , y le re-
conocían la ventaja.Fueron todos los fundidoresdtias Reís. 0 r ^ ®m 
fftoncs.fegadores deíla fértil ha^a Hela Ygleíla Catholica. ^ ' f * cd 
l u c i o San Bafilío, San Benito, San Augtiftín , Santo D o - M M W M * 
mingo , yfticlofan Frandfco. Todos ellosoífrecicron fus 
haces , y fus manojos, en los altares de Dios , bien fértiles,/ 
bien abundantes.-pero el del huinílde lofeph>el de jas rcue-
lacíones y fucños^Iauénta jado entre todos fus hermanos , d 
mejorado en la ropa de purpura^n aquel carmefi dé las llagas 
que fue el humilde Francifco, quien duda finoque es mayor 
que todos pues en grandeza y numero , todos ellos juntos, 
no fe íi llegan a e l . t i más bien atado^ con mas fuertes nudos 
de obediccia y pobreza,y alú todos le reconoce y da mayorii ; 
Que haz tan viftoío, y florido de merecimientos y virtudey: 
<jue eípigas tan granadas y Ucnas de fantidad y perfcélion, 
quede Santos canoinizados, qüede MartyrcS , y Virgines, 
que de Pontífices, y Cardenales, que de Do&ores que cam-
pean en eí . Ví*San Antonio de Padua, vn San Buenauen-
íiíra,vrt San Bernardino de Sena, los dosLuyfes, y vn Saii 
Díegoglor iofo , aunquepóftrero en orden, pero no en las 
ventajas, Eftas le vinieron al haz por fu dueño,y aellasquc 
tüuoporlahuoi í ldad , queefía esla quefe lleua íos ojosde 
Dtit>s y le gaoa las entrañaSjfiando della los theforos de íus d i -
winosfecretos . Quien quihere entrara la piiuan^a de Dios, 
caeílc engufto,y ganar fusfauores ,abr3cefe de la humildad, 
quc éfta es laque mas le cohecha y foborna , para las preten-
í o n e s d d cielo,Dadme vn hombre humilde , que alcanzará 
^uantoqui f íe redcDios . Dezia Theophraüro difcipulq del Tbeophraf* 
gran Anftotelcs.acierto propoílto, Mas querría vn ejerci-
to de cicruos, llenando por capitán vn león , que vn excrci-
to de Icones, capitaneados de vn cierno. EíTo míímo pode-
mos dczir de la humildad . M is querría vn exercito entero de 
vicios acompañados de la humildad , que vn exercito devjr- HmmUtdS, 
tudes.llenadoporguia ycapitanaalafoberuia. Vioíe iac-x-
perlicncia deaquc l loené lPha i i f coyPub l i cano , que entra' 
ron a orar en el templo. Lleua el Phaufeo , a fu parecer , vn 
: •' ' Z y cxcrci« 
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cx«rcíto de virtudes a fu lado.quc lehazíá compauia, juíllcibí 
resigton y ayurtO,piedad#^ag^t!as decrmaSt lemmbiíinfobfatrj 
C^f.Peto Ileuauari por caudilio a !a (ohcwh,aquella hincházó* 
y arrogancia.$9*funtfimt c a t m homines : Yo foy quien foyvyi 
no foy como los demás hombres dei mundo. Enera el pobrezr 
to Pub!icano,y bafla dezir que 1© er3,para entender que lícua» 
tta vn efquadron de vicios y peccados , anexos al officiio cif 
que andauarpero eftos yuan capitaneados de la humildad^ N¡q»': 
ofaua de puro reconócidd leuantar los ojos al cielo, y hirien-
do fu pechojdeziarDmprffpm/tf eíiomtbi fexemori» Ei Phariíe^* 
íálio condena do,}' el Pubikano quedó con vidtoiia, Efta vir-
tud de ía humiidad, a quien todas las demás líeuan la falda, cts 
laquea Dios derribo del ciclo ala tierra , fi tierra fe puede 
líamar las entrañas dé la Virgen » quemejor fe llamaran cielo' 
pues en ellas cíífeno el hombre la gloria, y allí fue la primera 
que tuuOiAísi lo confícíTa la mHíma yirgcn,enaquella^p»la>» 
bras de los Cantares deSalomon en el primero cepitulo. V)um 
eptrcxhambm(u9 , nardmme* dedit odorm fuum* Rauclino 
C m t . t, Ice. i)um ejfsRexiH c m p l i x u f w Catando el Rey del cielo cftatia 
Vir^Atm» dando fu abraco, entonces mi nardo dio de fi fragrantifsma 
na. y fuauifsimoolor.cscl nardo, jporfer yerua ( como dize Pli-r 
nio)negfa dcíe{Vrmad'aípequeña,y humilde, fymbolo,y íigni* 
Pí í t lUk i t ficacíon de la humildad déla qualcon mezcla de otras mu«e 
CAfri í i chas erpecies atomatica?,hazian vn precioíífsiraovngucnto» 
que derramado tracendia, y daua de fi vn olor admitable. Pe» 
ro dize la Efpof^que aduirtio que derramar defíe vnguento,^ 
fue quaniio en fus entrarías el Yeruo diuino vino a lof bracos 
con ia humana naturaleza,que fue al mífmo punto que la V i r -
gen nueíka Señora pronuncio aquellas pala&raí : Ecíe AnciU* 
Dbfhm • Entonces d nardo,qiüe es la humiidad/ue la que dio 
roas fragrancia de fi Otras muchas virtudes vuo qucXc dieron 
tambieí),perc cija fue la mas feñalada, y la que mas venció de -
amores a D i o i . 
Motar eog~ omni tntht tradk** fant <* p-ttr emen, nem$ nomt filium mfi pMer^  
m¡h Oí-i frcVcnite erg? ádr^imnts^qm Uhr4Íht&trnut i eüis Cafemos ef 
*hmmm> tás doi cofas,que no aura fugar de tratar cada v na por fi» N o • 
fwgtüti fepuede dcíTiMr nnyoreloqucncia , ni mas galano difcurfo¿ . 
peípi*es de^ucr Itcclio alarde y « í lcnucion de fus riquezas/• >-
•• » • • . \ • ' .'• ••Í:': ^ /' I ' " — > _„ . 
redol<jí)?lc,10 q«e ay en cl,coni6 el eícrno Paá rc lc lia hecho 
an rícc5,qüe todo ío tiene en la mano, como le ¿ i o vfientcn-
dimiefito tan capazjanchurofo, que folo el baila á compre^ 
hcnderíe,afsicofno foío el padre comprehende al hijo.y queíi 
alguno le conoce ha de fer por fü orden , dizesora. Vemte a4 
í?;<r.Ccmo quien dize:Que osdetiene hombres? que pareza es 
lavudl ía íque gril lostc«eysen lospies 'Sifoy taniico,tan po 
derofo,tá Dios^qüe aguarday s?Ftfw^ *d me.Pnmero alumbra^ 
el entendimiento,y luego afficiona la voluntad. A la tra^a de 
lo que paíía en la blenauentutan^a, que primero fe le da lum- ltítfie 
bre de gloria en el entendimiento ai bicnaucnttirado,para que r ^ necejf* 
daray díftin<S;antente conozca á Dios^y luego la charidadle rtum^ 
haze que fe incline a íu fin , y que aligere los pies. De grande 
importanciae6,paraamar á Diosvnalma, elconocelle prime-
ro,que conocido «'na vezjCorao deuc fer conocido, poco me» 
ñusque cierto es el amarle y yrfe tras el. Sino nos vamosála 
primera voz defualidos tras Dios , aunque nace de la libertad 
de nijieílro alaedrio.pero también pace de no conocelle ta d i -
fí:ifi<aa y adumidamente como era razon^que conocido def* 
ta manerajgíá füer^aferia,aüq fuerza amorofay libre, para ha 
acerlc libre entrega de nueílrasentraiías.Para efio rduertid, q uVaral,?* 
cnelprimero de{P3ralípümenon,en elcapitulo féptimo,tra-! 
tando de los hijos de Bcnjamin , fe dize que «I tercero tuuo 
nombre ladicírFi/^ Semam'm Belo,Bechertó' I<Í^>/.Y del mif 
mofe dize en elcapitulo vcyntey dnco dclosNumeros.que N«w.tJ, 
fe llamo Asber,de dondefalio la cafa délos Asbekiras. Node Duhmftúf 
Xádehazcraquaflódífficulcad.VeamoSjVUo defcuydo en Ef- (miz, 
dras,que es el Efcriptor de aquel libro, o pudo auer engaño , ó 
mentira en la Efcriptura l San Hierony mo en las quefliones o. Hkrtn, 
Hebreas cjuehaze fobrelosnumeros,apunta lafoíncion defta s' 
duda.Porque dize que ladiel quiere dezir: C(?«^ «^ É«SD^ ^^ ^^ ^ 
Y ÁshdfCaptiam Dei. El que conoce á Dios^y efle fieaipre es 
vno mifmo Dadme vos que vno conozca á Dios de veras, q 
y o os le daré fu capiiuo,eI que le conoce le ama, y fe vá"t.::as.:ei 
prefocon cadenas deamorv Pefpuesque aqücüa fnnta Eípo: 
fa.celebrada de Safomon por ligios,vuo contado muy por eíle 
fo'la hcrmofura de fu Erpofo f . pintándole de pies á cahe^a: 
concluye con dczir en el capitulo quinto : ralis efi áikClus C4nUjk 
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meus, &ipfs ef ¿tmkus mtus, filk Hhrufalem. Donde áize Ó-
tra letra s Tahsefi dtkümMeus& 'ifle eft cogtum meá* Ta] es mi 
Eípofo comoaBc/s oyáo , y el es mi penfanticnto» Es vna 
como r a z o » y efeufa que da , á todos las tratieíTuras y cx-
ceíTos deattior que fia hecho* Qu^ e áalguno por ventura íc 
pudiera parece? indecencia, falir vna donzclla delicada y l io-
nera de fu cafa á tal hora , y andar ábiifcarvn galán , y pre-
guntando defualida atodos poreí por íaí calles déla ciudad» 
cerrando los ojos á juyzios y dichos r y á todo !o que cada 
VnoquifieíTe feínir. A todoe í lo refponde diziendo : Tal 
es mi Efpofo , y el es mi penfamienro. Como fi dixera, na 
íe eípante nadie , que haga todas aqüeflas falidas y eftrernosj 
no que le hufque conanfias del coraron , porque es tal có -
mohepintado ; y vltradeeíTo , es el penfamiento que tray-
go fiempre prefente f es el retrato que tengQ coleado del al* 
ma/no fe me aparta vn punto de mi mcraona. O alma criada 
para el ciclo » y para gozar de los bienes de Dios, Alma t i -
t>ia y remilTa en amarle , y que con tanta negligcBcia Ic buf-
cas , íi trakefles delante de t i eíle retrato, fí confiderafres la 
prefeólion r la belleza y gracias defte Señor , no es pcfsible 
menos , fo pena de feria mas tercay villana del mundo, fino 
que te perdicíTc^ por el : quecoías harksen íuferuicio^que 
delías dexLarias dehazer que fon en fu ofifenfa „ que depaf» 
fos darías en bufealle : no aima camino ni íenda que no lai 
miyíeíTesá pléiVua-aümdi-fH-cul'tadqurno arroílfafTés^nii 
cofa par ardua que fucile, á que no te qüifiefles. N i la 
penitencia , ni la áfpereza,ni el a^ote^i el cilicio , ni la cruz 
todo elló no feria parte para detenerte , y queco le buí-
caíTes* 
Bmf. man nt ego reficim Vor. Erafmo buslue del Griego ; Ego refol 
n&tMW*. á h h vQS* Yo oc Recreare ^ osdare algún aliuio y refref» 
co. Atlante Rey de-Mauricnnia.fingícran los- A.n.tfg.uos^qar 
fejflentauatoda el mundo con fus ombros ,, pero como cf« 
tuuíeííe cafííado , mientras defeanfaua vn rara-y tomaua 
aliento .llego Herrules y puf o el ombro a la carga,, O que d i -
urno Viere u tes- mKÍ}ro Chrií>o,qüe viendo cftos Atlantes del; 
•iniUndo,di¿o 103 pccadores>que van rcbentaiido co la cag.ra y 
pef% 
' Sant Frdncifib. I 
«cfo Intolerable di: los peccados, de que lleuan bromados los 
hueífos y hechos ceniza (carga tan pefada, que dezia della 
jacharías q^é era deplomo: EcceuleMum^lumbiportahdtauY Ztckáu $ 
D:\mÁ, quetraya vn monte acucílas: Etfim otmsgraue grauau p /aL^, 
funtfuférmt)Vone(ü ombrp para quitarnosladc acucílas , y ^ 
dize: EgorefscrUbtvos. Poned cíTos peccadosfobfe mis om-
bros, que yo daré mejor cuenta dello? r quequieroque def-
canfcys y tomeys vn peco dcaliuioy recree. Otros leen allí: 
BgorefMifabwúS. Venid a mi los que teneys trabajos y vays 
caxgadoi>t que yo os hareintcrualosy paufasen los trabajos. 
Yconformea efto.aurafedereferirnoa la carga délos pec-
cados, fino a la del yugo deChriílo.,de quienaize:r«//>feí«-
gummeumfuper vts, Y afsi quetra dezir, veniospara mí los que 
vays fatigados cón el yugo de mi ley r y con la carga de mi 
cruz que lleuaysacucias, que yo os harepaufasy milinter^ 
üalos a la mitad del camino «para que podays defeanfar. Efta 
diffetencía hallo yo entre el yugo del mundo , y el yugo de 
Dios , la carga delvnoy la del otro: que la primera esconti* 
nuada,feguida, fin paufa, íin defeanío ni interualo ninguno: 
StmtmdfSalunis, quiñón dahuntnbisréquiemdie4ínefte,SeruU 
reys a diofesy feñores ágenos, que os pringuen y traten co-
moa negros , que no ospei*mitandefcaníarvnpuntode d¡a 
ni de noche. Oque afanadoandavnoque firuc al mundo, 
queárrafteado que le trae: ay vida tan aperreada como la que. 
tiene vn hombre mundano? Que inquieto trac el coraron, 
que alborotada la confeiencia , que penfamientos tan araña» 
dos, que poco íofsiego tiene en cafa* fiemprepenfendoenfa 
h3zlcnda> en las riquezas, en eladelantaraiento de íu cafa, 
en íamuger , en los hijos, en los criados^ y en dar trabas de 
donde fe pueda fuftentar todocíTo, Elque firuca íacamei 
no tiene menos trabajo en auer de tener contento a vn amo 
tsn pedigüeño y antojadizo , que tantascofas demanda : de-
ley tes .coritentosen tretenímicntos,pIazeres , buenos boca 
dosi Pues quien íírue al demonio, tampoco íjorará trabajos 
agenos,quc no esfacil de contentaraquefte ty ra n no,, que ca-
da dl¡ inuenta nueuos linages de pechos, para imponeliosfo-
bre¡adeCuecuradadel alma q 
jrnpuio de ireguasf{xno «pdo vn perpetuo tornieto. No es dé 
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pamanera eí y ü g d d c C h r i í l ó y f<5 carga, l ino guc tiene füf 
ifitcraalos y paafas.Sabc dar fus refrcícos y fus ayudas de co-
•; fta al alma,cn medio de las mayores fatigas. Va comando ti 
M$ard%\{* Efcripturadtuina,en e!fegundo del Paraíyponjenon en elca 
Qlotá* pítalo quinzc , como Dauíd defpucs deaucrfe íentado e/i el 
cfcaño Real, tratodc hazcr vn tabernáculo de maderas corta» 
dasdclLybano , para morada del arca , y como la hizo pallar 
aelaombro'sde Leuitas, con grande jubileo y alegría de to-
do el pueblo, paralo qual ordenó vna proccísion muy íolem-
nes y llegando atratar como yua Cóbrelos ombros de los Le-
llitas, d í z c : Cumque adiutíijfet Bominus lemtas , qiúpertahnt arm 
camfeederis, immoUhmur fepemtmi y & fe ftem arietes, Todai 
las vezcj que ayudaua Dios a los Leuitas que lieuauan el arca, 
hazianvnfolemncíacrif iciodefíetetoros , y fíete carneros, 
Nicolao de Lyradifficulta, que ayuda era efta que daua Dios 
a los Leuitas, por cuyorefpedo offirecian aquel facrificip ío^ 
lemne, ydize , que al tiempo que yuan mas fatigados y fu-
^andoconel pefodelarca, ícla detenia Dios en el ayre fuí-
penfa, para que pudieíTcn áefeanfar y recrearíc entre tanto, y 
entonces en fiazimiento de gracias offrecian íus toros. Eíía 
es laeondleion amorofa de Dios , que fe apiada del jufto , y, 
quandoíc vceque vatraíTudandOjfabe fufpendelle la carga / 
lirapialíe elfudor, fábc hazer fuspaufas y interualos a la m i -
taddelcamino , para qué alentado cobre mas animo para el 
Uh*$6, trabajo que queda; Qut dedit carminain mfte ( dixo l o b . ) Quc 
anda adar muíicas denockc. Suele fer muy agradable en yna 
noche efeura de verano, oyrvna mufica de inftrtJmeníos f 
vózes bicn concettadas.Que animo ay que no fe recrece? qüe 
enfermo que n o fe aliuie ? que melancolía que no fe fufpendaí 
Anda Dios con la vihuela en ia mano, en medio déla noche 
cerrada y enojofa de los tf abajos»a dar mufica a los fuy os , y 
acntretenellos, para qóc los que padecen por el , fe les hagan 
mas tolerables. Paíío a Ja letra efto con efte gloriofo fanté. 
£1 quaícomo vn día fe fíntieííe algo apretado de la melanco-
liay t r i t tczaquclaviáaafpera ,y el camino delaxruz, íuele 
coniígotraer» dij¿o¡afu compañero Fray León . Hermano 
gran triíVcza (lento, que parece que el coraron le tengo entre 
dpi tabla&;fintiria algún alíuio,dc que pues tres mufico, meta-
ñcíTcg 
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geííesvn ^eco.T^aare ( á i x o e l ) ü U v k ác müy Iticna gana, 
pero no fe puede hazcr fin embiar por alguna vihuela frefía-
¿a. Pero <5ue dirán de m i . Jos que me conocieren Poeta en d 
ÍÍg!o?Ternan razón de juzgar , que me bueluo a las vanidan 
dcspaííidas.PuesdeíramaneraCdixo elfantéJ dexaloMiacC-* 
candalizemos a nadie^Quedoíecon íu dcíTco/y trifteza , y ef-
fa propria noébc manda Dios a vn A n|»cl , que baxe a daíte 
muííea y entretenellc. Oye eRando en orvicion ?na vihucía¿' 
que fe toctiua en el ayrcde v m mano Iwuifibfé, eo»tanta me^ 
lodia y dulzura , qoc íc reprefentauan e« [ella los alegres can^ ag 
tos del P;irayío,c0'fí que quedó fií alma muy cbnfolada . G l o f 
riofoSanto,qii'ebien pudiílesdezir. jQwi dtditcktmtn*/»n§üei. 
Buena muííca fue aquefta por cierto, y baftantc para alegra^ 
vn coraban, por mas afíigido que eftuuiera : pero no llego a 
la del Aia^rne, Al!ifuc exonde echó Dios eI feUo,y bien echar 
do,puesíe imprimió en toda aquella cera virginal de fu car-
ne , en mano, pies y coftado • Allifueron los confuelos mis ^ ^ ^ f ' 
finos, allí láscenfonanebs defta mufica mas admirables, ba- m m f6r~ 
xandoel mifmóChnfto en|>erfonaáviíitaríe,aunquc entra* ^<,'sv?'4/'^  
ge de Seraphin,defpuesde aquel largo ayuno del monte. Pe-* *?*??4™** 
i o antesque venga mos a tratar deneconíueío y vifita: no es *raM*Ji0¿> 
dcpaíTar en íílencio,quc qüandobaxó Chrií lo al moíi teaha-
Eerlceftefauor.vinodisfra^adocontragcy librea deSerñphtn 
Bovino en forma de Dios, ni en forma de hombre , ÍIFIO en 
forma de Ang- l . La razón deflo es, porque venia abuej 
d iu íno Heiifeo á mediríe y ajuflarfe con el peqneño Fran« 
cífc o,manoscon manos^ píen con pics.cn vna propria medí 
da,rjue fue la de la Cruz^ara que pudielíe dezÍT; chrijhsmt* G i U t a i 
pusftm iruel Luego para que la medida fea ygual, que. mÍQ-
brejni filte,íf no que venga ai cabal, aura de tomar forma que 
fueífe ygtial aquel con quien fequcrr* ajtiftar. Frantáfcapa? 
ra*ha«ibrc era nTUcho,para Dios era poco , para A ngel y guai/ 
porque lo era pórgracia.Pues venga Dio í enfótma déSera ' 
pKln,ó de Angel , para que de pies a cabera fe aju(le y fe mida 
con cl.No parezca nuetio el ílamarlc Angel , que no lo es:af$i 
le llamó el Euangeliffí íian luán en el capiculo 7, del Jibro de 
t&tt^tlMontiW^^^ Angeíum afienáeme Afflocatfó 
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vi vrt*Angc!,quc fabia bo.Iancfo de hazla la parte.dc Oríente .f 
no digo dondc,porquefubio tan alto, qua no vi donde íubi j , 
ÍBas de que todo era boíar y fabi^cl qual y ua de pies a cabera 
adornado de lasfeñaíes de Dios viuo. Habla fan Bueftasacn-
tura^tan confiado de U iflccligancia de aquefta vifíon, y tan 
fin íorpedia de que fe pueda cnteridcr de ó í ro que defte Se?a-
phicoianto.quc afsi quiere liazello negocio de Fe, InáubttaH 9 
tyfátf&mtjcuienium e&tquodloqumr4e Rem Wwicifa* Aque-
lla Frindubitablc íanto quiere desir, como que lo* tiene por 
cierto. D'mt irías la viílon, que eílc Angel traya Icgacia de 
paz.y yeniaáreferiiar del cuchilló deladíuinaluílicia.Na/i-
tewcere térra & fHarit&c<No toques a nadie, m í e derrame go 
ta de fangrc,hafta que fefeñalen los que fe han deíaluar con 
el hierro de Dios,para que no aya yerro iiinguno en aquef-
fo.Ocaquicolijo y o , q u « eñe gloriofo lanto fue reparador 
de la Yglefia Catliolica, y comoa talle dio Dios fu efeudo de 
armas , para que por ellas entienda el mundo el officio que 
trae.y no puede parecer a nadie demafia n i encarecimiento, 
darle eftc titulo : pucsfele dio quien tenía para ello authori-
trénáfcút dad^que fue el mifmoChriftorquando hablando en la Ygle-
Mcetéptpín fiadefan Damian.le dijco : VateErancif e^updraDomummum, 
té r e p w vt cernts tota deftruitur . Anda Franciíco y repara mi cafav 
tor* que como vecs toda eftá amenazando ruyna . Y aunque el 
por entonces entendió las palabras de aquella pobre Ygle-
fia derribada , pero defpucs fe declaro masIavifion,con la 
que fue hecha al Papa Innocencip. Elqual vio entre fueños 
la Yglefia que fe caya y venia alfuelo . Y que fan Francifco 
con fusombros lafuflentaua, y afsi fue,que hizo ombrospa-
ra fuñentar la machinádefta Yg!ofiaCathoI¡ca,qucenfutiem 
pa eílauapor partes inclinada y torcida. Salomón enclcapi-
tulo.9. de fu Eccléíiaftcs, nos da parte dé cierta reuelacion 
quetuuo, que fino es cfta,a lómenos fymboliza mucho con 
ella. Dizcquc vio vna ciudadccrcada por, todas partes del 
enemig^.yiíttefta cMangraridccftrcchüra y aprieto , que IIQ 
aguardaua fino mifcrablcruyna,y vertimiento delangrc. Pe-
ro que eftanáo en aqueRa afl idion, fin faberque confeio to-
mar.oi como poder refiftira lar armas contrarias, a cafo fueha 
liado dentro de la propria ciudad vn pobrozillo, dcfpreciado 
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de todos y mttdid mas defprcciado de {!,qtié att nqtie pobre f 
dcípreciaciocrafabío,y a í s i confu fabiduria di o talas tra^asi 
que con ellas refiilio al enemigo y llbcf tafif ci üdad ,dexando Ecíiff^ 
U fuera de todo peligro; í»ar«f«s rsltn e4 vir paufn&ftpe>}$ >qm 
pr faftemAm fmm liUrmt eam,^  raasa propoíi io pue-
de fer para nwefíropadre fan Ftanciíco f Eílaua la República 
dc.IaTgleíia CathoIicacníut íempOjpucí laen grandesaffll? 
¿líones/ apr íe tos^orque de mii parces Is ccrcaua el demenio 
contyranras^ondiíTerilíones^conciíínaSjCon; pcrfeciicionc» 
deHerc jesxonpeceádosy vicio^quecomeen efíjuadronfe 
auian juntado parabanrla.£t remedio de que proueyaciciela 
en medio de tanta turbulencia dcmales/uc del pobrezillo yr 
humilde Francifco,aunquc pobre y bumiIde)fabio>y tan fabio 
como humilde y pobre^cl qual con fu fabíduria humilde, refea 
to y libertd aquefta ciudad de tantos males comolaamenaza* 
Nocsmet}orgeiierO(Ierefcate,nífucíeícr cftímado en me-¡ 
nos preuenir eldano^queremcdiarledefpués deauerfuccedí-n 
do,prcferuar con la medicina fuaue de la terciana cmincnter 
que expel-erla fuera dcfpues con la purga y amargos brcuages, 
y con termino de redempGÍonfy refeate^ fuele baptizaríc la 
vno y lo o tro.Redempcioií llama el dmino Bernardo la de los D. Berntrl 
AngeIcs,confer afinque no metieron el pie en la cadena déla {*int-x%*j* 
culpa,peraporfcrprcreruadojpor los merecimtetos deChri pT Zantu 
fto,paraquenoIemetieíren ni incurneíren en ella. Fue redi- re~ 
mido clhombre y fue redimido cíAngel.Ette antcsquec^ayel>r^mri. 
fc,y aquel defpucs decaydo,y no fe quald: las dos fue red6p- ¡ 
d o n mas hidalga. A la traga defto fe llama también redimida! 
k V i r g e n nuaftra Scnora,fegun la Theolugia íub t ihnopor - sw/tfi» 
^ue cayeíTe en la culpa,fino porauellc dado la mano, quando ^fm* 
tola de caer. En tenderfe ha lo vno y lo otro po r vn a coufefio n 
humilde de Dauid que hazca Diesen hazímíento de gracias, 
m el Pía lmo ciento y quarenta y xrtstQwi redtmfii Damd fcr~ 
ktmtmm,degUdwm**U£menfe wr, Vos Seiior que rcdlmtdes^ 
Bauid de la maligna efpada,ltbradmeaora tambiem del pcli-
griben que eí*oy .El Paraphrafte Galdeo declara qual fueíTe cí 
otteñodertacfpadavdiziendo:á glaétprauoGolk.L'ibradmt Se 
rEnldpfiadelSefaphícé. 
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corto la cabcjafSi.pcfo cflouo muy a picpic de perder la fuya, 
i t Dios no Icl ibrara . í deftc peligro ,iquc le via yaDaiúd coa 
los ojos,y cafi;Ic tocaoa con las manos Je libro Dios y le r e f ^ 
%6 con fu poder,y cíTo llamaaucllcredimído'y librado. Ha-
blando ahora conforme a cíle lenguaje :no Icttatuó fan Fran-
cifeo la Ygieíía defpues decayda^pcro fuílentola con fus om-
bros quando fe ladeaua para que no fe cayefie.Llamaríeícgua 
do.redcmptoriuyo,mucho es,porquc eíle tíiuio requiere d i -
«i!nidad,y ninguno que no la tega le puede tener. Y ais! había 
é o c d n modefthChriftianaliatiierapslc fégundb reparador 
de la Yglcfía.d que hizo fuer<5a,valido de h% fuerzas de Dios, 
para que la de los vicios no dicíTe en parte con efta machina 
tn tiérra,Reparp en eíla Yglcíi'aCatliolica.mil porti los que té • 
oía hechos la artiljcria enemigaípor donde de tropel entra 
fail cfquadrones de vlcios.Poniendo mil pertrechos y vaíiiar-? 
tes de íafttidad,de virtud^dcpobreza^e obediencia i de c a l i -
dad de menofprecio de mundo.Gloriofo ían to , iüuftrc Con-
feíTor, Alférez mayor de la milicia Chriílianajfobre todos ef-
tos titulos me parece que os pueden llamar/eparador de mii-
ialhst£t vaeaberis*ficatHr/4pum, Ti tulo tan glonofo, que ai 
que tiene el de Dios.íclcdío el Propheta E(ay asf, fino que a el 
fc led¡oporderccho,yavoí fcosconcedeporcora i í s ion» Y; 
dize de plural, reparador de murallas , porque jepara ílcs la 
yna y la otra^a déla Ygleíia militante, y la de la triumphan-
te también. N o foío ayudaftes al reparo de la Yglciíia, pero 
también al de los cíclos,que quedaron aportillados por la cay * 
da de los Angeles, y vos a dos manos ayudaftes á llenar fuií 
vazios, CJue refpeéio tangrande tendrá a eíle glonofo Pa-
triarcha toda la Yglefíá criumpbante, que apjauforé.le hará, 
viendoquetantosporfureípc£bofueronefcriptos «n ciuda-
danos della. Cucntaii authores graues de nueftra•Religión, 
vn cafo eftraño a cftc propofítoi. Dizen que como la ñaue-
Wmeuftr donde venia vn Religioíoianto de gránele opinión ,Uamadtp: 
jwr Fray Benedi í io de Arecio . padecieíTc grande tempcílad,y 
Stffamf* ctlouteííe cafi a pique de íer Sorbida del mar , los marineros 
queriendo aligerarla], lanzáronle como a otro lonas dentroi 
4cimar, A r r ^ W ^ X f t Ang^ l Xdío<P¿ «! ¿fiel Parayío, 
SantrMcifcQ. '$f% 
Hallo M a Helia?»y Enoch, los qualcs fe creadas con fu víf* 
ta , 1c preguntaron quien era , y de don de venía. Kefponciio : 
que era Chriñiano y Keligiofo deíant Francifco , y íncando 
del fenola regli moftrofela ,qwc laUcuaua con figo. M o 0 ¡ a« 
ron entonces vn gozo íncre) ble por la venida de fi-r t Fríin-
ciicoy íuOrdcnalmuodOíparccíendolcs cjüc prcíiofe aiiía 
de cumplir el numero de las filias Angélicas , y qwc fu:» COÍ O-
iiasyafeapnreiauan larquaíeserperaean recibir de njano del 
Antechrií lo.Puesíi tanto Eranciíc© alegra el ciclo con fu v ¡ -
* da y faRíidad , que mucho que el cielo alegre y confuele a ei? 
S; fue el fegundo reparador de la Yg^Icfia , y el que -con fant 
Pablo pudo dezir : Admpleo eaqu* defutit fa/simum Chritfi ,al 
íentido que ello pudo dezir : quemticho que ¡c den por ar-
mas , íainfiaia de la pafsion , para que diga con el míí-
ttio tambíca : Eg9 antem tttgmtu D+mmi lefu in c$rf9ré me» 
porto. . 
Eíbua resfriada en el mundo la memoria de la pación de j f ^ r f - í 
.Chríílo Dios nueftro, apenas auia quien fe acordaíte de vú-jafsmfsi 
fceneficio tan alto, y tan para no echarle en olindo , y para re- Erana/ » 
irefear las memorias de todos losfíelcítpone en Francifco fus tenvmta* 
I I igasy quiere que anden alU publicas y patentcsa los O;OJ de 
todos, para que todos las vean , y en ellas lo mucho que por • 
clloshihecho. En eí Lcuitico en el capitulo catorze, donde 
muy en particular fe trata de la cora del leprofo,cntre ottascc ltmt*f¿l 
r ímoniasqueparaeftcf inal i i femandaua^vnadcllas era.quc 
íe tomaíTcn dos paxaros , y el vno dellos íacrificaíTen , y 
confufangrevntaíren el otro , y dcfpucs de enfangrcnta-
á o , IcdieíTenlibertad, ^ lecchaírcnaboíarpor elayre.To-
nrauaclSaccrdotcfusdosyajcaros , degollaua el vno febre el 
altar , y luego de aquella fangre poníale al otro cinco plntaf 
c« la cabera, en los encuentros de Iss alas , en el pecho y los 
fíes , y luego foltaualc. Donde quiera que yua aquel paxa* 
ro con fasgotasdeíangre , yua pubUcando el íacrifício del 
o t ro , y fa cura que con fu fangre auia Jiccho. Fue facrifica-
ácChr i f tonue í l ro S e ñ o r , y derramo fu fangre en el íiltar 
« d a Cruz,para curar al hombre leprofo delalepra cpntray-
¿ M c ^ a m ; y porque ya bencfic^ tan fíngular cpnip cf« 
& 
neo. 
^tticreque aquella aue del cieiú que tanto fe remontó de ía 
l icmjfc de vnbañd en fiifangrciy ejucande con ella fe filiado 
en manós,pics,y tóftadosparadefpcríarcon eftanucílñ^ mc-
morlas^I agradecimiento de tan íin^uiar bencficio.Fue eft«t 
vn querer m«ftraral mundo qtiais jícno andana de Dios, quait 
MáUx.x% coniFannc con el en la vida, ycon quanta razón podía dezirj 
V i m t p p á m m n tgv^iukmme ChrMu5,Vm& yo,pero que digo! 
ya n o í o y yo el que viuo.íjno íoy Chrifto que viue en m i , y'fi 
la vida es el fcr,fcra que y o íiofoy yo, fi no foy Chrlíío que ef-
ta en Bii,y yo en el íransformado.Solia y o fer yo,pcro no foy 
gimilt, qttien íer rolíajqtie otro ha arrebatado mi fer, y me ha hecho i 
d femejante. Laspiedrasprcciofastienen^gran parte de Sol y 
de fuego encorporado en fij j es indicio de aquefio , aquellos 
rayosdcluzqueeftan fiempreanojando. QuereysverquSto 
. / D i o i írayaFrancifco dentro defimifmo? Pues mirad que co-
' 9 t t n ' títoírno le cupiera en clalma j c brota por manos,pies cofta-
do:quc aquellas líagas^vnos diutnos rayos fueron, declarado-
res de aquefTo.Pudieron también liamarfe rayoSipues a fu luz 
fe defetibreaquel enardefeidofuego de amorcon que Chrií!® 
S t g m u * fcamaua» Saelcnlosque mucho fe quicrcji,con aquellas fiiíe-
Irtafit,te ^ue f0||an víar,para ttatatíc con mas familiaridad y íecrc-
fies morts to^hazer de la vna cafa a la otra vna puerta ovn pafladízo , y 
gimile* atin avezes en lagar defto , fuelen hazer agujeros y barrenar 
Iasparedcs,y por allifetratany comunicanjugando al trocar 
los fecretosfin que nadie lo entienda. O que finezas de amor 
las de Francifco pararon Chrifto, que retorno el de Chriño 
para con cheftauan aquellos dos corazones fiempre brotando 
centelbs,noíchallauaeI vno fin el otro vnfoío momento.Pc 
f o parece que toda Via le eran a Franclíco algún impedimétd 
aquellas paredes terrizas del cuerpo.N Señor quc aqueík car* 
nc me impMc,pára queno gozc tan libremente de vos como 
quifíera. Pues aguardad Francirco,quc yo haré paíTadizo de 
mi cafa a la vueftrafy o bare agujeros y rafgare cinco ventanas 
lutUnut para que fin ímpedituiento ninguno nos pddamosgozar. Lu-
defeüum ciano(cuya lengua como affilada efpada,defafió a todo el mü-
§n ¡mnine do fin perdonar a ningunofqueaun al miímo Dios no perdo-
t i p r i t * |io)pufo falta CJ| la fabrica ¿el hog ib re^a fer afosque ha 
' • • •. '. ' 
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admiración y cnticlefo de todos los buenos ingerios delmufi 
cfo.Dczia el^uelehallauávíia falta notable^ éra ,cjueaüia dc 
tener vna ventana en el pecho,cjuc faliera al coraron, para ^ [oc 
pudicíTen por alli dos amigos fin ru/do de palabras comuni-
cai fe,y ver fus fccrctos.Y que quádo yo quifieífc leer vueftrot 
penfamienteSjnohiziefre masqueaíTomarmea íaventana del 
cora^on.O que dcíátijío tan grande. En ninguna Ciofa fe tuup 
mas buen acierto que en e í ío , c« cerrarle ai hotnbre la puerta 
del coraron.Puerta que encierra dentro de fi tantas maldadcf, 
tantastra) dones,tantasfaííias'y engaños): quceñara clotrQ 
befándooslas manos,/ por otra parte os las querría vercom% 
das.eíla haziendo el cumpíimiento,y míete mas que cumple, 
la boca llena de riia,y la intención llena de fangre, la legua dul 
ce,el coraron am,afgp.Puertaque encierra dentro de (i roas po 
j ;oña^ue la <nrl templo que vío Ezechiel, ma5 engaños que la 
deí cau iílo Troyano , mas rebueitasque la del Labe? into de 
Creta, no fe abra eíFa puerta , cierrefe a piedradolo,echenfele 
fien candados. Pero vueftro coraron Francifco que eflaUa 
endiofado y diuino,cora§on tangcnerofo.y leal,donde no re 
|>ofo jamas mal penfamíento, ni deíTeo que no fuefle en bien 
de loshombreSjbien es qué íe abra, hngafe ay vna ventana , y 
bien rafgada para que todos le vean.Eílaua pues efle gloriofo 
Patriarchaen Aluerna, engañadoqualpiedraprecíofa entre 
aquellos penafcaíes y rífeos, fupliendp con el fruto de fu ora-
cion,elque dexauá de licuar aquellos arboles lilueftres de que 
el monte eíbua poblado, quando vio baxar a deshora a Chri-
fto nüeftro Señor bolando del ciclo , tomando paraeflo vnas 
alas preftadas de vn Seraphin. Pueílo en fu alegre viíía , def-
pus de auer tratado co el otras cofas, informoie del amor que 
íe tenia.Francifco amaímeídíme^que tanto me amas? Rcfpc n -
dio como otrofant Pedro,Senor vos lo fabeys.Dime Francif 
co,amafme masque a tu padre,y a tu madre, y a tos parientes? 
Señor bien fabey s que por amaros a vos fe han hecho mis ene-
migos mortales,y me han perfeguido, Amafme masque a to-
das las cofas del mundofBien fabeys vos Señor, que por vucí» 
tro atnor,codas las he defpreciado y dado de mano^Dime 6er-
teo mio.amaímc mas quea .i mifinoíque el que no me ama mas 
que a íi , no es digno de mí.Entoces enferuorizofecomo otro 
A a íant 
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ían P é á r o . Señoramoostsnver3S,qttefi comofoysü\m>f 
y o foy Francífcojftíera al rcues,^ue vosfuerades Franc i íco , / 
y o fuera Dios ,yo áexara de ferio, para s^ ue vos Dios mió lo 
fúcraáes. O amigo verdadero mlo,tal anxoréomo efte^razojt 
es-que le conozca el mundo, y que de oy mas quedes felladc» 
por mío.Daca efFa mano,qúc te la quiero enclauar con la miaj; 
enclaoada Con el en laCruz^daca la y zquierda ,que has de fer 
Alfcrezde mi Fe^y como oiro Ajod.has de jugai* de la efpadai 
a dos manos.Mueñrá eíTos pics,enclauenfe con Jos míos tam-
fesen, para quede oy mas , no puedas dar páfío que nofea íí-
guiendome a mi.Daca cíTc coraron, que le quiero liefir de mi 
raano^para q de ©y mas no admitas en el llaga deamor que no 
fuere mla.O fauores de Dios no concedidos a nadie,© miferi-
cordias grandes ^ nunca ©ydas ni villas. Quedo cílegloriofo 
fanto con las feñaleá de Dios vm§,kecho vn Rey de armas^vñ 
retrato al vtuo y al muerto de Dios en la íierrajquedo todopía 
; gado en manos,píe$jy collado : vn Chrifíó fin diuinidad, vi» 
í hombre muerto en vida, y viuo en muerte.O llagas diijifías,o 
llagas foberanas,o ventanas del cielo,© fuentcsy ma nan tialeí 
de amor.Seamos Chriílíanos muy deuotos y afneionados de 
fte gloríofo lanto^raygamoflc eflápado en ú almá,c¡ pues es 
vn retrato de ChnÜOitray endoíe a cl.aí mifmo Chriíío traeré 
toí^S. mosreumpiiendoco lo q nos tiene pedido por Salomó en l o t 
Cantares, Vonv me vt ftgtucuhm Jufsr cor w m ,&f¿tpet hrachuum 
tmm Ponme alma como medalla y empreíFafobre el pecho JT, 
el bra$o,porqire clamor es ze!ofo,y quiero que te deciarespotí 
^tiLQue mas linda medana,nkjma$ ai viuo reprefentea Chri» 
Uo muerto,que eííe gioriofo íimto í traygamofle g.raiiad% 
en el alma porr deuccion, pnra que afsi rrayga-
mos a Chrií lo por gracias 
E N L A F E S T I V I . 
D A D D E L G L O R I O S O S A N 
Lucas Euangeliíla. 
T)efgnamtT)(minus $aliofeptmgmtüdms* 
LUCXMO, 
Leí l íon es eíla quehaze el ScHor en eñe IQCUS pri 
Eüangclio, cjue aunque por fer de fu mano; Dei electia 
fbr^ofameníe hemos de JconfeíTar, que eí nibus4 
acertsdá, y que va muy conforme a razón? 
pero la de nueñro ent€ndinjicnto ,'qüe es l i 
mitada y muy corta , verdaderamente fe 
queda muchas leguas airas ,)y defeonfíando 
¿ t dalfe aícaíice^confieíTa íu ignorancia y rudeza para íaher 
cntendcíla.Yafsi todos los fantos fe embarazan aquí con ad-
miracio íde ver que para vií offieio tan alto como es el déla prc 
dicacion Euangelica,dondepateccque aííentaran bien las le-
tsas^yque teda la eíoqnencia Griega , y la Rbmaná eíluuiera 
feiicemple<!aíq comoquiera lareprueuay da demano,ju2gado 
k p o r n o neceííariajla eche folamente déla idiotez,)' dcíecho 
del niundo.Quc ponga los ojosen vna gente, a quien el mun-
do cierra con afeo los íüyos,que fe acuerde de aquelies que ef 
tauan pueftos y fepultados en vn perpetuo óluido de todos. Y 
que deay efeoja Coroneles de fu campo,Capitanes de fu con-» 
•q^i ña , P r i nci pes- de la tierra ,;jucz es d el mu n <fo ;p redk adobes 
dé fuBuangelio. Sabeys que tan grande esla dignidad que 
aqmfcíesda,haziendolos Dios f«srLegados,y Hníbnxado- j ^ . . 
res •, pata que lleuen ai mundo la alegre nucaa de fu venida, A ^ ^ I * 
que fue antiguamente embídiada y codiciada da aquellos -f1*™1"4 
qtt? pudieran eflar contentos de íu fortuna , de los Pro- ÍJJalm'$^ 
phecas y - Reyes : . pero al fin no •, ay eftado. tan dicfiffo 
acá en eíla vida , que desee del todo cerrada la puerta al 
d;-kcoyDauid deida en c iP ídmo cincuenta y quátro , .QÜ¡$ 
' - ':' , A a i dabit 
¿yS En la fia del Eu angelí fia 
d^hit m'thipenMsficat C9!uinba>& boUbo, & requiefcam» A y de mí; 
que no hallo meriio de quitar mi coraban y íoílegarJe, para q 
no eíte fieoiprealeando y dando latidos,arp¡rándo anucuos 
GQntentos.Ño ay azogue tau bull ícíoío,noay cielo can mu« 
daí)Ie,noay agu)ade relox tocada déla piedtaymSjtaninquié 
ta,como c í b mí coraron de ordinario, íicnáo comnaticodc 
nlíeuos dclTeos.ítn poder hallar en ninguna cofa conflanc¡a:y 
veo que ni la corona Real que ciñe mi cabera , bafta ceñir 
m¡sdeíTeos,nielccptro dcoroquctraygo en la manó es par* 
te para detener la mía , y que no la alargue cada día a nueuos 
contentos.Pareccmeamique con vna folacofa eftaria con-
„ tcnto,y no tendría mas que deííear.íi me dieíFe Dios vnas alas 
como de paIoma,con que yo pudicíFe bolar, y difeurrir por el 
mando^cntonces defeanfaria,/ diría,no quiero raas.quc ya ef 
Dcftn I« toy contento. El Dodlor Incógnito explicando aqueftel^-
M§mmké Sar,y confiderando profuodamente ellas alas que aquí pide 
Dauid leuantalas de fu iíigenio y da configo en ias nubes. Lía 
7 mq nubes,no a eftas materiales que leuanta c! Sol cada día con 
(u virtud y calor,fino aquellas efpirituales que oy leuáta Chrí 
ílGr,verdaderoSol0con fu prefenciatpara que.>ayan a regarla 
íobrehaz de la tierra,con la influencia de lá palabra diuina.De 
Víai 69 <3a*eitl ^ a^a e' Pronheta Eíayas en ekapitulo feffjnta dizieh-
' * * d o : Qui fumiñ'i p i vt nubesbolant,& vt (ólumbiM aifeaeílras fuasf 
Quien ion eftas Cdizceile íanto Propheta ,confidéraado el 
bueío taaacelerado y prefto dclos AponoÍcs ,y delosotrbt 
difcipuiosdelSeñorjquc en tan brebe efpacio de tiempo,dif-
cun ieron por todo el eípacio del mundo, fin dexar lugar que 
no le dexaílen confagrádo con fo prefenci.? Quien fon eftos 
qaevan bolando como nubes antecogidasdei viento, y co-
mo lígeriísimas palomas que bucluen a la querencia ? Dize 
que por eílas nubes y e^as palomas,fon entendidos los Apbf» 
toles,y los otros diícipulos.los quaks fon llamados nubes,por 
quer fertilizado el mundo,y auelle hecho fru¿lifícar con la in~ 
fluencia Euangclica. Son llamados palomas, lo vno por la 
Matthjt,!» fimplicidad,y íenaiJíez de la Fe, y afsi les dezia Chrifto. f^tf-
te pmdentesficut ferpentes.& fmplicesfit columba : Y lo otro por 
el o f i c i o qué Ies dieron delleuarla nueua del Euangelio.So' 
Uan antiguamcúte las palo mas feruir de embaxadorcsy licuar 
Sant LUCAS. • , ; ^7 f 
Vfl iHenfaJe.Yafsi caenta PíinÍo,en el ütfO <Jecim6¡, que en el P/i, /i&f r#. 
cerco h\ utinenfejConiO Decio Bruto fe vieíTc cercado de íus 
enen)igos,y ptteñaeíi grandifsimo aprieto, no fabiendo que 
hazerfe,tomo vnadeftaspalomas,laqual teniacyaámaeftra-
da, para cííe fiívy poniéndole vna carta atada con vna lazada 
a los pieSila defpachó al Real délos ConMes,y íc truxo refpuc 
fta.Siendo efto afsi,coii gran propriedad los fagrados Apor to 
íesfoa l!amadospalomas,pueslleuaron por todo el mundo la 
nueuaakgr ey dichofa del Euangelio/Luego Gonforme a e ü o s 
deflear Dauid tan aíFecStuofamente alas de.paloma para bolar# 
fue tener vna como embidia déla dignidad ApoíloHca-Oqúie 
inehiziera tafeñaladasmerccdes,q roecocedierafervnodeios 
Difcipulos^ Apoftoles de le ía Chrifto miDIos,q es t | grade 
dignicfaníi cn:a,que con día eftuuiera mas contento que co el 
Rey noy ía^Uí pora , y « o tu^ tnas que pedir mi delíco* 
Píicsveamos^quefera la razón que ilendo ta grande efta dlg-
íiidaJ,y tan digna d c fer deíTeadaila da oy Dios a la gent | teni 
4apor mas indigna detodos , y eri quien concurrian menos 
prendas viílofas de ímindo ,de todos quantos el mundo tenia? 
N o feiera mejor eícoger , y echar mano de aquellos Phlíofo-
phos de AtJienas,dcaquel]osSablos de Grecia, y de aquellos 
oradores de Roma? La pregunta es ordinaria,y afsi loferala 
rcfpüeíla támWen.es la razon,que ello lo hizo Dios para ma- * 
yor mueftra y oílentacioa defuglona y grandeza: no quiere 
que nadie le tyrannize í"u.glona,ní fealcec0n ellaa mayores; 
Infirma mundi eíegtt Deu5tvt canfunáat forml, vtmnghrtnur bmuis 
earo In confpeóiu Dw. Efcogio Dios lo enfermo y lo defualido del ltCor- * 
mundojiio lo valiente y poderófo que auia no la íangre y lina Cur *nfir' 
ge^o ía potencia y las armas,no la(abiduria,y elcquécia arti- ma 
ásada y compueíía,porque no es amigo de que nadie fe glorie ^ege^ 
delante de l , no quiere que nadie le falte a ios ojoSini le faitee 
fu gloriaiErtuuiera poco fegura la honra de Dios,en poder de 
Vn Platón , vn Py tagoras, vn Atí f tote leSjy otros de aquella 
manera , quequifieran^arfe con ella a mayores, y dixeran 
que eradeuida a fu elóquencia y Ietras,ya Ia,fuer§a de fus inge 
ni^s, ;Pues para aííegurafla Dios>ponela en manos de gente vtUs-
que no tengamano en íiadadeaqueíTo , .y fialguna tuuo,fuc ria^er apó 
porauellcs Dios dado la Tuya, y leuantado aeíTa grandeza, fiólos* 
A a 3 Ha-
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Haziendo Dios alarde, de fu gloria por lob en el capitula 
tre/nta y ocho,cntrc otras marauillas que facá allí a pla^a, CQ 
mo cofas que exceden la facultad del entendimiento huma-
nO)Vna dellas fue dezille:N«»^«írf eggrefm efi thefaurusniun 2 aut 
Ubf j t . thefturcsgradmis afftxiñiquéjrafirm in tempus hofitstin diem pug* 
»<e¿?'^3ií'Porventura lobjiasentrado con la confideracion 
en el fortifsim o alcafar de mí prouidencia diuinaf O fi entraf» 
te alguna vez en el, has echado de ver lasarmas que tengo ate 
* foradas para el día de la batalla y afalto, que tengo de dar en 
el mundo ? Has coníiderado los teíbros de nieue y de gran! 
zoque tengo guardados para entonces , con que tengo de 
hazcrguerra aí mundo , y daral traSecon todo fu podef y. 
grandeza ? Has coníiderado (como fidixera) que armas 
tan flacas al juy zio del mundo , -que artiDeria tsn clauada 
qucefpadas tan botas, queefeodos tanraydos, que rande-
ras tanrotas.y qac capí tan es tan flacos? Vees cíTe aparato de 
guer^i,círos apreftos tan fríos, y eíTas municiones tan flacas? 
pues con e flo he de triumphar del mundo, vencer la t€arne, y; 
dcjarreíaraldemonioccon eíTas armas,y eíFos íoldado«álcan¿ 
^are victoria de todo el infietno,para que afsifc deícubrajinaSft 
y maniíieftc al mundo mí grandeza y miglcna,y la valent ía^ 
1>, Gtegot* poder de mi bra^o.San Gregorio en el libro t^ . d e fus M o r a -
* ¡es en eicapit.ii.explica a la letra aquefte lugar de \QÍ fagra* 
dos Apoíloles,que Tiendo gente tan imbelle, tan flaca , y tañí 
poco cftimada en el mundo,c6 ellos le hizo guerra,y le dio f* 
com^no^ocon otras nrmas^no con folaslas-dela predicacio* 
Euangelica.Qu^andc fipaí>orcico Dauidifc aprcílaua para el 
defafioaplazado,)' fi l ir alcampo con Goílath,armole Saúl ca 
fus arranque como armas de Rcy,deuian de íer fuertes y r i -
cas,grauadas tocias de oro,y pintadas. Pero Dauid no hiztf 
mas queprouarfclas,/ luego 3 dos palios qac dio, quitoíeías/j 
* arfo jola se 00 defdena los pies de Saul.Y dexada a partí? la ra-
zón que allí da la Efcriptura.que como noíenía eoílumbrc,fe 
i» beg. fy. hallaba erpbara^ad o,)' sio podía dar paíTo con cHaJ,da otra el 
T)*! i i i eur d iuidoCbryíof toino, y es que Dauid conocía ya a Saúl y fu 
snn* Saúl condición ambicíala, y entendió que fí vencía al Gigante)?, 
mlmr falta co la e mprefía, luego loauia de atribuir a fus armas, y que 
rer entrar a la parte en iavi^prla i y aUínp quifo licuar armas 
jreíla-
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*r«ílaías de naáie,íinó folamcnte Cü honda y cayado. O admí 
rsbk prudencia de Dios , o altiísimoconícjodc íu diuina fa-
bíduría* Vcys aqwi íeñores porque echa Dios mano del dere-
cho del mundo, porque no quieregcncrefosjíuftrcs,valiín-
te«,letrados:porquc la iluílrc íangre,Ia nobíczaja valentiajai 
(ctras/on armas del mundOjCon que ei fucle hazer fus conqui. 
(las y emprender fus hazañas: fi con c(Tasarmas allanara Dios 
ci mundo,y hízierala conquifVadel Euangeiio, el mundodi-
xera que yua cn aqucíToiy queleauiandcdar parte de la glo-
ria tarabien.Puesalto(dizeD¡os}faIgamo$ fin armas, fin Tan-
igrCjfinietraSíefcoiafe lo vil y abatido del mundo^para que na-
<íic rae vfurpe ní tyrannize mi gloríasDrja^wáttir DominuséraltO: 
fe^tfiaiinta dmí ,&c3eaúo clSeñot otroííctcntay doscoadjt 
teres ¿TÍOS Apodóles , para que los ayudaíTcn en el roinifterío 
é c h Predicación Euangclicá , y embiolospor precurforesy 
aparejadores delante * a todos aquellos lugares donde el auit 
-devenir. « 
Í Et dieebát iüisMefsis quidem tmltaaperarij dut m fauchrsgAte Do fideíes mef 
mlnummefm%&cS>\KoU$c^mnáo\o% nombro aqueñas raza- fi,cureoH» 
lies fíales que fue mucha razón que el Euangelifta no las paf- pdrentur,, 
íhíle en íliencio.Difcrpulos míos , las miefles muchas, que es 
grandela ha^adelmundo qucfchadefcgar , losfegadores y 
obreros fon pocos, rogad al Señor defla heredad , que pro-
sea de mas obreros, para que trabajen en ella. Notad aquí, 
que a aquellos que auian de venirla la Ygleíia Catholica y re* 
f ibirla Fe» los llama con eíle nombre de micíTcs, que le con* 
liieneal trigo quandoeftá en la ha^a antes qUe fe limpie en la 
hera,y He cíTc lenguaje víó Efayas en el capitulo quinto ; le* BftLfr 
tabunmr mam te Jicutqu'i let^ mur 'mmp, A l e g r a r á Señor 
en vueftra^prerencia vueflrosdifcipulos , qualfuelen alegrar 
fe íosagoíleros y labradores en el tiempo de las mieíTes con 
¡a buena cofecha. L o qual a la letra íc cumplió, quando def-
pues de cmbiadoseftosletentay dos difcipuíos^y viendoque 
eígrano de la palabra de Dios frudicaua y crecía en los co-
razones délos oyentes, boluierongozoíos al Señor a dalle 
|a buena nuepa y a ganar las albricias : Etiam damonia fabycMu- , , t 
tur neVts. Nunca tal imaginamos Señor , muy bien íc haze 
fa í?bmbra del Euangeiio , grande Agofto y 'cofecha fe 
A a.4 , eípé-
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cfpera:hafta los demonios/e auaíTalían y rindcíí, y n ó ófáfl 
A p ú ^ brefembrar zizaña ninguna. San luán en ím Ápecalypfi en 
el capitulo caterze dize , que cerno vleíTeaí hijo del hombre 
íóíire vna nube blanca y reípíandeEÍente que leíensia dé tro» 
n o , el quaí tenia vna corona de oro en fu cabera, y vna hoz 
aguáa en k manOj que felio Vn Angel bolando del templo, f, 
dando muy grandes vozes : Señor tended la h ó z y fegád la ha 
ata #qucya-lasmiéfcs-cíían fa^ona^as, ya blañqüeanTas;. efpi* 
gas^ya ha llegad o ci^tiempo en que fe han de fegár. PGÍE el fert» 
tado en la nübe.entlenácn los interpretes deíle lugar, el Vef 
iio.diuino,fentadó fobre la nube refpfcmdezientey ciara de ftt; 
humanidadflanea por innocencía , donde no íe vio ^ámás ú~ 
niebla ninguna de cuIpa;tenia Gof ona en fu cabcga, p©rque cf 
Rey de los Rcyesvy Señor de los SeñoreS:pbrceptro tenia en 
h mano vna hozagudi ís ima, por quien entienden el i n í lm* 
men tó déla palabra de Dios^queifioay hoz tan cortadora ca* 
mo ella.- Salió delante vn Angef del Templo , que fue ci graii 
Baptiftá fan íuanfu precurfor, y dixoíe tScñofyaias miercr 
cfftan fa5onadas,ya todo cfta aparejado y difpuefto,noay fino?1 
tcnderlahozy fegar. YaUn etmifmo GhríftopoEfanluany 
_ y , viendo la región de Samaría que yá blanqueaua yfe líegaua fu 
komfa tiempo,les dijto a füS Ap©íl©}és?F^f Í fegmestqfmiam iamAlba 
pnt ¿d mtfem, Tcndenlos ojos difcipülos míos por todaf'cftaf. 
regiones délos GeíilcSjy e¿haíf de ver ^ue ya ha Hegadp fu fa-
$on,y la hora en que fe hrn de fegahSierid^ pues efte lenguaje 
¿ tan ordinario de laEfciiptura , razón ferá qué fepaniosla que 
ay para llamar a los fieles de aquella raaneravPGrqUe los comij 
Augup* para a las mieíes? San Auguftin da vna r a z ó n , y es aqueftas-
ferm.x, queafstcromoenfahaza eí l^ todo junto,íapaja y el trigo, y h 
Apofi** *** canaiireroUe'uadtt^ tehcti:do-t\é'éfctrllfe,alli fe aparta vnd de 
19» otrorla paja es quebrantada y molida ,y el trigo queda.HmpiO 
y purificado,para poneiloeRla cámara.Afsi n i mas ni mchosi, 
In Ecclefio' cn [a Ygíeíia ay de todo,buenos y malos, pcecadores y juftos; 
kmp&ma pero en ía tentación y en el trabá|o , es donde fe apartan los 
Ucmtmn vnosde !os otros,y dóndecadaquales conocido.Embia Dio?; 
füu vn trabajo o vna tentación a vn peccadoiv y queda quebrantá: 
dby hecte^edagospero conuertido ? embiafélaa vn jufto,^ 
queda lim^i^de goiuo y de paja ¿ bueluefe a P i f s a daíle^ra-
cías pfiV clíó.^'iJíímtfma t ca t ^ ion al VÍIÓ e& ^caf io íTdé bieflí 
y al o t r a de maí^vn mifm© trabajo, a vho l t í i rue de alas par| ó* 
¿olar ,y al.©tro ¿e g r i l b s que 1 e detteaSíy dclaz o en quer peccator m 
da eníazado.Part iei í lar es aquel í e ^ g f e l c d á S o p h ^ k s j t e^eJ tmatimt 
cap i tW&f í r í ^c^^ t íd . ea l -n í^ndo tc lkmsu.al!nkc^Q m o r t w diimfcun» 
y á los b o m b a s l ó s - g u ^ c i t ^ f o i t moj idos ,qú¿l ia t td , i ! r td imi^ ^ 
t o csandar en el raiinclo:F^/#e 'k*hitmm• pite%&vM*éi )r dad S ^ ^ M f 
. gnco^moFádóresdeímoUero^delíBlifidoyque razón teneys 
de <jiiejcarosf,pttes tan atornicf ad^s yitiis-Es el mor te ro i n ñ ru 
sncntp d o n d é fe muelen las cóíasiy verey s ^ ü e vnas c o í a r mo* 
l í d a s y quebrantadas , f é paran blartcasry^ ^ lo cus tm 
«10 el c a r b ó n . V n trapo viejo mólidOífe haze vit papélbianco ¡ ^ ¡ ^ 
l-o trióla nieue,y las agallas mo l idas fe paran n e g r á ^ u t e h á z c á 'Deu¿ ^ 1 
d eUás la tí n ía . A tod o s muele el mU n d ó j á bueno s '¡ y &mald s,a . 
todos quebranta con íus trabajos y golpes , pero íadifereñeia fr-¿¿f|-flW 
feftá en eñ6,que el malo dela-tentaeion y trabajo faíe maj ne- m m:tA 
grosero el bueno y el juííoifalé blaneo y purificado^de allí fa m * ^ 
l e con ntteiioS' mereclmiíenéos^y áEtáfldo^ ijias enarabrrY efta * 
pienfo que es la razon,porque Dios de ordinar io á los judos \ 
íes da may o r é s trabajo^,yles da mas C^nMéioncs qUe^ ^^ 'Ái\ 
maSjpprquefabeique eso t ro tan to o r o ^ y - i ^ & I é n i n a s ; a p r ^ 
lUecha^osen'la virtt td, 'C^.éaf$lcomo«I:trigofetrlÍ!a •icnía.;he»- . , , 
i-a,y es menefter hollarlo y piíarlo^ SmUf 
za d el t r i l l o para lira piarIo,y que limpio fe en cierre en lá trbs¿|; 
Aís i CJÍneceílario qtte el ju f to fea tr í i latdóyí padezca g t ' a j j d ^ ^ ' * 
t o r m e n t © s , c o m o trigo floridoqUeha de fer encerfado en ios i ^ Í ^ 
graneros del c f e l ó * D e ^ é s qüeelPro^lífe«aÍíayas vu^ 
p h e t i z a d ó ladef t ruyc ionde ldgran Babyíonia,y como repen v u-* 
t inamente auia de perecer y dar cbn figo en é l luete , Imz^iVíft « ^ V ^ ^ 
marau i l ío fo a p o í l r O p h e , y b o í u í c n d o f c a la ciudad dé H l e m - ^ HjV 
falem íé-díác cítaS palabras: T P í f « r < w w « ^ / w á ^ ^ , ^ > ^ « * 4 
en tus traba jós iy te grade allUiOjpUes de t i fié mis fecreios,^ t é 
he rendado el íuceffo qhas de tener,Viene ble aqucftaS pato 
hrastf | o t i a:propO"íítB p ^ r a c o n f o l á r á l a Tg lé f í a&íh ié l í ca , 
qual en.eflostiéposíe vce afíigídá y dcf€Onfolada,y ^ U e i t ó e i í ¡ 
jgrandi ís imo aprietorrm«ir<* ^e4>-i^f.O-'quepálabfás5'tanrega'-?-:; ' 
l a d a s y l i e r n a s » Tt51Ia.mia,y h i j a t k m i h e j r a . - Y & f í s - í a n B á l 
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YglcfiaCátíioIíca.cfpofa Chrifto » querida^ regalaba«!« 
Díos ,yoqi i ic io confolaroscldladc oy,fi vueftra trífteza zA» 
m i t e c ó n f ü c l o . V e o s t ^ c y lloroíajVUcílroseÍGsCqucfon b 
peladosJhcGhosríos<liyÍagrimas,veo dcfgrcñados VDcñfos ca 
bclios,y vueftra veíHdüra defpcda^ada de man o de gente vió« 
lenta y tyranna. V n pedazo han licuado en Alemania, otro en 
Ingaíaterra, otro en Flandes,y en Francia, Veoafloíar vuef-
trasciudadesídembaj" vueftros templos;matarvueílros hijos» 
denoflar vueftras virgcSjy quemar vueñras imagines. Laíli* 
mas fon eftas para fe mir le , y á f M r e s dignos de fer celebra* 
dos con lagriniasrpcro vna cofa deuec 
tantascalamidadcsy daños , y cs,quef0ysla trillada de Di©s¿ 
. la hijá de fu hcra,y lo que por fu bien es caftigada, para en el 
f«6go fe acryfole,y en los tormentos fe purifique y b í a n q u e ^ 
áfsi tengo grande cfperan5a,qüe los trabajos y afrentas paila* 
das,fc han de cónuertir en mayor gloria vueftra. Ve) s ^ a^  
r azón porque los fieles fon comparados alas miefes quandd 
cílan enla haza, que es donde eJ trigo por fubien íc huella / 
Úpeurjj quebranta. 
(*uc$i RQg^ tDominummefiSiVtmtmto^ eraY'mm Rogaá 
al Señor de Ia hercdad,que embie obreros y peones para fu ha 
za^DireySí Aora no es ncceíTaiiá agüe fía oración, quehartof 
ÍU obrérosy fegadores andan con /a hoz en ía mano en efta haza 
^larVglcf ia €3111011^ 3,113^ 051 EecIcfíafticosayjhartosPrcIa* 
Í§eutt'fr9 Áosyj^bifpOSjj' hartos Predicadores del Euangelio :f n o n o i 
fSckmtoti qüexaremos aOfa de que ay pocos obreros. Pluguiera á D í o i 
^ ^ f f ; - m que afslfüera,qué nos fuera harto mejor que nos va. Pero te» 
h & 9pere Q*0 quc ^ nífigun tiempo fe verificó mas elopewtjáittmpm* 
(omhtwi ^«Pocos obreros.Palabreros há rtos ay,pero obreros muy p ^ 
éúsm* i fOiPridicado^ypreladosqucprediqueny enfeñe,!! conpa 
* Jabrasy obraíycódodr inay exempIo,y que lo que dizela leii 
guafc manifiefte en ÍasmaRos,por las manos y porlos dedof 
fe puede cótar.Dezianiieftpo Padre S. Franc i íco^ los pr^di-
f adores del Eu5gelio,fon los Capitanes de laTglcfiaCajholí-
ca,loS qwpí tancS lasalmasy jaslleuan a í f le lo : íignifitSdo cil 
eílo,4 no folohan de tener eloquencia y palabras, pero obra? 
tSblen.qlovno y lo otro engaíla en fi eíle nóbre de C a p i t a l 
ciluué 
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e flaud penfando^al de aquellos Capitanes de fama podía \\t 
nar todo el vaziorh pintaría a AIexádro ,aCcrar,óa Pyrro,y 
par^ciole,c] qualquiera dcllos a {oIas,dexa«a el pcnfamlct© má 
co y la pintura quexofa,y acordó de pintar dos jütos ^ el vno r ^ ; 
£ otro/e eftauan mirando,^ fuero Diomcdcs,/ Vlifes, de ios 
masfamoíos q tuuicron los Griegos,el vno era muy esforzado 1 
y el otro muy eIoquente#cI vno todo mano^iy el otro todo le 
gua.Significando y dando a entender,q ci perie^iOjCa^ita^lo 
vno y io otro ha de tcaer«nanos y lfg«a,Hade fer eíoqucte pu 
ra aniqpar ios foldados,y ha de fer animofo y valiente pgra pcív 
fuadUIoSjCo vcrqc l ya dciáte^y q es el primero q echa n^anoá 
Ja eípada,y que fe ofrece al pcligro.^i/ííferif é dücuerittht( mag Uatth>fi 
pus vHithitHr in Regm cdorum' Np merece nomferc de grandc,ni 
de Capitán en la líglcfia^cl qire teniéndolo vno le falta lo otro 
El que dize y haze,y¡el que eníeña y IQ pone por obra, eíTe me 
rece nombre de grandc.PucS fi los predicadores fon los capi-
tanes déla milicia de Diós,ncccflario es q tengan de tod(o,quc 
enícnen la doftrina ^y que luego |a-pongan por obra;porq de 
otra manera,folas palabras perfuaden muy p o c o A y aIgün0;S 
piedicos „ que en vifitando el enfcrm©> y tobándole eípulfo, 
luego le recetan vna grande díetaícoma efta noche vnaskchu 
gas cozidas, y mañana á medio día tomeynos huenos páíTa* 
dos poragaa,con vn poco de a^uca^y vnos fotbos de cald O i / 
nocoma masque le va enello la yida:y vec el enferaio , que 
quando el fe cura, fe trata muy de otra manera » que fe come 
muy bucnasgallirtas,y fi lebienea la mano vna perdiz n© k 
perdona,y afsi no fcfüg?taa la dietay a las regks de la medí* 
ciña , y dízeque la Phifíca no lo es ^finíofifga t la cura , lq¡-
cura, la medicina, ponzoña, y elmedicp , efKm%0 mortal ci« 
la vida . O quanto eícandalíza- vn pali£cc)8fia0if%q | í^tp 
agtouio hazc a. •la rc^lá y . f ip ia t !^^? l ;£^hg?Í io . y ce. c|.o.t.r> 
que el prclado.y pre3íGador,par^49^.«¥,i^^ enfermedad,^ * 
receta abn;inenciaJpenltcnci.i»ciUcio,n^nofpteciod< 
y qu^configo fe-ha mas b l f^dámente ,^ !^ regala fa came,quc 
bufea fucontento y fugufto,y que adifgüíljo dePíos buíca l^s 
flazcres^ y los epaten tos .ye¿ad os que ha d)?- hazerfí»»© me- f 
fiolpfeciar la do&rina y penfar que.es cofad«;burla. Ó>;quan-
lo imparta Chníl janos i h buena vida }í eKcn>^l^^cí prc-
¿kador 
WÑ> Enldfi^MdñEüdngelifia 
dick^o^para que ci püebíó fe perlada a d o M n a i Vióle la 
expétieacía de aqtieRo4cn aquel laíliniofofuccir© de Saiíl, de 
quien trata la Eferiíptura eiT el primer de los E é y cs capitúl^ 
Í.RÍ^ » 3 vtrey-nta y vnoí A l l i fe vio qiiantomas perfuaden las obras que 
^aspalabw^y^otti^eíbs• íolas^pcríuadcn^inuy-poca-i guando 
i io fe poaeji. por^feí.Eftalsa Satil en aquellos mofjtesde Gel 
fcoe,cayáo en elftielcy mas cpydo fu aním0,pot ver el afren-
tofoifísceíTa de la perdida áe la bátalk i lleno tenia d e heridaí 
toortálfs éf CiíierpOfqiic auiaretebido en la guerra,pcro qoleit 
iíi^s'oruiíKePan pos 'pcnfemiento^el-alma^ h a i x e ú 
ta de veríe vencido ^  Manda a; vrt page de laíi^a'que le «ftaita 
/ ilórandoVquc ie atraUíeííe por el cuerpo vnae l^da / El page 
lío lo quito lia^er,n^jtutikra-'^irimó :pa^|$o;iYer'':mitó%el¿' 
Jteuantofe eomo pudo del fueíOíarrebata vaa efpada,y péneíc 
lapufltaalpecho,de medica medio del cora^oniDexaluego 
^ e f ^reiel latodoclpcfodeUtierpo^ando devn golpe fin 
íSífu VÍ<}a>y exempló aí págé quele eííaoimirador Animado el 
!Í>aJ;é con el exempío délKcy,facale la efpádadelcucrpo, y ha 
j l íze ©tro tanto.Erqucp¥Íméro UO í t iuoanímo para matar a ía 
iCcy,^fpuesIe t^bpara-!ñatar fea í ímifmo.Mucho va de vn 
biiendeair á v n b u é n flazrdftqtte^lezlr lín hazer, es trottózer 
^ a ^ C ^ e r ^ r f ^ r f ^ f r t b ñ l f o l a ' S paiabras,y animar aldisotroi 
qüando faltan lar-bbras^eis a vezes tiempo perdido:peioquaa 
dó palabras y obras,prcd¡cacion y «xeplo de vida fe hazen á 
vná,mUí ha hazí éndá fe házé . Y filos Apollóles jhizicfon tan 
ra en &rmutído,fíc^íft^trtícfdWa;tantt>sI,fue porque en ellos 
refplandecioel F^írí fa docere de GbriftOiel fermon que predi 
c^auala lcngbalépyieran leerefcí'ipto en las manos los ojos 
de los oyentés. Mirad qualés les manda Chri í ío que vay an á 
•'IMrcdiíar*flisdifél^iió^defnli^o^defcalcosyii'ii.áltorjay fin 
I>acuío,dcía#ád^tít3lbefite del muñdo,y íbío cftriuado ©n la 
* - jp rou lde i l^^d iü iáM^^t íSdó ' l e ln iun to U vce al predicador 
tan ahorrado como éño ,ñb ay duda,fíno que feperfuade y c6 
• f b # d é . P e í p U e s ^ c ^ predicador gor 
Xrt*. _ ^ i n d í f á y a s ^ h i y k ' i f i í •otráitóucíiás«liíígejicjasjtod_as a cau 
ífattXú. ^dec?onuertir alteas jr-^ra^bnel |>fétefttó^mándale p or po -
í lreraíe dcfnúáeyy d é M c e , y ^ 
^íeíIelÍ0raiidri>or.medi(?! de la í iüdad de Hieruíálcm, 
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mifmo m^n^o a Ezcchíel en el capítulo doze,anadiendo a cf-
to qoe fe pu í id íe en forma de peregrino,y queíc vendaíTe los txsch^xi 
ojpl para no ver a nadie,)' íehizícííe licuar a ombros de otros 
fin tocar los f i«s en la tierra.Dc manera,quela tierra, ni la auk 
de ver ni tocar. Y eílo toma Dios por vitiaio remedio entre 
otros^ara conuertir pcccadorcs proteruos y duros, y para fa- Pudicato 
callos de la obftinacion de fus vicios. O quanto importa, <jue ris vttafiia 
el predicador del Euangelio, vaya dcfnudoy deícafío de (us ümmenú 
alfe ^os,ahorr3ndo de todas las cofas dei mundotque H ay algo yjf, 
de qtic el mondo le pueda traoar, no hará nada, ni fu predica-
ción tendrá la efíicacia que es menefter. Tan fuera del mundo 
ha deeí>ar,qucnoIe vcamleoyga,nitcquccon los pies en la 
t íerra,nodexeimpreflapirada.Q3andocl predicador viuede 
fta martcra,haze mucha haziendajno ay peccador que nofele 
rinda,no ay alma que no fe conuierta , no ay coraron tan du- iM4t ,7; 
ro que no íe ablande. Exi infepes & yks, & empelle eos intrare. fe 1 ?* 
le dixo a cierto miniílro, que aunque vno en el fe repreíema- . 
ron todos los déla ptctíicacion Euaugelica. * Andafal poref-
foscamínoá y calles^ a todos los que topares, fui diíFerencia 
nínguna.traelor délos cabezones,)' como arrafírando,a mi cafa 
fque eífa es la fuerza de aquel termino Cmpeüe(tnclos ¿mnejuc 
no quieMn venir.Pues veamoSjhazc Dios fuerza a nadie para 
recebirfufe? rraelos de ios cabellos a la dodhina Euaugelica} 
Ko,que a nadie haze Dios fuer^a,ficpreguarda fu pelo aí nue« 
fíro libre aíbedrio , y afsi es fuerza dezir> que aquella fuerza 
«o lo e$,fino fuerza de exempl© no masjqueha de fer talla vida 
del predicador que ya que fuerce la voluntad,pero que la haga 
grande fuer£a,y perfuaííon con fu virtud.Efio es fer los predi-
cadores óbreroSjefto predicar con palabras y obras^eflo y r fin 
alforja>yfinbaculo,y deííafidosdetodo lodeaca de la tierra. 
Rogad al Scñor,de las mieles,que embic al mundo muchos de 
aqueftos. 
Ecceegs mhtovoíficutagnoshterlupof. N o ^ u á o con masgala* 
na pcrifrafis.cncarecer el aborrecimiento grande que al mftn-
do auia de tener a los fuy os, y la enemiílad que les auiá de ha -
SEcr.quc dizíendo que los embiaua como ouefas, o corderos 
entrelobos,Safi Gregoriofconformeafuórdinar io i í>ylo,q| 
es aplicad? todo á las CQÍlámbresJenticade aqUtpQt las ouejat 
los pechadores y homares mundanos, a quien fe ha de predio 
í¡Mm$%$rA~ car z\ Euangelio,y por loscotdcro*, a Jos predicadoras y pre«. 
U n fuui* lados a quien de derecho incumbe eíle ofíicio:los quaíes dize 
Us. que ios líama afsúporla blandura y fuauiii^d de condición que 
Gregn, deuen tener,¿¿uienim heum pradícattonis f*fcip'.t,m*t4 mn deba m 
/íírrí/dítf/írrfre.Quiere tanto agrado y dulzura de condición, 
clleglorioCol^relado cnloquehande fer que fi alguna vez^ 
pidiéndolo afsí la ocafíon-, vuieíTe de echar mano deí ajotc^y 
déla repreheafio,pide que eí1:o nazcajno tanto de crueldadco 
mo de amor.Quádo Dauid/icdo^agal^q guardaua oueiasfeii 
quien fe dieron viioslejcos de verdadero Preladojíalio alaba 
talla,y deíafio contra el gig5te,dizc el Tezto cu el primero de 
los Reyes cnel capitulo diez y fiete,que tomo cinco guijarrog 
peladosy li{npiosde vnafroyo,y luego echólos en fu ^urroil 
con los quaíes derribo ú::¡>\f*ípe,Tullir qakfyUmfiÜtfsims.Uftitt 
l* ^* &mifmUQ?mpedapaftoTalsm:.Doscoíasdize,Iapíimera q aque-
llas piedras las efeogio Ufas y lifnpias,quc no tuuieílcn alguna 
mezcla de tiei-ra;Ia fegunda,que las echó en el ^ urron. Donde 
Ahttlen* esdeadueriir,con el ToftadOíque aquel termino para pafío-
j$gtdf¡ raLfignificaindiferentemente qnalquier inftruméto de aquel 
officiOjyafsialgunos entiendenefte paflo deharro,ó zaque-
zil lodcla leche donde las echo, para que alii fe baiíaílcn cu 
' sml i tU c5ia*yíe limpiaren.Porcierto feria muy íin efpiriíü, el que en 
tkílu a c^e "ec^0 ^c Dauld no le hallaíTe. Porque de que importan-
pafswua* c*ia cra Paraauer^e foi* aIabataíb ,bañar primero lasarlas en 
uLa * * ícc^e*fí a<luíní> eftuuíera encerrado algún gran my í lerio. Eí 
que hallo yo es,quc el preIado»elpaftorde ia manada de Dios 
a cwyo cargo cfta derribar los gigantes del mundo^uc fon los 
pccadores,prinícro que eohe mano,de la piedra de iar^prehe-
íion y del caftígo.la ha de lauar muy bien, y limpiarla de toda 
pafsi0n,para que vaya muy libre de eíTo^y que quando ía yaya 
afoítar de la njano,vaya bañada en mifericordia y amor, vaya 
con blandura y fuauídad.que es de gran de importáncia para ^ 
coníígafu cfFedo.En el capitulo primero de Eíaiastdode trá-
tr'íiS t* ta l^spreladosiyiprlocipes de aquel pueblo,» quien era anc 
* ? * X3 el reprehender y caftiga^díxe afsi? Pmápesminfifieks.&c, 
Donde Otra letra dJze.-D^f r«irTUs dulces fy nágoga.haníalí 
4^ t r ab ic f f^y baí|a|deíid^ gittc}j9 de £u antiguo folia ,por-
i ' ,7 *, ' ' * r: '• -que 
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ctif foivinfieícstclcslealcs y ladrones. Líama áulces a los pre-
lados y príncipes , fignlficando en eilo hríufmdad de condi-
ción que hin de tener.Han de ttt dukeSjiio amargos,fabfoíos 
no deíabridos,afablcs,iíO afpcros,ouejas, no lobos, corderos, 
no leones ní ti^reS. 
Simagneümtr inas. Por los lobos entiende aquí Bcda lof 
Efcrhus y Pbarífeos.LapfJí/f rí& s^ éf pharifeos*ppelkt,qmfun cle-
rialufaomm. San Ambrolio/Ioshereges. Áqmendíztqvie luff fum 
quadran muy bien las prof ribdades del lobo. ' £1 Jobo anda haretkú 
fietnprc denoche,poniendoaítechan§a$ á hs otiejas. Alsi los 
hcreges,fiendo fiempreWe noche en fu cnf^procuran poircr- tupi p*z 
las a la mareada de Chrifto.Tíenc cfto ei Jobo ) dize eílc San- putas* 
Co)que csmciícílercon clgrandecuydadoy rccato,porc|Ue fi 
yec á vn hombre primero ijt!e el fe dcíembuelua íi miralle,le cn 
mudecey traualalengwa.dc maneracjise ni puede dar v o z r l 
hablarVnaíola palabra.Pero fi ganando por la mano,cí paftor 
lemiraprimerOjCl loboícaGobarday pierde fa br ío . Tiene s 
aluííon efto aquello de Virgi l io en íu lí%t\®§z:lupimmeutn viie 
re priores, Afsi es de grande importancia preuenir eftos lobos Virgit* * 
enemigos de la YgfehaGatholicaJasaíFechan^as que bazer^ 
lasaftucias que tierten,para deftruyr el ganado de Ghrifto. 
Pcro boluíendo al dicho íentenciofo de San Gregorio, dio 
les á entender con efte lenguaje el Señor a fus difcipulos , b 
perfecucion grande cjne el mundo les auia de hazer, y que ce-
ñían nccefsidad de mucha paciencia y fufrimiento, para poder 
Henar tan duros encuentros.Es grande la cnemi-ftad'qiíe d lo-
bo tiene á la oue).i,y tan grande, que á vezes íln nccefsidad la £CÍJíJt pr9 
pernguejporguftoypaflTauempo no mas:porqcon tener har* p á ^ ^ ' 
to en Vna para fu hambre,fí entra en vn hato, á ninguna perdo 
najencarni^afé de raanern,quetodas quaiítas yueét degüella, 
hafta dar cabo deílas.Estan.caííiza y mdmnl aqtieílaenemif-
tad^que fe dize,quc como vna ouejáparida á cafo oy eíTe tocar Lupusqmn 
VntáborlIjCuya piel era de loboja! punto malpario y broto el tum 
c 6 r d e ri 116, Pu e s d e z tf que I o s e mb i a c o m o c o r d e r os c n t re íO - ® ^ iát? ¿ 
feos, es dezir f que ello fe dize } Graiídé el difcipulos mios 
la perfecucion que os efta aparejada , balíareys al mundo 
aiortal tal enemigó) haraos dura guerra el demonio , y n ó 
^exara linage de ama qjse «o juegue cgiitra voÍ0$if©s-
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el r e m ó l o fnc tcn<lrcys CÍ! medio de tantos trab3jos,esfuffif 
comoc0fétTosyquc fiifíienáo,dctodo triüphareysy faldrcyj 
vi^oriofos En palmas faetón figurados eftos fagrados diíci, 
pulos(fcguncxpikaEuihimio aquel paíío del capimlq <]üin-
txéL\ \* zc del Exodordonde fedíze,quc deípucsque ios hijos de if« 
&gur4, rae! vencicíbn ks dificultades del mar, vinieron á la tierra de 
Heiia3,qaeera vn campo agradable y muy dcley tofo, donde 
hallaron dozc fuentes de agua muy clara,y fct?nta palmas lle-
nas de datiles.de cuyo fruto comicron.Díze que las dozc fué-
fes fignificaron los doze ApoftoIeSiquc con el riego de lado* 
¿Irína Euangeiicavfertilizaron la tierra defta Ygíeíia.Cathoü* 
ca,ías fetenta pálmaseos dífc}pulos,que también la enriquezie 
ro con el duíze fruto dé fu predicación^ Pero quien no íabe q 
Taima fa» Ia palma es íymbolo y fignificacion del fufrimiento?ia qual(fc 
tientu & gUn dize DiodoroSkuío .y con el otros muchos aadores que 
ímñent 'u tracandeaqucfto)ticn« vnapropriedad admirable , que no fe 
fimbolum* rinde al traba jomantes mientras mas pefo le ponen y mas emba 
fa5os,comoquienfericdctodofmas (eleuanta y esfuerza , y 
• mas altas arroja las armas.Efte es cl/ufto de quien dlxp jDauiíi 
VfaUcjx* Juilasvtpalma^rcWf :Florccera el jufto y dará fu fruto como ia 
palmá.Que mientras mas perfeguidOímasatribuladOítulenCras 
mayor carga de trabajos le echan acuellas/mas fe Icuanta en ai 
to por fandidad y mcrecimientos.Con íufrir triumpha de to-
do,y con callar , fe leuanta á mayor alteza de merecimientos. 
N o carece de myfterio,que aquella torre de los Cantares, tan 
alabada de fudueno,y en que confiftia toda la fuerza y fegUri-
dád dcIRcyno de Ifrael, las armas que tenia deiatrode fi, a lo 
menos délas que aili fe hazcmcncion.eran efeudos p3nefes,ro 
Caitt,^ . éeh$,hYoq\icle$Mi¡lecljpeip'indeittex ea^mnisamama foítiunu 
Mllgencros de efeudos eftauan colgados por fus paredcs,quc 
fon todat lasarmaide Io$ valientes. Ellas han deferías armas 
de los válcrofos foldados de Chrií lo,no langas, no efpadaSjno 
dardoSrftitirosrcfor^adosdcbrcncc.fínocfcudpsdc durapa 
ciencia, pára efeudarfe y defenderfe de los tiros del mundo, y 
de fus dardos arrojadizosXott cílas armas los fagrados Apo-
ílolcs,y eílos fetenta y dos difcipulcs que embia el Señor, co-
mo corderos entre lobos a predicar por el mundo, vencierort 
Rcynof,conquiftaronProHÍncias, tríumphafon de polenta* 
doc 
ráós >' ReyeSiBentparientes e r u n t i ñ amncient\ cfJxO Dauíd, Se-: 
ran bien fufridos para yr a predicar «I Eua»gelio,Noaura gol- P{alm*$i* 
pe tan duro de aducrfidadíque en el cfctido de ia paciencia no 
le rcfiílá.Cojurafctodo el müdocotra ellos.apieftc cíTc ínfier 
- no fus efquadrones,faIg5 los Emperadores de Romajos Adclá 
tados^os Prelidctcs,los Ncrones,Ios Díoclecianos ,ios Traja-
Hosjlos D omicianos,IosDecios,ingenicn cotra eilos todos ios 
íOJmentos del inficrnorno dexen a^otcsípoíros,garruchas,eí"• 
corpioncs,peynes dehíerro,hornos cfpendidüsjlamas de fue 
gccalderasheruicnd^ deazeyte, plomos derretidos, ruedas 
denauajas, y cruzes, que por masque hagan fj^ officiodety-
íannoSíy quieran apretar eftos corderos. Beneparientes eruntvt 
mnuncient* Gran cofa la paciencia, podefoíifsima arma para 
qualquicra hazaña que/e quiera emprender. Quando eflUua 
Gh t ifio enclauado en la Cruz,dixeron algunos de los que elta 
üá ahaKO^Sifilius Dti e í i j e f c t n d a t nunc de cruce,& credtdemusei. Sí 
es hijo de Díos ,baxc de ía Cruz y creeremos en e h Yco todo 
cíTo fe e í í aquedoynobaxa .DizeS .Auguí l in^Señor porcino B^uguñU, 
hazeyslo q pide eftagente?que tanto os coftara el baxar de la 
Gruzfpíies no reparares en baxardel cielo, en hazeros hobre 
mortajen hazer tantos milagrosjtodo a fin de q creyefTen t n 
YOs:y aora reparays en vna cofa ta fácil como baxar déla Cruz 
A o r a e s t i e m p o í i q u e r e y s f e r c r e y d o . Perodize Auguñino : 
no baxó de la Cruz,porque:P<íf/>»f/4;« docehai,^ fotemiam de* 
tínebát Enfeñaua paciencia,y por eíTo detenia fu omnipoten-
cia.Pareciole que era de tanta importancia dexar a fus marty-
re$ aquel h ero veo exemplo deíla virtud,que no reparo en que 
los hombres dudaíícn de fu poder. Milagro era de paciencia 
h que tenia en la Cruz:y pues no crey eron con ella , tampo» 
creeran,aunque le hiziera de nueuo baxando.En cfta p o llura 
Ieconííderaua.£rayaf,í|uando dekiaque eftatia : S ¡ m a p m co- *Jat'SSt 
raw íow^wf ^ .Gomo cordero fufrido que le eftandeípolando.Y 
afsi quiere a los fuy os,quandolcs mandaqtie vayan corno cor 
derós entre lobos* 
Ecce egó mitiovosficut agnustnter kpus. A ¿ m n i ¿ que os emhw ?r9 
yo como corderos entre lobos,como gente que va védida en- orAtme, 
tre fus enemigos.Tiene grade cmphaíisy pefo aql,e^,Yo íoy 
el que o» cmbio,quc no foy quien quieraj fino quien quiero y 
B b , quien 
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quien foy yo,q foy Dios verdadero,/ baño a facaros el píe del 
Iodo, de qualquier peligro en que ctteys,y aísi no teneysque 
temer. Porque de otra manera, que defenfa pudiera tener vn 
cordero entre lobosfpor cítrto ninguna,Ninguno otro reme 
dio tienen los corderos^ quando veen venir alia denoche au-
llando los lobos,y que de todas partes los ccrcan,'y que apare» 
jan fus agu ias ñaua jas/mo balar y llamar a íu paftor.Vna ouc-
jucla,quando fe vee abarrancada, y que por comer de alguna 
yeruc§ue¡a yedada/c aparto del hato,y íe quedo entre dos ccr 
ros.quando vee que íe cierra la nochc.y ouc vienen ya aullan-
do los lobos/] la cercan de vna parte y dcotra para hazer fuer 
tes en ella,y derpeda<jarla,quc remedio puede tener, fino que» 
xarfe,dar validos yl lamarafupaftorqncíafauorezca, y ven-
gaa valer?£flees el remedio (Chriíllanos J la de la manada de 
Cbrifto en fus trabajos. clamar al cielo, dar vozes a Dios, lla-
mar a nuertropaftor.O Señor que viene la noche délos traba-
fos,el mundo íe cierra', amenazan los lobos, todo el infierno fe 
pose en arma contranofotros)ayudadnos,fauorecednos, fed 
connofotros. Somosouejasde vueftro rebaño,corderosde 
vueftra manadas no ay en noíotros fuerzas que b a ñ é , íi vos no 
embias íocorro del cielo,Vfad Señor de mifericordia y de vue 
ftras acoílubradas larguezis, y mueuaos a efto ver la preíen-
$falm,%%'* vueñro vnígeííito FíijovPreííííar nojlerafike Dms, & ref~ 
pkeinfactemZhiittitut.Vioxzízofy amparador«ueílro,mirad-
nos,y para mirarnos mas amoroío,templad ios rayos de vuef-
tros ó|o(sco mirar primero a vueílro Chrifto, el qual tenemos 
por cópañia y defenfa debaxo de las efpecies Sacram£tules:mí 
rad q a el fe defeomidé íesq enoja y perfiguen a fu Yglefia, y q[ 
de nueílro daño a el le reinita.Cucta la fageada Efcriptura,quc 
como Dauí d tunieíTe puerto cerco al alcafar de Sion ocupado 
de lebufeos paraganarle:viendo q era rezio clcóbate,y q Uo. 
uiáíaetasy dafdos,q queriédefe dar facaro por partido q el co 
* xo y el ciego les auia de entrar ene! Templo . Otra letra pa-
Amett, r^ce ¿ \ z ^ p^Heron comopor defenfa al coxoy al ciego 
Y es tradición de algunos Hebreos , como lo refiere el Abu-
lenfe.que .pulieron en medio de la muralla dos ¿imagines, que 
tenían , ía vnade líaac que era ciego, y la otra de lacobque 
laecQxo» Perp dire/SíqUepíciendicrop eñosyicn cer-
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eaáo$y en ta« grSde apneto^en colgaráe las almenas eílas fi-
guras de aquellos dos Patriarchas ? Aora aduertid el penfa-
mícntodcfta gente,que cierto no fe les puede negar, fino que 
anduuieron muy auifados.Ellos fabian que aquel pueblo H e -
breo fe preciaua de la deícendeucia de líaac y íacob fabian en 
quanto efl:ímiiuanfurart¿lidad, fu gloria y virtudes,y que a-
trueco de « o ofender aun á fus lombras, no fe atreuerian á ar-
rojar contra la ciüdad^in<ja n i tirar vna fola faeta. Confidc-
rando efto , viendofe cercados y en tan grande afflétion, po-
nen bs dos imagines en fus peñas , íobre iomasalto del mu-
ro » para que por refpefto fu y o perdonr.íTen á ía ciudad y al-
galtcn el cerco.Obuen Dios,y que amorofa inuencion íavue g ^ ^ ^ f * 
ftraparaperdonaralmundoen occafiones,y amaynar las ve* ^ • J 
lasde vueftrosjüíloscaüigos rdcxarene í la yglefia Catholi* 1 
ca aquella rica medalla y figura vueftra del fan<*t;ifsimo Sacra-
mento , vueftro mífmo cuerpoíacrofanólovnidoá la d iu i i i i -
dad,coiueni(lt> debaxo devifibles efpecies,para qi^todas las 
vezesque llamado a ello por nueíl:rospeccados,tomaredcs el 
arco de vueílra jufHcia en ía mano para flecharle contra nofo 
tros^viendotalefeudoy defenfacc^potenemos delante,lue-
go lefoiteysde la mano, y nmaynando lacolera,oshagaysruc 
ñ r o a m i g o . Sera neccííario para eflo, que como corde-
ros en í i e lobos demos balidos,para que aísi Dios nos valga y 
acuda con fu fauor.Q^uc la oración es tan poderofa,que alean* 
$a de Dios quanto q u i é r e l o ay para ella puerta cerrada. Se-
gura eftá de hallar defuío en Dios ni mala reí^uefta , ñ ique 
le den con la puetfa en los ojos.Anteqltam dament, ep ex4udiatm 
fej.En alabanza de los labios de la Yglefia Catliolicajde donde *; 
nunca falta oración ferü©rofa,dixo el Efpirhu Tanto en los Ca 
tares de Sa lomomUEí tuafuutvitt* ( ecc ineaYmñros labios Ef N<^? 
fofa mia fon como vna cinta encarnada^no ay carmefí como 
cííos.Co vna cinta de carmefi fe fuele enlazar los cabellos;yc6 
forme á c í l e c s dezir q los labios de la Efpofajencarnados por 
ferüiéte y feruorofa oracio,fon los q enlaza á Dios¿e trae de 
los cabellos h fiazer la razó.Oíra letra dize: labia tuaficut rete* 
So vueftros labios vna red barredera^ como la de Pedro,pef* 
cadera de peccSjfino pefeadora de Dios y («s fauores, por<| 
fe tiende como fe dcue tender cftared,ni5nca buclue vnz i^ 
no fe celia lanée conelía que na fen g*naciofo: Oí meum apml 
^ efr^^í/piriíKí/KclizeDauídí Ab/fí mi boca»tendivn.a redada, y 
y fue tan vefstEífofo el ¡anee,que predi c5 el al Efpirltu faruo-
^ue es él mi ímó Dios' Te íidieíido eftaüan efía red de la ora-
«Í0|i,a^iíellQS ventiirofos liombrcs^ue.^eiido priniero.pefca, 
dbres i i o lilimaííOídeí'pues ío ftiero a lo Stuino, quádo baxo, 
á ellos efte diüino Eípiritu en forma de fuego,! iajfuer^a de fti 
oraci6,í|isc eíla es tan grande,qiic la d i D i o s fe íe rinde* Y no 
es de diísimíilar aquí h forma en que v ino , que fue de fuego» 
cuya proprieílaíí es fubír alo alto^y íi alguna vezbaxaJles vio-
lentado)' contra fu inclinación naturampara lo quaí es menef-
ter mucíia fuerza:/ la de la óracion es tán grande,.queal fuego 
le haze domeñar la ceruiz, y que contra fu natural baxc acá 
baxo t en mueflfa de que no aura difficultad que la ora-
ción ño la venga»y empreíTatan ardua,que no íalga con ella. 
Fue fcñlado ei gíoríofo EuangeliftaSan L u c a s e n todas las. 
virtudes que hemos toeadolen eflre Euangelio»|Porquecomo 
ItieíTe vno deiasekogido&deDios^dequiett echo BÍ a no para 
ej miniílcrio de la predicación Eüangelica,tuuo mano tan ve 
turófa en aquefto,quefu^copiorifsimo eltrutoque hizo,p©r 
, quecorr ía aipafro del Apoftol San Pablo , cuy o compañero' 
fue^no folo en lapredicacion,peio tambie» en el fruto que de 
lia cogieron. Enfeñó nofolocon palabras,peró có vida y exc-
pío.La eníenan^a dé las palabras qnal aya fído , mueílralo ble1 
fu Euangelio y lo demás que eícriyio. Eícrluio el Euangeiio 
como le auia 0f docíel Apot tol San Pablo Jas hazañas de los 
f. r, 4p0^0'cs> CO!tto el las auia víi io con los oíos y tocado co las 
T^0(í manos,y aun dizeSan Hieronymoqueeferiuio también aq-
i t i j u m m h m ú h Ep}íl:ola deSan Pablo a losHebreos .corno clraif. 
tt9 * • mo Apol lo l fe la auia díílado^y aun mas dizé la GloíTa,en ex 
plicacion deaquellas palabrassMmdautemunfamkdt-omm*vef 
bit hACrcvferensm m i é fm> que hazia la Virgen arckiuo de fus; 
entra ñas, gu indando en ellas todos aquellos my fterios, d i -
Pomerfer. ^ qlu. c j yCtil parar cuela rio defpues á los Coronillas. De 
$Jefw&Q ¿ o n ¿ c colige vn audoT grauc.que San Lucas como fa fc -
ííiC* • '.crecario la tenía ,áe ordinario e^n quanto eferiuía.. por en-
feñadoray rnaeftra. En que loquetoca al exemplo bQfta 
»iOr, »»• paira pfue}iadeíío,queeí Apoílol San Pablo fe leembío ajos 
de Cormihoco í l eílc ojiímo difjiciOj Mtfsimus adY9S fratrem ns 
t " " ' ;7 ' • pum 
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ñru Luu, («tus UHS eñ in hángelie fer omnes BccUJtds.He eaibíado 
alia a Lacas nucftro hcrnaano^para qacpongayf cncl los ojos 
como en excraplar / dechado de toda vinud. Y en ¥R fermon 
fuy o,quc fe Ice en muchas Yglefias fe dlzcLucas veíutmfinis luci 
fer ab Qrientalibaspartibus remtttens , nobis lumenpdeié- caleflisiti* 
neris callem,¡cándete patenter demonftm.'Pac fan Luca í rn refplan 
. deciente iozero.que apareció en el Onente,para que median-
te fu luz no erraíTemos el camino delcielo.Fue vn cordero en 
la paciencia, y aun en la innocencia también, porque fue vir» 
gen,/ aun affirma ían Hieronymo que fue ageno de Crimea, 
Murió en Bithinia defpues de auer trabajado mucho en la prc 
dicacion Euangelica^tan rico de años y dias,como de mereci-
mientos. 
E N L A F E S T I V I -
D A D D E L O S G L O R I O S O S 
Apoftolcs San Simon}y San lucias. 
H¿c mando yohisjvi dtligath imicem. Io a n n i s.' 15, 
Ara argumento y prucoa del raro valor y al-
tos merecimientos dcftoígloríofosCapita. Lms f" 
nes de la ygrefia,y conquiftadores del mun ¿jZ****** 
d^baí la ver que los aya Dios efeogido para ty0ft0ttc4 
vna dignidad tan grande como fer íus Apo-
rtóles,)' licuar por el mundo la alegre nueua 
del Euangeiio. Es tan alta aqueíla dignidad 
y de tanta extelencia,que el Apoftolían Pablo, vaío de efeo-
gimiento , y Do<5lor de las gentes, que no reparo en hazeríc i *Cor<e,]t 
hiftoriador de ü mífmo,Coronifta de fusgrandezasy prego» 
«ero de fus hazañas,como parece loque eferiuea los Corin-
thios ,dondeofadamentefe preciadeauer trauajad.o mas que . 
todos, fufrido mas que todos, y aun recebido del cielo mas 
Bb j fauo 
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fauorés que tódosüíienáó íeuahtado'al Frmpyre© 
ni o el dizejvio fecretos que no le dieron iicenek para ¿©ntar-
loSjai reparo en dezii' que vi o la EíTenda diisiiia^y que la gran 
dezade losferuoresaula íido de mnnei\i/]üe>íiuiO'íi£C€fsy3d! 
d e c o n t r a p eío, e o m o e í n a ií i o íl e I I a íí i- e p r* r a qa é n o f e t r a 0; o r -
> ne.Coji todo efio quando llega a tratar de l=a dignidad de A p o 
ftol para que Diosle auia efcogí4©,habla eorí palabras tan de« 
I O i terildasy humildes quedlze;¿tt¿ mnfnm átgnm vami Apañolm, 
• GoivfícíTo qüc es tan grande la dignidad de Apofloi , que no 
Jiaiio en mi prendas ni merecimientos que le llegué» En la cafa 
ReaLno íiíeleaucr oficio qae no fe?; oiwy honroío^porque eífa 
rcs la grandeza de.vn Rey^qoe fuue los oficios de pü-to. Azemi 
lero íiiele fer vn caualiero principal, y ft vuiera porquerízo^v-
lííera quien lo pretendiera por honra:Pucs 11 eí!o palia acá en 
larcafás y torres de los Reyes de h tieria(q bié fe llaman de t k 
rra}pues en tierra ha de parar toda fu gloria ) que feraenlaca-
Qmniá mu ía_de aq?|el (apreso Rey, del cjeioraquel por, cuy a mano fexe -
nera m ^-.parten .[as corortas y cepttos. No ay oficio en la cafa de Dios^ 
MoDe'tbo- qíic no fea miiy honrofo y degran dignidad , los ecíiacantos 
norahllk. $m(v^c;áh tv$.hn oías que los titulares del mundo.Sacaremos ert 
, UíiipiO efia'vcrdadjretfeícaFiiio la rnemoria de aquel hecho de 
lafuc,^ íoíuc a fo'paííida dellosdan^n elca|)rtul& quarto. Dondele 
mando Dios lo que aor<> oyj-eys:Elegir duodeúm viros ¡fingulcsper 
Jmgulasírihs & pr(tcife eiS,vtt&Úmí ds media I h d m ú dlmo duadi-
cim Upides c. H a z e 1 e d i ó n dedoze perfonas > d o z e varones 
principales y ?e prendas^ios quaics faqtic de en medio detrio 
v ' lordan dozepbdras^para leuátarlas en alto y ponerías a íaori 
: llajCOmo tropheo y memoria de ta grSdemilagro, co¡no cs a-
uer detenício Dios la cornete del rio pa?a#que palle fu puebléy * 
y luego otros doze,Íie!ien aoabros ©ífas doze piedras , y-las 
ponga en medio del rt í^enel lugar q los Sacerdotes tenia el ar 
ca fobre tosfuyo-s.Veames Señoreara eífo mandays q fe haga 
tata eíedio,y q fea bóbres principales.)' efcogídols de todas las 
familias y Tribus? No baf iádoze ganapanes,dozega,ftadV)ré3¡ 
del ejíercito?£fcogjnfe;éozc m0fos-rei)tiftosy degrá-desfucC 
§as;para qfaquécioz.c piedras del •rio- y las poga a la orilla,.y o-* 
tras doze dela'oriliaal ñ^,en-memoria del cafo,para q feá.teííl 
go i coíciles del milag:ro?iy par liería j agüa fea atQdpsnptoria 
i .* .vue$f% 
f§fBr3graníle2ra.Peroq cftosferan cfcogi(Jos,parccc dlligcn. 
okieícuíada.N o(dize Dios)riiio quiere q ícan de Ies mas prin 
Qlpaki de todo el cxercito,potq en uii cafa noay ofíicio que 
ao fea ra*!)' «Je eí?jinar:el ganapán de mi caía, el echa cantos ój „, ' , ., 
fevale mas c] todos los Monarchas de! müdo.Eíío es proprla 
menteaqtjcllo de D a ú d en el Píalmo ochenta y tres.- B/fgií ^^ ' . p r , «, 
üUiise§etn áQmQlDeisnhignq%m^ ' '* < 
San.Hieronymo buelne del Hebreo;ftV^árf/m^ # doma- • ^ 
9SiHeíimafhquamiólc;V<)i' mejor tengo y mas hóta eílar echa 
d'o. por aquellos íuelos en el zaguán de la caía de Dios, que no 
QÍhr íeníaeio en filia de !iiairiil,cíi lo? tabernáculos y reales pa-: 
pecios de los nmndariOS.Notad la fuerza del vocablo , cílar crt 
^Izagnan. En los zaguanes yportadas délos Reyes y grandes;, 
no eflan de ordinario íino ios lacayos y moijosde eípuelas, q| 
eauaileros y gente que tiene nobleza y fangre en el ojo , citan 
alia dentro.Pues quiere dezirjtomara de mejor gana fer mo^o 
de eípuelas de la caíade Dios , que no fer grande ni Principe 
ep jacaía deí mondo.Y íi el menor deílos oficios es ta.í,y le ef- 4 
timana en tanto el que traya c orona en la cabera y ceptro en 
Ig.mano.que tal feraei-mayor dellos3qual es eí de Apcf to i l Es. 
tai e íb dignidad,que aunque puede concebirla en alguna ma-
cera el ai ma,pero no puede explicarla lengua.EfcogeDios do 
SÉC hombres de tocia la raaíTa de Adam , para que íean piedras, 
fijndamecitales de fia íu YgleOafy teftigos de la verdad, Euan-. 
gelica.para que afsi como ios otros doze,del agua hazian tier. 
ravy de la tierra aguajpa.íFando al agua lo que eílaua en la tier-
AA>y a tierra lo que eílaua en el agua,afsi ellos hagan déla tier-
ra ciclo,)' del ciclo lierra.traíTegando junídiciones, y frocan-
áp¿ coílis^haEÍeoda que Dios venga á los hombres , y que los 
ífombres vayan, aDios^paraque áeíTa yda y ve.u'da^'aya todo. 
ei bic delhobrc,)' íinalméte^' lo humano fea diuino,)' l{jdiui-
no tea humano. Pues vai mioiílerio tan alto como eíle^liclio 
fe cílá la fantidad y la virtud (j rccjria.Fueró los Apoflolcs Sá* 
tGsaóllosprimerosfeíratosq labro Diosdefumano^y lesp 
íp en elrctablc^dcíla Yg.lefiaCalhoíícatfuero doze exéplarfS 
iaaagiiije-s viuas^dedódetodos.íjuifo-q iacaíTcmos -labores de 
excelctes virtudes,y afsi fe címerotáto en hazcrlospcríeftíísi , 
^gsymU'y ac^bados . í^caunqesyerdad^qel prioier exem-
ü;. B b 4 piar 
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piar y dcchrido que fea de llcoar nueílros ojos,es Chrlfto nucf-
S«f»4.S. tro Senor.confonne a lo que dizc S.Pab )o:C#rw^í^r i iw^-
ginisfiHj(ÍH Pevo tras ely la Virgen niíeOra Señora fe figué lúe 
tmiU* go ios (agrados ApoftoIcs.Tf neys vna ímagc perfediísima y, 
de admirable pinzel^ual pudiera íaJir de la mano de Apeles, 
oZeuxi^facays ddla vn retrato,)' luego de aquel fegüdo ©tro 
y de cííe cjuc es ya tercero,hazeys Tacar otro quarto,y ai sí haf-
• ta que los retratos íe han multiplicado en grandiísimo nume-
ro.Cofa llana es,que mientras mas los retratos fe van deíuian« 
do de fu primer original,van mas defdiziendo y faltando:/af-
lifor^oíatncnte a eftacuenta^quellos primerosferan los mas 
pcrfe¿los,porq fon los inmediatos y mas parecidos á la prime 
ra imagen de donde fuero Tacados. Todos los Satos fon tablas 
y pinturas excclctes de ía mano de Dios, q íola ella puede te-
ner mano en aqueíío.fu primer orginal y trafumpto de donde 
S en 7 to^os fuer6íacados,fíje aquella imí gen y retrato viuo del Pa-
Cor ^ drcChrifto nueftro Señor, IfragobonttAtis«///«sjellamó Salo-
** or' * * mon.Y San V¿hio ¿\xs:s 'tcut fortauimusimaginem terreni, porte-
mus ¿r frito.Los íagrados ApoOoles fueron los primeros re-
tratos que fe facaron defta ¡magé y figura belliísima , y deflos 
los demás vnos de otros fe fueron facando.pues quien duda íi 
no que entre todos tienen excelencia,)' que todos dcuen reco 
nocerlcs vantajaíPodcremos mas e íh dignidad Apoftolica,^ 
por mas que ía ponderemos , es cierto que ¡no aura demás 
en aquefto.Póderafe bien la dignidad de vn Apoftcl,de aquel 
i.Ad&r.i lugar de San Pablo eferiyiendo álosde Corintho , en elcapi-
tuíotercerovQ^ff^/í-mf^ráfíó w ^ r í ^ / í r ^ m ^ fngl$» 
i riajta vt non pofieat fiiq [(rael inteniere ínfaaem Mojftjrapter cUt'f 
tatem mltüsimtqutnto mgis^c .Si para traer vna ley que era dg 
inuerteje viften al Legado de tanra gloria, que traya vn Sol 
clUpadoenfu roftro.tá reípládeciente y luzido.que es mencf 
ter ecly píarlc y ponerle delate vn veloy i eparo:q gloria y que 
tomones refplandor era razón que tuuicran los miniftros del Euangc-
átgnttatem Iio?que claridad de merecimientos dentro del alma ? Fue tal la 
tvoñoüca dignidad de los Apoftoles.cjfueinuidiada de vno q tuuo bien 
vfir pateco altoslos péíamictos.quefue el demonio,el la inuidio y la qu i -
ti¿tf junt, ío vfurpar para fi.De (a mífma fuerte que quifo apropríará íi 
í / ^ . i / t la diainidad ; Smilis eroaltifsim^ Y cpn ver que le auia fali-
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do tan mil fu pretcnfion que le derribaron del ciclo, r o quifo 
caer de fu peníafnieiuo.fino que fe hazia adorar en ios Idolos, 
vn rcfabio de Dios.Intcntaron cfta temeridad los demonios, 
quando quiíicron diuulgar él nombre de Chrifto , y manifef-
tarlealos hombres.Porque dizefan Lucas, que ibantdamoma Luu»^ 
(lamunti t & dtcencia^ma hueí l chnttus.Yaan los demonios ha» 
ziendo ofí icíode Aportóles por el ay re, y vifto el cielo que 
querían tyrannizarvna dignidad como aquefta , Ies mando 
echar fendas morda^asr-Veofinebat ea loqui, A l fifi no podia de-
xar de parccerfeles a los Apoftoleí la leche que alos pechos de 
Chrifto nueftro Señor ausan mamado)y la do ¿Ir ¡na que auian 
deprendido en fu efcuela.Dellos fe declaran aquellas palabras 
del ProphetaEíayasen el cap.66.defu vaticinio: Aivherap$fta 
biminlié' fuper gema mea hUndientm vobis:quomodo ftcüt mater bUn- Efa'h6ii 
diatar,tta eg§ cofolubor v/ j.Sercys criados a mis proprios pechos, * 
y brincarosheíobre mis rodillas, a la traga ya la manera q la 
madre eftá brincando a fu hijo,y diziédole ternezas y requie-
bros quando le tiene en los bracos. Palabras bien tiernas por 
cierto.mas para el penfamiento que no para la pluma,y mas pa 
ra fentir que para explicar.Dezir que los ha de tener Dios col 
gados a fus pechos,es lo mifmo que dezirjque ha de fer fus dif 
cipulos,lo qual no es pequeño fauor/mo muy grande Plütar- Pluur, 
co defpues de auer dichode Alexandro otras nachas grande-
zas,echa el fello con dezir,quc fue dífeipuio del gran Ariftotc 
lesxomo quien dize* De quien tuuo tal maéítro, todo eíTo y 
mucho mas fe pudo efperar,Pues Ci fer difcipulo de vn Philofo 
pho fe eftima en tanto,fí déla leche de fu do^rinafc pudieron 
cfperar tantas coías^en quato mas fe deuc efíimar auer tenido 
a Dios por Macftrofque hazanas,que proezas.quc virtudes fe 
podia efperar de quien mamo al pecho leche de tanta virtud? 
i aquel dez i rq los auia de brincar a fus rodfllasvy cnfenarlo» 
a gorjear y reyr,%nifíca clamor grande qlesauiade moftrar, 
la ternura de afficion con q los auia de tratar. Y aunque todo 
el difeur/o de fu vida les moftro efte amor,pero mas en partíctt 
Jar ala partida, ai defpedúíe del mundo, donde los acalla y les 
e^kttga ks lagrimas, preuiníendolcs del odio q el mnnio ís¿ 
ania dc tener, y aligerando la carga con deziríes que eíld, l í t -
ele fer por el y en fu nombre : y ante todas cofas, contra ía pu-. 
ján^ay impetiideiaborrecimiento v íosarmay presíkne con 
Ai t i tB i l lJSWrnasimp.enetrablesdeIamordkieii í io. i 
Mcchfufor "'HM mmáo vohitn dütgat.h mt(m,&ct Parü intelíigcncia l i t fa 
títu-do. . tas'pálabfai adusrtaniíos,q,ue: la pmenfion de Dios y fu diuin.o 
4" /.difsinioifu : fundar vna:Yglefia inexpiign fil-
me , vn edificio a pTiíena de todo tiro , que toda la artillería 
del infierno no pudieííe contratarla Dioffenderla en el pelo*; 
Coligefe-eftp claraméterde agüella palabra dada a far» .Pedro, j 
guando trataua de fu fabrica yde haz^rle Alcayde defle edjíi-; 
Íitíttbt\6f c[0. p.prta^mfirimnpMmMmt fducr/us ^d^.Sera tan firme Pe-
dro aqueíle edificio que he de fabricar de mi mano^c] las pucrj 
tas del infierno si o preuaieceran contra el/La miayor fortaleza 
de las ciudades e íkua antiguameníe en las puertas^AIji tenían; 
ti • las aríii3S,las bn^aSjefpadaSíefcudoSjpaueíeSsy parteíanas. Allí ¡ 
los trabucos ,.I3S machinas, cu|ebriiías,y tiros reforjados, de 
bronze.y aíli fínalmeníe eftaua toda la fortaleza y defenfa de 
'fa cíadad.En tañendo afrebáto^alli acudían a armarfe, en í in-
tiendo en ía tierra vanderacnemiga, alli acudían de las aldeas 
comarcanas a fortalecerfe. Puesdezirque contra el edificio 
de la Yglefia^no auia de poder preuaíecer las puertas del infícr 
¡no, es lomífmo que dezir por lenguaje mas claro, que toda la 
poluora de Sathanas con fus añuciasy nía ñas > y toda la pujan-
za y fortaleza^el infícFno,tio auia de fer baftantepara defmá» 
telar las fuertes murallas deíle ediíkio.Dierofe defto vnosdi» 
tiÍROS,lexds,alEuág0Íiílay Euangci icoPropheíafanluan en 
jpffC zl9 fn Apocaíypíi en elcapit . t i .Deípues de auernos pintado con 
f ' galanoimatizes íahcrjAofura dcaqucllaxiudad:', qüe vío-qu^ 
baxatia del cielo,defpues de auer dicho de fus fundametos, fus 
triurbsy torres,)* chapitcleSjíCon todas las demás condiciones 
heceíTarías para vna noble ciudad^concloye con dezir - Ipp^ • 
Y$ckitatin qmdre pfita eíi.Lz diíponcion y forma dé la ciudad 
eraénquaárO/CÍlaúaqiiadrada de v a p a r í e y deotra , como íi 
Con vn compás la.vuieraRíra§ado.Debaxode aquefíe lengua 
f,e,dizen algunos dolores fe en tiende fu fortalezaj la firmeza 
grande que aula de tenej:,Para l<? quol adi|íítaia$$,qiic la %u^s 
m¿ T S • - ra 
jst quadaiígülar.fue ííempre í /mbó lo de la eftabiíldnd y íif me-
zz,como\o trae Pierio Valeriano, en fus Hieroglificos en ellí Figura qm 
hro treyntay nucue,y la razón deílo cs^porque el cuerpo que árapUíis. 
*coníla'de aqucíl:a figura,donde qui?ra que cayga fe, qií-edaaf- fymhólum 
fentado y f í r m e l o ruedaconio el que tiene figura efphcrica y firmimk 
redonda,ní fe bambolea a vna parte y a o m / i n o que íe queda Viedib.^ 
inmobil del lado que cae. De donde es qiie Ar i í lo tcks exi AriftiU 
el primero de fus Ethyeas,y en el tercero , elcriuiendo a Theo» 
¿edo.al varón juí lo le llama hombre qiiadrado}para fígnificac 
conaqüQÍle lengoaiejque en los trabajos no fe rinde al dolor* J 
fino que íl eoipreíe qüeda^rme y conñante : Quemadmodumfi ; , Á 
ptra quadrátd in quamcmnquepartem volut'tmtftü fiwilis efl: fie virtute 
í& confiamkprafitm.ammumtenétimmsHlem. i aun'Paufamasdi 
«z^qiie los de Arcadía eaeo ftübrauan ahazer fus drofes j ü p l -
ter y lo? demás de figura quadrada.para denotar en eftofu éter ; 
«i dad, y^-ue n<> eftattan fujetós áticm|)0, uta-la fortuna bolta;-- 7 
l i a r í a los baybenes del míindo* Las vigas de que Noefabri- ^' ; r ' 
edfu arca tuno Dios eiiy dado de q^e fue (Ten quadradas.no re- v -
dondas,en figoificacio n dizen los D o l o r e s íantos^de la í i í - • 
í n e z a ^ y e ama de tener contra la farra del agua,)' que las cfpaix 
tofas olas del dilüuio,no aman de fer poderofaspara anegarlas , • í 
Y la antigua Roma {porque proaemosa dos hazef aquefe ver " 
dad.nóf^lo con dminas pero con hutuanas letrasjfue edifica-
da con eíla propriafigura,y afsi la liamarGn la quadrsda Ro-
maifignificandodecamino también ferinueacibley inexpug ^m4 # 
nable a todas las otras naciones.Delquaí nombre hlKO mencio drata* 
«lantíqüifsimo Pacta E m ó c n V,ÍI vcffo:-5^ nunc, é qui efatRú-^,' „ ; 
ma regnare qtudrata. Conforme a eílo dezir el. Euangelkla que ^ wtuí* 
aquel edifñcio defta Catholíca Yglefía}crá qiiadrndo,q»iie otra 
cofafue^fíno querer ccüvn maramlloíofymbolo íig o i focar nos 
la íirraexajla chabilidad y eterna duración que prometía y cú 
*motodo el infierno mancomunado no auía de íer bailante a 
derrsbalie por tierra.. 
Siendo púas efte el difinio de Dio?, era lúega- occeíTcrío y Ammsfsf 
n ce eííati o, q I o s f oí dad o s qu e au ia n d e gua edar efie fuc r re y fu, Mudo. 
dentar eile edificio/iiíliíaííen debaxode lavadora delamór5q ^r* 
fa aníaíTen vnos a o i r ^ y eíluuieíjcíi todos enlazados y uíidos « ^ r e , 
r4o2 EnUjieJla de hs^ApoJioles 
con víncQÍoifidiíToItiblcdccharicladjporqttccfta es los ner-
uios de la gaerra,y la que hazc inocncibles a fus foldados. De-
f la tM* zia ^^at® cn ^ combite,quc íi dicíTe vn cxcrcitO'COdo de ami. 
gosdcgcHte enamoradá,que ferian infupcrablcs,/ no auia po 
deren el mundo,qUe los pudicíTe vencer.-porque fe ayudarían 
vnos a otros,/el amor Ies pondría b r i o , azeros ¡para defender 
cada vno la cabera del otro,no fufríendo el amigo ver padecer 
• a fu amado- Deuiadeauer leydoSciluro Scyta en Piaron, 
Plutdr.ér. efla república degente afficionada. El qualfegun refiere Plu-
Érafm. m tarco,y deípues de Erafmo en fus Apotegmas, eílando cerca-
édephteg • no a la raucrte,Ilamo a fus hi jos quieran ochenta,facd del alja-
ua vna luz de fa«as atadas,/ diofelas a cada vno de por í i , pa-
ta que Jas quebraíTcn, y como ninguno pudiefic,y le dixcífca 
que era impofsible^acó cada vna por íí,y como las yua faean-
dolasquebraua y hazia pedamos.Boluiofc luego a fus hijos,/ 
trafapopb dixolcs aquellas palabras, que por fer tan fentencínfas, hizo 
tegMb.f, def las apotegma Plutarco.-Si mutuo amóte colligmfueritis , valiM 
& inuiftiquemanebittsicontrafi dtffidijsfe ditióneqmdfítrdhemini, imbe-
(iües etítis,& expugnatufdciles. Si os amaredes y eñuuieres vni-
dos por concordia de amor,no aura quien os pueda vencer,pc 
ro íi os apartays y diuidis por difcordia,quaIquiera os dará del 
Cdfit.f, p i ^ y triumphara de vofotros.No fe pudo encarecer mas b fo r 
taleza del amor,que comparándola con la muerte. Fírmrf? vt 
mors dilefttojíi fuerte el amor como la muerte, Triuraphala 
muerte de toda la valentía del mundo,y no ay cofa tan fuerte, 
que no la rinda a fus pies.Y fino dezidme,quieH ay que fe efea 
VféU $%• pe de las manos de la rauerte:j^«ji ejl homo.qui non ridehit martetm 
eruetl ¿nimamfu*m de mmu infetu Que Reyes^que MonarchaSjq 
Príncipes,quc Capitanes,que Gigante$,que vanderas.que co-
ronas,que ceptros»que tyaras,que ríquczas,que fabiduría,que 
Ietras,que poderes,quc pujanzas a quién no fobrepuje la muer 
te,/ les ponga el pie encima ? Dize pues Salomon,fuene es el* 
amor como la muerterporque todo lo rmde,y el folo es el que 
íolo con ella puede chocarle. Echa pues en efíe Euangelio vn 
general vando Chrifto nuefíro Señor , para los Capitanes de 
la Yglefia, y todos aquellos que militan debajo de fu efíandar 
te,y el vando es de amor,mandando que fe amen vnos a oírosl 
MtcmAndo vehis ] f áilig*ti$'miccmj*sn que aísifean ¡Qücncibles 
y íit-
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y íftfuperablesal mundo , y a los tormentos de los tyrannos, 
comegente encantada, 
Deiempcñó Dios aquí la palabra que tenía daáa por el Pro 
pheta Oíeas en el cap,i funi ín lh Aáam trahtmmy & in vmcu- ©fea, 11; 
lis charít<itís,& n o cfiafi exa lum 'mgum fuier max'tUas eomnt, Tiem- UxEuage 
po vendrá en que tengo de atraher ios hombres a mi e5 lazos l'tcafuauiSm 
de Adamy concoyüdasdechar idad.Loslazos deque Adam íocus pro 
quedo enlazado en el Paray foguero lazos de amor: porque íl fumtatele 
peccó(ciíze Auguflr inojfucporeídemafiadoamorqtuuo a la gis Euangs 
Eua,aquié quifo complazcry no dallepcna,y afsi lo mifmo es Uca. 
dekir quecon los lazos de Adam,quedezirquecon lazos de D.Augufti; 
amor los ha de traer JPero añade luego : nwquafiexdtansiugum Uunuuius 
^pfrw4A;/S45wra^.Yo les quitare entonces,el yugo pefadode Afa amou 
h ley que traen íbbre fus ombros^y £c le pondré ta ligero y fuá 
Ue^quenoayadiffícultad ninguna gn traerle. Efte yugo de q 
había aquí el Señor por fu; Propheta,es el de la ley,yugo ta da 
ronque el Apofí ol ían Pedroco tener tan rezios ombrós, que 
fia deilos el Señor toda la fabrica de la Yglefia Catbolica^pcro 
llegad0acflepuntodelaleyanopodiayrcon ella,ÍTÍno q fe le 
affentaua la carga; ^ w d ne^uenosneque Patres mjir i pmare petui A¿?»? i j ; 
musJPnes y o(dize}fe le quitare de acuellas. Afsi lo liízo el Se-
ñor^q nos dcíobligo deaqlla ley tan pefada y de tantos pieccp 
tos^y nos dexo la que ahora tenemos de amor, que aunque es 
yugo tamb!en,perayugo blando y fuaue, yugo de amor i i g i -
rífsimo y fácil. Éntre otras hazañas de 4^326 mención Efayás 
hablando del Saluador , que auian de íucceder en fu venada, 
vnadellas es:Eí compmnfcniujgm¿facte f f / .« .Sera(díze) qquan f^/4í I ^ 
do venga al mundo el Mefsias',c^^ leyfe 
abládara co el azcy te.Otra \ ' c t tAÁ\2etAf*át CMñit Con la prc 
fenciadclvngido,queesChnílo,Ceabíád:araélyugo masque 
lacera, Tomad vn yugo verde y rezien hecho de encina po simili 
n'elde a vnabef tb^ vereyscomoJ^fónkBayla mata /quena i 
le puede fufFrir.Pero aderézale el labrador,.quítaIe de vna par-
te )^dcíbafelede otrar y luego vntale coniebo y azeyte,para 
q ablandejy con aquello puedefuffrpío^Aísi paíTo aquijque el 
yugo Mofayco eradurifsimo, y a! mas vaHetele hazfa gerair,. 
no auia qu*en le fufftteíTe i pero vien e Dios y tómale entre las 
raaiios^esbaílalc^^uitaayiapaite t § d o I ^ lega)>aotrala cerc 
\En lafie fia de los oApafioles 
moníaí,)' dcxale en lo naturaUos «Hez preceptos no mat, y ef* 
fos rcduzidos avno folo de amor. Vna de lascólas que aíaua 
en fu Efpofa la Yglefia,aquel diuino y celcfliaí Erpofo,cs los la 
¿CánUjl biosjnftrumento de la boca,con que fe íuele hablar: s/f«r vina 
cocanea Ubi* tu4 fponfa.P atécenme muy fe me] ates, Efpofa mia, 
los labios de vueílra boc3,a vna cinta encarnada d e color car-
meCi, con quefuele trenzar y recogeré! cabello. N o fe podía 
imaginar apodo masapropofí to mi mas natural, para (declarar 
nueí l ro intcntOjque aqüeíle.Eftá vna'defpnfada femada en fu 
SimiUf «ftradOjticne tendido y bolado al ayrc el cabello,y es tanto, q 
por todas partes la cubre,roílro,o)os,y cucrpo.hafta la cintü-
ra.Toma clpeyneen la manoycomieo^aa peynarfei arranca 
cabellos de vna par€e y cabellos de otra, y como los va arrán-
cando los va echando a mal Luego los que quedan recógelos 
y vales enlazando con vna cinta encarnada,)' los que primero 
, cftauan tan eftendidosy fueltos ,qüe parecequenocabiah en 
lafaKndefpues de transidos eftan tan recogidos y abreuiados, 
que pueden todos caber en el puño, Ahora entendereys ía me 
taphoray diulno ícnguaje.Solia Dios enel tiempo de la ley an 
dar muy defgreiiadojtema muchos cabellos,muy grades y lar 
gospenfamientos.Mirad elLiuiticocon atencion,que allí ve-
rey s la multitud de penfamientos de Dios, que fueron por to 
dos trezientos y onze.o tiezientosy treze mandamiétos, fía 
otros muchos ri tos y ceremonias que alli íe mandamde que co 
lor ha defer el cordero que íe ha de oíTreccr, de que tamaño el 
incienfo quefe ha de quemadla cura delleprofo como fe deue 
feazer,y otras muchas menudenc4as,que ellas íe caníaron,y no 
era pofsíble dei^ar de canfar."ra,que Dios entonces tenia íuel 
to elcabello.Pero en laley de gracia peyncfe,fuc arrancando 
cabellos y defechando de fi:Vaya fuera lo legal,qüiteíc locerc 
moniahy todo lo que no hazeal propofito de la ley Euangeli-
ca, y quedefe fol© lo natural: y pues folo eílo es lo que ahora 
nos manda la Yglefía, llamenfe fui labios venda o cinta encar 
«ada.pues en ella fe vecn todos aquellos antiguos mandamien 
tos de Dlos^que como cabello?falicro de fu cabe$a,recogídos 
ya y cifrados con cinta encarnada y eftrechó lazo de amor. 
ié*$6' Ha quanta razo tuuo lobfmas gloriofo en fu muradal, que ft 
eiluuieraíubídoen lacaihedra o íentado en íu irpiio real) de 
ala: 
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alabad de buen legí íkdcr a ChriOo niieílro Señor itxcelfus in 
fortttudine.non eñ (t fmíltsin k g i p t m l m s , ;Es valiente en fórrale- ExceMiíé 
zr .y tiene pote í lad tá abfoluta.que fi quiere cargar al hombre Chrifii fu-
de preceptos y maRdamicntos, no aura quien le reíííla niva- per omnet 
ya a la mano: y con todo c í ío , no a/ entre todos legilladores mundi legi 
del mundo quien pueda compararfe co n e l , en la dulzura del Jlatoris. 
mandar,/ en la fuauidad de las ley es que da. Callen Phoroneo Primi legif 
que dio ley a los Griegos,Mercurio Trifmaginro a los Egyp- Utoies. 
cios,SoIon a los Athenienfes, Licurgo a los Lacedemonios,y PlinMb»^ 
NumaPompilloalos Romanos,todos ellos pueden callar y cap.¡o. 
auergor.§aríe delante de Chrifto diuino Icgiílador-'cierren los ífider. SJU 
libros deíus leyes,efeondanlos,que no pueden parecer con la Soto d* tu-
fuya.Pcro que digo de los legifladores prophanos? (cofa llana í i l & m e i 
csqueeíTós enprefcnciadeChrifto deucn callar*) calletábien Uh. 2.<2, i f 
Aloyfes,quiebrc fu ley en la piedra, y hágala menudos peda- art.^ | 
^os, quepor masque fean no llegaran a fus preceptos • nialas 
menudencias que tiene:que aunque ley buena y fama,y q cor-
rio muy bien fu carrerarpero al fin aquelia era ía fombra, eíia la 
Juz.aquella la flor efta el fr.uío,aquel|a el borradOrjcfía el Ver-
dadero y perfecto traílado,aquella finalmente ley de temor,ef 
cripta en piedra, efta ley de amor cflampada en las mifmas en-
tranas.Promulga pues efta ley,cfl:e diuino legiílador.-y íntimo 
felá a fus fagrados Apoftoles enla Cena,eftando con el alma en 
los dientes^y dizeles.'/í^f mando vobis.&c.No me dan difcipulos 
míos mis enemigos mas denueue ó diez oras de vida, defahu-
^íado eftoy de los Principes de los ludios , ya efta cerrado el 
proccíTo,/ dado mandamiento para préderme,ma ñaña acOas 
horas aura mucho q fere muerto y puefto en vn palo. Ya me cá 
fa la vida,la h z me ofendescI amor aprícta,el pecho arde, el ai-
ma agoniza;fi os heamado,n os tengoobügados en algo, ñ os 
he echo algu beneficio^ os he i£ga!ado,íi os e tray do en las n i 
ijas de mis o)os,poneldo todo a»mi cuéta,q a la vra folo quiero 
q quede el amaros vnosa otros:FI<sí madovQbisfvt diligatisinmem 
Coligefe de aquija obligación q tenemos de arriarnos vnos ^uSfr^ 
aoíroj .que aunque fan muchaSjpero efta es tomada de las dtleñíon^ 
rtraa-sn de la propria ley .Pórcuc ti tomado cfte dmino •\eznUk':.(i'r9Ximh-
or ia phitna en h manosparadexar en vn fu íeftasijento orde-
nadaeftalej^ficdoaísiqueja ,q|?ediendak era deuida con ta 
cftrc-
'En ¡afefid délos ^Jpofioles 
cfkecfm razones y tituIos,y^quando pudiera dexarnoscar^ 
dos de miíchos preceptos pefados y graiies , borra gran parte 
de aquellos Mofaycos,y fo/o nos dexa de cargado v n ó , y eíTc 
tan amorofo y tan faci^como ílc atnorsdeíuerguen^a ierla gra 
de,y genero de Íngratitt>d,el quebrantarle y facudiale vn aíma 
de íiéAgrauó la culpa del primer hombrc,ycl auer quebranta-
do el mandamiento de DioSjeifer vnOíy tan fácil como dezi-
Iíe ,nomecomasombrcdeaq«efleman^anQ, que rcferuojyo 
para mi,dexandoIe francatoda lahuerta,para que comieíTe de 
r , lo que mas íe sgradaírc,y como luego el deíTeo fe va tras ío ve 
dad0,üpenasfe íovuie ron inandádo ,quando dexados todos 
losdemasfrutalesdelParayfo.en foloaquel pufo los ojos,|y 
tras ellos la mano para comer, Afsi lo pondera Hieremiasen el 
czy.íAizienúoiA feculo confregiftimgttmjupiñivim 
lo4Í%u nenfermam Domimfior lo qual mereció la grauedad de la culpa, 
fercaí l igadacontamo r igor. Délamifma fuerte pareceque 
quedaráconuencida n u e í r a maUcia,ya qualquieragenero de 
difeulpa cerrada la puertajfi vn folo mandamiento que fe nos 
pone^ eííetSn fácil como deamor» le quebrantaremos. Fue 
caufalafacHsdad defta ley,de que San Pablóla llamaíTe ley de 
libertadíreípeíló de la de M o y fes,quc era ley de [feruidumbrc 
y efdauonia ,Iey q u e a í o s q u e c o g i a d e b a x o deíu yugo , los 
tratauacomQancgroscomprados.Efcriüíendoa les de Gala-
ci? enelcap. j .d ízeafs i : VoiéuteminühertmmvQSAtt eftisfratres 
t ' omm en'mUxinvno (amone imflem'Mltges ¡iroximam tuum ficutte 
GAlAt'*'' ip/íffw.Ha Üdo vueílro llamamiento para gozar de vna ley de i l 
Lex tuan- ^ ^ ¿ ¡Qy fuaUc y amorofaíy quecon el dedo fe puede guar-
gehe* j b - Jajjporcjue t0¿a ella,cabe en la vña,cs vn zero no mas , y eíTc 
jerbatafa- n0 mas>p0rqUe ei qUe amacon todo ha cumplido. Todas las 
ftlte, leyes de fundadores de repúblicas que ha anido, fueron orde-
nadas a la paz,y amorofa concordiade fus ciudadanos, y a que 
viuan vnidos con charidad,En tanto es aquefto verdad, q co-
mo enfeña íanto Thomas,ningun mandamiento puede tcnct 
fuerza de Iey,ni mci*ccc llamarfecon efreapcllido,fino es y en 
doordenado a c f t e í in ,ya lcomunprouccho y bicndcla repa 
blica.Y entonces fe dirá vna república bien gouernada, y que i 
fui leyes eílan en iTupunto^uandop^r medio dellas cada qual 
anda por la calle fegurQ; goza en paz fuhazienda f fin medio 
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cdííafíos ni áe ladrones,^ piiedavnoyrpftr v í iméte eo eít 
dinero en la manó. ^Dios iiuertro Senorcomoíüprerao M o * 
ii3rcha,t«uoíicprcrepublica8 y clcfde aillos dosprimcrosho-
bresCayn, y Abel^vao Ygiefía en el nmdo,cj ha dur-adoíiaíla 
oy y durara mictras el mundo eftaüiere en pie,En las leyes ha 
anido alguna mudá^a.fj la Ygleíia íiepre ha íido vna. Primero 
corrió la íey oe naturaleza^íras ella eícripta,y ahora la de gra*-
cia eiiq víiíínios- Y coma el fin de las ley es y las repúblicas no ; 
es oíro ílno^aOcgSraf a cada vno la vida^ei fin defta q| ahora go ,; 
z:amos,es aíTegurarnos la gloria,q es vida eterna; y como ella'- . 
-cófifte en amor:¿j es la ley de los ciudadanos del cielo,íiédo cC--
ta república nueílra tá parecida có ella,couenla q gozaíTe déla 
mifaia libertad t] !a oíra,C|UÍt3doíe el yogo Mofayco, y.impo-
i i í é d o i e í o l D vn preceptodearaor,Oclichofoy biéaycntüyada , 
república,^ eílada ciria tierra gozas délos fiuero.sy inaismida 
des del cíelo 5 y e r « regida y goucrnáda con. las "mifóas, leyes . . 
.áe .amGr.Cücpicen elfegíiáo de los Machabeo?,c\ aína en eí . 
al tardeltcpío de H!ernüiie,vnfiiegOí]llaniaii5 el fuego Tanto 
y aü algunos de los HebreObYcorno lo refiere el T o í h d o ) d i z e . 
q era inextinguible,^ auacj mas agua le cayeíTe encima , y mas 
foplaíle en elio el viéco,no fe podía apagar/] parecia füego en 
c á t a d o . í ^ á d o los hí jos de irrací fuerolleuados prefos a Bab/ 
k>iiia,ssiádó Hiercmias q lleuaíTen cofigo aqifuego.Ellos ío ef ¿>Mac"'*t 
cod íe ronpor entoces en vn pozo muy hodoej eftaua en vn va 
HelDefpues de muchos años de fu captiuerio, tratando déla 
bueltaa Hierüfalc,fuer5 a bufear eilefuegodode lo. auiá cíe o 
dido.y na lo h a ü a r o ^ n o vna agua mUy grueíía q mas parecia 
barro qaguaXo todo eílo mádo el Sacerdote Nehemiasfacar 
aqlag^. y-tFaelía.Oífrecio voiiobcaufto .y fácrificio - foleíie, 
y antes de pegalle füegosía!picó eó acjlagua elfacriíicio,y la le 
ña q eíliua pueílafobre el alcaide manera q qdo todo vn agua 
y mojado.Fue aísi.que eftadolo todos rairádo, en faliéd© q la-
Ho el Sol,enuií}jo co fus rayos en el fácrificio, y luego a desho 
ra.no fin gr3de admiracio de los q eO-auá preferríes3íe empren-
dió en todo ello vn gradefuego^cuyas-llamas íübia por los ay-
res trepad o.Fuego a uia en Hieruía!eyy fuego en.Bab}!looia,pc 
pode differéte manera,en Hierüíale.pi}blicoi>en Bab) loniaíe-
creto:alii esincxtingiíible#aqi3Í fe pyed|^jpagaífalli fuego cla^ 
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t p y IuzUo,aqui no tiene eíTa claridad y eíía luz. Ay fuego ¿ t 
charid.KÍ en el ciclo,y aylc en la tierra,el del cielo y de acjlla fo 
berana Hicrufalé,esfuego patétc y manifiefto, y que de ningtt 
tjai,^ ti na manera fe puede ocükar:Dí«5 cuiustgnis eíl in Si0nt &eamiuus 
Hiere,$U in Hierafale.Aca aüquc ay fuego de amor,pero foterradoy cica 
dido en lasenti-añasiDabo Ugemeainvifcerthus m « , N a d i e tiene 
defte fuego eutdcncia.En el cielo es inextinguible eñe fuego, 
no tiene cótrariocj la pueda acabar^qui tiene muchos cÓtrá-
rios,y arsifaciimStefeapaga.Eftealgunas vezesacá por nucf-
tra culpa fe couicrte cnaguagruefla,/ fe remite demanera que 
apenas parece lo 4 es,ni fe halla en nofotros algü raílro de cha 
tidad y de amor: por lo qual baxó acjl Sol de juftkia del cielo 
tm*.i%f airuelo.a encederío en noÍQXTQiúgnevemmittere wterra,&quíd 
volomfivtaceeiJtur.EñááoeñeSol en lospofíreros eclipfesde 
fu vida,a} ti-afponerde la ra«erte,lo auiua.y enciende en los co« 
rabones him5anos,dÍ2Ícíidoífí«í manda vobis vt diligátisimicem* 
Sifnudus vas odft feitote quia me prior e vobis odio ¿rfte.Si oJahoN 
Mudasquis receel mundo, noteney sq marauilíarosdeaqueiíotfabed qa 
namfit, mi,q foy masqvoíotroSíPrior^^iJ.Vueftro Pr ior , y vueílro 
Mae{lro,fin 4 " i para q me aborrece.Qtnc es efte mudo cotra 
quié publica Dios a cada paíTo cárceles,de quien fe da por of-
jy 4u„uftt fendido y dize fer fu enemigo mortal? AduiertS Auguftino, y¡ 
Eufe.Emif E ^ b í o EmiíTeno.q no habla deBe müdo materiai, fabricad^ 
* por las manos de Dios,q círe antes le amo tato, q para íolo tra 
loan t í . tar ^e ^n rcParo baxo defde lo 3lto:S^ De(*s dtlexn mudn>&ciAyí 
otro mudoaquré Diosaborreccy a quié tiene por mortál ene 
i^loan i» ^igOíde quié díxo Tan íuá^que Totusmüdusin matigmpfitmtH¿ 
' Mundoarmadofobrefa í ro /obrepal i l íosy maífundamento; 
Aquel mundo material ¿ffalio'de las manos de Dios,c6ponefe 
de quatro elemetosseftotro que no fe de cuyas manos fale,dé 
i»T#»?» i*» tresicodieia de lacarne^odkia de los o jos, y foberuia déla v i -
da :Quidc¡utd eftivmTdg^ut ctcttpífcet'u (trnis^ut cocupfcetU oculo 
rutatitfHprbta ritdt. Efle mudo y Dios fon vados c5trarios,en to 
doy por todo muy dlfFercrcs^el q militare debnxo délas v5de 
ras del víio^ha fe de dar por enemigo declarado del otro, q u l 
do vleredesalgunode^osíoídados trauar amiftad co el mudo 
andar a fu lado,y que el mundo 1 eliaze buena acogida, tcnel-
d e p o r í b í p c € h o { o > ^ c s grande ifidicig de fer del vado de 
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PiOS.San Tuan Ghryfoflomo explicando aqílas palabras dcílc 
Euágcüo: i¿ ie mude efetis,mud!isqu9d ftmm eft diligeret, ¿Izc üíú: 
guare ¡i diligemin^malU de Vdbispubebittsargumetu. Si vicrcdcsvn 
hóbre bié quifto y qrido dcí müdo.q ic haze aplaufo y caricia, 
q le macara fauc roÜro y íe entretieneco e!, tencldcpor íofpc 
choíbjy q tiene trato doble co Dios:q a los q fon de la valia de 
Üc Senor.aborrecclos el muefo y no los puede ver de fus ojos, 
Direy ?:porq el mudo aborrece tát<? a ios juílos, y porq abor ^¿USCfl 
recio tato a los Apoftcles y les hizo tata cotradício ? Reípode U e*¡r 
el author Incogniro,q trae nobrey díuifa de Eufcbio EmiíTc- ¡)4^ea^ W 
no;QttUftbioperih/quefmscmr4mstej[evtáehat. Aborrécelos el j * 
tnündo,y abomina dcllos,no mas deporcj le vec les hazecotia ., 
dicion co lus v¡rtudcs,q la vida del jufto es vna tacita reprehen 1 e ' 'f 
don del pecador. P in tó galanamente eíla entrañable cnemif- c* mt * 
tadqel mundo haze a los juftoSielEcdefiaftico en el capí, 33. p r 
' Contra malu bonu,& contra vium mrs,Jic contra v'mm 'mñu peccator, ^ ^ / . J S t 
Echad a bolar los ojos por el mundo,y verey s q todo el eíla líe 
no de encmiftades(dize efte hombre fabio) lleno de pley tos y 
cotiendas vno cotra vno,y dos cotra dor,y no ay cofa que no-
tenga fu alguazil / cotrario.La vida contra la muerte, lo bue-
no contra lo malo j a e nfermedad contra la falud,cl fuego con-
tra el aguaba frialdad contra el caIor,y el jufto contra el peca-
dor. Quifo dezirnos con aqueíle lenguaje,que afsi como entre 
eftas cofas ay natural y entrañable enemiftad^por tener calida* 
d es contrarias y repugnantes catre íhafsi también al bueno fe 
le oppone el malo,y al jufto el que no lo es, y no ay enemifbd 
tancaftiza ni tan de entrañascomo eftá en el mundo.Son díf-
ferentes vandos5tienen diueffos difsinios : el VÍIO es deliran-
do del mundo,y el otro del vando de Dios, el vno ciudadano 
de Babilonia^ el otto de Hierufaíemíel vno va porel camino 
déla perdición, el otro del cielo.el vno hijo de tinieblas , el 
Otro hijo deíuz:bafta eíTo , y no es mencíler bfcfcar otra ra-
z ó n de las fin razones que el mundohaze a los Quilos. A 
quien no admira aquel odio tan cruel de Cayn a fu hermano v 
Abel ? Que encapotado fe ponía qnando le en contra ua, 
tomo le arrugaua la frente , ala primera palabra , luego 
Vertíala ponzoña que tenia contra eLenel pecho , no 
fuiappdcllc hablar yna palabra de paz , y no paro ay, halla 
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matarle y bcuerfa fangre innocente^© repáracfo q en cí mata 
ua ta tercera parte del mundo,y tátifucefsio como del auia de 
vcmr/\ eflo quiere dezir aqiiel:Sangms eius Í Unmt ad me de ter-
Gsnefa, r^Donde el interprete Cliaidayco dize P'os(anguinh genrmio* 
CífÍMf qm~ mm^uzfuturs erant fue cederé ie futre tm cUmat ad me de terraJLz. 
modo ocsi~ voz de ía íangre de tanta gente eonio del auia de proceder, me 
áet'tt* ibel, pide vengá^i.Sin reparar en nada éeíío le quita la vida.Ylo q 
' mas esic o ta ta' a c-ru c l á y , ^ ^^TOO fié te vn- D o ¿k-o^n o fue coef 
, , pada,piies.!io auia tenido al mundo. Tubal, q fue el primero q 
inuento el arte de labrar eíhierro,no co reja de arado, porqfu 
p ri m e r i nuentorfu e 1SÍ o e, c o ai o í o affi r m a B e r o ío ,y a fsi d i z e, 
Nsspmui c| con las man os y co los díétes.cómo íí fuera beí!ia fiera le def 
ar^tainue pedazo. Ay'íemeiñrite rabia y faror íayTigre 'del^ i ixa^ 
tur, vcnviefl;ecoraíe,Puesveanios,que occafioiituuo para tan grá 
Eer&fus* ¿ c maldad.Mo da otra ía Efcrituíájíxno Erat enim epera eius mam 
Ugn.rSer eí malo,)' Abel )uí}o,Eíle mifmo es el ¿motiuo q aora 
' : tiene el roundoparaperíegiíir alos buenos.Períígueeí malo al 
buenOjarma contra el fos íiechas,ponele aílcchan^as í porque? 
pórq es buenOjno ay otro bueno ni malo enelío,por íer del vS 
0, Chryftf do de ChriílrOjclquai el aborrece. QuádoChr i í lo cftaua en el 
mundoCdize Ghryroftomo ) cotia eí eran fus golpes y fus pe* 
dradasjaora que eíla rey na n do: en "éklclo van costra aquelio» 
. que fon miembros fiiyos.pofqae en éllosleperfígueo a el, 
ApoñH m . Sc¡toCeqHU m'e pr¿ore voí>h cdto babuity&c. En todo loquerc í la 
Umibus* á^f}e £U3ngeüo,fe va el Señor poniendo aísi por exépioy dc-
Cbrtftu att cbádodelasperfécuclones.Noes mayorel íieruo que cISeñoc, 
tem hibm e|¿|íc¡pUj0q e! MaeRroja cr'utura que fuChriador.Si a mi me 
r m t f ha períeguido eí mUndo de tal manera que me tiene a püto de 
muerte,y mañana me verey s enclauado en vna cruztq tcney s^ 
cfpera? voíótrosívuc'flro confuelo lia de fer en medio de vucí 
tras períe cüeiones y aff étas^cordaros que fon veredas eíTas q 
otro mejor cj vofotros lasanduuo pJ3mero,yo lasconfagreca 
mis píes. Eíle es él may or que tuuieronlos Apoíloles (dlze S., 
$uft. Bmlf, Eufehio EmifTenojyel que noíotros hemos de tener en medio-í 
de ía furia.de?nueíiras pcrfecucloneSjCohdcrad q Chríí lo nue- • 
í lro Capitán va delamejq ha íieché la gula y la falúa a los traban 
pkure, & jo j .Dize Plutarco q q'iácío ios Atenié ícsc^ndenaro aroucr-
t r a f n. te á Phod6,hobrc de grade virtud,/ muy beaemeritp de fu re 
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publicacodensron jutamSte con el otro cíudacfano.cíqualco • 
- «j te mor de i a muerte, hazia los efl: remos q los que no ion Pho 
cíones fuelc hazerjComo le vio de aquella manera d íxo l c . ' i ^ á 
fmesfS&nef^ÜMsejlúhicu PhsmmmorifDs que temes hobrefno 
reeí laa tí mejor morir coPhocio que lavidafNofera para t i co 
fa gloriofa dezirque tuuiftc tal cópancro en la mueftc?Ve)rs a 
qui feñores Ja gloría délos martyrc5,en cfto confiíle fu mayor 
confuelo en teller tal copañcro y capítá a ChriftoN.S.cncuya 
c6pañía#la muerte es vida,el trabajo defcáfojapcns gloria,j ía 
afFrciahonroíifsima.Vahablandofan Pablo en laque efcriuio 
« los Hebreos,de c A o Chrifto padeció y murió en cruz.por 
loqual fue coronado con corona de gloria y dize: Vígra» Lo cus pr$ 
tta Deiproommbmguñaret morte.Para que por la gracia y benefi- laborthas 
ció de Dios guftnííe por todos la muerte. Aquel guílarChrií lo qutin clm 
la muerte , fueíTe por todos,guftola no folo para h fino para ño dulces 
Rofotrostábien.paraqueguftádoIaladexaíTe gurtofa y \c cpi\ fcüifunt* 
taiTc todo al azibary hiel que tenia.Y a cfte propofito explica lUhre.Xk-
S.Athawafio aquelguílar Chriílo nueílro Señor la hiél defde 
la c m z X Ü g u ñ Á j f e t noluit biberemdize que fue para dexarnos la be 
uida fabroía,/ hazernosa noíotfoslafalua,y que diga eljuílo, 
guando íe viere en algún trabajo y guftare las hieles. Efton® D, Athan. 
es cofa que maM,que muriedo Chrífto mi Dios,de la hiél HKO Mettb.x?, 
dulzura,deja muerte vida,de la ponzoña triaca. Bué exéplo te 
fiemos de la mucha dulzura que pufo Dios en la rauertefen cf-
tos dos gloriólos Apoftoles,fan ludas Thadeo y ían Simó :ios 
quales dcípucs de auer predicado,cí vno en EdiíTay en Me í ío 
potania,y el otro en Egypto,vinieron ambos a Perfia y Baby-
lonia,donde conuirtieronco vn año entero quealli predienro 
mas de quarenta milhombres.Como ílegafíen avnaciudad de 
aquella Prouincia llamada Sannir,dondeauiafctenta Ponílfi- • 
cesde los idolos.Eftos concitaron contra ellos la gente déla 
ciudad para quitalles la vida. Eftando en la cárcel les apai c-
ciocl Angel del Señor , y lesdixo , que fe les daua clccUon, 
fi querían que toda aquella ciudad fueíTe aííolada y honcid3,o 
recebir la corona de fu mattyrio.A los quales les fue un fabro 
fa y amable la muerte^ue en efeogieron cftofcgundojirccibis 
Ho la palma de fu vl£loría,yla corona dcuidaa fustrabajos^quc 
Cuela prometida a ios juílos, 
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codos los Sancos, 
Teatipauperesj^iritu^qHaniam ip/omm^fi 2{egnum 
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rdrktas ^ - ^ S M * ^ Acioeídaraqueííos Ailorophos antiguó! 
ifmhmm ^ P l j ^ ^ J í j l P tan c^^ os del blanco de la bienauenturan£3# 
Philofiphe ^ l ^ ^ ^ ^ p t]ue corno rcfiselue fan Augwítin en el libro 
-rum área á | j ^ \ ^ í f e 
beathftdi * d'^^^^vS de dozientas y ochenta opiniones . Nació 
mmtvnde ^ ^ ^ ^ ^ ^ O r PUes^nta variedad y multitud de errores ^ 
hábitOUH* defuariosdeferíabien3Uentura«<ja y fifi del 
bombre,cofa tan alta y remontada de nueftros íentídttf. Que 
aunque podemos tener della algunos varmntos y lexos/iperci' 
ion lenas eOios^que aunque en alguna manera van atinando, 
pero tod 1 vía íe queda el entendimiento humano bi en lexos 
de podello eomprehender.PorqueafM como Dios es infinitó; 
ineompTehcnfible y ¡nmenfojy no aya buelo de eniédimict<^ 
que fino es ayudado de la Fe,le pueda perfeólamentc alcafar: 
porque tiene de fe íer,cl fer inco mprehcíible,)' no dexarfe to 
car de lar manosdel hombre. Afsi la gloria de los Santos, que 
nace de fu vida y apiadablepreíenciajnocabe dentro de loseí 
Ij&f 6A íi*echt>s limites de nueílra razon.Moftro bien aqueílroeí Pro 
1 C«r i pbeta Efayas,con aquellas palabras de que defpues echo mano 
* #* * el Apo{lfolfanPabio,enlaqueefcrioioalosdcChoríntho,ei l 
el libro printieroxapiíulo fegundOíMf^* ocultis Vídit, ñeque aurit 
aiidiuit ,mí¡uein cor hmitús afesnderut , qua prepauait Deas áüigeth 
hm(e.H\ vieranlos o joSjni oyeron los oydos, ni cupieron erl 
corocon hutmno , los bienes ineífabies que tiene Dios apa-
rejados paraaquellos queleaman y íirue.Dcclara ef!e encare 
dtniemo vn Do¿írorfon£o,dizrendo que bufco íaíi Pablo tres 
me<i ídas^bs mayores y mas largas que fe pu ieron hallar en el 
jaujido^para medir y cantear la gloria dslcielQ;/ al cabo con^. 
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íeí ía 4 ti3^ riS 'e^^^í00pequeñas y cortas, y c¡fe qnedo por 
uicdir.ia pri!nera,es la vifl:a,tnedida tan larga, 4 con ella medí pipkknm 
mos todo el eípacioMel mun^o.El Aya, el Aff i ica la Europa, fura reru* 
los Rcynos,y las Prouincias.Iaspoptilofasciudades, Los ojos Ocukrum 
veen los cípíicioíos campos:}os altos mores,las fieras nenadas: vis, 
defeubren arboles, aninííilesjhonjbresjy beÜiasde horribles y 
nionftruofas figqras,Puedo vno a la crnlla del mar,defde vna 
rcca,o fubidoen ia gauia de vn nauio, juzgacincuenta leguas 
de mares.Pueüo el otro mc^ü(dize l uiio Soiínojenel L> bco Solini 
de Sícilia^alcan^aua a ver las r.auesq íaiían del puerto de Car-
tageq parecían vnas paloniicas pequeñas que venían bolado: 
hermoís viña.Pero totíoefío escifra,refpe<íi:o de lo q alcanza 
a ver los ojos de noche.pues ¡legan a ver las eílrellas q eílan en 
el ftrmamcnto/} es el cielo eftreiJado.Cofa es eíla digna de ad-
tóifaeion,eíla¡ndd coxyp eftá aquel cielo tan remontado que di 
zen los Ccfmógraphos, q fi deídc el primer cielo, q es el de la 
JLuna}arfoíafíc vn Angel vna bola de plomo, o vna rueda de 
molino 3 y le dicITen paffo defembarn^ado, cn quotrocientos 
irnos níi Acabarla de llegar a ía tierra.Mas es lo q dige Phiíon,, Vhüf, 
et} Q\ libro de laconfulíon délas lenguas , reprehendiendo ía 
necedad de aquellos Gigantes/] defpuesdel díluuio quiííero 
leu a n ra r vna torre que Uegaíle a efcalar el cieio.O necios, que 
trábalo tan vano tan en vano escl vueftro : fi toda ¡a tierra la 
püdif iTedes hazer vna paila,)' luego della vna delgada coluna, 
y ía enipinaííedes^ic llegaría al ciclo de la Luna,q es el primej 
fo,y deíleal íi r m a m c i o i nc ó pa ra bl c rae te ay mucho mas. Y íle 
do tal eñadi í lancia , que pueda vn in íhumenro tan pequeño 
como es la niñera del o)o,alcan^ar amedirlas eftrelbs. O ma-
iquilla grande de DioSjCiiy oíaber rerplatíeciente en faber fa-
bíicar vna cofa,q íicndo ran pequeña,en razón de medida fea 
tan grande.Pues con íer tan grande la medida de los ojos^dize 
fant Pablo que le íaliopequei'iajeípeclo'de la inmeníidad de 
la groria.ÑequeOÍulusvidn.Dc la viftapaíTa fant Pablo al oydo: 
'Ñequeamisauimít Esgradaci6 aqucfta,porej fnbc de lo q es me-
llos a lo q es maSs A mucho íc eíliendela juriídicion de la vif-
tá , pero a mucho mas la del oycío,porqíi vce mucho el ojo, al 
fin no puede ver fino lo preíente no mas,pero el oydo, a lo pre 
fcntc,paírado y futuro^Por el oydoíabemos lo q en tlépo paf-
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¿f En la jiejia de todos 
íadb vuo eíi d miidoxl Re y no de ios Ghaldeos Babylonioyi 
eí ele los Perfasja Monarchiá ce los Griegos, y el Imperio de 
los KomaiíOS.Sabemos tambíenttor el oydOjtodoloqueJaFe 
nos propcííie,qiie eshaf£o*Y ía be ai os muchas c oías que eftaa 
por v n í f , c o m o fon todos los fuceclíos que eí!a efcnpEos por 
ios Pro^phetas y EuangclíftaSjíjue infaliblemente fe han de cCL 
plir.Pyes con íer tanto loque eioydoabiá^a,nun€a oyraostá 
to,q yguale a la grandeza de lo que al juíto le efta prometido! 
Ñeque au í smdmtt . Del oydo palla al entendimiento , en cuya 
comparación,los íentldos íoii torpes y lerdos.Porqfi ios ojos 
vcen lo prercnte,y íí los oy dos perciben lo paíladoy lo qefta. 
por venifjpero paran ay^no paitan mas adelante, mas el entcn 
- dimicnto bucia taiuo,q alcan§aa lo poísibley aü a lo inspofsi-
ble tanibiemPorq imagina vna vida bicauenturada y quietas: 
vn gozo Gníin.vn íoísiego libre de tod^o^obra y fofpecha^ 
vn mundo mejor y masiiermofoque efíe que vemos, í ipuede 
darfe mejor.coya tierra fea de plátanos motes de ©ro,los arbo-
les de efmeraldasjas rocas rubies,tosrios finos cry fíales. Pucf 
có íer tanto lo que e! entendimiento puede fingir,es tato mas 
la gloria que poíleen los fantos»que jamas el cmédimiento hu-
mano pudo dar en tal penfamiento, nicomprchender los bic* 
nes que tiene Dios apare/ados para aquellos quede.veras le fir 
uen,Confirma efta verdad aquel lenguaje del Propheta .Ezc^ 
E z e c h i * chíei en el capitulo f rimero, Defpucs de auerdichocomo vio* 
la gloria de Díos,y llama íuglería, aquella vifíon del carro de 
las quatro ruedas, vnas enexadas en otras, y aquellos quatro 
animales o monñrüos,que cubicítos de alas le y uan tirando,y 
como encima del y ua aquel hombre ametalado, hecho de oro 
D, Gregou X píaí:a > P^rq^ien íant Gregorio entiende la perfona de 
Chfi í io, compucíla por dos naturalezaSjdiuina y humana: y 
como todo el carro y ua echando chiípas y ceíitelíasde fi,por-
quepudiera la rudezá denuefiro entendimiento engañaife,/; 
creer que aquella era lá gloria de Dios, y que no auia otra glo-
ria queefperarcít elcie!o,defengananosluego d iz iendoí ü a e 
vifis fmilmidmisgloria DQmim.Eña'cs la efbmpa y el retrato de la 
gloria de:Dios.Como quiédize.no es efb la verdadera gloria 
de Dios^q eíTa,ni y o me atreuiera a c6íaTÍa,ni ay pincel tá deli 
cado q fepa al viuo Cacar fu rctrato^pero es vn borró y vnos le-
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X6S «Jefü verdadeíó trafumptces folaraente vna cifra y vna fe 
mejan^ade lagloria de Dios.Dionosco eíle lenguaje á cnten-
cierelProphcta,ladificultadgráde^ueay c n e n t é d e r p o r a h o 
ra ia grandeza déla gloria de Dios de que gozaremos deípucs, 
Fiariók á Eíayas en el capitulo 14.no fe que fecreto)que no fe 
puede fabcr,porque el nolequífo dezir; y porqweledeuia de 
dar mucka prieíla y peKuadiÜe qüe lo dixcíie,pueílala mano #. 
en el pecho y el dedo en la b o c ^ d e z i a r S í r m m m m n mihi fecre Ejaíaf í f y 
tummeum tmht. Donde el Paraphraíle Chaldeo bueluc de aque 
{}:amanei'a:Secretum¡>ramíummíi:9rumtnunÚ4t!ime^ Han me 
hablado á la oreja,y ameDio&reueladoelícercto galardo de 
los juftos.los bienes que para clíoS tiene guardados. Llama fe-
ereto efte bien^porefíar por aora tan retirado y oceulto para 
nGfotros,quc todo lo quee! entendimiento imagina es cifran 
rcfpedo de lo que defpucs bailará ia experiencia, Podrafe en-
tender en alguna manera la grandeza y ínmeníidad deílc pre-
miojde aquella razón de Chri í to nueftro Señor , dicha á vn 
hombre tan dichofo,que con las manos cííaua afido délas alda 
üasdelcieIo,y elvn pie<eniayapueftodentrodc fus vmbra-
íes:EugeferHe b9ne,ciuiain pmcafmftifidelis,fnj>ramulta te conííitua, Mattb.Zff 
inuaingaudium Dommtuí.Sea en hora buena buen íieruo , que ^c**l9i 
pues fuy fie fiel en lo poco, a o ra ferasentregado en lo mucho: 
entra en la gloria y gozo de tu Señor. Aduenid de paífo, que-
llama poco á todo lo que eí mundo juzga por mucho í las r i * 
quezasjos theforos.los contentoSjy los regalos, los feriorios 
y éf tadosjosmayorazgosy g^ueíFashazie^das,tod3Iaprof-
pel•idad y gloria mundana,todo e fio espoco para vn coraron 
tan anchorofo y capaz,q nada le puede hartar, fino Dios.Que 
afsi como es impofsible la quadratura del círculo, afsi también , 
lo es cltrianguíarle.Tomad vn íriangulo y poneldefobrevna 1 f 
tabla,y luego tomad vna figura efpherica > ó vna bola redonda 
y poneída íobre el t i íangulo, q es cofa cierta q por mas q laq-
raysajüftar^noespofsiblt menos^finoqhandtfebrarttes va-
2Íos de^res ef^uinas q t i ene. £1 alma es triágular,tiene tres va-
zios muy grádes,^; fon entendrmlentO/memorta,y volütad;to 
mad todo el m u d ó l es efpherico,y de figura rcdóda.-y ponel- 5 
de fobre elia,q: por mas que hagays^no auracotentarla.porquc 
jólo Dios bafta a üenar aquellos í?n§sy aquellos vazios > y afsi 
Ifití 'Bnhfefiáieiodos \ 
para ella toád es poco quantoay en el mun Jo. Solo fe ptíeáe 
llamar mucho lo déalla arriba^ue bafta á llenar el o jo , ya te-
nella contenta. Sufta mita te cmftitmm intra in gmdtum Dcmini 
i ' " Parece qijedixeranieioríEntre el gozo áe m Señor en t i , 
©f ÁUguftp qucno;Entraen el gozo de tu Señor ; pero dize San Augu-
Aín,que no,%o que dize muy bienímss entra el bienauemu* 
radoenelgozo déla gloria.quc no el gozo de la gloria cocí; 
porque eigozo deíabíenauentíuran^a e$ tan grande, que no 
cabe el en fiofotrof,pero cabemos noiotros en e í , y sUí íomos 
Ucm , pro como anegados en aquel piélago inmenf© de gloria.La coni l -
Uartynb9 ¿cracion í e í l e premio, es ía que alentó á todos aqudíos que 
Saft't,caft* 30ra gozan del en el cíelo,para ofreceríe intrépidamente á los 
tis Ecclefia í ^ a j o s , menofpreciar toda la contradicion que el mundo 
uqiüis. le$ hizo,ponián los ojos en efte premio y galardón que efperá 
uan^ycerrauanlosálostormentosy pcrfccuciones,gente i n -
fcníible. Nofc fi aueysaduertído áaquella comparación tan 
galana,aunquc paftoril y del campo , con aquel diuino y ce-
leftíaí EfpofOjdeclara la mucha gala y donay te ^que fu Eípola 
C4$JÍÍ*&S tcnhenlúsc&hcllQStCapiüttmficutgre^^^ a/cende' 
runt de GaUad.Son vueftros cabellos Efpcía miarlos quales co-
: mo paíiora traey s fucítos y bolados ai ayre ) muy femejátes a 
las manadas de las cabras^quannoíubén faltando y dado br in-
cas por el monte de Galaad arriba. Dexandoaqui lo literal A 
D.Athan. parte,que es fegun lo fienten San Aihanafio, y San Gregorio 
D. Gregor* NiíTenOf aueríc compartido los cabellos.-dcla Eípoía a las ca« 
hijfen^ bras,poralgunas propriedades que tienen ^ que aunqüe apro-
pofito de los penfamientos de 1.a Yglefia, pero no lo fon ma-
P, Aagüft* cho al nuefi-fo.De^ado eílo á partc}^an Auguüín.por los ca-
bellos de la cabera de la¡Eípoía>que €$ Chrifto nueóro Señorí 
cabera delle cuerpo myftko de la Yglefia Catholíca , entien-
de á los juílos y SantoSjque qual íuelen los cabellos a la cabe-
ra , ef tfañamcnteiahermofcanyadornansy aísi como toda 
la hermofuray más de los ca^bcllosjí^deue a ía cabega^e don*' 
d^ reciben fu virtudMÍsi toda la qay en les Sacos, es tkuida i 
Chrifto fu cabe^3,de quien la tienen comunicada. Pues com* 
pararlos á las cabraifgente que enla ¥Íejalcy era deákadaa ¡m 
íacriíkios y holocauftos * que vnas hazian pedamos y partían 
mx mcdiojOíras ciuregauan alas llamas y las quemasian, otras 
• i >VJ . • • les 
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le?facaüan las e^trañasy el coraron paía óffrecerfelo a Dms 
enfualtar/fuedczirnosdebaxo d e í t e f y m b o l o j o s . muchos 
martyrios y tormentos que aulan de padecer por í unombre . 
L o mifmo íc fígnifíco en llamarlos cabeIIos,y cabellos de da-
ma,que a truecode para líos rubios y de color de oro , íuelen 
inartyrizar!o$,y darles mil géneros de tormentos,que niper-
donan al nierro4ntaí fuego,ni a las leídas fuertes, n i a los a^u» 
fres,Ha quanto piídecieron los julios porhernjofcarfc,y agrá 
dará Dios. La Yg lefia lo canta con a d mi r ac io n JS4»¿?Í perfidtm 
qmntapaf í funttwmevtd% Tiene cílo elcabelloCdize fan Gre- 9're&e%-: 
gorio NiíTeno)qiietiene vida vejetatiua,ípero no fentitiua, N/Jfn^ 
110 í jenten como la mano,© el pie /moquepodreysatormen-
tarlos todo quanío pudieredes.fm qüe fe oygavn ax de fwbo 
ca.Que encanto,y queiníenbi l idadla d é l o s Santos,'quepor 
mas que fe encFudekcieffen contra ellos las manos de ios tyra 
no-g.por masquedefpedafaííen fns carnes, no' moftrauan vn 
pumo de cobardía , n i fentimiento que hizicíTen en el alma? * 
y muchos delioSjaim no mortrauan tenerle en el cuerpo. Era^ 
que eran cabellos de Dios, y como tales , aunque viuian en 
Chrlf tOiperoaldoloreftauaninfení íblcsy como muertos.Go 
bidando efte Señor a fus foldados vri día,para la batalla del ere 
loi'y feguir fu vandera les d i - x o ^ i h u h v e n i H ¡>oít met abmget j e Mottb, i t y 
meti¡>fumfér tQÜ4t crucem[mm* '¿rr. El que quifíere venir en pos^  hucéf,^ > 
de mi,y militar debaxo de mi vandera ,dos cofas ha de-íír zer, 
negarfe a ñ raifmD,y tomar fu cruz. La primera condido que 
pide efíe capitán, es que fe niegue vn hombre a fi mírmo^que 
no fecon02ca,m trate de vengaragrauiosni injurias,mas que 
fínofueíTeel. Pregunto Vn d i fc ipuíofHyoa fan Gregorio 
N : (Teno^ue que cofa eranegarfevn hombre a íl mi ímorypor GreS§^n¡^ 
gentil efly lo le dio a entender,que cftar muerto, Lleuole déla ^ ^ 4 r ^ 
mano a vn ceminterb llen o de hoeífos podridos y hedlodQ%9-iePÍum* 
y dixole:Diles a eílos bueíFos que vces mil afretas y incuria?, í ^ ^ f 
y bueiueme luego con la refpueíía. H izo lo aísi,y comieda a 
(fezirlesrHucfTos muertoSjCorrompidoSjafquerGfoSvy hedió 
dosjmagen de la muerte,eipamo de los hobrejjhueíTos de lio 
bres facinerofos,ladrones,y derramadores de fongre, Bueiüe 
al Santo,Qíie te dixeron ? no cofa ninguna. Buelue alia o t fá 
v e ^ y diks QJÍÍ a^iban^as^Bucluey dize|c^O husf^fíí iuerict 
b U i | 
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bles,valefoíos huéfíosdecápíraTtesfamafos, y ¿c géte ííuí}r« 
en laf ar¡nas,y €|ite en la vida ale.an^aron grandes vi¿loria! Toe 
m t Señoc,ya h izeÍo que mandafte. Y que te clixeron^ Dixc-
roí l ío qí3cprííaer^,<]iiefiieíio dczir nada, callaroin al fin co-
mo m a crto?. Pifesqaaiido cflrismeres tan muerto como eíTos 
h v t z { í o s , y tamiíerabícs como ellos cftaíisentonces te auras ne 
gado a t i miíaio.Lo fegundo pidc,qiie tome fu cruz. Significa 
cftéícn;gua|c vnadifpoflciony apaícjo,vna promptitud de a-
n i m 0 ipwta pa d e ce r y m o r i r. L o qual e nten de remos mejor, tra« 
MMcbfj, yendo primero ala memoria aquel hecho notable que paíío 
co Di0saE3sechie¡ en el capitulo 4. Defpiies de auerlé manda-
do que tomaíTe fu ladrillo en la mano, donde*¡leuafre pintada 
la ciudad de Hierufalem,y que con el amcna^aíTen las caberas 
^ la regiá.dizclc Í u e g o , S u m e tibifartdginemferream.&c. Toma v 
nafartcn de hierro,inllrumento enqueiuelcn freyríe las co-
fasy atrauíeíTacó ella en Ja mano por medio de la ciudad. Vea 
mos Señor/(pudiera dezir el Propheta^que pretendeys en m i 
darme que vayaco mifarten en fa manofQuehaga carneílole-
dasfPorque quando no las hagajas harán los muchachos comi 
go,vieRdome atraueííardeaquefl:a manera,aora notad los in -
tentos de Dios.Vno de íbf íinages de tormentos que ínuenta 
ron los tyránoSíCotra los Prophetas y juftos a quié perfeguiá? 
fue freyrlos en azcyte en vnas fartenes.y defto ya yo tengo ef 
criptojargamente en las Conciones que hizefobre los líete 
PíálmosPenitenciaíes.Mandaríepucsal Propheta(enocca-
íion que yua a predicar al pueblo y a los Princípesdel,vna ver 
dad que les auia de efcozer)que lleuen Jafartenenla mano.fue 
tanto comO dezirle ; • Quiero que vayas con vn animo tan 
prompto y tan ageno de todo temor, que tu Ileucs en la mano 
cl inftrumento de la muerte contigo,y q vayasdiziendo. No 
p é í e y s q p o r t e m o r d e l a muertejtégode-dexar de dezir ver-
dad.Si quereys maftyrizarmcvey^ aquí cl iní l rumcto,que yo 
Je tráyg® comigo.Puesal toño deílo,dizeChrifto nueftro Se-
* jior,quitando cImiedo delamuer tea los íuyos jEIque qu 
re venir en pos de mí , ha fe de negara ñ mifm9,y hadelleuar 
tan jugada la vida,y perdido el miedo al morir , q quiero que 
lleuc en la mano fu ctu&fTolUt fmefuZ.Lkw confígo el inftm 
aicnto de mucrtc,para que afsi 1c pierda el tetnor. Afsí lo cum 
plicron 
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plierdn los Sant05>cnefpcdal los isartyreSjy lósfagrados .Apo 
fíoIes,qne alentíidos con ia cfperait§a del galardón que erpera 
uaníCumpHeron con las condiciones ;afpcras deja efcuda^dc 
Chriílo*Negaronfe aíimirnios,porqiíe eran vnos diüinos Ef? 
toycos^en quien los cffcdosno hazian impreísionni mudan-
§n,c]ue ni las alabanzas Eumanas los engrcyaíi,ni los vituperios; 
y afrentas los alterauan.Licuaron todos aquellos fu cruz:pues 
con vn animo taa deliberado fe ofrecían a la muertc,ya los tor 
mentos.Loscaminosy íosatajospor doadclos Santos vinie-
ron a confeguir efte íin,fon eíias isieoauenturan^as que fe re-
fieren en el Euangelio d e o y , y por e^íTo la Yglelia eí día que 
celebra fu glonajnos le canta y propone. 
Videns Ie/as tmbátafcená¡t ¡n montem. Como quieta que las o- * Greg9r« 
BrasdeChrií lofregua San Gregono)fean propheticasy my- 0fera 9™* 
ftenofas;, obras íacramentales»que eílan bullendo de £• de td „ nj**-
manera que no dan paííb , que no le abrieíTc a la imaginación ríJsPen.a* 
de algún myrtcrio particularjiu mouia la mano , qiie de cawii-
nonolel leuaíTeelemtcndimicntotrasfi a contemplar algüti 
gran fecreto. Quien duda^fíno que deue de auerle, en fubiríe a 
predicar fu íermon a la cumbre del monte. Nofueramejory Curtnmon 
mas a propofito predicar en lo llano,]donde coxos t mancos^y te ¡/radica-
enfermos le pudieran oyr.que no íubirfe a lo alto del monte,y mtcbriíiui 
licuar fu auditorio arrafírado por aquellas quebradas^y p ^ a q : ; 
líos peñafcales y brenasfMuchas razones dan defto los Santos 
fan Auguftin,y fan Gregorio,que para fignifícar en effo laaU v.Angmii, 
teza de la dodhina queauia de prcdicar,quc fin comparación p , Gregor, 
excedía a la dcljmonte donde fue predicada, San l u á n Chryf- Í), ChriJoft 
fo í lomo^uepara dar a entender que el predicador dcjEiían-
gelio,prÍRiero qüe trate de prcdícar,y enfeñar a los otros ha de 
auer fubido a la cumbre de las virtudes y perfeélion Huangeli-
carconforme aquello de Eíayas en el capitulo quarenta , Super -r/• * 
mmem excelfum aftendeju qui Euangeüz.as 5ií>«.San Remigio,quc lJata**9* -
por fer lugar mas retirado y masa propoí í tó , queabaxo e n í o 
llano era tanto el concurfo de gente , queleatropellauan , y 
no daüanlug3r.Buenasrazoncsfon,dignas de tan grande? Sá» 
tós^y dignas de fer cílimadas:pcro con fu licencia podemos a-
nadir otra tambien?y es quc'porfcrrernicn de buenabenturan 
el que auia de predicar , OTq^atigarlos primer^ ; que la 
tiara. 
éf ió EnUpfiade todos 
Iwenauent t í ran^no fe deuc fino ú trabajo y a la fatlga.Qui^ 
r í tutU ú C*0 ^ " c g 0 í c o n ^ c r hombre Gtrmi^ydefalumbracío cUFejut 
« r . ^ lio alia no fe que a^nos de aquefto.Pinto a la virtud íubida en 
vn afperifsimo rifcoiUeno de malczas,y brem$,y de dcfpenadc 
ros muy grande^con vna deígadífsima fenda por donde/c po 
dia íubir a lo alto • Alia arriba eftaua pintada vna palma, -y en 
ella la virtud caualIera,como fi cftuuierj en fu t rono. En pin* 
tar el camino de la viriud tan difíicnltofo y tan afpero,ya echa 
rey s de ver lo que quiío rignifíca^que es la afpereza de la vir-
tud,y la difficultad con que fe llega a ganarla. Y fino mirad la 
jdifficultadde aqueftos caminos que pone aquí Chriftojpsbre 
Z3,Iagrimas,manfcdumbrc en agrauios, paciencia en perrecu-
ciones/injuiliciaSjhainbreSjtrabajos. Su vereda muerta, p©N 
que es de pocos trillada s pero alia arriba eftaua fentada en la 
paíraa,que aunque fu fruto es muy dulce, pero no fe da fino al 
que hatriumphado de los trabajos, y alcanzado detlosjvido-
ria. Afsi el fruélo de la virtud que es la gloria, folamcnte es de» 
Uido a los trabajos padecidos por Chrifto. Aquel diuino y cc-
leftial Efpofo nos dio efto bien a entender , en el capitulo 
quarto de los Cantares. Dondeilamandoafu Efpofa, que 
baxe a recebir la corona qué el tiene labrada,y texidajlenadc 
fofas y flore$,primero la auifa dos vezes^que enderecefucami 
no pjpr el LybanOifi quiere alcan^afla:f^»i de lyhano fyonfay nni 
de IjUnojeni cinnderis.Yen Efpofa mia, a recebir la corona q 
tengo aparejada en el cÍelo:pero mira que te auifo, queteim-
porta vcmrpor el LybanOjporqueíino no puedes gozaIla,oi 
n w. adornaras tu cabera con elIa.Lybano (dize San Hicrony ínoj 
p, HtetQH, gy^yg faZ\v lo mifmo que CandUmh , el blanqucadero donde 
íe blanquean laicofas.Yconforene aeíTofcra la yglefia, que 
ts el blanqucadero donde íc blanquean las almas tyznadas y 
«egras .Pero qulcnno fabeque para blanquear vna cofa , que 
ella no csblanca de fuy o^ue fiade fef a poder de trabajos y mu 
chos tormcñtos.Mirad para facar el papel con la blancura que 
fale.íos tormentosque recibe en el molino primero. Allí lo def 
peda^an^y lo parten en menudos peda^osilucgo aquellos tra-
pos viejos los echan en sgua,traseíTo los quebrantan y muelen 
en vna tahona^ al fin fale aquel papel tan bláco, q puede c6pc 
j ir co ia iilcu€f£l gímaiig t r ü H l ^ r a de fuyfiantes nace fea y 
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tiznada.EffÍ enm imqmuúbm c eceptaifum, UnahU nte & fapi ni * 
^^^^.Pucsparabiaquearíhadcíerá fiicríadc brames X . 
puros lormétcwMencfter es q ande el cilicío^a pcnitcciai 
la dtfcipiinaja cruz.Aql cauallero del aljaua, cuyas proezas y 
cauailerias nos cucta el Etiágelifta S.íuá en fu Apocaiyp6,nos 
acaba dedcclarar masa^ fto.Derpucs de auerdicho del , como 
fallo de fu fello cauallero en vií cauallo hazedor y brioío, to-
mo lleuaua corona en la cabera, aljaua al cuello, y arco en la 
mano^ y que fallo para vecer y derribar enemigos, dizc entre 
otras cofas^ q el titulo de fu Rey no le tray a eícripío en el muf-
Io:Eí habsbat in veftimetu é infemore eiusfcripu}Rex tegu* & Domi* 
ms DominMntiíí.Kcy de Reyesry Señor de los Señores.Reparc-
mos encfto,porq enel muslotraya eferipta eftaíetra ? Nofilc 
ra meiorq la licuara eferipta en la fréte?en la corona de orói4 
cenia fu cabe^ afNo pareciera mal en medio del pecho, ó lino 
grauadoc61etrasdeoro enelefcudodeazeio*Aora notadj-q 
es pcfamiéto acjuefte de vn graue Do^or.Antiguamcntc, co-
mo aora fe trae la efpada en la cinta,fe traya colgada de vn ta-
fcali^y venia ácacr de medio á medio delmusIo,y ay traya fera 
brada la letra y eferito el titulo real,4 fe vínieíTe á jütar co la ef 
pqda,en fignificaci6,q aunque elReyno y titulo de la gloria^  
Je venia a Chriíío por mayorazgo y herencia, y ic era deuido 
porfer Dios verdadero,pero qcó todo eíTo le auia de coftar 
fangrey gartalic por la efpada a fuerza dearmas;í>pmfti Chnflu 
fatit&i(a intrareinglsttafua,No fe defcuyde nadie co dczír,pre ^ ^ H » 
¿e ¿tinado eftoyjefeogido me tiene Dios para el cielo, apareja 
da me efta la corona.Todo cflb es veráad.fi lo es, q lo cftays: 
pero con todo cfTo es neceflario echar mano á la efpada , con 
quiftar elcielo porarmas,ganallecon penitencia, con pobre-
2a,con lagrimas^ uepor cifo fatiga y canfa primero á fus oye 
tcs,que les predique palabra que tenga reíabio de bienauentu* 
ran^ a y degloria, y los lleua afanadospor aquellos rífeos ar-
fiba hafta la cumbre del monte. 
Aperiens asfmm, áecehat eos. Sentado el Scnór en lo alto del 
mate.en mueftfay ftgnificacionqJaleyq allí auia de enfenar 
«lía ley de afsiéto y muy de propolito ley 4 auia de durar todo 
íoqucelmundo duraíTe. Abriendo fu boca, comento á ha* 
i>lar,y enfcñarf Pareceaquefte lenguaje demagado, y va-
^iz EnUpeféá de todos 
ú m repetición de palabras.Si enreñaua y hablaua > Cofa clara tu 
^(Qg&hú ^ac aula de abrirpara ello ia boca.Fi lncogn}to(a quien algn* 
áu aferui f im d m nomhix dc'Eníchio'Emiñenú t y 'n&ie qnmta. razoii' 
fe eos, qmd lengaít en eí?o)í«iieue afsi aqueíla ¿ i ñ c a l t a é i S e d qui efi quoiait 
Jignifatti áp4riens os fmm dacebat eosfNtmqmd emm cUuf} ore toqui Dominas i i 
fuemmrtQut p t t t t n é s el EuaiigciiO:a,(eri áezi r qíie abrió el Se 
i \ or fa boca para hablar? Por ventura ib y a D i os hablar aboca 
cerraáafia mifmapregüta haze Drumaro,/ ttfyúnázxQuipnüs 
§r4 apsruerat Prttphetaru decebas eos^ qm docuerat uliquad» fer legisU 
tefes & íkopheiaSynuncferfemetipfum docet. E l que en otro tiepo 
faiía hablar por las bocas de los Prophetas^eííjiie folia enfeñar 
p '©f{uslegisladorcs,aoTaporí i ipTopfiab0ca habla y ^ 
D.Euthim, laji- Eüthlmio refpodc de otra manera; Aperms os fuum docehAt 
Lecus pro o^stquU etim non apeno ore docebát optnhus.Hzbhm acra y enfe-
soáomto ' fjaua con iaboca,porqiic otras vezes eníeñaua ro la boca, por-
ribus$quod vezes enfenaua también coa las obras, De grande 
ysrhis, & importancía csaqüeño para eiofficio de la predicación, enfe-
operihs do { m ¿ vezes con pa!abras,y á vezes con obras^nas abriendo la 
ee4nt, bocajOtraseílendiendd las manos. Muchos ay que eafenan 
J>f4in<24, con palabras,pero muy pocos con obras,Dauid dezia: Confite* 
far tihiin cithara, Gantaroshe Señor la gala y alabaroshe, rch-
riendo al pueblo vueftras grandezas no folaméte con la voz, 
pero también con harpa,y co vihuela en la mano. Porq con f i 
hueía,vcarnos.<'Esla vihuelavnode losinftruraentos que mas 
'Apottims manos requiere para tanerfe. A l dios Apolojdios de la mofica, 
ptétur** lepintauá los Lacederaoniosfcomo lo refiere Pierio) co fu v i 
jiucia en la mano,y quatro manos para tocarla.Talha de fer el 
mufico q tocare el inftrumcto cocertado dela Efcriptura fagra 
da,y q en el vuierc de cátar al pueblo las hazañas y grádezas S 
Dios,q no(e coteteconq fue.nclafoz,íino q t ibien ande las 
¿nanos. De q fimeq yo alabe la humildad ü foy v n fouerbio? 
de q,q me haga leguas en alabar la caftidad,fi foy deshonefto? 
de q',q repreheda el auditorio y le riña fobre perfuadir la vif-
Vlutdr. i uá ,ñ ando co ella reñido?Díze Plutarco,q cierto ciudadaíio 
t e quie fe tenia mala op in ión , y era viciofo en las coftübrcs,»-
uia edificado vna cafa muy fu mptuola,y en la portada pufo aq 
fic1ctrero:P^í hacpoftano f ^ r i ^ f ó r 4%«iíí w<í/«.Por cfla puer 
Jtzénq ha de entrar cofapa l^Lk^p Diogcncs je íc r iü io deití 
inanfli 
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«3fld,y {"u cJuerto defta Cafa por ¿onde éntrafQuerleáé íigriifi 
carquc no 1c cftauabieal q tenh tanpeco de virtud v blafoMr 
tanto dclla. Chrifto N.S.cnfcña aora con palabras, porgue de 
ordinario|cnfeñauacofi}>ras.Abrefubocay bertia perlas por 
elfa,echaua palabras de vlda.Dize Salomo en fus Prouer. en el 
c.t o.cn alauan§a del juílo^Oí ttáü ven4 vite. La boca y !a legua ál Pr9uertu 
jufto es vna vena y manantial de vlda.Podcmos entcdcra^iief* 
lo muy bíe de Chrifto N S.porfer eí j u í l odcks ju f to s ,y pofi. 
guedel cfta dicho enel Pfalmo $ $,Q*QHiaapud te esifons r iu . Y el Pfalm.ftf 
dezia por S.luán en el cap./. í i quisfttit,vem4t ad me & bibat.Si al lo4nn*jf 
guno tiene fed,vcgafe a mi y bcua»Dize pues Salomón: La bo 
ca del Mefsias y del SaluadOrJia de fer vna vena de vida < V c -
reys vna vena copióla de agua, que viene con artificio guiada 
por debaxo de tierra que toda viene deípues a recogeríeen fii 
arca.Aüi cfta vna fuete labrada con grande artificio y ingenio 
de donde falee muchos caños de agua clara como el cryílaljCo 
que fe riega v fertiliza todo vn jardin. Tal fue la fabiduria cn-
gendrada.ei Verbo diuino fuente y vena de vida,que con inge 
nío y artificio de Dios,vinO guiada por mineros fecrctosa ia 
hamanidad de Chrifto N , S. en quien cftaua rebalfado como 
en fu fuente para regar y fertilizar el jardin déla Ygicfia.Puef 
de ay fale como manantiales,)' copiofos canos de agua, las bié 
naueoturanjasque oy en fe ña abriendo fu boca.Buenauentura 
dos los pobres de cfpiritu.bienauenturados los que lloran,ble 
nauenturados los manfos.&c.Bmi pauperes ffttitu.&c. Por los 
pobres de efpiritu,aqui fegun ían Hieronymo^fan BafiJio, fan 
Bernardo,y lan Buenauentura,fe entienden IOÍpobres volun 
tario«,no aquellos a quien hizo pobres lacftrella ríguroHi, ni 
la fortuna enemiga de ia virmd,la fianza del amigoja tépeftad 
del mar,la tyrania del naype,ni la mala fuerte del dado,que ef-
fos aunque fean pobres en el cuerpo v pero en el alma y con el 
aíFeíbo pueden ferinas ricos que Crefo,y que 'mides :fino en-
tiendefe de aquellos que de voluntad y de ganajiizicron libre 
dexacion y renunciación dle todas las cofas. 
Pero mueue aqui vna dificultad el Abu'éfe,en q a penas acá 
ba de quitarfe el bachiller de nueftro entedimiéto, cj es el eícor A t ó « / ¡ 
tiadory aucriguador detodaslacofas^ Veamos como espof- Dubim^ 
D á fiblc 
-no dize(lificienda y •bafhnpde todas-las cofas? S m u ü m n k m 
htnomtndggíegatiQmperfe&us.Yn montop y agregado de todos; 
los bicnesípues corno en ía pobreza.y nfceüidad puede ballár 
P'duyerlí U t h y cofa mas infeliz y mas miícrable tj ^  pobrefal pobreta' 
mifefU-def rtiega.ii.,n.d tiene baziend.a,;iio tkne jeonteetOj-noliejie-
m b k u u .atRigOjiii acodo ninguno}dcudas hartasil licne.Todos huyert 
.del.como:de feborc tocado de pcftHeikiairo'dosíey defpidele 
. - • : • dan co-n-la puerta-en.los- ojosjpobre'del pobrcJq,harto trabaja 
. tiene en traer con-figo-Ja pobreza^de-jiada es rico fino detraba¡ 
jos y de ,roUeria$.Q¿iádo no.tuuleraotro riialla pobreza ,,íiii,0-: 
q m desíiillra y deídora ks buenas prendas y viílofas del pobre 
^ue foo como perlas engalladas en ergaí lede pal o», que n l fa- ' 
recen nilazemeíTo.folo baílaya.Eloí-ro-dixo de ia pobreza^ 
nih'tlhahtinfeUxpwpettas dums in/r. . . 
' Qumquod h mine* n i i íühs- fcdu 
Que por diícreto que Cea vn bonibreje m-eil.oí|5reci-any' íc.fía*-
ssen-motluo de ríí*a,y fu v o t o j •parecer es en poco -eílimadoa1;: 
SiM&frt$, El Ecdefiaftkoen^icaprmlo trezc émstDmsloqumuseHy&oím, 
n.estacnemnt^ verbum iüms yfqm ad nubes perdumm, pauper l&qm* ¡ 
tuseñ'n&x d k t m quid e0 .bif}:}jkbl&ÚTko'ty con íervi iandceda^ 
a que lan .^o del pecho,todoslc efcucharoiicomo fi fuera vn> 
• oraculovboltearon la pa la to^ dierofi conelía-hafta las cubes*", 
o^que- razóntaad^fieta.Siho-mjfaído-qOando-vn hi[o-:-de vn-> 
, rico,ó de vn grande dize vna palabra^como anda de manoett ; 
mano , y la penderáío que palabra tan difereía ha dicho efte 
iiíno^y es coía que la pudiera dezir vn hijo de vn ^3patero,fi-
noque porde-ziría cijno eseílimada.Pero fi clpobrehabla v -
jna paíabravpobre¿d iodos fóii a rjbocarle,frodos a tapalle 1^ ,: 
bocav€alla-baTbaro"-defco-raedido-vP#/^ 
Hp-;te.n.eys-fazon ni juíHda^Porque no tengo juOicia n i razof 
S&ltmol pofq no teneys dinero. Aoraf ibeys t] quien no'tiene dinero»,. 
BmuS' K r no-tienetaz-m-ti!Juíllda?-Á-fslq fon ks-defiienturas del-pobrc-: 
(Ucimr, i»-- qcofef tantasjon cuchas mas. Pues como-la famma verdadji 
p*m*&-m- ChrHl'O'n-ueftro-Sepso^pucde cem ver-dad Mamar bicnaMen-ttt-
m¿..... ra dos-los pobres.Bmrpmpejesfpmmt&.eño fe rcfpondc,. que 
. - aj doSíímmcras,- de bknayeníUfados.v-n.os aca ea la. tierra ,3^  
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fetfdsa&j cu el cielí5,vnos en efperanga^trdSen psíTeíslon, y 
}osvrios,y los otros íe llaman blenatiemurados.De los primc-
josdize Dauid en elPfalmotreyntay ocho; Beattqtúhabtant > jt^w.^o^ 
in domo tm Dmineúnf&cüU (¿culmmn Imdéum te. Bieimiemu ra 
dosSeñor los que moran en tu cafa, porque eíros le alabaran 
pnrafiempre Delosotrosdlzc en el Píalnio primero: Beams P/aím.ti 
yir qui nonabijt in fo•/////ciwpis>«?»,^• Bienaucturados aquel que 
no íe dexo licuar del confejo délos malos* Como vemos acá Simle, 
queay dos ínaoeras deObifpos.vnos que fe llaman aisi, por te 
mx I a c e d u I a ¿ t (\x M age í! addcl Ob i ípado , a un qü-e no efean 
nfagraáor,y-vemos qi|econtodo efíogozan ñ c h (enQih9 
$f feklha^e lacertefíaqueaqiieílasdignidadesanexa.Peroa/ 
o í r 0 s q o c I o ío n , f o f q u e e a n y a c o n í.a g r a d o s h a n t o m a d o k 
•poíTeísiofi de íuObifüado, y gozan de los cuentos de renta, 
"íAfslaf ¿os*maneras.de•bienauenturados, vnos que lo fon en 
•fúH-éM o n ,y e íla n y acó n fag rad o s e n el cH^o^tifando gaje s de 
gloria,y gozando del fruto de fus trabajos, otros que aunque 
któ hán llegado á cíTospero tienen cédula de D i o s , y palabra 
ífoyavque no p\iede faltar, y eílo baila para que gozen de t i t u -
lo tan gloriofo y iluflrery deftoíon los pobres de efpirúu, que 
aquí beatífica el Señor. 
Qjmúgiffortmefl Ksgnu cdomm. Porq fu y. o es el Rey no <ie iúcm A^j 
Ios elclos^apenasá acabado deponer ladiíicultad,quádo loegé p ^ j j ¿¡f. 
pará a'ctar nueftra cobatdiaj'pone allí al pie el premio y gafar' fuultaím 
do. A la pobrezacotrapone el ReynOja las lagrimas eí coíue-
lo,;! la maníedübre la pofTcfsio de la tierra de los viusentes^á ía 
fefarey íed de la judicia refedion y hartura en, el c í e l o y aísi 
de.las-de mas. No es Dios amigo de tener gére forjada en íu ca^  
Ca^ y q ios q (ñ\i%andedefeotentosnitraygá ceño y capote, y 
Ipar-a: eíTo á la cíiíicultñd del trabajo,promeíeJuego ía rernune-
mrtíé del premio.Si a la carne íe íehazen afperos y efeabroíes 
•ellos caminos dcl-cie]o,fega]afe ía memoria co la. cofídemeio 
kl<* los premios ta gloriofos q al fin dellos nos e'fperak Quíe no 
í t t a por v n bí-eue tic po pobre,por afcl^ar.vn Rey no •rQvhtt i 
..tílpos noderiMimara' lagrimas}por vwfeete.rnábnéíe cofoiadoi 
^uj fno ' t^dra bládura y máfedübre en vna oca fío n , íabiendo. 
^ í i ten cría lo lia de fet pafa tomar la poíTefsion en el cif loMi 
p í o s nos aia¡ulara que kjuyleramos áfeca5 ,y, íin cíperar del 
D d i , galar-
vmutf 
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galardo ni premio níngunOitenumos prccifa obligado áeh» 
zerlo,porraz5de auernosctiadoípero fu liberalidad y diuini 
Iargueza,es íáta,q para aligerar nueíiros pies»y leuatarnos afu 
feruicio,quicre ^ eílo noayadcbaíde,niáfecas,finocoacfpc-
ran^a de tan grades ganancias,y á vifta de intereifestan altos; 
iMshtó QLU^0 o^s ^ 'jos de lírael yuá marchado para la tierra que let 
* * tenia Dios prometida, muchos quebrátados de los trabajoj,o» 
tros amedrctadosdelasnueuas délos Gigátcs,qjdcztan> que 
aüia otros cafados de la dificultad del camino, y todos atray* 
dos del olor de los ajos y cebolíasde Egy pto^y de las ollas po-
dridas que Mil cOmtan,y uan tan defganados y defcontcntos,q 
fe querían boluer, y fobre el cafo, íeauia leuantado vn motiit 
en cí pueblo, Vif to Dios e í lo , mándale a M o y feys que efeoja 
dé todo el capo doze, y que los embie por expíoradorcsy cf-
pias la tien-a adentro^para que eftos tray gan la nucua de la fe^ 
tílidad déla ticrra,y afsi animen al pucbío.Fue afsi, que fe en-
traron la tierra adentro,dÓdc vieron popuíoíasciudades ^mu-
chasriquczasygranfert i l idad^üyasmueftras traxeron al cS 
po,y cótaron lo que paífaua^co eí ío animar© fetodosy el ma« 
cobardcdeUos blaíooaua»)' hazia brauofías^Pretende Dios He 
liarnos á la tierra prometida del cicIo,qüe cíTa es fu prctenfio y / 
dií tnio. Los caminos fon algo afpcros y llenos de difficultades: 
la pobreza,l3S lagrimas^l fufrimiento de los ta abajo s,y para <| 
efto no fe nos haga afpcro y cueíla arriba, ponenos delante de 
los ojos el premio , hazenos ciertos de la fertilidad y abun* 
lÉenm * ^ancía»clue acabada la jornada fe nos ha de feguir.N««^«iá(dc^ 
* zia por ffkrcmrasfin el capitulo fegundo ) folitud* faftus fam 
IJradLaut térra feroma} Qftare ergo.&c. Por ventura foy y o pa* 
ra mipueblo alguna íoicdad.ó deiiertcío foy al|una.tierratai 
día que no lleua fruto que fea de fazon 2 Pues íi crto no es aníi 
y que fera lá razón que me da de mano y me dexa? Lasfole 
dadesy de(íerto$,de ordinario no fe cultiuan n i Iabran,por cf-
tar tan retiradas de poblado,no ay alli ha^as ni erasjarcines n i 
Jiuertas,ni ay roía de regalo,nic6fucío ninguno.La tierra tar-
día nunca da fruto q feafazonado ni de prouecho»y afsi el lá* 
brador procura de deshazerfe della,}^ trocarla por otr a que le. 
^rornctafruto áfut íempo.PuesCdizcDios) po í ventura f c ^ 
yodeftertí) ? foy al^un «fiaí , ¿ alguna tierra tardía ? tan 
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ácraprdUcchaáofo/parami])ueblo ,7 de t5póco interés, qfc 
deshazc de mi y me da de man o,como de quien no fe puede ef 
perar prouecho mngunofPuesparaqueel hóbre intercíablc 
a fu condicron mal contentadiza no pueda alegar achaque n í a 
guno, ni íe le haga de mal el trabalo, al píe de cada difíícuitad 
pone luego el premio que lecorrefponde :y ala pobrezavo-
luntaria,no le pone menos que el Rey no de los cielos. 
^oniaipforHeí i regna cxlQTu.Pero dirá alguno, Señor tant«s KegM cotli 
dueños ha de tener eñe Rcynofcomo ha de adornar tantas ca sitsamyU* 
be^as vna corona?EíTo Cera coafufion y bchetria:ha de aucrta tHÁ9% 
tospretenforesdevn ReynoJcoraohadeauerpara todosfO 
Reynqdc labienauenturan^Reynopacifico^y Reyno dicho 
fo,quantacstugrandczaycapacidad,yquan elltendidas ju r i f 
diciones que tienes. Reyno donde los ceptros no fe dan v-
noscon otros,y las conronas reales no fe miran tofcido,fino4 
cftan trattadas/o perpetuaconfederacio y amiftad,porque d 
Reyno dode todos pueden reynary ay paratodos.'O^^/oritf 
fum eñ regnujnquo cu chriífa tegnmt omnes S¿nti* O quá gloriofo 
Reyno es aql^dode todos rey naco Chriílo^todos tienen cep 
tro en lamano»todos eílan cotento?, y ninguno cfta quetfllo 
ío del otro.S.Iuan Ej^geliílafaquié fue moftrado vn tet íat^j ip9c4l , ('' 
de la bienauétU5a)vio en elc. $ . qaqllos ancianos que eftauaa * * 
cncotorno del tronode Dios, todos eran Reyes coronados» 
hincauáfc de rodillas delante del cordero^y redianle a fus pies 
las coronas y ceptros,Er5 Rey es feudatarios del cordero Chri 
ftoq todos los biéauenturados lo rog,y en reconorimiéto de 
aqftohaziála falúa de fulealtadja ceremonia délas coronas y 
ceptros,qera vn dczír^SeñorrcconocemosycófeffamoSíq c( 
tas coronas y eílosceptrosa vos fon dcuidos,)-¿¡ por vos no j 
ha venidoja gloria y el Rey no.Dírcy s:Ticíie los bíenauettíra 
dos enel cielo,vn mifmo afiientolEfian en vn miímogrado de 0fí*m 
gloriaívec yguaímente todos a Dios? Porque íino¿era abrir la t i íuafen* 
puerta a la i auidia y t cerra ría al coteto^porque no lo eftaria el cmtm^ 
q Vieflc;alc6pañcro pupilo ea mas priuá^a y en lugar mas ho- S.7'^.i.^ 
fofo. A o ra MÍrád^odos los bicaueíTturados veé la cííencta d i - I12- ***** 
U*na,y las tres diuínasperfonas qfe cotierien en ella, co ¡osnt- &tn4*A'tfl 
tributos y períe£Uones (| tieneyy todo lo demás q fe contiene 4 M « 3 ^ 
• i ^ ^ ^ ^ m c n t c j p c r o cil la numera de ver cftascofasay mas y 3* ! 
apejmmtoáos. 
menosjpbr'la mayor omenor lúbre deg?oria,q íe f l tía áíbí^a* 
ücnturaclo,p3ra poder ver a Dios^y efta es frépre cortada al ca 
IIc y a la medida de caáa vnOjCoforme a loa merecímictos que 
•Jfcua de acá dcftaivlck.Y de ay nace q cada vno cíla cofitéiuo 
coníufucrte ,y ninguno'embídjaíii afpsra a la gloria del otro. 
Líamafe la gloria vcftídüra en ícnguaje de la Eícrtpeura: y &íé 
éfocm* 7* fant íuá hablando en fu Apocalypfi rfe los bienaMcruradós, di 
«Oj^ los vio q eft^uan vefiidos: 4m/<S¿^/ií ^/i'/í. Veft 
Vnas veftidüras blancas como la n í e u e / ] era las déla gloria. Y 
s dé los moradores domcñicosdeía cafa de Dios, íiixo Salomo 
Prsff.jo, en fus Prouerbios,^ tiene a dos veílidiiraSíOwKí'í dowfftm mst 
veñtüfmn¡dufliáhus*TÚ¿QÚ®% éc{n cafa tienen los veitidos do 
i?1ados: lo qual d í z e por lagloria del cuerpo y la gloria del ai* 
ma,Q¡ fon diííerctes*Pues nohallareys cofa q menos pueda tro 
car c| los ¥eíl;ídos,q como los talles fon díffereteSjapcnas el ve 
^íido de vno puede encallarle al otrov Sí trocad'edes los vefti-
?do'S,-íiiel vno nt-elotroquedaTiacoíentoíGaí'aíe'vnfe'ñoTazo^ 
D^íqise,© Goodcrda.deveílír-afus criados,hazclos:vna rica 
y Itizida librea.Lieg i el íaftrc a tomar la medida al lacayazo, q 
escomo vil Philiíleo.y ha roeneílcr toda vna plc.ga de paño y 
- %tradeterelopelo.Liegaellacayuelo,Qjjpajecillo,)'como íi 
!c cortaráíayo a vnamon3,c6vara y media aura harto.Vcamos 
porq le entró a efte menos paño q á elotro menos rafo, ómc-
sios tela de oro.eíla por cíl'o menos cotento 5 embidia e í veflí-
doal lacayofNo por cierto/porq efte eftá cortado a fu talle, y 
el otro no le vendría : y fino trocaldos, y verey s como al vno 
j>or cliico,y al otro por grlde,ninguno cftaria cotento. Vi í lc 
Dios»comG gran Señor 4es,a todos los de fu cafa, de aql bro-
cado de tres altos degloria.q céfiftc en tres c0Ías,vifion, lenta 
CIQ,)' fruyeioídafele a cada vno 3a librea coforme afu talle, ya 
* ia medida de los merecímictos q tiene en el alma,)' de ay nace 
1 q todosquedac6tenros,nadie embidialagloríadel otro. Si 1§ 
diera al ladro la gloriade fant Pedro.lc arraftrara, y fuera me* 
nefler quic lelleuaraiafa'da.-ca^ vnó efta cotento y? pagado. 
O r o exemplo,paraq quede mas aíTentado. Eilamsíe la glo ria 
^ fogte de vlihiQUomadpudte eftfms v'íU.Y afíi for^oíameteíe ht 
Bmtmdo (je p0ncr en aétodel entcdimiento.o de{ía voIüiad,q fon of e 
fm Vita, r ^ jpne i vitales;/ m en ílapíos o ua^prnacioiies y jüia^ eort 
k .• • ^ ' " 'V. : "V" " " u 
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a?etb fuéte^y vena vi^a de agua La qiserelia q forma Dios por EturUns 
Hieretnias en dcap.r.M^ derelmquermiífme a^ UAViua. Qn^ rae de Ganda^  
avádexado a mí / ] foy fuete de agua vma,poraIgibe3 rotGS,y Uiernftt*zn 
fonte^uslas de aguas falobres,^ 00 encierran en fi rn quarti- -
¡lo de agua. Pues cofiderad c| van a la fuete quado ella c o m e n 
daen ia plaf a^cí vno co v n cántaro grande, y ei otro co v n bu 
ca»illo o vafo peqüeiio de vídrio,que no cabe quatro gotas de similei 
agua Í veamos, quándo fe bueluen a cafa dcípues de cogida fu 
agua^qual va mas contentofPor ventura el que ü e u s valija ma 
yoryy en cíia masaguafNofeñorjygualmente van contentos 
entratiibas.,porque cada vno coge conforme a la medida que 
í l c u a O g r a o pios,o fuente perenne de vifeia,© abifmo-infcnU 
to degloria^ó e í iado feliz y dichofo : queiera ver a tódos los 
bienaiientufados jlagar a coger^del 3gua,y a Henar fus .vafijas? 
Llegad Aporto! con vn cántaro grande}y Henaje todo. JUe-
nanle las medidasf conforme a fu capacidad y auentajkdbs me- ? 
lecimíentos , y no queda feno n i rincón en fu alma q.no fe le 
llenen degloriahaí ía que vierta. Y llega la Virgen y el G ©nféf 
for,cuya medida es -mas medida que aqueíTo5y coir Henaríe 
la qücdan contentos y no quieren túúí$¡lnrbmkuMkr^í!ih^í4m 
t&Q6mm¡tu¿,& tmente volüptáti 
htys Se ño r d e la a bu nd an cía de vu-eíl ra gi o v hi¿fh eü e tm- lia-
fta har tar,de la c órr ien te de vaefl ros delcy tes j is í ia^ue dígaü :* 
Ya bafta quepo cabe ilras h vaSja.Dichous-almas, y :dút ioíol i * 
nroradores^que de tales bienes cMy s cternalmente gozanU^is 
O ventura grande de gente, que puede dezir con ccnfiún^a: 
Vbfuifiamrurtsfas&famnjyaletM ¥^hem-osífado ei vlúmo-
vals acuydados.y re ni atad o cnenfós con 1 a s taá&&| Q&Z c-fp® iafi y i 
§ay fortuna a IDíosv ADIos-mund-d eogañ-ofo ? a. Dios fsféai i 
a m ig o s,a D i o s p r e fe n ft o-n es, cuyd ad &s, t e ni o res, céce lo ;q ya 1 
rré ay coía que nos pueda•danar,y a f d n p ' í í y q u e t e m c r . ^ | ^ 
•.do-'M-'Oyfes crt lo ako-del monte^mro a hablar a-Dios^ i entro-:'..^ * t 
' por riiedlo-devnaniebla•«fpeBfsím^-^fiie-eii^iendo-.'porxtla ^ 1 1 
hafta llegara-el,p^roilcga-dd:€eH,0Íciafi«í>4ytóUQ.den)tro tá 
gra cbridad,qde la q ^ l^aufa f ^ado deltráto co Diosrraya 
dcfpuesvn Soleí lápado en el roílrorChnfHanos miosamásif 
fímos(habÍ0 coaql l^sq ííata de deüegara la 
D d 4 cuu)* 
JE*^ U jiffiade todos 
cubre ácíTeacIa He ía glóría)l^íla llegar a c^montcsay-de 'dtfH 
caltac!eí,aialezas de malczas,brejn[as ylafpcrezas de trabajos,tí 
" nieblas de congoxas / tribulacioncs^uc-efcurecc el alm3,difi 
cultofafehazc ia pobreza voluntariajdeíTabridas las lagrs»r>as, 
el fufrimieto de las petTecuciones efeabrofo, el padecer iiábre 
• y fed de iufticia,y el fufrimieto de los agrauios muy cuefta ar-
riba.Pero andam os por medio de eflasúnicblas, paíTtmos co 
brío y denuedo por medio de eíTos affanes 411ega<los a Dios, 
rJfoetn~f luego fe cierra la nube,y tras ella la puerta al dolor, a la pena;aí 
traba|o,3l defconfuclo,alasIagrimas;Ef ^/««íriírfwpfíftí,»^»* 
¡uftfis.neqtte cl4mortneqíie dolor eritvltra.Por aqm caminoChriílo 
nueftro Señor,por aquí la Virgen fu raadre,por aquí los Apo 
, ftoles.por aqui los Martyres,y por aquí todos los rantos:S¿ 
p4timurt& conglorificahinm.Si fufffieremos co ellos,feremosglo 
rifícados con ellos.fí los imitaremos en las obras, alcá^aremos 
fus premioSjno me ha de dar á mi dcualde^o cj á ellos les cofto 
precio de fangre.Teniá losLacedcmoníos en fu Senado pinta 
dos varonesiluílres^y qu^ afsi pa laguerra como en la paz, fe 
auian feñaladoitodósco las in finias de gloria que por fus haza 
ñas y infignes virtudes auian merecido. Y para animar a los de 
mas con fu excplo,vna letra abaxo eo el quadro,q dezia defta 
manera.'Srim Jicutifiififuerttis fuut iM.Sereys como aqueftos, fi 
fueredes como aquellos.Copédioía y galana fcntecia, Sereyj 
coronados y tcnidosen horadeaqfla manera,haziendoos pía 
turas yIcuantadods cftatuás,corao aquellos lo fonrpero covna 
€ondicion,qlos aueysde imitar en las virtudes, en las obrasy 
heroyeas hazañas.Las mifmas razones parece q nos dize oyla 
,Yglcfia:£rif/íif¿arijfÍ^ÍT,Oefeoge oy fu lic^Ojy ponenos delá 
tede los ojos cfte cxcclcte retablo de tanta variedad y diíFerc 
ciadcfantos,ApoftoIes.Euangcíiftas>MartireslC6feírores, y 
,Virgencs,gete que por fus efclarecidas virtudes yaltos hechos 
fue laureada y idizcíQuerey sfer como eílosf pues fed como aq 
llos,quereyslosparecerenios premios, en los lauros y en las 
coronas? pu es parcceldos en jos traba) os,en la paciccia#y 
en las yirtudes,qucpor *ftos caminos finicro a 
UgloriaquetienenAc, 
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